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FORORD 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fællesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
fælles toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnået, at alle 
NIMEXE-positioner let kan rekonstrueres, selv om 
landene har bibeholdt deres særlige fordeling samt 
yderligere underafdelinger, der er nødvendige for 
nationale formål. Således giver en enkel omgruppe-
ring af NIMEXE-positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fællesska-
berne. I mellemtiden er antallet af NIMEXE-varepo-
sitioner steget til ca. 6 900. 
De tre nye medlemsstater har ved deres indtrædel-
se gjort alle anstrengelser for at tilpasse deres 
nomenklatur til NIMEXE. Hvad angår Det forenede 
Kongerige forbliver der dog en række positioner, 
som ikke entydigt kan tilordnes en NIMEXE-posi-
tion. De positioner, for hvilket dette gælder, er 
opført i tillægget. 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
året 1 977 og de følgende år være tilgængelig både 
på mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt være tilgængelig 2-3 måneder før udgaven 
i bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind »Varer efter 
lande«, der er opdelt i varegrupper i "henhold til 
Bruxelles-nomenklaturen (BN). Hvert bind giver ¡m-
og eksport udtrykt i kvantitet, værdi og særlige 
enheder samt et 13. bind »Lande efter varer«, ¡det 
Fællesskabernes handel bliver opdelt efter partner-
lande og NIMEXE-kapitler (2 cifre). 
Oprindelses- henholdsvis bestemmelseslande, med 
hvem EF's handel ikke beløber sig til 100000 ERE, 
anføres ikke separat; disse værdier vil dog være 
inkluderet i landegruppernes totaler samt i de sam-
lede summer. 
INDHOLD 
Import, opdelt efter NIMEXE-positioner, oprindelseslande, mængde og værdi 
Eksport, opdelt efter NIMEXE-positioner, bestemmelseslande, mængde og værdi 
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Eksport: Supplerende enheder 
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VORWORT 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die 
Außenhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufge-
gliedert nach dem Warenverzeichnis für die Stati-
stik des Außenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen den Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Position zugeordnet werden konnten. Die entspre 
chenden Mengen und Werte wurden jeweils in 
einer NIMEXE-Position zusammengefaßt. Die Posi-
tionen, für die das zutrifft, sind im Anhang aufge-
listet. 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen Außenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daß trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusätzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der NIMEX erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nötigen Auskünfte über 
den Außenhandel. Die Zahl der NIMEXE-Warenpo-
sitionen ist inzwischen auf rund 6 900 angewach-
sen. 
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ¡st für das 
Jahr 1977 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausga-
be wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausga-
be in Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels 
der EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden 
„Waren nach Ländern", die nach Warenkategorien 
des Brüsseler Zolltarifschemas (BZT) geordnet sind 
und jeweils Einfuhr und Ausfuhr in Mengen, Wer-
ten und besonderen Maßeinheiten nachweisen, 
und einem 13. Band „Länder nach Waren", in dem 
der Handel der Gemeinschaft nach Partnerländern 
und NIMEXE-Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Die drei neuen Mitgliedstaaten haben bei ihrem 
Beitritt alle Anstrengungen unternommen, um ihre 
Nomenklatur der NIMEXE anzupassen. Für das 
Vereinigte Königreich verbleiben jedoch eine Reihe 
von Positionen, die nicht eindeutig einer NIMEXE-
Ursprungs- bzw. Bestimmungsländer, mit denen 
der Handel der EG 100000 ERE nicht erreicht, 
werden nicht gesondert aufgeführt; ihre Werte sind 
jedoch in den Summen der Ländergruppen und in 
den Gesamtsummen enthalten. 
INHALT 
Einfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Ursprungsländern, Mengen und 
Werte 
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PREFACE 
This publication contains the results of the Commu-
nity's external trade broken down in accordance 
with the Nomenclature of Goods for the External 
Trade Statistics of the Community and Statistics of 
Trade between Member States (NIMEXE). 
NIMEXE represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, 
the Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation 
with each NIMEXE item could be achieved, 
although each country has kept its own break-
downs and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at EC level may thus be obtained by 
the simple addition of NIMEXE items. The number 
of NIMEXE headings which are at present corre-
lated has grown to about 6 900. 
The three new Member States have made every 
effort, since their entry, to fit their nomenclatures to 
NIMEXE. The UK still has a large number of 
headings which cannot exactly be slotted into 
NIMEXE. The quantities and values of these have 
each been collated under one NIMEXE heading. 
The headings involved are listed in the Appendix. 
The present foreign trade statistics will for the year 
1977 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear 2-3 months before the books. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade 
(NIMEXE) appear in 12 individual volumes entitled 
'Products by Country'; they are classified by pro-
duct codes according to the Brussels Nomenclature 
and quantities, values and supplementary units are 
shown both for imports and exports. There is a 
thirteenth volume 'Country by Product' which gives 
a break-down of Community trade with its trading 
partners by NIMEXE chapters (2 digit). 
The countries of origin or destination with which 
Community trade does not amount to 100000 EUA 
will not appear separately. These values wil l , how-
ever, be included in the total of the country groups 
and in the overall amounts. 
CONTENTS 
Imports, broken down by NIMEXE-heading and country of origin, quantities and values 
Exports, broken down by NIMEXE-heading and country of destination, quantities and values 
Imports, Supplementary Units 
Exports, Supplementary Units 
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PREFACE 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises par les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1e' janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elle leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer cha-
que rubrique de la NIMEXE, bien que les ventila-
tions particulières et des subdivisions complémen-
taires pour des besoins nationaux aient été mainte-
nues. Ainsi, le simple regroupement de rubriques 
NIMEXE fournit les renseignements nécessaires 
pour les négociations menées au niveau de la CE. 
Le nombre des rubriques de la NIMEXE s'est accru 
entre-temps jusqu'à atteindre actuellement environ 
6 900. 
Dès leur adhésion les trois nouveaux États mem-
bres ont entrepris d'adapter leurs nomenclatures à 
la NIMEXE. Au Royaume-Uni il subsiste cependant 
une série de positions qui n'ont pu être classées 
avec rigueur, chacune pour soi, sous une rubrique 
de la NIMEXE. Les quantités et valeurs correspon 
dantes ont été à chaque fois regroupées sous une 
même rubrique de la NIMEXE. Les rubriques dont il 
s'agit sont énumérées en annexe. 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'année 1 977 ainsi que pour les suivan-
tes, disponibles aussi bien sous forme de microfi-
ches que sous forme de publications imprimées. La 
version sur microfiches sortira normalement 2 à 3 
mois avant la version imprimée. 
Les Tableaux analytiques du Commerce extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
«Produits par pays», qui reprennent les catégories 
de produits dans l'ordre de la Nomenclature Doua-
nière de Bruxelles (NDB) et qui détaillent tant les 
importations que les exportations en quantités, en 
valeurs et en unités supplémentaires, et d'un trei-
zième volume «Pays par produits» dans lequel les 
échanges de la Commission sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la NIMEXE (2 chif-
fres). 
Les pays d'origine ou de destination avec lesquels 
le commerce de la CE est inférieur à 100000 UCE 
n'apparaissent pas isolément; ces valeurs sont 
néanmoins incluses dans les totaux par groupes de 
pays, ainsi que dans le total « monde ». 
SOMMAIRE 
Importations, ventilées par rubrique de la NIMEXE et par pays d'origine, quantités et valeurs 
Exportations, ventilées par rubrique de la NIMEXE et par pays de destination, quantités et 
valeurs 
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PREFAZIONE 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci della Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati mem-
bri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doga-
nale Comune della CE (TDC), che era già stata 
ottenuta a sua volta suddividendo la nomenclatura 
per la classificazione delle merci nelle Tariffe doga-
nali, detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). 
Dal 1° gennaio 1966, gli Stati membri hanno adatta-
to le loro nomenclature nazionali in modo da poter 
rilevare tutte le voci della NIMEXE nonostante le 
loro codificazioni specifiche che prevedono suddivi-
sioni supplementari necessarie a scopi nazionali. 
Con un semplice raggruppamento delle posizioni 
NIMEXE si possono dunque ottenere tutte le infor-
mazioni necessarie per negoziare al livello CE. Nel 
frattempo il numero delle posizioni della NIMEXE è 
aumentato fino a raggiungere le ca.6 900di oggi. 
posizione NIMEXE. Si è proceduto di volta in volta a 
raggruppare quantità e valori corrispondenti in una 
posizione NIMEXE. Le posizioni, per cui è valido 
quanto sopra, sono elencate in appendice. 
Le attuali statistiche del Commercio Estero del 
1 977, come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima che l'edizione in libro. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'estero 
della CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti 
in categorie di prodotti che sono determinati secon-
do la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). 
Ogni volume comprende le importazioni e le espor-
tazioni, espresse, per voce, in quantità, in valori e in 
unità supplementari. C'è un tredicesimo volume 
«Paesi per prodotti» che fornisce una disaggrega-
zione del commercio della Comunità secondo i 
paesi partner e i capitoli della NIMEXE (2 cifre). 
I tre nuovi Stati membri al momento del loro 
ingresso nella Comunità si sono sforzati di adattare 
la loro nomenclatura alla NIMEXE. Nel caso del 
Regno Unito rimangono tuttavia alcune posizioni 
che non corrispondono in modo univoco a una 
I paesi d'origine o di destinazione con i quali il 
commercio della CE è inferiore a 100000 UCE non 
appaiono isolatamente; tuttavia questi valori sono 
inclusi nei totali per gruppi di paesi come pure nel 
totale «mondo». 
S O M M A R I O 
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VOORBERICHT 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GDT) welke zelf weer is verkregen door een onder-
verdeling van de „Nomenclature pour la classifica-
tion des marchandises dans le Tarif douanier" de 
zgn. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang 
van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG 
hun nationale naamlijsten voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor natio-
nale doeleinden, elke post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-pos-
ten alleen maar samengevoegd te worden om over 
de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhande-
lingen op het niveau van de EG. Het aantal 
NIMEXE-posten is intussen gegroeid tot ongeveer 
6 900. 
De drie nieuwe Lid-Staten hebben zich bij hun 
toetreding ingespannen om hun nomenclatuur aan 
die van de NIMEXE aan te passen. Voor het Ver-
enigd Koninkrijk blijven echter meerdere posten 
over, die duidelijk niet in een NIMEXE-post onder-
gebracht konden worden. De overeenkomstige hoe-
veelheden en waarden werden telkens in één 
NIMEXE-post samengevat. De posten, voor welke 
dit geldt, zijn in de bijlage vermeld. 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1977 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden vóór de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen in 12 delen „Produk-
ten per land" verdeeld in goederengroepen volgens 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel 
bevat de import- en exportgegevens verstrekt in 
gewicht, waarde en aanvullende eenheden. Verder 
verschijnt een 13e deel „Landen per produkt", 
waarin de handel van de Gemeenschappen naar 
partnerlanden en NIMEXE-hoofdgroepen (2 cijfers) 
onderverdeeld wordt. 
De landen van herkomst resp. bestemming voor 
welke de handel met de EG minder dan 100000 
ERE omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de 
waarden hiervan zijn evenwel meegeteld in de 
totalen van de landengroepen en in de algemene 
totalen. 
INHOUD 
Invoer naar NIMEXE-posten en land van oorsprong, hoeveelheden en waarden 
Uitvoer naar NIMEXE-posten en land van bestemming, hoeveelheden en waarden 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados según la Nomenclatura de mercancías 
para las estadísticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
ciones que, cada cual tomada por separado, no han 
podido clasificarse con rigor dentro de una posición 
de la NIMEXE. Las cantidades y valores correspon­
dientes han debido ser reagrupados cada vez bajo 
una misma posición de la NIMEXE. Las posiciones 
en cuestión se hallan enumeradas en el anexe. 
La Nimexe es la ventilación, para fines estadísticas, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera común 
(TAC) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilación de la nomenclatura para la clasificación 
de mercancías en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
del 1o de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CEE han adaptado sus nomenclaturas nacionales 
del comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, 
es fácil reconstruir cada posición de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe­
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habían impuesto. 
Así, una sencilla reagrupación de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesa­
rios para las negociaciones que se llevan a cabo al 
nivel de la CE. La cantidad de posiciones conteni­
das en la NIMEXE ha crecido entretanto hasta 
alcanzar actualmente unas 6 900. 
Desde su adhesión, los tres nuevos Estados miem­
bros han comenzado la adaptación de sus nomen­
claturas a la NIMEXE. En cuanto al Reino Unido 
siguen existiendo, sin embargo, una serie de posi­
Las presentas estadísticas de comercio exterior 
sarán, para el año 1977 así como para los siguien­
tes, disponibiles tanto bajo la forma de microfichas 
como en publicaciones impresas. La versión en 
microfichas saldrá normalmente 2 o 3 meses antes 
de la versión impresa. 
Las tablas analíticas del comercio exterior de la CE 
(NIMEXE), comprenden 12 volúmenes «Productos 
según país», en los que se agrupan las mercancías 
según categoría de productos, de acuerdo con la 
Nomenclatura aduanera de Bruselas (NDB) especifi­
cando tanto las importaciones como las exportacio­
nes por cantidad, valor, y unidades suplementarias. 
En un tercero volumen «Países según productos», 
el intercambio comercial de la Comunidad es venti­
lado según países miembros y según los capítulos 
de la NIMEXE (2 cifras). 
Los países de origen o de destino con los cuales el 
comercio de la CE es inferior a 100000 UCE no 
aparecen solos; sin embargo, esos valores están 
incluidos en las sumas por grupos de países asi 
como en la suma «mundo». 
MATERIAS 
Importaciones, según la clasificación NIMEXE y países de origen, cantidad y valor 
Exportaciones, según la clasificación NIMEXE y países de destino, cantidad y valor 
Importaciones: unidades particulares 
Exportaciones: unidades particulares 
Observaciones y tipos de cambio 
Lista de los países 
Correspondencia CST­NIMEXE 
Posiciones de la NIMEXE que divergen de la utilizadas por el Reino Unido 
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χι 

Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland 
2501 STEINSALZ. SIEDESALZ. SEESALZ. PRAEPARIERT. SPEISESALZ. 
Belg.-lux. 
REINES N A T R I U M C H L O R I D . SALINEN MUTTERLAUGE. MEERWASSER 
2501.12 SALZ U N D REINES N A T R I U M C H L O R I D ZUR SPALTUNG IN NA UND CL Z U M 
HERSTELLEN ANDERER ERZEUGNISSE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 44737 2219 39856 
003 NIEDERLANDE 553921 546762 
004 BR DEUTSCHLAND 35812 
042 SPANIEN 91076 91076 
066 RUMAENIEN 17572 17572 
212 TUNESIEN 45714 45714 
1000 WELT 795669 566583 39855 142389 
1010 INTRAEG (EUR9I 636124 549012 39855 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 160646 17672 142389 
1020 KLASSE 1 97261 96676 
1030 KLASSE 2 45714 45714 
1040 KLASSE 3 17572 17572 
2662 
79 
2740 
2740 
7133 
35720 
43452 
42879 
573 
573 
2501.14 SALZ U N D REINES N A T R I U M C H L O R I D . VERGAELLT ODER ZU INDU 
STRIELLEN ZWECKEN. AUSGEN. SPALTUNG IN NA UND CL. HALTBAR 
M A C H E N ODER ZUBEREITEN VON LEBENSMITTELN 
001 FRANKREICH 134421 114372 131 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 36307 3947 32360 
003 NIEDERLANDE 75965 4B8I7 9690 355 
004 BR DEUTSCHLAND 196021 12424 791 
005 ITALIEN 68516 23018 
056 SOWJETUNION 46412 3050 
060 POLEN 19637 9458 901 
212 TUNESIEN 51712 35611 
268 LIBERIA 11360 11360 
1000 WELT 648974 203300 67746 36888 
1010 INTRAEG (EUR-91 613492 190792 54474 1277 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 135483 12508 13272 36611 
1030 KLASSE 2 63096 11384 35611 
1031 AKP-LAENDER 11360 11360 
1040 KLASSE 3 70609 12508 901 
2501.16 SPEISESALZ 
001 FRANKREICH 17995 10146 226 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 15766 46 15657 25 
003 NIEDERLANDE 54249 25 11718 
004 BR DEUTSCHLAND 43097 6091 368 
005 ITALIEN 3477 44 3230 
006 VER. KOENIGREICH 27168 52 
400 VEREINIGTE STAATEN 195 23 16 
1000 WELT 166667 10669 36719 3710 
1010 INTRAEG IEUR 91 162094 10580 36696 620 
1011 EXTRA EG IEUR 91 3564 79 23 3091 
1020 KLASSE 1 3520 78 23 3066 
7 
10300 
5 
10341 
10319 
23 
146 
18 
522 
16 
8 
756 
748 
8 
8 
4297 
3910 
118034 
126242 
126242 
7036 
41 167 
29525 
100 
3 
77831 
77831 
2601.18 REINES N A T R I U M C H L O R I D UND SALZ. KEIN SPEISESALZ. NICHT VER. 
GAELLT. N ICHT FUER INDUSTRIELLE ZWECKE 
001 FRANKREICH 34660 216 2572 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 1219 30 966 43 
003 NIEDERLANDE 538533 14849 13042 2631 
004 8R DEUTSCHLAND 2525B2 69 2658 
005 ITALIEN 97535 123 
006 VER. KOENIGREICH 44765 4 707 4 1 
042 SPANIEN 5702 
212 TUNESIEN 36607 14645 
1000 WELT 1016449 16273 14784 22601 
1010 INTRAEG (EUR 9| 969398 15222 14784 7947 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 47063 61 14654 
1020 KLASSE 1 8433 31 1 
1030 KLASSE 2 36635 20 14653 
2601.60 SALINEN.MUTTERLAUGE: MEERWASSER 
268 LIBERIA 11360 11360 
1000 WELT 12893 30 11386 114 
1010 INTRAEG (EUR-9) 1533 30 26 114 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 11360 11360 
1030 KLASSE 2 11360 1 1 360 
1031 AKP-LAENDER 11360 11360 
16 
1 45 
13039 
1 
13214 
13201 
14 
l . l 
β 
β 
I3996 
498899 
144869 
51 
667617 
667814 
3 
t 
1323 
1323 
UK 
'O 
1 
28 
1θ 
12 
12 
1 1 7 
882 
122 
7Θ0 
436 
2 
1056 
57 
ι fi.' 
121 
1974 
1682 
292 
292 
17 
17 
1407 
ΗΗ06 
71427 
7 
81868 
81762 
106 
106 
1 
1 
Ireland 
16 
1609 
1609 
95 
21 
1727 
1727 
5 
6 
15 
254Θ6 
25612 
26612 
I H 
374 
7349 
31 784 
3872 
43414 
39641 
3873 
3873 
Quantités 
Danmark 
12 
12 
12 
I 561 4 
12981 
54451 
45493 
43362 
9278 
16101 
201848 
128639 
73309 
16101 
57200 
18 
277 
6519 
1 
l i l i 1 
27 
8496 
8426 
71 
53 
17843 
7331 
75792 
25985 
121 77 
1823 
21962 
167478 
139127 
28362 
4405 
21962 
33 
33 
Ursprung 
Origi 
002 
003 
004 
042 
066 
212 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
056 
ΟΠΟ 
212 
268 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
212 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
268 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
ie 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2501 SEL G E M M E . DE SALINE. SEL M A R I N , SEL PREPARE POUR LA TABLE. 
CHLORURE OE S O D I U M PUR. EAUX MERES DE SALINES. EAU DE MER 
2501.12 SELS ET CHLORURE DE S O D I U M PUR. DESTINES A LA SEPARATION 
NA DE CL POUR FABRICATION D'AUTRES PRODUITS 
BELGIOUELUXBG 676 23 623 
PAYS-BAS 7440 7326 
RF D'ALLEMAGNE 564 
ESPAGNE 942 942 
ROUMANIE 278 278 
TUNISIE 530 530 
M O N D E 10561 7630 623 1531 
INTRA CE (EUR-91 8724 7352 623 
EXTRA-CE (EUR 91 1837 278 1531 
CLASSE 1 1029 1001 
CLASSE 2 530 530 
CLASSE 3 278 278 
2601.14 SELS ET CHLORURE DE S O D I U M PUR.DENATURES OU 
DUSTRIELS. AUTRES QUE LA SEPARATION NA DE CL. 
OU PREPARATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
FRANCE 2608 2255 9 
BELGIOUELUXBG 1549 107 1442 
PAYS-BAS 1955 1214 377 32 
RF D'ALLEMAGNE 4208 254 47 
ITALIE 1018 427 
UNION SOVIETIQUE 540 46 
POLOGNE 260 130 18 
TUNISIE 705 511 
LIBERIA 1Θ0 1Θ0 
M O N D E 13275 4196 2338 602 
INTRACE (EUR-9) 11418 4018 2073 88 
EXTRA-CE (EUR-91 1856 177 266 614 
CLASSE 2 887 182 51 1 
ACP 180 180 
CLASSE 3 870 177 18 
2501.16 SEL PROPRE A L 'ALIMENTATION H U M A I N E 
FRANCE 1308 586 49 
BELGIQUE IUXBG 729 18 616 1 
PAYS-BAS 3076 2 541 
RF D'ALLEMAGNE 1800 308 29 
ITALIE 219 17 76 
ROYAUME-UNI 1545 11 
ETATS-UNIS 148 5 5 
M O N D E 8971 694 1650 118 
INTRA-CE (EUR-91 8730 677 1540 78 
EXTRA-CE (EUR-9I 242 16 11 40 
CLASSE 1 240 16 11 39 
30 
9 
39 
39 
1 12 
552 
681 
β β β 
15 
15 
POUR USAGES IN. 
CONSERVATION 
1 
186 
3 
193 
192 
1 
32 
87 
60 
2 
7 
195 
188 
7 
7 
71 
64 
2701 
2837 
2836 
1 
528 
2389 
963 
107 
1 
3977 
3977 
2601 18 CHLORURE DE S O D I U M PUR ET SELS. NON POUR A L I M E N T A T I O N 
H U M A I N E . PAS DENATURES. AUTRES QUE POUR USAGES INDUSTRIELS 
FRANCE 1155 13 121 
BELGIOUELUXBG 115 2 76 20 
PAYS-BAS 12441 1253 1089 170 
Π F DAUEMAGNE 4023 44 235 
ITALIE 1322 9 
ROYAUME-UNI 1449 3 100 4 
ESPAGNE 167 
TUNISIE 524 207 
M O N D E 21374 1289 1310 764 
INTRA-CE (EUR-9I 20616 1281 1310 663 
EXTRA-CE IEUR-9I 660 9 1 211 
CIASSE I 242 4 l 1 
CLASSE ? 533 5 21 1 
2501 50 EAUX MERES DE SALINES; EAU DE MER 
LIBERIA 180 180 
M O N D E 276 1 188 33 
INTRA CE (EUR-9I 87 1 7 33 
EXTRACE IEUR 91 188 180 
CLASSE ? 180 180 
ACP 180 180 
4 
9 
331 
2 
348 
346 
2 
2 
2 
2 
699 
9561 
ι 165 
18 
11452 
11443 
9 
9 
24 
24 
UK 
12 
12 
12 
8 
28 
8 
20 
1 13 
I 15 
12 
15 
102 
376 
260 
116 
I 16 
5 
6 
98 
210 
973 
2 
1316 
1299 
17 
17 
12 
6 
8 
Ireland 
2 
41 
41 
8 
21 
92 
92 
1.1 
1453 
1467 
1467 
2 
52 
320 
1 134 
92 
1599 
1607 
92 
92 
Valeurs 
Danmark 
3 
4 
3 
1 
1 
272 
252 
999 
588 
494 
1 12 
194 
2989 
2111 
878 
194 
675 
7 
29 
424 
4 
78 
29 
694 
643 
52 
51 
313 
218 
1718 
340 
188 
73 
317 
3296 
2777 
519 
1 16 
317 
16 
16 
Januar— Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Bein-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.lux Ireland Danmark 
2602.00 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
600 ZYPERN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
SCHWEFELKIES.NICHT GEROESTET 
SCHWEFELKIES.NICHT GEROESTET 
695 
245564 
75256 
185313 
18000 
1471 
53286E 
1236 
630148 
326835 
18000 
185313 
31395 
69796 
51628 
1471 
164291 
152820 
101192 
51628 
691 
607 
84 
84 
5460 
133685 
18000 
163487 
422 
163065 
11380 
18000 
133685 
61 
61 
214322 
143 
214179 
214179 
2603 SCHWEFEL ALLER ART. AUSGEN. SUBLIMIERTER. QEFAELLTER ODER 
KOLLOIDER SCHWEFEL 
2503.10 S C H W E F E U R O H 
001 FRANKREICH 
302 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
471 WESTINDIEN 
484 VENEZUELA 
6 · 2 IRAK 
6 - 6 IRAN 
708 PHILIPPINEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2603.90 S C H W ! 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
283613 
12410 
33653 
61912 
3270 
18395 
925866 
684208 
503135 
2800 
11371 
14218 
5250 
21807 
14847 
2600603 
394949 
2206564 
1207445 
20102 
71932 
926178 
MICHT R O H 
3125 
1004 
10026 
35832 
811 
9B8 
6335 
68707 
61042 
7666 
7417 
14455 
10440 
15817 
3270 
2466 
241472 
78876 
49618 
417189 
43983 
373186 
131402 
2908 
241784 
421 
440 
532 
55Θ 
2183 
1951 
233 
24 
265 
1340 
4955 
429170 
78720 
145815 
2800 
664330 
6660 
867770 
225800 
1265 
2800 
429170 
318 
610 
253 
988 
262 
2478 
1184 
1294 
1294 
139753 
40 
1077 
140415 
3053 
268021 
11371 
14218 
5250 
21807 
14847 
619860 
140870 
478981 
271074 
67492 
140415 
2597 
2 
67 
2693 
2667 
26 
26 
88074 
1665 
25881 
15929 
76936 
215075 
423660 
116620 
307939 
231004 
15929 
76936 
26 
241 
857 
1125 
1126 
41331 
16496 
200 
37433 
308484 
29379 
434968 
68032 
378936 
337863 
1640 
37433 
82 
9462 
1 103 
6073 
16724 
10651 
6073 
6073 
2604 
2604.10 
NATUERLICHER GRAPHIT 
NATUERLICHER GRAPHIT. KRISTALLIN 
004 BR DEUTSCHLAND 
028 NORWEGEN 
056 SOWJETUNION 
370 MADAGASKAR 
669 SRI LANKA 
720 CHINA 
97 7 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG IE LI R-9] 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2504.60 Ni 
0C1 FRANKREICH 
0C4 BR DEUTSCHLAND 
OCS ITALIEN 
1532 
2325 
740 
3153 
415 
3096 
1 1522 
23416 
1700 
10196 
2702 
2467 
3657 
3153 
3836 
1 GRAPHIT 
519 
3708 
1525 
2313 
2174 
43 
2358 
11522 
18667 
40 
7006 
2363 
2313 
2284 
2174 
2358 
A U S G E N 
354 
121 
237 
324 
779 
331 
189 
2054 
242 
1812 
167 
1132 
779 
513 
1 160 
416 
70 
1742 
1179 
564 
78 
78 
4 86 
KRISTALLIN 
940 
1298 
93 
1523 
200 
10 
382 105 277 67 64 700 200 
10 
184 
5 
3 
3 
005 
042 
04B 
056 
600 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
2502.00 Ρ 
ITALIE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
CHYPRE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE IEUn-9) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PYRITES DE FER NON GRILLEES 
PYRITES DE FER N O N GRILLEES 
152 
5369 
1420 
3448 
285 
336 
11252 
266 
10659 
6926 
285 
3448 
764 
1316 
915 
336 
3330 
2994 
2079 
915 
170 
160 
20 
20 
104 
2533 
286 
3060 
20 
3040 
221 
285 
2533 
28 4606 
4665 49 4605 4605 
2603.10 
SOUFRES DE TOUTE ESPECE. SAUF SOUFRE SUBLIME. PRECIPITE OU 
COLLOIDAL 
SOUFRES BRUTS 
10366 
64 
10302 
10302 
29799 
440 
30260 29820 440 
001 
002 
003 
004 
008 
030 
060 
400 
404 
412 
471 
464 
612 
616 
708 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYS-BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
DANEMARK 
SUEDE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES OCCIDENTALES 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
30 
108 
388 
348 
40 
5 
33097 
33116 
33116 
001 
002 
003 
004 
005 
042 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
2503.90 S 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ESPAGNE 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
14446 
604 
1593 
3364 
150 
981 
44049 
37929 
23924 
142 
533 
659 
269 
1060 
713 
130602 
20163 
110438 
62907 
1053 
3467 
44065 
827 
506 
631 
150 
134 
10762 
4595 
2269 
19902 
2113 
17789 
7011 
148 
10778 
TRES Q U E B R U T S 
302 
158 
678 
2560 
131 
105 
330 
4406 
3927 
479 
454 
118 
80 
37 
90 
354 
325 
28 
8 
17 
66 
252 
19818 
4303 
6950 
142 
31606 
335 
31271 
11311 
58 
142 
19818 
42 
366 
41 
105 
14 
679 
450 
129 
129 
7023 
2 
149 
6946 
145 
12714 
533 
659 
269 
1060 
713 
30212 
7173 
23039 
12860 
3234 
6945 
155 
1 
22 
187 
186 
1 
1 
4402 
7S 
131 
84/ 
446E 
1213E 
2324E 
679: 
17453 
1298E 
84/ 
446E 
1C 
3£ 
16; 
207 
20: 
2194 
896 
25 
2017 
16748 
1413 
23384 
3118 
20269 
18161 
91 
2017 
19 
825 
251 
316 
1211 
896 
316 
316 
2604.10 
GRAPHITE NATUREL 
GRAPHITE NATUREL CRISTALLIN 
690 
66 
526 
15 
310 
101 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
056 UNION SOVIETIQUE 
370 MADAGASCAR 
669 SRI LANKA 
720 CHINE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2604.50 GF 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1617 
39 
594 
16 
678 
578 
1669 
1619 
39 
15 76 
177 
173 
5 
1691 
1691 
592 
545 
201 
941 
136 
770 
1737 
6165 
648 
2778 
693 
60/ 
1115 
94 1 
9/1 
JREL. 
125 
1349 
287 
540 
712 
26 
621 
1737 
3711 
25 
1949 
571 
540 
767 
712 
621 
161 
106 
157 
104 
42 
636 
164 
471 
43 
280 
157 
148 
EXCL. CRISTALLIN 
43 
25 
250 
169 
363 
95 
17 
496 
370 
126 
13 
13 
112 
36 
523 
36 
36 
36 
18 
43 
21 
72 
4 
161 
26 
126 
50 
49 
72 
72 
4 
16 
58 
1 
1 1 
6 
86 
127 
24 
102 
11 
6 
86 
12 
252 
92 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
218 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
006 
028 
038 
056 
370 
390 
400 
508 
669 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2504.50 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
OESTERREICH 
SOWJETUNION 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
SRI LANKA 
CHINA 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRA EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
443 
5174 
8599 
832 
7610 
543 
1036 
305 
1507 
4460 
37045 
6669 
30476 
15596 
13927 
9542 
7615 
5332 
54 
7053 
338 
5 
71 
2528 
10802 
671 
10132 
7185 
7149 
419 
338 
2528 
136 
341 
140 
63 
700 
3673 
2420 
1253 
413 
350 
140 
140 
700 
18 
1 1 
78 3 
50 
40 
30 
12 
67 
1 75 
2936 
1641 
1296 
924 
804 
14/ 
40 
225 
10 
149 
391 
202 
10 
1 74 
72 
15 
102 
31 
510 
336 
173 
136 
l 36 
31 
5 1 2 7 
320 
782 
7092 
453 
942 
300 
1290 
908 
17901 
641 
17360 
6898 
546/ 
8757 
7097 
1705 
2606 
2606.10 
NATUERLICHE SANDE. A U C H GEFAERBT.AUSGEN. METALLHALTIGE SANDE 
NATUERLICHE SANDE FUER INDUSTRIELLE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
032 FINNLAND 
038 OESTERREICH 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
809391 
1550936 
2314655 
353703 
92280 
22181 
9959 
8800 
1 1964 
4176 
2247 
6193003 
5123161 
69861 
65869 
49236 
2409 
188566 
154724 
237156 
253 
1550 
3256 
8593 
1902 
2245 
601930 
582376 
19656 
19454 
15129 
101 
426148 
1707 
9451 
66929 
400 
75 
5 
604845 
604262 
683 
577 
611265 
351203 
32702 
78768 
102 
2940 
100 
207 
1771 
88 
2242 
1084496 
1074089 
10406 
6611 
4640 
2262 
313 
402513 
89861 
83 
493256 
492871 
384 
384 
20 
3106 
2042467 
166610 
2354 
326 
6242 
7814 
80 
2229086 
2214651 
14634 
14474 
6568 
41 
2505.90 NATUERLICHE S A N D E . NICHT FUER INDUSTRIELLE Z W E C K E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
2171133 1980400 
780076 
7502187 
7734950 
324127 
8754 
418 
16453 
341206 
14 
18673472 2358644 
18528390 2348768 
47083 11878 
20878 11836 
20288 11811 
450466 214199 22B55 
241350 
24 
14 
936664 930506 6049 6045 5985 
9837 180842 
109 310694 
22 6946382 
1770 7031213 678768 
53 14 46056 
5 49 
12407 
11791 
615 
638 
428 
7346436 7874849 
7341936 7852048 3499 22802 5 411 1 362 
2606 QUARZE, QUARZITE. A U C H ROH BEHAUEN ODER DURCH SPALTEN ODER 
SAEQEN LEDIGLICH ZERTEILT 
QUARZE U N D QUARZITE.ROH ODER ROH BEHAUEN 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
036 
040 
048 
330 
370 
390 
400 
508 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
ANGOLA 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
INDIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRA EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
15556 
7152 
30423 
11034 
22618 
19468 
3104 
5550 
8453 
290 
145 
2891 
1610 
122 
452 
15436 
5627 
1868 
9669 
12038 
2461 
2393 
7663 
62 
4 6 
13 
148 
9 
331 
130587 68047 
65498 23007 
65086 36040 
63950 34544 
60926 26721 
1042 447 
4091 
78448 
458 
530 
30 
84926 
83847 
1079 
1059 
30 
710 
242 
279 
166 
336 
6368 
4797 
681 
361 
21 
120 
16 
774 
111 
26 
74 
219 
99 
2 
549 
68 
112 
029 
082 
699 
101 
383 
27 
652 
143 
3115 
200 
13 
13 
4289 
801 
3488 
3471 
3258 
13 
107 
35 
6786 
173 
22 
1487 
31 1 
1 10 
9113 
178 
8935 
8804 
6981 
1 10 
1299 
28685 
509 
5593 
6321 
253 
20 
7 
13B8 
580 
19 
46831 
31426 
14205 
14179 
12211 
26 
107 
28!, 
511 
690 
2 
9 
15 
1 1 
1591 
926 
666 
599 
63 
84 
36 
49 
37205 
24 
5 
22262 
69610 
59495 
116 
1 15 
1 
54 
1597 
127 
38402 
38401 
1 
748 
723 
25 
2604.50 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIQUE 
370 MADAGASCAR 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
669 SRI LANKA 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
291 
1295 
1244 
163 
2404 
191 
408 
1 15 
408 
[¡80 
9126 
2167 
6969 
3248 
2607 
2962 
2406 
752 
37 
999 
120 
3 
2 
34 
266 
1613 
132 
1481 
1055 
1036 
161 
120 
266 
82 
64 
43 
62 
103 
791 
613 
278 
132 
70 
43 
43 
103 
11 
3 
1 12 
36 
8 
46 
8 
24 
31 
864 
574 
290 
185 
1 18 
37 
8 
67 
40 
4 
6 
19 
151 
116 
36 
4 
6 
25 
73 
5 
12 
1 
8 
214 
162 
62 
37 
36 
8 
1280 
57 
127 
2233 
145 
309 
1 13 
327 
161 
6186 
389 
4797 
1808 
1340 
2698 
2235 
291 
14 
8 
9 
36 
18 
17 
8 
9 
34 
7 
13 
272 
253 
19 
19 
7 
2505 
2605.10 
SABLES NATURELS. M E M E COLORES. SAUF SABLES METALLIFERES 
SABLES NATURELS POUR USAGES INDUSTRIELS 
2050 
100695 
141 
8478 
297 
17335 
361 
48 
299 
134866 
111660 
23195 
23195 
2284Θ 
00 1 
002 
003 
004 
006 
028 
032 
038 
390 
400 
616 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
IRAN 
1823 
143 
1880 
16B0 
1680 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 ΕΧΤΠΑ­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2505.90 S) 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
12252 
19061 
7781 
4993 
794 
415 
921 
195 
1061 
1038 
no 
48965 
44940 
4015 
3B63 
1686 
118 
1 176 
269 1 
2571 
24 
44 
313 
189 
255 
581 
7953 
6502 
1461 
1450 
592 
1 
3845 
60 
297 
180 
47 
49 
2 
4496 
4384 
111 
108 
3 
10815 
6294 
690 
2490 
5 
1 12 
11 
β 
194 
27 
108 
20862 
20294 
688 
428 
188 
1 10 
7 
3137 
1061 
6 
5 
118 
4341 
4216 
126 
125 
1 
)ELS. A U T R E S Q U E P O U R U S A G E S INDUSTRIELS 
3999 
2920 
13991 
13079 
717 
179 
169 
36484 
34955 
630 
434 
218 
3220 
55 
271 
1 
145 
2 
3822 
3701 
121 
1 15 
1 1 1 
2344 
1052 
191 
436 
5 
9 
4113 
4072 
41 
39 
22 
218 
4 
1 
77 
7 
1 
382 
306 
77 
67 
30 
430 
10918 
2 
1 
3 
11367 
11362 
15 
4 
99 
4413 
903 
200 
17 
554 
551 
48 
6793 
5816 
1178 
1172 
571 
4 
559 
12634 
1854 
106 
68 
15284 
15162 
131 
88 
20 
136 
1583 
23 
49 
3 
2 
194 
2009 
1804 
205 
203 
3 
15 
11 
21 
28 
84 
203 
93 
110 
86 
2 
2506 QUARTZ. QUARTZITES. BRUTS. DEGROSSIS OU S IMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE 
Q U A R T Z ET QUARTZITES. BRUTS OU S I M P L E M E N T DEGROSSIS 
2 
21 
19 
2 
2 
2 
92 
2 0 
544 
1 107 
1 
1783 
113 
1889 
1652 
1652 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
036 
040 
048 
330 
370 
390 
400 
508 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
BELGIOUELUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
ANGOLA 
MADAGASCAR 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
INDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
254 
1927 
629 
764 
3190 
199(1 
341 
7 32 
.138 
191 
137 
307 
91,0 
162 
109 
11713 
3630 
8083 
7467 
5770 
60/ 
240 
1 740 
294 
1272 
619 
287 
140 
223 
24 
■11! 
9 
86 
15 
76 
6087 
2288 
2801 
2638 
2320 
162 
14 
8 
77 
349 
Β 
9 
162 
91 
2 
625 
70 
1414 
463 
961 
648 
17 
313 
1 
53 
6 
89 
47 
5 
42 
261 
61 
190 
148 
9 6 
4 2 
20 
4 
919 
18 
1 
177 
117 
27 
1292 
27 
1266 
1234 
938 
27 
120 
210 
54 
870 
1207 
26 
2 
9 
113 
102 
26 
2766 
407 
2368 
2323 
210B 
35 
37 
268 
63 
16 
9 
6 
586 373 
213 184 
545 
3 
2 
66 
21 
3 
159 
262 251 2 2 
19 
966 
21 
185 
20 739 43 
946 
916 
34 
34 
2 
1554 
1210 
343 
343 
329 
61 
28 
33 
33 
33 
121 170 
318 
23 
296 292 291 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1031 AKP­LAENDER 
QUARZE UND QUARZITE. DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH 
ZERTEILT 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
036 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
8401 
24001 
1671 1 
97806 
2680 
6677 
2869 
34976 
732 
197283 
149962 
47321 
46545 
45430 
629 
1226 
3066 
15424 
350 
1281 
139 
980 
269 
23065 
20143 
2922 
2708 
2399 
214 
358 
100 
2349 
1662 
16 
2 
4533 
4468 
65 
48 
16 
18 
353 
1 30 
49 
9177 
557 
33977 
81 
44737 
9877 
34860 
34676 
34558 
79 
22 
20365 
179 
24 
3643 
3 
91 
24652 
20606 
4047 
4047 
3690 
5868 
1096 
84443 
409 
399 
171 
92767 
91817 
960 
61 1 
61 1 
313 
2507 
2607 11 
LEHM UND T ON (AUSGEN. GEBLAEHTER TON), ANDALUSIT . CYANIT. 
S ILLIMANIT. A U C H GEBRANNT MULLIT. S C H A M O T T E KOERNUNGEN UND 
T O N D I N A S M A S S E N 
KAOLIN UND «AOL INHAL TIGER T O N . ROH 
OOl 
002 
003 
004 
006 
038 
042 
06? 
400 
492 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
SURINAM 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
t 040 KLASSE 3 
2507.19 KAO 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSIAWIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2507.21 A N D 
001 FRANKREICH 
006 VER KOENIGREICH 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9I 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
78603 
171 19 
22800 
176752 
413211 
3863 
9179 
29470 
32380 
5510 
793596 
708535 
85063 
45862 
3997 
6234 
5510 
32966 
28916 
3 
133 
12926 
100 
25 
13 
5510 
48794 
42029 
6766 
1 13 
5510 
5510 
1 143 
330 
4167 
236784 
7779 
6202 
20701 
276569 
241281 
35288 
28487 
598 
6202 
33751 
3 
90 
36315 
44007 
3863 
20 
7855 
1 1343 
137918 
114167 
23751 
15461 
3942 
120 
81 70 
KAOLINHALTIGER TON. NICHT R O H 
48195 
7852 
64736 
119987 
850195 
1492 
5131 
32393 
7013 
117594 
271646 
4857 
6663 
4380 
1546775 
1092596 
464179 
328026 
5471 
5365 
120787 
CYANIT. 
6265 
523 
48550 
4395 
3035 
762? 
71719 
7705 
64015 
53085 
25415 
202 
670 
388184 
25 
19042 
105703 
88398 
1685 
516 
630715 
414473 
216242 
108215 
59 
1693 
106334 
SILLIMANIT. 
1939 
406 
6304 
1570 
3035 
5672 
19444 
2455 
16989 
8015 
33 
6 
16848 
16050 
7 0 
131 
13964 
321 
47543 
33058 
14485 
14034 
321 
1 31 
MULLIT. 
10 
23 
207 
1935 
2273 
109 
2164 
229 
1 7804 
4 9 
81 
53542 
277072 
18 
5069 
4799 
7013 
2169 
121555 
2836 
'fi 20 
494012 
348564 
145448 
138640 
5238 
3336 
3471 
R O H 
2055 
40 
483 
1629 
4508 
2396 
2112 
21 12 
12890 
16783 
97669 
55284 
12372 
100 
196520 
182625 
13895 
100 
13 796 
209.3 
' '■.' ! 
4906 
106656 
24 
4348 
8061 
4094 ! 
15 
175399 
121215 
54184 
45548 
15 
8620 
189 
189 
1373 
22577 
3803 7 
47818 
26 
202 
110695 
109805 
890 
251 
640 
2640 
63549 
4271 1 
4 1018 
1450 
37 
3781 
43 
401 1 
6031 
165278 
151369 
13909 
1 3866 
43 
43 
29 
82 
558 
20 
770 
110 
661 
640 
272 
197 
510 
289 
2969 
1403 
1566 
1534 
1235 
41658 
431 
44497 
2408 
42089 
42089 
22 
19 
36 
36 
2606.10 
1031 ACP 
2 5 0 6 9 0 
137 46 91 
QUARTZ ET QUARTZITES. S IMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE 
217 
139 
78 
78 
78 
4353 
1610 
2843 
2843 
2843 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
'fifi 
757 
76 3 
1482 
471 
1290 
316 
1547 
290 
7619 
3863 
3765 
3630 
3235 
128 
31 
166 
564 
76 
312 
39 
100 
52 
1401 
851 
549 
5 1 1 
450 
38 
21 
53 
73 
155 
1 
3 
336 
302 
32 
θ 1 
24 
45 
6 
6 
3B9 
107 
1 44fi 
33 
2087 
480 
1607 
1599 
1556 
3 
2 
556 
16 
2 
833 
51 
1642 
677 
966 
965 
837 
105 
136 
924 
203 
72 
20 
1526 
1368 
167 
95 
9 fi 
61 
133 
23 
29 
23 
151 
433 
186 
248 
245 
90 
2 
3 
2 
6 
23 
17 
6 
6 
6 
6 
2 
57 
SO 
150 
273 
73 
201 
201 
200 
2607 
98 
1254 
20 
1515 
98 
1417 
1417 
22 
1671 
564 
16294 
3016 
1 
21677 
18528 
3050 
33 
33 
001 
002 
003 
004 
006 
038 
042 
062 
400 
492 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
SURINAM 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR 91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3 
509 
6 
1 
2 
190 
1256 
1026 
230 
8 
190 
190 
32 
145 
15501 
30fi 
222 
1884 
18121 
16669 
2463 
2190 
51 
222 
6 
1014 
2434 
243 
1 
38 2 
1396 
6666 
4601 
2066 
1652 
260 
7 
406 
1 188 
2213 
396 
2 
4908 
4473 
435 
2 
434 
550 
713 
1613 
2 
31 
2967 
2919 
48 
36 
11 
75 
4 
354 
51 
60 
2242 
4360 
7355 
489 
6866 
6605 
3 
261 
1 
5 
14936 
172 
101 
15256 
14942 
314 
314 
41 
168 
41 
75 
1924 
6279 
181 
1427 
535 
11217 
8486 
2731 
804 
87 
1927 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
038 
042 
048 
062 
400 
508 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
250719 K/ 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 5 0 7 2 1 
ARGILES (SAUF ARGILES EXPANSEES). ANDALOUSITE. CYANITE. SIL 
LIMANITE. M E M E CALCINEES. MULLITE. TERRES DE C H A M O T T E ET DE 
DINAS 
KAOLIN ET ARGILES KAOLINIQUES. BRUTS 
2019 511 1028 356 
747 13 18 716 
559 3095 23300 243 
364 
I 128 
3320 
190 
36184 
29724 
5461 
3979 
257 
250 
190 
1232 
AOLIN ET ARGILES KAOLINIQUES. AUTRES QUE BRUTS 
2482 1023 1178 107 
710 16 5 6 677 
4258 59 2 14 
6253 983 
49626 20296 1419 
268 400 2 1867 
162 
5487 
27829 8343 1846 
387 121 31 
2474 
479 
102975 35992 4316 
63618 21394 2424 
39368 14699 1892 
33307 9592 1849 
456 8 
426 122 31 
5626 4885 12 
ANDALOUSITE. CYANITE. SU.LIMANITE. MULLITE. BRUTES 
957 
4865 
264 
3367 
17397 
1 
378 
202 
162 
86 
12464 
233 
7 
35615 
21964 
13652 
13236 
394 
271 
145 
412 
7283 
4220 
2 
13598 
8485 
5113 
4677 
2 
434 
151 
4128 
1368 
2131 
265 
20 
224 
2 
526 
11000 
8043 
2967 
2955 
25 
001 FRANCE 
006 ROYAUME­UNI 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
• 3 3 
180 
5642 
650 
341 
1001 
8614 
799 
7715 
6340 
Ί1Ι. 
153 
1146 
256 
341 
756 
2979 
398 
2681 
1449 
2 
32 
241 
296 
275 
34 
62 
16 
47 
228 
275 
275 
4 0 
6 
896 
64 
841 
806 
14 
71 
2 
93 
5 
88 
86 
4433 
63 
4767 
271 
4496 
4496 
96 
11 
86 
86 
2 
788 
24 
840 
788 
52 
52 
5 
36 
1019 
1288 
1135 
132 
5 
5 
17 
6 
15 
1 17 
312 
719 466 252 
140 
24 
Januar— Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg--Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1030 KLASSE 2 
2507.29 A N D A L U S I T . CYANIT . S I L L I M A N I T . MULL IT . N ICHT ROH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
006 
042 
060 
062 
366 
390 
400 
624 
720 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-91 
KLASSE 1 
2607.40 SCF 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
SPANIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
MOSAMBIK 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
10746 
681 
12681 
5546 
4315 
40022 
74998 
30003 
44994 
4451 1 
5452 
276 
2916 
1 184 
24592 
34878 
8826 
26052 
25827 
C O E R N U N G E N 
137448 
2924 
4539 
118578 
10352 
16308 
1881 
60894 
1354 
12610 
15462 
4773 
3500 
394071 
274037 
120034 
47632 
6127 
66274 
10149 
2048 
2338 
1251 
5067 
102 
24254 
709 
2454 
182? 
50222 
15814 
34408 
8230 
1822 
24355 
385 
l 0.3 
942 
1033 
2530 
1497 
1033 
10.33 
90 
7183 
18 
3014 
50 
195 
538 
11092 
7291 
3801 
737 
50 
3014 
463 
1 1 167 
1 170 
2033 
1281 
16401 
12898 
3503 
3437 
95823 
25 
14208 
2334 
10943 
1779 
24236 
5577 
2951 
3500 
164649 
112436 
52214 
19748 
2951 
29515 
85 
77 
78 
106 
345 
162 
183 
183 
6854 
761 
16943 
5187 
1224 
1642 
32612 
29745 
2866 
1642 
1224 
22 
924 
226 
388 
1563 
1174 
388 
388 
15/12 
1527 
79897 
1516 
298 
8166 
1304 
5251 
113794 
98775 
15019 
5549 
1304 
8166 
4809 
20 
318 
1020 
12623 
18982 
5147 
13835 
13643 
8910 
600 
56 
1 1706 
21272 
9566 
11708 
1 1706 
2507.50 TOM DIN A S M ASSEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
2507.60 BEN-
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
VEREINIGTE STAATEN 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
042 
050 
4 00 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
6430 
4450 
13817 
11849 
1768 
2067 
7068 
15125 
31023 
49688 
7863 
7781 
101406 
150534 
376217 77526 90512 64620 
112841 5400 64867 4287 
263376 72126 26645 60333 
261625 72126 25601 60333 
1529 45 
6469 
6430 
39 
107/ 
337 
1281 
5075 
9713 
55B00 
2507.70 BLEICH. U N D W A L K E R D E N 
004 BR DEUTSCHLAND 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
2099 
6478 
15140 
5035 
10995 
26603 16360 
3828 330 
21776 16030 
21697 16030 
1B7 
187 
5199 
3257 
15096 
41202 
112 
1112 
14520 
9969 
5935 
4262 
1683 
213 
724 
502 
1188 
1660 
1415 
57753 
1108 
208 
126 
383 
863 
281 
582 
509 
159 
1107 
791 
2289 
312 
1977 
1977 
2507.80 L E H M U N D TON, NICHT IN 2S07.I I BIS 70 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
284314 
6897 
105609 
837312 
172904 
1361 
28298 
103721 
3496 
73460 
284 
5486 
161443 
29202 
4503 
154222 
307 
2B0 
205529 
Θ8051 
1367 
8136 
680 
680 
32 
804 
7654 
911 
2342 
6280 
17134 
36186 
11743 
23443 
23415 
27 
1668 
706 
948 
3166 
2002 
1164 
1154 
6343 
7801 
4 16031 
9488 
323 
277 
46 
660 
9454 
5938 
3415 
1205 
2550 
3334 
26656 
20672 
6885 
5884 
23617 
51806 
5726 
179 
10590 
6291 1 
76666 
1242 
75423 
73966 
1457 
357 
348 
9 
4 
2270 
262 
2008 
2008 
194 
194 
300 
1 
1981 
2283 
2282 
119 
119 
1832 
511 
Hl 
60 
10418 
105 
105 
147 
lOfifi 
504 
5 4 6 
2 78 
2869 
2348 
620 
300 
H9fi 
1942 
107 
3 
4 6 
1030 CLASSE 2 
2507.29 
1375 1132 241 
ANDALOUSITE, CYANITE, SILLIMANITE, MULLITE.AUTRES Q U E BRUTES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1218 
141 
1637 
496 
3453 
7785 
3712 
4074 
74 
291 
21 
405 
385 
20 
20 
001 
002 
003 
004 
006 
042 
060 
062 
366 
390 
400 
624 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
2507.40 TER 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MOZAMBIQUE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
RE DE C H A M O T T E 
7835 
272 
227 
3096 
5 76 
8 7 6 
326 
2279 
139 
942 
1557 
309 
204 
18769 
12043 
6724 
3.169 
448 
2809 
TERRE DE D INAS 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
2607.60 BENTONITE 
00 1 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2607.70 Ti 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
2607.80 A l 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
157 
238 
480 
433 
47 
339 
672 
136? 
7/46 
17.9 3 
507 
377 
2367 
9126 
18942 
6845 
12096 
11978 
102 
257 
636 
1577 
2706 
426 
2277 
???.> 
10325 
175 
11)25 
16017 
7121 
283 
2303 
706 
28 
1139 
192 
1840 
3996 
1893 
2103 
2056 
576 
34 9 
143 
176 
242 
39 
202 
120 
2653 
1149 
1604 
483 
120 
901 
157 
152 
5 
239 
24 
107 
29 
285 
584 
432 
152 
152 
415 
97 
180 
263 
1022 
663 
459 
451 
17 
30 
34 
34 
28 
28 
223 
189 
34 
22 
127 
33 
33 
4 
134 
53 
36 
227 
191 
36 
36 
065 
26 
473 
6 
70 
l 13 
1 140 
1839 
549 
1290 
1253 
629 
50 
372 
8 
1 10 
5 
19 
54 
577 
390 
187 
73 
5 
1 10 
935 
91 
596 
320 
842 
661 
189 
204 
9002 
6197 
2804 
1249 
189 
1366 
904 
184 
69 
159 
1731 
1504 
227 
159 
69 
826 
113 
37 
363 
134 
581 
3167 
2062 
1116 
618 
134 
363 
38 
30 
26 
26 
1673 
688 
884 
103 
73 
7 
167 
30.3 
2844 
3782 
447 
3336 
3335 
3 29 
1436 
870 
12 
6 7 
242 
803 
4253 
3143 
1109 
1 107 
2 
Τ TERRES A F O U L O N 
494 
1 0 1 li 
1660 
40 
1610 
1 fi 1 0 
2507.11 
2603 
72 
724 
1 069 
44 
45 
13 
71 
186 
52 
134 
84 
A 70 
37 
82 
4294 
789 
347 
83 
124 
66 
133 
1 181 
174 
1917 
422 
1496 
1496 
11 
109 
126 
262 
18 
243 
243 
6195 
18 
14 
6858 
4143 
287 
725 
557 
50 
74 
252 
896 
I860 
709 
1151 
l 148 
2 
175 
20 
162 
384 
211 
173 
173 
387 
46 
3806 
263 
364 
716 
526 
145 
115 
77 
I80 
1820 
1662 
268 
258 
1 1 
44 
38 
5 
839 
700 
879 
291 
93 
32 
14 
44 
15 
312 
4184 
4777 
92 
4686 
4588 
98 
208 
222 
14 
208 
208 
289 
2 
153 
101 
666 
61 
153 
214 
214 
34 
34 
319 
256 
62 
147 
67 
26 
Januar—Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeun 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2607.80 
048 JUGOSLAWIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2508 KREI 
2508.00 KREI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
7500 
94595 
14373 
84415 
3574 
4731 
324 
1001 
3 
88322 
11843 
36300 
2165 
3231 
201 
7497 
6181 
1472 
1409 
1661054 362907 214690 476104 
1407768 
263287 
146935 
10585 
6531 
99821 
231590 
34982 
23403 
30682 
6518 
5416 
335148 
328886 
8284 
6264 
6120 
210912 
151995 
57896 
8644 
2520 
91579 
74431 
7776 
96 
938 
83468 
82432 
1028 
1026 
1024 
196667 
18033 
16539 
104 
1402 
92 
23888 
23789 
79 
79 
448492 
26813 
18812 
I860 
1565 
6236 
13991 
23 
14306 
666 
555 
635 
434886 
14498 
14498 
50607 
21096 
1121 
83693 
82440 
1163 
1 153 
1153 
99831 
96961 
2880 
1438 
6 
1028 
414 
23292 
663 
60 
189 
114434 
114230 
206 
205 
2 0.1 
2609 FARBERDEN: NATUERLICHER EISENGLIMMER 
FARBERDEN, WEDER GEBRANNT NOCH GEMISCHT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG {EUR­91 
004 BR DEUTSCHLAND 
600 ZYPERN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
2 6 0 9 . 3 0 NI 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR.91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1399 
443 
966 
B R A N N T 
1791 
3091 
8400 
2322 
4078 
768 
3091 
EISENGL 
492 
569 
4345 
8143 
1267 
4876 
4876 
4348 
248 
199 
49 
O D E R 
94 
106 
11 
95 
1 
94 
M M E R 
364 
1733 
2122 
384 
1758 
1 758 
1733 
26 
26 
163 
39 
373 
333 
39 
464 
65 
771 
532 
239 
239 
65 
83 
25 
58 
193 
4 
593 
269 
334 
112 
4 
65 
50 
70 
190 
120 
70 
70 
70 
233 
123 
110 
1261 
198 
1676 
1378 
198 
198 
24 
710 
734 
24 
710 
710 
710 
39 
34 
2510 NATUERLICHE KALZ IUMPHOSPHATE, NATUERLICHE K A L Z I U M A L U M I N I U M 
PHOSPHATE. APATIT U N D PHOSPHATKREIDE 
NATUERLICHE KALZ IUMPHOSPHATE, NATUERLICHE K A L Z I U M A L U M I N I U M ­
PHOSPHATE. APATIT U N D PHOSPHATKREIDE. NICHT GEMAHLEN 
002 
003 
034 
024 
056 
234 
2 38 
212 
220 
248 
280 
400 
624 
628 
977 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ISLAND 
SOWJETUNION 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
TOGO 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
VERTRAULICH 
801 1 
93875 
3144 
5394 
519450 
3575854 
114677 
176603 
4406 
749683 
1644061 
3771027 
335049 
102160 
1701091 
454461 
348661 
26506 
154968 
100367 
1551162 
47012 
1357486 
50410 
119212 
4406 
580120 
804607 
989577 
106686 
52150 
771261 
64267 
24565 
14595 
97499 
303049 
148962 
50010 
24380 
576550 
590027 
786070 
483 
86038 
475 
40609 
197873 
51561 
92341 
31294 
2530 
23681 
1500 
1001 
44064 
6877 
37387 
35875 
9 
12 
1500 
1060 
1004 
46 
712 
16 
49 
43 
358 
124 
235 
192 
43 
48 
20 
155 
251 
90 
161 
161 
158 
1 1 
2519 
3060 
83 
2977 
457 
2519 
15 
1 
1545 
1887 
16 
1871 
1871 
1545 
12076 
10644 
1531 
1531 
37 
174 
6974 
8933 
6933 
121 
121 
88000 
6320 
3300 
2960 
350 
346 
125 
2 
3084 
7 
3168 
6961 
3761 
3200 
3200 
3 194 
40 
2 
38 
104 
194 
317 
117 
200 
6 
194 
2507.80 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2608 CRA 
2608.00 CRA 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
127 
1517 
853 
9010 
259 
292 
1 14 
107 
60896 
36544 
15162 
12936 
377 
393 
1876 
1 
1253 
680 
2826 
168 
206 
72 
9824 
4478 
5348 
3692 
32 
189 
1465 
3 
1849 
1 
7484 
6213 
2271 
2211 
15 
58 
3 
126 
261 
3 
201 
91 
18974 
17233 
1741 
1355 
298 
121 
265 
1279 
6148 
460b 
1843 
1643 
104 
2955 
2727 
228 
202 
6 
20 
6 
170 
2692 
86 
107 
4286 
646 
3720 
3633 
2 
2 
86 
733 
692 
141 
141 
14 
2509 TERRES COLORANTES: OXYDES DE FER M A C A C E S NATURELS 
TERRES COLORANTES. NON CALCINEES NI MELANGEES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
600 CHYPRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2 6 0 9 . 3 0 O) 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2 5 1 0 PHOSPHATES DE C A L C I U M NATURELS. PHOSPHATES ALUMINO­CALCIQUES 
NATURELS. APATITE ET CRAIES PHOSPHATEES 
PHOSPHATES DE C A L C I U M NATURELS. PHOSPHATES ALUMINO­CALCIQUES 
NATURELS. APATITE ET CRAIES PHOSPHATEES. NON M O U L U S 
002 
003 
004 
0?4 
056 
?04 
?08 
212 
220 
248 
280 
400 
624 
628 
977 
BELGIOUELUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ISLANDE 
UNION SOVIETIQUE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
TOGO 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
JORDANIE 
SECRET 
230 
3366 
154 
166 
27911 
137450 
3178 
5496 
121 
2651 1 
59533 
113525 
10919 
3217 
63723 
35 
24357 
13878 
861 
6412 
4114 
47300 
1629 
263 
51124 
1472 
3496 
121 
19632 
30095 
30926 
3547 
1728 
1 
166 
30157 
1706 
764 
467 
3817 
9534 
4519 
1489 
195 
2 
1290 
21867 
19479 
21100 
7 
3102 
19 
2264 
7856 
2028 
2892 
1179 
4172 
375 
829 
38 
313 
251 
62 
59 
8977 
81 1 
360 
613 
314 
311 
11603 
11123 
381 
379 
347 
2601 
233 
9 
22 
59 
2930 
2867 
83 
63 
63 
97 
210 
322 
307 
16 
15 
574 
34 
629 
609 
20 
20 
20 
2638 
480 
200 
19 
81 
3622 
3434 
88 
88 
88 
2938 
347 
26 
6 
14 
3333 
3317 
17 
17 
16 
66 
3 
12 
92 
81 
11 
9 
2 
50 
31 
265 
348 
348 
60 
1 
100 
2 
167 
329 
162 
187 
167 
158 
187 
61 
126 
INTES 
237 
437 
926 
341 
587 
107 
437 
26 
16 
10 
6 
5 
11 
β 
6 
CALCINEES O U M E L A N G E E S 
23 
29 
6 
23 
23 
M I C A C E S N A T U R E L S 
135 
238 
1637 
2281 
445 
1816 
1816 
1638 
106 
577 
686 
106 
581 
581 
577 
68 
3 
82 
79 
3 
3 
205 
24 
262 
213 
49 
49 
24 
23 
100 
44 
66 
13 
21 
2 
31 
66 
24 
31 
31 
31 
42 
14 
2B 
96 
45 
170 
126 
46 
45 
1 
260 
261 
1 
260 
260 
260 
6 
4 
1 
3 
10 
48 
14 
36 
25 
10 
7 
8 
55 
74 
18 
66 
56 
56 
84 
9 
76 
14 
306 
404 
34 
370 
64 
306 
2 
2 
656 
808 
3 
805 
805 
656 
6 
6 
1 1 
14 
14 
20 
81 
81 
8 
1 
7 
22 
50 
81 
25 
66 
5 
50 
34 
34 
34 
34 
34 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
1000 1010 1011 
1020 
1C21 
1C30 
1031 
1040 
2610 10 
WELT 
INTRAEG (EUR 9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDEñ 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
12806085 105672 10998404 3776462 5394 6702492 2393744 519450 
2684159 1023 2683138 1551162 
677513 255335 454461 
4072486 7812 4064674 989597 
3075077 1384727 
1479847 26 1479823 30a464 5394 l 171159 112094 
1984679 7089 1977610 786070 
1167060 590027 24380 
500297 86819 413878 92341 
280728 51561 40609 
120982 3024 117968 23026 
94932 
NATUERLICHE K A L Z I U M P H O S P H A T E . NATUERLICHE K A L Z I U M A L U M I N I U M 
PHOSPHATE. APAT IT U N D PHOSPHATKREIDE, GEMAHLEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
056 SOWJETUNION 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
280 TOGO 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
476 NIEDERE ANTILLEN 
624 ISRAEL 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7379 
9430 
1223833 
28859 
408622 
99357 
395735 
4000 
14327 
13480 
125631 
2335423 
9111 2200881 
399968 
1791283 
99613 
9430 
1 
7993 
2180 
10288 
112 
10174 
1 
10173 
7357 
186091 
8030 
408122 
48202 
5539 
863909 
7889 
868240 
48202 
608038 
256 
48273 
20829 
500 
1 1178 
4000 
5725 
93084 
9 
93066 
16178 
77877 
6334 
36 
6946 
678 
8370 
6370 
989469 
99357 
336354 
1426818 
839 
1425179 
336354 
1088825 
99357 
281825 
25802 
22 
9430 
2610.10 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
466646 
3792 
388030 
113694 
166 
246426 
86044 
2791 1 
98688 
36 
98660 
47300 
26894 
10526 
24357 
142406 
283 
142143 
30927 
111215 
49727 
52823 
1 
52822 
9702 
166 
42920 
4284 
83946 
203 
83743 
21100 
41353 
19479 
1290 
19346 
3127 
18219 
2892 
11063 
2028 
2264 
63723 5578 
182 
6414 
829 
4585 
9339 
9338 
944 
8396 
2610.90 PHOSPHATES DE C A L C I U M NATURELS, PHOSPHATES ALUMINO-CALCIQUES 
NATURELS. APATITE ET CRAIES PHOSPHATEES, M O U L U S 
002 056 204 208 212 280 400 404 476 624 977 
BELGIQUE-LUXBG 
UNION SOVIETIQUE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
TOGO 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ANTILLES NEERLAND 
ISRAEL 
SECRET 
9766 
92 
9883 
233 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
105 
538 
49098 
844 
13963 
3709 
1 1875 
164 
1772 
575 
5481 
88432 
287 
82883 
12055 
70069 
3724 
5.38 
1 
1135 
83 
1240 
21 
1219 
1 
1218 
101 
7551 
227 
13931 
1617 
275 
23748 
130 23616 
1617 
21998 
15 
1778 
617 
32 
389 
164 
210 
3291 
6 3284 
653 
2731 
694 
60 
644 
3709 
9868 
63408 
82 
63348 
9868 
43478 
3709 
548 
648 572 
18 
554 
16 
2611 
2611.10 
NATUERLICHES BARIUMSULFAT: NATUERLICHES B A R I U M K A R B O N A T . AUCH 
GEBRANNT, AUSGEN. REINES B A R I U M O X I D 
NATUERLICHES B A R I U M S U L F A T 
2611 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
007 IRLAND 
042 SPANIEN 
204 MAROKKO 
504 PERU 
880 THAILAND 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
27053 
9459 
13081 
17422 
14167 
35116 
43211 
57578 
3140 
222891 
87980 
164933 
15889 
1572 
136905 
3140 
2 
5105 
5360 
10649 8144 
6408 
46 
5360 
6300 
103 
8538 
1544 
1000 
18616 6463 
12053 
9510 
950 
1544 
1000 
13174 
3141 
13403 
4321 1 
57003 
130134 
16440 113894 
77 
l 13617 
5485 
25 
2522 
25 
8067 
8032 
26 
26 
2094 
6950 
1434 
16722 
5629 
14809 
550 
2048 
60939 27277 
23882 
6255 
622 
16359 
2048 
3 
84 
236 
238 
1 
1 
2479 
692 
700 
92 
4480 
4388 
92 
92 
001 
003 
004 
007 
042 
204 
504 
680 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2611.10 S 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
IRLANDE 
ESPAGNE 
MAROC 
PEROU 
THAILANDE 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2611.30 NATUERLICHES B A R I U M K A R B O N A T 
SULFATE DE B A R Y U M NATUREL: CARBONATE DE B A R Y U M NATUREL. M E M E 
CALCINE. SAUF OXYDE DE B A R Y U M 
ULFATE DE B A R Y U M NATUREL 
2209 
684 
138/ 
801 
1383 
14/2 
704? 
336 
11101 
6189 
6913 
681 
122 
4898 
336 
CARBONATE DE B A R Y U M NATUREL 
Í 
2 80 
189 
495 
290 
206 
17 
1B9 
623 
24 
326 
94 
62 
1207 
656 
651 
.396 
68 
94 
62 
520 
376 
451 
1472 
1972 
4814 
910 
3906 
9 
3896 
746 
2 
319 
3 
1070 
1087 
3 
3 
320 
496 
260 
742 
20,3 
649 
67 
259 
3080 1828 
1231 
257 
64 
716 
259 
185 105 59 
412 397 16 
004 BR DEUTSCHLAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9] 
1040 KLASSE 3 
545 
175356 
177188 
788 
1042 
827 
978 
437 
641 
497 
127 
59 
68 
68 
261 
76 
186 
20 
287 
81 
206 
200 
166 
124 
42 
47 
004 R F D'ALLEMAGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1040 CLASSE 3 
108 
8140 
8472 
171 
161 
1 19 
167 
85 
73 
63 
36 
26 
IO 
IO 
65 
20 
36 
4 
57 
21 
36 
34 
26 
18 
8 
8 
2512 KIESELGUR, TRIPEL U N D DGL. M I T SCHUETTOEWICHT BIS I, AUCH 
GEBRANNT 
2612.00 KIESELGUR. TRIPEL U N D D O L M I T S C H U E T T O E W I C H T BIS I, A U C H 
GEBRANNT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2612 FARINES SILICEUSES FOSSILES ET AUTRES TERRES SILICEUSES ANA-
LOQUES. DENSITE APPARENTE DE I OU M O I N S . M E M E CALCINEES 
FARINES SILICEUSES FOSSILES ET AUTRES TERRES SILICEUSES A N A . 
LOGUES. DENSITE APPARENTE DE I OU M O I N S , M E M E CALCINEES 
12388 
6474 
50057 
1446 
3825 
17516 
94829 
70101 
24628 
23636 
2222 
5309 
33559 
891 
6102 
48813 
39272 
7841 
7481 
688 
2232 
147 
1055 
1398 
8279 
2617 
2782 
2464 
977 
1268 
312 
500 
647 
3728 2667 
1172 
1 172 
1388 
1439 
10648 
357 
1703 
18788 13838 
2234 
2090 
30 
3507 
546 
l 760 
20 
387 
964 
7747 
5986 
1761 
1370 
20 
730 
827 
364 1 
293 
4422 
9983 
6238 
4727 
4727 
722 
369 
363 
363 
4 / 5 
159 
1426 
542 
1916 
4808 
839 
3988 
3968 
1484 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2086 
1024 
4390 
307 
5?9 
3903 
12704 
7738 
4988 
4869 
418 
1070 
2028 
80 
1317 
4856 
3189 1487 
1483 
86 
294 
24 
153 
324 
890 
388 
622 
484 
144 
223 
54 
75 
147 
649 
421 
228 
228 
135 
232 
1615 
50 
339 
2397 
1998 
402 
392 2 
475 
81 
193 
6 
52 
208 
1088 
776 
313 
266 
6 
16I 
151 
476 
29 
990 
1817 796 
1022 
1022 
2 
70 
139 
89 
70 
70 
101 
41 
301 
90 
508 
1089 144 
924 
924 
324 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
2513.21 
BIMSSTEIN: SCHMIRGEL: NATUERLICHER KORUND.NATUERL. GRANAT 
UND ANDERE NATUERLICHE SCHLEIFSTOFFE. A U C H W A E R M E B E H A N D E L T 
BIMSSTEIN.EINSCHL.BIMSKIES.ROH OD.UNGLE1CHMAESSIGE STUECKE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
040 PORTUGAL 
050 GRIECHENLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
474506 
98505 
12803 
101729 
693813 
574893 
118719 
118719 
13839 
300 
31634 
33159 
1525 
31634 
31634 
2493 
805 
3298 
3298 
21 
21 
21 
385287 
20 
385308 
385308 
78767 
78787 
78767 
97230 
12803 
70095 
183928 
97880 
88048 
86048 
12803 
2513.29 SCHMIRGEL U N D NATUERLICHE SCHLEIFSTOFFE. ROH ODER IN UN 
GLEICHMAESSIGEN STUECKEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
2513.91 Bl 
004 BR DEUTSCHLAND 
00E ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
42B6 
38645 
44958 
1680 
43298 
43141 
D E R S 
5053 
72060 
77996 
77209 
788 
647 
365 
291 
135 
1600 
28070 
29671 
1 
29671 
29671 
ALS R O H O D E R IN Ul 
5258 
6019 
5305 
715 
3982 
1987 
5971 
5970 
1 
1791 
105 
1686 
Killfi 
1000 
7425 
8427 
2 
8425 
8425 
547 
547 
267 
267 
KEN 
351 
93 
457 
457 
3564 
387 
3177 
3176 
462 
64 138 
64672 
64600 
72 
SCHMIRGEL UND NATUERLICHE SCHLEIFSTOFFE. ANDERS ALS ROH ODER 
IN UNGLEICHMAESSIGEN STUECKEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
2105 
1815 
2193 
943 
519 
6826 
18545 
7343 
11204 
1 1062 
813 
52 
3 8 
24 
2 3 9 9 
3658 
1012 
2547 
2547 
2 '7 9 155 
1244 
1845 
491 
1354 
1354 
136 
495 
194 
1820 
1078 
744 
744 
431 107 324 224 
104 
158 
52 
28 
20fi 
547 
338 
210 
709 
467 
463 
2040 
2541 
9002 
2996 
6006 
6966 
2614 TONSCHIEFER. AUCH GESPALTEN. ROH BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN 
LEDIGLICH ZERTEILT 
TONSCHIEFER. A U C H GESPALTEN. ROH BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN 
LEDIGLICH ZERTEILT 
00' 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
0-10 
04 2 
390 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
PORTUGAL 
SPANIEN 
REP SUEDAFRIKA 
INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
42973 
1491 
1633 
12228 
3903 
1 1727 
18080 
2426 
10351 
4232 
5749 
4921 
20189 
73991 
46178 
41 106 
30998 
4983 
3948 
326 
102/ 
513 
5677 
952 
233 
5043 
2176 
121 
22 
20172 
11496 
8877 
8653 
6338 
24 
71 
6 
2 
1642 
4895 
1564 
8185 
6815 
1570 
lfi70 
3 
1464 
226 
1690 
1690 
25354 
1094 
5643 
46 
39 
9513 
47 
1926 
4066 
3693 
51472 
32175 
19297 
15582 
1 1516 
3709 
12207 
518 
3545 
714 
15,3 
3258 
63 
3278 
17 
1267 
1 206 
26496 
17178 
9320 
7988 
6598 
1250 
2515 M A R M O R UND ANDERE WERKSTEINE AUS KALKSTEIN (DICHTE 2.5 ODER 
MEHR) UND ALABASTER. ROH, ROH BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN ODER 
SPALTEN LEDIGLICH ZERTEILT 
M A R M O R U N D TRAVERTIN. ROH. ROH BEHAUEN. DURCH SPALTEN ODER 
SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT. DICKE > 25CM 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
005 ITALIEN 
023 NORWEGEN 
7742 
1351 
218B2 
1424 
2597 
635 
1 1 170 
547 
3 6/ 
4669 
4051 
357 
799 
3264 
72 
65 
768 
1309 
833 
476 
.17 fi 
550 
502 
48 
48 
17 
fififi 
733 
733 
466 
12 
252 
38 
290 290 
■12 1 
168 
609 590 
19 
17 2793 
215 497 4357 
2083 
92 
295 
497 
485 
12 
12 
12 
10348 
3522 
6826 
6826 
6531 
163 6 
PIERRE PONCE: EMERI: C O R I N D O N NATUREL. GRENAT NATUREL ET 
AUTRES ABRASIFS NATURELS. M E M E TRAITES T H E R M I Q U E M E N T 
PIERRE PONCE. YC BIMSKIES. BRUTE OU EN M O R C E A U X IRREGULIERS 
7938 
150 
9124 
8088 
1036 
1036 
1036 
004 
005 
040 
050 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
PORTUGAL 
GRECE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
2375 
1370 
173 
1044 
5116 
3766 
1350 
1350 
200 
42 
354 
408 
54 
364 
354 
2 9 
17 
46 
46 
3 
3 
3 
1639 
2 
1842 
1642 
514 
514 
514 
1288 
17.3 
690 
2235 
1294 
941 
94 1 
1 73 
29 
2 
28 
28 
190 
21 
239 
211 
27 
27 
27 
EMERI ET ABRASIFS NATURELS. BRUTS OU EN M O R C E A U X IRREGULIERS 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
2513.91 PI 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
142 
931 
1391 
231 
1159 
1143 
132 
72 
60 
44 
51 
606 
660 
2 
668 
658 
51 40 
250 
76 291 
26 
51 290 
51 290 
A U T R E Q U E BRUTE O U EN M O R C E A U X IRREGU 
495 
2316 
2961 
2829 
122 
794 
912 
802 
110 
3 90 
366 
761 
760 
1 
61 
61 
61 
166 
67 
80 
1074 
1184 
1153 
11 
EMERI ET ABRASIFS NATURELS. AUTRES QUE BRUTS OU EN M O R C E A U X 
IRREGULIERS 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
2514 ARDOISE BRUTE. REFENDUE. DEGROSSIE OU SIMPL. DEBITEE PAR SCIAGE 
ARDOISE BRUTE, REFENDUE. DEGROSSIE OU SIMPL. DEBITEE PAR 
SCIAGE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1295 
1 19 
427 
570 
500 
708 
3106 
209 
1437 
536 
1457 
1203 
11655 
3626 
8032 
6806 
4768 
1215 
198 
48 
316 
76 
244 
151 
40 
699 
330 
38 
7 
2187 
881 
1286 
1279 
902 
8 
93 
400 
633 
507 
126 
126 
64 
14 
78 
78 
642 
62 
202 
7 
12 
1985 
5 
?72 
1036 
939 
6172 
927 
4246 
3301 
2264 
944 
391 
95 
203 
86 
15 
627 
9 
446 
2 
315 
257 
2504 
798 
1708 
1434 
1082 
263 
5 
194 
80 
80 
2515 MARBRES ET AUTRES PIERRES CALCAIRES DE TAILLE OU DE C O N . 
SVRUCTION (DENSITE M I N . 2.5) ET ALBATRE. BRUTS, DEGROSSIS OU 
S IMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE 
MARBRES ET TRAVERTINS. BRUTS. DEGROSSIS. S I M P L E M . DEBITES 
PAR SCIAGE OU REFENDAGE. EPAISSEUR > 25CM 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
976 
239 
2802 
242 
440 
102 
1322 
80 
60 
536 
377 
76 
144 
522 
17 
5 
177 
40 
29 
36 3 
628 
104 
124 
192 
2756 
4483 
1317 
3187 
3150 
111 
8 
1 1 
8 
1460 
1674 
155 
1519 
1519 
32 
122 
28 
14 
473 
695 
198 
498 
498 
246 
34 
184 
129 
663 
338 
325 
325 
55 
1 
7 
120 
196 
68 
127 
120 
26 
37 
12 
11 
41 
133 
88 
45 
43 
127 
78 
29 
529 
889 
240 
649 
641 
2 
26 
46 
73 
73 
65 
90 
1 
4 
161 
167 
4 
4 
25 
343 
155 
808 
224 
584 
584 
517 
Jaiuar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nrmexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2516.11 
032 FINNLAND 14 10 
036 SCHWEIZ 3692 2589 
038 OESTERREICH 4119 3957 
040 PORTUGAL 54427 14693 
042 SPANIEN 17545 270 
048 JUGOSLAWIEN 38927 1703 
050 GRIECHENLAND 18574 4876 
052 TUERKEI 7775 3263 
068 BULGARIEN 3551 2889 
204 MAROKKO 22 /7 258 
390 REP SUEDAFRIKA 2461 2 194 
412 MEXIKO 2282 303 
528 ARGENTINIEN 845 7 1 
612 IRAK 819 
616 IRAN 8546 123 
624 ISRAEL 1768 1673 
662 PAKISTAN 1122.3 125 
1000 WELT 221088 59481 
1010 INTRA EG (EUR­9) 31996 14482 
1011 EXTRA­EG IEUR 3I 189094 44999 
1020 KLASSE 1 151069 34092 
1021 EFTA­LAENDER 65320 2 1786 
1030 KLASSE 2 29020 2664 
1040 KLASSE 3 9004 8243 
2615.13 ECAUSSINE. ROH. ROH BEHAUEN 
France Italia 
1410 
648 
162 
2463 25839 
812 16364 
139 36984 
202 13252 
90 4329 
1933 
253 
1979 
759 
8423 
70 10968 
8841 130601 
5026 4779 
3815 125822 
3707 100185 
2463 28922 
70 25606 
39 30 
1000 kg 
Nederland 
73 
45 
27 
20 
1943 
1637 
307 
277 
129 
30 
Belg.­Lux 
382 
11241 
99 
143 
73 
662 
14 
95 
60 
18190 
4570 
13821 
1 2408 
1 1694 
550 
662 
DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
LEDIGLICH ZERTEILT. DICKE > 25CM 
1000 WELT 7048 143 
1Ü10 INTRAEG (EUR­9) 6781 143 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 287 
93 21 
93 
21 
8232 
6051 
181 
2516.19 WERKSTEINE AUS KALKSTEIN. AUSGEN M A R M O R . TRAVERTIN. 
ECAUSSINE. ROH. ROH BEHAUEN 
LEDIGL. ZERTEILT. DICKE > 25CM 
031 FRANKREICH 3188 861 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 473774 179 
038 OESTERREICH 41296 41230 
042 SPANIEN 2635 
616 IRAN 7178 
662 PAKISTAN 2 740 
1000 WELT 535650 43988 
1010 INTRAEG (EUR­9] 479120 1244 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 56532 42744 
1020 KLASSE 1 46069 42627 
1021 EFTA­LAENDER 43279 42610 
1030 KLASSE 2 10116 7 2 
559 
494 
65 
DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
409 
4 179 60 
66 
108 2527 
7178 
2740 
4601 13862 
4494 749 
108 13113 
108 277 / 
1 12 
10034 
2615.31 ALABASTER. DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGL 
EINER DICKE BIS 25 C M 
1000 WELT 637 132 
1010 INTRAEG (EUR­9) 679 132 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 68 
59 
1 
58 
273 
469356 
470371 
489859 
512 
612 
512 
1 645 
2466 
2466 
ZERTEILT M IT 
1 
1 
446 
445 
2516.41 M A R M O R UND TRAVERTIN. DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH 
ZERTEILT. DICKE BIS 25CM 
001 FRANKREICH 1694 531 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2812 1767 
004 BR DEUTSCHLAND 804 
005 ITALIEN 81116 24981 
040 PORTUGAL 1750 599 
042 SPANIEN 2319 956 
050 GRIECHENLAND 2500 1849 
1000 WELT 94941 31966 
1010 INTRAEG (EUR­9) 86866 27397 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 8086 4589 
•020 KLASSE 1 7862 4451 
1021 EFTA­LAENDER 2506 1185 
60 
374 2 
625 29 
3566B 
435 297 
734 610 
302 87 
38104 1114 
36592 91 
1612 1023 
1470 1001 
435 297 
103 
587 
133 
2416 
34 
4 
226 
3708 
3238 
470 
4 3 4 
133 
901 
78 
5860 
285 
13 
36 
7367 
7034 
333 
333 
285 
2516.43 ECAUSSINE, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT, 
DICKE BIS 25CM 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 9746 50 
1000 WELT 9936 60 
1010 INTRAEG (EUR­9) 9935 50 
831 
873 
873 
8865 
8982 
8982 
30 
30 
UK 
125 
74 
B6 
15 
1603 
1274 
329 
199 
125 
130 
301 
267 
44 
34 
34 
10 
99 
57 
14 
10199 
71 
10498 
10400 96 
93 
93 
Ireland 
19 
82 
63 
19 
1 9 
1 9 
31 
28 
3 
3 
3 
1366 
1420 
1428 
Quantités 
Danmark 
: 
347 
165 
182 
182 
182 
30 
23 
8 
8 
H 
25 
25 
626 
29 
2 
766 
676 
80 
80 
78 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2515.11 
032 FINLANDE 135 135 
036 SUISSE 4B5 346 76 7 56 
038 AUTRICHE 447 442 5 
040 PORTUGAL 5285 1697 201 2425 3 942 
042 ESPAGNE 1228 32 57 1128 11 
048 YOUGOSLAVIE 1579 160 13 1397 9 
050 GRECE 1716 442 29 1201 4 29 
052 TUROUIE 862 307 11 534 2 8 
068 BULGARIE 151 114 37 
?04 MAROC 559 45 505 
390 9EP AFRIQUE DU SUD 197 177 19 1 
412 MEXIQUE 555 44 511 
528 ARGENTINE 257 32 219 
612 IRAK 119 119 
616 IRAN 1799 52 1747 
624 ISRAEL 144 134 10 
662 PAKISTAN 2929 23 23 2871 12 
1000 M O N D E 23238 6155 934 13670 251 1921 
1010 INTRACE (EUR 91 4142 1873 696 473 223 726 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 19096 4282 338 13197 28 1196 
1020 CLASSE 1 12227 3682 311 7075 26 1095 
1021 A E L E 6613 2565 201 2793 11 1016 
1030 CIASSE 2 6567 344 23 6120 63 
1040 CIASSE 3 301 256 4 2 2 37 
2515.13 ECAUSSINES. BRUTES.DEGROSSIES.SIMPLEM.DEBITEES PAR SCIAGE OU 
REFENDAGE. EPAISSEUR > 25CM 
1000 M O N D E 133 18 9 52 54 
1010 INTRA­CE (EUR­91 102 18 9 . 4 0 36 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 31 . 12 19 
2516.19 PIERRES CALCAIRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION. AUTRES QUE 
MARBRES. TRAVERTINS. ECAUSSINES. BRUTES.DEGROSSIES.SIMPLEM. 
DEBITEES PAR SCIAGE OU REFENDAGE.EPAISSEUR > 25CM 
001 FRANCE 270 86 33 27 124 
002 BEI GIOUE 1UXBG 2427 23 27 10 2367 
038 AUTRICHE 328 325 3 
042 ESPAGNE 180 5 175 
616 IRAN 1214 1214 
662 PAKISTAN 670 670 
1000 M O N D E 5400 484 57 2230 2432 162 
1010 INTRA­CE (EUR 91 2843 122 52 68 2409 162 
1011 EXTRA­CE IEUR­9I 2568 362 6 2162 23 
1020 CLASSE 1 577 350 5 195 23 
1021 A E L E 384 349 8 23 
1030 CLASSE 2 1961 11 1948 
2516.31 ALBATRE SIMPL.DEBITE PAR SCIAGE OU REFENDAGE D U N E EPAISSEUR 
DE 25 C M OU M O I N S 
1000 M O N D E 36 26 8 2 
1010 INTRA­CE IEUR­9I 28 26 . 1 . 2 
1011 EXTRACE (EUR 91 7 . 7 . . 
2 5 1 6 4 1 MARBRES ET TRAVERTINS. S IMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE OU 
REFENDAGE. EPAISSEUR M A X 25CM 
001 FRANCF 389 122 5 16 209 
00? BEIGIOUE IUXBG 614 355 97 128 
004 RF D'AI l lMAGNE 144 57 10 26 28 
006 ITALIE 13890 4828 6173 469 1019 
040 POR1UUA1 332 126 84 32 7 69 
04? ESPAGNE 464 74? 119 98 1 3 
050 GRECE 4 7 / ?87 81 64 34 11 
1000 M O N D E 16680 6176 6622 226 712 1390 
1010 INTRA­CE IEUR­91 16143 5337 6332 16 639 1307 
1011 EXTRACE (EUR 91 1637 839 290 209 73 83 
1020 CIASSE 1 1500 818 ?84 205 69 83 
1021 A Ε Ι E 462 212 84 32 25 69 
2 6 1 5 4 3 ECAUSSINES. S IMPLEMENT DEBITEES PAR SCIAGE OU REFENDAGE. 
EPAISSEUR M A X . 25CM 
002 BELGIOUELUXBG 1301 7 108 1186 
1000 M O N D E 1363 7 113 1229 4 
1010 INTRACE IEUR­91 1363 7 113 1229 4 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
12 3 2 
1 1 
9 
6 
237 12 68 
197 9 48 
40 3 12 
23 3 12 
12 3 12 
17 
38 2 6 
34 2 4 
6 1 
3 1 
3 1 
2 
37 
26 8 
11 12 
1927 332 142 
9 5 
I 
2024 343 IBS 
2007 343 162 
17 28 
15 26 
15 25 
Januar — Dezember 1977 Import 
10 
Janvier—Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
WERKSTEINE AUS KALKSTEIN. AUSGEN. M A R M O R . TRAVERTIN 
ECAUSSINE. DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT, 
DICKE BIS 25CM 
PIERRES CALCAIRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION. AUTRES QUE 
MARBRES. TRAVERTINES. ECAUSSINES. S I M P L E M . DEBITEES PAR 
SCIAGE OU REFENDAGE. EPAISSEUR M A X . 25CM 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
040 PORTUGAL 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
5807 
525 
6769 
9328 
2173 
27387 
22829 
4569 
4531 
4442 
662 
359 
271 
1638 
1681 
55 
55 
55 
153 
6099 
8050 
2132 
18482 
14309 
2173 
2173 
2135 
864 
103 
20 
1023 
967 
66 
53 
35 
64 
12 
106 
249 
3 
478 
431 
48 
23 
23 
4190 
461 
283 
4992 
4992 
679 
528 
61 
61 
2176 
2176 
2176 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
040 PORTUGAL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
589 
1 10 
829 
1612 
331 
3889 
3214 
474 
470 
45? 
113 
80 
45 
306 
296 
9 
9 
9 
26 
716 
1328 
327 
2404 
2071 
333 
333 
328 
25 
13 
2 
65 
37 
18 
16 
16 
6 
4 
18 
82 
116 
111 
4 
2 
2 
437 
82 
47 
672 
572 
8 
I 10 
2 
141 
126 
16 
15 
2 
2 
2 
95 
96 
95 
95 
2518 
001 
004 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
056 
060 
0-52 
220 
366 
390 
-too 
508 
524 
528 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
102' 
1030 
1040 
2518.11 ORA 
ZER 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
AEGYPTEN 
MOSAMBIK 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
8RASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
GRANIT.PORPHYR.BASALT.SANDSTEIN U N D AND.WERKSTEINE.AUCH ROH 
BEHAUEN ODER DURCH SAEQEN ODER SPALTEN LEDIGL.ZERTEILT 
G ANIT . ROH. ROH BEHAUEN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGL. 
TEILT. DICKE > 25CM 
2516 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR9I 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
SANDSTEIN . ROH. ROH BEHAUEN. DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
LEDIGL. ZERTEILT. DICKE > 25 C M 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
2026 
8386 
7896 
19688 
10911 
8858 
8286 
1667 
946 
621 
258 
180 
7896 
8122 
227 7896 7896 
2516.19 WERKSTEINE, ROH, ROH BEHAUEN. DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
LEDIGL.ZERTEILT, DICKE > 25CM, AUSGEN. GRANIT . PORPHYR, 
BASALT. SANDSTEIN 
001 
002 
004 
030 
038 
1000 
1010 
1011 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
43544 
124553 
192477 
2708 
10718 
379811 
383791 
16820 
170 
30 
10696 
11897 
588 
11331 
102 
234 
706 
620 
86 
5 
25 
26 
1438 
30 
1408 
263 
124421 
190880 
72 
22 
316800 
316587 
213 
48931 
46782 
149 
GRANIT.PORPHYRE.BASALTE.GRES ET AUTRES PIERRES DE TAILLE OU 
DE CONSTRUCT ION.BRUTS.DEGROSSIS OU SIMPL.DEBITES PAR SCIAGE 
GRANIT . BRUT. DEGROSSI .S IMPLEM, DEBITE PAR SCIAGE OU 
REFENDAGE. EPAISSEUR > 25CM 
4307 
2555 
4573 
50668 
99405 
306235 
58726 
12588 
33647 
11748 
40548 
16021 
13672 
1998 
1886 
146Θ 
197022 
1952 
27255 
2711 
11430 
2405 
908478 
83072 
843403 
762883 
522350 
48719 
31802 
D B A S A L T 
769 
3669 
50668 
22060 
36663 
10700 
8885 
33085 
133 
4113 
7436 
28 
1998 
556 
38046 
20 
766 
990 
487 
419 
223084 
66463 
187621 
153808 
111526 
4340 
9473 
290 
516 
34527 
931 
15882 
42 
171 
7177 
430 
1429 
78632 
380 
179 
49 
140750 
847 
139903 
137772 
51553 
1701 
430 
ROH. R O H B E H A U E N 
3LICH ZERTEILT, DICKE > 25CM 
236551 
6934 
243917 
243641 
6784 
7150 
8799 
58 
83 
68 
1316 
1697 
27599 
21967 
30142 
3550 
468 
10712 
28615 
8155 
1330 
68003 
946 
26489 
1343 
10943 
1217 
246799 
3308 
242491 
192544 
94438 
41721 
8227 
60 
469 
175 
256 
72? 
293 
1 1 1 
94 
13644 
22 
621 
18803 
839 
16784 
2098 
1477 
22 
13644 
2172 
73 
30 
3225 
189 
118 
1 1 1 
17 
741 1 
143 
13868 
2280 
11677 
1 1390 
3532 
159 
28 
. D U R C H SPALTEN O D E R 
1 
1 
1 
236511 
78 
236817 
236617 
39 
14 
68 
68 
180 
219 
1877 
1591 
732 
532 
4069 
605 
56 
720 
10883 
282 
10401 
9625 
4419 
776 
11519 
243886 
241 
241 
255431 
28 
255405 
255405 
255405 
001 FRANCE 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
066 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
220 EGYPTE 
366 MOZAMBIQUE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2518.13 POR 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
390 
270 
626 
780 
15297 
8025 
5521 
1029 
38? 
898 
1719 
1208 
258 
134 
194 
139 
17417 
392 
3629 
364 
1577 
785 
80984 
2191 
58792 
50804 
31 153 
6373 
1616 
B A S A L T 
FENDAG 
1880 
450 
2378 
2331 
83 
466 
780 
3101 
3157 
935 
773 
339 
8 
163 
523 
2 
134 
67 
2690 
7 
109 
124 
69 
45 
13783 
1399 
12384 
11181 
8313 
523 
660 
E, BRUTS. 
34 
63 
6248 
169 
1484 
6 
13 
251 
56 
134 
6734 
73 
25 
12 
16320 
104 
16216 
14984 
7921 
176 
56 
DEGROSSIS. 
E. EPAISSEUR > 2SCM 
436 
481 
437 
8 
11 
a 
93 
163 
5040 
2981 
2930 
240 
39 
837 
1205 
629 
137 
6918 
199 
3520 
178 
1508 
153 
28937 
274 
28883 
20459 
12068 
5567 
638 
S I M P L E M 
1 
1 
1 
4 
69 
52 
42 
134 
20 
10 
4 
256 
3 
57 
665 
140 
526 
266 
210 
3 
256 
210 
2 
5 
733 
55 
14 
5 
2 
637 
19 
1732 
218 
1613 
1486 
801 
21 
6 
DEBITES PAR 
1874 
5 
1879 
1879 
5 
1 
6 
6 
38 
43 
321 
138 
40 
95 
340 
113 
8 
76 
1218 
43 
1172 
1089 
542 
83 
GRES. BRUT, DEGROSSI . S I M P L E M . DEBITE PAR SCIAGE OU 
REFENDAGE. EPAISSEUR > 25CM 
71 
8064 
8343 
8268 
85 
85 
R
204 
79 
601 
601 
845 
906 
897 
9 
1 
20 
20 
37 
84 
37 
47 
47 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
2618.19 Ρ 
90 
1208 
62 
11 
41 
41 
1300 
2 
129ε 
1298 
317 
240 
810 
499 
310 
786 
124 
80 
83 
39 
13 
240 
267 
17 
240 
240 
4 
4 
4 
265 
283 
278 
6 
5 
1 1 
42 
42 
73 
73 
2 
3 
3 
22 
24 
22 
2 
2 
PIERRES DE TAILLE OU C O N S T R U C T I O N . BRUTES. DEGROSSIES. 
S I M P L E M . DEBITEES PAR SCIAGE OU REFENDAGE. EPAISSEUR > 2 5 C M . 
AUTRES QUE GRANIT. PORPHYRE. BASALTE. GRES 
136 
131 5 
73 
73 
2 
2610 
2832 
2 
2630 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
2349 
630 
1440 
146 
?60 
6198 
4564 
644 
16 
3 
259 
363 
62 
292 
23 
39 
108 
97 
11 
5 
6 
180 
5 
176 
30 
604 
1261 
3 
1 
1917 
1899 
18 
2294 
135 
2482 
2478 
4 
142 
142 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
15134 
14976 
1 1331 
1 1251 869 8 6 0 
213 
213 
GRANIT. PORPHYR. SYENIT. LAVA. BASALT. GNEIS. T R A C H Y T UND 
AEHNL. HARTE STEINE. SANDSTEIN . DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
LEDIGL. ZERTEILT M I T EINER DICKE BIS 25 C M 
001 
00? 
004 
005 
030 
036 
038 
040 
060 
390 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
POLEN 
REP. SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3984 
651 
20487 
30064 
649 
16262 
4471 
332 
6804 
2490 
88477 
57089 
31390 
24512 
21882 
6804 
2954 
347 
23440 
345 
14472 
4471 
203 
127 
958 
49333 
28571 
20762 
20579 
19517 
127 
302 
9648 
5284 
422 
51 
17 
16781 
15252 
529 
529 
476 
51 
1283 
1334 
51 
1283 
1283 
1283 
2 
/■-■Ί-1 
573 
: 7 
59 
78 
3776 
3660 
217 
217 
217 
7879 
3 84 
26 
6677 
16928 9220 
6708 
26 
26 
6677 
2 
178 
138? 
1645 
221 
1424 
1411 
29 
2616.36 WERKSTEINE AUS ANDEREN KALKSTEINEN (DICHTE V O N WENIGER ALS 
2.5). DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT. M IT 
EINER DICKE BIS 25CM 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
4762 
2142 
2811 
261 1 
24 
24 1993 470 
1523 
1523 
194 
172 
23 
23 
1422 
1422 
309 
158 
162 
152 
19 
871 
54 
817 
817 
2616.39 ANDERE WERKSTEINE.DURCH SPALTEN OD.SAEGEN LEDIGLICH 
ZERTEILT M I T EINER DICKE BIS 25 C M 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2517 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
038 
060 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2517.10 FEL 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
POLEN 
NICHT ERM LAENDER 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRA EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
FELDSTEINE. ZERKLEINERTE STEINE. KIES. M A K A D A M . T E E R M A K A D A M , 
FUER BETONBAU. WEGE. UND BAHNBAU.FEUERSTEIN, KIESEL. KOER-
NUNGEN, SPLITTER U N D STEINMEHL V O N STEINEN DER NRN 2515.2516 
DSTEINE. KIES, FEUERSTEIN U N D KIESEL 
2517.30 MAK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
8010453 
4082394 
3342756 
9644742 
22751 
3828552 
23056 
1720315 
68449 
61436 
158755 
269244 
171660 
31430079 30675016 
765066 
313708 
306189 
269614 
6622416 
8915 
217695 
2883 
194 
1719318 
64011 
55151 
158738 
269244 
9133592 
8571420 
582172 
292878 
292858 
269294 
103105 
59 
1772 
15067 
932672 
15087 
1089385 
1087781 
1604 
1604 
1355 
UND TEERMAKADAM AUS HO 
50434 
163863 
17657 
8B260 
70160 
398811 
33441 
145680 
87061 
271728 
17871 
17871 
753 
50 
400 
400 
949705 
3970305 
8692616 
445 
1699997 
486 
1016 
69 
5500 
423194 
3124946 
950086 
3393 
1091052 
3 
17 
166160 
10319 
40 
7 
54 
963 
7969 
110 
3360 
5834 16321236 
5603 15313663 
231 7883 
211 1866 
211 1866 
20 300 
5761636 
5592670 
168866 
2706 
200 
27641 
19462 
8179 
8114 
3369 
103896 
103696 
2 6 30 
2630 
371 
66 
315 
315 
315 
248 
248 
2679 
5640 
4053 
18139 
13783 
2376 
1096 
1003 
1281 
?22 
193 
1137 
519 
618 
618 
598 
3419 
3641 
8315 
7287 
1028 
51 
2 
977 
71 
18 
123 
123 
76 
379 
47 
2005 
1420 
585 
282 
258 
304 
2305 
1824 
172 
4370 
4326 
46 
45 
45 
5 
5 
5 
60 
60 
124 
24 
100 
100 
100 
60 
6216 
7179 
860 
6330 
6330 
6330 
312 
15979 
18291 
16993 
1678 
19287 
1189 
1189 
70160 
70160 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5 4 9 
D .3 9 
292 
288 
10 
7 
GRANIT. PORPHYRE, SYANITE, LAVE, BASALTE, GNEISS, TRACHYTE 
ET AUTRES ROCHES DURES SÍMIL. , GRES, SIMPL.DEBITES PAR 
SCIAGE OU REFENDAGE EPAISSEUR 25 C M OU M O I N S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
060 POLOGNE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
451 
132 
332 
3718 
122 
209b 
139 
112 
138 
408 
7844 
4724 
3121 
2968 
2509 
138 
235 
77 
2753 
76 
2018 
139 
94 
1 1 
134 
6863 
3131 
2622 
2502 
2333 
11 
95 
6 96 
827 
765 
73 
73 
58 
48 
28 
20 
20 
140 
125 
7 
9 
313 
277 
36 
36 
36 
67 
121 
539 
401 
138 
6 
41 
245 
242 
3 
40 
40 
6 
2516.35 
001 FRANCE 
AUTRES PIERRES CALCAIRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION IDEN-
SITE INFERIEURE A 2.5) S IMPLEMENT DEBITEES PAR SCIAGE OU 
REFENDAGE. EPAISSEUR 25CM OU M O I N S 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
322 
202 
120 
120 
81 
50 
31 
31 
30 
29 
1 
1 
112 
112 
87 
67 
142 
142 
2616.39 AUTRES PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION S I M P L E M DEBITEES 
PAR SCIAGE OU REFENDAGE EPAISSEUR 25 C M OU M O I N S 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
24 7 
505 
226 
1376 
1068 
308 
165 
154 
14.3 
32 
20 
193 
74 
118 
1 18 
1 18 
351 
18? 
622 
564 
68 
3 
1 
65 
14 
7 
46 
46 
9 
33 
15 
169 
66 
104 
26 
17 
78 
19? 
1 14 
9 
331 
321 
10 
10 
10 
2 
2 
14 
6 
8 
8 
8 
2617 
2617.10 
CAILLOUX.PIERRES CONCASSEES.GRAVIERS.MACADAM ET T A R M A C A D A M 
POUR BETONNAGE.ROUTES.VOIES FERREES OU AUTRES BALLASTS.SILEX 
GALETS.GRANULES.ECLATS.POUDRE DES PIERRES DES NOS 2515.2516 
CAILLOUX. GRAVIERS. SILEX ET GALETS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
038 
060 
958 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
PAYS NON DETERMIN 
15833 
9623 
10023 
31931 
235 
693 1 
143 
6396 
472 
384 
439 
635 
321 
10804 
62 
1165 
38 
18 
6340 
381 
329 
437 
635 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
83523 20239 81112 18407 
2411 1832 
1440 1186 
1368 1186 
648 645 
425 
9 
35 
50 
1439 
99 
2061 
2046 
3137 
9130 
27752 
18 
2707 
1509 
8856 
4138 
99 
2352 
357 
360 7 
5 
4 
2 
42788 
42766 
32 
21 
21 
1 
17283 
16954 330 
18 
1 1 
124 
3 
349 
214 
135 
136 
72 
366 
356 
2517.30 M A C A D A M ET T A R M A C A D A M DE LAITIER 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
242 
735 
138 
513 
6 1 8 
103 
466 
496 
2 
1 12 
139 
76 
17 
17 
61 8 
618 
11 
Januar — Dezember 1977 Import 
12 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark 
2517.30 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
328361 
70250 
70250 
70250 
271723 
6 
5 
5 
85 
8 5 
2517.60 T E E R M A K A D A M AUS NATURSTEINEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
35042 
85953 21674 64279 
23481 6938 
12627 478 
8975 
53247 
222473 31286 64781 
166118 28651 64757 
56356 2634 24 
55905 2634 24 
55881 2634 
3482 
3482 
16543 
761 1 
59647 
59197 
451 
2617.90 ZERKLEINERTE STEINE. AUSGEN. FELDSTEINE. KIES. FEUERSTEIN. 
KIESEL UND M A K A D A M : KOERNUNGEN. SPLITTER UND STEINMEHL VON 
STEINEN DER NRN. 2515 UND 2516 
001 
00? 
003 004 
00 b 006 007 008 
02 b 030 032 036 038 042 4 04 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9I 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
926995 
5386825 
118432 
1984066 
190906 
535394 
336875 
68556 
742506 
1171087 
2213 
32559 
134925 
155176 
1873 
11740302 
9548049 
2192254 
2192183 
2033504 
733562 
150775 
100586 
119370 
411579 
216884 
66395 
653415 
540840 
847 
3124079 
1799152 
1324927 
1324878 
13?483? 
4301790 
34 
42237 
1 7 9 9 8 
5 0 2 9 
155111 
1870 
4 5 6 0 8 9 9 
4367088 
193811 
193811 
36830 
16 
396 
2411 
1726 
685 
665 
f.: 7 
1839538 
904 1 
16658 
2161 
1 157 
2835968 
2822304 
13664 
1.3664 
13664 
1 7 729 
9 4 9 9 9 
7 3 4 3 8 
9? 
44 76 
318389 
308969 
9420 
94 19 
94 18 
2518 DOLOMIT . ROH ODER DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZER 
TEILT. GESINTERT ODER GEBRANNT. D O L O M I T S T A M P F M A S S E 
DOLOMIT . ROH. ROH BEHAUEN ODER DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
LEDIGLICH ZERTEILT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2518.30 DOL 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
028 NORWEGEN 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2518.50 D O L O M I T S T A M P F M A S S E 
004 BR DEUTSCHLAND 1918 
1000 WELT 2585 
35859 
1373248 
9489 
115744 
50018 
9230 
26502 
47908 
1674819 
1540473 
134346 
134146 
85791 
8835 
511303 
7605 
3004 
87?0 
26156 
10142 
577217 
528996 
48221 
48022 
37880 
202793 
2398 
2228 
346 
208198 
205212 
2986 
2986 
2574 
SINTERT O D E R G E B R A N N T 
92975 
968 15 
4888 
12187 
5561 
216023 196758 
18286 
18265 
18043 
29510 
4404 
5561 
40371 
34788 
5583 
5583 
5583 
51 143 
85162 264 
136791 
136569 
222 
222 
361 
25 
1826 
659115 
8B?68 
23763 
2481 / 
1884 
24691 
386 
386 
773014 51392 749209 51392 23804 
23804 
73804 
56/ 
578 
230 
200 
38 
18863 
3 
183037 
139352 
23685 
23685 
22091 
10 
' 73 
37766 
38461 
203 
38268 
38258 
457 
19 
61 
401 
340 
61 
61 
61 
21 
196 
3924 
15790 
15790 
436 
483 
2631 
220 
3735 
3735 
766 
1074 
1304 
12126 
13886 
1760 
12126 
12126 
12126 
8975 
8975 
1760 
99242 
102258 
102098 
181 
160 
160 
70160 
70160 
70160 
2517.30 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2517.60 Ti 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
54293 
1046 
63247 
00 1 
0 0 2 
00 3 
004 
006 
0 3 0 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1684 
621 
621 
621 
1099 267 
DE PIERRES NATURELLES 
4 84 
1228 
286 
195 124 
33 7 
2733 
2317 
416 
396 
382 
294 
96 
436 
390 
45 
4 5 
45 
934 
5 
963 
939 14 
1 4 
46 
46 
190 
128 
822 
802 
20 
2 5 1 7 9 0 PIERRES CONCASSEES. AUTRES QUE CAILLOUX. GRAVIERS. SILEX. 
GALETS ET M A C A D A M : GRANULES. ECLATS ET POUDRE DES PIERRES 
DES NOS. 2515 ET 2516 
6857 
456 
1910 
fi 1695 
571980 
635261 
9360 
625901 
626901 
67589? 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
00/ 
0 0... 
02B 030 032 036 038 042 404 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CANADA 
3403 
20359 
973 
1 1882 
5527 
3695 
2103 
563 
6448 
8770 
109 
182 
1Ί7Η 
1485 
172 
2065 
507 
743 
3494 
274/ 
1398 
531 
5066 
3925 
15 
1277 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6 0 3 
482 
1482 
170 
67387 21775 18223 
48622 11484 16246 
18883 10291 1978 
18859 10290 1978 
17144 10284 325 
1 
35 
58 
3 
22 
1 
145 
114 
30 
27 
25 
9884 
302 
367 
52 
31 
351 
102 
8 
15870 
15377 
492 
492 
492 
213 
1124 
548 2 
120 
6 
320 
3483 
3038 
446 
446 
445 
2518 
1929 
1929 
2 7 
189 
21023 
53 
24222 
3146 
21076 
21076 
21076 
001 
002 
003 
004 
038 
030 
038 
04? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2518.10 C 
FRANCE 
BELGIQUE-IUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR 91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
DOLOMIE. BRUTE. DEGROSSIE OU S IMPLEMENT DEBITEE PAR SCIAGE. 
M E M E FRITTEE OU CALCINEE. PISE DE DOLOMIE 
DOLOMIE. BRUTE. DEGROSSIE OU S IMPLEMENT DEBITEE PAR SCIAGE 
513 
618 
4 0 4 8 
3 7 7 5 
2 7 3 
2 7 3 
2 7 3 
129 
152 
2518.30 DI 
002 BELGIOUELUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2518.50 PISE DE DOLOMIE 
004 RF D'ALLEMAGNE 245 
1000 M O N D E 317 
837 
9384 
475 
743 
1 501 
449 
6 4 H 
851 
15054 
11588 
3466 
3460 
2603 
ΓΕΕ O U 
4522 
3031 
345 
732 
771 
9646 8008 
1540 
1540 
1528 
397 
4476 
416 
184 
412 606 
213 
6730 
5309 
1421 
1415 
1202 
CALCINEE 
1 152 
291 
771 
2262 
1476 
776 
776 
776 
1665 
16 
'48 
42 
1873 
1683 190 
190 
190 
2704 ι a H 3 30 
4634 
4622 
12 
12 
46 
39 
7 
4421 
3798 
623 
623 
6?3 
631 
296 
927 
927 
6 0 
67 
56 
59 
616 
616 
? 4 3 
24 
313 
313 
ΙΟΙ 
134 
124 
124 
2 
3 
5 9 8 
705 
519 
2 
2 
1900 
1328 
672 
5/2 
520 
86 
532 
20 
31 
638 
23 
675 
575 
31 
35 
19/ 
958 
233 
726 
725 
725 
104 
104 
337 
337 
337 
451 
4481 
103 
670 
662 
18 
18 
18 
6321 
284 
5036 
5036 
5035 
690 
33 
667 
557 
557 
416 
396 
20 
20 
20 
Je luar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
2 5 1 8 . 5 0 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 2 3 6 1 5 1 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 2 2 4 2 7 
France 
5 7 8 
Hal ia 
2 1 
1 7 5 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
4 8 3 
B e l g - L u x 
1 0 7 4 
UK 
2 5 1 9 N A T U E R L I C H E S M A G N E S I U M K A R B O N A T . A U C H G E B R A N N T . A U S G E N . R E I N E S 
M A G N E S I U M O X I D 
2 5 1 9 . 1 0 N A T U E R L I C H E S M A G N E S I U M K A R B O N A T . N I C H T G E B R A N N T 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 7 5 7 4 6 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 0 4 
0 4 2 S P A N I E N 1 9 4 6 5 0 0 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 9 7 1 8 5 0 
7 3 2 J A P A N 9 7 8 3 3 3 3 
1 0 0 0 W E L T 2 7 1 4 5 3 5 5 0 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R - 9 ) 4 3 8 1 2 3 3 3 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 I 2 2 7 6 5 1 2 1 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 2 4 2 7 1 2 1 7 
2 5 1 9 . 5 1 S I N T E R M A G N E S I T 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 5 3 0 
0 0 5 I T A L I E N 3 4 0 8 6 3 4 0 5 7 
0 0 6 VER K O E N I G R E I C H 1 8 3 1 2 0 
0 3 8 OESTERREICH 1 3 6 9 ? 7 2 6 6 
0 4 2 S P A N I E N 1 0 7 3 5 8 8 8 2 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 4 8 2 6 6 5 2 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 9 6 4 6 1 8 1 3 9 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 9 5 1 6 7 3 9 0 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 8 6 9 8 1 7 3 9 0 
5 0 8 BRASIL IEN 1 0 0 0 1 0 0 0 
6 2 4 ISRAEL 8 3 5 1 8 3 3 3 
7 2 0 C H I N A 1 0 8 5 9 8 5 
7 2 4 N O R D K O R E A 4 4 8 5 9 4 4 6 0 3 
7 3 2 J A P A N 5 0 2 4 5 0 2 4 
1 0 0 0 W E L T 2 7 3 7 0 8 2 3 3 8 0 5 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R . 9 ) 3 9 0 7 2 3 4 4 4 9 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 9 ) 2 3 4 6 3 7 1 9 9 3 6 6 
1 3 2 0 KLASSE 1 1 4 9 4 5 7 1 2 0 5 0 6 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 3 7 1 2 7 2 6 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 9 5 2 8 9 3 5 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 7 5 6 5 4 6 9 4 9 3 
5 4 
91 
9 4 5 0 
9 8 3 0 
3 3 4 
9 4 9 8 
9 4 6 0 
1 3 3 9 
2 B 
i filili 
3 6 9 8 
9 4 9 
3 1 3 9 
2 4 6 0 
1 4 0 8 
2 5 6 
1 5 0 8 0 
3 1 0 9 
1 1 9 6 2 
9 1 9 4 
3 6 9 8 
4 3 
2 7 1 5 
14 
5 6 8 8 
5 7 8 1 
3 5 
5 7 4 6 
5 7 4 6 
1 2 0 
1 4 3 8 
4 1 74 
1 9 6 1 
9 7 6 
8 7 3 6 
1 2 7 
8 6 0 8 
7 5 9 3 
1 4 5 8 
1 0 1 6 
28 
1 9 0 0 
2 6 8 8 
2 8 
2 6 6 0 
2 3 6 0 
6 3 6 
1 
2 0 
7 7 7 
7 8 8 9 
2 0 
18 
1 0 0 
9 6 1 5 
6 5 7 
8 9 5 9 
8 6 6 6 
7 7 7 
1 8 
2 7 5 
9 7 
9 6 4 
1 6 1 2 
1 5 0 5 
1 0 7 
1 0 5 
5 5 5 
1 8 3 
4 
1 2 4 1 
2 ' f i f i 
4 1 3 8 
5 5 5 
3 5 8 3 
1 4 2 b 
1 B 3 
2 1 5 5 
1 10 
2 0 
1 4 4 6 
2 0 8 0 
3 6 5 6 
1 3 0 
3 5 2 6 
3 5 2 6 
5 7 
9 0 0 
1 2 3 6 
1 7 0 
1 0 6 6 
9 5 7 
5 7 
1 0 9 
2 5 1 9 . 6 9 N A T U E R L I C H E S M A G N E S I U M K A R B O N A T . G E B R A N N T , A U S G . S I N T E R M A G N E S I T 
0 0 1 FRANKREICH 3 7 4 9 3 4 5 5 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 3 0 0 4 3 2 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 2 5 4 2 1 4 7 5 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 4 2 4 
0 0 5 I T A L I E N 7 2 4 3 
0 0 6 VER K O E N I G R E I C H 1 8 1 2 8 8 8 2 2 
0 0 7 I R L A N D 2 4 15 
0 3 8 OESTERREICH 4 9 0 7 8 2 7 3 2 9 
0 4 2 S P A N I E N 6 0 6 7 8 4 2 8 1 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 3 5 4 1 7 1 9 6 5 1 
0 5 2 TUERKEI 1 4 6 7 4 3 9 8 9 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 2 9 7 8 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 7 4 5 7 1 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 5 8 7 8 3 
5 0 8 BRASIL IEN 1 0 0 3 
6 2 4 ISRAEL 1 6 2 1 
6 6 4 IND IEN 9 3 1 2 4 3 3 2 
7 2 0 C H I N A 3 2 2 9 8 6 3 1 3 
7 2 4 N O R D K O R E A 1 3 1 8 5 1 5 5 5 
7 2 8 S U E D K O R E A 1 2 0 7 6 
7 3 2 J A P A N 7 6 0 4 3 9 8 4 
1 0 0 0 W E L T 4 1 3 8 1 2 9 8 9 0 5 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 6 0 6 2 8 2 7 3 5 2 
1 0 1 1 E X T R A EG ( E U R 9) 3 5 3 0 8 3 7 1 5 5 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 7 2 8 2 3 5 9 3 4 3 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 5 0 3 8 9 2 7 3 5 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 4 2 1 0 4 3 3 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 6 0 5 0 7 8 7 8 
2 6 0 4 
I 9 0 6 
6 3 5 
5 1 4 0 
7 1 8 6 
5 1 6 2 
9 0 6 9 
1 3 1 1 0 
1 1 8 7 
7 2 
6 7 4 
2 3 8 4 
1 8 2 4 
3 6 7 5 
6 1 2 
6 5 9 9 8 
1 7 6 3 2 
3 8 4 6 6 
3 1 5 1 2 
5 7 6 2 
2 0 ? 7 
4 9 3 3 
1 5 6 
7 6 
I 76 
4 4 fi 
1 7 1 
2 3 0 9 
5 1 9 1 
2 9 5 3 9 
1 0 0 0 
1 6 3 5 
8 
4 9 7 
2 0 
4 1 4 9 2 
3 3 6 7 
3 8 1 3 6 
3 5 8 6 8 
5 2 6 5 
2 2 6 7 
3 7 
1 9 8 
2 5 
6 3 4 8 
1 0 0 1 
2 7 5 6 1 
6 6 3 
2 9 0 6 
24 
5 
4 3 8 
9 3 1 
7 2 6 5 
1 4 7 9 
4 9 1 5 6 
2 6 9 
4 8 8 9 6 
3 5 8 5 3 
6 3 4 8 
1 3 6 9 
1 1 6 7 4 
9 6 
1 4 9 4 
6 1 2 
2 0 4 2 
1 1 6 4 
2 2 5 1 
8 6 5 1 
8 7 9 
1 0 0 3 
1 3 6 2 
5 0 
1 9 6 0 2 
5 4 0 7 
1 4 1 9 5 
1 0 9 5 1 
2 2 5 1 
1 0 0 3 
2 2 4 0 
2 5 2 0 G I P S S T E I N : A N H Y D R I T ; G I P S . A U S G E N . G I P S Z U B E R E I T U N G E N F U E R 
Z A H N A E R Z T L I C H E Z W E C K E 
2 6 2 0 . 1 0 G I P S S T E I N U N D A N H Y D R I T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 6 3 2 5 4 7 1 4 4 6 5 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 6 1 4 7 0 
0 0 7 I R L A N D 3 2 5 2 6 
0 3 8 OESTERREICH 9 8 3 4 2 9 8 3 4 2 
0 4 2 S P A N I E N 2 3 5 4 7 6 
4 0 1 2 
6 0 6 5 
2 4 
1 2 8 6 7 6 
1 3 6 7 5 7 
2 0 0 0 
2 9 3 6 8 3 
1 8 9 5 6 
5 
7 5 7 5 
1 3 8 1 
3 6 
1 0 6 
6 3 8 
3 8 4 3 0 
2 9 4 1 7 
7 2 0 5 
1 0 5 0 
1 1 0 7 
1 1 8 3 
2 2 2 5 
1 2 1 15 
9 6 3 9 
1 2 0 7 6 
3 5 5 0 
1 2 3 4 0 2 
4 1 0 3 
1 1 9 2 9 9 
8 1 0 1 1 
1 1 3 8 
1 5 4 8 4 
2 2 8 0 4 
2 6 8 6 
8 1 8 
3 2 5 2 6 
I r e l a n d 
2 5 
1 
1 
5 
8 4 0 
8 4 5 
5 
8 4 0 
8 4 0 
1 3 0 0 
7 8 5 
5 5 8 3 
7 4 4 6 
6 3 0 
1 5 7 4 4 
2 0 8 5 
1 3 6 6 9 
1 3 6 5 9 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
1 2 9 
2 2 
14 
1 
2 7 
1 5 
1 3 
13 
2 7 3 
2 7 3 
2 7 3 
2 7 3 
2 7 3 
2 8 1 
1 5 2 
2 1 5 9 
2 3 1 4 
4 2 
3 1 8 4 
1 0 7 1 
9 3 1 3 
4 3 3 
8 8 8 0 
4 6 2 6 
2 2 7 0 
4 2 5 4 
6 2 9 4 6 
9 0 3 
2 2 7 4 1 1 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d 
2 5 1 8 5 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 2 9 4 3 6 7 8 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-91 2 2 1 . 2 0 
2 5 1 9 C A R B O N A T E D E M A G N E S I U M N A T U R E L . M E M E C A L C I N E 
M A G N E S I U M 
2 5 1 9 . 1 0 C A R B O N A T E D E M A G N E S I U M N A T U R E L . N O N C A L C I N E 
0 0 3 PAYS-BAS 1 0 9 6 4 9 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 3 6 3 0 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 9 4 7 
0 5 0 GRECE 5 6 9 6 3 0 6 
7 3 2 J A P O N 1 7 7 1 3 2 1 7 3 9 
1 0 0 0 M O N D E 3 0 9 8 2 5 2 1 8 3 5 3 3 3 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 3 8 1 1 2 6 9 2 1 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R 9) 2 7 1 8 1 2 6 1 7 4 4 3 1 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 9 5 1 2 6 1 7 4 0 3 1 9 
2 5 1 9 . 5 1 C A R B O N A T E D E M A G N E S I U M N A T U R E L . F R I T T E 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 4 7 3 0 0 
0 0 5 ITALIE 7 0 7 4 7 0 6 7 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 8 5 4 3 5 6 21 
0 3 8 A U T R I C H E 2 6 8 2 1 4 4 5 7 2 8 3 0 4 
0 4 2 ESPAGNE 1 5 4 3 1 3 3 8 8 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 6 0 3 9 5 5 0 8 
0 5 0 GRECE 1 8 4 0 6 1 5 1 4 1 7 9 4 2 4 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 1 9 7 3 3 8 7 4 3 2 1 6 6 
4 0 0 ETATS-UNIS 4 4 6 8 4 1 1 8 3 5 0 
5 0 8 BRESIL 1 8 6 1 8 6 
6 2 4 ISRAEL 2 1 3 0 2 1 2 5 
7 2 0 C H I N E 1 2 6 1 1 8 
7 2 4 COREE DU N O R D 5 3 2 3 5 2 8 9 3 4 
7 3 ? J A P O N 1 1 0 6 1 1 0 6 
1 0 0 0 M O N D E 4 8 9 1 7 4 1 4 7 6 3 1 2 3 1 2 5 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 8 1 0 2 7 1 2 1 8 8 3 2 2 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 4 0 8 1 5 3 4 3 5 5 2 4 4 0 1 2 3 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 8 1 0 2 3 2 4 3 1 9 6 2 1 0 6 3 
1 0 2 1 A E L E 2 6 8 5 1 4 4 5 7 2 8 3 0 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 4 8 2 3 1 8 1 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 6 5 6 8 7 9 4 4 6 5 1 6 7 
5 9 
Be lg . -Lux . 
1 3 4 
S A U F O X Y D E D E 
2 
8 4 
1 6 3 
2 
1 6 1 
1 4 2 
1 4 0 
4 
1 2 1 
1 8 7 8 
4 
5 
8 
2 1 7 0 
1 4 6 
2 0 2 5 
1 9 9 8 
1 2 1 
5 
2 2 
2 5 1 9 . 5 9 C A R B O N A T E D E M A G N E S I U M N A T U R E L . C A L C I N E , S F F R I T T E 
0 0 1 F R A N C E 2 2 0 1 6 4 3 3 
0 0 2 B E L G I Q U E - L U X B G 6 6 6 17 6 3 0 19 
0 0 3 PAYS-BAS 3 1 2 8 1 9 3 4 3 7 2 3 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 1 9 1 2 5 2 7 2 
0 0 5 ITALIE 1 6 4 2 1 1 7 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 8 4 0 1 3 6 8 1 1 5 4 4 0 
0 0 7 I R L A N D E 5 5 8 5 4 4 
0 3 8 A U T R I C H E 5 0 0 2 1 9 5 4 6 0 0 8 9 6 
0 4 ? ESPAGNE 6 4 0 8 3 7 6 1 0 9 3 
0 5 0 GRECE 1 7 5 5 5 2 5 3 9 2 5 1 1 3 8 3 5 
0 5 2 T U R Q U I E 1 7 8 4 3 1 5 2 5 8 1 8 5 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 1 9 5 10 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 8 0 9 1 8 7 1 6 6 
4 0 0 ETATS-UNIS 9 4 3 3 5 6 3 6 4 
5 0 8 BRESIL 1 8 5 
6 2 4 ISRAEL 4 6 6 
6 6 4 INDE 1 0 2 1 4 1 1 2 3 6 
7 2 0 C H I N E 2 7 9 0 5 3 6 2 9 1 3 6 
7 2 4 COREE D U N O R D 1 6 0 2 1 3 4 5 4 
7 ? 8 COREE D U S U D 1 5 7 3 
7 3 2 J A P O N 1 6 0 9 8 2 7 14 
1 0 0 0 M O N D E 6 1 8 9 2 1 0 6 1 5 9 3 1 1 6 1 1 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 9 7 7 8 3 4 8 3 3 4 6 4 9 4 2 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R - 9 ) 4 2 1 1 6 7 1 3 2 6 8 6 7 5 1 7 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 5 3 7 6 0 5 1 5 1 5 4 4 9 6 0 
1 0 2 1 A E L E 5 1 4 7 1 9 6 0 6 5 6 9 1 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 2 7 0 4 1 1 2 6 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 3 0 9 6 7 0 4 4 2 2 1 5 
4 
3 0 
2 
4 7 1 
1 0 9 
2 5 2 8 
5 8 
1 8 5 
1 
2 
1 3 4 
9 4 
6 5 4 
1 5 0 
4 4 4 8 
3 5 
4 4 1 3 
3 1 9 5 
4 7 1 
2 2 8 
9 9 0 
2 6 2 0 G Y P S E : A N H Y D R I T E : P L A T R E S . S A U F P L A T R E S P R E P A R E S P O U R 
D E N T A I R E 
2 6 2 0 . 1 0 G Y P S E E T A N H Y D R I T E 
0 0 1 F R A N C E 5 2 5 0 1 2 8 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 4 5 3 2 0 9 3 
0 0 7 I R L A N D E 3 1 2 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 5 7 1 1 5 7 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 1 7 6 7 
8 1 5 
9 5 4 
1 Í 
1 0 
1 0 1 
1 2 6 
1 2 1 
5 
5 
1 0 7 
3 8 
1 
2 5 1 
2 0 8 
6 0 4 
1 0 7 
4 9 7 
7 8 9 
3 8 
7 0 8 
17 
1 7 7 
109 
4 5 6 
1 8 ? 
3 4 0 
1 7 0 7 
1 0 2 
1 8 5 
1 0 4 
12 
3 3 9 2 
9 4 2 
2 4 5 0 
2 0 5 9 
3 4 0 
1 8 5 
2 0 6 
L ' A R T 
2 3 3 3 
1 8 8 
UK 
18 
3 
1 8 2 
173 
3 7 6 
2 1 
3 5 6 
3 5 5 
14 
1 1 5 
16E 
24 
1 4 1 
12E 
14 
i ; 
2 
3 7 S 
151 
1 1 
14 
2 0 7 
3 9 6 « 
3 5 7 6 
9 0 7 
1 2 f 
2 6 6 
3 3 2 
?8C 
1 0 6 ( 
l l 6 4 
1 5 7 3 
7 5 6 
1 4 8 9 1 
5 5 7 
1 4 3 3 4 
9 7 9 3 
Î 4 t 
3 1 8 4 
2 3 5 6 
14b 
s : 
3 1 2 
I r e l a n d 
3 
9 5 
9 6 
9 5 
9 5 
1 7 9 
9 6 
6 3 5 
8 5 1 
61 
1 8 2 2 
2 7 6 
1 6 4 7 
1 5 4 7 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
2 0 
1 
5 
1 3 
5 
8 
8 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 ? 
57 
3 2 
5 3 4 
2 1 3 
6 
3 2 7 
103 
1 2 9 7 
9 0 
1 2 0 8 
7 7 8 
5 5 9 
4 3 0 
6 6 8 
4 7 
2 1 3 9 
13 
Januar — Dezember 1977 Import 
14 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
056 
C60 
1000 
1010 
1011 
•020 
'021 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
033 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
004 
006 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
SOWJETUNION 
POLEN 
WELT 
INTRAEG (EUR9I 
EXTRA EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
2520.61 BAUGIPS 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
OESTERREICH 
WELT 
INTRA EG IEUR-9) EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
59682 
25606 
1258699 
838870 
421928 
335150 
99549 
86728 
167812 
6498 
1881 
19969 
984 
30499 
66747 
298001 228304 
67698 
67038 
66850 
4 28 
243438 
144886 
98773 
98346 
98342 
428 
38119 
77 
905 
156 
56217 
96482 39257 
56225 
56217 
56217 
2620.59 GIPS. A U S G E N . BAUGIPS 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRAEG (EUR 9) EXTRA EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
89443 
97961 
3322 
3679 
1019 
197271 
192028 
5246 
5228 
3803 
5075 
35 
265 
158 
6368 
6691 
776 
775 
283 
10274 
4176 
6099 
6099 
1 
79 
785 
80 
1322 1049 
273 
273 
98 
1546 
695 
2434 
2344 
91 
91 
70 
133 
62 
81 
61 
36 
460 
164 
10530 
11283 
878 
10687 
10530 
10530 
69 
485 
94 
3389 
700 
4793 
648 
4145 
4139 
3389 
12707 
280323 
286680 
14743 
2036 
1270? 
18090 
6323 
1035 7 
23 
34803 
34798 
6 
5 
5 
4481 
86387 
15 
25 
91370 
91309 
61 
6 1 
61 
320612 
320474 
38 
8 
110987 
806 
6964 
14 
119276 
118789 
607 
64712 
4017 
25 
106 
68922 68814 
108 
106 
38864 
38834 
20 
20 
156 
19 
171 
9 04 
30499 
31762 
31749 
13 
13 
15077 
2963 
34 
18293 
18249 
44 
34 
1029 1029 
711 
711 
711 
27 
105 
2373 
2528 2527 
1 
1 
46975 
25178 
388036 
63881 
302174 
228581 
1170 
73593 
1295 
1383 1295 
88 
2 
2458 
85 
21 
2566 
2544 
21 
21 
KALKSTEINE. ALS HOCHOFENZUSCHLAEGE ODER Z U M HERSTELLEN VON 
KALK ODER ZEMENT V E R W E N D E T 
KALKSTEINE. ALS HOCHOFENZUSCHLAEGE ODER Z U M HERSTELLEN VON 
KALK ODER ZEMENT VERWENDET 
001 
002 
004 
006 
008 
028 
030 
038 
060 
062 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
116903 
1140074 
41922 
365298 
16417 
34343 
418922 
790458 
1 192B 
24046 
2962746 
1681669 
1281077 
1243950 
1243844 
37066 
101025 
223947 
51904 
16417 
293180 
790458 
8241 
24046 
1610543 
393414 
1117129 
1083702 
1083641 
33379 
224294 
36 
224330 
224330 
70 
691833 
10 38209 
32417 
763619 
762469 
1080 
1060 
1060 
3617 
208717 
226912 
226908 
2167 
60 
3388 
12 
5677 
2227 
3460 
3440 
3400 
2622 LUFTKALK. WASSERKALK. AUSGEN. REINES K A L Z I U M O X I D UND 
-HYDROXID 
LUFTKALK.UNGELOESCHT 
001 FRANKREICH 
032 BELGIEN-LUXEMBURG 
034 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
2622.30 LUFT 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
00B DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
248305 
498540 
446598 
1197046 
1195876 
1170 
ELOESCHT 
8284 
37317 
9166 
2432 
68848 
65651 
128255 
196 
129746 
129083 
683 
460 
9166 
1680 
13327 
10886 
53301 
29985 
83891 
83891 
5 1 9 3 
5667 
737 
11708 
10918 
3574 
660 
4234 
3674 
680 
660 
660 
24 
509 
532 
532 
15 
126 
111 
49 
445043 
412289 
867488 
867488 
263' 
29418 
32067 
32057 
119933 
3814 
124814 124811 
3 
2232 
8694 
8590 
44 
44 
44 
1568 
1521 
46 
46 
1462 
1482 
30295 
124670 
227449 
88677 
168773 
155083 
165083 
3687 
Ursprung 
Origine 
10O0ERE/UCE Valeur· 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lux 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
665 
248 
11628 
7229 
4297 
3424 
1 168 
841 
2474 
1307 
1167 
1158 
1 157 
302 
226 
77 
77 
78 49 
28 
6 
1917 
1778 
140 
25 
2654 
2838 
18 
8 
584 
661 
3 
3 
66 
55 
441 
240 
3582 
718 
288« 
2147 
8 
719 
2 5 2 0 6 1 PLATRES DE CONSTRUCTION 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2520.59 PI 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 RpYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3546 
32 7 
193 
960 
106 
1393 
2706 
9326 
8561 
2776 
2730 
2715 
866 
3 
6 4 
11 
2227 
3174 
944 
2230 
2228 
2227 
7 
26 
10 
92 
76 
16 
16 
7 
ES Q U E DE C O N S T R U C T I O N 
199 1 
77/1 
65 1 
195 
220 
6942 
5423 621 
517 
215 
169 
9 
26 
39 
327 
198 
129 
128 
33 
153 
71 
1 
244 
238 
7 
7 
4 
46 
15 
479 
546 
64 
481 
479 
479 
7 
92 
24 
167 
140 
455 
123 
332 
331 
167 
604 
316 
485 
6 
1413 
1410 
2 
2 
2 
185 
183? 
3 
2 
2074 2083 
11 
l l 
l l 
2019 
77 
297 
1 
2433 2395 
38 
1 174 
238 
5 
24 
1461 
1427 24 
24 
11 
2 
52 
50 
1392 
1611 
1607 
6 
5 
454 
255 
6 
737 
730 
8 
6 
78 
78 
78 
2 
5 
422 
431 
431 
77 
80 
77 
4 
196 
17 
10 
223 
213 
10 
10 
2621 CASTINES ET PIERRES A C H A U X OU A C I M E N T 
CASTINES ET PIERRES A C H A U X OU A C I M E N T 
001 
002 
004 
006 
008 
028 
030 
038 
060 
062 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
R F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
60/ 
5865 
517 
2 59 9 
173 
469 
3004 
459 
136 
239 
14138 9786 
4348 
3947 
3939 
397 
458 
902 
370 
1 73 
1753 
459 
102 
239 
4489 
1911 
2577 
2213 
2212 
363 
1041 
1041 
1041 
6P 
3922 
408 
251 
97 
1360 
23 
22 
1 
4689 4681 
1634 
1534 
73 
3 
156 
76 
78 
76 
70 
69 
29 
3 
549 
370 
1243 
98 
69 
29 
29 
29 
2207 
552 1655 
1620 
1620 
34 
2622 C H A U X ORDINAIRE. C H A U X HYDRAULIQUE. SF OXYDE ET HYDRO XYDE 
DE C A L C I U M 
C H A U X ORDINAIRE VIVE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
2622.30 Cl 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
6812 
13250 
14771 
36007 
34949 
68 
4059 
6 
4118 
4090 
28 
AIRE ETEINTE 
287 
1332 
120 
121 
2188 
2012 
14 
120 
85 
295 
182 
1458 
836 
2336 
2335 
169 
191 
35 
402 
364 
3 
1 7 
20 
20 
1 
22 
21 
2 
11786 
13807 
25599 
26698 
1 
104 
1058 
1183 
1183 
2736 
109 
2890 
2889 
1 
83 
164 
160 
12 
12 
12 
66 
66 
3 
3 
68 
88 
2 
30 
2 
28 
1 
1 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier —Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2622.30 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3297 2441 
1020 KLASSE 1 3149 2327 
1021 EFTA-LAENDER 3079 2327 
2622.50 WASSERKALK 
004 BR DEUTSCHLAND 50293 
1000 WELT 62760 190 
1010 INTRAEG (EUR 9) 51788 181 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 984 29 
France 
790 
790 
737 
3263 
3329 
3296 
34 
1000 kg 
Italia Nederland 
15 
15 
15 
23 44463 
23 44483 
23 44483 
2823 ZEMENT (EINSCHL. ZEMENTKLINKER). A U C H GEFAERBT 
2523.10 ZEMENTKLINKER 
001 FRANKREICH 34652 17077 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 927194 199636 
004 BR DEUTSCHLAND 7991 
006 VER. KOENIGREICH 24456 
030 SCHWEDEN 5525 5520 
1000 WELT 1003435 223817 
1010 INTRAEG (EUR-9) 998403 218297 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 7033 6520 
1020 KLASSE 1 7033 5520 
1021 EFTA-LAENDER 7033 5520 
2623.20 WEISSER PORTLANDZEMENT 
001 FRANKREICH 7425 3648 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 21115 40 
004 BR DEUTSCHLAND 10655 
005 ITALIEN 11672 6 
0O6 VER. KOENIGREICH 10353 7 
008 DAENEMARK 5608 
1000 WELT 87398 4083 
1010 INTRAEG (EUR-9) 88900 3771 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 498 312 
116311 
116329 
116329 
6954 
34 
1 1667 
658 
1 
19418 
19314 
104 
48 
611247 
1 
1 
1667 811247 
49 811247 
1608 
1508 
1608 
1123 
13521 
98 10122 
2607 
5607 
1224 31867 
1221 31867 
3 
2523.30 PORTLANDZEMENT, AUSGEN. WEISSER PORTLANDZEMENT 
001 FRANKREICH 63867 48952 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 548685 48199 
003 NIEDERLANDE 148500 98562 
004 BR DEUTSCHLAND 866647 
006 VER. KOENIGREICH 20126 29 
007 IRLAND 46219 
036 SCHWEIZ 18745 18522 
038 OESTERREICH 12649 12649 
060 POLEN 10500 10500 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 86428 86428 
1000 WELT 1824310 323943 
1010 INTRAEG IEUR-9] 1894197 195741 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 130114 128202 
1020 KLASSE 1 32893 31254 
1021 EFTA-LAENDER 32827 31251 
1040 KLASSE 3 96948 96948 
2523.40 HOCHOFEN- U N D TRASSZEMENT. 
001 FRANKREICH 167879 167708 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 619100 97010 
003 NIEDERLANDE 78932 59633 
004 BR DEUTSCHLAND 550008 
1000 WELT 1417884 328902 
1010 INTRAEG (EUR-9) 1418088 324353 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 1578 1549 
2623.70 TONERDESCHMELZZEMENT 
001 FRANKREICH 71528 47836 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 743 127 
004 BR DEUTSCHLAND 3618 
006 VER. KOENIGREICH 2651 58 
042 SPANIEN 6679 10 
048 JUGOSLAWIEN 9998 838 
400 VEREINIGTE STAATEN 6123 2814 
1000 WELT 100831 51813 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 78812 48051 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 22118 3 * 8 3 
1020 KLASSE 1 21702 3463 
764 
2200 
772 
3354 
3113 
240 
240 
77? 
335 13516 
499722 
99 822309 
434 1336651 
434 1335651 
Belg.-Lux. 
4 
4 
945 
1096 
1096 
17527 
7990 
26026 
26026 
2654 
387 
. 13 
3134 
3055 
79 
1053 
49938 
39355 
132 
1 
90790 
90478 
312 
3 9 
3 
AUSGEN. SULFATHUETTENZEMENT 
1662 
2909 
4815 
4814 
1 
54 
6 
138 
165 
561 
196 
364 
165 
24 26 
520428 
536945 
62 1067427 
24 1067427 
28 
13680 3138 
18 544 
942 591 
133 
6110 
9360 
364 
28586 4407 
14884 4407 
14801 
14834 
1 1 1 
19299 
10154 
29583 
29583 
5137 
975 
232 
1459 
36 
7878 
8382 
1498 
1496 
UK 
47 
13 
900 
880 
20 
8 
a 
β 
46219 
47508 
46219 
1290 
I? 90 
1290 
10 
28 
28 
1425 
607 
161? 
3788 
2032 
1783 
1612 
Ireland 
213 
213 
1 
5 
6 
1 
5 
5 
5 
600 
7068 
7688 
7888 
11 
19964 
19984 
19976 
9 
9 
77 
77 
1469 
i 
1470 
1489 
1 
1 
Quantités 
Danmark 
1599 
2537 
1838 
901 
24454 
24464 
24454 
6 
β 
6 
2684 
2746 
2686 
81 
61 
61 
312 
398 
521 
131 
1442 
1311 
131 
131 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2522.30 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 156 113 38 1 3 
1020 CLASSE 1 153 111 38 1 3 
1021 A E L E 147 111 35 1 
2622.60 C H A U X HYDRAULIQUE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1526 26 9 1416 26 
1000 M O N D E 1848 25 30 9 1416 50 
1010 INTRA-CE (EUR 91 1620 21 28 9 1416 50 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 28 4 2 
2523 C I M E N T S HYDRAULIQUES (YC CLINKERS). M E M E COLORES 
2623.10 C I M E N T S EN CLINKERS 
001 FRANCE 821 469 2 350 
002 BELGIQUE-LUXBG. 21807 4465 .2507 14835 
004 R F. D'ALLEMAGNE 131 . . . . 131 
006 ROYAUME-UNI 601 1 
030 SUEDE 116 113 . . . . 
1000 M O N D E 23682 6116 2609 28 14836 493 
1010 INTRA CE (EUR-91 23443 5002 2609 4 14836 493 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 138 113 22 
1020 CLASSE 1 13Θ 1 13 . 2 2 
1021 A E L E 138 113 22 
2623.20 C I M E N T PORTLAND BLANC 
001 FRANCE 465 267 53 145 
002 BELGIQUE-LUXBG 1252 2 303 903 
004 RF D'ALLEMAGNE 516 4 6 487 17 
005 ITALIE 292 1 291 
006 ROYAUME-UNI 803 2 92 . 1 6 9 3 
008 DANEMARK 359 359 
1000 M O N D E 3730 286 893 59 1917 191 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 3686 274 889 58 1917 186 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 44 12 4 . 2 8 
UK 
29 
29 
2623.30 C I M E N T PORTLAND. SAUF C I M E N T PORTLAND BLANC.SANS CONSTITUANT 
001 FRANCE 1800 1430 16 317 37 
002 BELGIQUE-LUXBG 16261 1521 41 14699 
003 PAYS-BAS 4012 2320 1692 
004 R F. D'ALLEMAGNE 23670 88 7 22188 1270 
006 ROYAUME-UNI 883 1 16 
007 IRLANDE 1323 . . . 
036 SUISSE 653 646 6 . 1 
038 AUTRICHE 429 429 
060 POLOGNE 199 199 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1637 1637 . 
1000 M O N D E 50967 8188 147 23 37206 3028 
1010 INTRACE (EUR 9] 47954 5272 133 23 37206 3016 
1011 EXTRACE (EUR 9) 3001 2918 13 . 1 2 
1020 CLASSE 1 1158 1079 13 6 
1021 A E L E 1142 1078 6 1 
1040 CLASSE 3 1837 1837 
2623.40 C I M E N T S AVEC LAITIER ET/OU POUZZOLANE.SAUF C I M E N T SURSULFATE 
001 FRANCE 4198 4191 . 1 1 3 
002 BELGIOUELUXBG 16227 2491 49 13687 
003 PAYS-BAS ΙΘ32 1262 570 
004 R F. D'ALLEMAGNE 12872 81 12458 333 
1000 M O N D E 35176 7976 132 3 28147 907 
1010 INTRA-CE (EUR-9I 35146 7947 132 1 28147 907 
1011 EXTRACE IEUR-9) 31 29 . 2 
2523.70 C I M E N T A L U M I N E U X 
001 FRANCE 8361 5694 1326 352 645 
002 BELGIOUELUXBG 108 15 12 2 79 
004 R.F D'ALLEMAGNE 673 212 79 196 
006 ROYAUME-UNI 337 7 . 26 16 47 
042 ESPAGNE 513 2 396 116 
048 YOUGOSLAVIE 701 65 636 
400 ETATS-UNIS 1882 1098 69 41 10 
1000 M O N D E 12740 8889 188 2818 528 1020 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 8833 6724 38 1542 628 894 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 3207 1186 130 1078 128 
1020 CLASSE 1 3096 1165 69 1072 126 
1323 
1377 
1323 
54 
54 
54 
2 
2 
2 
283 
1 16 
615 
1080 
399 
861 
615 
Ireland 
14 
14 
3 
3 
3 
3 
3 
44 
537 
581 
681 
866 
869 
866 
3 
3 
9 
9 
159 
169 
169 
Valeurs 
Danmark 
49 
73 
63 
20 
600 
eoo 
eoo 
2 
3 
2 
2 
117 
120 
117 
3 
3 
3 
61 
70 
8? 
49 
300 
281 
4 * 
49 
15 
Januar — Dezember 1977 Import 
16 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1C40 KLASSE 3 
ZEMENT. AUSGEN. KLINKER. PORTLAND ­, HOCHOFEN.. TRASS.. 
TONERDESCHMELZZEMENT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
005 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1023 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
42285 
2203 
2817 
45153 
6910 
2268 
420 
104571 
102943 
1630 
1463 
1009 
3306 
79 
2145 
954 
148 
8 
8841 
6632 
209 
92 
84 
93S 
1080 
5477 
149 
59 
7745 
7880 
65 
65 
5 
33896 
89 
241 
1 
38 
34581 
34227 
354 
354 
316 
4 
746 
42058 
81 
137 
36 
43070 
43035 
35 
3 5 
4958 
638 
1153 
379 
40 
15 
7276 
7168 
109 
109 
75 
1 
320 
488 
19 
240 
2418 
2092 
326 
326 
74 
2524 
404 KANADA 
1000 
1010 
1011 
1020 
002 
003 
004 
C05 
006 
00/ 
035 
033 
055 
064 
390 
393 
400 
4 04 
600 
800 
958 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
2524.60 ASE 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SOWJETUNION 
UNGARN 
REP. SUEDAFRIKA 
SWASILAND 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ZYPERN 
AUSTRALIEN 
NICHT ERM. LAENDER 
ASBESTGESTEINE. A U C H ANGEREICHERT 
232598 232589 
232866 232617 83 
74 28 
232792 232689 83 
232613 232589 
BEST. IN FASERN. FLOCKEN ODER PULVER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
388 
567 
9002 
33557 
1 186 
704 
329 
134 
98879 
561 
87221 
15306 
2754 
277371 
21813 
2166 
12415 
585388 
45499 
519868 
370498 
603 
37210 
15306 
99746 
197 
95 
36385 
391 
24583 
634 
74441 
285 
1242 
18851 
138340 
101277 
3899 
9362 
119 
33335 
9954 
201 
37828 
107336 
13447 
93889 
481 19 
1 19 
20 
33335 
109 
21 10 
189 
124 
8701 
26492 
250 
382 
20328 
1286 
798 
61144 
2267 
58877 
48313 
313 
1561 
250 
9003 
662 
2723 
2428 
1536 
9 70 
31570 
3384 
36505 
34077 
244 
1863 
4 9.1 
5 
18010 
170 
10121 
106 
20649 
1814 
53515 
2622 
50893 
30895 
2 
I 8 l b 
2524.90 ASBEST. AUSGEN. GESTEINE. IN FASERN. FLOCKEN O D E R PULVER 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
056 SOWJETUNION 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
519 
I 197 
6382 
3741 
709 
2 2 7 9 2 
35742 
1856 
33888 
27247 
6382 
l 175 
1491 
772 
344 
5664 
9471 
1200 
8271 
6780 
1491 
3 3 9 2 
972 
7355 
3963 
3392 
36 7 
1499 
210 
142 
1269 
3893 
405 
3287 
1620 
1499 
13 
18 
I 027 
704 
18 
20 
12030 
15056 
419 
75413 
7 7 1 9 
!08 
112748 
1801 
110947 
88110 
140 
22817 
15056 
20 
191 
12358 
31 
4 9 3 
658 14451 
133 22 
528 14429 
526 14338 
2525 
001 FRANKREICH 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
342 SOMALIA 
NATUERLICHER U N D WIEDERGEWONNENER M E E R S C H A U M UND BERNSTEIN. 
IN PLATTEN. STAEBEN. STANGEN UND DERGLEICHEN. NICHT WEITER 
BEARBEITET. JETT 
NATUERLICHER U N D WIEDERGEWONNENER M E E R S C H A U M UND BERNSTEIN. 
IN PLATTEN. STAEBEN. STANGEN UND DERGLEICHEN. NICHT WEITER 
BEARBEITET. JETT 
768 
58903 
15 
46 
27422 
13 
62 
1344 
2 
660 
28970 
1663 
2 
1769 
1716 
7 
1096 
2 
504 
4101 
6632 
1102 
5530 
1429 
4101 
23 
871 
394 
478 
478 
455 
106 
443 
1463 
40 
16638 
6608 
26912 
2025 
24887 
18278 
18 
6608 
1040 CLASSE 3 
001 
C I M E N T S HYDRAULIQUES. SF CLINKERS. C I M E N T S PORTLAND. C I M E N T S 
AVEC LAITIER ET /OU POUZZOLANE. C I M E N T A L U M I N E U X 
FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2725 
264 
222 
2536 
314 
384 
154 
6981 
6552 
409 
402 
239 
550 
534 
15 
180 
133 
490 
471 
19 
19 
5 
35 
25 
1771 
1721 
50 
50 
25 
2066 
7 
29 
20 
2206 
2185 
20 
20 
72 
174 
69 
15 
6 
1162 
1088 
64 
64 
56 
277 
184 
93 
93 
21 
2524 
404 CANADA 
A M I A N T E . EN ROCHE. M E M E ENRICHI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
056 
064 
390 
393 
400 
404 
600 
800 
958 
2524.50 A M I . 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
SWAZILAND 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2524.90 A M I . 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2525 ECUME DE MER ET A M B R E NATURELS ET RECONSTITUES EN PLAQUETTES 
BAGUETTES. BATONS ET SIMILAIRES. S IMPLEMENT MOULES. JAIS 
ECUME DE MER ET A M B R E NATURELS ET RECONSTITUES EN PLAQUETTES 
BAGUETTES. BATONS ET SIMILAIRES. S IMPLEMENT MOULES. JAIS 
001 FRANCE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
342 SOMALIE 
107 
5578 
137 
138 
5 
2945 
1 16 
48 
127 
21 
54 
2368 
5 
237 
255 
249 
β 
3 
33 
21 
16 
49 
16 
281 
120 
142 
142 
125 
41397 
41339 
FIBRES. 
145 
243 
675 1 
4837 
601 
236 
174 
136 
28231 
1 12 
50225 
8450 
1 126 
110221 
6610 
1317 
4296 
224017 
12851 
211184 
163330 
397 
151 15 
8450 
28424 
41329 
41329 
14 
F L O C O N S O U P O U D R E 
27 
15 
3102 
8 
3 
4 
10304 
70 
14909 
316 
30425 
76 
815 
60130 
3170 
56960 
46510 
7 
76 
10375 
TRE QU'EN ROCHE. 
357 
186 
2056 
1791 
555 
6539 
11168 
632 
10537 
8393 
2056 
185 
456 
448 
399 
1911 
3404 
189 
3215 
2759 
456 
116 
2758 
915 
41 
893Ï 
7072 
120 
14584 
4296 
38860 
3789 
35070 
21822 
41 
21 
8931 
44 
57 
1736 
22 
123 
132 
3396 
14381 
157 
228 
10934 
404 
462 
32131 
1816 
30315 
26260 
255 
579 
157 
3476 
FIBRES. F L O C O N S O U 
4 1 
1 
827 
412 
1541 
2826 
46 
2781 
1953 
827 
233 
773 
107 
96 
749 
2053 
270 
1783 
952 
773 
487 
291 
773 
735 
215 
7647 
10148 
778 
9370 
8597 
773 
P O U D R E 
3 
3 
3 
3 
139 
1453 
81 
1 
4 
4815 
42 
6242 
29 
8837 
663 
2 
22328 
1686 
20642 
15114 
4 
671 
4857 
64 
16 
1 14 
216 
83 
133 
133 
8 
8 
2 
6 
12 
217 
236 
3 
12 
5472 
B293 
210 
29666 
2319 
38 
48681 
479 
48102 
35470 
84 
10620 
8293 
12 
6 
324 
43 
2221 
2627 
9 
2817 
2588 
3 
561 
558 
2 
271 
1 152 
2547 
564 
1983 
831 
1 15? 
21 
21 
2 
2 
26 
302 
231 
9 
856 
6 
7857 
1996 
11292 
570 
10722 
8726 
6 
1996 
13 
1 
18 
14 
5 
5 
Januar—Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2 5 2 5 . 0 0 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
60417 
848 
59672 
59484 
32 
32 
27593 
69 
27525 
2751 1 
1 4 6 8 
7 8 
1 3 9 0 
1 3 4 8 
1 2 1 7 
1217 
3 0 1 2 8 
6 8 8 
2 9 4 4 0 
2 9 4 0 8 
3? 
32 
2 5 2 6 G L I M M E R . A U C H A B F A L L 
G L I M M E R . R O H O D E R I N U N G L E I C H M A E S S I G E S C H E I B E N G E S P A L T E N 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 6 4 IND IEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
2 5 2 8 . 3 0 G L I M M E R P U L V E R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
3 6 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 6 4 I N D I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
2 5 2 6 . 5 0 
0 4 2 S P A N I E N 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 6 4 I N D I E N 
7 2 0 C H I N A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
G L I M M E R A B F A L L 
2 6 2 7 N A T U E R L I C H E R S P E C K S T E I N U N D T A L K . A U C H R O H B E H A U E N O D E R 
D U R C H S P A L T E N O D E R S A E G E N L E D I G L . Z E R T E I L T : T A L K U M 
N A T U E R L I C H E R S P E C K S T E I N U N D T A L K . R O H . A U C H R O H B E H A U E N O D E R 
D U R C H S P A L T E N O D E R S A E G E N L E D I G L I C H Z E R T E I L T 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
4 0 0 VEREIN IGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
3 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
2 6 2 7 . 3 1 T A L I 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
3444 
12292 
6256 
1 1916 
37749 
5470 
32281 
31805 
ASCHLIE: 
363 
264 
109 
46 
5931 
7543 
211 
7332 
7044 
¡SUNGEN 
52 
61 
1 
2 888 
2 842 
24 
24 
91 
95 
95 
9 5 
486 
12201 
6256 
5674 
25181 
937 
24246 
24245 
BIS IKG.GEMAHLEN O D E R ZERKLEINERT 
13 118 
13 78 
40 
26 
4 
21 
37 
37 
2912 
310 
4262 
3688 
584 
397 
N A T U E R L I C H E R S P E C K S T E I N U N D T A L K , G E M A H L E N O D E R Z E R K L E I N E R T . 
T A L K U M I N U M S C H L I E S S U N G E N V O N M E H R A L S I K G 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
39769 
13645 
1834 
20037 
5737 
329 
3344 
1692 
64 7 
94? 
615 
4831 
677 
10553 
34 15 
120 
1 0 
1 0 
36 
205 
1291 
2170 
203 
1966 
586 
1 380 
39 
ER 
2082 
708 
1908 
14 60 
1383 
979 
883 
11190 
4972 
6218 
5198 
1680 
944 
LL 
2543 
508 
2035 
910 
3217 
5182 
4222 
19476 
166 
19310 
4765 
10324 
508 
4222 
23 
683 
762 
22 
739 
739 
23 
685 
604 
498 
396 
334 
305 
365 
3381 
1906 
1476 
1054 
398 
422 
574 
2004 
903 
347 
3979 
116 
3864 
610 
2907 
347 
7 
3 
140 
176 
11 
165 
17 
147 
7 
20 
377 
100 
70 
263 
942 
460 
482 
478 
165 
4 
308 
500 
1664 
2497 
10 
2487 
313 
2174 
125 
158 
419 
136 
283 
125 
158 
39 
46 
377 
149 
360 
1034 
100 
934 
573 
48 
360 
1 7 
100 
133 
10 
123 
7 
17 
100 
49 
237 
20 
217 
169 
49 
125 
167 
762 
121 
1652 
314 
1238 
1238 
766 
24 
24 
5 
14 
9 
5 
5 
304 
84 
549 
1 
40 
1039 
993 
47 
7 
40 
405 
10 
7448 
3062 
2 
3060 
3O60 
405 
fi 77 
7fif, 
561 
4 
557 
275 
282 
9 
929 
67 
651 
1 ir, 
108 
2819 
929 
1890 
1737 
217 
108 
2543 
103 
I 153 
4 00 
1213 
150 
3775 
9776 
9776 
3836 
7 166 
103 
3775 
1 
1 
173 
5 
7 
197 
173 
23 
23 
16 
5 
5 
98 
70 
1 
17 
10 
226 
98 
128 
88 
70 
10 
104 
67 
47 
6 2 
8 6 
17 
2 6 2 5 . 0 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6180 
203 
5977 
5677 
141 
138 
159 
3157 
86 
3070 
2952 
2 
1 16 
236 
69 
178 
134 
43 
2 5 2 6 M I C A E T D E C H E T S D E M I C A 
M I C A B R U T O U C L I V E E N F E U I L L E S O U E N L A M E L L E S 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
134 
45 1 
1 706 
1 9 5 6 
1 4 9 
2 6 2 6 3 0 P O U D R E D E M I C A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R 91 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 2 2 
2 2 0 
5 3 0 
4 5 9 
3 0 1 
2 9 1 
1 7 5 
2 8 1 7 
1 3 8 0 
1 4 3 7 
1 2 3 2 
5 0 5 
1 9 5 
2 5 2 6 . 5 0 
042 
370 
390 
fiOb 
528 
664 
720 
1000 
1010 
1011 
10 30 
10 30 
1 0 3 1 
1040 
ESPAGNE 
MADAGASCAR 
REP AFRIQUE DU SUD 
BRESII 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE 
M O N D E 
INTRA CE IEUR­9] 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
D E C H E T S D E M I C A 
208 
164 
339 
108 
37B 
1057 
474 
2919 
37 
2879 
623 
1 784 
164 
474 
fi 3 6 
86 
214 
199 
171 
'66 
97 
64 
69 
1048 
628 
420 
342 
157 
240 
175 
45 
564 
20 
643 
84 
415 
45 
16 
15 
134 
196 
27 
169 
19 
150 
64 
151 
281 
65 
215 
64 
152 
299 
328 
5 
324 
25 
299 
82 
56 
5 
268 
106 
162 
151 
57 
107 
35 
60 
250 
42 
208 
148 
6 
60 
192 
33 
376 
102 
274 
274 
195 
280 
272 
617 
2 
515 
86 
429 
36 
4 
31 
6 
6 78 
143 
003 
400 
4 0 4 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
Π ASSI 1 
S T E A T I T E N A T U R E L L E . B R U T E . D E G R O S S I E O U S I M P L D E B I T E E P A R 
S C I A G E : T A L C 
S T E A T I T E N A T U R E L L E B R U T E . D E G R O S S I E O U S I M P L E M E N T D E B I T E E 
P A R S C I A G E 
3 0 4 7 6 0 
1 0 2 7 1 10 1 0 1 6 
5 3 9 5 3 9 
1 1 5 1 6 9 7 4 7 0 
3 4 1 1 
6 0 3 
2 9 0 8 
2 8 1 0 
8 0 4 
2 5 
7 7 9 
756 
6 4 
6 2 
2 1 0 
10 
2 0 4 9 
6 8 
1 9 8 1 
2 6 2 7 3 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 l 
0 0 2 
0 0 3 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R 9) 
T A L C , E N E M B A L L A G E S D E 
8 0 
6 7 
1 4 
I K G M A X I M U M . B R O Y E O U P U L V E R I S E 
9 6 
6 6 
4 
16 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
S T E A T I T E N A T U R E L L E . B R O Y E E O U P U L V E R I S E E T A L C E N E M B A L L A G E S 
D E P L U S D E I K G 
246 95 
4 4 3 286 93 
8 1 19 
3774 
2577 
297 
1977 
1 103 
52 
2813 
55 
2658 
2420 
138 
138 
3 
3 
3 2 
3 7 2 
6 7 6 
1 2 2 2 
2 4 
1 1 9 8 
3 8 5 
8 1 2 
4 7 
2 3 
9 2 
4 7 1 
1 7 1 
3 0 0 
2 5 7 
4 0 
3 7 
2 0 8 
21 
226 
4 0 
1.38 
18 
4 18 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
4 4 7 
? 4 8 
2 1 
4 18 
4 7 4 
3 3 8 
1 3 6 
4 6 4 
99 
9 79 
624 
15 
17 
Januar — Dezember 1977 Import 
18 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
038 
042 
400 
664 
720 728 
2627.39 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
INDIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4907 
36666 
2963 
40626 
2754 
3253 
62082 
1165 
2250 
3375 
14911 
808 
231772 
99943 
131829 
112376 
108771 4183 
15271 
18735 963 
9938 
59 
1478 42656 374 86 532 3467 803 
105570 
46801 
59769 54629 
54131 
1335 
3805 
58 7602 50 991 20 80 
417 
22 
521 
43 
12111 
10018 2093 
2051 
1508 
43 
2528 
2528.00 
NATUERLICHER KRYOLITH U N D CHIOLITH 
NATUERLICHER KRYOLITH U N D CHIOLITH 
004 BR DEUTSCHLAND 
008 DAENEMARK 
406 GROENLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1030 KLASSE 2 
207B 8668 53140 
83888 
10748 
53140 53140 
2329 
490 
2819 2329 490 490 
1032 
48 
1080 
1032 
48 
48 
57 
23 
20 
11000 
192 
258 
20 
17392 
6749 
11843 
1 1601 
1 1132 
20 
22 
2076 
735 
2811 
2811 
366 
373 
107 
5811 
210 
1 1 1 
7135 
21 
676 
95 
944 
6 
17363 
2303 
15060 
14006 
13292 
100 
944 
1159 
292 
391 
2085 
255 
177 
266 96 63 
10381 
7360 
3011 
2852 
2 5 1 7 
95 
63 
2 
84 
87 
87 
2530 
2630.10 
NATUERLICHE ROHE BORATE. IHRE KONZENTRATE, AUSGEN. AUS NA­
TUERLICHEN SOLEN AUSGESCHIEDENE BORATE: NATUERLICHE ROHE 
BORSAEURE BIS 85 K H3B03 
NATUERLICHE ROHE N A T R I U M B O R A T E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
052 TUERKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1731 
3647 
64829 
3568 
45966 
44Θ109 
687878 
73776 
494100 
494100 
48 
2459 
16294 
73509 
92310 
2607 
89802 
89802 
3262 
35619 
298 
3500 
22482 
86181 
39179 
26982 
25982 
26 
3897 
115 
4B25 
18659 
27548 
4038 
23510 
23510 
25 
31 1 
26 
4119 
329509 
333990 
361 
333828 
333628 
1706 
22287 
2330 
17228 
43650 
28323 
17228 
17228 
2530.90 NATUERLICHE ROHE BORATE. AUSGEN. A U S N A T R I U M . U N D IHRE KON. 
ZENTRATE. NATUERLICHE ROHE BORSAEURE BIS 85 % H3B03 
032 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
97? VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
2531 
2631.11 
FELDSPATE: LEUZIT. NEPHELIN U N D NEPHELINSYENIT: FLUSSSPAT 
FLUSSSPAT M I T KALZIUMFLUORID UEBER 97 PC 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
5459 
4379 
2274 
36608 
25005 
3350 
3104 
6067 
3180 
4034 
834 
23703 
11767 
2349 
345 
360 
7838 
3350 
88202 47432 14072 11237 
12751 8296 787 49 
89388 39138 13305 11188 
39713 26053 67 7838 
29673 13085 13238 3350 
140 
324 
8530 
464 
2079 
750 
3130 
3130 
380 
940 1 
15948 
2219 
484 
556 
252 
2590 
10357 
58320 
23877 
32443 
19496 
18651 
2590 
10357 
2822 
2822 
36 
1447 
230 
23 
21 
1938 
1853 
284 
284 
253 
2800 
227 
I 
6566 
223 
825 
674 
170 
80 
10728 
3192 
7538 
7457 
7287 
80 
52602 
52802 
52802 
52602 
432 
432 
135 
800 
4886 
936 
3960 
3950 
5169 
8575 
6837 
2000 
288828 
312834 
21544 
291289 
291289 
595 
725 
32665 
34481 
1380 
33081 
33081 
32 
1019 
104944 
108018 
1073 
104944 
104944 
3777 
4985 
127213 
138160 
8937 
127213 
127213 
4542 
9 
2000 
10300 
18945 
4846 
12300 
12300 
991 
1843 
13706 
17007 
3301 
13708 
13706 
2063 
2262 
2208 
44 
44 
40 
5000 
755 
5795 
40 
6766 
5755 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
038 
042 
400 
664 
720 
728 
2627.39 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
380 
4796 
559 
4248 
172 
372 
5036 
108 
448 
370 
1743 
123 
25078 
12396 
12681 
10415 
9838 
493 
1772 
2630 
66 
1031 
4 
146 
33B9 
23 
13 
69 
395 
123 
11048 
5827 
6221 
4609 
4570 
192 
420 
18 
634 
3 
143 
9 
9 
36 
1 
100 
14 
1418 
1108 
313 
299 
199 
14 
29 
2 
11 
3 
3 
944 
18 
18 
2 
1690 
683 
1007 
1000 
963 
2 
4 
51 
74 
37 
638 
14 
16 
565 
2 
132 
13 
126 
1884 
360 
1514 
1374 
1237 
13 
126 
51 
51 
162 
125 
43 
12 
53 
15 
S 
1090 
827 
283 
241 
180 
15 
8 
84 
1351 
1811 
122 
81 
64 
83 
257 
1201 
8868 
3055 
3804 
2146 
1995 
257 
1201 
289 
24 
356 
317 
38 
38 
29 
2628 CRYOLITHE ET CHIOLITHE NATURELLES 
CRYOLITHE ET CHIOLITHE NATURELLES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
00B DANEMARK 
406 GROENLAND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1030 CLASSE 2 
1068 
3850 
2160 
7080 
4820 
2160 
2160 
959 
184 
1143 
969 
184 
184 
378 
13 
389 
376 
13 
13 
1066 
378 
1448 
1448 
794 
794 
794 
2 
53 
65 
66 
1290 
1290 
1290 
2530 
2530.10 
BORATES NATURELS. BRUTS. LEURS CONCENTRES. SF BORATES EX­
TRAITS DES S A U M U R E S NATURELLES: ACIDE BORIQUE NATUREL, M A X . 
85 % DE B03H3 
BORATES DE S O D I U M NATURELS BRUTS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
052 TURQUIE 
400 ETATS­UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
2 6 3 0 . 9 0 B< 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
142 
48 
1 
465 
20 
94 
85 
962 230 721 708 665 
1963 
1983 
1983 
1963 
203 
543 
9924 
533 
3424 
64182 
8386 
87199 
11202 
87610 
67610 
JRELS 
6 
439 
1205 
10914 
12564 
444 
12119 
12119 
432 
5193 
44 
236 
3396 
9301 
5889 
3632 
3632 
e 674 
25 
405 
3356 
4489 
704 
3786 
3765 
BRUTS. A U T R E S Q U E DE SODIUM. 
)E B O R I Q U E NATUREL. M A X . 
723 
1350 
1 197 
189 
23166 
3636 
30488 
3418 
23417 
23417 
84 
109 
3373 
3848 
218 
3429 
3429 
6 
161 
B062 
8234 
172 
8062 
8062 
4 
101 
3 
335 
45902 
48345 
108 
48237 
46237 
199 
3528 
334 
1243 
6304 
4081 
1243 
1243 
ET LEURS CON-
8 5 % DE B03H3 
616 
904 
9743 
11288 
1545 
9743 
9743 
634 
4 
189 
851 
1691 
651 
1040 
1040 
147 
289 
1 137 
1827 
490 
1137 
1137 
83B6 
8388 
3636 
3838 
67 
67 
67 
317 
346 
340 
8 
6 
?3 
127 
614 
783 
149 
614 
614 
2531 
2631.11 
FELDSPATH:LEUCITE:NEPHELINE ET NEPHELINE SYENITE:SPATH FLUOR 
SPATH FLUOR C O N T E N A N T PLUS DE 97 PC DE CAF2 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
606 
329 
23? 
2781 
1732 
255 
221 
424 
8788 
1283 
5081 
3007 
2074 
380 
288 
77 
1795 
784 
167 
3811 
774 
2838 
1967 
871 
41 
33 
8 
948 
1039 
83 
966 
8 
948 
602 
255 
862 6 867 602 255 
20 
37 
481 
56 
339 
339 
376 
54 
438 
8 
430 
430 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux 
2631.16 FLUSSSPAT MIT KALZIUMFLUORID BIS 97 PC 
001 
0O2 
004 
005 
006 
042 
204 
212 
346 
390 
412 
720 
977 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SPANIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
MEXIKO 
CHINA 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2631.91 FELDSPATE 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
03 7 
040 
042 
"90 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
PORTUGAL 
SPANIEN 
REP SUEDAFRIKA 
1 1 122 
1001 
1975 
2294 
5498 
18201 
18983 
6081 
16063 
73B7 
1 1 177 
1222 
100423 
201856 
22200 
79234 
25592 
52330 
16063 
1312 
28864 
6394 
458 
2294 
4932 
15450 
18983 
16063 
7387 
93399 
159276 
7996 
57882 
22836 
35046 
16063 
8052 
135 
774 
229 
545 
2750 
6081 
19397 
4781 
14818 
2750 
1 1866 
438 4046 
534 
99 1574 
5417 
594 
8533 
1509 
11726 
6620 
6106 
5 
5417 
684 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2531.99 LE 
028 NORWEGEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2488 
25547 
16808 
114215 
24931 
35718 
3190 
5619 
2671 
268487 
80265 
188221 
1B6534 
178222 
1 1922 
23299 
2937 
375 
1464 
48686 
20108 
28568 
28360 
26779 
1 1064 
1 179 
30 
135 
1251 
3658 
17317 
12242 
5074 
5074 
1416 
ELIN U N D NEPHELINSYENIT 
178285 
50239 
231939 
3046 
228897 
228847 
178329 
62945 
180 
83213 
71 
63143 
63143 
62945 
34820 
1668 
36497 
10 
36487 
364B7 
34820 
21 
4148 
138 
1473 
1000 
918 
9238 
4267 
4971 
3531 
2611 
9248 
10216 
20206 
626 
19681 
19681 
9269 
2?20 
2101 
555 
41 
365 
50 
11702 
10690 
1011 
ιοί l 
961 
13906 
11527 
25529 
70 
25459 
75459 
13906 
2241 
5083 
1606 
8058 
1166 
360 
100 
39265 
29631 
9726 
9676 
9573 
23251 
6813 
31403 
1231 
30173 
30123 
737/4 
226 
2993 
73167 
18652 
34103 
939 
1961 
132041 
3219 
128822 
128822 
126861 
30004 
19255 
49283 
49283 
49263 
30004 
525 
39 
711 
147 
564 
664 
525 
41 1 1 
580 
5601 
810 
4691 
4691 
4111 
2632 
2632.10 
S T R O N T I U M K A R B O N A T , A U C H GEBRANNT, AUSGEN. REINES S T R O N T I U M 
OXYD: MINERALISCHE STOFFE. A W G N L : SCHERBEN UND BRUCH V O N 
K E R A M I S C H HERGESTELLTEN W A R E N 
L ITHIUMHALTIGE MINERALISCHE STOFFE 
003 NIEDERLANDE 
3Θ6 MOSAMBIK 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1780 
1495 
4624 
980 
13/0 
3774 
280 
9400 6682 
2301 239 
7098 6423 
5603 4053 
1495 1370 
33b 
100 
685 
700 
1942 
467 
1485 
1386 
100 
1389 
1262 
126 
126 
297 
272 
26 
99 
OL) 
39 
39 
2532.30 VERMICULIT. PERLIT U N D CHLORIT. N ICHT GEBLAEHT 
00? BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
OFiO GRIECHENLAND 
062 TUERKEI 
050 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
360 MOSAMBIK 
390 REP SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
173-1 
1564 
7969/ 
1368 
66273 
20047 
364 36 
13247 
1760 
000 16 
533 
389 
179 
75329 
688 
13026 
100 7B14 
143 
99 
2650 
23 
34 199 
5827 
3961 
9256 
20 107 
123 
10017 
1906 
9786 
1014 
10790 
408192 98843 58355 38771 
86823 1396 2980 260 
320387 97248 53375 36610 
538 
1274 
40 
26B5 
176 
4170 
8940 
1886 
7064 
B4 
171 
14454 
8416 
21 107 
221 
470 
2373 
47633 5B0 
47063 
7103Θ 
795L19 
3900 
4437U 
160963 
73009 
77894 
41170 
B32 
410 
6062 
6852 410 
1866 
75 
117 
2143 2068 
86 
8968 
527 
9667 
61 
9498 
9496 
9496 
327 
327 
826 
«25 
SPATH FLUOR CONTENANT 97 PC OU M O I N S DE CAF2 
001 
002 004 
005 
006 
042 204 
212 
346 
390 
412 
720 977 
1000 
1010 1011 
1030 
1030 
1031 
1040 
001 
00.' 
003 
00 4 
00 fi 
028 
030 
032 
040 
042 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
107 1 
028 
4 04 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
MAROC 
TUNISIE 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
MEXIQUE 
CHINE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
650 
130 
158 
173 
485 
1137 
'403 
467 
1027 
506 
746 
105 
5356 
12379 
1617 
5404 
1643 
3648 
1027 
113 
2631.91 FELDSPATH 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
REP AFRIQUE DU SUD 
M O N D E 
INTRA CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
2631.99 LEUCITE 
NORVEGE 
CANADA 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
1 161 
335 
160 
1346 
868 
3353 
981 
1713 
123 188 
199 
10481 
3888 
6595 
6496 
6075 
40 
173 
.13 0 
924 
1403 
1027 
506 
4868 
9382 
653 
3860 
1430 
2431 
1027 
330 
6 
557 
591 
112 
19 
60 
1731 
893 
838 
B21 
728 
22 
4 
3 
1 
54 
86 
26 
59 
3 
2 
54 
437 
53 
6 
10 
49 
113 
668 
489 
179 
179 
66 
NEPHELINE ET NEPHELINE SYENITE 
8730 
2495 
11468 
200 
11269 1 1266 
8734 
3089 
17 
3111 
4 
3108 
3108 
3089 
1501 
111 
1614 
2 
1613 
1613 
1501 
204 
1 
210 
467 
441 
1327 206 
1121 
210 91 1 
27 
2 
343 
21 
138 
36 
105 
746 
373 373 
300 
194 
522 
582 
1208 
71 
1135 
I 135 
524 
64 
89 
10 
47 
488 
Θ99 
210 
3 
329 
141 
137 
24 
2 
33 
10 
682 
614 
69 
69 
59 
631 
521 
1168 
5 
1163 
1153 
631 
256 
120 
304 
4 C 
729 
37β 
363 
304 
46 
79: 
14C 
194 
121 
295 
7S 
21 
li 
1872 
1249 
423 
414 
394 
1 136 
34C 
153E 
42 
1492 
1489 
1 140 
, 
. 
18 
228 
2058 
514 
1606 
38 
75 
, 
4637 
246 
4291 
4291 
4216 
1635 
887 
2623 
2623 
2623 
1636 
2 
2 
2 
34 
6 
50 
12 
38 
38 
34 
214 
31 
288 
43 
246 
345 
714 
126 
6 
1? 
1 1 
166 
144 
11 
11 
8 
3 
358 
26 
395 
12 
384 
384 
384 
33 
33 
CARBONATE DE S T R O N T I U M . M E M E CALCINE. SAUF OXYDE DE STRON­
T I U M : MATIERES MINERALES NDA.: DEBRIS ET TESSONS DE POTERIE 
2532.10 M I N E R A U X CONTENANT DU L ITH IUM 
003 PAYSBAS 
366 MOZAMBIQUE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CIASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2532.30 VERI 
002 BEIGIQUE LUXBG. 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMl -UN 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
004 HONGRIE 
366 MOZAMBIQUE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 9| 
34 4 
228 738 
200 
1626 
469 
1167 
938 
228 
37 
703 
555 
57 
ϋββ 
50 
816 
612 
203 
PERLITE ET CHLORITE 
103 
126 
1763 147 
5027 
502 
809 
312 
147 
6523 
14654 
2232 
12423 
3 1 
67 
23 
1968 
76 
302 11 
665 
3199 
160 
3050 
71 
20 
1 36 
143 
388 
97 
291 
271 
20 
N O N 
10 
31 
56 
2 1 170 
150 
82 
651 
2176 
108 
2070 
185 
47 
276 
227 47 
47 
E X P A N S E 
4 
43 
26 
217 
29 
154 
80 
859 
1456 
75 
1380 
69 
64 6 
21 
14 
8 
8 
15 
444 
067 96 
671 
60 6 
207 
497 
1803 
56 
1647 
1513 
964 
5250 
1556 
3694 
236 
193 
19 
Januar — Dezember 1977 Import 
20 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1020 KLASSE 1 
1 030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
004 BR DEUTSCHLAND 
058 DEUTSCHE DEM REP 
266534 83170 
1785 100 
52051 13977 
22712 
1014 
127B6 
5878 25241 
176 490 
21323 
1000 
1010 
1011 
1040 
ooi 
302 
003 
004 
005 
330 
038 
34 2 
348 
356 
360 
362 
364 
400 
404 
1000 
1010 
10] 1 
1020 
1021 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 3 
217996 
210808 
7187 
7187 
69472 
59472 
2632.91 SCHERBEN UND BRUCH VON KERAMISCH 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
17345 
7418 
19782 
16471 
1010 
1255 
2919 
200/ 
750 
7754 
3715 
6055 
1746 
5 7 9 
570 
93348 
64467 
28879 
9248 
5037 
17117 
6060 
18822 
901 
1255 
2767 
2007 
750 
7754 
3715 
6055 
1 746 
579 
570 
73674 
44952 
28622 
9096 
4885 
24 
313 
109 
551 
446 
105 
4883 
4883 
56635 22070 
56635 22070 
HERGESTELLTEN W A R E N 
60 
26 
152 
238 
86 
152 
I52 
152 
168 
1334 
960 
16112 20 
17446 1456 
17446 1468 
10385 
7187 
17672 
10386 
7187 
1040 KLASSE 3 
MINERALISCHE STOFFE. OHNE L ITHIUM. AUSGEN. VERMICULIT . 
PERLIT. CHLORIT. KIESERIT 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
0 28 
030 
03? 
0 36 
033 
042 
052 
248 
314 
400 
476 
664 
800 
977 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TUERKEI 
SENEGAL 
GABUN 
VEREINIGTE STAATEN 
NIEDERL ANTILLEN 
INDIEN 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
57298 
67298 
1000 
1010 
1011 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
038 
042 
048 
056 
060 
062 
064 
400 
404 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA CE IEUR-91 
CLASSE 3 
2632.91 D 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
401839 
607665 
95446 
1441408 
7234 
159591 
76163 
3279 
4111 
545481 
105829 
254530 
16078 
6400 
6334 
13269 
16139 
793 
2752 
3770466 
2716801 
1053668 
1022491 
734864 
30985 
12774 
152911 
407 
17828 
6734 
165917 
76160 
2672 
43 
102531 
5250 
16078 
6400 
9557 
65 
25 
551886 
332398 
219488 
2 12639 
181406 
6771 
6440 
41755 
11916 
74944 
493 
827 
270 
545214 
141? 
143751 
6334 
739 
390 
778397 
79944 
698453 
691914 
546896 
6440 
6334 
540 
20 
594 
1042 
486 
25 
544 
149 
'83 1 
60 
2376 
628 
??83 
11948 
2688 
9260 
7732 
2549 
1528 
157 
565483 
1394464 
1298 
216 
55 
22 
551 
16139 
'00 
54 
1978633 
1961406 
17228 
952 
271 
16746 
746633 
69496 
20922 
7 
335 
105341 
45 
442797 
337391 
105406 
105404 
568 
549 
1117 
1117 
1 
179 
3 
3254 
409 
75 
106 
5707 
1867 
3850 
3849 
3742 
Ursprung 
Origine 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux Ireland Danmark 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
KIESERITE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
1 1 107 
149 
I 169 
8908 262 
9225 
8983 
282 
267 
2635 2536 
EBRIS ET TESSONS DE POTERIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE' IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
332 
174 
630 
301 
153 
232 
556 
1058 
140 
446 
580 
267 
253 
119 
162 
5698 
1735 
3966 
2365 
838 
1585 
306 
148 
520 
160 
232 
552 
1058 
140 
446 
580 
267 
253 
119 
162 
6199 
1252 
3947 
2361 
834 
1571 
1 106 
80 
195 
580 
680 
22 
2 
556 
15 
1993 
1993 
23 
286 
997 
43 
507 
769 
769 
673 
262 
786 
623 
262 
262 
2680 
2680 
309 
309 
128 
128 
2 5 3 2 9 9 M I N E R A U X . SANS L ITH IUM. AUTRES QUE VERMICULITE. PERLITE. 
CHLORITE. KIESERITE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
038 
0 lO 
0 37 
036 
0 18 
042 
052 
248 
314 
400 
476 
66 4 
800 
977 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS-SAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
SENEGAL 
GABON 
ETATS-UNIS 
ANTILLES NEERLAND 
INDE 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8395 
2370 
3277 
6372 
352 
7558 
1073 
200 
451 
210 
953 
6632 
842 
187 
785 
6091 
1579 
1 1 1 
578 
6534 
49900 
24363 
19003 
16196 
2889 
2792 
1005 
7570 
15 
404 
318 
2282 
1073 
1 
253 
26 
6 6 4 
305 
842 
187 
4328 
22 
5 
18460 
10616 
7844 
7569 
201? 
270 
230 
1053 
9 08 
7084 
29 
654 
28 
167 
195 
4650 
785 
920 
97 
11842 
4734 
6908 
6087 
390 
812 
785 
169 
1 
176 
197 
271 
6 
1 15 
1 1 
93 
29 
579 
80 
460 
2234 
767 
1406 
1346 
225 
121 
61 
1301 
3821 
121 
1 
27 
1 
238 
1579 
9 
16 
7188 
5308 
1881 
290 
30 
1589 
453 
1743 
762 
5 
151 
632 
19 
3289 
2815 
654 
654 
6534 
6634 
9: 
49 
142 
14: 
142 
3 
8 
30 
192 
28 
β 
16 
7 
433 
183 
260 
250 
227 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origi 
001 
002 
040 
042 
050 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
004 
005 
007 
028 
030 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
028 
030 
042 
050 
056 
204 
208 
212 
228 
260 
268 
330 
390 
400 
404 
484 
504 
508 
512 
528 
664 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
028 
030 
056 
208 
228 
268 
390 
471 
484 
508 
800 
1000 
ie 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
2601 METALLURGISCHE ERZE. AUCH ANGEREICHERT.SCHWEFELKIESABBRAENDE 
2601.12 SCHWEFELKIESABBRAENDE. KUPFERGEHALT M I N . 0.5% 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
WELT 
INTRAEG IEUR-9] 
EXTRA-EG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
23847 
165698 
119854 
502362 
27361 
842314 
189545 
652769 
652769 
123047 
165698 
119854 
502362 
27361 
818487 
185698 
662789 
652769 
123047 
2601.14 SCHWEFELKIESABBRAENDE. KUPFERGEHALT < 0.5% 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
WELT 
INTRA EG IEUR-9) 
EXTRA-EG IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
2801.16 EISENERZE. 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
MAURETANIEN 
GUINEA 
LIBERIA 
ANGOLA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
2801.18 EISENERZE. 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SOWJETUNION 
ALGERIEN 
MAURETANIEN 
LIBERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
WESTINDIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
AUSTRALIEN 
WELT 
49744 
155870 
52232 
31942 
37541 
219371 
567394 
291164 
266240 
266191 
257582 
620 
2444 
3313 
3313 
3264 
3264 
1B851 
52232 
78187 
71083 
7104 
7104 
6 70 
115 
302 
468 
100 
302 
302 
302 
28 
52 
52 
NICHT AGGLOMERIERT. EISENGEHALT M I N . 42% 
3391355 
25504 
191346 
3803 
1073259 
2684237 
1059216 
35108 
2247149 
63843 
1045210 
125423 
6592106 
20280 
1147484 
61 153 
4518202 
6429 
0869544 
3862143 
601877 
21455363 
299629 
57125 
257782 
1384192 
33092494 
3814989 
39477606 
»1635327 
3762637 
»5589531 
7759961 
2252649 
4538 
8219 
670822 
4206566 
562905 
123574 
49300 
914387 
5695991 
61153 
2265854 
6400 
3879997 
1250413 
50248 
9891233 
75620 
57125 
256646 
4741565 
34773198 
13148 
34760060 
6334249 
4877529 
8302227 
6610469 
123574 
72 
5 
1458 
74 
1648770 
79470 
2378709 
2094382 
571720 
915B29 
369650 
551629 
3510608 
99 
2172710 
4295185 
1635 
4293851 
5388573 
1648844 
8905078 
4473091 
70 
71 
100 
2049 
35108 
1458959 
237077 
1223497 
20280 
1602577 
466966 
1498722 
1491052 
3133325 
1405627 
2575700 
2510 
2673191 
3406423 
7707809 
2846354 
1458959 
63 
1492094 
253933 
245985 
681985 
14 
1337463 
1109967 
601035 
5722980 
503 
5722476 
3684539 
1492094 
1791952 
681985 
245985 
NICHT AGGLOMERIERT. EISENGEHALT <42% 
8007123 
33982 
6713 
2554 
19068 
67217 
102329 
17557 
277759 
1088591 
370317 
29833 
313166 
52410 
215542 
0610305 
1598466 
2 
4494 
5155 
10 
1809868 
33980 
1470 
25 
164311 
7749 
47 
480 
208162 
22 
78 
750 
5 
102329 
17557 
1064687 
370250 
267198 
116796 
1940070 
117 
20 
365 
1137 
23847 
23847 
23847 
49744 
133965 
3474 
38204 
226678 
185000 
41678 
41678 
41678 
3386727 
7748 
233 
277444 
4091225 
32212 
14543 
727921 
125423 
1047006 
797384 
231703 
512689 
1387427 
224009 
1575378 
4449570 
3394707 
1054863 
6212962 
4373669 
4836402 
1844390 
5500 
6408513 
651 
1056 
17768 
59940 
1389 
6492567 
291 1 
31942 
33247 
1 78421 
212538 3615F 
31942 2911 
180596 33247 
180596 33247 
178421 33247 
20 
25361 
175274 
124919 
1245298 284 
130696 
418631 
80212 
1028507 
275165 
1213662 
15 
3005830 
238339 
2422803 
103 7 
887877 
1276567 20 284 
202686 20 
1072991 284 
6608297 284 
1370217 284 
4046063 
1303672 
41B631 
122 
20 
715 8 
1300 
2000 
113448 
16155 
29833 
45968 
50176 
98746 
368463 40 6 
Ursprung 
ungi 
001 
002 
040 
042 
050 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
004 
005 
007 
028 
030 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
028 
030 
042 
050 
056 
204 
208 
212 
228 
260 
268 
330 
390 
400 
404 
484 
504 
508 
512 
528 
664 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
028 
030 
056 
208 
228 
268 
390 
471 
484 
508 
800 
1000 
ie 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
2601 MINERAIS METALLURG.. M E M E ENRICHIS. PYRITES DE FER GRILLEES 
2601.12 PYRITES DE FER GRILLEES. TENEUR EN CUIVRE M I N . 0.5% 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
121 
2343 
1623 
7560 
499 
12239 
2484 
9776 
9775 
1716 
2343 
1623 
7560 
499 
12118 
2343 
9775 
9775 
1716 
2601.14 PYRITES DE FER GRILLEES. TENEUR EN CUIVRE < 0.5% 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
274 
1121 
371 
?62 
451 
2260 
4873 
2045 
2826 
2827 
2720 
9 
28 
39 
39 
38 
38 
149 
371 
602 
520 
82 
82 
7 
6 
62 
75 
13 
62 
62 
6? 
2 
3 
3 
2601.15 MINERAIS DE FER NON AGGLOMERES. TENEUR EN FER M I N . 42% 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
MAURITANIE 
GUINEE 
LIBERIA 
ANGOLA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
INDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
14340 
744 
6251 
322 
18817 
211071 
15468 
531 
28785 
11 13 
14508 
1875 
114756 
320 
190144 
1328 
99622 
193 
196258 
65548 
10165 
401074 
5182 
960 
4963 
203121 
1607760 
21802 
1585947 
745154 
229958 
811945 
305224 
28B49 
76 
372 
12055 
74816 
10674 
2016 
896 
18913 
111615 
1328 
51068 
165 
78121 
24918 
1444 
199541 
1631 
960 
4883 
96181 
691697 
466 
691232 
323082 
86873 
366134 
130530 
2016 
3 
1 
21 
4 
29045 
962 
42558 
27343 
11947 
13949 
5442 
8721 
63634 
7 
37499 
241138 
26 
241113 
93407 
29049 
147706 
69902 
49 
8 
13 
?69 
531' 
16563 
3120 
19051 
320 
28490 
6368 
24223 
22528 
51550 
21013 
194163 
396 
193768 
52135 
125060 
47862 
16563 
4 
25663 
2326 
3366 
7004 
28 
21981 
19691 
7284 
87359 
15 
87343 
57282 
25663 
26695 
7004 
3366 
2801.18 MINERAIS DE FER NON AGGLOMERES, TENEUR EN FER <42% 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
NORVEGE 
SUEDE 
UNION SOVIETIQUE 
ALGERIE 
MAURITANIE 
LIBERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
INDES OCCIDENTALES 
VENEZUELA 
BRESIL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
42818 
191 
259 
263 
710 
1044 
1 3 1 4 
245 
5631 
15751 
7079 
581 
4876 
1173 
4653 
86237 
1 1004 
33 
149 
11235 
191 
178 
2 
3682 
173 
6 
14 
4266 
3 
9 
102 
1 
13 14 
245 
15326 
7072 
4021 
2306 
30431 
6 
1 
15 
53 
121 
121 
121 
274 
938 
25 
440 
1887 
1221 
466 
466 
466 
14213 
122 
28 
4067 
55930 
187 
217 
9817 
1875 
18239 
12027 
3961 
7886 
18766 
3551 
26416 
177437 
14384 
163073 
90630 
60065 
72379 
30266 
64 
31806 
37 
95 
173 
828 
33 
32999 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
26 
262 
417 
1730 
2024 443 
262 28 
1782 417 
1762 417 
1730 417 
2 
733 
5743 
2691 
25588 29 
1319 
6840 
1571 
15995 
3665 
30239 
54023 
4774 
47892 
73 
14728 
215934 2 30 
6536 2 
209398 30 
128588 30 
28279 29 
73971 
19660 
6840 
5 
2 
63 1 
37 
61 
1949 
252 
581 
855 
1111 
2347 
7280 3 1 
21 
22 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
2801.18 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2801.19 EISENERZE. 
001 FRANKREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
204 MAROKKO 
268 LIBERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
800 AUSTRALIEN 
Mengen 
EUR 9 
8052443 
2587882 
676100 
87560 
1779435 
1366464 
102329 
Deutschland 
1803990 
8878 
5830 
5830 
49 
34 
France 
38498 
172888 
47 
172620 
172140 
Italia 
1247 
1938823 
487052 
6 
1349442 
1064687 
102329 
1000 k( 
Nederland Belg.-Lux. 
4E 
1092 
737 
717 
356 
8410780 
81777 
80388 
77708 
1389 
AGGLOMERIERT (SINTER. PELLETS. BRIKETTS USW.] 
512467 
1847019 
2020771 
118106 
1981144 
165530 
1866245 
36042 
51357 
1656576 
493749 
1000 WELT 10850118 
1010 INTRAEG IEUR-9) 513556 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 10138881 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
6393315 
3867790 
3743223 
1981144 
452 
731998 
106907 
17050 
1109216 
572071 
51357 
292792 
483905 
3385748 
462 
3366298 
1894881 
838905 
1470415 
1109216 
• 78049 
759989 
838038 
838038 
76049 
76049 
759989 
432936 
308341 
23694 
766496 
528 
764971 
308341 
456630 
432936 
77 
399931 
797194 
1197226 
77 
1197146 
797194 
399931 
399931 
511938 
367 
56678 
635 
9844 
680026 
612601 
67526 
67525 
57045 
2601.21 M A N G A N E R Z E . EINSCHL. EISENERZE M I T M A N G A N G E H A L T V O N 20% BIS 
UNTER 30% 
390 REP. SUEDAFRIKA 
508 BRASILIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
176998 
3B134 
82362 
304220 
3892 
300328 
260922 
39278 
176998 
3B134 
82362 
299814 
309 
299505 
26086B 
38636 
324 
24 
300 
300 
493 
24 
469 
342 
432 
432 
3007 
2963 
64 
54 
2801.29 M A N G A N E R Z E . EINSCHL. EISENERZE. M A N G A N G E H A L T M I N . 30% 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
204 MAROKKO 
276 GHANA 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1239 
22221 
21651 
4892 
3281 
956 
1 153 
1313 
11 180 
67921 
135222 
495359 
2849 
15609 
769166 
2064 
55271 
230203 
2600 
5514 
61492 
69730 
1984213 
53343 
1881140 
844897 
2112 
1002439 
649039 
13804 
96 
2487 
5184 
1703 
6 
1153 
18433 
50 
10B909 
690 
1095 
513 
1650 
3 
11266 
163429 
9484 
143946 
122101 
1162 
20194 
50 
1650 
165 
3045 
115 
166 
1200 
35332 
13203 
375882 
2000 
232195 
18 
54176 
170709 
34490 
922741 
3636 
919206 
267903 
651303 
391085 
637 
695 
1 124 
82 
1085 
1 1 180 
4210 
78355 
25 
166153 
432 
940 
268042 
3624 
264418 
169684 
82590 
78380 
12144 
447 
6155 
4475 
3 
6973C 
80810 
11 OSO 
2801.31 URANERZE U N D PECHBLENDE M I T GEHALT A N U R A N V O N ME 
314 GABUN 
390 REP SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1011 EXTRA-EG (EUR-9] 
2356 
91 
2468 
2488 
2356 
91 
2447 
2447 
21 
21 
24 
8123 
200 
20 
556 
56426 
9603 
849 
15534 
68415 
234 
32707 
10 
1 1019 
203720 
8387 
196353 
79667 
115676 
82412 
10 
HR ALS 5 PC 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
837 40 8 
357828 
102046 
3300 
255580 
129603 
1114654 
1780917 220 
101055 
39061 
164895 
188639 
36042 
480100 
3906383 220 
3906383 220 
3249105 220 
2895571 220 
656258 
39061 
160 
160 
35 
12701 18 
3860 315 
20 
304 
950 
1 13 
9375 15 
45187 20206 200 
31044 475 
193494 
690 
26174 
5511 
4717 
328314 28039 1118 
18816 322 315 
311898 25717 803 
199918 5511 113 
950 
111780 20206 690 
76231 20206 675 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2801.18 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 43699 11054 
1011 EXTRACE (EUR-9) 42837 181 
1020 CLASSE 1 13057 179 
1021 A E L E 1313 179 
1030 CLASSE 2 28266 2 
1031 ACP 21390 1 
1040 CLASSE 3 1314 
France 
373 
3882 
6 
3876 
3862 
1000 ERE/UCE 
Italia 
147 
30284 
9378 
1 
19592 
16326 
1314 
Nederland Belg-Lux. 
3 
60 
35 
34 
15 
31961 
1047 
1014 
l o o i 
33 
2801.18 M I N E R A I S DE FER AGGLOMERES (SINTERS.PELLETS.BRIQUETTES.ETC.) 
001 FRANCE 7004 16 
028 NORVEGE 48536 19002 
030 SUEDE 59047 3059 
204 MAROC 3588 621 
26Θ LIBERIA 49899 25466 
390 REP AFRIQUE DU SUD 3930 
404 CANADA 52313 13319 
484 VENEZUELA 673 
504 PEROU 1543 1543 
508 BRESIL 33606 6069 
800 AUSTRALIE 13581 13378 
1000 M O N D E 273812 82372 
1010 INTRACE (EUR 91 7093 18 
1011 EXTRACE (EUR 91 288720 82358 
1020 CLASSE 1 177408 48758 
1021 A E L E 107583 22061 
1030 CLASSE 2 8930B 33598 
1031 ACP 49899 25465 
2163 
12935 
16088 
15088 
2153 
2153 
12935 
11915 
9531 
663 
22178 
70 
22109 
9531 
12577 
1 1915 
1 
1 1924 
23534 
36481 
1 
35480 
23534 
11924 
11924 
2801.21 M I N E R A I S DE M A N G A N E S E . YC M I N E R A I S DE FER. TENEUR EN 
M A N G A N E S E DE 20% A 30% EXCL. 
390 REP AFRIQUE DU SUD 4173 4173 
508 BRESIL 800 800 
800 AUSTRALIE 1845 1845 
1000 M O N D E 7152 8912 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 156 30 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 6994 8881 
1020 CLASSE 1 6059 6051 
1030 CLASSE 2 928 830 
29 
3 
26 
26 
84 
4 
79 
72 
61 
61 
2801.29 M I N E R A I S DE M A N G A N E S E . YC M I N E R A I S DE FER. TENEUR EN 
M A N G A N E S E M I N . 30% 
001 FRANCE 277 18 
002 BELGIQUE-LUXBG 3055 605 
003 PAYS-BAS 2334 739 
004 R F D'ALLEMAGNE 268 
006 ROYAUME-UNI 730 374 
028 NORVEGE 192 4 
030 SUEDE 138 138 
050 GRECE 302 
056 UNION SOVIETIQUE 490 
204 MAROC 6418 1752 
276 GHANA 8896 
314 GABON 32038 
318 CONGO 323 
322 ZAIRE 1001 15 
390 REP AFRIQUE DU SUD 37913 2562 
400 ETATS-UNIS 549 170 
412 MEXIQUE 3142 88 
508 BRESIL 12369 45 
720 CHINE 249 165 
732 JAPON 246 13 
800 AUSTRALIE 4192 895 
977 SECRET 4809 
1000 M O N D E 120061 7805 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8870 1739 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 108573 5866 
1020 CLASSE 1 43645 3799 
1021 A E L E 330 142 
1030 CLASSE 2 64187 1901 
1031 ACP 42258 15 
1040 CLASSE 3 741 165 
23 
384 
21 
21 
251 
3448 
469 
24276 
264 
1 1256 
6 
3054 
8633 
2181 
54288 
451 
63837 
13694 
40143 
25008 
98 
1 14 
188 
19 
760 
490 
387 
4859 
3 
7250 
1 28 
84 
13971 
681 
13290 
7470 
5245 
4863 
576 
146 
798 
206 
480E 
696E 
115C 
6987 
13 
693 
28 
203 
7942 
7008 
938 
936 
706 
4 0 
32 
8 
8 
6 
720 
17 
3 
34 
3063 
669 
59 
983 
2992 
61 
2008 
772 . 
11388 
748 
10841 
3824 
6816 
4774 
2801.31 M I N E R A I S D ' U R A N I U M ET PECHBLENDE D'UNE TENEUR EN U R A N I U M 
SUPERIEURE A S PC EN POIDS 
314 GABON 55614 
390 REP AFRIQUE DU SUD 2294 
1000 M O N D E 67921 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 67921 
55614 
2294 
67908 
57908 
13 
13 
Janvier — Décembre 1877 
V i t a n 
UK Ireland Danmark 
87 3 1 
7193 
2446 
96 
4748 
2201 
29521 
53133 9 
3067 
595 
3904 
6929 
673 
13939 
110782 9 
110782* 9 
92487 9 
82654 9 
18274 
595 
28 
28 
11 
1510 5 
254 49 
5 
72 
188 
51 
799 3 
4487 829 48 
2117 117 
13853 
184 
1683 
233 
344 
25438 1138 287 
1779 78 48 
23669 1082 218 
14574 233 51 
188 
9085 829 16B 
6604 829 166 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
2801.31 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
112 
2356 
2356 
France 
91 
2356 
2356 
2801.39 URANERZE M I T GEHALT A N URAN BIS 5 PC 
240 NIGER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR.91 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
976 
1036 1 
48 1 
988 
976 
976 
976 
988 
988 
976 
976 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
21 
47 
47 
2801.41 M O N A Z I T . U R A N T H O R I A N I T U N D ANDERE THORIUMERZE M I T GEHALT 
A N T H O R I U M V O N MEHR ALS 20 PC 
400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
246 
6204 
8535 
8536 
6450 
2801.49 ANDERE THORIUMERZE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
2801.60 BLEIERZE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
040 PORTUGAL 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
204 MAROKKO 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIKO 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
680 THAILAND 
728 SUEDKOREA 
B00 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2801.80 ZINKERZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
288 NIGERIA 
20 20 
20 20 
2200 
2119 
2117 
5570 
61240 21082 
600 600 
6150 6150 
66401 56191 
1167 
1206 
18716 
3698 988 
7582 7560 
60163 24579 
7031 4842 
21113 5819 
72745 44664 
21123 7367 
2908 2908 
13472 5719 
3065 
1493 1068 
14667 4210 
1752 1266 
247 
33754 
432998 196019 
73848 21882 
359161 173337 
232692 118661 
75484 62341 
11887Θ 47118 
7582 7580 
20836 
1571 
16191 
76938 
12198 
168626 64353 
961 
8306 403 
161672 78830 
7371 2867 
4748 3560 
33423 
30289 
11040 5352 
28960 2206 
2600 
14108 
906 
246 
6704 
8535 
6636 
6450 
7110 
4729 
27317 
1167 
12 
29785 
15294 
7451 
13756 
283 
425 
5569 
486 
16306 
126393 
34156 
91238 
40934 
1727 
50304 
1410 
23 
10370 
7148 
39844 
40703 
965 
1188 
7077 
2014 
20008 
2600 
6460 
4751 
4549 
4962 
14282 
14282 
9713 
839 
9785 
10102 
1206 
Θ453 
2710 
22 
3987 
5235 
3065 
4878 
24 7 
2385 
52912 
10824 
42288 
2B843 
11308 
4549 13424 
22 
20093 743 
161 
13425 
72 18072 44527 
5050 
2672 8338 17678 
961 
7902 
9987 22162 
3539 
14346 
8788 
6736 
7858 
10780 
5688 
Im port 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2200 
2119 
3056 
5500 
1250 
2189 
11681 
2235 
15063 
46293 
7376 
37918 
34433 
3485 
7 
2 
108 
117 
9 
108 
108 
108 
2743 
3897 
37642 
12000 
9687 
908 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2801.31 
1020 CLASSE 1 2307 
1030 CLASSE 2 55614 
1031 ACP 55614 
France 
2294 
55614 
55614 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
13 
2801.39 M I N E R A I S D ' U R A N I U M . M A X I M U M 5 PC D ' U R A N I U M 
240 NIGER 45502 
1000 M O N D E 46511 1 
1010 INTRA-CE (EUR-91 8 1 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 45503 
1030 CLASSE 2 45502 
1031 ACP 45502 
45502 
46503 
46603 
45502 
45502 
7 
7 
2801.41 MONAZITE . URANO-THORIANITE ET AUTRES M I N E R A I S DE T H O R I U M . 
D'UNE TENEUR EN T H O R I U M SUP 
400 ETATS-UNIS 110 
800 AUSTRALIE 1574 
1000 M O N D E 1789 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1789 
1020 CLASSE 1 1684 
2801.49 AUTRES MINERAIS DE T H O R I U M 
1000 M O N D E β 8 
1010 INTRACE [EUH 9) β 6 
2801.80 M I N E R A I S DE PLOMB 
002 BELGIOUELUXBG 563 
003 PAYS-BAS 497 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 545 
006 ROYAUME-UNI 996 
007 IRLANDE 13551 4823 
008 DANEMARK 148 148 
028 NORVEGE 1476 1476 
030 SUEDE 16522 14570 
032 FINLANDE 295 
040 PORTUGAL 1057 
050 GRECE 6883 
052 TURQUIE 1043 150 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1357 1354 
204 MAROC 16253 6188 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 2301 1882 
400 ETATS-UNIS 4732 1052 
404 CANADA 14518 7984 
406 GROENLAND 5612 1776 
412 MEXIQUE 1590 1590 
504 PEROU 5063 1875 
50Θ BRESIL 2076 
612 CHILI 888 767 
516 BOLIVIE 8677 2554 
680 THAILANDE 415 235 
728 COREE DU SUD 140 
800 AUSTRALIE 10230 
1000 M O N D E 117688 48428 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 18297 4971 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 101289 43464 
1020 CLASSE 1 59216 27115 
1021 A E L E 19439 16045 
1030 CLASSE 2 40716 14985 
1040 CLASSE 3 1357 1354 
2801.80 M I N E R A I S DE ZINC 
001 FRANCE 3508 
002 BELGIOUELUXBG 360 
003 PAYSBAS 3668 
004 R.F D'ALLEMAGNE 14801 
006 ROYAUME-UNI 1692 
007 IRLANDE 24720 8504 
008 DANEMARK 186 
028 NORVEGE 1498 52 
030 SUEDE 23816 12329 
03B AUTRICHE 1604 694 
042 ESPAGNE 706 544 
060 GRECE 6843 
062 TURQUIE 3400 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1922 797 
204 MAROC 6601 343 
208 ALGERIE 592 
212 TUNISIE 1600 
288 NIGERIA 112 
A 20 PC 
. n o 
1574 
1769 
1789 
1684 
539 
775 
5758 
295 
5 
8059 
3680 
1681 
3837 
50 
121 
2937 
180 
4983 
33059 
7071 
26988 
10803 
385 
15185 
374 
7 
1838 
987 
6315 
6333 
169 
' 162 
1333 
288 
3217 
59? 
6 7 1 
2239 
1868 
604 
4711 
4711 
2843 
1868 
219 
2485 
1928 
1057 
2846 
893 
3 
1053 
2324 
2076 
3186 
140 
1114 
19323 
2703 
18819 
8890 
2985 
7726 
3 
3410 98 
36 
3234 
19 3159 9349 
705 
426 1129 2719 
185 
1446 
1716 3438 
741 
2802 
1166 
3041 
929 
956 
1125 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
563 
497 
485 
1793 
138 
419 
3196 
814 
4133 
12038 
1645 
10493 
9541 
952 
6 
2 
24 
31 
7 
24 
24 
24 
427 
436 
5828 
2708 
990 
112 
23 
Januar — Dezember 1977 Import 
24 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
318 
390 
4 00 
404 
406 
412 
424 
432 
604 
508 
512 
516 
600 
616 
676 
6B0 
BOO 
2801.80 
I KONGO 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
ZYPERN 
IRAN 
BIRMA 
THAILAND 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
ooi 
007 
OU ! 
11 28 
Ori? 
204 
3/8 
.3 18 
390 
400 
404 
412 
4 4b 
600 
b()4 
b1? 
blfi 
ma /OH 
HOO 
80 l 
2801.71 KUF 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
IRLAND 
NORWEGEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
MAROKKO 
MAURETANIEN 
KONGO 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
ECUADOR 
PERU 
CHILE 
BOLIVIEN 
INDONESIEN 
PHILIPPINEN 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
PFERERZE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
003 
(104 
oof OOK 
0 50 
Ob.. 
761' 
284 
'7 6 b. 
7 '6 
404 
4HR 
497 
496 
864 
7 7C' 
800 
2801.73 A 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
DAENEMARK 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
GHANA 
KANADA 
GUAYANA 
SURINAM 
FRANZ-GUAYANA 
INDIEN 
CHINA 
AUSTRALIEN 
L U M I N I U M E R Z E 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
17531 
73648 
38426 
827031 
68555 
107844 
7927 
15801 
299697 
6610 
16345 
30734 
752 
14400 
4530 
19331 
85941 
2218471 
287326 
1929144 
1260833 
167348 
656904 
18437 
1 1409 
2242 
732 
508 
66506 
1003 
11180 
2638 
1210 
69870 
19746 
62491 
404 
2500 
645 
3999 
76026 
905 
39403 
20002 
8720 
208437 
599742 
3517 
596226 
227864 
66540 
364856 
212292 
3503 
551 1 
2743 
5860 
2139 
8384 
44Ü848 
14066 
3236579 
416464 
43426 
243283 
31991 
168981 
54046 
1443 
3360 
30172 
3715892 
8432245 
24853 
8407392 
4208164 
416893a 
2959 
63479 
14647 
206489 
37677 
35666 
5438 
23070 
1033 
19331 
49B1 
662456 
54468 
507987 
375256 
82100 
127379 
2959 
5352 
2 74 1 
106 
508 
66506 
9710 
2638 
1210 
69870 
19649 
62491 
2500 
3998 
61038 
39403 
20000 
6003 
208437 
578307 
2865 
573453 
224519 
66506 
346433 
212284 
2500 
4448 
1683 
5147 
B1828 
1309729 
397358 
15765 
73404 
20552 
5940 
2174513 
4090450 
11294 
4079158 
2256409 
1816808 
14572 
2767 
13434C 
9101 
8691 
248'. 
1576 
10962C 
661C 
29701 
752 
453C 
5937 
470384 
68795 
411588 
19499C 
4166E 
216599 
14572 
596 
40· 
1009 
59E 
413 
412 
fc 
326 
3976 
1814 
1523 
130394 
14066 
1622732 
43426 
15C 
53983 
12893 
20 
3902 
29914 
1919703 
7806 
1912098 
174788 
1733308 
635E 
189BE 
550C 
2936 
81224 
1550C 
193432 
22838 
170694 
66517 
3539 
104053 
24 
3C 
30 
30 
342 
52212 
303571 
24615 
8321 
336C 
19309 
1500665 
1912894 
342 
1912552 
1552877 
340366 
962 
110238 
7893 
5209 
42513 
53260 
282533 
24688 
237984 
182349 
17889 
55616 
1 
1 
. 1 
1 
12 
190 
136741 
4250 
141242 
202 
141040 
136771 
4250 
2975 
8611 
328732 
8384 
40595 
1 12B9 
16345 
6263 
644917 
82374 
482544 
379513 
22152 
76998 
6033 
1 
1470 
97 
645 
14988 
904 
2 
2609 
21283 
38 
21247 
3237 
34 
18009 
691 
734 
1742 
325 
1714 
10153 
1423 
21 
17406 
5206 
12200 
12179 
6232 
7045 
28244 
17683 
43270 
14400 
182749 44282 
138467 
62208 
76259 
906 
1003 
1 
108 
1112 
1112 
108 
1 
1003 
41710 
547 
19106 
227518 
31841 
1008 
12280 
1000 
10800 
345814 
345814 
84355 
260459 
318 
390 
400 
404 
406 
412 
424 
43? 
504 
508 
51? 
516 
600 
616 
676 
680 
800 
2801.80 
CONGO 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
CHYPRE 
IRAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
007 
028 
06? 
?04 
??8 
318 
390 
400 
404 
41? 
448 
500 
504 
512 
516 
700 
708 
800 
801 
2801.71 MINI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
IRLANDE 
NORVEGE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
MAURITANIE 
CONGO 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
EOUATEUR 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N-GUINEE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
18 
193 
192 
1 
1 
2963 
1568 
4643 
12 
4531 
2963 
1568 
001 
003 
004 
005 
008 
050 
052 
260 
264 
268 
276 
404 
488 
492 
496 
664 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
2601.73 Ml 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
GRECE 
TURQUIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
GHANA 
CANADA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
INDE 
CHINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
2685 
12310 
8201 
140068 
12293 
20391 
1393 
2982 
49649 
1019 
3230 
5501 
126 
2657 
731 
1766 
13520 
378329 
48977 
327361 
211966 
26917 
1 13402 
2797 
1984 
CUIVRE 
366 
372 
109 
10789 
320 
2617 
1804 
309 
12155 
3933 
14518 
129 
847 
198 
892 
21110 
391 
1 1324 
6468 
2329 
74610 
165633 
883 
184750 
43833 
10824 
119952 
76822 
967 
506 
10807 
3283 
36072 
6535 
7901 
976 
4089 
207 
1765 
787 
98235 
8647 
87688 
64568 
13075 
22323 
506 
797 
365 
138 
109 
10789 
1929 
1804 
309 
12153 
3889 
14518 
647 
889 
17098 
1 1324 
6468 
1128 
74610 
158166 
812 
157554 
42477 
10789 
114431 
76723 
647 
LUMINIUM 
159 
7 88 
917 
230 
l 10? 
8616 
341 
78414 
8558 
1 1 1 ? 
5781 
823 
19619 
3308 
155 
1 16 
2596 
67955 
200313 
2721 
197592 
77798 
1 17196 
110 
131 
629 
2025 
32718 
8102 
416 
8240 
900 
555 
36317 
90172 
876 
89298 
38365 
50376 
2179 
424 
23348 
1641 
1716 
417 
364 
18302 
1019 
5294 
126 
731 
1024 
78819 
9471 
69348 
33081 
6502 
36267 
2179 
193 
2 
129 
421 
193 
228 
2 
227 
98 
69 
636 
190 
219 
2533 
341 
37316 
1112 
6 
6611 
1008' 
5 
274 
1867 
52251 
1118 
51135 
4778 
46082 
1004 
3087 
1 192 
692 
13494 
2343 
3435C 
3854 3049E 
11144 
741 
1934E 
5 
41 
41 
41 
22 
80' 
8342 
2876 
40" 
ne 169C 
2915E 
43454 
2! 
4343! 
2996E 
1 177" 
99 
18363 
1362 
1069 
6879 
8369 
43828 
4324 
39302 
29991 
3161 
9310 
4 
31 
2213 
496 
. 
2765 
35 2720 
2221 
496 
607 
1951 
54191 
1563 
7207 
1926 
3230 
997 
93816 
16290 
77324 
62141 
3438 
14002 
1182 
1 
686 
44 
198 
4012 
391 
1076 
8557 
37 
8520 
1229 
35 
5291 
1 
20 
88 
250 
40 
254 
1053 
150 
4 
1926 
652 1273 
1270 
797 
1539 
5005 
2498 
6885 
2657 
29882 
6491 23191 
1 1039 
12152 
112 
320 
3 
125 
448 
448 
175 
3 
320 
976 
38 
456 
5365 
817 
177 
993 
73 
612 
9468 
9458 
2406 
6979 
281 
3 
278 
62 
216 
­ De/omber 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 
2 6 0 1 . 7 3 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 4 1 6 3 8 3 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 0 2 9 ? 
2 6 0 1 . 7 5 Z I N N E R Z E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 4 / 
0 0 6 VER K O E N I G R E I C H 8 1 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 8 4 
3 2 2 ZAIRE 4 1 0 9 
3 2 4 R U A N D A 9 5 7 
3 5 2 T A N S A N I A 2 0 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 5 2 2 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 0 
4 0 4 K A N A D A 8 1 1 
5 0 4 PERU 5 5 2 
5 1 6 BOLIV IEN 3 8 6 6 3 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 2 0 7 5 
6 6 4 IND IEN 181 
7 0 0 I N D O N E S I E N 7 0 4 
7 0 1 M A L A Y S I A 4 6 1 
7 0 6 S I N G A P U R 1 0 9 9 
7 2 8 S U E D K O R E A 3 6 
8 0 0 A U S T R A U E N 4 1 6 6 
1 0 0 0 W E L T 6 0 6 2 5 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ] 1 0 0 2 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9 ] 5 9 5 6 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 4 0 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 8 9 7 3 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 5 1 0 ? 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 8 « 
2 6 0 1 . 7 7 C H R O M E R Z E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 5 8 4 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 5 3 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 6 5 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 4 9 
0 3 ? F I N N L A N D 1 3 4 9 8 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 9 8 5 0 
0 5 ? TUERKEI 1 / 2 1 1 0 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 1 1 8 5 0 8 
0 7 0 A L B A N I E N 1 5 B 7 5 
2 2 4 S U D A N 1 4 5 0 
3 6 6 M O S A M B I K 1 6 9 2 1 
3 7 0 M A D A G A S K A R 7 4 5 7 1 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 5 4 7 9 2 8 
4 C 0 VEREIN IGTE S T A A T E N 4 6 0 7 1 
4 4 8 K U B A 6 2 4 4 
6 C 0 ZYPERN 7 8 7 3 
6 1 6 I R A N 3 5 1 
7 0 8 PHIL IPP INEN 6 5 9 1 0 
1 0 0 0 W E L T 1 1 1 1 3 6 1 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 1 1 8 9 8 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 1 0 9 9 4 8 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 8 9 7 3 4 
1 0 2 1 E F T A ­ L A E N D E R 1 3 7 7 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 6 9 1 0 0 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 7 6 0 2 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 4 0 6 2 9 
2 6 0 1 . 8 1 W O L F R A M E R Z E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 9 4 0 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 2 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 0 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 1 2 
0 0 6 VER K O E N I G R E I C H 2 0 
0 3 0 S C H W E D E N 2 0 
0 3 8 OESTERREICH 6 
0 4 0 P O R T U G A L 1 1 7 4 
0 4 2 S P A N I E N 2 9 0 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 16 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 3 9 
3 2 2 ZAIRE 2 6 2 
3 2 4 R U A N D A 2 3 0 
3 4 6 KENIA 2 6 
3 5 0 U G A N D A 5 1 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 1 8 9 
4 0 0 VEREIN IGTE S T A A T E N 1 0 7 
4 0 4 K A N A D A 5 5 8 
4 ' 2 M E X I K O 15 
5 0 4 PERU 2 9 
5 0 8 BRASIL IEN 3 4 1 
5 ' 6 BOL IV IEN 9 2 1 
D e u t s c h l a n d 
1 8 1 6 8 0 8 
5 9 4 0 
8 1 0 
1 8 4 
2 0 4 
1 5 5 3 
2 0 7 6 
6 7 1 
2 1 4 
5 6 8 
51 
6 2 8 2 
8 1 0 
5 4 7 2 
1 6 0 4 
3 6 8 4 
2 0 5 
1 8 4 
2 5 7 
2 6 0 3 
3 0 3 8 
6 5 6 3 
2 2 3 7 / 
61 Z 2 8 
1 1 4 6 
8 9 2 9 
8 1 2 9 
7 5 0 7 6 9 
4 3 4 6 6 
5 1 6 
5 0 
6 7 6 7 
4 1 6 5 9 4 
2 8 7 0 
4 1 2 7 2 4 
3 2 6 4 4 0 
3 2 6 3 
7 4 5 5 6 
9 7 7 4 
6 1 7 7 8 
9 1 9 
8 
10 
2 0 
2 0 
6 
13 
6 6 
139 
3 1 
8 5 
6 
8 2 
1 4 5 
19 
3 3 
1 3 7 
F rance 
1 7 3 3 2 8 8 
4 0 0 ? 
3 8 7 
3 7 1 2 
5 8 3 
24 
1 3 6 7 
6 2 5 8 4 
5 4 3 2 0 
5 2 6 0 
3 0 4 
6 6 4 4 2 
8 5 8 7 2 
8 4 4 
3 0 1 
9 4 9 
2 8 3 1 3 3 
4 8 1 6 
2 7 8 3 1 7 
1 4 9 8 7 2 
4 9 
6 8 0 2 1 
6 6 7 4 6 
6 0 4 7 4 
31 
2 8 
4 4 
1 7 1 
1 13 
3B 
3 0 
14 
6 6 
7 
3 3 2 
2 7 5 
I ta l ia 
3 3 / 0 0 6 
1 9 3 0 9 
2 
2 
5 5 9 
6 5 3 
1 1 2 7 
? 1 0 
7 1 3 5 
4 0 
8 4 5 4 9 
? 4 6 0 
1 0 6 1 5 
5 3 7 4 0 
2 5 3 0 
5 4 0 0 
5 3 5 7 
7 4 6 5 
1 7 8 1 3 9 
2 5 4 8 
1 7 5 6 9 1 
1 4 2 4 9 4 
2 1 3 5 
1 4 6 2 2 
1 8 4 7 5 
16 
9 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
4 ? 6 0 
2 0 
' 
71 
1 6 5 0 
4 3 2 
1 ? 9 1 
181 
3 3 
3 3 0 
3 9 3 8 
1 
3 9 3 8 
1 6 5 0 
2 7 8 8 
71 
23 1 
0 9 
2 6 0 7 8 
2 6 4 4 0 
3 3 6 
2 0 1 0 3 
2 6 l 0 3 
7 6 
176 
9 7 
7 3 6 
B e l g ­ L u x 
l 0 4 5 4 
2 1 
3 8 8 4 
9 5 7 
2 4 7 
2 0 1 
5 2 9 9 
2 
5 2 9 7 
6 2 9 / 
4 8 4 9 
24 
1 1 9 6 
67 
2 3 3 
1 6 2 6 
7 7 5 
3 8 9 1 
1 3 0 7 
2 5 8 4 
1 6 7 5 
9 6 8 
2 
7 ' 
9 
58 
1 1 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
7 6 0 4 5 9 1 5 6 8 
1 0 0 0 
? 4 7 
? 0 
7 0 1 6 
4 0 
8 1 1 
1 7 0 
3 5 3 4 6 
7 0 7 5 
3 6 
4 1 1 5 
4 5 1 0 4 
2 4 7 
4 4 8 5 7 
7 I 5 3 
3 / 7 0 4 
2 / 
2 0 1 
8 ? ? 1 6 0 
1 6 8 0 
7 6 0 0 
Z / 5 9 
1 7 3 8 7 7 6 4 4 4 7 3 
/fi 
7 0 0 0 
5 0 9 8 4 
1 9 7 6 1 6 6 4 4 5 1 0 3 
2 0 1 
1 9 7 5 9 Θ 0 4 4 4 1 0 3 
1 3 6 6 6 3 64­14 10,1 
8 7 2 1 8 0 
5 0 9 4 3 
2 6 8 
4 / 1 
3 6 9 
8 1 4 
1 1 1 
16 
1 3 5 
1 15 
14 
3 / 
2 0 
18 
/ 2 
15 
10 
33 
4 8 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
2 6 0 1 . 7 3 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
1 1 6 8 9 4 
7 6 0 0 
2 6 0 1 . 7 5 M I N E R A I S D E T A I N 
0 0 4 R F D A l l E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 6 2 T C H E C O S ! O V A Q U I E 
3 2 ? ZAIRE 
3 ? 4 R W A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 4 PEROU 
5 1 6 BOLIVIE 
5 7 8 A R G E N T I N E 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
/ O l M A L A Y S I A 
/ 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U S U U 
8 0 0 A U S T R A I I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
2 9 7 
4 3 6 3 
1 0 0 5 
2 8 7 3 8 
6 3 9 ? 
1 2 4 
1 8 9 4 8 
1 5 9 
2 1 5 5 
2 6 9 9 
6 5 8 1 1 
3 6 5 6 
9 7 5 
4 5 9 0 
3 1 3 0 
7 8 3 9 
1 7 1 
4 5 6 1 
1 5 5 8 5 8 
4 6 9 1 
1 5 1 1 0 7 
7 5 9 1 0 
1 7 4 7 5 ? 
3 5 3 5 5 
1 0 0 5 
2 6 0 1 . 7 7 M I N E R A I S D E C H R O M E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D A L I E M A G N E 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVK TIQUE 
0 7 0 A 1 B A N I E 
2 2 4 S O U D A N 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 4 8 C U B A 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
7 0 8 PHILIPPINES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A Ε I E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C l ASSE 3 
1 0 4 
5 5 8 
1 0 9 8 
176 
1 0 3 3 
1 2 9 8 
17 1 7 1 
1 3 6 3 8 
1 7 7 4 
4 5 6 
1 3 7 9 
7 5 3 9 
3 4 5 7 3 
2 7 6 9 
5 2 7 
1 0 1 6 
1 0 1 
6 4 2 2 
9 1 7 8 4 
1 9 0 8 
8 9 8 7 4 
5 6 8 9 7 
1 0 8 7 
1 7 0 3 9 
7 9 9 5 
1 5 9 4 1 
D e u t s c h l a n d 
5 0 3 7 6 
5 5 5 
4 3 6 2 
1 0 0 5 
1 1 3 4 
8 1 0 0 
7 8 5 3 
4 4 1 6 
1 4 5 9 
3 8 9 6 
3 5 0 
3 2 6 7 7 
4 3 6 2 
2 8 2 1 5 
8 4 5 0 
1 8 7 6 0 
1 1 3 7 
1 0 0 5 
3 3 
3 3 1 
2 0 1 
8 5 0 
? 7 3 8 
7 0 0 6 
3 4 4 
6 7 3 
8 5 7 
1 3 3 6 3 
7 4 4 4 
8 5 
16 
5 9 2 
2 9 5 8 1 
3 6 6 
2 9 2 1 6 
1 9 6 4 4 
2 4 8 
7 5 6 / 
1 2 0 1 
7 0 0 6 
2 0 0 1 . 8 1 M I N E R A I S D E T U N G S T E N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E I G I Q U E I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R E D A l L L M A G N l 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 ? ESPAGNE 
0 6 8 REP D E M A l [ E M A N I ) ! 
0 6 ? T C H E C O S I O V A O U I E 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 4 PEROU 
5 0 B BRESI l 
5 1 6 BOLIVIE 
4 9 5 7 
3 0 3 0 
4 / 2 5 
4 113 
1 8 3 
1 9 9 
1 0 2 
1 7 0 8 1 
3 1 8 3 
1 4 1 
7 6 4 
2 6 6 8 
2 0 7 8 
2 3 9 
4 7 3 
1 2 9 9 
1 128 
5 8 3 3 
1 2 5 
2 1 4 
3 6 8 8 
5 2 7 4 
4 / 4 2 
6 7 
9 6 
1 8 0 
1 9 9 
1 0 2 
1 0 0 
5 8 9 
7 6 4 
2 5 8 
71 7 
5 2 
8 6 8 
1 4 8 1 
1 6 ? 
3 4 0 
1 1 6 4 
F rance 
4 6 0 7 7 
2 7 6 
1 
1 
5 0 
4 3 7 
8 3 
3 
1 8 6 
( ¡ 8 8 9 
6 3 3 4 
6 0 4 
l 12 
6 6 8 2 
6 0 5 7 
8 4 
8 5 
105 
2 7 7 3 4 
6 8 7 
2 7 1 4 6 
13 13 7 
6 
6 9 8 7 
6 7 9 4 
7 0 7 3 
3 3 0 
2 9 1 
4 7 9 
3 
1 8 8 / 
1 3 0 3 
4 2 3 
2 7 3 
1 1 7 
5 8 2 
7 8 
3 6 0 2 
3 0 3 7 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 1 6 6 0 
1 6 9 0 
11 
11 
1 0 0 
1 0 5 
1 8 8 
2 1 
1 9 3 
7 
7 1 6 2 
2 9 8 
1 1 7 0 
4 2 8 9 
3 1 7 
4 43 
6 4 5 
7 9 0 
1 5 8 2 3 
4 1 4 
1 6 4 0 8 
1 1 9 6 7 
1 9 3 
1 5 3 0 
1 9 1 2 
74 
103 
N e d e r l a n d 
4 9 6 
2 
1 
9 6 
8 0 8 4 
2 2 5 4 
6 1 5 6 
9 7 5 
1 7 4 
2 4 3 4 
2 0 1 7 5 
1 
2 0 1 7 4 
8 0 8 4 
1 2 0 9 0 
9 6 
3 7 0 
1 1 
2 0 2 6 
2 4 1 4 
3 8 5 
2 0 2 9 
2 0 2 9 
4 
1 4 9 1 
4 5 1 
4 
3 6 6 5 
Be lg . ­Lux . 
1 0 9 0 
4 
2 
2 7 5 0 8 
6 3 9 ? 
1 6 7 1 
1 5 0 9 
3 7 1 6 6 
2 1 
3 7 1 3 6 
3 7 1 3 5 
3 3 9 5 4 
4 
1 3 9 
1 1 
18 
1 5 3 
7 7 
4 0 2 
1 5 4 
2 4 8 
153 
9 5 
2 1 5 
6 9 
5 9 8 
I 0 9 
V a l e u r s 
UK I reland D a n m a r k 
6 9 7 9 2 1 6 
7 3 
2 9 5 
1 2 4 
2 7 6 4 
1 5 9 
2 1 5 5 
4 4 5 
5 1 8 0 2 
3 6 5 6 
1 71 
4 2 1 1 
6 6 9 3 8 
2 9 5 
6 6 6 4 3 
9 3 7 6 
5 6 2 6 7 
1 6 8 
3 
6 2 6 10 
7 5 5 
3 8 ? 
6 8 8 
8 1 7 3 5 0 9 3 
8 
? 8 6 
4 8 5 8 
1 6 3 0 8 6 0 9 1 3 
3 
1 6 3 0 5 5 0 9 1 3 
9 4 4 5 5 0 9 13 
6 7 6 10 
5 8 6 0 
7 5 5 9 
4 3 3 8 
3 6 1 5 
8 6 0 3 
1 7 9 1 
14 1 
1 3 8 9 
1 0 8 8 
1 3 0 
3 5 6 
7 1 4 
1 8 2 
6 4 7 
1 2 5 
52 
3 0 7 
4 4 5 
25 
Januar —Dezember 1977 Import 
26 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
678 
680 
/O l 
706 
720 
7 28 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1040 
2801.81 
BIRMA 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
357 
47 
100 
1244 
397 
856 
11 
9859 
2204 
7866 
3210 
1199 
3046 
571 
1399 
71 1 
16 
517 
2981 
957 
2024 
864 
38 
319 
1 16 
850 
236 
25 
227 
35? 
50 
2049 
104 
1946 
738 
171 
980 
85 
2?7 
2801.82 ILME 
028 NORWEGEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
5670B6 343678 
17996 17996 
85452 85399 25 
378546 29590 135661 
1051307 
1492 
1049815 
1049081 
567086 
478333 
1327 
477008 
476664 
343678 
2801.84 TITANERZE. AUSGEN. ILMENIT 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
404 KANADA 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
811 
7784 
688 
152009 
591 
868 
96 
8534 
126304 
298969 
9369 
289800 
279435 
10165 
135944 
142 
135802 
135686 
146 
588 
32689 
121029 
1460 
119579 
119272 
307 
591 
697 
6125 
8184 
736 
7449 
6125 
1324 
2801.85 NIOBIUM­ . TANTAL­. V A N A D I U M E R Z E 
038 OESTERREICH 
28B NIGERIA 
366 MOSAMBIK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
740 
95 
61 
90 
2071 
1621 
140 
5005 
114 
4762 
2956 
787 
1796 
111 
40 
50 
61 
40 
78 
1117 
140 
1557 
7 
1410 
166 
40 
l 244 
63 
2601 87 EDELMETALLERZE 
000 WELT 
010 INTRAEG (EUR­9) 
011 EXTRAEG (EUR­9) 
2601.91 A N T I M O N E R Z E 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
038 OESTERREICH 
052 TUERKEI 
204 MAROKKO 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
416 GUATEMALA 
504 PERU 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
143 
143 
103 
416 
880 
630 
2197 
854 
1358 
1083 
421 
404 
6031 
3 
416 
300 
607 
459 
404 
120 
100 
271 
1 119 
476 
449 
478 
304 
1855 
232 
100 
26 
16 
9 
9 
1341 
1341 
274 
176 
1068 
133986 
133935 
133935 
7387 
7488 
7387 
7387 
28 
1993 
2021 
2021 
78 
45 
5774 
6971 
197 
6774 
5774 
747 
747 
747 
2036 
2041 
2038 
2036 
674 
45 
65407 
100 
67244 
721 
68523 
66523 
1984 
1981 
143 
143 
409 
471 
378 
»09 
146 
1 17 
121 
2? 
306 
30 
289 
11 
3385 
1098 
2287 
1335 
814 
610 
301 
322 
209266 
298983 
18 
298986 
298739 
Θ9473 
727 
5430 
10 
8534 
74249 
88055 
8187 
82888 
74354 
8534 
45 
50 
504 
610 
11 
599 
50 
2601.81 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2801.82 ILK 
028 NORVEGE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1377 
3323 
478 
759 
11279 
4011 
841 1 
109 
88312 
17007 
89306 
32346 
12382 
24776 
5484 
12184 
13086 
376 
1963 
14250 
6344 
136 
4902 
23262 
5084 
18178 
8293 
401 
2777 
975 
7108 
7501 
376 
1961 
1540 
29814 11445 
97 68 
29717 11390 
29675 11378 
13086 7501 
2159 
?64 
2099 
3601 
529 
1063 
20022 
7982 
1887 
9941 
839 
2099 
1 
6007 
8066 
38 
8016 
6008 
2801.84 MINERAIS DE TITANE. SF ILMENITE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
404 CANADA 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
736 TAI­WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
208 
1930 
260 
14374 
153 
343 
174 
1745 
2541 1 
450 
7956 
44 174 
6803 
44839 15473 
2424 462 
42216 15021 
39843 14760 
2371 261 
43 
224 
1634 
2287 
287 
2000 
1634 365 
2801.85 
038 AUTRICHE 
288 NIGERIA 
366 MOZAMBIQUE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
506 BRESIL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
213 
420 
103? 
844 
6295 
4538 
386 
13985 
184 
13415 
73Θ7 
716 
6028 
429 
179 
210 
1032 
685 
1185 
3094 
386 
6895 
63 
6446 
2081 
179 
4365 
710 
26 
25 
2801.87 M I N E R A I S DE M E T A U X PRECIEUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
182 
92 
90 
2601.91 MINERAIS D 'ANTIMOINE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
038 AUTRICHE 
062 TUROUIE 
204 MAROC 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
504 PEROU 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
144 
1192 
1059 
307 
2363 
958 
1763 
1300 
492 
571 
7216 
1192 
239 
571 
190 
145 
1 194 
574 
572 
575 
389 
2162 
177 
74 
103 
103 
1 151 
769 
3 
7523 
7623 
1945 
1491 
5579 
1 
108 
991 
28 ' 
70 
/<) IUI 
226 
1164 
214 
2836 
274 
2977 
109 
33284 
10512 
22772 
14023 
8603 
5772 
2963 
2977 
3269 
3265 
3255 
1970 
1998 
26 
1970 
1970 
109 
109 
109 
73 
16 
884 
949 
66 
884 
884 
96 
1 
96 
95 
196 
15 
6418 
36 
8689 
211 
8478 
6478 
8850 
2 
8848 
8830 
2330 
184 
1215 
5 
1745 
14084 
17286 
1403 
16882 
14117 
1745 
M I N E R A I S DE N O B I U M . TANTALE. V A N A D I U M 
5 37 37 37 
5085 
5094 
6094 
5085 
9 
9 
89 
89 
210 
159 
1444 
1929 
116 
1813 
159 
1654 
210 
92 
92 
162 
4/8 
384 
1043 
191 
103 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
6ΘΟ THAILAND 
720 CHINA 
800 AUSTRALIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
400 
404 
504 
512 
616 
977 
WELT 
INTRAEG IEUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2601.93 M O 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
PERU 
CHILE 
IRAN 
VERTRAULICH 
MOLYBDAENERZE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
IC20 KLASSE 1 
1C-21 EFTA-LAENDER 
IC30 KLASSE 2 
1756 
483 
1020 
17804 
103 
17701 
6723 
416 
10494 
483 
1ZE 
106 
3802 
14582 
382 
21 
186 
284 
21 
15130 
15123 
324 
8251 
49 
338 
58649 
19080 
39231 
30559 
305 
249 
20 
2678 
3 
2576 
1323 
416 
1232 
20 
26 
i 549 
4561 
21 
115 
107 
7849 
675 
219 
2468 
49 
338 
17987 
6272 
11377 
8631 
107 
1414 
308 
837 
7679 
100 
7579 
2880 
4390 
308 
1452 
1306 
2 
1609 
4049 
105 
8550 
2769 
5791 
5659 
40 
719 
719 
679 
40 
80 
405 
3688 
46 
24 
5 
1067 
309 
18 
5645 
4245 
1400 
1381 
5 
2601.94 ZIRKONERZE 
COI 
C02 
003 
004 
006 
390 
400 
701 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MALAYSIA 
AUSTRALIEN 
1600 
580 
6627 
2452 
2578 
1368 
8168 
1040 
137538 
365 
335 
4633 
2318 
1267 
4679 
1020 
14797 
?4fi 
627 
1 1 72 
162 
52 
29304 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
182112 29468 31800 
13866 7650 2236 
148245 21808 29383 
147164 20746 29363 
1082 1061 
2801.96 
028 NORWEGEN 
NICKELERZE 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
00? 
004 
005 
006 
030 
038 
204 
390 
400 
404 
604 
612 
516 
669 
720 
800 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
2601.98 ME" 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
MAROKKO 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
PERU 
CHILE 
BOLIVIEN 
SRI LANKA 
CHINA 
AUSTRALIEN 
19360 
20401 
424 
19977 
19366 
19360 
471 
201 
25 
128 
20 
40469 
42608 
1864 
40644 
19360 
19360 
19300 
19360 
19360 
359 
59 
22424 
22885 
481 
22424 
22424 
TALLURGISCHE ERZE. NICHT IN 2.60 I I 5 BIS 95 ENTHALTEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
594 
3049 
74 
377 
I113 
73 
8678 
540 
23463 
5871 
Ufi 
4092 
360 
151 
88 
4759 
81688 
4308 
57379 
26 
20 
fi'i 
150 
183 
6823 
1841 
4832 
150 
231 
167 
3630 
6396 
711 
69 I 
3 8 
407 
1927 
1440 
487 
487 
2983 
13 
38 
8678 
309 
12219 
3197 
9023 
20 
40 
296 
5871' 
50 
7703 
136 
7667 
14 
19 
133 
Ι Oli 
23452 
86 
4092 
86 
27989 
188 
27822 
29 
16 
4 
1 
292 
6448 
78 
6372 
396 
4796 
167 
177 
16 
975 
3694 
3729 
12517 
445 
12072 
10026 
2036 
13950 
5359 
8591 
4862 
193 
3729 
180 
29 
75 
3309 
30062 
33655 
209 
33446 
33446 
28 
2 
100/ 
243 
10 
360 
15 1 
1826 
36 
1790 
491 
1 
1 44 
900 
637 
264 
80 
5 
75 
75 
126 
5 
120 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR9I 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1430 
58.1 
1334 
20881 
146 
20736 
8666 
1 192 
1 1487 
584 
3637 6 3831 
2122 
1192 
1493 
16 
001 
007 
(103 
004 
006 
00 6 
0.30 
036 
40!) 
404 
604 
hi? 
616 
9/7 
2801.93 IV 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
fl F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
FIOYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PEROU 
CHILI 
IRAN 
SECRET 
MINERAIS DE MOLYBDENE 
551 
12304 
631 13 1807 
10B 
69.' 
176? 
101 
63123 62234 
1408 
31906 
171 771 
140 
7384 
21678 
108 
635 
415 
29547 
2497 
1047 
9647 
171 
771 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
239843 74082 
78779 29944 
180293 43387 
126719 32459 
1363 415 
33533 10908 
1173 
261 
1073 
8364 
139 
8215 
3412 
4543 
261 
968 
6178 
13 
6753 
17310 
361 
31537 
7108 
24429 
24063 
366 
970 
967 
411 
1916 
1471 1 
273 
38 
32 
5306 
1408 
24201 
17364 
8837 
6746 
8.' 
91 
2601.94 MINERAIS DE ZIRCONIUM 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
701 MALAYSIA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
525 
10!' 
1050 
653 
531 
673 
1481 
117 
20107 
26279 
2874 
22406 
22279 
126 
146 
70 
745 
415 
596 
9 52 
1 13 
2768 
6311 
1376 
3935 
3816 
1 19 
39 
96 
?67 
76 
39 
5559 
6083 
482 
5801 
5600 
357 
83 
189 
37 
4? 
4 
6201 
6917 
030 
8287 
6280 
7 
22 
70 
31 
1981 
2105 
124 
1982 
1982 
2601.95 
028 NORVEGE 
MINERAIS DE NICKEL 
496 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9] 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
10?0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0 0.' 
004 
005 
006 
030 
038 
?04 
390 
400 
404 
604 
51? 
516 
669 
770 
800 
2801.98 MINI 
BELGIQUE-LUXBG 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
MAROC 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
SRI LANKA 
CHINE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA CE (EUR-91 
545 
10 
534 
521 
496 
TALLURGIQUES. N O N 
194 
602 
1210 
763 
581 
504 
6'7 0 7 
232 
92164 
746 
323 
15848 
220 
109 
362 
664 1 
127481 
2829 
124852 
6 06 
5 
604 
6352 
7610 
614 
0890 
35 
34 
21 
REPR. 
555 
4 
56 
6702 
1 
94 
7474 
667 
6807 
496 
496 
4 9 6 
142 
1 746 
1025 
38 987 
629 
431 
323 
15848 
109878 
752 
109124 
56 
296 
761 
7909 
2165 
5448 
296 
1141 
677 
17010 
76265 
99 96 9 
6 
502 
683 
614 
2036 
19455 
844 
4507 
14754 
53686 
2027 
51569 
43274 
8244 
66437 
22336 
34101 
20177 
916 
13924 
63 
282 
204 
78 
78 
40 
448 
4023 
4568 
67 
4611 
451 1 
2 
150 
91' 
2 
730 
109 
592 
20 
672 
11 
11 
155 
2 
307 
223 
84 
27 
Januar — Dezember 1977 Import 
28 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Uispiung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux Danmarx 
2601.98 
1020 KLASSE 1. 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2602 
42316 
6333 
14976 
86 
309 
8714 
73558 106 
4178 
86 
5293 5000 1279 1026 
51 1 
120 
120 
SCHLACKEN. ZUNDER UND ANDERE ABFAELLE DER EISEN UND STAHL 
HERSTELLUNG 
HOCHOFENSTAUB 
002 
004 
1000 
1010 
1011 
COI 
C 0 2 
003 
004 
040 
208 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
004 
1000 
1010 
1011 
00' 
CO 3 
C 08 
004 
C 06 
OOB 
030 
036 
042 
■10-1 
977 
1000 
1010 
1011 
1023 
1021 
001 
003 
003 
004 
006 
003 
0 36 
C 3-1 
06? 
06.1 
208 
448 
1000 
1010 
1011 
l 020 
'IO? i 
10.30 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
2602.91 ABFAELLE G 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
PORTUGAL 
ALGERIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
17976 
2281 1 
43656 
43665 
101 
1 fi 4 
251 
251 
6820 
6820 
8820 
54 
90 
54 
35 
EEIGNET ZUR W I E D E R G E W I N N U N G V O N 
41972 
16294 
18277 
72665 
4500 
3552 
114859 
100602 
14258 
10675 
8602 
3552 
15569 
13472 
12479 
47640 
42423 
5217 
5217 
3264 
2602.93 G E K O E R N T E S C H L A C K E N 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-91 
382447 
916714 
644903 
1948241 
1946479 
1763 
? -1 -1 2 
420 
323 
4500 
8288 
3878 
4610 
4610 
4500 
441809 
1042 
442851 
442851 
I 01 2 
150 
3552 
5591 
1161 
4429 
848 
9.1 .·; 
3552 
673 
197 
2115 
870 
1246 
1787? 
79 
17901 
17901 
EISEN O D E R 
380 
72 
452 
452 
238909 
474905 
642283 
1356098 
1356098 
2602.95 A N D E R E ABFAELLE DER EISEN- U N D S T A H L H E R S T E L L U N G 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
KANADA 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
1445872 
1029914 
79530 
7783441 
13593 
13490 
7098 
6824 
7517 
127460 
36761 
5005364 
4819039 
149568 
149059 
13987 
502758 
673356 
29738 
730 
3725 
7050 
6874 
36761 
1207843 
1101702 
9381 
8874 
8874 
150077 
74 
341179 
1.3.34? 
9765 
5048 
7512 
64352 
591299 
514387 
76913 
76913 
5048 
3410 
1 15 
3670 
3577 
93 
93 
49 
10BB// 
2564H1 
1925210 
2290584 
2290568 
16 
16 
16 
2603 A S C H E N U.RUECKSTAENDE,METALLHALTIG.AUSGEN.SOLCHE DER 
2603.11 ZINKMATTE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
ALGERIEN 
KUBA 
WELT 
INTRAEG IEUR 91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
1708 
1487 
1869 
5180 
340 
296 
1347 
298 
1371 
586 
374 
264 
16109 
10877 
5234 
204? 
1968 
948 
611 
674 
625 
266 
5 3 
298 
1240 
324 
4277 
2176 
2102 
350 
850 
' 6 3 
706 
46 
599 
283 
9 
272 
2051 
1034 
417 
9 
9 
408 
901 
47 
780 
3793 
38 
1230 
131 
261 
52 
7077 
5058 
2019 
1384 
1320 
191 
33 
329 
212 
665 
361 
304 
26 
26 
67 
15844 
17565 
17685 
M A N G A N 
75391 
53/8 
72170 
52888 
52888 
142865 
1381 
144801 
144801 
816284 
268 
13159 
829711 
829711 
NR.2602 
142 
.'··' 673 
19 
55 
102 
1389 
1115 
255 
153 
153 
102 
930 
930 
205 
205 
15043 
51 
21 
63108 
78284 
15122 
83162 
63162 
21 
60 
137 
286 
29 
670 
533 
137 
120 
1 10 
17 
40 
40 
246 
245 
1 
' 
14 
79 
14 
ββ 
2131 
1614 
517 
3/27 
3727 
3727 
2601 98 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2602 
101022 
1 154 
23268 
362 
6859 
506 
37 
94 987 92591 
431 
6713 16171 
362 
SCORIES. LAITIERS. BATTITURES ET AUTRES DECHETS DE LA 
FABRICATION DU FER ET DE L'ACIER 
POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX 
743 
151 
329 
002 BEIGIQUE IUXBG 
004 RF D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 9) 
21 1 
200 
451 442 100 106 103 103 
2 8 0 2 9 1 DECHETS PROPRES A RECUPERATION DU FER OU DU MANGANESE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE IUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'AU EMAGNE 
040 PORTUGAl 
208 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
020 
1021 
1030 
2002.93 LAITIER GRANULE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
004 R F D'AU EMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CF (EUR 91 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
2602.95 A l 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
404 CANADA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2280 
41 1 
431 
910 
152 
219 
4839 
4128 
509 
734 
243 
219 
J
1329 
36'. i 
2723 
0769 
8736 
32 
538 
362 
259 
1338 
1251 
86 
85 
45 
48 
10 
12 
152 
228 
74 
153 
153 
152 
1 166 
33 
1199 
1199 
48 
7 
219 
327 
56 
271 
46 
4 6 
219 
25 
14 
66 
39 
16 
ETS DE LA FABRICATION D U FER ET DE 
4835 
4114 
150 
7221 
1.38 
228 
140 
173 
210 
13932 
316 
31560 
16782 
14463 
14462 
316 
2997 
3213 
146 
1 1 
29 
13 
173 
315 
6971 
6469 
187 
186 
186 
80 
1 
6 76 
122 
199 
127 
310 
6135 
7451 
979 
6472 
6472 
127 
162 
7 
176 
173 
4 
4 
3 
1 
5 
β 
β 
940 
1445 
2614 
4999 
4999 
LACIER 
427 
821 
6416 
7686 
7884 
1694 
162 
8Θ6 
2742 
2742 
364 
62 
436 
430 
1 157 
3 
172 
1333 
1333 
9 
9 
92 
14 
5 
7797 
7910 
110 
7800 
7800 
3 
3 
18 
18 
67 
61 
18 
36 
38 
38 
2603 
2603 11 
CENDRES ET RESIDUS METALLIQUES. SAUF CEUX DU 2602 
MATTES DE ZINC 
00? 
00 3 
004 
006 
0 06 
0 36 
038 
06 7 
06-1 
7 0 8 
■14 8 
F R A N C E ■ 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ALGERIE 
C U B A 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
809 
6 33 
815 
34 15 
130 
127 
634 
127 
3 6 3 
360 
171 
125 
6963 
4927 
2034 
914 
876 
367 
760 
284 
261 
116 
1 1 
127 
303 
134 
1660 
920 
640 
138 
138 
62 
299 
19 
269 
110 
3 
94 
847 
696 
150 
3 
3 
147 
478 
?4 
400 
1606 
19 
608 
61 
176 
23 
3518 
2627 
990 
686 
653 
93 
12 
166 
102 
322 
178 
146 
1 1 
1 1 
32 
51 
85 
235 
1 
12 
27 
427 
372 
54 
27 
27 
77 
8 
26 
50 
139 
11 
289 
234 
56 
49 
44 
6 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Import Janvier — Décembre 1977 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-L 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 6 0 3 . 1 6 U E B E R W I E G E N D Z I N K H A L T I G E R U E C K S T A E N D E . A U S G E N . Z I N K M A T T E 
001 
00? 
003 
004 
305 
006 
308 
338 
330 
336 
338 
040 
343 
358 
060 
062 
064 
208 
390 
400 
404 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
A L G E R I E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREIN IGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
E F T A - L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P - L A E N D E R 
KLASSE 3 
14006 
14637 
7619 
35368 
14007 
15657 
2137 
3638 
2579 
5212 
5339 
'844 
1000 
1432 
1892 
3006 
165! 
558 
506 
8442 
5?40 
1203 
151515 
103570 
47944 
36363 
18733 
3178 
609 
8403 
4027 
8039 
2936 
13861 
14678 
1516 
34 71 
992 
1975 
5339 
1 764 
1000 
383 
2982 
1611 
2878 
351 
76764 
45072 
31692 
25249 
13602 
1 195 
15 
5248 
6263 
617 
5668 
49 
42 
26 
28 
50 
70 
13378 
12639 
739 
92 
5 
64 7 
2603.30 U E B E R W I E G E N D BLEIHALTIGE R U E C K S T A E N D E 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
050 
060 
064 
212 
322 
3 90 
400 
404 
664 
680 
732 
8 00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER K O E N I G R E I C H 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
U N G A R N 
T U N E S I E N 
ZAIRE 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
I N D I E N 
T H A I L A N D 
J A P A N 
A U S T H A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
E F 1 A - L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P - L A E N D E R 
KLASSE 3 
6875 
2693 
5058 
9904 
17770 
10813 
2406 
4795 
1 192 
171 
5795 
243 
602 
657 
808 
221 
324 
28283 
1 1070 
367 
2020 
460 
2165 
116878 
53366 
62522 
57123 
8702 
4 1 94 
644 
1207 
542 
133B 885 
871 55 
48 
122 
357 
184 
1938 
4037 
1968 
567 
13493 
3994 
9499 
6763 
170 
2146 
591 
12822 
448 
2603.41 U E B E R W I E G E N D KUPFERHALTIGE R U E C K S T A E N D E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
06? 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
TUERKEI 
1 9 6 5 0 
2 3 6 3 
7 0 6 3 
1 5 0 0 
6574 
4 7 0 ? 
1479 
1 3 1 4 
3 2 7 0 2 
3 5 8 3 
6 2 3 
6 7 7 
2 2 
7 0 0 0 
1 1 4 7 
2 8 1 5 
5 2 5 7 
3 8 6 5 
1 4 3 7 
7 0 268 
3 3 1 3 594 789 
2 2 8 
2 5 2 
. 'Ou 
7 6 7 4 
1 8 4 
1 5 3 8 
2 4 1 
2 3 3 
2 1 7 
1 0 8 
8 2 1 
3 9 0 
7 5 7 
2 1 3 9 
6 3 1 0 
1 8 2 0 
7 5 2 ? 
5 6 5 5 
8 5 7 0 
5 7 1 9 
.' 4 3 
8 0 8 
2 2 1 
19501 6793 
13 4 4 
1 3 3 
4 2 
3 8 8 
2 2 
2 3 1 
1 2 1 
7 6 4 
1323 
123 
1200 
I 136 
1093 
64 
9439 
7874 
1565 
94 
94 
1471 
1069 
69 
400 
40619 
33117 
7501 
481 4 
2914 
1 1 78 
479 
1509 
970 
2343 
382 
9896 
4649 
5247 
4978 
1025 
158 
56 
1 1 1 
2 0 0 1 
2 4 !) 3 
B81 
007 
274 
270 
214 
4 
)
28 
2755 
1963 
792 
792 
233 
30 
335 
64674 
29876 
34798 
33677 
280 
1122 
221 
1 1962 
2699 
768 
13789 
2648 
11141 
10040 
4598 
JII9 
104 
612 
660 
700 
109 
374 
2 5 5 
7 1 6 
1 0 0 
5 7 5 
■105 
2 3 4 2 
38 2096 173 
7216 1646 6670 5133 2759 
4,3 7 
3 1 9 
1 0 1 
2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 0 3 . 1 6 R E S I D U S C O N T E N A N T P R I N C I P A L E M . D U Z I N C . S F M A T T E S D E Z I N C 
0 0 1 
003 
008 
004 
005 
006 
OOB 
028 
030 
036 
036 
040 
042 
058 
060 
062 
064 
30 6 
390 
-100 
■104 
BOO 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ALGERIE 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE .3 
001 
003 
00 3 
004 
005 
006 
03 8 
030 
036 
038 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
3 2 2 3 90 400 
4 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
9 0 0 
2 6 0 3 . 3 0 R E S I 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
N O R V E G E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
GRECE 
P O L O G N E 
HONGRIE 
TUNISIE 
ZAIRE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
INDE 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
103 1 
104 0 
00 1 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
0 7 8 
030 
036 
0 18 
04? 
06? 
2 6 0 3 . 4 1 R 
F R A N C E 
B E L G I Q U E - L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
TURQUIE 
3144 
3131 
1587 
8947 
1877 
2357 
463 
530 
483 
1005 
751 
416 
116 
1 17 
143 
391 
223 
1 13 
133 
3710 
1 196 
3 94 
30889 
21552 
9339 
793 1 
3 3 ? 3 
490 
1 13 
919 
667 
1692 
564 
1839 
2217 
294 
■16 6 
14 6 
306 
751 
399 
1 16 
61 
366 
216 
127 
1603 
374 
99 
12563 
7273 
5290 
4501 
2101 
106 
3 
683 
E N A N T PRINCIPALEM 
3709 
ΙΟί'ΰ 
2 1 7 3 
7 996 
5517 
9197 
641 
1283 
565 
61 1 
7091 
108 
262 
7 03 
363 
221 
132 
16623 
5224 
203 
163 
493 
1548 
55900 
24743 
31168 
29495 
3234 
1 165 
333 
497 
139 
7 38 
4 7 5 
99 5 
4 9 
546 
203 
24 
1783 
932 
1 14 
159 
6688 
1847 
3841 
3493 
596 
LIO 
208 
E N A N T PRINCIPALEM 
8391 
660 
16 94 
296 
2933 
2259 
384 
190 
571 
8/1 
161 
1982 
964 
1503 
259 
572 
2420 
595 
267 
19 
48 
756 
142 
30 
1387 
17! 
136/ 
12 
1 1 
1 
67 
.: 
13 
3092 
2955 
137 
IE 
1 
1 IE 
16 
D U 
54C 
7 
18,3l· 
207 
2586 
238C 
207 
711/ 
207 
D U 
185 
12 
5 8 
1 7 3 
9 8 
8 ? 
1 1 6 5 
1 4 4 
1 5 8 
4 2 
8 1 8 
4 0 3 4 
2 6 
1 0 6 
91 
2 
7 7 
4 5 3 
3568 
8 1 3 
1287 
3230 
7518 
74 9 
513 
1605 
1962 
9 64 
20 
1379 
34 
239 
284 
21 
283 
250 
245 
2374 
2220 
155 
29 
29 
217 
7 
73 
8776 
7631 
1245 
935 
532 
278 
78 
886 
815 
109 
3780 
1531 
2249 
2198 
315 
37 
15 
543 
855 
54 
55 
77 
99 
4 2 
1809 
1391 
417 
4 17 
158 
353 
221 
8261 
4133 
49 
1052 
32712 
16417 
16296 
1564 1 
94 
6 6 5 
271 
β 
51 25 
55 
203 
493 
294 
9886 
1531 
8166 
7617 
1577 
24:3 
34 
3 8 9 
305 
70 
28 
?!3 
300 
51 
514 
98 
4?8 
1346 
104 
1 
3248 
1079 
2187 
2046 
538 
121 
78 
54 
2 
29 
Januar— Dezember 1977 Import 
30 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
2003.41 
050 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
504 PERU 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2803.46 UEBI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2603.51 UEBI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
3S0 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1001 
1 184 
539 
177 
2554 
1735 
214 
5141 
51 1 
1653 
1330 
98868 
42842 
56824 
46694 
38284 
6845 
642 
2287 
100 1 
1 184 
127 
302 
177 
714 
5141 
473 
36068 
21621 
13536 
5344 
4299 
5948 
2245 
55C 
1102 
48e 
eie 
57E 
2E 
■ι; 
314 
8: 23C 
23C 
23C 
D A L U M I N I U M H A L T I G E R U E C K S T A E N 
10802 
4435 
10688 
3698 
4479 
3445 
2010 
6922 
1847 
45218 
4841 
878 
3438 
1417 
493 
538 
107013 
38465 
88558 
62816 
56099 
568 
5176 
2953 
4255 
8241 
2129 
3317 
2000 
5588 
684 
6790 
338 
2695 
1417 
394 
502 
41885 
21087 
20798 
15979 
15009 
513 
4307 
66 
231S 
39C 
?35C 
IS 
6E 
187 
6397 
614' 
25C 
25: 
65 
7575 
8C 
1767 
10E 
1262 
3842E 
4316 
87E 
74; 
9Í 
36 
56218 
10061 
46154 
4525C 
39691 
36 
869 
D NICKELHALTIGE R U E C K S T A E N D E 
939 
327 
396 
399 
686 
fi 9 8 
241 
1343 
6072 
2876 
3198 
2659 
809 
486 
804 
327 
381 
650 
598 
515 
4084 
2378 
1708 
1493 
309 
163 
IS 
44 
3' 
1C 
IC 
2? 
22 
22 
22 
670 
632 
38 
1 14 
4 16 
539 
50 
1615 
1244 
1 100 
124? 
7961 
7174 
1418 
4 8 
1125 
750 
563 
197 
197 
197 
1399 
1381 
19 
1235 
372 
863 
21 
36 
32 
419 67 362 
2603.55 UEBERWIEGEND MOLYBDAEN­ . NIOB­. TANTAL­ ODER T ITANHALTIGE RUECKSTAENDE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
S77 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
4 6 6 
194 
485 
54 
463 
267 
136 15 
119938 73148 
138 138 
627 677 
123365 78214 
2375 2160 
120383 73427 
120363 73427 
138 113 
5 
73 
42837 
42945 
108 
42837 
42837 
42 
101 
3947 
4142 
69 
4073 
4073 
25 
63 7 
3 64 
36206 
1866 
33360 
33318 
32209 
32 
10 
54 3 
782 
229 
663 
663 
553 
15 
5 
268 
27 
241 
241 
20 
6 
59 
33 
20 
1474 
1474 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
2803.41 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
378 ZAMBIE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
504 PEROU 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
103 
103 
103 
529 
684 
684 
584 
584 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
024 
028 
036 
038 
048 
050 
060 
066 
404 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
EXTRA CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
2603.46 R 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2803.51 RESI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
232 
197 
2992 
160 
2913 
971 
133 
3254 
124 
569 
606 
33624 
18418 
17107 
10009 
1794 
6649 
2994 
447 
E N A N T 
1716 
1031 
7796 
9 14 
347 
1741 
773 
2396 
473 
1 1652 
763 
186 
760 
263 
121 
123 
25370 
7662 
17706 
16519 
15263 
135 
1052 
737 
197 
35 
87 
19 
133 
3254 
1 14 
10782 
6616 
5146 
1 179 
973 
3523 
444 
PRINCIP/ 
589 
993 
1899 
202 
122.3 
770 
1989 
163 
2098 
79 
608 
263 
105 
105 
11267 
4944 
6312 
5302 
5030 
1 12 
898 
E N A N T PRINCIP/ 
433 
121 
373 
176 
29? 
225 
237 
677 
2978 
1481 
1497 
1374 
336 
101 
256 
121 
362 
249 
225 
785 
1828 
1059 
769 
684 
336 
63 
301 
186 
176 
172 
12 
370 
104 
1 45 
136 
32 
104 
104 
104 
40 
692 
632 
59 
59 
20 
260 
9554 
644 
185 
142 
16 
18 
12880 
1749 
10931 
10759 
9814 
38 
23 
16 
15 
33 
33 
2 
76 
292 
191 
101 
101 
101 
155 
145 
691 
301 
390 390 
2803.56 RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DU MOLYBDENE. N I O B I U M . 
TANTALE OU T ITANE 
5 92 
120 
116 6 
20 
42 
131 
78 
53 
10 
79 
69 
10 
10 
2992 
125 
1639 
810 
391 
565 
19881 
10080 
9800 
6699 
247 
3101 
2992 
1 187 
142 
6 
40 
2284 
399 
1885 
1849 
464 
15 
2 
3 
197 
231 31 200 200 200 
3 
237 
267 
20 
237 
237 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
66 
65 
155 
182 
160 
14? 
755 
1 1798 
734 
1087 
13770 
794 
11888 
11888 
102 
54 
141 
62 
153 
6978 
234 
1087 
8874 
408 
7378 
7378 
14 
39 
39 
39 
5 
5 
6 
5 
19 
80 
3898 
3998 
100 
3898 
3898 
117 
14 
399 
621 
120 
501 
501 
88 
101 
26 
83 
23 
233 
127 
106 
106 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
2603.81 UEBERWIEGEND W O L F R A M H A L T I G E RUECKSTAENDE 
003 NIEDERLANDE 148 8 
004 BR DEUTSCHLAND 98 
006 VER. KOENIGREICH 182 113 
030 SCHWEDEN 81 80 
400 VEREINIGTE STAATEN 162 99 
706 SINGAPUR 1 1 
1000 WELT 986 624 
1010 INTRAEG (EUR-9) 441 121 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 524 403 
1020 KLASSE 1 507 403 
1021 EFTA-LAENDER 281 280 
1030 KLASSE 2 17 
2603.85 UEBERWIEGEND V A N A D I N H A L T I G E RUECKSTAENDE 
004 BR DEUTSCHLAND 1193 5 50C 
032 FINNLAND 89 89 
038 OESTERREICH 2476 
276 GHANA 1913 
390 REP. SUEDAFRIKA 11871 
400 VEREINIGTE STAATEN 68 12 
476 NIEDERE. ANTILLEN 229 
664 INDIEN 200 
977 VERTRAULICH 21777 21777 
2476 
1000 WELT 41814 22237 5 3189 
1010 INTRAEG IEUR-9) 2970 338 5 691 
1011 EXTRAEG (EUR-91 17087 121 267E 
1020 KLASSE 1 14606 101 257E 
1021 EFTA-LAENDER 2667 89 257E 
1030 KLASSE 2 2376 
1031 AKP-LAENDER 1913 
2603.71 UEBERWIEGEND Z INNHALTIGE RUECKSTAENDE 
001 FRANKREICH 303 142 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1332 922 23 
003 NIEDERLANDE 1581 378 2 
004 BR DEUTSCHLAND 4094 
005 ITALIEN 560 79 
006 VER. KOENIGREICH 741 523 
030 SCHWEDEN 159 
036 SCHWEIZ 125 42 2 
042 SPANIEN 1781 1011 
288 NIGERIA 845 845 
322 ZAIRE 175 175 
390 REP. SUEDAFRIKA 730 387 
400 VEREINIGTE STAATEN 8237 116 
508 BRASILIEN 27 27 
516 BOLIVIEN 718 257 
680 THAILAND 187 187 
701 MALAYSIA 1122 1122 
732 JAPAN 562 
800 AUSTRALIEN 2426 
1000 WELT 28043 8232 108 
1010 INTRAEG (EUR-9) 8893 1984 104 
1011 EXTRA-EG (EUR 9] 17351 4288 2 
1020 KLASSE 1 14231 1631 2 
1021 EFTA-LAENDER 371 77 2 
1030 KLASSE 2 3095 2613 
1031 AKP-LAENDER 1026 1020 
2803.90 METALLHALTIGE RUECKSTAENDE. N ICHT IN 2603.1 1 
001 FRANKREICH 2699 538 71S 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3954 8 3 ! 749 21 
003 NIEDERLANDE 2806 1340 57 
004 BR DEUTSCHLAND 34953 102 8C 
005 ITALIEN 11270 1027 10080 
006 VER. KOENIGREICH 667 103 108 
007 IRLAND 42 6 
028 NORWEGEN 84 28 
03U SCHWEDEN 1249 2 1 
036 SCHWEIZ 1092 669 
038 OESTERREICH 250 218 
040 PORTUGAL 22 
042 SPANIEN 291 1 2£ 
048 JUGOSLAWIEN 2155 
050 GRIECHENLAND 237 
062 TUERKEI 247 
080 POLEN 10 
064 UNGARN 21 
088 BULGARIEN 44 
288 NIGERIA 16 
42? 
ie 
2141 
15C 
2C 
44 
14 
16 
68 
1 
94 
93 
1 
1 
1 
3 
6034 
56 
229 
7876 
1331 
834E 
609C 
255 
25 
196 
28S 
10E 
218 
5C 
23 
91C 
836 
76 
73 
1 
BIS 71 ENT 
2 
1700 
451 
101 
2 
13 
3 
1 
3 
3 
1913 
5837 
7816 
7816 
5837 
1913 
1913 
12 
46 
88 
10 
173 
18 
384 
167 
207 
34 
173 
HALT. 
1 121 
399 
33630 
31 
433 
87 
19 
20 
126 
87 
116 
1 
Im port 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
137 
82 
63 
11 
344 
224 
120 
103 
17 
685 
200 
893 20 
886 20 
208 
208 
124 
191 
1 155 
3713 
363 
159 
81 
770 
292 
8093 
288 
562 
2408 
18412 
5828 
12784 
12476 
283 
308 
6 
4 
1 
5 
19 
4 
15 
15 
9 
319 
653 
1010 
662 
31 
19 
36 
36 
1157 
74 
32 
2 
122 
14 
132 
10 
2 
25 
4 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000ERE/UCE 
Nederland 
2603.81 RESIDUS C O N T E N A N T PRINCIPALEM. DU TUNGSTENE 
003 PAYS-BAS 113 14 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 349 
006 ROYAUME-UNI 628 493 
030 SUEDE 294 290 
400 ETATSUNIS 804 397 
706 SINGAPOUR 118 
1000 M O N D E 2680 1308 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1170 510 
1011 EXTRACE IEUR-9) 1410 798 
1020 CLASSE 1 1269 798 
1021 A E L E 361 355 
1030 CLASSE 2 141 
40 
134 
4 
203 
197 
β 
β 
6 
2603.85 RESIDUS C O N T E N A N T PRINCIPALEM. DU V A N A D I U M 
004 R F D'ALLEMAGNE 729 16 97 
032 FINLANDE 230 230 
038 AUTRICHE 164 
276 GHANA 1130 
390 REPAFRIQUE DU SUD 6911 
400 ETATS-UNIS 109 20 
476 ANTILLES NEERLAND 316 
664 INDE 121 
977 SECRET 12283 12283 
164 
1000 M O N D E 22210 12846 18 277 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 893 109 16 108 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9032 253 168 
1020 CLASSE 1 7419 250 
1021 A E L E 399 230 
1030 CLASSE 2 1584 
1031 ACP 1130 
16S 
16S 
2603.71 RESIDUS C O N T E N A N T PRINCIPALEM. DE L'ETAIN 
001 FRANCE 89B 499 
002 BELGIOUELUXBG 1872 1517 92 
003 PAYS-BAS 1867 679 10 
004 R F D'ALLEMAGNE 4780 
005 ITALIE 1162 286 
006 ROYAUME-UNI 3030 2501 
030 SUEDE 118 
036 SUISSE 188 153 7 
042 ESPAGNE 1835 848 
288 NIGERIA 342 342 
322 ZAIRE 239 239 
390 REPAFRIQUE DU SUD 755 346 
400 ETATS-UNIS 11535 634 
508 BRESIL 117 117 
516 BOLIVIE 1353 957 
680 THAILANDE 269 269 
701 MALAYSIA 313 313 
732 JAPON 627 
800 AUSTRALIE 2878 
1000 M O N D E 34882 9588 396 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 13858 6198 388 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 21007 4372 7 
1020 CLASSE 1 182Θ8 2082 7 
1021 A E L E 502 222 7 
1030 CLASSE 2 2665 2237 
1031 ACP 584 581 
3 
3546 
89 
316 
4007 
42 
3964 
3635 
329 
8 
73 
435 
100 
529 
4 
106 
1268 
1148 
112 
1 10 
3 
2803.90 RESIDUS METALLIQUES. NON REPR. SOUS 2603.1 1 A 71 
001 FRANCE 6561 367 1676 
002 BELGIQUE-LUXBG 2571 2147 55 178 
003 PAYS-8AS 4471 2043 389 
004 RF D'ALLEMAGNE 2968 243 472 
005 ITALIE 4674 2044 15B3 
006 ROYAUME-UNI 6969 390 2395 
007 IRLANDE Θ97 638 
028 NORVEGE 188 162 
030 SUEDE 859 4 49 
036 SUISSE 2613 668 7B 
038 AUTRICHE 1025 875 
040 PORTUGAL 126 
042 ESPAGNE 5019 36 179 106 
048 YOUGOSLAVIE 550 4 336 
050 GRECE 259 16 
062 TURQUIE 290 
060 POLOGNE 153 
064 HONGRIE 472 
068 BULGARIE 971 
288 NIGERIA 172 
394 
971 
152 
4 
38 
144 
195 
64 
2 
Belg.-Lux. 
3 
1 
4 
4 
1130 
3365 
4521 
4521 
3365 
1130 
1 130 
6 
20 
79 
179 
49 
25 
332 
234 
99 
49 
49 
1040 
1 179 
1 151 
779 
3169 
5 
62 
54 
3016 
243 
77 
78 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
96 
309 
407 
118 
1086 
459 
eoe 465 
141 
613 
121 
739 6 
813 5 
126 
125 
385 
190 
1158 
4242 
647 
118 
28 
987 
399 
10771 
347 
627 
2853 
23028 
8888 
18358 
15981 
245 
376 
24 
6 
24 
S3 
24 
59 
59 
28 
3 
3474 
153 
860 
95Θ 
73 
3 
259 
26 
747 
1813 
150 
72 
1684 
210 
213 
153 
2 
20 
31 
Januar — Dezember 1977 Import 
32 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Li 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE7UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
636 KUWAIT 
664 INDIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
103! AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8433 
3544 
9 fifi 
91 
1860 
76765 56457 20307 
19744 
2676 
384 
24 
178 
60 
342 
561 
1855 
7810 
1240 
2803.90 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
636 KOWEIT 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
5098 
3846 
1252 
13,39 
807 
13 
11155 
11038 
116 
30 
1 
B6 
3718 
880 
2838 
2734 
427 
.10 
22 
63 
2376 
2264 
122 
122 
15 
38729 
36613 
3116 
2951 
12!) 
1 4 6 
19 
15641 
2778 
12863 
12668 
1301 
185 
2 
10 
2604.00 
ANDERE SCHLACKEN U N D ASCHEN. EINSCHL. SEETANGASCHE 
ANDERE SCHLACKEN UND ASCHEN. EINSCHL. SEETANGASCHE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10,30 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA.CE (EUR 91 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
2604 A 
2604.00 A 
2496 
15783 
1 77 
4/1 
337 
1466 
360 
593 
62908 
28128 
34780 
29966 
4810 
3184 
251 
1632 
1519 
816 
18 
11800 
7649 
4151 
4112 
! 709 
40 
?86 
42 
4838 
4276 
560 
fififi 49 
5 
126 
3 
222 
5196 
2716 
2481 
665 
78 
452 
730 
1365 
1 1 1 
649 
381 
168 
167 
57 
1 
366 
14214 
342 
26913 
7318 
18696 
18092 
1 10 
393 
200 
597 
177 
749 
337 
1456 
18 
575 
14609 
6784 
8825 
6374 
2807 
2298 
UTRES SCORIES ET CENDRES. YC LES CENDRES DE VARECH 
UTRES SCORIES ET CENDRES, YC LES CENDRES DE VARECH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE ? 
196681 
6010? 
503863 
10662 
1-107 
4 4 1 
7 1 1 9 
927136 
900829 
26306 
2531 
7071 
?350 
55834 
7683 
6964 
528 
4 4 1 
5 
212020 
189798 
22222 
2163 
7043 
7 
9537 
1637 
74727 
3744 
149 
739 
90272 
89294 
978 
10 
968 
8 
34!' 
2052 
2000 
52 
52 
2B 
131290 
471761 
553924 
552551 
1373 
45936 
6517 
663 
55106 
55106 
20 
8843 
309 
■1 16 
1375 
11965 
10284 
1081 
306 
1375 
995 
30 
62 
1077 
1077 
680 
39 
719 
719 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1071 A E L E 
1030 CLASSE 2 
704 
1023 
3384 
41 77 
1097 
171 
199 
54? 
11535 
10591 
942 
797 
71 1 
5 9 3 
247 
251 
33 
849 
1 13 
199 
2 
1813 
1526 
287 
348 
710 
3 
186 
8? 
1479 
136 
19 
184 
2138 
1901 
234 
1 
?34 
88 
1 
34 
128 
124 
4 
4 
1 
578 
2509 
3104 
3087 
16 
68 
444 
I27 
34 
073 
073 
301 
9 
2764 
12 
104 
356 
3592 
3191 
401 
44 
356 
60 
2 
5 
08 
08 
­ Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origi 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 ? 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 0 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 6 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ne 
Nimexe 
2 7 0 1 S T E I N K O H L E 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg­Lux 
; STEINKOHLENBRIKETTS UND AEHNL AUS STEINKOHLE 
G E W O N N E N E F E S T E B R E N N S T O F F E 
2 7 0 1 . 1 1 A N T H R A Z I T 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER K O E N I G R E I C H 
S P A N I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
M A R O K K O 
REP S U E D A F R I K A 
VEREIN IGTE S T A A T E N 
K O L U M B I E N 
I N D I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2 7 0 1 . 1 9 S T E I N K O H L E 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
Z E N T R A L A F REPUBLIK 
M O S A M B I K 
REP S U E D A F R I K A 
VEREIN IGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
P A N A M A 
I N D I E N 
A U S T R A L I E N 
V E R T R A U L I C H 
152924 
65521 
l 74710 
1875624 
506942 
23059 
1312448 
12087 
35009 
966427 
69779 
14335 
10000 
5222011 
2777108 
2444901 
1060086 
59344 
1325474 
. A U S G E N 
347951 
403661 
603651 
9738574 
1389098 
4574? 
7567 
122579 
13280 
13644 
1905679 
2131720 
321454 
12770 
70764 
5994 
10041 
6793480 
0575267 
422365 
26655 
197578 
6344744 
6563683 
W E L T 6 8 4 6 7 3 7 1 
I N T R A EG IEUR­91 2526251 
E X T R A E G IEUR­91 3 8 3 6 7 4 3 7 
KLASSE 1 2 3 7 3 5 4 8 8 
E F T A ­ L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P ­ L A E N D E R 
KLASSE 3 
136901 
240274 
5994 
4391676 
1 0 2 
2 8 3 3 3 
1 0 9 3 4 1 
71 1 6 5 
5 9 6 8 9 
1 3 7 
2 7 0 3 7 2 
2 1 0 5 4 2 
5 9 8 3 0 
5 3 8 3 0 
5597 
2989 
609339 
203953 
816032 
398 
382198 
43708 
14335 
2078048 
821878 
1256170 
425406 
14335 
816429 
A N T H R A Z I T 
3 3 6 2 7 9 
1 8 7 5 7 9 
9 3 7 8 8 
4 1 5 5 8 4 
9 1 0 
1 2 2 5 7 9 
9 8 2 3 
1 5 7 6 5 0 
1 9 4 B 7 5 7 
1 5 8 8 8 8 
10 
5 8 9 8 7 1 
1 0 0 4 5 8 5 
3 0 1 0 1 3 
7 3 4 0 8 
6 3 7 5 4 6 
6 0 8 2 7 8 0 
1 0 3 4 1 4 0 
5 0 4 8 8 4 0 
2 7 6 0 4 2 8 
1 3 2 4 0 3 
2 3 4 1 8 
2 2 6 4 7 9 6 
2 7 0 1 . 9 0 A U S S T E I N K O H L E N G E W O N N E N E 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
S O W J E T U N I O N 
REP S U E D A F R I K A 
W E L T 
I N T R A EG I E U R 9) 
E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
KLASSE 3 
67849 
559? 
10553 
221940 
17323 
4747 
330856 
306640 
24316 
4970 
19346 
4 7 
4 7 
4 7 
34370 
684? 
4367037 
630434 
7567 
13644 
437907 
5043233 
849 
5994 
4378836 
7070401 
76655 
119017 
?3?56?0 
9443732 
5026266 
4417476 
8788516 
1 5 
151661 
5994 
5477300 
21573 
20 
2 
38901 
5276 
116110 
1 1 689 
840 
96 2 94 
75858 
317892 
65771 
252120 
123482 
840 
127799 
4893 
30 
203906? 
4 306 7 
B87874 
2961196 
11371 
70764 
843746 
3742733 
40972 
2199R 
1 1951 10 
1811949 
2087042 
9724907 
5 8 2 2 l 7 5 
76 
7700.3 
3880779 
3 5 9 1 
7 4 4 5 
1 7 9 3 9 8 
1 1 4 1 5 4 
1 6 5 8 7 
5 7 9 1 9 
6 
3 2 9 1 2 5 
2 5 4 5 8 7 
7 4 5 3 7 
5 7 9 5 1 
1 6 5 8 7 
21 
6 5 9 2 
9 0 2 6 1 4 
6 7 8 1 5 
7 4 3 3 
39 1 9 8 3 
8 4 7 9 7 6 
1 5 7 5 4 9 
10 3 3 1 
1 4 6 7 5 3 
1 9 6 8 8 7 3 
7 2 3 1 
2 0 3 0 1 
1 0 4 0 4 3 0 
5 5 6 5 1 0 2 
9 7 9 4 7 6 
4 5 8 5 6 2 6 
3 1 6 2 7 8 5 
3 0 3 3 3 
1 3 9 2 5 0 / 
FESTE BRENNSTOFFE 
4733 
69310 
74043 
74043 
2 7 0 2 B R A U N K O H L E . A U C H A G G L O M E R I E R T 
2 7 0 2 . 1 0 B R A U N K O H L E . N I C H T A G G L O M E R I E R T 
BR D E U T S C H L A N D 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
W E L T 
I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
27891 
8120 
40419 
1593870 
1871947 
28013 
8 1 2 0 
1 5 9 3 8 5 4 
1 8 0 2 1 0 3 
1 1928 
11928 
11928 
5039 
2610 
17323 
24997 
7649 
17348 
1 7348 
493 
40419 
16 
41891 
814 
/O 
4 2 1 3 
4 2 8 2 
4 2 8 2 
1 5 2 7 8 
1 6 7 2 3 
1 6 2 7 8 
1 0 2 9 5 5 
5 2 2 8 8 
1 0 3 / 4 2 3 
1 0 1 4 4 2 
2 3 0 5 9 
2 3 1 8 9 5 
7 7 9 
3 6 8 8 8 6 
9 
1 0 0 0 0 
1 9 1 8 6 8 4 
1 2 9 4 1 0 8 
6 2 4 6 7 6 
3 6 1 9 5 3 
1 0 7 2 9 
7 3 1 8 9 5 
1 7 5 8 
1 7 0 9 7 3 
7 7 8 5 9 4 6 
8 0 1 / 
1 1 5 2 
3 6 2 7 0 
5 8 6 16 1 
1 0 0 1 / 
2 3 5 2 / 5 
1 2 9 / 3 8 2 
7 2 9 6 8 
1 2 8 5 9 
2 9 9 2 4 6 
5 0 1 6 9 7 4 
2 4 6 7 7 9 6 
2 5 4 8 1 7 8 
! 9 0 4 8 7 I 
I 7 8 5 9 
6 3 0 4 4 3 
I 6 9 8 
1 0 5 5 3 
1 ? 1 8 4 4 
4 7 4 ? 
1 4 1 4 1 8 
1 3 4 6 7 8 
6 7 4 0 
4 7 4 ? 
1 9 9 8 
1 9 2 
1 9 3 
1 9 3 
UK 
2 4 7 0 3 
1 1 0 1 ? 
7 9 8 6 
5 4 4 0 4 
1 4 8 4 1 1 
1 6 8 5 3 
5 4 2 8 
1 1 
2 7 0 0 3 7 
9 8 3 8 3 
1 7 1 6 6 4 
5 4 5 0 
1 6 8 5 3 
1 4 9 3 5 ! 
1 7 5 0 9 0 
3 7 9 9 6 4 
1 4 8 9 1 6 
4 1 34 7 
3 4 5 / 
1 5 7 7 7 9 
4 4 1 7 8 3 
181 
6 5 1 7 9 ? 
2 1 4 4 2 0 8 
6 9 5 2 1 6 
1 4 4 8 9 9 2 
1 2 9 6 7 13 
3 4 5 / 
1 5 7 2 / 9 
6 1 0 6 5 
Ζ 8 9 
2 3 9 5 8 
8 0 0 2 7 
8 6 8 3 0 
1 9 1 
19 I 
1 0 9 
Quantités 
treland Danmark 
1 3 1 1 4 
1 6 0 4 
6 1 6 3 6 
1 0 8 3 2 ' 7 0 
5 0 14 
3 7 7 2 7 1 2 0 
3 1 7 1 3 1 2 0 
8 0 1 4 
6 0 14 
7 1 34 
2 3 4 1 9 1 
5 9 3 6 1 8 
5 5 6 3 6 8 3 
8 2 9 9 4 3 5 5 6 3 6 8 3 
2 3 6 3 2 6 
6 9 3 6 1 8 
5 9 3 6 18 
5 
4 2 
6 
3 7 
3 7 
Ursp 
Origi 
001 
00? 
003 
004 
006 
042 
056 
060 
204 
390 
400 
480 
664 
1000 
1010 
1011 
1070 
1030 
1040 
001 
00? 
003 
004 
006 
007 
008 
078 
030 
050 
056 
060 
06? 
066 
068 
306 
366 
390 
400 
404 
440 
664 
BOO 
977 
1000 
1010 
1011 
1030 
I 0 ? l 
I 030 
103! 
1040 
00 I 
002 
003 
004 
056 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
004 
038 
048 
062 
1000 
1010 
ung 
ie 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
2701 HOUILLES: BRIQUETTES. BOULETS ET COMBUSTIBLES SOLIDES S ÍMIL 
OBTENUS A P A R T I R D E L A H O U I L L E 
2 7 0 1 1 1 ANTHRACITES 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
MAROC 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
COLOMBIE 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR 9] 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 7 3 
4 0 0 9 
1 0 0 2 3 
1 3 6 4 5 6 
2 4 5 1 7 
9 4.1 
6 3 3 6 2 
3 4 8 
2 1 9 1 
3 9 5 9 7 
3 3 1 6 
6 70 
2 7 2 
2 9 4 6 8 2 
1 8 3 8 5 4 
1 1 0 8 2 9 
■19 9 0 6 
3 1 3 3 
6 3 7 8 9 
5 
' 3 6 1 
5 0 3 7 
3 1 9 6 
2 4 4 3 
19 
1 2 1 3 1 
9 6 6 9 
2 4 6 2 
2 4 6 2 
276 
16? 
30764 
10579 
40906 
19 
19490 
7175 
670 
104994 
41783 
03212 
21617 
670 
40975 
2701 19 HOUILLES. AUTRES QU'ANTHRACITES 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
R F D'AILEMAGNF 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
GRECE 
JNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
9EP CENTRAFRICAINE 
MOZAMBIQUE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
INDE 
AUSTHALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR 91 
EXTRA CE IEUR 91 
CIASSE 1 
A E 1 E 
CIASSE ? 
ACP 
CIASSE 3 
1 4 7 1 5 
1 8 8 7 3 
1 8 6 8 6 
5 ? ? 6 5 7 
5 0 9 7 9 
1 5 0 ? 
1 4 ? 
4 7 0 8 
4 7 0 
3 3 6 
6 8 6 9 6 
4 5 1 8 6 9 
1 3 1 6 3 
6 0 5 
9 4 6 
3 6 1 
7 6 ? 
1 6 9 0 5 : 
5 3 5 6 18 
1 3 0 6 0 
6 0 ! ' 
5 1 3 ? 
7 5 5 1 7 7 
14 9 0 9 4 
2 2 9 0 0 0 4 
8 2 7 4 5 3 
1 5 1 9 4 6 8 
9 7 7 8 1 1 
4 6 3 0 
6 3 5 1 
3 6 1 
5 3 5 7 9 4 
1 4 3 2 3 
1 0 7 4 9 
7 5 0 3 
1 3 1 8 9 
7 9 
4 7 0 8 
2 7 6 
4 4 8 7 
5 9 0 6 8 
fi 8 .1.1 
16 
3 0 0 0 5 
4 7 5 9 4 
7 8 5 8 
6 0 9 
1 9 1 9 9 
2 0 8 9 6 8 
4 0 2 9 4 
1 8 8 0 0 4 
9 9 1 4 1 
4 4 8 4 
6 2 5 
6 8 8 9 9 
1739 
379 
71175? 
71701 
142 
325 
12818 
179279 
46 
361 
116195 
106753 
606 
3073 
97035 
746668 
236212 
611454 
3 15308 
1 
3990 
361 
19 2 15 7 
868 
2 
1 
3 5 8 1 
2 7 6 
5 2 2 5 
3 2 9 
5 2 
3 3 7 1 
1 1 6 6 
1 4 9 1 2 
4 7 2 7 
1 0 1 8 5 
4 5 7 9 
5 2 
5 5 5 4 
2 7 5 
2 
1 4 3 9 6 2 
1 8 8 0 
3 8 9 7 2 
1 1 9 8 1 4 
5 5 9 
94 6 
7 7 8 5 1 
7 0 1 5 8 0 
1 7 7 9 
6 2 1 
5 1 7 1 1 
5 8 4 9 5 8 
1 4 6 1 2 0 
4 3 8 8 3 9 
2 7 7 9 7 4 
1 
6 2 1 
1 6 0 2 9 3 
255 
­14 1 
9 7 4 1 
4 9 3 6 
8 6 1 
1 9 9 0 
1 
1 8 2 2 8 
1 5 3 7 4 
2 8 6 4 
1 9 9 3 
8 6 1 
1 
2 5 9 
4 0 9 3 9 
2 3 5 7 
6 5 
1 1 0 6 9 
3 6 4 4 2 
7 3 0 5 
2 4 6 
3 6 3 2 
9 4 2 9 4 
7 5 ? 
5 2 0 
4 3 5 0 8 
2 4 0 8 8 8 
4 3 6 2 1 
1 9 7 2 6 8 
14 1 6 8 6 
7 6 6 
5 4 8 1 6 
2701 90 COMBUSTIBLES SOLIDES. OBTENUS A PARTIR DE LA HOUILLE 
FRANCE 
BEIGIQUE IUXBG 
PAYS BAS 
RF D ALLEMAGNE 
UNION SOVIETIOUl 
REP AFRIQUE DU SUD 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR 9] 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CIASSE 1 
CIASSE 3 
4 3 4 9 
3 8 7 
1 4 8 
1 6 6 5 4 
8 9 7 
16 1 
2 2 9 9 6 
2 1 7 8 0 
1 2 1 4 
2 7 1 
9 9 3 
4 
4 
4 
339 
5368 
6707 
6707 
2702 LIGNITES ET AGGLOMERES DE LIGNITES 
2 7 0 2 1 0 LIGNITES 
RE D Al LEMAGNE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
M O N D E 
INTRA CE IEUR 9| 
6 9 8 
1 B 2 
7 3 0 
1 8 3 7 5 
1 9 9 8 6 
7 0 6 
1 8 2 
1 B 3 0 6 
1 8 6 0 3 
217 
217 
217 
3 0 0 
7 0 2 
B 9 ? 
1 4 0 0 
6 0 2 
8 9 8 
8 9 8 
2 7 
7 3 0 
19 
7 9 6 
3 2 
5 
3 7 9 
3 3 4 
3 3 4 
4 4 7 
4 5 5 
4 4 7 
5 7 4 4 
4 1 4 2 
8 7 0 8 5 
4 S 0 1 
9 4 4 
8 6 0 3 
4 8 
1 1 6 9 1 
2 
2 7 2 
1 2 3 3 3 4 
1 0 1 7 7 3 
2 1 6 6 0 
1 2 6 3 7 
3 2 0 
8 6 0 3 
1 16 
3 9 1 4 
1 1 6 1 6 9 
3 0 5 
4 2 
1 3 4 9 
2 3 5 5 8 
51 4 
6 3 6 8 
5 8 5 3 0 
3 1 6 6 
3 4 9 
1 3 3 0 9 
2 2 6 8 8 8 
1 1 9 5 4 5 
1 0 7 1 4 3 
8 1 3 7 2 
3 4 9 
2 5 4 7 1 
8 9 
1 4 8 
8 8 5 5 
1 6 1 
9 3 8 9 
9 1 3 2 
2 5 6 
1 6 1 
9 5 
7 
9 
9 
UK 
1 9 0 1 
7 9 7 
5 3 1 
4 7 3 5 
8 6 3 8 
1 2 3 0 
3 3 4 
3 
1 8 2 5 5 
7 9 8 7 
1 0 2 0 8 
3 3 0 
1 2 3 0 
8 7 0 7 
6 6 2 4 
1 7 6 6 6 
1 0 3 3 5 
1 3 6 6 
1 4 4 
7 7 8 8 
7 6 8 6 7 
5 
3 5 3 6 5 
1 0 1 1 6 9 
3 0 9 9 1 
7 0 1 6 8 
6 7 3 8 0 
1 4 4 
7 7 8 8 
3 9 5 6 
4 3 
7 1 0 0 
6 1 4 8 
6 1 0 1 
4 7 
4 7 
Β 
Ireland 
1 1 1 2 
1 5 0 
54 9 
7 2 1 
2 8 8 
2 8 1 9 
2 5 3 2 
2 8 8 
2 8 8 
1 2 4 
1 1 5 4 7 
7 5 9 7 0 
3 7 6 9 1 
1 1 6 7 0 
2 5 9 2 0 
2 5 9 2 0 
Valeurs 
Danmark 
1 
8 
9 
9 
1 4 9 0 9 4 
1 4 9 0 9 4 
13 
13 
13 
33 
Januar — Dezember 1977 Import 
34 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origire 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2702.10 
1011 EXTRA-EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2702.30 BRA 
004 BR DEUTSCHLAND 
058 DEUTSCHE DEM REP 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1040 KLASSE 3 
1643936 
49450 
8398 
1594486 
1802103 
8249 
8120 
1593854 
41277 
41092 
278 
186 
440 
446 
ENBRIKETTS U . A N D . A G G L O M E R A T E A U S B R A U N K O H L E 
262539 
15850 
15442 
295798 
204350 
31447 
31306 
12656 
12866 
12866 
12656 
156739 
158810 
150810 
32978 
4126 
2786 
40373 
33306 
7087 
6926 
13497 
13879 
13879 
55313 
56643 
56643 
2703 
2703.10 
TORF. EINSCHL. TORFSTREU. UND TORFBRIKETTS 
TORF. N ICHT AGGLOMERIERT 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2703.30 TORFBRIKETTS 
004 BR DEUTSCHLAND 
007 IRLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
2704 
2704.11 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 
1010 
1011 
00 l 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
009 
U7H 
030 
0 '8 
048 
066 
J5C 
062 
390 
400 
404 
4 1? 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
'C21 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRA EG (EUR 9) 
2704.19 KOI 
VOI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9] 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
-1941 
5040 
10815 
10698 
218 
2290 
2286 
25 
22? 
651 
1117 
924 
193 
4085 
4066 
2479 
3 74 
3343 
3343 
KS U N D SCHWELKOKS AUS STEINKOHLE, AUSGEN. ZUR HERSTELLUNG 
N ELEKTRODEN 
109 
109 
94361 
337094 
1465 
114266 
16B41 
7454 
96989 
9621 
882495 
549845 
132850 
25150 
24795 
107462 
177954 
24861 
204318 
204128 
190 
3668 
18 
40 
19257 
5919 
30128 
4902 
26226 
49 
49 
25176 
316 
316 
20476 
51716 
1 123 
34 
27493 
238 
102548 
74137 
28411 
660 
525 
27752 
159 
180 
180 
365 
7450 
207 
1203 
36293 
3101 
49751 
8133 
41818 
1412 
1203 
40185 
242 
388 
291 
97 
200981 
9 
20 
4528 
2948 
363 
209187 
201276 
7890 
4539 
4528 
3351 
177049 
19 
177088 
177088 
68078 
75612 
19 
1 
687 
144841 
143953 
888 
1 
1 
687 
467 
19 
1228 
1228 
79 
IO 
l14039 
552 
1907 
1031 1 
128916 
114128 
12788 
2459 
2459 
1031 1 
24823 
24918 
24825 
93 
184 
184 
KOKS U N D SCHWELKOKS. AUS STEINKOHLE. BRAUNKOHLE ODER TORF 
KOKS U N D SCHWELKOKS AUS STEINKOHLE ZUR HERST. V O N ELEKTRODEN 
434930 
92631 
700956 
3706336 
28203 
184650 
8164 
2828 
14358 
14103 
1708 
2579 
7098 
79346 
37343 
1B211 
340921 
49633 
6273 
23750 
44584 
5750388 6158697 
591691 
511632 
30282 
157345 
29585 
164595 
20 
109107 
8164 
2828 
14358 
10863 
1687 
19373 
37343 
12422 
247817 
46720 
6273 
13170 
36599 
919940 
471644 
448298 
385308 
26908 
56892 
34548S 
1744207 
2816C 
601C 
2180758 2180761 
93600 
57 
830 
64201 
4472 
21 
2579 
186873 
163160 
2713 
2713 
134 
12839 
5008 
166628 
21964 
9973 
5789 
21757 
2913 
10580 
1211 
268682 
206439 
62223 
42250 
109449 
188292 
1695542 
23 
17019 
2253 
7098 
71333 
6774 
2097782 
2010324 
87468 
80360 
2253 
444 
108! 
744< 
14 
8991 
8977 
14 
14 
4012 1 1724 
16736 4012 11724 
1 1724 
296 
296 
296 
1695 
1325 
15086 
944 
19060 
3020 
16030 
16030 
16030 
1 /50 
28317 
108494 
107607 
987 
987 "8 7 
2702.10 
1011 EXTRA-CE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2702.30 AGG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
058 REP DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1040 CLASSE 3 
19281 
945 
187 
18336 
18603 
197 
182 
1B306 
DE LIGNITES 
10444 
717 
518 
11782 
10619 
1242 
l 2 36 
432 
432 
432 
432 
5792 
6796 
6796 
706 
743 
5 
22 
1983 
215 
86 
2311 
2002 
308 
302 
8 
8 
458 
464 
464 
2023 
2070 
2070 
2703 
2703.10 
TOURBE (YC TOURBE POUR LITIERE) ET AGGLOMERES DE TOURBE 
TOURBE. NON AGGLOMEREE 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2703.30 AC 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 
2704 
2704.11 
COKES ET SEMI-COKES DE HOUILLE. DE LIGNITE ET DE TOURBE 
COKES ET SEMI-COKES DE HOUILLE POUR FABRICATION D'ELECTRODES 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
413 
1066 
1552 
1624 
27 
204 
203 
144 
117 
27 
942 
942 
196 
36 
282 
262 
COKES ET SEMI-COKES DE HOUILLE. AUTRES QUE POUR FABRICATION 
D'ELECTRODES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
038 
048 
058 
060 
082 
390 
400 
404 
412 
732 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
38193 
7793 
52146 
334798 
2500 
10532 
1053 
102 
577 
1046 
129 
214 
315 
1250 
3028 
580 
14439 
2345 
247 
1021 
2202 
474588 
447116 
27473 
22634 
1767 
13958 
2005 
8479 
3 
5079 
1053 
102 
577 
574 
127 
824 
3028 
429 
10104 
2236 
247 
805 
1906 
51398 
30877 
20721 
16622 
1278 
5038 
29815 
154540 
2495 
531 
192418 
192418 
9325 
7 
86 
727( 
352 
2 
21' 
17274 
1704: 
23' 
23' 17 
1081 
627 
16751 
1067 
426 
151 
805 
109 
416 
46 
21481 
19627 1964 
1528 
7532 
13640 
152462 
2 
1320 
364 
315 
3527 
250 
179413 
174967 
4456 
4142 
364 
2818 
1 1788 
115 
7362 
1460 
797 
4519 
659 
29778 
22262 
7614 
2289 
2274 
5223 
DE T O U R B E 
3010 
661 
3728 
3712 
14 
67 
1 
7 
966 
425 
1525 
125 
1399 
8 
8 
1391 
16 
18 
824 
4505 
101 
7 
1381 
19 
8928 
5495 1431 
30 
23 
1401 
9 
10 
10 
43 
814 
196 
91 
1587 
196 
2992 
1068 
1924 
98 
91 
1825 
27 
38 
30 
8 
3379 
1 
1 
54 1 
158 
19 
4138 3417 
720 
542 
54 1 
179 
2925 
1 
2928 
2928 
1801 
2984 
3 
1 
40 
4835 4794 
41 
1 
1 
40 
46 
1 
63 
63 
8 
7165 
98 
127 
387 
7786 
7173 
812 
223 
223 
387 
659 
667 
661 
6 
690 
188 
502 
50? 
7 5 
106 
1773 
1 14 
1588 181 
1387 
116 
906 
126 
2866 
1072 
1089 
3 3 
944 944 10888 10480 
108 
108 
108 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
6273 
73787 
6273 
56716 
KOKS UND SCHWELKOKS AUS BRAUNKOHLE 
004 BR DEUTSCHLAND 
053 DEUTSCHE DEM.REP 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
12997 2605 
928 
17261 
12997 
4254 
1649 
2605 
5051 
4242 
2704.90 KOKS U N D SCHWELKOKS AUS TORF 
004 BR DEUTSCHLAND 4410 2155 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
4615 
4508 
6 
2184 
2177 
76 24 
821 
70 
745 771 74 
363 
889 
889 
300 
300 
8607 
7581 
11188 
8807 
2681 
1099 
1099 
RETORTENKOHLE 
RETORTENKOHLE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
2886 
2811 
55 
292 
204 
28 
20 
20 
2239 
2212 
27 
TEER AUS STEINKOHLE U N D ANDERE MINERALTEERE. EINSCHL. DER 
DESTILLIERTEN U N D PRAEPARIERTEN TEERE 
TEER A U S STEINKOHLE U N D ANDERE MINERALTEERE. EINSCHL. DER 
DESTILLIERTEN U N D PRAEPARIERTEN TEERE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2707 OELE UND ANDERE ERZEUGNISSE D. DESTILLATION V O N STEINKOHLEN 
TEER: AEHNLICHE ERZEUGNISSE I M SINNE DER VORSCHRIFT 2 ZU 
KAP. 27 
ROHE LEICHTOELE. BEI DEREN DISTILLATION 90 RAUMHUNDERTTEILE 
ODER MEHR BIS 200 G R A D C UEBERGEHEN 
ODI FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
048 JUGOSLAWIEN 
4 00 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2707.19 ANDERE ROHE OELE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
1749 
4194 
17144 
2895 
1286 
1910 
4914 
2004 
37493 
26362 
11131 
10433 
3511 
3317 
1327 
4100 
1973 
1937 
21 
4152 
4848 
4663 
293 
293 
293 
1024 
1937 
225 
1180 
1973 
143 
716 
142 
674 
4 
806 
89 
25 
11411 
2895 
985 
2004 
17428 
14331 
3097 
2969 
965 
21 
2470 
1661 
42 
5733 
1286 
946 
4914 
14603 
7338 
7187 
7167 
2253 
1458 
1050 
360 
119 
119 
119 
119 
35 35 
54132 
62647 
30469 
22634 
32189 
10288 
14632 
9140 
9262 
75894 
322898 
212718 
109982 
24381 
24239 
85602 
2629 
15759 
8408 
2941 
2004 
2963 
1586 
22077 
58877 
30088 
28911 
5248 
5228 
23663 
27680 
3 
11 1 
32146 
245 
7304 
22815 
90424 
80185 
30239 
20 
1 1 
30220 
68 
1 
5 
20 
244 
372 
27343 
28695 
338 
28267 
197 
195 
28060 
1 1394 
19202 
20367 
2440 
3310 
68757 
63426 
3331 
3331 
3310 
2141 
20704 
1 185 
43 
4068 
3433 
31678 
28146 
3433 
3433 
3433 
37900 
5 
1349 
944 
513 
40800 
40198 
803 
603 
513 
266 
266 
85 
9318 
2731 
3659 
15300 
93 
15208 
1 1549 
1 1549 
3659 
8 
52 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
247 
4 5 9 3 
747 
3852 
COKES ET S E M I C O K E S DE LIGNITE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
511 
105 
139 
793 
511 
281 
1/6 
105 
2704.90 COKES ET S E M I C O K E S DE TOURBE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
736 
734 
1 
266 
149 
116 
374 373 1 
CHARBON DE CORNUE 
CHARBON DE CORNUE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
946 
930 
16 
48 
9 
38 
37 
1 
138 
137 
22 
15 
7 
343 
104 
447 
343 
104 
104 
23 
23 
23 
23 
67 
67 
164 
164 
899 
890 
9 
GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRES G O U D R O N S MINERAUX.Y.C.GOUDRONS 
M I N E R A U X ETETES ET G O U D R O N S M I N E R A U X RECONSTITUES 
G O U D R O N S DE HOUILLE ET AUTRES G O U D R O N S MINERAUX.Y .C .GOUDRONS 
M I N E R A U X ETETES ET G O U D R O N S M I N E R A U X RECONSTITUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
060 
066 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3483 
4480 
1963 
1681 
2419 
827 
934 
513 
647 
4488 
1805 
4889 
8718 
1556 
1486 
5161 
261 
1068 
549 
202 
155 
207 
95 
1244 
3839 
2106 
1733 
395 
386 
1339 
1945 
1 
33 
2414 
51 
532 
1571 
6549 
4433 
2118 
8 
3 
2110 
15 
1 
2 
10 
58 
20 
1422 
1680 
60 
1474 
13 
13 
1461 
824 
1461 
1507 
191 
748 
4233 
3982 
261 
251 
248 
145 
1325 
86 
5 
272 
226 
2067 
1841 
226 
226 
226 
2238 
3 
86 
58 
46 
2488 
2386 
101 
ΙΟΙ 
46 
2 
31 
32 
32 
3 
2? 
531 
34 
251 
839 
24 
816 
564 
564 
251 
2707 HUILES ET AUTRES PRODUITS DE LA DISTILLATION DES G O U D R O N S DE 
HOUILLE DE HAUTE TEMPERATURE: PRODUITS ANALOGUES AU SENS DE 
LA NOTE 2 DU CHAP. 27 
HUILES LEGERES BRUTES DISTILLANT 90 PC OU PLUS DE LEUR 
V O L U M E J U S Q U ' A 200 DEGRES C 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2707.19 Al 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
214 
707 
2356 
422 
184 
?!>!! 
666 
232 
5181 
3712 
1488 
1394 
477 
BRUTES 
362 
124 
617 
284 
150 
2 
702 
748 
716 
32 
32 
32 
118 
160 
29 
174 
284 
IC 
9E 
IC 
8E 
3C 
io: 
s 
3 
1666 
422 
121 
232 
2452 
2081 
371 
352 
121 
3 
377 
199 
6 
701 
184 
138 
656 
1885 
905 
980 
980 
324 
135 
77 
67 
3 
18 
35 
Januar — Dezember 1977 Import 
36 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2707.19 
042 SPANIEN 969 784 
056 SOWJETUNION 30569 
400 VEREINIGTE STAATEN 1330 
1000 WELT 46267 2980 4817 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 10856 1024 3468 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 36415 1937 1349 
1020 KLASSE 1 4236 1937 784 
1021 EFTA-LAENDER 1937 1937 
1040 KLASSE 3 31 179 565 
2707.21 BENZOLE.ALS KRAFTODER HEIZSTOFFE 
0 0 ' FRANKREICH 1748 1748 
042 SPANIEN 1418 1418 
1000 WELT 3627 3186 
1010 INTRA-EG IEUR-9! 1850 1768 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 1677 1418 
1020 KLASSE 1 1677 1418 
2707 23 TOLUOLE.ALS KRAFT ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 950 949 
1000 WELT 1595 1691 
1010 INTRA EG (EUR 91 1544 1540 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 61 51 
2707.25 XYLOLE.ALS KRAFT ODER HEIZSTOFFE 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 2455 7455 
1000 WELT 3040 3029 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 182 174 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 2868 2855 
1040 KLASSE 3 2855 2855 
Italia 
185 
30569 
200 
31893 
895 
30999 
385 
30614 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1000 kg 
Nederland 
1038 
3678 
2540 
1038 
K i l l ' 
8 
Β 
Belg.-Lux 
2807 
2867 
340 
81 
259 
259 
3 
3 
2707.28 SOLVENTNAPHTHA. AEHNL.AROMATENREICHE OELE IM SINNE DER VOR 
SCHRIFT 2 ZU KAP.27. SCHWEFELHALTIGE KOPFPRODUKTE DER ROHEN 
LEICHTOELE. ALS KRAFT ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 97486 97486 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6178 6178 
003 NIEDERLANDE 6 6 8 3 / 3 667122 1251 
006 VER KOENIGREICH 12146 12146 
02E NORWEGEN 1087 
030 SCHWEDEN 4287 4287 
043 SPANIEN 12674 7491 5183 
056 SOWJETUNION 30819 30819 
612 IRAK 1110 1110 
1000 WELT 834168 826639 6433 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 784182 782931 1251 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 49987 43708 5183 
102C KLASSE 1 18057 11778 5183 
1021 EFTA-LAENDER 5374 4787 
103C KLASSE 2 1110 1110 
104C KLASSE 3 30819 30819 
2707 31 BENZOLE. NICHT ALS KRAFT ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 1997 1927 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 7823 2930 73 
003 NIEDERLANDE 11989 436 6 0 5 / 
004 BR DEUTSCHI AND 14617 ?11 
028 NORWEGEN 3763 
04? SPANIEN 3137 3 1 3 / 
404 KANADA 7 166 
1000 WELT 46565 5696 10095 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 36854 5696 0314 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 9711 3781 
1020 KLASSE 1 971 1 3781 
1021 EFTA-LAENDER 3763 
72 
22 
22 
2707.33 TOLUOLE. NICHT ALS KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 1398 135 
003 NIEDERLANDE 714? 1781 
004 BR DEUTSCHLAND 7897 
056 SOWJETUNION 1847 1603 
064 UNGARN 1743 65? 
400 VEREINIGTE STAATEN 116968 5937 75 
1000 WELT 126907 10018 51 
105150 
105154 
4848 
I 4298 
19147 
19147 
176 
744 
4754 
5183 
9 
9 
9 
70 
5496 
5567 
5567 
B83 
201 
1105 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
92 
152 
61 
92 
92 
l OH 7 
1087 
1087 
108 / 
1087 
108 
3 /63 
7 166 
5930 108 
108 
5930 
5930 
3763 
753 510 
961 
840 998 
591 
901 
2454 3 2999 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
2707 19 
042 ESPAGNE 104 79 75 
056 UNION SOVIETIQUE 1338 1338 
400 ETATSUNIS 179 1 1 1 75 
1000 M O N D E 3232 268 629 1489 513 
1010 INTRACE (EUR 9) 1408 118 600 112 388 
1011 EXTRACE (EUR 91 1824 160 129 1377 126 
1020 CIASSE 1 434 150 79 37 125 
1021 A E L E 150 150 
1040 CLASSE 3 1390 50 1340 
2707 21 BENZOLS POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
001 FRANCE 207 207 
04? ESPAGNE 190 190 
1000 M O N D E 471 416 2 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 243 226 2 
1011 EXTRACE (EUR 9] 229 190 
1020 CIASSE 1 279 190 
2707 23 TOLUOLS POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
001 FRANCE 142 14? 
1000 M O N D E 234 233 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 227 226 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 7 7 
2707 26 XYLOLS POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
062 TCHECOSl OVAQUIE 764 764 
1000 M O N D E 351 346 4 1 
1010 INTRA CE [EUR 9] 30 29 1 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 321 317 4 
1040 CIASSE 3 317 317 
Belg-Lux. 
269 
269 
64 
16 
39 
39 
1 
1 
2707 28 SOLVANT NAPHTA. PRODUITS ANALOGUES AU SENS DE LA NOTE 2 DU 
CHAP.27. TETES SULFUREES DES HUILES LEGERES BRUTES. POUR 
CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
001 FRANCE 12636 12636 
00? BEIGIQUE IUXBG 742 742 
003 PAYSBAS 97320 92160 160 
006 ROYAUME-UNI 1420 1420 
028 NORVEGE 120 
030 SUEDE 632 632 
042 ESPAGNE 1784 1113 671 
056 UNION SOVIETIQUE 2678 267B 
61? IRAK 130 130 
1000 M O N D E 112407 111512 832 1 
1010 INTRACE (EUR 9) 107118 106958 160 
1011 EXTRACE IEUR-9) 5347 4563 671 1 
1020 CIASSE 1 2539 1745 671 1 
1021 A E L E 752 632 
1030 CLASSE 2 130 130 
1040 CLASSE 3 7678 7678 
2707.31 BENZOLS. AUTRES QUE POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
001 FRANCE 273 715 
00? BEIGIQUE IUXBG 970 358 4 4 604 
003 PAYSBAS 145Θ 110 739 
004 RF DALLEMAGNE 7195 71 2147 
028 NORVEGE 549 
042 ESPAGNE 401 401 
404 CANADA 246 
1000 M O N D E 6180 734 1252 4 2751 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 4900 734 767 4 2761 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1280 485 
1020 CLASSE 1 1280 485 
1071 A E L E 549 
2707.33 TOLUOLS. AUTRES QUE POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
001 FRANCE 231 21 
003 PAYSBAS 316 177 
004 RF D'ALLEMAGNE 487 4 1 
056 UNION SOVIETIQUE 283 244 39 
064 HONGRIE 195 100 
400 ETATS-UNIS 15200 823 7 13506 703 
1000 M O N D E 16787 1430 8 13509 784 
2 
2 
2 
8 
609 
617 
017 
150 
31 
184 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
43 
84 
21 
43 
43 
1 20 
120 
120 
1 20 
120 
27 
549 
246 
795 27 
27 
796 
795 
549 
128 82 
139 
141 155 
95 
130 
408 2 482 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ^ux. 
2707.33 
1010 INTRAEG IEUR.91 8567 1534 185 883 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 120401 8484 51 105154 4998 222 
1020 KLASSE 1 117265 6209 25 105 154 4754 222 
1040 KLASSE 3 3089 2254 244 
2707.35 XYLOLE, NICHT ALS KRAFT ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 13446 4979 44 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5636 3914 718 
003 NIEDERLANDE 27683 1538? 4570 4168 
004 BR DEUTSCHLAND 2197 219 510 
042 SPANIEN 3607 3607 
048 JUGOSLAWIEN 905 905 
056 SOWJETUNION 918 918 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1392 1392 
064 UNGARN 8277 4344 2938 
066 RUMAENIEN 2525 2525 
400 VEREINIGTE STAATEN 101261 16525 615 63695 18598 419 
404 KANADA 11112 6978 235 3899 
475 NIEDERL ANTILLEN 3288 175 
1000 WELT 183654 54659 6616 74468 22765 5099 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 49900 24324 5765 351 269 4680 
1011 EXTRA EG (EUR 9] 133765 30335 851 74117 22497 419 
1020 KLASSE 1 117356 23507 85 1 68654 22497 419 
1021 EFTA-LAENDER 469 3 447 
1030 KLASSE 2 3288 175 
1040 KLASSE 3 1311? 6654 5463 
2707.37 SOLVENTNAPHTA. NICHT ALS KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 10458 21 115 745 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 30170 14095 14756 889 191 
003 NIEDERLANDE 23390 17331 3178 1150 82 
004 BR DEUTSCHLAND 14011 110 9697 693 1829 
006 VER KOENIGREICH 2910 2517 354 11 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 4B99 3582 1317 
06B BULGARIEN 861 497 364 
400 VEREINIGTE STAATEN 9860 5028 822 10 2017 844 
1000 WELT 97777 43663 19483 13905 2896 3510 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 81218 33963 18658 11870 885 2886 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 18560 9700 825 2035 2012 844 
1020 KLASSE 1 10778 5621 825 332 2012 844 
1040 KLASSE 3 5760 4079 1681 
2707.39 AEHNLICHE AROMATENREICHE OELE I M SINNE DER VORSCHRIFT 2 ZU 
KAP.27. SCHWEFELHALTIGE KOPFPRODUKTE DER ROHEN LEICHTOELE. 
N ICHT ALS KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 7984 7916 22 46 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 30000 4249 922 6911 
003 NIEDERLANDE 118334 16797 5602 6969 19588 
004 BR DEUTSCHLAND 900 176 B2 153 163 
006 VER KOENIGREICH 2428 577 870 64 
030 SCHWEDEN 931 931 
042 SPANIEN 9502 9502 
056 SOWJETUNION 181319 181319 
400 VEREINIGTE STAATEN 42773 38816 333 3610 
404 KANADA 7626 7626 
457 AM JUNGFERNINSELN 1934 1934 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 1299 1299 
476 NIEDERL. ANTILLEN 3097 3097 
1000 WELT 409026 273242 5778 7327 9127 23974 
1010 INTRAEG IEUR 9) 169932 29639 5778 6994 8196 19861 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 249094 243703 333 931 4113 
1020 KLASSE 1 60832 55944 333 931 3610 
1021 EFTA-LAENDER 931 931 
1030 KLASSE 2 6330 6330 
1031 AKP-LAENDER 1299 1299 
1040 KLASSE 3 181933 181429 504 
2707.40 BASISCHE ERZEUGNISSE DER DESTILLATION V O N STEINKOHLENTEER 
004 BR DEUTSCHLAND 141 71 58 8 
056 SOWJETUNION 770 409 
1000 WELT 1414 151 83 295 438 3 
1010 INTRAEG IEUR-9) 525 113 83 295 8 1 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 890 38 . 4 3 1 2 
1040 KLASSE 3 810 409 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2454 3 1508 
1492 
901 
591 
8421 
1004 
3613 
1468 
995 
1409 
31 13 
16151 4 3892 
13038 4 1469 
3113 2423 
1428 
19 
3113 
995 
9453 124 
239 
1649 
5 1677 
27 1 
1 144 
12246 33 2041 
11102 33 2041 
1144 
1 144 
17694 224 
70128 250 
120 5 201 
917 
1.1 
87981 922 876 
87967 922 675 
14 
14 
4 
361 
441 3 
23 2 
418 1 
401 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2707.33 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 1056 217 42 150 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 15730 1212 8 13509 742 34 
1020 CLASSE 1 15248 865 7 13509 703 34 
1040 CLASSE 3 478 344 39 
2707.35 XYLOLS. AUTRES QUE POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
001 FRANCE 1940 765 . 6 5 
002 BELGIQUE-LUXBG 840 569 130 
003 PAYS-BAS 4274 2337 719 682 
004 RF D'ALLEMAGNE 349 . 40 85 
042 ESPAGNE 569 569 
048 YOUGOSLAVIE 133 . 1 3 3 
056 UNION SOVIETIQUE 143 143 
062 TCHECOSLOVAQUIE 190 190 
064 HONGRIE 1141 575 416 
066 ROUMANIE 351 351 
400 ETATS-UNIS 15232 2356 103 9781 2705 71 
404 CANADA 1508 970 36 502 
476 ANTILLES NEERLAND 445 29 . . . 
1000 M O N D E 27388 7957 1069 11401 3254 842 
1010 INTRA-CE IEUR-91 7673 3893 931 60 48 771 
1011 EXTRACE IEUR-9) 19816 4284 139 11360 3206 71 
1020 CLASSE 1 17545 3327 139 10583 3206 71 
1021 A E L E 106 1 101 
1030 CLASSE 2 445 29 
1040 CLASSE 3 1825 908 767 
2707.37 S O L V E N T N A P H T A . AUTRES QUE POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
001 FRANCE 1392 3 25 123 
002 BELGIQUE-LUXBG 5496 2528 2703 187 36 
003 PAYS-BAS 3818 2833 477 233 . 18 
004 RF D'ALLEMAGNE 2421 26 1653 118 344 
006 ROYAUME-UNI 4 13 331 74 2 
062 TCHECOSLOVAQUIE 579 399 . 1 8 0 
068 BULGARIE 127 72 55 
400 ETATS-UNIS 1763 859 143 3 387 171 
1000 M O N D E 16165 7077 3474 2389 640 669 
1010 INTRACE IEUR-9) 13590 5698 3327 2101 154 488 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 2576 1382 147 288 387 171 
1020 CLASSE 1 1865 911 147 49 387 171 
1040 CLASSE 3 706 471 235 
2707.39 PRODUITS ANALOGUES AU SENS DE LA NOTE 2 DU CHAP.27. TETES 
SULFUREES DES HUILES LEGERES BRUTES. AUTRES QUE POUR CARBLJ. 
RANTS OU COMBUSTIBLES 
001 FRANCE 935 924 4 . 7 
002 BELGIQUE-LUXBG 5015 960 174 1332 
003 PAYS-BAS 15764 2714 763 834 1864 
004 R F D'ALLEMAGNE 155 22 25 25 26 
006 ROYAUME-UNI 439 133 165 19 
030 SUEDE 130 . 1 3 0 
042 ESPAGNE 1310 1310 
056 UNION SOVIETIQUE 15050 15050 
400 ETATS-UNIS 6627 6106 99 404 
404 CANADA 1097 1097 
457 ILES VIERGES D USA 308 308 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 204 204 
476 ANTILLES NEERLAND 488 488 
1000 M O N D E 47688 29308 785 1136 1702 2403 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 22369 4732 785 1038 1572 1916 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 26309 24578 99 130 486 
1020 CLASSE 1 9164 8513 99 130 404 
1021 A E L E 130 130 
1030 CLASSE 2 1000 1000 
1031 ACP 204 204 
1040 CLASSE 3 15145 15063 . 82 
2707.40 PRODUITS BASIQUES DE LA DISTILLATION DES G O U D R O N S DE HOUILLE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 105 32 59 9 
056 UNION SOVIETIQUE 809 430 
1000 M O N D E 1146 92 49 115 468 3 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 218 36 49 115 9 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 929 57 450 2 
1040 CLASSE 3 834 430 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
408 2 237 
225 
130 
95 
1164 
141 
535 
416 
1 
224 
150 
216 
2258 2 807 
1840 2 238 
416 370 
416 
219 
4 
150 
1219 22 
42 
257 
2 278 
5 1 
200 
1877 β 343 
1478 β 342 
200 
200 
2506 43 
9543 46 
28 2 27 
122 
18 
12094 124 118 
12078 124 116 
18 
18 
5 
379 
425 4 
β 3 
419 1 
404 
37 
Januar — Dezember 1977 Import 
38 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
2707.53 KRE! 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 VER. KOENIGREICH 
035 SCHWEIZ 
043 JUGOSLAWIEN 
06 2 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
73 2 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2707.66 XYLENOLE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1040 KLASSE 3 
256 
691 
968 
1005 
263 
288 
3587 
2387 
139 
9822 
2958 
6883 
3076 
763 
3587 
533 
1362 
699 
463 
577 
1014 
4975 
9739 
3096 
6645 
6561 
256 
261 
444 
79 
288 
2403 
554 
123 
4427 
981 
3446 
1043 
79 
2403 
857 
2886 
3852 
29 
3823 
3743 
74? 
566 
84 
66 
1082 
911 
171 
6 6 
66 
105 
■17 3 
666 
696 
1 71 
2293 
1785 
508 
504 
1596 
434 
1161 
82 
82 
1079 
116 
1604 
1909 
189 
1720 
1770 
97 
188 
1916 
286 
1031 
1631 
77 
16 
02 
62 
408 
280 
2707.69 PHENOLE, EINSCHL. M I S C H U N G E N . A U S G E N . KRESOLE U N D XYLENOLE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9| 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
379 
630 
1257 
525 
802 
1364 
4716 
2522 
2191 
1889 
526 
302 
2707.60 NAPHTHALIN 
001 FRANKREICH 
002' BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
03E: OESTERREICH 
042 SPANIEN 
220 AEGYPTEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
102C KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
103C KLASSE 2 
2707.70 A N T H R A Z E N 
^0· 
002 
003 
004 
006 
83 8 
056 
060 
063 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
OESTERREICH 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA.EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
6246 
5357 
5296 
4709 
10288 
771 
3780 
816 
38307 
31982 
6326 
5083 
772 
316 
13393 
2534 
5007 
1787 
976 
1738 
1245 
1532 
251 
29206 
24328 
4878 
1851 
1738 
3028 
328 
238 
525 
302 
1 127 
2691 
736 
1954 
1652 
526 
302 
3513 
4620 
3575 
20740 
20174 
666 
140 
13393 
2281 
5007 
821 
985 
223 
500 
23861 
22133 
1728 
1006 
985 
723 
4 2 
55 
3 88 
486 
486 
305 
83 
3334 
6947 
3782 
3166 
3165 
253 
1725 
136 
753 
1022 
1032 
251 
6284 
2114 
3160 
845 
753 
2305 
61 
24 
664 
064 
110 
110 
382 
293 
I820 
816 
4298 
2190 
2106 
1290 
771 
816 
49 
49 
176 
107 
474 
283 
191 
191 
35 
102 
556 
3 
975 
002 
314 
314 
9 275 
498 
283 
214 
214 
431 
190 
1071 
4627 
4141 
487 
487 
1693 
1691 
1 
1 
10 
10 
19 
19 
136 
73 
164 
141 
23 
2707.63 CREI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2707.56 XYLI 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1040 CLASSE 3 
191 
473 
507 
616 
197 
230 
7067 
1328 
1 15 
5740 
1806 
3938 
1869 
197 
2067 
304 
710 
374 
74 7 
175 
393 
1805 
4047 
1887 
23B1 
2322 
191 
159 
77 
58 
230 
1449 
?45 
95 
2609 
433 
2076 
627 
58 
1449 
3 39 
1 102 
1519 
26 
1493 
1440 
162 
150 
60 
46 
499 
385 
114 
46 
46 
244 
397 
369 
61 
1188 
1009 
169 
153 
152 
328 
1091 
481 
611 
61 
61 
550 
674 
113 
661 
56I 
124 
128 
1186 
252 
934 
934 
12 
199 
49 
269 
211 
49 
67 
17 
60 
50 
2707.69 PHENOLS. Y C M E L A N G E S . EXCL. C R E S O L S ET X Y L E N O L S 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
109 
316 
389 
166 
171 
627 
894 
966 795 
270760 NAPHTALENE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UN! 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
220 EGYPTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
89 
1 14 
166 
171 
500 
1076 
238 
838 
667 
167 
171 
757 
841 
25 
95 
139 
130 
3 
3 
2707.70 ANTHRACENE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-8AS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1122 
1007 
1069 
108 
597 
109 
6473 
5483 
989 
801 
1 10 
109 
1050 
492 
648 
541 
244 
150 
247 
380 
368 
4227 
3051 
1177 
180 
150 
996 
7?0 
888 
29 
3314 
3206 
108 
29 
1050 
467 
648 
196 
75 
4 3 
98 
2658 
2436 
221 
79 
75 
142 
24 
608 
478 
1187 
709 
473 
478 
25 
526 
45 
75 
?04 
78? 
368 
1553 
697 
966 
101 
75 
854 
264 
264 
236 
260 
809 
504 
306 
196 
108 
109 
181 
90 
672 
676 
96 
36 
141 
80 
99 
20 
370 
220 
160 
150 
31 
52 
233 
5 
408 
289 
119 
12 
6 
1 
20 
18 
1 
6 
164 
né 
280 
170 
116 
11 
11 
51 
8 
62 
53 
8 
490 
488 
2 
Januar — Dezember 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2707.91 ERZEUGNISSE ZUR RUSSHERSTELLUNG 
001 FRANKREICH 11454 11454 
002 BELGIENLUXEMBURG 4433 4412 21 
003 NIEDERLANDE 48451 39702 6811 
006 VER KOENIGREICH 22977 12010 
064 UNGARN 9420 
400 VEREINIGTE STAATEN 236294 29069 207225 
1000 WELT 333207 84802 228088 
1010 INTRA­EG (EUR­91 87493 55733 18843 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 245714 29089 207225 
1020 KLASSE 1 236294 29069 207225 
1040 KLASSE 3 9420 
2707.95 KREOSOTOELE 
001 FRANKREICH 8461 5229 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 7826 6Θ48 
004 BR DEUTSCHLAND 8504 79 
006 VER. KOENIGREICH 5136 
038 OESTERREICH 7208 7208 
060 POLEN 4104 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 4492 4492 
1000 WELT 47227 25006 79 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 31424 13306 79 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 16804 11700 
1020 KLASSE 1 7208 7208 
1021 EFTA­LAENDER 7208 7208 
1040 KLASSE 3 8596 4492 
Italia 
9420 
9420 
9420 
9420 
1 
272 
272 
1 
272 
272 
2707.98 ERZEUGNISSE. NICHT IN 2707.1 1 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 2647 528 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 6684 4106 159 
003 NIEDERLANDE 20536 16547 2265 
004 BR DEUTSCHLAND 1495 171 
006 VER. KOENIGREICH 812 10 8 
030 SCHWEDEN 5211 
390 REP. SUEDAFRIKA 5674 
400 VEREINIGTE STAATEN 712 77 93 
484 VENEZUELA 525 
732 JAPAN 696 300 
1000 WELT 45585 21714 2702 
1010 INTRAEG IEUR­9) 32208 21191 2803 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 13379 624 98 
1020 KLASSE 1 12493 481 98 
1021 EFTA­LAENDER 5409 103 5 
1030 KLASSE 2 625 
1 
10 
44 
373 
11 
363 
45 
1 
1000 kg 
Nederland 
10967 
10979 
10979 
978 
1745 
2723 
2723 
515 
2419 
560 
180 
22 
3689 
3847 
22 
22 
Belg.­Lux. 
1938 
1938 
1938 
3231 
6680 
16 
3832 
13782 
9960 
3832 
3832 
1604 
1419 
731 
20 
447 
4221 
3774 
448 
448 
1 
2708 PECH U N D PECHKOKS AUS STEINKOHLENTEER ODER ANDEREN MINERAL­
TEEREN 
2708.10 PECH AUS STEINKOHLENTEER ODER ANDEREN MINERALTEEREN 
001 FRANKREICH 24322 6004 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 24137 957 17538 
003 NIEDERLANDE 2750 78 2384 
004 BR DEUTSCHLAND 53589 26117 
005 ITALIEN 14334 14334 
006 VER. KOENIGREICH 11627 519 8360 
042 SPANIEN 9035 9035 
058 SOWJETUNION 34992 34992 
080 POLEN 5627 5411 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 22365 13443 634 
476 NIEDERL. ANTILLEN 3290 
1000 WELT 208802 28753 113418 
1010 INTRAEG (EUR­9) 131119 7898 88733 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 75888 18858 44883 
1020 KLASSE 1 9311 1 9057 
1030 KLASSE 2 3290 
1040 KLASSE 3 63084 18854 35626 
16034 
19 
1 79 
461 
716 
4891 
21927 
18883 
5245 
77 
5217 
24 
5621 
19458 
84 
3387 
28892 
26308 
3387 
3387 
2019 
95 
108 
1690 
3912 
3911 
1 
1 
2708.30 PECHKOKS AUS STEINKOHLENTEER ODER ANDEREN MINERALTEEREN 
004 8fl DEUTSCHLAND 37910 8518 
038 OESTERREICH 1412 1227 1 
1000 WELT 40980 1804 862S 
1010 INTRAEG (EUR 91 39427 ISO 8518 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 1889 1328 11 
1020 KLASSE 1 1477 1267 11 
1021 EFTA­LAENDER 1436 1250 1 
1114 
184 
1411 
1203 
208 
184 
184 
26938 
28939 
28939 
1 19 
1388 
1388 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3317 1803 
248 3317 1803 
246 3317 1803 
40 265 
I 31 
339 295 
5211 
5674 
8 21 
525 
396 
11918 379 811 
13 379 690 
11903 21 
1 1 378 21 
5299 
525 
241 
2 
122 71 
7432 295 
420 3 
3290 
11304 420 378 
7797 420 370 
3607 8 
217 a 
3290 
1216 6 
1232 5 
1218 5 
16 
15 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000ERE/UCE 
Italia Nederland 
2707.91 PRODUITS POUR FABRICATION DES NOIRS DE CARBONE 
001 FRANCE 864 864 
002 BELGIOUELUXBG 358 356 2 
003 PAYS­BAS 3981 3253 541 
006 ROYAUME­UNI 1907 979 
064 HONGRIE 549 
400 ETATSUNIS 16152 2079 14073 
1000 M O N D E 23832 8671 16696 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 7132 4492 1623 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 18701 2079 14073 
1020 CLASSE 1 16152 2079 14073 
1040 CLASSE 3 549 
2707.95 HUILES DE CREOSOTE 
001 FRANCE 821 523 
002 BELGIQUE­LUXBG 759 649 
004 R F. D'ALLEMAGNE 883 . 1 9 
006 ROYAUME­UN! 642 
038 AUTRICHE 669 669 
060 POLOGNE 373 
062 TCHECOSLOVAQUIE 410 410 
1000 M O N D E 4889 2350 19 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3237 1271 19 
1011 EXTRACE IEUR­9) 1462 1079 
1020 CLASSE 1 669 669 
1021 A E L E 669 669 
1040 CLASSE 3 783 410 
2707.98 PRODUITS NON REPR. SOUS 2707.1 1 A 95 
001 FRANCE 870 607 
002 BELGIOUELUXBG 922 582 17 
003 PAYS­BAS 1722 1317 176 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 256 27 
006 ROYAUME­UNI 630 15 32 
030 SUEDE 964 
390 REPAFRIQUE DU SUD 1470 
400 ETATS­UNIS 222 31 69 
484 VENEZUELA 101 
732 JAPON 681 302 
1000 M O N D E 7923 2889 322 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4412 2522 252 
1011 EXTRACE IEUR­9) 3515 348 71 
1020 CLASSE 1 3366 342 71 
1021 A E L E 1013 10 2 
1030 CLASSE 2 101 
549 
649 
549 
549 
37 
37 
37 
37 
Í 10 
13 
66 
11 
66 
14 
1 
928 
930 
930 
110 
197 
306 
306 
81 
373 
94 
27 
9 
639 
530 
9 
9 
2708 BRAI ET COKE DE BRAI DE GOUDRON DE HOUILLE OU D'AUTRES 
GOUDRONS M I N E R A U X 
Belg.­Lux. 
187 
187 
187 
298 
667 
6 
336 
1309 
973 
336 
336 
182 
157 
126 
17 
89 
672 
482 
90 
90 
1 
2708.10 BRAI DE G O U D R O N DE HOUILLE OU D'AUTRES G O U D R O N S M I N E R A U X 
001 FRANCE 3140 756 
002 BELGIQUE­LUXBG 2090 77 1280 
003 PAYS­BAS 407 15 345 
004 RF D'ALLEMAGNE 7535 3517 
005 ITALIE 2156 2156 
006 ROYAUME­UNI 1868 108 1359 
042 ESPAGNE 624 624 
056 UNION SOVIETIQUE 2191 2191 
060 POLOGNE 426 410 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1929 1161 39 
476 ANTILLES NEERLAND 294 
1000 M O N D E 22753 2645 11617 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 17239 983 8857 
1011 EXTRACE IEUR­9) 5613 1582 2869 
1020 CLASSE 1 669 1 630 
1030 CLASSE 2 294 
1040 CLASSE 3 4552 1661 2229 
2125 
1 
23 
78 
16 
339 
2594 
2229 
386 
4 
362 
1 
73? 
2640 
19 
400 
3806 
3405 
400 
400 
217 
9 
18 
263 
607 
607 
2708.30 COKE DE BRAI DE G O U D R O N DE HOUILLE OU D'AUTRES GOUDRONS 
M I N E R A U X 
004 R F D'ALLEMAGNE 5263 1370 
038 AUTRICHE 213 189 
1000 M O N D E 6592 233 1373 
1010 INTRACE (EUR­9) 6368 29 1371 
1011 EXTRACE IEUR­9) 235 204 2 
1020 CLASSE 1 225 197 2 
1021 A E L E 217 193 
145 
24 
188 
182 
27 
24 
74 
3492 
3493 
3493 
24 
71 
71 
J , nvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
433 203 
32 433 203 
32 433 203 
11 8 í 
8 
84 445 
964 
1470 
6 5 
101 
359 
2940 96 520 
5 96 516 
2938 6 
2835 5 
999 
101 
41 
21 17 
1294 43 
40 1 
294 
1884 40 81 
1387 40 81 
327 
34 
294 
231 1 
233 1 
231 1 
2 
2 
39 
Januar — Dezember 1977 Import 
40 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
Werte 1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
001 
003 
00 6 
00 7 
008 
028 
047 
06 6 
060 
208 
212 
216 
220 
386 
314 
318 
322 
330 
390 
484 
604 
608 
612 
616 
63-1 
632 
635 
644 
647 
549 
7O0 
959 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103! 
1040 
2709.00 ERD 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
REP SUEDAFRIKA 
VENEZUELA 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
O M A N 
INDONESIEN 
NICHT ERM LAENDER 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
3476873 1716065 
1582864 1108559 
18525 
2894410 
9857462 
752188 
19162891 
898034B 
34407B 
79531 
51264 
953315 
4959616 
174322 
2779937 13424454 
263388 3875478 
499B9 2261067 
43784 
7585840 105589 
1419027 194138 
762131 
ERDOEL U N D OEL AUS B ITUMINOESEN MINERALIEN.ROH 
OEL U N D OEL AUS B ITUMINOESEN MINERALIEN.ROH 
220871 
2546765 
9253491 
1274168 
6118 
3138134 
18525 
15651063 
4988 
17493561 
1688641 
38651224 
5100886 
31224051 
2366481 
739757 
61477 
163739 
66Θ9 
3925056 
66271 
6834461 
45386566 
79032215 
215026 
147310413 
29155662 
8729994 
33521064 
1476681 
976866 
4141612 
2855460 
220871 
211538 2281734 
685373 
1274168 
6118 
934872 2762651 
8450575 
1855884 
57347 
833176 
403909 
118935 
602879 
6689 
661729 
588729 
170682 
259903 
1540557 
47584 
2009322 
702117 
1334663 
1276326 2193742 2814649 
1114080 17786440 13858909 
15559708 10101540 14423195 
54221 
18971543 44284762 29367033 
749567 3554088 
2908340 
11435931 
629669 
206449 
928710 
8573003 
325126 
676784 
2855460 
6927331 
905922 
2477855 
61477 
27392 2120 82963 
179684 225014 1072138 
66271 
549744 
4555041 2203216 5492552 
15501229 7246901 12926095 
160805 
18746953 15498845 18453166 
6958925 1238820 9194008 
1004777 1430770 1551475 
4707120 2101381 4225774 
285049 125466 
93633 
955 4140657 
493237987 98289677118194240 99740176 65969575 34998483 68491331 
13301416 3478895 1718086 49989 2261067 898912 3782891 
477081113 89967322118478176 99890187 63708508 34101571 64708441 
3163357 
3138134 
454120091 
34391766 
15656051 
1601398 
1582864 
1108559 
1108559 
43784 
43784 
10363806 
2894410 
1125723 
7585840 
10134985 
105589 
1649618 
934872 
ERDOEL UND OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN.AUSGEN.ROHE OELE. 
ZUBEREITUNGEN. A W G N I . M I T MINDESTENS 70PC ERDOEL ODER OEL 
AUS B ITUMINOESEN MINERALIEN 
LEICHTOELE ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSTIGTEN VERFAHREN I M 
SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 DES KAP. 27 
00! 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
028 
030 
032 
043 
048 
050 
056 
060 
06? 
066 
070 
702 
?08 
212 
216 
720 
314 
400 
404 
44E: 
453 
471 
472 
606 
612 
6 i e 
624 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER, KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
ALBANIEN 
KANARISCHE INSELN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
GABUN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
BAHAMAS 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U TOBAGO 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
403488 
114756B 
3952314 
349527 
343836 
550891 
1000 
178456 
27536 
89860 
100788 
219598 
185838 
3511625 
21198 
159604 
156738 
5769 
154645 
319925 
24056 
515021 
618783 
59774 
16919 
3354 
178266 
239109 
17592 
180684 
68692 
112810 
479660 
9399 
84572 
489361 
3350183 
61776 
65625 
1000 
39849 
7764 
! 21 ! 
3000 
4123 
989950 
21 198 
84240 
32230 
64150 
64357 
75500 
59774 
1 1091 
502 
43248 
54822 
30254 
5021 
9398 
99963 
86379 
3312 
77411 
109959 
3858 
2852 
17671 
18195 
264275 
1520 
2 
4106 
25 
39464 
345435 
4 1038 
5769 
37211 
24056 
71 190 
131786 
89594 
1407B7 
223773 
581427 
215053 
162403 
363657 
124463 
19772 
59729 
219598 
27437 
1157085 
25084 
83470 
17543 
87815 
131892 
229039 
1 17347 
137779 
174021 
68692 
23546 
24050 
137102 
111217 
1334663 
2762651 
40705 
66975 
531496 
10214 
24147 
37403 
782578 
159450 
164145 
74296 
26409 
376328 
515300 
988928 
302160 
2218546 
35831 
2182715 
8355923 112475206 92097657 63559135 33165744 57805133 2182715 
12972 
8003 
17640 
9131 
32293 
53471 
1028293 
1367701 
4988 
999183 
230763 
7335959 
1081766 
6254194 402927 402927 
4478578 
379014 
1372689 
25343 
222 
2709.00 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX B ITUMINEUX 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE M I N E R A U X B ITUMINEUX 
001 
003 
006 
007 
008 
078 
04? 
056 
060 
208 
212 
216 
220 
388 
314 
318 
322 
330 
390 
434 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
644 
647 
649 
700 
3 5 8 
977 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
REPAFRIQUE DU SUD 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
INDONESIE 
PAYS NON DETERMIN 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
20433 
229844 
859096 
109940 
560 
296350 
1703 
1329682 
339 
1769141 
144896 
3633370 
417132 
2955003 
197240 
57690 
5568 
15005 
566 
280074 
5933 
494084 
4038041 
6975242 
18940 
12590821 
2498664 
823327 
3039814 
134625 
98243 
376024 
242878 
43680285 
1219880 
42197626 
298622 
296353 
40192856 
3215502 
1330022 
3 
325107 
149257 
1703 
1005354 
63260 
1833826 
870358 
29200 
6693 
93300 
102972 
1397357 
1644524 
64669 
89917 
795140 
30319 
69847 
242878 
242245 644590 
494263 
14044 
258963 
18677 
774453 
154853 
4266 
157820 
1596392 
896940 
3770574 
303056 
276879 
1039288 
56505 
19400 
8887549 10402836 
326109 157037 
8319682 10246798 
150963 104052 
149260 
8168599 
906251 
104052 
9899501 
933572 
242245 
142663 
67592 
1226459 
310609 
37570 
9401 
46731 
566 
46405 
202503 
1201566 
1235244 
4747 
2492932 
580956 
86849 
212654 
8664897 
4868 
8550039 
566 
7904883 
93703 
644590 
211701 
4243 
9426 
19550 
107309 
966874 
11814 
5933 
411110 
1357540 
1594257 
591506 
92865 
420385 
25977 
8996 
5841986 
211701 
5630286 
4243 
4243 
5616616 
966874 
9426 
18180 
64356 
59211 
16183 
21983 
145048 
3786 
5568 
193 
40461 
197256 
641145 
1323980 
106977 
134411 
192658 
3068441 
82538 
2985906 
2904409 
154402 
81415 
2710 HUILES DE PETROLE OU DE M I N E R A U X BITUMINEUX. SAUF HUILES 
BRUTES. PREPARATIONS N.D.A. CONTENANT 70PC OU PLUS D'HUILE 
DE PETROLE OU DE M I N E R A U X B ITUMINEUX 
HUILES LEGERES. DESTINEES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI AU 
SENS DU NO S DES NOTES COMPLEMENTAIRES DU CHAP. 27 
00! 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
038 
030 
033 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
066 
070 
20? 
3 0 6 
212 
216 
220 
314 
400 
4 04 
448 
453 
471 
472 
6 08 
612 
616 
624 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GABON 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CUBA 
BAHAMAS 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
20433 
206724 
109940 
560 
238621 
48100 
190630 
65863 
126212 
7597 
76030 
494313 
1149538 
14193 
1593298 
805532 
142406 
379689 
11810 
375944 
8067441 
337885 
6719778 
5105210 
126212 
238621 
45453 
137129 
465594 
42272 
40744 
63139 
115 
18826 
3144 
98/7 
1 1663 
21921 
20093 
387192 
2469 
17519 
16872 
558 
17420 
35433 
2594 
56147 
70787 
6389 
3201 
717 
19600 
25976 
1957 
19078 
7064 
12627 
64609 
1050 
9955 
58655 
375797 
7341 
7358 
115 
4266 
849 
135 
322 
425 
111212 
2469 
9466 
3652 
7371 
6987 
8834 
6389 
1873 
111 
4865 
6449 
3541 
569 
1050 
736 
12189 
10233 
425 
81 
8365 
12326 
5243 
1737 
846 
606 
7035 
??07 
31373 
163 
3 
532 
3 
316 
4054 
37449 
4269 
558 
4009 
2594 
7531 
14936 
9861 
14894 
23821 
69107 
25136 
18521 
41150 
13121 
2295 
6990 
21921 
2B71 
123886 
2810 
8951 
1894 
10005 
13884 
25745 
228 
12700 
14313 
12868 
7064 
7201 
2476 
2716 
10377 
7350 
12114 
15526 
12090 
2156 
1141 
5651 
8157 
8191 1 
2189 
3534 
1439 
3954 
4378 
87759 
1958 
18388 
19116 
252 
2908 
2669 
34432 
47286 
87044 
26629 
198812 
3220 
195392 
4937 
92817 
113385 
339 
84212 
19339 
648523 
97764 
650788 
38798 
38798 
398746 
34488 
113725 
1562 
971 
2028 
1115 
3829 
4301 
2860 
39 
Januar — Dezember 19 77 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2710.11 
632 SAUDI­ARABIEN 614494 52669 
636 KUWAIT β27048 93518 
640 3AHRAIN 5402 1 
644 KATAR 24207 
656 SUEDJEMEN 34512 
662 PAKISTAN 935B9 9496 
666 BANGLADESH 67549 
669 SRI LANKA 45692 
958 NICHT ERM LAENDER 21336 
1000 WELT 16187302 5810035 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 6748626 4052519 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 9438675 1767516 
1020 KLASSE 1 822347 67539 
1021 EFTA­LAENDER 295852 48824 
1030 KLASSE 2 4561642 518959 
1031 AKP­LAENDER 479567 144850 
1040 KLASSE 3 4033351 1171019 
France 
46107 
3451? 
47200 
19397 
900876 
191464 
709422 
84645 
446867 
l 7 / 9 1 0 
Italia 
421199 
245382 
54021 
24207 
1878975 
5654 
1673321 
42145 
1238934 
392247 
1000 kg 
Nederland 
36021 
357239 
67549 
8159 
71336 
4734374 
1646313 
3188061 
457439 
144735 
1331301 
761800 
1387984 
Belg­Lux 
38579 
10415 
36893 
181 36 
084108 
133699 
550508 
6 5 7 2 / 
6 5 / 7 7 
380581 
104260 
2710.13 LEICHTOELE ZUR CHEMISCHEN U M W A N D L U N G I M SINNE DER ZUSAETZLI 
CHEN VORSCHRIFT 6 DES KAP 27 
001 FRANKREICH 16167 1928 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 50863 11743 
003 NEDERLANDE 703343 63?? 
004 BR DEUTSCHLAND 13709 
005 ITALIEN 11723 
006 VER KOENIGREICH 14727 1016 
056 SOWJETUNION 51918 13584 
066 RUMAENIEN 24633 
202 KANARISCHE INSELN 15356 
400 VEREINIGTE STAATEN 30139 10185 
404 KANADA 28953 1008 
448 KUBA 14334 
472 TRINIDAD U TOBAGO 2075 745 
636 KUWAIT 10417 
1000 WELT 487810 46632 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 310034 21009 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 177776 26623 
1020 KLASSE 1 59093 11194 
1030 KLASSE 2 27798 745 
1031 AKP­LAENDER 7075 745 
1040 Κ„ASSE 3 90884 13584 
7 /63 
12573 
13506 
4 9 4 
34330 
20330 
14000 
14000 
4705 
4400 
4299 
1078 
1119 
3700 
3019 
20821 
15002 
5219 
5219 
2710.16 TESTBENZIN, N ICHT IN 2710.11 UND 13 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 64889 25278 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 96567 56406 
003 NIEDERLANDE 55440 10000 
004 BR DEUTSCHLAND 3998 
005 ITALIEN 975 189 
006 VER KOENIGREICH 24578 189 
007 IRLAND 694 
400 VEREINIGTE STAATEN 7530 1519 
1000 WELT 254867 93586 
1010 INTRAEG IEUR­9] 247164 92062 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 7896 1624 
1020 KLASSE 1 7695 1524 
6699 
1368 
5 1 9 
7 B 6 
7787 
8 4 
1 127 
18370 
17243 
1127 
1 127 
5 3 
1543 
B B 9 
5 5 8 
3 2 
3 4 0 
3428 
3074 
3 5 5 
3 5 5 
B565 
24 
2 9 9 
24633 
34432 
14334 
72288 
8889 
03399 
2443? 
38966 
13796 
19990 
2097 
2 7 3 
3322 
39000 
35678 
3322 
3322 
43 
1005 
15356 
10403 
1047 
1535Θ 
15366 
7980 
4100 
4 7 5 
1 1578 
1 105 
20186 
19082 
1106 
! 105 
2710.17 SPEZIALBENZINE. AUSGEN. TESTBENZIN. NICHT IN 2710.1 1 UND 13 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 32424 4646 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 57666 14091 
003 NIEDERLANDE 195634 9491 
004 BR DEUTSCHLAND 394 117 
005 ITALIEN 44951 ! 107 
006 VER KOENIGREICH 101319 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 2836 2836 
064 UNGARN 914 914 
314 GABUN 19861 
400 VEREINIGTE STAATEN 4217 620 
448 KUBA 20673 
636 KUWAIT 23965 
669 SRI LANKA 17876 
1000 WELT 917947 34427 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 828111 29338 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 91835 5091 
1020 KLASSE 1 5710 1341 
1021 EFTA­LAENDER 1282 722 
1030 KLASSE 2 61702 
1031 AKP­LAENDER 19861 
1040 KLASSE 3 24423 3750 
25013 
1 17857 
352225 
43804 
1 131 
19861 
4 2 
20673 
23965 
17Θ76 
822449 
540031 
82418 
4 3 
1 
61702 
19861 
20673 
2 0 9 
2 
1 9 6 
2690 
3 
2409 
6618 
3100 
2418 
2418 
10 
2 0 0 
7500 
5567 
1 8 0 
3 1 0 
13767 
13447 
3 1 0 
3 1 0 
1 
27369 
33046 
266B7 
4 0 
12826 
8 2 3 
100006 
98968 
1037 
1037 
UK 
19919 
24142 
1980935 
073537 
1307398 
86977 
14 144 
437894 
50705 
Z87578 
9 6 9 
34696 
197679 
306 1 
1 1 773 
38334 
4172 
1280 
104 1 7 
297332 
243129 
54203 
41 72 
1 1697 
1280 
38334 
22484 
Β 1 46 
32042 
6 1 0 
6 6 
63386 
03286 
1 0 1 
Ι Ο Ι 
7513 
30006 
5420 
13 
42960 
42937 
1 3 
13 
Ireland 
97633 
80039 
17594 
2 
1 7592 
19 
19 
19 
4 0 6 / 
4007 
4067 
8 / 0 5 0 
87060 
87060 
Quantités 
Danmark 
96352 
300300 
66511 
234796 
72923 
22922 
189514 
2771? 
77358 
3 
76 
7 9 
3 
7 6 
7 6 
7 9 8 
3783 
704 ! 
3 9 9 
6 5 ? 
5 1 
12834 
12673 
1 6 1 
1 61 
3 6 4 / 
5039 
2528 
1 39 
11790 
11242 
6 4 8 
6 4 8 
5 4 8 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
2710.11 
633 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
67933 
91038 
7327 
2615 
3863 
10666 
7452 
5236 
2389 
1837818 
794448 
1043374 
89443 
31848 
507308 
51443 
444734 
Deutschland 
5932 
9817 
1054 
658874 
459222 
197052 
7982 
5251 
5 /982 
16379 
131688 
France 
555 ! 
3863 
5356 
2336 
105006 
23082 
81923 
9898 
52423 
19603 
1000ERE/UCE 
Italia 
45979 
76781 
7327 
7615 
183803 
0 9 1 
183173 
4369 
136527 
42276 
Nederland 
3996 
39434 
7452 
B 5 4 
2389 
520653 
177734 
342919 
47426 
15416 
144756 
77181 
148343 
Belg.­Lux, 
4384 
1 157 
4256 
2046 
77789 
15569 
62220 
7350 
7350 
42756 
17114 
2710.13 HUILES LEGERES.DESTINEES A SUBIR UNE T R A N S F O R M A T I O N C H I M I Q U E 
AU SENS DU 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
056 UNION SOVIETIQUE 
066 ROUMANIE 
202 ILES CANARIES 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
44B CUBA 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
636 KOWEIT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 3 
103 1 ACP 
1040 CLASSE 3 
NO 6 DES 
3287 
78 1 S 
32777 
2941 
3090 
3267 
5393 
2850 
172? 
7474 
3865 
1659 
4 5 6 
1049 
77660 
53182 
24470 
1 134 1 
3227 
4 5 6 
9902 
NOTES COMPLEMENTAIRES DL 
4 50 
1578 
1070 
2 3 9 
1553 
2204 
2 1 4 
1 71 
7479 
3337 
4143 
2418 
1 71 
1 7 1 
1553 
1 770 
2769 
3779 
1 10 
8378 
4539 
3840 
3840 
1 101 
1033 
1038 
2 2 8 
2 5 4 
5 5 2 
7 1 4 
4921 
3664 
1267 
1267 
2 7 1 0 1 6 WHITE SPIRIT. NON REPR. SOUS 2710 I I ET 13 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UN 
007 IRLANDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
101 1 EXTRACE [EUR 9) 
1070 CIASSE 1 
8458 
1 3797 
801 1 
6 9 2 
! 64 
3824 
1 5 6 
1922 
37123 
36123 
2000 
2000 
2710.17 ESSENCES SPECIALES. 
ET 13 
001 FRANCE 
002 BEIGIQUE IUXRG 
003 PAYSBAS 
004 R Γ D'AlLEMAGNf 
005 ITAIIE 
O06 ROYAUME UNI 
06? TCHECOSIOVAQUIE 
064 HONGRIE 
314 GABON 
400 ETATSUNIS 
448 CUBA 
636 KOWEIT 
669 SRI I ANKA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9] 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1070 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3874 
9375 
29088 
46901 
4979 
17363 
4 4 4 
1 49 
2141 
1002 
2360 
261 1 
1946 
117372 
100632 
10840 
l 191 
1 4 1 
6698 
2141 
2953 
3388 
8510 
1 724 
57 
7 9 
4 0 8 
14124 
13708 
4 1 6 
4 15 
SF WHITE 
5 7 8 
2098 
1569 
1 6 ? 
4 4 4 
1 49 
1 6 7 
6247 
4408 
8 3 9 
2 4 7 
8 0 
5 9 3 
1374 
3 1 4 
1 13 
1 0 7 
1 133 
61 
2 8 8 
3340 
3063 
2 8 8 
2 8 B 
17 
4 2 6 
2 4 5 
1 5 1 
15 
9 2 
9 6 1 
8 6 4 
9 8 
9 8 
CHAP. 27 
1513 
3 
6 5 
7850 
2827 
1659 
8918 
1682 
7336 
2827 
4509 
1672 
2017 
2 8 8 
4 3 
8 2 9 
4807 
4038 
8 2 9 
8 2 9 
1 1 
1 3 0 
1722 
1863 
1 4 2 
1722 
1722 
3 8 7 
7 1 3 
7 4 
1834 
2 6 3 
3272 
3008 
2 8 3 
7 6 3 
SPIRIT. NON REPR SOUS 2710.1 1 
3970 
18176 
404 1? 
4810 
148 
7141 
24 
7.360 
361 1 
1946 
76649 
67467 
9082 
2 5 
1 
6698 
7141 
7 360 
61 
' 4 9 
6 9 9 
4 
5 6 4 
1390 
8 1 5 
6 7 5 
5 7 5 
1 1 
4 0 
1266 
1 137 
4 0 
81 
2664 
2483 
8 1 
8 1 
3145 
4541 
3186 
7 
1 730 
1 5 8 
12815 
12608 
2 0 7 
2 0 7 
1 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2091 
2773 11076 
249128 11464 33041 
101441 9506 7201 
147687 1959 25841 
10024 2 2392 
1439 2392 
49904 1957 21003 
5577 2306 
87759 2446 
2 7 3 
5204 
30658 
745 3 
3090 
5 
3840 
952 37 
7 8 5 
1049 
46046 5 40 
39920 5 3 
6125 37 
952 37 
1334 
2 8 5 
3840 
2888 106 
991 529 
4052 963 
6 6 
665 105 
9 5 
28 14 
8091 006 1813 
8028 665 1769 
63 44 
63 44 
1430 610 
3983 820 
979 538 
10418 73 
8 
6360 10418 2039 
6342 10418 1991 
8 48 
8 48 
4 8 
41 
Januar — Dezember 1977 Import 
42 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschend France Italia Nederlend Belg.­Lux. 
MOTORBENZIN . EINSCHL. FLUGBENZIN. N ICHT IN 2710.11 BIS 17 
ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
COS 
028 
030 
032 
042 
056 
060 
062 
066 
472 
476 
484 
612 
616 
624 
636 
958 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
FOLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
PUMAENIEN 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERL­ ANTILLEN 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KUWAIT 
NICHT ERM. LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
605590 
1342697 
3140547 88691 
1769329 
879989 
17591 
60264 
218967 
149127 
21144 
107177 
1 1433 51084 
674478 
37499 
103217 
3660 35117 
75165 
40487 
1605 6289 
9442802 
7844431 
1598171 
449850 
428595 
297861 
37541 
844170 
431607 
666039 
1827668 
256585 
199881 
6641 
13862 
2578a 
1953 
11027 
232 
51084 
190434 
10053 
93606 
3660 
5409 
869 
9520 
3806924 
3388421 
417503 
41609 
39655 
123117 
10053 
252777 
4031 
27467 
13839 
444898 
1598 
14584 
108885 
3 
9359 
578738 
491832 
88908 
13499 
13457 
10967 
62440 
124660 
123487 
1073 
1631 
176321 
318 
3899 
19191 
25645 
462830 
27446 
9611 
29705 40929 
1034 
797766 178178 619590 
22349 
3140 
108767 
27488 488474 
1826 
620219 
546 
5263 
27815 
682042 
865889 
8373 
2710.25 LEICHTER FLUGTURBINENKRAFTSTOFF. NICHT IN 2710.1 I BIS 21 ENTHALTEN 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
028 NORWEGEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
042 
064 
216 
314 
400 
443 
453 
472 
476 
484 
«17 
616 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
2710.29 LEU 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
UNGARN 
LIBYEN 
GABUN 
VEREINIGTE STAATEN 
KUBA 
BAHAMAS 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2710.31 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
MITTELSCHWERE OELE. ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSTIGTEN VER 
FAHREN I M SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 DES KAP. 27 
27519 
23993 
19747 
912 
25 
19747 
155942 
310227 
434111 
73492 
1061449 
10732 
1 1B01 
69375 
91461 
29278 
23927 
17998 
2289837 
2045952 
243886 
172682 
172637 
41925 
29278 
3321 
105290 
14866 
64123 
187837 
123694 
84143 
64143 
64123 
4307 
4307 
4307 
20 
20 
20 
NICHT IN 2710.1 1 BIS 25 ENTHALTEN 
196771 
256809 
645020 
188633 
251249 
5129 
2537 
51985 
1050 
5596 
59648 
32931 
2140 
21444 
40909 
13354 
12876 
17479 
17225 
23818 
1845832 
1542607 
303026 
57713 
54524 
218240 
87194 
27071 
10933 
24916 
160371 
45695 
4897 
3 
5596 
4 
1348 
263793 
246812 
6982 
6 
3 
1348 
5627 
4 
125790 
114490 
28151 
32931 
17729 
319096 
240284 
78811 
7881 1 
32931 
19 
19 
4 
5 
1 
15877 
15925 
47 
16878 
1 
15877 
89446 
10875 
2996 
8 
2500 
7835 
1050 
7087 
536 
12876 
6089 
131398 
103325 
28073 
8472 
5335 
19601 
636 
4957­
49574 
4967' 
496S 
12601' 
70C 
E 
13188E 
13188' 
2 
' ' 
7579 
7679 
7679 
91403 
2 19960 
358574 
58727 
91064 
2514 
31497 
1 1 
21444 
40909 
12718 
17479 
948299 
819727 
128572 
2525 
2514 
102603 
53627 
21444 
41 
379626 
5857 
1 
389674 
383815 
5858 
5857 
5857 
ESSENCES POUR MOTEUR. YC ESSENCES D 'AVIATION. N O N REPR. SOUS 
2710.11 A 17 
77194 
226893 
789 
1134 
271069 
31703 
143721 
18421 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
03? 
047 
066 
060 
06? 
066 
47? 
4 76 
484 
61? 
616 
6?4 
636 
958 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAYS NON DETERMIN 
794081 
577079 
216982 
193846 
193845 
1 1935 
1 1201 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
79578 
168567 
399174 
1 1405 
225264 
114304 
2245 
7462 
28131 
17964 
2696 
12487 
1314 
5257 
78408 
4636 
14195 
407 
4432 
11392 
4838 
305 
715 
1196375 
1000538 
194835 
56347 
53589 
40305 
4641 
97467 
57021 
83267 
226473 
31687 
24990 
805 
1569 
2901 
748 
1323 
29 
5257 
22420 
1129 
12792 
407 
622 
178 
1040 
474182 
424244 
49919 
4721 
4472 
16168 
1129 
29029 
522 
4219 
1661 
56141 
328 
1621 
5125 
2691 
2 
1937 
305 
74489 
82761 
11707 
1648 
1621 
2243 
7816 
1792 
1316' 
E 
16056 
14981 
91 
2 
96 
201 
22132 
1 
26 
332 
244B 
2628 
53297 
3507 
1403 
3808 
4648 
130 
94801 
22380 
72240 
2813 
362 
13501 
3512 
55926 
371 
8082E 
91 
68C 
3483 
1/ 
71E 
88193 
85451 
73! 
' 
17 
20193 
3979E 
5867' 
9626 
136512 
141 E 
156E 
9i ι e 
11306 
341 
4612 
215. 
29830« 
288111 
32181 
22012 
21987 
8786 
3411 
648 
50027 
773 
51348 
50575 
773 
773 
773 
9684 
28535 
123 
244 
36476 
3996 
18242 
2136 
1285 
1514 
101238 
74082 
27174 
24377 
24373 
1514 
1285 
2710.26 CARBUREACTEURS. TYPE ESSENCE. NON REPRIS SOUS 27I0. I I A 2I 
217 
217 
34 
41 
168 
5 
247 
242 
5 
5 
3321 
43830 
14866 
64123 
126140 
82017 
84123 
64123 
64123 
1 
24 
416 
46 
37 
46633 
32 
47190 
488 
48703 
46703 
46671 
002 
003 
004 
028 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
042 
064 
216 
314 
400 
448 
453 
472 
476 
484 
612 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
NORVEGE 
M O N D E 
INTRACE IEUR9) 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
2710.29 HUt 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
LIBYE 
GABON 
ETATS­UNIS 
CUBA 
BAHAMAS 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
VENEZUELA 
IRAK 
RAN 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
26543 
23962 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
390 
12987 
1709 
76B5 
22812 
16121 
7692 
7692 
/685 
ES. N O N 
25351 
29976 
89427 
22134 
28934 
707 
332 
6743 
135 
681 
6604 
3593 
521 
2084 
4725 
1674 
2766 
2074 
2004 
3005 
233480 
198529 
38949 
7735 
7081 
26446 
9993 
2768 
612 
612 
512 
REPR. S O U S 2710.11 
1271 
280? 
19073 
4779 
622 
2 
681 
10 
167 
29409 
28546 
862 
12 
2 
167 
684 
14217 
13463 
2933 
3593 
2135 
38342 
27680 
8881 
8661 
3593 
0 
0 
6 
A 25 
1 1 
9 
5 
5 
9 
1837 
1876 
30 
1848 
9 
1837 
10899 
1288 
606 
7 
282 
369 
134 
450 
140 
2766 
870 
17810 
12800 
6010 
1234 
651 
3776 
140 
6188 
8188 
8188 
1 
1 
591 
15179 
145 
1 
3 
1 
15923 
15920 
3 
2 
1 
92? 
922 
922 
12578 
25868 
55157 
7008 
10691 
343 
3671 
17 
2084 
4725 
1534 
2074 
125750 
111302 
14448 
359 
343 
12005 
6260 
2084 
HUILES MOYENNES. DESTINEES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI AU 
SENS DU NO 5 DES NOTES COMPLEMENTAIRES DU CHAP. 27 
3413 
2954 
2134 
122 
6 
2134 
34 
34 
8 
9 
2 
47 
390 
5366 
1709 
76Θ5 
15150 
7486 
7885 
7685 
7685 
23 
50 
6029 
89 
86 
3 
3 
8301 
186 
8116 
6116 
6084 
3237 
7947 
Januar— Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2710.31 
006 VER. KOENIGREICH 
056 SOWJETUNION 
216 LIBYEN 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
49367 
86237 
44355t 
15225 
885732 
120890 646042 
458776 
15225 
86257 
28319 
75659 
443551 
15225 
583443 
49003 634440 
45B776 
15225 
75659 
1665 
1886 
1805 
10578 
10825 
27 10598 
10598 
19383 
19383 
19383 
34 
32 
3 
77 
75 
1 
2710.33 M ITTELSCHWERE OELE ZUR C H E M I S C H E N U M W A N D L U N G I M SINNE DER 
ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 6 DES KAP. 27 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
103t AKP­LAENDER 
4595 
4862 
3467 
3537 
44573 
8421 
37892 
97908 12923 
61696 8081 
48313 4862 
8421 4862 
37892 
37892 
353 
39978 
3559 
3559 
3181 
37892 
41073 4033 
3181 4033 
37892 
37892 37892 
2710.34 FLUGTURBINENKRAFTSTOFF. N ICHT IN 2710.31 UND 33 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
050 GRIECHENLAND 
066 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
453 BAHAMAS 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
484 VENEZUELA 
958 NICHT ERM. LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
128664 
832938 
1589532 
294847 
364552 
44064 
2800 
5104 
9971 
11920 
21907 
15420 
84051 
54660 
3005 
76400 
977 
3540842 
3210534 
330308 
51992 
46855 
25544B 
138715 
21891 
9240 
401554 
1054993 
20119 
17850 
3033 
1508790 
1485908 
20884 
20B83 
208B3 
37 
36895 
5890 
172570 
38983 
36932 
31 
24 
10101 
10078 
25 
209030 
188618 
20411 
23347 
952 
71909 
3031 
88878 
2800 
2800 
65126 
41780 
2710.38 LEUCHTOEL. A U S G E N . FLUGTURBINENKRAFTSTOFF. NICHT IN 2710.31 
U N D 33 E N T H A L T E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
453 BAHAMAS 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
968 NICHT ERM. LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8093 
124438 
312545 
4518 
64970 
108816 
11031 
211490 
17957 
2939B 
861 
12000 
20947 
13973 
942191 
823383 
318808 
12829 
80517 
32947 
211490 
311 
16223 
66694 
99948 
17957 
199177 
81207 
117970 
65 
17957 
99948 
2507 
1 1 123 
8421 
25934 
25883 
51 
51 
150 
525 
554 
730 
2 
1218 
121 
2721 1 
317 6055 
4981 
680 
29398 
86 
31781 
2275 
29488 
88 
29398 
705 
20947 
82797 
34807 
48190 
917 
21162 
20947 
26112 
21530 
8890 
14840 
44318 
166646 
300215 
191187 
21907 
15420 
48391 
9847 
2917 
32532 
833379 
702366 
131013 
131013 
58238 
1071 
77763 
2149Θ5 
2 
18668 
274894 
274885 
1258 
3323 
384234 
312444 
71790 
2 
70607 
70607 
50605 
50506 
59140 
92168 
231256 
46646 
79709 
44054 
5104 
597978 
508920 
89057 
49158 
44054 
27978 
17810 
11920 
5656 
24459 
31167 
478 
2771 1 
11031 
13642 
126151 
89470 
36681 
1 1039 
12000 
12000 
13642 
2710.31 
006 ROYAUME­UNI 
056 UNION SOVIETIQUE 
216 LIBYE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5197 
9072 
47277 3082 
73159 
13718 
69441 
50358 
3082 
9073 
2B64 
7969 
47277 3082 
63445 
5126 
58319 
50358 
3082 
7959 
18? 
187 
187 
1113 
1122 
8 
1114 
1114 
2146 
2146 
2146 
12 
8 
6 
83 
61 
2 
8184 
8184 
2710.33 HUILES M O Y E N N E S . DESTINEES A SUBIR UNE T R A N S F O R M A T I O N CHI­
M I Q U E AU SENS DU NO 6 DES NOTES COMPLEMENTAIRES DU CHAP. 27 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS­UNIS 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
15275 
3378 
7659 
28129 
17092 
11037 
3378 
7659 
7659 
1395 
1620 
3936 
2316 
1620 
1620 
84 
13880 
1768 
1758 
801 
7659 
8480 13984 
801 13884 
7859 
7659 
7659 
2710.34 CARBUREACTEURS. NON REPR. SOUS 2710.31 ET 33 
001 
002 
003 
005 
006 
028 
030 
050 
056 
058 
?08 
716 
453 
472 
476 
484 
958 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
ALGERIE 
LIBYE 
BAHAMAS 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND. 
VENEZUELA 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
15237 
97884 
189454 
34936 
43156 5262 325 587 
121 1 
1476 
2622 
1764 
9869 
6367 
362 
8768 
111 
419397 
380888 
38731 
6177 
5587 
29755 
16237 
26B7 
1065 
47600 
126525 
2434 
2042 
418 
180085 
177823 
2481 
2461 
2461 
1121 671 
19475 
4174 
4171 3 2 
1 
1124 
1121 
3 
23816 21404 
2411 
2583 
108 
8158 
343 
7813 
325 
325 
7379 
4796 
2710.38 PETROLE L A M P A N T . SF CARBUREACTEURS. NON REPR.SOUS 2710.31 ET 
33 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
050 
066 
?08 
218 
400 
45.3 
47? 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
ALGERIE 
LIBYE 
ETATS­UNIS 
BAHAMAS 
TRINIDAD ET TOBAGO 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­91 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
1090 
14686 
37668 
970 
8184 
13406 
1363 
22643 
2011 
3080 
334 
1377 
2185 
1504 
110837 
78011 
34825 
1816 
8663 
3663 
22643 
39 
1865 
6792 
933 
23 
10778 
201 1 
22487 
9853 
12834 
46 
201 1 
10778 
54 1 
149 
519 
1965 
1053 
4233 
4216 
16 
16 
4 3 
126 
137 
161 
30Θ0 
23 
3661 
541 
3110 
30 
3080 
41 
3156 
686 
257 
2185 
9213 
4036 
6178 
283 
2195 
2185 
2700 
135 
136 
1504 
2827 
1060 
1677 
73 
4918 
19458 
35294 
22426 
2622 
1764 
5579 
1153 
358 
3726 
97300 
82097 
16203 
15203 
6732 
181 
8889 
25732 
2140 
7643 
44692 
38948 
7844 
2 
32476 
32474 
2 
2 
295 
47? 
8891 
8891 
7462 
11351 
27288 
5909 
9423 
5262 
587 
147 
72288 
61433 
10835 
5848 
5262 
3511 
2748 
1476 
656 
2819 
3836 
114 
3252 
1363 
1522 
14943 
10877 
4288 
1367 
1377 
1377 
157? 
43 
Januar — Dezember 1977 Import 
44 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
2710.39 MITTELSCHWERE OELE. N ICHT IN 2710.31 BIS 38 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUELA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
900 
30558 
7319 
2890 
197 
8249 
5412 
3592 
8827 
88203 
60231 
17971 
9072 
5480 
8828 
390 
727 
5835 
136 
994 
8203 
7204 
999 
999 
5 
630 
880 
1511 
1610 
1 
63 
2 
6 ? 3 
5 
4 
708 
593 
116 
43 
39 
1 
83 
29121 
403 
21 
8249 
2553 
40429 
37876 
2563 
2553 
424 
14 4 7 
1022 
1 1 
2904 
2893 
11 
1 1 
2710.61 GASOEL. ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSTIGTEN VERFAHREN I M SINNE 
DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 DES KAP. 27 
3384 
5083 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0?8 
040 
056 
060 
066 
400 
453 
472 
476 
1000 
1010 
1011 
1030 
1071 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
PORTUGAL 
SOWJETUNION 
POLEN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BAHAMAS 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
WELT 
INTRAEG IEUR-91 
EXTRAEG IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
60863 
462146 
19722 
2094 
36343 
164161 
8461 1 
13704 
2210 
552712 
2542 
22471 
8737 
19183 
24580 
100977 
1577056 
829941 
747116 
24652 
15914 
144740 
43763 
577725 
57479 
36343 
238219 
22471 
3601 
68060 
426172 
93822 
332351 
3601 
68060 
260690 
555 
2066 
2822 
2822 
156068 
156068 
156068 
156068 
2210 
168425 
19183 
74580 
3791 7 
399103 
161789 
237314 
2210 
2210 
76680 
43763 
158425 
4 5 7 0 6 2 
19167 
28 
8461 1 
13704 
579709 
500869 
18841 
GASOEL ZUR C H E M I S C H E N U M W A N D L U N G I M SINNE DER ZUSAETZLICHEN 
VORSCHRIFT 6 DES KAP. 27 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
003 
003 
004 
005 
0 06 
008 
028 
030 
032 
036 
042 
048 
050 
066 
053 
060 
06 3 
064 
066 
068 
216 
314 
WELT 
INTRAEG IEUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
2710.59 G A 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
LIBYEN 
GABUN 
19303 
915 
37240 
13794 
173009 
3601 
247920 
244319 
3602 
3602 
3587 
7750 17356 
4163 17356 
3588 
3588 
793 
793 
GASOEL. NICHT IN 2710.51 U N D S3 E N T H A L T E N 
1941630 
2322281 
11215433 
247003 
2084884 
3404345 
4196 
447121 
231194 
15031 
1063 
163878 
258286 
9977U 
6249738 
64455 
276061 
62082 
148446 
220279 
1316 
186742 
50688 
1565082 
1622710 
890815 
645341 
2926 
126602 
20266 
36 
79439 
18845 
39528 
2979571 
213820 
62082 
148446 
34866 
1316 
58487 
24535 
1119 
40550 
99223 
918326 
225541 
102608 
10 
79! 
: 4 5 6 
26791 
23944! 
59985 
134022 
220776 
220776 
55934 
62293 
5193 
1028 
508644 
1270 
22 
58 
157 
471480 
1230 
1230 
80229 
l41602 
33145 
137 
954 1 1 
789 
100 
766 11? 
3 1904 
100453 
131601 
388940 
31225 
180020 
35454 
41546 
19685 
535946 
10 
17 
28 
28 
14288 
33 
14255 
5428 
5428 
B827 
36 10803 
36 13345 
36 10803 
2542 
28660 
504548 
755582 
76761 
94558 
1387639 
284254 
169318 
15031 
117624 508468 
32551 
24320 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
2710.39 HUILES MOYENNES. NON REPR. SOUS 2710.31 A 38 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
484 VENEZUELA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE {EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
175 
4398 
1117 
783 
210 
998 
373 
1018 
978 
10099 
7699 
2400 
1413 
400 
979 
91 
213 
809 
94 
296 
1628 
1223 
306 
305 
9 
165 
210 
3 
377 
374 
3 
3 
73 
1 1 
91 
1 
1 
65 
264 
176 
78 
70 
5 
1 
20 
3938 
140 
7 
998 
606 
6710 
5104 
808 
606 
6 2 
273 
374 
6 
566 
560 
6 
6 
2 
8 
5/ 
55 
3 
35 
166 
124 
41 
41 
6 
17 
23 
? 
41 
40 
2 
2 
13 
85 
369 
978 
1458 
99 
1369 
380 
380 
978 
2710.51 GASOIL. DESTINE A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI AU SENS DU NO 5 
DES NOTES COMPLEMENTAIRES DU CHAP. 27 
00 1 
007 
00') 
004 
005 
006 
008 
07 6 
040 
066 
060 
066 
400 
453 
472 
4 / 6 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
PORTUGAL 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
BAHAMAS 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6288 
40842 
1630 
368 
3949 
14885 
7471 
1242 
229 
57216 
236 
2531 
603 
1987 
2467 
1 1488 
153432 
76433 
77999 
2074 
14/1 
15942 
4453 
59983 
5948 
3949 
24555 
2531 
594 
8185 
46781 
9896 
35865 
594 
8185 
27086 
438 
438 
510 
13878 
229 
16120 
1987 
2467 
3303 
38834 
14728 
24106 
229 
229 
7757 
4453 
16120 
40332 
1554 
6 
7471 
1242 
9 
60816 
49384 
1251 
1261 
1242 
E 
e 
e 
1001 
236 
1237 
1001 
238 
236 
2710.63 GASOIL. DESTINE A SUBIR UN TRAITEMENT C H I M I Q U E AU SENS DU 
NO 6 DES NOTES COMPLEMENTAIRES DU CHAP. 27 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
I020 CLASSE 1 
00' 
002 
00 3 
004 
00'. 
006 
008 
0 3 B 
030 
032 
0 16 
042 
048 
060 
066 
058 
OfiO 
06 3 
06 4 
066 
0 69 
216 
314 
2710.59 GAS 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POIOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
LIBYE 
GABON 
2014 
279 
4565 
3716 
19209 
995 
30793 
29797 
995 
995 
11 
1 1 
1034 
974 
2030 
1066 
974 
974 
REPR. S O U S 2710.51 
212828 
248540 
1183956 
27650 
222420 
360996 
483 
46455 
24376 
1633 
201 
17102 
26410 
1 1464 
621376 
6906 
27651 
6414 
15357 
22968 
143 
18972 
5369 
173964 
172536 
939951 
95980 
68587 
338 
12497 
2187 
5 
8330 
1980 
4321 
290706 
21838 
6414 
15357 
3793 
143 
5903 
2600 
1 
828 
268? 
1435 
4968 
4958 
ET 53 
121 
4245 
11431 
97010 
23644 
6602 
123980 
7292 
6078 
255 
255 
255 
10703 
5 
165 
398 
2907 
1 
196 
24430 
7120 
13070 
2727 
1 1883 
3999 
2003 
12 
3476 
17774 
23266 
23286 
5895 
6856 
631 
1 14 
50919 
145 
2 
9 
158 
16 
49138 
653 
2992 
261 
264 
204 
8522 
118741 
3799 
14 
10551 
85 
22 
8 
26179 
3483 
21 
21 
21 
21 
9683 
13656 
41545 
3425 
19240 
3300 
4375 
1990 
53936 
3066 
55366 
79309 
7966 
10062 
149314 
30571 
17804 
1633 
52287 
3423 
2433 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier— Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
400 
413 
453 
472 
476 
616 
674 
633 
636 
640 
950 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2710.59 
VEREINIGTE STAATEN 
BERMUDA 
BAHAMAS 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
RAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
SCHIFFSBEDARF 
NICHT ERM LAENDER 
WELT 
INTRA EG IEUR-9) 
EXTRA EG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
27815 
3412 
1282442 
81584 
165107 
1055 
61959 
4931 
640943 
27235 
6599 
1 1074 
1 1529 
34 12 
1061250 
66085 
117900 
1055 
175 
597463 
2345 
24458 
19413 
12498 
43 830 
51894 
15499 
24760 
42546 
4756 
769 
32011909 19288544 2772377 812070 1266391 1650321 1494106 
21220463 13614902 1284758 131596 634361 1351188 
10791444 
1244454 
694409 
2506942 
1414754 
7022378 
5673642 
2 9 6 2 5 4 
1 4 6 9 0 4 
1930688 
1151871 
3440101 
1487618 
65680 
115567 
24458 
1306372 
680474 
301057 
1033 
87476 
280867 
632030 
1861 
80 
152057 
67432 
478113 
299134 
1118 
789 
2710.81 HEIZOIL. ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSTIGTEN VERFAHREN I M SINNE 
DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 DES KAP. 27 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
066 SOWJETUNION 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
224 SUDAN 
314 GABUN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUELA 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
656 SUEDJEMEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
606263 
62607 
176177 
35819 
297095 
133026 
40432 
3802 
30897 
95809 
7859 
22305 
150831 
1100533 
119137 
104444 
18009 
45075 
102313 
47558 
27952 
109229 
83283 
33020 
3453478 
1310988 
2142488 
454248 
75131 
364126 
63084 
1324114 
451 11 
9357 
19777 
24694C 
5791F. 
463318 
15845! 
30486! 
304859 
185143 
40432 
47558 
273133 
185143 
87990 
40432 
40432 
4755B 
539848 
28132 
67651 
113249 
30897 
95809 
7859 
22305 
150831 
613940 
61218 
104444 
18009 
45075 
27952 
109229 
33020 
2069470 
748881 
1320588 
307701 
30897 
233285 
63084 
779602 
19290 
24813 
832269 661837 
97515 
77000 
28376 
535946 
1930 
9662 
78696 
641266 
523841 
117824 
224589 
3934 
220665 
198483 
90348 
106115 
106115 
3802 
2710.63 HEIZOEL ZUR CHEMISCHEN U M W A N D L U N G I M SINNE DER ZUSAETZLICHEN 
VORSCHRIFT 6 DES KAP. 27 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
92721 
4463 
28328 
38859 
184371 
164371 
2710.69 HEIZOEL. NICHT IN 2710.61 U N D 63 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
2609775 
3599874 
7569936 
908783 
709934 
1886944 
141117 
25861 
475893 
1344254 
75752 
182909 
76964 
402458 
587892 
412234 
2542879 
20118 
139438 
303148 
205704 
100275 
152097 
123271 
940696 
66594 
471826 
16 
54383 
76310 
76964 
327395 
92721 
4463 
28328 
38859 
184371 
184371 
95702 
243917 
117689 
68116 
108123 
1713559 
191887 
339523 
1785779 
1639651 
248B08 
176901 
141117 
26502 
141271 
97289 
90261 
119632 
40922 
1164824 
12366 
144840 
21306 
4086834 2847748 
1239085 
480969 
468603 
192778 
170993 
565339 
35819 
44301 
99117 
80120 
1B998 
254092 
697941 
876685 
250108 
251780 
179343 
449391 
1202983 
61798 
32831 
72998 
4 00 
413 
453 
472 
476 
616 
624 
632 
6.16 
640 
"60 
" f ia 
2710.59 
ETATS-UNIS 
BERMUDES 
BAHAMAS 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
AVITAILLEMSOUTAGE 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3510 
350 
134780 
8233 
17287 
116 
6502 
4 2 0 
65633 
2841 
691 
1197 
361487 
258960 
094540 
131264 
72664 
260574 
148383 
700814 
1495 
350 
110755 
6685 
12369 
116 
16 
61274 
691 
2021238 
1451357 
669882 
30850 
14689 
200090 
120040 
338251 
307 
2558 
2088 
1290 
286723 136451 
150273 
6986 
12015 
2558 
131272 
66 
4414 
404 
66 
1197 
83754 14178 
69576 
31816 
197 
8883 
27680 
30 
5336 
1548 
2536 
3003 
129980 
64559 66421 
214 
11 
15416 
6885 
49791 
24 
171497 
141691 
2980( 
13! 
85 
29661 
265 
119 
2841 
154382 
87567 
86828 
9930 
7675 
2960 
53936 
88147 
68081 
1208C 
1208C 
1321 
16131 
2263 
435788 
305084 
130882 
51329 
50007 
21210 
1B900 
58143 
2710.61 FUELOILS. DESTINES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI AU SENS DU 
NO 5 DES NOTES COMPLEMENTAIRES DU CHAP. 27 
001 
00? 
003 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
042 
04 6 
04B 
050 
056 
066 
068 
224 
314 
400 
4 84 
604 
608 
616 
656 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SOUDAN 
GABON 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
YEMEN DU SUD 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
42027 
4803 
15536 
2528 
25485 
11771 
3594 
346 
2080 
8832 
227 
1510 
10860 
78567 
1 1307 
7073 
1222 
3111 
7461 
635 2 
1933 
7637 
5889 
2305 
261458 
102161 
159305 
34909 
6020 
27450 
4333 
96947 
4312 
8223 
1620 
18900 
5794 
38849 
14165 
24894 
24694 
16383 
3594 
5352 
25329 
16383 8945 
3594 
3594 
5352 
36420 
2580 
5781 
10151 
2080 
8832 
227 
1510 
10860 
43563 
5513 
7073 
1222 
3111 
1933 
7637 
2305 
150800 54933 
96867 
23509 
20B0 
16209 
4333 
56149 
1 171 
1506 
122 
717 
7074 
8666 14982 
2877 241 
6889 14741 
16720 
7913 
7808 
7806 
346 
2710.63 FUELOILS. DESTINES A SUBIR UN TRAITEMENT C H I M I Q U E AU SENS 
DU NO 6 DES NOTES COMPLEMENTAIRES DU CHAP. 27 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
2710.89 FI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
00 l 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
0.30 
032 
04? 
04 8 
050 
2528 
3321 
7212 
5849 
1383 
5 761 
297 
1889 
2565 
10613 
10513 
N REPR 
182873 
251845 
545282 
64059 
50108 
140192 
9989 
1819 
34233 
96590 
5309 
13282 
5265 
29903 
S O U S 2710.61 
39866 
30255 
191836 
1588 
11188 
1059 
128 
ET 63 
2256! 
1574Í 
716' 
1 1356 
9245 
68289 
4578 
30890 
5 
3993 
206 
5844 
5265 
24640 
5/61 
297 
1889 
2557 
10505 
10606 
7088 
17513 
8537 
4768 
8537 
5178 
19748 
121426 
13890 
8751 
4 
23124 
123636 
113599 
16996 
11849 
9989 
1862 
10214 
8 
8 
8 
7401 
6050 
8851 
2795 
84569 
1609 
17357 
47244 
62932 
17470 
17752 
13909 
32371 
86376 
4250 
2760 
5135 
45 
Januar—Dezember 1977 Import 
46 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
2710.89 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
276 GHANA 
314 GABUN 
346 KENIA 
440 PANAMA 
453 BAHAMAS 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
484 VENEZUELA 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
652 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
958 NICHT ERM. LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1439066 200230 429673 266032 31 
68590 
230729 126495 
537759 537759 
18798 18798 
37313 37313 
22446 22079 
73276 73276 
22467 22467 
189106 3950 44200 20958 19 
30846 30846 
17003 17003 
70144 
18182 . 1 8 
156153 55591 40340 
838841 888245 
114375 114375 
343060 259777 83 
38153 20166 
53629 63529 
66530 
13973 13973 
19241 19241 
5000 5000 
17311 17311 
87808 87725 48 35 
24695096 4085678 1432780 4640917 859837 2418948 
17462226 3702682 884494 1638612 833648 2317823 7142889 
2558418 
1896902 
2184400 
408783 
2294932 
363014 
16028 
13954 
3950 
3950 
325726 
648288 
3 
99791 
44200 
448471 
3004404 
480791 
1643097 
152056 
792791 
228089 99324 
73771 43 
3 
120656 20473 
37372 253 
31614 78773 
2710.71 SCHWEROELE. AUSGEN. GAS. U N D HEIZOEL. ZUR BEARBEITUNG IN 
BEGUENSTIGTEN VERFAHREN I M SINNE DER ZUSAETZLICHEN VOR. 
SCHRIFT S DES KAP. 27 
001 
00? 
003 
004 
006 
066 
400 
476 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
NIEDERL ANTILLEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2710.73 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
836 
1230 
586 
7544 
10778 
3234 
7644 
7544 
91 
1377 
1286 
91 
91 
19 
500 
661 
1649 
988 
661 661 
835 19 
3573 
4427 
864 
3573 
3573 
82 
3219 
3301 
82 3219 
3219 
2710.76 SCHWEROELE. AUSGEN. GAS­ U N D HEIZOEL. Z U M MISCHEN I M SINNE 
DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 7 DES KAP. 27 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
06B BULGARIEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
96531 
6730 
34360 
113428 
60629 
134781 
4101 
9155 
783 1 
1684 
2567 
8502 
64857 
51295 
15B8 
12295 
27254 
62442 
62 
1948 
1684 
40002 
587 
17987 
20390 
4678885 
4331779 
247108 
167773 
167773 
79333 
1764 
2509 
10475 
4065 
1955 
991 
36626 
126144 
184517 
20272 
184245 
37108 
126144 
991 
17 
1 
2 
13179 
13199 
20 
13179 
13179 
3030 
7356 
10388 
3030 
7366 
7356 
24 
32 
748 
329 
28 
991 
8009 
200 
10840 
1180 
9880 
8489 
200 
991 
165 
2457 
592 
1893 
8036 
13145 
6109 
8036 
8036 
?38 
9727 
111 
14 
10091 
10077 
14 
14 
870 
19 
3 
31 
125944 
126820 
844 
125976 
32 
125944 
SCHWEROELE. AUSGEN. GAS­ UND HEIZOEL. ZUR CHEMISCHEN U M W A N D . 
LUNG I M SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 6 DES KAP. 27 
730 
20 
2731 
13273 
1015 
26343 
3485 
5682 
23487 
31662 
7207 
7560 
539 
6282 
7041 
9 
30243 
4073 
2023 
20067 
18163 
1288 
7151 
38905 
9888 
2611 
1 198 
5 
2220 
13181 
208695 
68590 
105234 
1840940 
1635768 
306182 
70144 
70144 
235038 
4859434 
2509949 
2349484 
1820009 
1714172 
146956 
100808 
382519 
36 
32 
4 
2 
20 
20 
2710.69 
066 UNION SOVIETIQUE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
276 GHANA 
314 GABON 
346 KENYA 
440 PANAMA 
453 BAHAMAS 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND. 
484 VENEZUELA 
608 SYRIE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
98936 
4504 
17068 
40889 
1324 
2623 
1579 
4966 
1731 
13054 
1902 
1119 
4441 
1210 
11115 
645B7 
8035 
25851 
3189 
3738 
4783 
988 
279 
402 
1322 
6660 
2307 4781 
2823 
1565 
4966 
1731 
1644 
1902 
1119 
3115 
64551 
8035 
19962 
1763 
3738 
988 
279 
402 
1767178 301394 103868 327920 
1248189 274733 88079 
611012 28881 37778 
1B4660 1188 1 
136136 1059 
155659 274 6818 
27374 274 3045 
162710 23877 30959 
219958 
35806 
118440 
10311 
59058 
82591 
48444 
18147 
5185 
4 
8651 
2762 
2307 
1594 
2 
4781 
2633 
36 
1426 
1 4 7 3 
318882 
299193 
17889 
12077 
12076 
5591 
14033 4504 7233 
131875 
111278 
20388 
4441 
4441 
1595B 
342878 
178884 
188014 130394 
122997 9850 6539 25770 
2710.71 HUILES LOURDES. AUTRES QUE GASOIL ET FUELOILS. DESTINEES A 
SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI AU SENS DU NO 5 DES NOTES COMPLE­
MENTAIRES DU CHAP. 27 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
476 ANTILLES NEERLAND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
347 
753 
956 
55/ 
370 
166 
8831 
14137 
28182 
2984 
23195 
8890 
14137 
166 
9 
1 
2 
4000 
4011 
11 
4000 
4000 
29? 
1374 
1887 
292 
1374 
1374 
4 
22 
103 
101 
166 
1428 
37 
1920 
229 
1691 
1487 
37 
166 
122 
725 
142 
347 
1984 
3322 
1337 
1984 
1984 
59 
853 
19 
2 
934 
932 
2 
2 
153 
5 
3 
40 
14100 
14302 
182 
14139 
40 
14100 
21 
3 
28 
21 
5 
3 
2710.73 HUILES LOURDES. AUTRES QUE GASOIL ET FUELOILS. DESTINEES A 
SUBIR UN TRAITEMENT C H I M I Q U E A U SENS DU NO 6 DES NOTES C O M . 
PLEMENTAIRES DU CHAP. 27 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
283 237 130 
1403 
2183 
780 
1403 
1403 
217 
18 
267 
239 
18 
1 12 
128 
326 
198 
128 
128 
940 
294 
645 
645 
17 
6 ,2 
628 
17 
612 
612 
2710.76 HUILES LOURDES. AUTRES QUE GASOIL ET FUELOILS. DESTINEES A ETRE MELANGEES A U SENS DU NO 7 COMPLEMENTAIRES DU CHAP. 27 
3 343 
14905 
35667 
S 27275 
1428 
2916 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
040 
042 
056 
068 
390 
400 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
BULGARIE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
18001 
1504 
6011 
19361 
10528 24359 804 1735 
1337 
257 3?5 1685 
11547 
10102 
325 
2570 
4554 
11464 
20 
349 
257 
121 
β 
425 
2118 
165 
4582 
893 
1041 
4094 
5956 
1386 
516 
76 
1234 
1258 
4 
5154 
6/9 
249 
3230 
3196 
200 
1253 
6480 
1880 
483 
142 
451 
2448 
2184 
6261 
4754 
301 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2710.75 
476 NIEDERL ANTILLEN 5841 4963 
484 VENEZUELA 940 
1000 WELT 562068 184222 
1010 INTRA-EG IEUR9) 448478 154875 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 108678 29347 
1020 KLASSE 1 94478 22651 
1021 EFTA-LAENDER 13283 2010 
1030 KLASSE 2 6781 4963 
1040 KLASSE 3 4320 1733 
France Italia 
17788 
18764 
1036 
1015 
20 
2710.79 SCHWEROELE. NICHT IN 2710.51 BIS 75 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 197122 20091 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 499768 28988 
003 NIEDERLANDE 349317 20125 
004 BR DEUTSCHLAND 97989 
005 ITALIEN 62938 7955 
006 VER. KOENIGREICH 133486 17449 
007 IRLAND 6461 
008 DAENEMARK 110156 526 
028 NORWEGEN 42865 
030 SCHWEDEN 32526 175 
036 SCHWEIZ 852 576 
03B OESTERREICH 1716 1583 
040 PORTUGAL 8820 
042 SPANIEN 10474 1052 
050 GRIECHENLAND 2087 
060 POLEN 2081 
066 RUMAENIEN 1121 1099 
068 BULGARIEN 6154 775 
400 VEREINIGTE STAATEN 102498 7704 
476 NIEDERL. ANTILLEN 116371 
484 VENEZUELA 7237 
732 JAPAN 300 12 
958 NICHT ERM. LAENDER 2726 
1000 WELT 1794729 108387 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 1457238 95134 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 337493 13233 
1020 KLASSE 1 202282 11123 
1021 EFTA-LAENDER 86851 2345 
-Ό30 KLASSE 2 122797 31 
τ 040 KLASSE 3 9689 2080 
10258 
7699 
4782 
9075 
34208 
25 
5 
18 
20 
1623 
11 
1 
10491 
79 
35 
78338 
88048 
12292 
12250 
1667 
3 
4 
10556 
4806 
3160 
591 1 
1642 
23 
43 
152 
79 
90 
2733 
14451 
2133 
33 
2684 
48560 
28098 
22453 
17538 
313 
2189 
41 
1000 kg 
Nederland 
940 
116427 
90858 
24588 
23090 
7207 
940 
539 
6715 
87581 
12174 
1731 
5906 
241 
5 
345 
28 
1322 
1950 
4526 
2810 
7237 
54 
132888 
114348 
18338 
6319 
389 
10070 
1950 
2711 ERDGAS U.AND.GASFOERMIGE KOHLENWASSERSTOFFE 
2711.03 PROPAN M I T REINHEITSGRAD V O N 99% ODER MEHR. 
HEIZSTOFFE V E R W E N D E T 
003 NIEDERLANDE 1388 489 
030 SCHWEDEN 16 
1000 WELT 2047 498 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2031 498 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 18 
1020 KLASSE 1 16 
1021 EFTA-LAENDER 16 
32 
32 
2711.05 P R O P A N M I T REINHEITSGRAD V O N 9 9 * ODER M E H R , 
ODER HEIZSTOFFE V E R W E N D E T 
003 NIEDERLANDE 10201 
004 BR DEUTSCHLAND 1560 
1000 WELT 11778 1 
1010 (NTRA-EG IEUR-9] 11753 1 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 26 
8 
8 
Belg.-Lux. 
58416 
30251 
28184 
24141 
2023 
104084 
161049 
41590 
36963 
24397 
1181 
2 
59 
81 
4007 
2834 
21 
3031 
36649 
63 
5 
418084 
389284 
46819 
43721 
4171 
3093 
ALS KRAFT. ODER 
36 
36 
879 
912 
912 
NICHT ALS KRAFT. 
10201 
1550 
11768 
11751 
7 
2711.11 HANDELSUEBLICHE8 P R O P A N U N D BUTAN ZUR BEARBEITUNG IN BE­
S T I M M T E N VERFAHREN I M SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT S 
V O N A N H A N G IBIS DES GZT 
0O1 FRANKREICH 8556 4048 
003 NIEDERLANDE 3538 37 
005 ITALIEN 2069 
006 VER. KOENIGREICH 1944 
008 DAENEMARK 3166 3166 
042 SPANIEN 6869 
056 SOWJETUNION 2002 
1000 WELT 29327 7388 
1010 INTRA-EG (EUR-91 19777 7248 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 9880 138 
1020 KLASSE 1 7017 138 
1040 KLASSE 3 2002 
2069 
8859 
8828 
2089 
8869 
6859 
528 
670 
628 
42 
1944 
2002 
4479 
1887 
2491 
2002 
3265 
3714 
3714 
UK 
94837 
76414 
19223 
19218 
2619 
5 
54329 
364900 
154016 
27465 
7011 
6461 
108160 
42709 
225B8 
12 
43 
3100 
2522 
2087 
398 
26942 
110408 
35 
2 
933278 
722342 
210934 
100050 
68451 
110484 
398 
16 
97 
81 
16 
16 
16 
6 
1 
6 
3982 
238 
4251 
4231 
20 
70 
Ireland 
136 
136 
7 
259 
436 
51 
22 
47628 
22 
1 
944 
49378 
48405 
971 
971 
23 
466 
456 
Quantités 
Danmark 
878 
83432 
78190 
5241 
4363 
1447 
878 
1340 
2976 
2830 
6016 
181 
2256 
146 
9333 
4 
2081 
7 9 Í 
20 
24 
28052 
15599 
12463 
10310 
9492 
20 
2123 
19 
19 
6 
6 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
2710.76 
476 ANTILLES NEERLAND. 1110 931 
484 VENEZUELA 141 
1000 M O N D E 98738 34523 
1010 INTRA-CE (EUR-91 79773 29014 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18988 5509 
1020 CLASSE 1 17125 4314 
1021 A E L E 2551 369 
1030 CLASSE 2 1251 931 
1040 CLASSE 3 592 264 
France 
2710.79 HUILES LOURDES. NON REPR. SOUS 2710.51 
001 FRANCE 43785 6205 
002 BELGIQUE-LUXBG. 80670 11194 
003 PAYS-BAS 66565 8774 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 23182 
005 ITALIE 12956 2580 
006 ROYAUME-UNI 35313 7492 
007 IRLANDE 2280 2 
008 DANEMARK 10894 343 
028 NORVEGE 3975 1 
030 SUEDE 5928 96 
036 SUISSE 669 437 
038 AUTRICHE 376 297 
040 PORTUGAL 1608 
042 ESPAGNE 1686 163 
050 GRECE 404 
060 POLOGNE 206 
066 ROUMANIE 176 171 
068 BULGARIE 701 94 
400 ETATS-UNIS 31289 4232 
476 ANTILLES NEERLAND. 19092 
484 VENEZUELA 1114 
732 JAPON 467 20 
958 PAYS NON DETERMIN 516 
1000 M O N D E 344182 42206 
1010 INTRACE (EUR 9) 276842 36588 
1011 EXTRACE IEUR-9] 88520 5817 
1020 CLASSE 1 46523 5262 
1021 A E L E 12583 833 
1030 CLASSE 2 20320 42 
1040 CLASSE 3 1160 313 
3929 
3487 
2614 
2296 
6192 
12 
27 
8 
40 
379 
3 
1 
5849 
334 
12 
24942 
18629 
8414 
6398 
304 
1 
2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2838 
2871 
188 
165 
3 
A 75 
3985 
1927 
1531 
2409 
579 
5 
54 
77 
76 
44 
450 
4791 
473 
43 
500 
18881 
10438 
8466 
5508 
201 
440 
7 
Nederland 
141 
21178 
18688 
4812 
4396 
1386 
141 
78 
2567 
27580 
3779 
530 
2156 
1 19 
10 
205 
29 
201 
195 
1982 
501 
1 1 14 
46 
41080 
36731 
4329 
2504 
249 
1629 
195 
2711 GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES GAZEUX 
2711.03 PROPANE D'UNE PURETE DE 9 9 * OU PLUS. 
OU COMBUSTIBLE 
003 PAYSBAS 191 101 
030 SUEDE 118 
1000 M O N D E 448 102 
1010 INTRACE (EUR-9) 330 102 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 118 
1020 CLASSE 1 118 
1021 A E L E 118 
2711.05 PROPANE D'UNE PURETE DE 9 9 * OU PLUS. 
C A R B U R A N T OU COMBUSTIBLE 
003 PAYS-BAS 1181 
004 R F. D'ALLEMAGNE 281 
1000 M O N D E 1631 5 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1470 4 
1011 EXTRACE (EUR-9) 80 1 
3 
2 
1 
Belg.-Lux. 
8317 
5168 
4159 
3910 
249 
21927 
30634 
B303 
6690 
5187 
695 
i 51 
27 
847 
485 
4 
374 
7216 
38 
2 
82488 
73438 
9061 
8672 
932 
387 
UTILISE C O M M E CARBURANT 
4 
4 
9 
9 
90 
94 
94 
AUTRE QU'UTILISE C O M M E 
18 
18 
1 181 
781 
1478 
1482 
18 
2711.11 PROPANES ET BUTANES C O M M E R C I A U X . DESTINES A SUBIR UN TRAITE-
M E N T DEFINI AU SENS DU N 0 5 DES NOTES COMPLEMENTAIRES. 
IBIS DU TDC 
001 FRANCE 1185 594 
003 PAYSBAS 338 7 
005 ITALIE 296 
006 ROYAUME-UNI 241 
00B DANEMARK 446 446 
042 ESPAGNE 842 
058 UNION SOVIETIOUE 214 
1000 M O N D E 3874 1082 
1010 INTRA-CE IEUR-91 2662 1047 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1122 16 
1020 CLASSE 1 859 15 
1040 CLASSE 3 214 
298 
842 
1139 
298 
842 
842 
48 
53 
48 
E 
241 
214 
604 
248 
258 
214 
ANNEXE 
799 
338 
338 
UK 
18547 
13017 
3631 
3531 
490 
8489 
34460 
20638 
3447 
750 
2278 
9720 
3864 
1917 
26 
26 
488 
384 
404 
38 
6111 
18163 
67 
2 
111312 
79770 
31542 
13300 
6321 
1B203 
38 
1 18 
156 
38 
118 
1 18 
1 13 
14 
2 
12 
543 
32 
678 
677 
2 
? 
treland 
78 
73 
5 
5 
9 
102 
176 
38 
14 
12506 
9 
406 
13282 
12845 
417 
417 
9 
84 
84 
Valeurs 
Danmark 
179 
14258 
13273 
984 
806 
306 
179 
603 
1488 
1325 
2592 
96 
1201 
73 
3638 
9 
206 
702 
5 
19 
11992 
7307 
4885 
4462 
3734 
6 
218 
19 
19 
13 
12 
47 
Januar — Dezember 1977 Import 
48 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederlend Belg.-Lux 
HANDELSUEBLICHES PROPAN U N D BUTAN ZUR CHEMISCHEN U M W A N D L U N G 
I M SINNE OER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 6 V O N A N H A N G IBIS. GZT 
PROPANES ET BUTANES C O M M E R C I A U X . DESTINES A UNE TRANSFORMA. 
T ION C H I M I Q U E AU SENS NO 6 DES NOTES COMPLEMENTAIRES. ANNEXE 
I BIS DU TDC 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
1000 
1010 
1011 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
062 
064 
208 
716 
476 
434 
616 
832 
636 
700 
1000 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 3 
2711.19 H A 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
NIEDERL. ANTILLEN 
VENEZUELA 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
INDONESIEN 
WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
5865 
2739 
4050 
4552 
17551 
8604 
8947 
8759 
656 
4050 
4552 
9404 
656 
8748 
8602 
3168 
3387 
3168 
199 
157 
2083 
2083 2083 
LICHES P R O P A N U N D B U T A N ZU A N D E R E R V E R W E N D U N G 
103145 
113436 
223434 
199274 
15711 
164256 
162 
7917 
12087 
25442 
5238 
24661 
4012 
4147 
9377 
121146 
24719 
41236 
44883 
27792 
5576 
3129 
59213 
8501 
461 15 
26144 
7000 
329735 
827324 
502412 
84974 
71440 
184785 
232658 
45029 
5682 
18341 
5 
3213 
634 
10968 
9890 
38393 
34802 
188968 
72269 94687 
635 
634 
94052 
23631 
17693 
18125 
15535 
18809 
635 
279 
4124 
98903 
2843 
13534 
2036 
3129 
1 1771 
6767 
1931 
14329 
264687 
93793 
160874 
5039 
914 
63496 
102340 
15948 
19 
44488 
6055 
22 
5238 
24382 
3378 
73 
9377 
4547 
10081 
1372 
3540 
33663 
291 
16127 
7000 
188949 
86532 
120417 
42399 
32997 
63309 
14709 
164 
67753 
62130 
91 
10234 
583 
1055 
3103 
286 
1443 
3066 
3194 
153101 
140955 
12148 
4158 
4158 
7 703 
386 
19258 
147535 
19080 
4844 
395 
675 
11275 
2584 
7421 
213066 
191112 
21954 
675 
675 
10005 
11275 
2697 
2897 
2897 
22613 
12374 
31544 
8981 
43 
152 
3704 
8105 
2517 
12886 
12494 
22407 
1200 
139025 
79411 
59614 
10628 
10622 
48987 
79 
1666 
2582 
104568 
513 
109408 108895 
513 
513 
513 
54 
2330 
5720 
46470 
42 
19741 
2252 
18674 
9996 
1285 
108563 
74367 
32207 
20927 
20927 
1285 
9996 
001 
003 
062 
066 
1000 
1010 
1011 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
062 
064 
208 
216 
476 
484 
616 
632 
636 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS-BAS 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 3 
2711.19 PR 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
ANTILLES NEERLAND 
VENEZUELA 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
INDONESIE 
M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1079 
359 
384 
524 
2336 
1388 
947 
932 
69 
384 
524 
987 
89 
918 
907 
. . 
728 
767 
728 
29 
25 
290 
290 
290 
B U T A N E S C O M M E R C I A U X . DESTINEES A A U T R E S U S A G E S 
14262 
13944 
27532 
25065 
2232 
21479 
127 
938 
1353 
3202 
653 
2993 
568 
557 
1089 
14080 
2839 
3703 
4856 
4064 
849 
464 
8226 
1206 
5995 
3627 
1108 
167238 
105578 
61657 
10445 
8768 
25638 
25574 
5896 
61C 
2357 
f 
396 
3 
91 
1126 
1074 
339/ 
3826 
1B791 
9264 
9527 
102 
94 
9424 
3152 
2522 
2348 
2044 
2433 
81 
40 
554 
11 730 
306 
1897 
334 
464 
1752 
982 
255 
1950 
32931 
12498 20433 
675 
121 
7635 
12123 
2186 
2 
3 
5264 
856 
2 
653 
2950 
477 
3 
1089 
597 
1031 
155 
515 
4387 
25 
1984 
1108 
23411 
8314 
16097 
5186 
4079 
8274 
1637 
272 
8068 
7958 
87 
1223 
62 
95 
325 
36 
199 
398 
433 
19165 17670 
1486 
421 
470 
1029 
35 
2630 
17355 
2673 
709 
56 
96 
1222 
366 
1053 
28183 
23423 
2739 
99 
96 
1418 
122? 
301 
301 
301 
3021 
1523 
4213 
1 106 
60 
127 
42? 
889 
37? 
2012 
1923 
2992 
191 
18850 10488 
8382 
1264 
1261 
7118 
147 
268 
379 
13621 
86 
14501 14416 
88 
86 
86 
1 1 1 
316 
703 
5716 
51 
7631 
273 
2338 
1 133 
164 
13434 
9628 
3908 
2612 
261 1 
164 
1 133 
2711.91 ERDGAS U.ANDERE KOHLENWASSERSTOFFE. IN G A S F O E R M I G E M Z U S T A N D GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES, PRESENTES A L'ETAT 
GAZEUX 
001 
002 
003 
004 
008 
028 
030 
056 
062 .-.-
977 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
NICHT ERM LAENDER 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
301 
002 
003 
304 
306 
008 
030 
08 8 
048 
058 
0 6 ? 
0 64 
2711.99 AND 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM.REP. 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
66155 
3568 
23235133 
20438 
1 1421 
275579 
3448 
4868865 
3500 
433618 
29048370 
57970350 
23336892 
5585088 
279104 
279027 
4872366 
29048370 
29048370 
1106757 
5854 
11128113 
1106767' 
5864' 
5854 
5854 
2664400 
4868515 
7532914 
2864400 
4868515 
4868515 
1 
1 
1 
48081 
9499543 
20426 
217038 
350 
3500 
9788939 
9568050 
220889 
217038 
217038 
3851 
R D G A S U N D A N D E R E G A S F O E R M I G E K O H L E N W A S S E R S T O F F E 
75904 
107094 
218846 
30561 
3255 
15141 
67893 
24519 
7077 
66331 
18629 
13956 
52024 
10484 
17420 
3033 
15141 
962 
1057 
275 
1 
18263 
707? 
15940 
9621 
58847 
1393 
220 
6256 
66331 
30 3 4 
4335 
8 1 
172859 
12071 
1 
655 
18065 
3568 
3619 
6 
11421 
3448 
433618 
473939 38811 
437128 
3510 
3448 
22837 
36705 
28292 
17195 
67893 
001 
002 
003 
004 
008 
028 
030 
056 
06? 
958 
97 7 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
PAYS NON DETERMIN 
SECRET 
58 
58 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7185 
665 
1247377 
39429 
2010 
21958 
687 
156095 
407 
39068 
1506922 
3022015 
1296824 
218269 
22698 
22645 
156502 
524272 
2617 
3263 
662 
688 
3 
2010 
812889 
808881 
4008 
4008 
4008 
269813 113759 
156054 
2711.99 AUTRES GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES 
001 
00? 
003 
004 
006 
008 
030 
038 
048 
058 
063 
054 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG. 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
REP DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
12169 
15714 
27137 
2904 
570 
2206 
10768 
3678 
520 
5687 
187? 
7147 
8038 
1923 
2369 
518 
2206 
196 
160 
37 
801 
801 
487 
153 
44 
549197 
530799 
18398 
17950 
17950 
448 
12 
20636 
1494 
2 
48512 
8736 
39777 
708 
687 
3922 
6137 
4095 
1754 
2731 
520 
1485 
1545 
947 
5687 
311 
602 
84 
64 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
647 VER ARAB EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2646627 
1826145 
21579 
5145095 
450864 
4694241 
99963 
92875 4494468 
99810 
2072185 
2 
2072183 
2072183 
1879920 
2295 
1877625 
25802 
18725 
1826262 
25561 
140210 
00380 
79850 
6256 
6256 
73594 
186671 
186013 
668 
3 
655 
769003 
106081 
663922 
67899 
67893 
596023 
2712 
VASELIN. ROH. ZUR BEARBEITUNG IN B E S T I M M T E N VERFAHREN I M 
SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 V O N A N H A N G IBIS DES GZT 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9! 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
2828 
62 
2776 
2776 
3 
3 
7776 
2788 
2778 
2776 
2712.13 VASELIN. ROH. ZUR CHEMISCHEN U M W A N D L U N G I M SINNE DER 
ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 6 V O N A N H A N G IBIS DES GZT 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9] 
1020 KLASSE 1 
2712.19 V A S 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9I 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
2712.90 VASELIN. N ICHT ROH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG [EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1964 
33 
1922 
192? 
!U A N D E R E R VE 
369 
473 
348 
246 
1822 
1323 
298 
287 
 
4215 
2771 
335 
1028 
8107 
8974 
1131 
1097 
47 
7 
4 4 
103 
59 
44 
44 
1337 
44 
731 
2153 
1418 
737 
733 
768 
34 
124 
908 
784 
124 
124 
71? 
79 
386 
385 
377 
574 
136 
3 
1103 
1079 
24 
1909 
1941 
33 1909 
' 909 
125 
39 
80 
Θ6 
! 193 
53 
1319 
1268 
50 
24 
307 
26 
67 
424 
357 
07 
67 
429 
3 75 
10 
22 
882 
800 
22 
84 
94 
84 
84 
106? 
58 
104 
1277 
1126 
161 
151 
2713 PARAFFIN. ERDOELWACHS. W A C H S AUS B ITUMINOESEN MINERALIEN. 
OZOKERIT. M O N T A N W A C H S , TORFWACHS.PARAFFIN ISCHE RUECKSTAENDE. 
A U C H GEFAERBT 
OZOKERIT. M O N T A N W A C H S ODER T O R F W A C H S . ROH 
004 BR DEUTSCHLAND 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1040 KLASSE 3 
2713.19 OZI 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
60 
60 
23 
86 
110 
110 
2 72 305 5 
396 380 
366 
331 
23 
1 76 
1903 
2318 
313 
2003 
1983 
T A N W A 
455 
492 
584 
204 
2133 
1968 
177 
196 
101 
94 
80 
691 
593 
693 
59 1 
CHS O D E R T O R F W A C H S 
84 
39 
64 
257 
178 
79 
244 
25 
280 
289 
11 
1 
285 
310 
24 
280 
285 
72 
300 
372 
72 
300 
300 
. NICHT R O H 
10 
54 
375 
17 
673 
606 
88 
284 
36 
386 
386 
73 
18 
103 
85 
18 
18 
1 
155 
80 
244 
244 
1 
25 
699 
728 
26 
702 
699 
70 
58 
142 
129 
14 
1 
10 
12 
1 
10 
10 
6 
8 
171 
134 
134 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 5) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2712 
2712.11 
VASELINE 
163020 
75771 
1605 
325983 
60760 
266232 
15049 
14500 
240407 
9777 
15065 
16056 
9 
8 
1 
VASELINE BRUTE. DESTINEE A S 
82510 
393 
82117 
3306 
2785 
75781 
3030 
15303 
7884 
7619 
947 
947 
6671 
22231 
22143 
87 
1? 
76 
51184 
16467 
35707 
10776 
10768 
24932 
SENS DU NO 5 DES NOTES COMPLEMENTAIRES. ANNEXE IBIS DU TDC 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1 147 
1189 
22 
1147 
1 147 
1156 
8 
1147 
1147 
2 
2 
2712.13 VASELINE BRUTE. DESTINEE A UNE T R A N S F O R M A T I O N C H I M I Q U E AU 
SENS DU NO 6 DES NOTES COMPLEMENTAIRES. ANNEXE IBIS DU TDC 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
2712.19 V) 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
2712.90 V> 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
770 
785 
15 
770 
770 
E. DESTINEE A D'AUTRES U S A G E S 
131 
133 
119 
1 14 
518 
391 
128 
175 
15 
3 
16 
42 
26 
10 
16 
IE Q U E BRUTE 
1853 
751 
187 
570 
3628 
2889 
661 
651 
509 
14 
395 
940 
642 
398 
397 
12 
1 
1 7 
1 
31 
30 
1 
1 
344 
13 
1 
68 
426 
368 
68 
68 
66 
26 
96 
95 
1 
1 
181 
238 
56 
3 
667 
495 
03 
63 
765 
780 
15 
705 
765 
6 
21 
43 
12 
31 
31 
350 
40 
22 
426 
403 
23 
22 
8 
62 
6 
26 
102 
76 
26 
26 
195 
85 
18 
15 
334 
319 
16 
16 
46 
47 
2 
46 
46 
460 
23 
67 
672 
486 
86 
86 
70 
3 
23 
23 
11 
46 
67 
67 
5 
5 
6 
5 
10 
28 
90 
4 
134 
127 
7 
4 
153 
43 
12 
210 
209 
8 
2713 PARAFFINE. CIRES DE PETROLE OU DE M I N E R A U X BITUMINEUX. ΟΖΟ. 
KERITE. CIRE DE LIGNITE. CIRE DE TOURBE.RESIDUS PARAFFINEUX. 
M E M E COLORES 
OZOKERITE. CIRE DE LIGNITE OU DE TOURBE. BRUTES 
004 RF D'ALLEMAGNE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1040 CLASSE 3 
101 
9 1.3 
1188 
180 
985 
9 55 
126 
00 
69 
42 
280 
276 
133 
131 
239 
62 
187 
187 
2713.19 OZOKERITE. CIRE DE LIGNITE OU DE TOURBE. AUTRES QUE BRUTES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
l 7 9 
703 
50? 
117 
1204 
1109 
97 
27 
22 
130 
91 
39 
27 
2 
97 
89 
9 
21 
25 
359 
617 
492 
26 
139 
137 
166 
166 
14 
300 
323 
15 
307 
300 
2 
6 
8 
2 
0 
6 
80 
60 
20 
9 
61 
76 
76 
49 
Januar — Dezember 1977 Import 
50 
Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux, 
Ursprung 
Origine 
Nimexe 
1000ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Denmark 
PARAFFIN. ERDOELWACHS. W A C H S A U S B ITUMINOESEN MINERALIEN U N D 
PARAFFINISCHE RUECKSTAENDE. ROH.ZUR BEARBEITUNG IN BEST IMM­
TEN VERFAHREN I M S INNE DER ZUSAETZL. V O n S C H R 5 . A N H . I B I S . G Z T 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
006 VER. KOENIGREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1890 
15708 
5378 
178Θ 
2043 
28833 
23000 
3833 3833 1788 
5358 
1788 
2043 
4 11069 
4 7228 
3831 
3831 
1788 
26 
28 
21 
15682 
15723 
16722 
2 
2 
2713.83 PARAFFIN. E R D O E L W A C H S . W A C H S AUS B ITUMINOESEN MINERALIEN U N D 
PARAFFINISCHE RUECKSTAENDE, ROH/ZUR CHEMISCHEN U M W A N D L U N G . I M 
SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 6 V O N A N H A N G IBIS DES GZT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
61 
60 
36 
38 
PARAFFIN, ERDOELWACHS, W A C H S AUS B ITUMINOESEN MINERALIEN U N D 
PARAFFINISCHE RUECKSTAENDE, ROH. ZU ANDERER V E R W E N D U N G 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1030 KLASSE 2 
3898 2690 4507 80334 80334 
92282 
11352 
597 
414 
80334 
648 
570 
1814 
1310 
503 
414 
49 
405 
2276 
2821 
2801 
21 
805 
124 
857 
3764 1796 
3740 1789 
14 6 
2713.90 PARAFFIN. ERDOELWACHS. W A C H S AUS B ITUMINOESEN MINERALIEN U N D 
PARAFFINISCHE RUECKSTAENDE. ANDERS ALS ROH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER, KOENIGREICH 
007 IRLAND 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
064 UNGARN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
480 KOLUMBIEN 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
676 BIRMA 
720 CHINA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG ¡EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8451 
1924 
15108 
425Θ7 
11005 
62 
2336 
5454 
3381 
8558 
4263 
3915 
629 
792 
558 
572 
1080 
58297 
170486 
79246 
32922 
11137 
299 
2679 
19105 
1327 
466 
1068 10078 
831 
2336 
4236 
340 
6695 
899 
790 
50 
20 
306 
577 
400 
31092 
9149 13775 
4841 17317 
3541 4288 
2 2 9 
24 997 
1276 12032 
1057 3107 4427 529 
1667 
1874 
24 
3509 
71 
10125 3640 
992 131 
80 
167 
24 
13990 
1067 
6973 
1625 
30 
644 
105 
138 
80 
101 
18888 14206 
17386 12997 
1521 1209 
250 109 
3 21 
67 319 
1204 780 
2714 B ITUMEN. PETROLKOKS UND ANDERE RUECKSTAENDE AUS ERDOEL ODER 
OEL A U S B ITUMINOESEN MINERALIEN 
2714.10 B I T U M E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
064 UNGARN 
070 ALBANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
236744 
123062 
305822 
131642 
81694 
32391 
9186 
111169 
3716 
2159 
1039409 
879359 
160061 
36212 
32496 
2842 
194832 
24908 
135591 
61 
2159 
387021 
365788 
11263 
142 
81 
2159 
386 
9708 
5 
87132 
23335 
32 
17 
1 
33542 
47891 
585 
125 
5 
10181 112473 
10098 9 
83 112464 
83 24 
24 
631 
110574 82148 
110504 82019 
70 130 
1 6 
52 
2 1483 
85 
1808 
1670 38 
217 
309 
9599 
1329 
43 
319 
134 
1616 
536 
393 
692 
151 
15890 
11549 
4141 
2452 
17 
1236 
453 
8360 10636 
8960 
73 
31594 
28028 
3688 
3566 
43 
43 
12 
288 
2602 
3008 2931 77 
81006 
81808 
21 20 
113 
99 
15 
61 
20 
255 
9367 
1778 
869 
214 
1491 
15296 
11480 
3818 
456 
29 
3360 
113376 
97940 
32391 
93 
243812 
211327 
32485 
32391 
32391 
PARAFFINE. CIRES DE PETROLE OU DE M I N E R A U X B ITUMINEUX. RESI­
DUS PARAFFINEUX. BRUTS. DESTINEES A SUBIR UN TRAITEMENT DE. 
FINI A U SENS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 5. ANNEXE IBIS. TDC 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
006 ROYAUME­UNI 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
204 
2115 
638 
2?8 
370 
3518 
2988 
551 
551 
228 
630 
228 
320 
1376 
827 
648 
548 
228 
45 45 
8 
2070 
2086 
2084 
2 
2 
2713.83 PARAFFINE. CIRES DE PETROLE OU DE M I N E R A U X BITUMINEUX.RESI 
DUS PARAFFINEUX. BRUTS.DESTINEES A UNE T R A N S F O R M A T I O N CHIMI ­
QUE A U SENS DU NO 6 DES NOTES COMPLEMENTAIRES.ANN. IBIS. TDC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
61 
61 
PARAFFINE. CIRES DE PETROLE OU DE M I N E R A U X B ITUMINEUX. 
RESIDUS PARAFFINEUX. BRUTS. DESTINES A D'AUTRES USAGES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1030 CLASSE 2 
713 
1038 
1392 
7877 
11347 3249 
221 
131 
7877 
7877 
196 
215 
679 
430 
149 
131 
20 
752 
778 
1095 
1087 
8 
497 
178 
696 
682 14 
61 
61 
383 
380 
3 
2 555 34 
612 690 21 
2713.90 PARAFFINE, CIRES DE PETROLE OU DE M I N E R A U X B ITUMINEUX. 
RESIDUS PARAFFINEUX. AUTRES QUE BRUTS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
676 BIRMANIE 
720 CHINE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2714 B ITUME DE PETROLE. COKE DE PETROLE ET AUTRES RESIDUS DES 
HUILES DE PETROLE OU DE M I N E R A U X B I T U M I N E U X 
2714.10 B ITUME DE PETROLE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
064 HONGRIE 
070 ALBANIE 
400 ETATSUNIS 
476 ANTILLES NEERLAND. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
23 
23 
83 
57 
26 
281 1 
985 
4681 
15712 
3913 
431 
678 
1257 
807 
2077 
1827 
3016 
167 
252 
143 
126 
310 
15439 
56128 
28599 
11091 
5696 
134 
776 
4619 
15439 
15439 
546 
1640 
1790 
188 
243 
671 
1474 
7 
. 
8695 
4188 
2409 
2146 
1 
7 
256 
542 
263 
604 
3416 
402 
578 
931 
81 
1688 
465 
596 
16 
9 
67 
176 
88 
9985 
5230 
4766 
1744 
94 
237 
2775 
1052 
44 
3710 
1081 
7 
250 
31 
40 
143 
7 
8409 
5898 
614 
186 
4 
24 
303 
1107 
380 
2293 
528 
8 
173 
22 
72 
36 
34 
30 
4887 
4316 
373 
79 
6 
90 
703 
76 
1 19 
1906 
616 
424 
102 
37 
650 
454 
101 
719 
46 
4917 
3173 
1744 
1239 
9 
366 
139 
9 
2 
12 
118 
929 
51 
1172 
1089 
103 
51 
52 
25 
1 1 
139 
3770 
785 
216 
60 
419 
1 
226 
222 
5824 
4730 
1193 
251 
20 
943 
18472 
8436 
21376 
10714 
6639 
2884 
769 
6464 
200 
177 
78288 
86888 
10699 
3108 
2908 
219 
15695 
1568 
9141 
2? 
744 
11 
177 
27424 
26476 
947 
26 
15 
177 
57 
887 
4 
67 
1015 
948 
67 
67 
1 
4 
1 
6464 
8555 
6 
8549 
9 
9 
37 
1 
6519 
1931 
6 
2 
8485 
8458 
7 
5 
2096 
3185 
103 
14 
1 
5399 
5384 
16 
1 
679 
29? 
312 
14 
121 
1418 
1297 
121 
121 
6598 
8698 
8698 
8734 
7778 
9 
2884 
9 
19414 
16521 
2893 
2884 
2884 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1040 KLASSE 3 
2714.30 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
PETROLKOKS 
1016 
1 1848 
79815 
213608 
159050 
4831 
14987 
1059 
18357 
38992 
2952642 
17959 
156235 
5825 
3677193 485449 
3211744 
3015989 
21051 
156237 
39519 
8 
73 
10253 
25795 
19 
9329 
1 136821 
100389 
3268 
1285956 
38129 1249826 
1149437 
19 
100389 
76 
51467 
65094 
900244 
5348 
1022266 
118863 
905593 
900244 
5350 
2 6 
103 
35774 
63090 
1040 
9028 
38992 
434641 
50498 
2557 
636431 98992 
537439 
447422 
1 197 
5049B 
39519 
120262 
3 
433! 
6262 
258010 
389610 
120351 
269259 
269259 
11093 
20 
265 
5652 
501 1 
56825 
67773 10948 
56825 
56825 
9 9!. 
11673 
69194 
8725 
166100 
17959 
274856 81855 
192801 
192801 
8742 
2714.91 RUECKSTAENDE AUS ERDOEL ODER OEL AUS B ITUMINOESEN MINERALIEN 
ZUR RUSSHERSTELLUNG 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 
1020 KLASSE 1 
22777 
1943 
21082 
312419 
358242 
46822 
312419 
312419 
18814 
1939 
18359 2723 
203374 94293 
20 
20 
221734 
18369 
203374 
203374 
117769 
23478 
94293 
94293 
14752 
18715 
3963 
14762 
14752 
2714.99 RUECKSTAENDE A U S ERDOEL ODER OEL AUS B ITUMINOESEN MINERA. 
LIEN. AUSGEN. B ITUMEN. PETROLKOKS U N D ZUR RUSSHERSTELLUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR9) 
1020 KLASSE 1 
8232 
3782 
13203 
1299 
2471 
31323 
29775 
1548 
1546 
1077 
2430 
10203 
1 
14080 
13934 
168 
156 
1352 
248 
485 
1566 
3808 
3860 
155 
155 
68 
55 
332 
332 
439 
431 
192 
227 
6987 
4768 
1219 
l 21 9 
1269 
1262 
7 
7 
2716 NATURASPHALT: B ITUMINOESE SCHIEFER U N D SANDE; ASPHALTGESTEIN 
NATURASPHALT; B ITUMINOESE SCHIEFER U N D SANDE; ASPHALTGESTEIN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
472 TRINIDAD U.TOBAGO 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1 030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
2718 B ITUMINOESE GEMISCHE AUF GRUNDLAGE V O N NAT URAS P HAL T .B IT UME N. 
MINERALTEER ODER MINERALTEERPECH 
BITUMINOESE GEMISCHE AUF GRUNDLAGE V O N NATURASPHALT. 
B I T U M E N . MINERALTEER ODER MINERALTEERPECH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
13719 
31260 
26916 
2734 
605 
10493 
4094 
1073 
1 122 
211 
1 10 
102 
28078 
444 
200 
631 
453 
56 
511 
510 
1 
2 
840 
860 
2558 
88 
9 
4550 
4548 
123137 
7690 
4921 
2598 
17035 
14716 
171808 
139596 
32213 
17220 
14781 
14716 
18 
8540 
5939 
14538 
18 
14619 
8540 
5979 
5939 
2 
157 
8 
1245 
2203 
968 
1246 
1245 
107 
1494 
89 
1878 
109 
1787 
1497 
94 
89 
5 
2377 
15 
1864 
94 
4391 2397 
1994 
1864 
94 
94 
118642 
7587 
752 19 
460 
48 
127625 
127000 
628 
478 
48 
4 8 
4490 
36 
50 
2995 
8546 
18692 
6031 
11681 
3016 
8546 
8546 
10 
2466 
37 
2513 
2476 
37 
37 
46 
1468 
90 
400 
20 
2170 
1606 
564 
644 
20 
70 
16 
26 
57 
1 14 
1040 CLASSE 3 
2714.30 COKE DE PETROLE 
001 
00? 
003 
004 
006 
024 
0?8 
038 
048 
056 
400 
404 
578 
732 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2714.91 RI 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
348 
643 
3203 
30515 
38682 
504 
1465 
102 
2B88 
1290 
195703 
2077 
7772 
1910 
287208 
73405 
213803 
204705 
2083 
7773 
1327 
7 
9 
507 
5608 
1 
2120 
63366 
4752 
1024 
77394 
6131 
71283 
66511 
1 
4752 
19 
7504 
13202 
44863 
337 
86931 
20730 
46200 
44863 
338 
5 
19 
6567 
18746 
101 
768 
1290 
44744 
2683 
886 
76864 
26338 
50518 
46509 
111 
2683 
1327 
15341 
504 
520 
19876 
38293 16360 
20944 
20944 
1024 
3 
14 
1008 
1 109 
4782 
8918 
2134 
4782 
4782 
HUILES DE PETROLE O U DE M I N E R A U X BITUMINEUX P O U R 
DES NOIRS DE C A R B O N E 
1689 
154 
1512 
23079 
28436 
3357 
23079 
23079 
2 
2 
1297 
15227 
18624 1297 
16227 
15227 
1450 
154 
215 
6778 
8697 
1819 
6778 
6778 
337 
610 
2663 
945 
18071 
2077 
24707 
3812 
21096 
21095 
947 
239 
1074 
1313 
239 
1074 
1074 
2714.99 RESIDUS DES HUILES DE PETROLE OU DE M I N E R A U X B ITUMINEUX. 
AUTRES Q U E BITUME ET COKE DE PETROLE ET POUR FABRICATION DES 
NOIRS DE CARBONE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
599 
332 
1055 
737 
792 
2879 
2664 126 
125 
105 
214 
793 
2 
1176 
1140 
36 
35 
1 18 
71 
69 
15? 
359 
29 
29 
34 
34 
49 
49 
348 
289 
69 
59 
2716 BITUMES NATURELS ET ASPHALTES NATURELS: SCHISTES ET SABLES 
B ITUMINEUX: ROCHES ASPHALTIQUES 
BITUMES NATURELS ET ASPHALTES NATURELS: SCHISTES ET SABLES 
BITUMINEUX; ROCHES ASPHALTIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
563 
158 
419 
287 
3923 
1546 
7057 
1499 6667 
3965 
1560 
1546 
4 
1891 
610 
2511 
4 
2507 
1891 
817 
610 
52 
3 
312 
384 
71 
312 
312 
383 
19 
493 
64 
439 
383 
.36 
19 
381 
16 
480 
79 
401 
381 
16 
16 
2718 MELANGES B ITUMINEUX A BASE D'ASPHALTE OU DE BITUME NATUREL. 
DE B ITUME DE PETROLE. DE G O U D R O N MINERAL OU DE BRAI DE 
G O U D R O N MINERAL 
MELANGES B ITUMINEUX A BASE D'ASPHALTE OU DE BITUME NATUREL. 
DE B ITUME DE PETROLE. OE G O U D R O N MINERAL OU DE BRAI DE 
GOUDRON MINERAL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 003 PAYS-BAS 
2651 
5223 
3999 
392 
677 
2317 
1658 
197 
736 
704 
48 
39 
2520 
113 112 1 
144 142 2 2 
2 
125 
130 130 411 411 
385 
147 
39 
6 
170 
9 
707 
670 
137 
178 
9 9 
177 
5 
14 
719 
886 
1880 
261 
1809 
724 
886 
886 
15 239 
283 264 9 
7 176 34 109 
369 218 143 137 
9 5 
177 
717 
73 
12 
51 
Januar — Dezember 1977 Import 
52 
Jenvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
2718.00 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 
1010 1011 
1020 
102 1 
001 
002 
003 
004 
005 
038 
030 
036 
038 
043 
043 
058 
063 
977 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
2717 ELE 
2717.00 ELE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ANDORRA 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VERTRAULICH 
37526 
319 
12327 
2348 
867 
2246 
3174 
54? 
131958 122224 
9736 
9495 
5553 
52 
915 
82? 
144 
231 1 
963 
19053 
14841 
4212 
4145 
3182 
8537 
62 
53 
124 
6 30 
323 
1 
15088 
13819 
1248 
1248 
755 
64 
403 
70 
25 
32 
289 
2388 
1916 
464 
449 
127 
25293 
200 
865 
756 
65 
207 
53814 
62538 
1077 
1077 
84 6 
2 38 7 
1 
469 
3 3? 
1 
3 
968 
28094 
26741 
1363 
1353 
385 
119 
4 
168 
1 
25 1 
530 
2630 
1412 
1118 
950 
169 
18 
9136 
4 6 
2 
9241 
9194 
47 
4? 
4 8 6 
76 
I28 
9 
1990 
1784 
226 
776 
39 
KTRISCHER S T R O M 
KTRISCHER S T R O M 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
STADT-, FERN·. WASSER· . GENERATORGAS UND AEHNL. GASE 
S T A D T . FERN.. WASSER.. GENERATORGAS UND AEHNL. GASE 
2718 
2718.00 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
2798 W A R E N DES KAP. 27.ALS SCHIFFS UND LUFTFAHRZEUG 
2798.00 W A R E N DES KAP. 27.ALS SCHIFFS UND LUFTFAHRZEUG 
950 SCHIFFSBEDARF 704 704 
12173 
6318 
19280 
19276 
801 
797 
12173 
6303 
18476 
18476 
1000 WELT 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
704 
704 
704 
704 
2718.00 
004 R F D ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3924 
15? 
24 19 
1689 
139 
54 7 
1759 
559 
23197 18369 
4836 
4796 
2416 
78 
244 
506 
64 
679 
463 
5184 
3618 
1566 
1564 
1 101 
Ί4Θ7 
36 
30 
157 
53 
298 1 
3968 
3403 
663 
553 
21? 
44 
202 
72 4 
15 
282 
1130 
737 
393 
386 
91 
1294 
30 
178 
509 
14 
73 
4887 
4068 
809 
609 
529 
774 
3 
161 
787 
1 
3 
385 
4688 
3890 
897 
697 
31 1 
37 
6 
1 19 
2 
141 
525 
1427 
810 
817 
786 
171 
70 
1421 
34 
3 
1513 
1476 
37 
37 
273 
185 
83 
30 
732 
687 
164 
164 
51 
2717 
ooi 
007 
00 1 
0114 
006 
0 78 
090 
03 6 
0.18 
0 4 7 
0 4 3 
068 
06? 
97/ 
2717.00 ENE 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYSBAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
REP DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
SECRET 
ENERGIE ELECTRIQUE 
RGIE ELECTRIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9774 
54712 
10501 
31895 
112 
7242 
19213 
144969 
115095 
17381 
300 
764 
1396 
4439 
417793 106995 
306360 
304200 
286519 
2160 
66 
16320 
9878 
991 10 
115095 
1396 
4439 
248303 
28264 
216601 
214205 
214205 
1396 
3834 1 
10429 
1 12 
36170 
17381 
300 
102734 
48883 
53861 
53851 
36170 
51 
14016 
623 
4771 
14067 
14087 
26556 
16102 
10453 
9689 
9689 
764 
774? 
19213 
28134 
2879 
28466 
26455 
26455 
2718 
2718.00 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
GAZ D'ECLAIRAGE, GAZ PAUVRE. GAZ A L'EAU ET GAZ SIMILAIRES 
GAZ D 'ECLAIRAGE. GAZ PAUVRE. GAZ A L'EAU ET GAZ SIMILAIRES 
941 
4 80 
1462 
1448 
4 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 34 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
2798 M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 27 DECLAREES C O M M E PROVISION 
2798.00 M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 27 DECLAREES C O M M E PROVISION 
950 AVITAILLEMSOUTAGE 543 543 
941 
464 
1400 
1406 
11 
6 
3 
1000 M O N D E 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
543 
543 
643 
543 
Januar—Dezember 1977 Export Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
STEINSALZ. SIEDESALZ. SEESALZ. PRAEPARIERT. SPEISESALZ. 
REINES N A T R I U M C H L O R I D . SALINEN MUTTERLAUGE. MEERWASSER 
SALZ U N D REINES N A T R I U M C H L O R I D ZUR SPALTUNG IN NA UND CL Z U M 
HERSTELLEN ANDERER ERZEUGNISSE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
288 NIGERIA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
40726 
983725 
1 1094 
4449 
21468 
129195 
47308 
45559 
1288065 
1040909 
247148 
198319 
198024 
48829 
47171 
983725 
2400 
986199 
983773 
2426 
2424 
2423 
2 
11090 
1 
11116 
11094 
23 
! 1 
2? 
22 
41120 
41113 
2501.14 SALZ U N D REINES N A T R I U M C H L O R I D . VERGAELLT ODER ZU INDU STRIELLEN ZWECKEN. AUSGEN. SPALTUNG IN NA U N D CL. HALTBAR 
M A C H E N ODER ZUBEREITEN V O N LEBENSMITTELN 
4449 
21468 
126794 
47308 
45559 
249608 
4929 
244879 
195874 
195588 
48805 
47149 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
030 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
0.36 
216 
3 64 
368 
272 
288 
318 
35? 
378 
390 
458 
46? 
647 
701 
706 
708 
740 
800 
801 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
2501.18 SPEISESALZ 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
LIBYEN 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KONGO 
TANSANIA 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VER. ARAB. EMIRATE 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
WELT 
INTRA-EG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
46571 
116482 
37432 
146434 
48643 
22444 
133558 
88007 
883024 
567339 
105687 
99251 
98768 
6435 
2316 
28588 
86064 
980 
1 1187 
1Θ55 
1930 
22913 
14305 
25631 
37665 
17311 
909 
1497 
1626 
2141 
3358 
63436 
2302 
4913 
9625 
3573 
807 
1735 
10111 
5870 
3874 
2236 
10643 
6401 
2936 
418497 
167822 
250876 
96276 
82953 
154304 
104155 
10097 
101416 
20885 
1639 
1424 
59283 
77646 
278901 
196435 
83487 
81706 
81277 
1761 
1071 
5678 
35649 
502 
1371 
2 
5873 
8798 
3413 
19422 
7929 
84 
1609 
1111 
3228 
22005 
2277 
1796 
2000 
382 
1 144 
2744 
1672 
106 
1246 
3437 
53 
2617 
148139 
67873 
88288 
34054 
31066 
54190 
40984 
14806 
23 
9844C 
54 
30655 
4476 
160569 
149082 
11498 
776C 
7754 
3737 
948 
5747 
136 
10790 
303 
247 
5 
1 K 
36 
139 
70C 
8?5 
1 
95 
11 
163 
187 
20146 
17344 
2801 
1361 
130C 
144Γ 
41! 
4236 
43167 
46950 
35160 
5863 
136806 
129513 
8093 
5863 
5863 
230 
230 
247 
21 
1267 
400 
I960 
1638 
424 
402 
2 
15C 
44019 
156 
373 
136 
32 
10706 
8279 
4351 
1497 
4 
14 
46! 
14 
17! 
7/2 
119 
4671 
54 
252 
792 
424 
51 
82029 
44856 
37174 
24272 
23472 
12854 
1016 
32238 
16109 
4827 
53460 
63174 
286 
219 
209 
67 
67 
22503 
216 
25 
9 
202 
23107 
22763 
354 
354 
347 
260 
198 
21020 
8460 
34122 
29938 
4184 
3548 
3548 
636 
10 
649 
126 
187 
IBI 
16909 
6369 
8560 
8943 
4823 
17 
1025 
21 
40182 
3117 
9626 
1398 
285 
2396 
4144 
3516 
990 
6414 
5924 
263 
140308 
23421 
118887 
32552 
23264 
84333 
60793 
SEL G E M M E . DE SALINE. SEL M A R I N . SEL PREPARE POUR LA TABLE. 
CHLORURE DE S O D I U M PUR. EAUX MERES DE SALINES. EAU DE MER 
SELS ET CHLORURE DE S O D I U M PUR. DESTINES A LA SEPARATION 
NA DE CL POUR FABRICATION D'AUTRES PRODUITS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
288 NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
630 
4/83 
285 
216 
268 
1514 
471 
31 19 
11604 
5974 
5828 
7771 
7256 
3355 
3219 
4783 
32 
4828 
4790 
30 
34 
32 
285 
288 
288 
2 
2 
2 
626 
844 
841 
1 
' 
2 
216 
268 
1482 
471 
3119 
5845 
267 
6688 
2235 
2223 
3353 
3217 
1 
1 
1 
1 
2501.14 SELS ET CHLORURE DE S O D I U M PUR.DENATURES OU POUR USAGES IN­
DUSTRIELS. AUTRES QUE LA SEPARATION NA DE CL. CONSERVATION 
OU PREPARATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
376 
217 
169 
155 
1 17 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8 
18 
2916 
882 
8 
592 
4796 
28 
4769 
4047 
3951 
722 
592 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
216 
264 
268 
272 
288 
318 
352 
378 
390 
458 
462 
647 
701 
706 
708 
740 
800 
801 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
2601.16 SEL 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
LIBYE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CONGO 
TANZANIE 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
EMIRATS ARAB UNIS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR 9| 
EXTRA-CE IEUR-9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
1643 
2447 
587 
7790 
790 
436 
1703 
1687 
11729 
9489 
2239 
1931 
1906 
308 
175 
162 
1774 
351 
26 
29 
1232 
1620 
5474 
3610 
1864 
1717 
1699 
147 
83 
L'ALIMENTATION H 
1265 
4053 
230 
683 
31 1 
122 
968 
560 
1423 
2198 
859 
123 
104 
117 
1 15 
251 
5799 
210 
178 
434 
173 
142 
132 
650 
183 
14,3 
101 
.3 96 
310 
321 
24909 
8190 
16720 
5574 
4761 
11 123 
8116 
190 
1000 
86 
215 
3 
136 
483 
1 13 
824 
242 
57 
3 
1 14 
82 
2?? 
2398 
204 
74 
1 
ΙΟΙ 
44 
74 
160 
67 
9 
62 
138 
9 
207 
8080 
2112 
5968 
1576 
1279 
4432 
3609 
661 
4 
1979 
21 
268 
37 
3222 
2991 
230 
106 
103 
124 
82 
UMAINI 
428 
29 
633 
87 
88 
1 
9 
8 
15 
21 
66 
1 
71 
4 
34 
7 5 
1 
1 
1771 
1274 
497 
170 
170 
376 
108 
317 
?43 
145 
79 
653 
822 
31 
29 
29 
217 
94 
1790 
1776 
16 
7 
8 
407 
57 
506 
485 
81 
55 
55 
76 
13 
5 
12 
37 
72 
30 
42 
39 
1 
13 
2690 
13 
1 
12 
19 
? 
609 
932 
407 
101 
1 
3 
16 
? 
6 
64 
71 
353 
2 
7 
24 
20 
2 
5668 
2860 
2808 
2000 
1965 
899 
66 
1047 
10C 
IC 
' 
1' 
1221 
116' 
61 
57 
53 
2 
36 
9 
20 
8 
812 
66 
384 
317 
185 
3 
31 
5 
3298 
104 
433 
66 
12 
99 
124 
127 
49 
233 
281 
17 
7868 
962 
8705 
1426 
958 
5279 
4205 
24 
6 
18 
17 
309 
1 10 
4 
549 
6 
643 
452 
439 
91 
53 
Januar — Dezember 1977 Export 
54 
Jenvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
REINES N A T R I U M C H L O R I D U N D SALZ. KEIN SPEISESALZ. N ICHT VER-
GAELLT. N ICHT FUER INDUSTRIELLE ZWECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
2501.60 SAL I 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
33453 
584396 
8075 
609670 
4284 
18618 
17249 
87661 
154169 
822863 
261109 
25331 
1389 
18279 
6680 
149! 
310 
3726 
2897879 
1383406 
1334278 
1309496 
1285012 
24760 
9534 
TTERLAUI 
326 
248 
78 
478 
57323 
7660 
372 
6570 
67129 
20077 
405798 
18073 
25331 
2 
2 
302 
2 
610677 
139433 
471246 
471172 
469328 
73 
3 
532 
232 
800 
3 
5 
490 
6410 
1671 
3839 
3724 
3234 
ΙΟΙ 
18 
3E: M E E R W A S S E R 
13 
7 
6 
2 
2 
3545 
2871 
10672 
2700 
18190 
46 
55029 
18888 
38142 
3B075 
19886 
66 
66 
18 
16 
9836 
526526 
606339 
2998 
1318 
490 
20526 
115291 
362152 
239261 
802 
4599 
288 
3696 
1908294 
1168033 
738261 
719291 
716836 
1B965 
5Θ55 
112 
112 
19261 
233 
55 
12 
1 
5 
19869 
19550 
309 
116 
115 
193 
173 
177 
127 
50 
343 
15 
245 
104 
1 14 
16759 
1 
6441 
12058 
1368 
95 
88 
2028 
1203 
8 
78 
44004 
17681 
26423 
21451 
20037 
4972 
3419 
0 
2 
4 
2602.00 
SCHWEFELKIES.NICHT GEROESTET 
SCHWEFELKIES.NICHT GEROESTET 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1671 
19603 
1560 
636 
24888 
2533 
21720 
21649 
21248 
33 
5 
28 
1666 19603 
1560 
23799 2466 
21344 
21344 
21248 
412 
88 
340 295 
2603 
003 
004 
006 
006 
008 
032 
036 
0.38 
040 
042 
050 
304 
308 
212 
?40 
27? 
284 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
2503.10 S 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
NIGER 
ELFENBEINKUESTE 
BENIN 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
SCHWEFEL ALLER ART. AUSGEN. SUBLIMIERTER. GEFAELLTER ODER 
KOLLOIDER SCHWEFEL 
CHWEFEL.ROH 
2603.90 SCH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
316361 
8150 
157545 
297915 
67890 
20040 
46616 
36079 
37605 
70652 
39800 
24050 
30650 
139578 
12200 
8100 
13655 
333473 
850188 
483288 
252544 
140378 
230743 
35460 
ICHT R O H 
769 
10913 
12844 
2835 
174076 
2 
67890 
42411 
36079 
323616 
242970 
80539 
78505 
7B505 
2033 
1255 
13 
1035 
3152 
140700 
8035 
157545 
297913 
20040 
4205 
37605 
70650 
39800 
24050 
30650 
139578 
12200 
8100 
13655 
1006786 
804224 
402663 
173901 
61850 
228662 
34160 
419 
22 
671 
1586 
10 
60 
60 
60 
1176 
1178 
1769 
1789 
233 
43 
573 
9412 
144 
61,3 
9656 
1447 
144 
41 
103 
55 
48 45 
10 
5 
14 
30 
264 
9657 42B55 2407 
58 56348 66 294 
3 58064 
3 55664 
3 55573 390 
23 
23 
23 
CHLORURE DE S O D I U M PUR ET SELS. NON POUR A L I M E N T A T I O N 
H U M A I N E . PAS DENATURES. AUTRES QUE POUR USAGES INDUSTRIELS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
288 NIGERIA 
348 KENYA 
400 ETATSUNIS 
847 EMIRATS ARAB UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2601.60 EAU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
2187 
11121 
235 
79B0 
380 
230 
521 
1361 
2824 
13137 
3918 
896 
162 
150 
346 
130 
126 
153 
46889 
24016 
22874 
21357 
20778 
1312 
588 
>E SALINES 
82 
43 
40 
76 
1046 
205 
22 
99 
970 
284 
5467 
261 
896 
1 
1 
123 
9631 
2419 
7112 
7078 
6927 
34 
2 
EAU 
4 
2 
2 
42 
14 
227 
468 
283 
176 
137 
45 
34 
7 
26 
14 
58 
26 
139 
3 
360 
98 
264 
249 
1 10 
5 
6 
2 
2 
470 
10030 
7869 
126 
64 
31 
391 
1854 
5922 
3582 
56 
197 
17 
147 
31228 
18982 
12248 
11487 
11372 
758 
275 
2 
2 
1599 
18 
11 
3 
1 
1875 
1631 
44 
9 
9 
35 
22 
60 
35 
15 
17 
3 
8 
21 
6 
490 
127 
806 
38 
14 
11 
144 
113 
3 
6 
2038 
543 
1496 
1065 
987 
430 
277 
20 
3 
17 
4 46 
333 
943 
37 
1388 
50 
1348 
1332 
1328 
16 
2602 
2602.00 
PYRITES DE FER NON GRILLEES 
PYRITES DE FER N O N GRILLEES 
004 R F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
317 
430 
128 
300 
1383 
455 
610 598 569 
316 
430 
126 
1039 
447 
693 
593 
569 
8 
6 
3 
1 
2 
2 
2603 
2603.10 
SOUFRES DE TOUTE ESPECE. SAUF SOUFRE SUBLIME. PRECIPITE OU 
COLLOIDAL 
SOUFRES BRUTS 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
240 NIGER 
272 COTE-D'IVOIRE 
284 BENIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2603.90 SC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
15344 
350 
6174 
11091 
3329 
824 
3017 
1953 
1600 
2998 
1596 
968 
1188 
5245 
534 
366 
634 
57879 
38407 
21272 
12077 
7400 
9195 
1693 
9756 
332E 
2842 
1953 
17837 
12832 
600E 
4797 
479/ 
20E 
136 
RES Q U E BRUTS 
101 
827 
768 
348 
4 
12É 
23E 
6034 
346 
6174 
11091 
824 
175 
1600 
2998 
1596 
968 
11 SB 
5245 
534 
366 
634 
39883 
23847 
16238 
7255 
2599 
8981 
1551 
60 
2 
143 
10 
10 
36 
6 
96 
60 60 62 62 23 6 17 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Besti mmung 
Destination 
006 
030 
0 96 
098 
048 
066 
7HH 
616 
6?4 
666 
800 
2503.90 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ROUMANIE 
NIGERIA 
IRAN 
ISRAEL 
BANGLA DESH 
AUSTRALIE 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2503.90 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
066 RUMAENIEN 
288 NIGERIA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
666 BANGLADESH 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
620 
950 
2118 
4364 
1722 
964 
677 
670 
69? 
1324 
179 
63988 
28591 
26395 
10890 
8177 
13501 
3227 
1000 
230 
607 
430 
4289 
40 
964 
380 
633 
17 
1300 
18414 
4728 
13888 
5580 
5485 
7133 
2147 
974 
179 
938 
50 
50 
2 
736 
5001 
1335 
3868 
1814 
1290 
2053 
464 
728 
45 
1631 
366 
18 
4267 
848 
3409 
2739 
77? 
666 
9583 
9556 
21 
26 
208 
341 
15 
30 
125 
35 
2 
24 
16486 
11829 
3868 
501 
490 
3155 
367 
2 
5 
1 
122 
21 
183 
1243 
294 
949 
456 
140 
493 
349 
2504 
2604.10 
NATUERLICHER GRAPHIT 
NATUERLICHER GRAPHIT. KRISTALLIN 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
006 VER­ KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2604.60 NATI 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
056 
204 
208 
616 
6 36 
W E L T 
INTRA-EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2506 NA1 
2605.10 NA1 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
MAROKKO 
ALGERIEN 
IRAN 
KUWAIT 
303 
2213 
245 
227 
165 
369 
720 
297 
153 
763 
1754 
8728 
2972 
3764 
2881 
625 
305 
567 
1572 
187 
974 
183 
1443 
8223 
3455 
2770 
2309 
510 
345 
116 
291 
2213 
226 
207 
185 
732 
220 
297 
153 
263 
1754 
8419 
2929 
3490 
2655 
536 
267 
567 
437 
81 
21 
3 
1084 
830 
234 
189 
1 /7 
46 
133 
3 
130 
105 
81 
12 
89 
29 
20 
9 
663 
383 
171 
28 
5 
143 
1882 
1442 
420 
326 
81 
69 
3 5 
162 
137 
26 
TUERLICHE SANDE. A U C H GEFAERBT.AUSGEN. METALLHALTIGE SANDE 
TUERLICHE SANDE FUER INDUSTRIELLE ZWECKE 
20 
32 
64 
8 
56 
52 
20 
4 
24 
39 
68 
67 
2 
2 
94 
l 02 
204 
1416 
2480 
688 
1914 
1 757 
244 
93 
64 
620815 
238286 
1035265 
950610 
1193335 
94736 
522B8 
112572 
137875 
277053 
62712 
467403 
145132 
13144 
69426 
114099 
96 
23546 
1324 
968 
1513 
17704 
26119 
239590 
72685 
3481 
125 
8355 
208 
1044 
191 
89074 
142631 
1000 
12462 
839 
76 
150 
15 
201 
787 
43 
500608 
720128 
4043 
20 
280238 
123 
2201 
6 
24 
20 
90 
187 
2 
1320 
10 
74 
1 
1 
7119 
28 
1 
41644 
786 
320 
28 
500 
2167 
209347 
241794 
317 
1254 
36 
44 
5755 
122 
805 
31884 
8 
83 
2679 
324 
590837 
795334 
196416 
397374 
85803 
35483 
103324 
103683 
164018 
43820 
79088 
2304 
7855 
2690 
112423 
23306 
802 
354 
1007 
8761 
23 
258 
31 1 
31 
16645 
849 
8439 
14190 
86 
38 
392 
146 
28 
59 
6 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
113 
146 
125 
371 
171 
170 
1 16 
134 
103 
185 
106 
6857 
2296 
3362 
1237 
796 
1960 
467 
174 
34 
97 
71 
357 
7 
170 
48 
139 
3 
18? 
2206 
452 
1764 
579 
557 
I 0 0 4 
278 
171 
726 
257 
489 
172 
125 
79? 
69 
8 
158 
443 
138 
305 
213 
1? 
90 
31 
49 
2 
16 
5 
649 
646 
4 
1 
1159 
706 
464 
75 
73 
380 
2604 
2604.10 
GRAPHITE NATUREL 
GRAPHITE NATUREL CRISTALLIN 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2504.50 QR 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
76 
5 
34 
30 
4 
H 
3 
004 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
R F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
SABLES NATURELS. M E M E COLORES. SAUF SABLES METALLIFERES 
SABLES NATURELS POUR USAGES INDUSTRIELS 
26 
40 
11557 
2800 
! 32 
19690 
97658 
7831 
1612 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
066 
204 
208 
816 
636 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYSBAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
MAROC 
ALGERIE 
IRAN 
KOWEIT 
5 
99 
471 
96 
376 
187 
28 
730 
831 
749 
757 
1 16 
741 
143 
179 
147 
165 
518 
3732 
1438 
2294 
1676 
498 
219 
399 
1REU 
385 
105 
310 
10? 
400 
2018 
989 
1060 
660 
171 
783 
106 
229 
831 
735 
246 
1 16 
106 
143 
179 
147 
165 
518 
3631 
1416 
2118 
1532 
490 
185 
399 
2 
1 18 
150 
0 
144 
119 
24 
EXCL. CRISTALLIN 
99 
29 
4 
9 
308 
198 
110 
79 
57 
31 
99 
251 
133 
118 
35 
16 
79 
3 
1 
3 
' 2 
2 
; 
145 
83 
8Í 
: 
67e 
31S 
26; 
6E 
IC 
12C 
66 
12 
22 
14 
8 
8 
1 
34 
. 1 
46 
36 
10 
3 
2 
1 
6 
2' 
ε s 
42 
31 
' 
' 
6 
17 
28 
2 
24 
23 
6 
2 
38 
55 
78 
387 
788 
237 
649 
473 
35 
47 
29 
f 
1 
10 
t 2 
1 
1 
1 
5767 
1905 
6659 
7989 
15961 
1489 
656 
840 
1598 
2404 
400 
3832 
7941 
267 
640 
828 
148 
155 
446 
123 
101 
397 
568 
1185 
2110 
180 
β 
192 
12 
74 
13 
1304 
2843 
15 
391 
26 
88 
11 
2 
43 
38 
1 
2103 
109B5 
81 
2 
1845 
13 
'46 
7 
1 
60 
10 
354 
1 
20 
2 
1 
4 
50 
4 
121 
17 
61 
8 
40 
71 
1797 
2091 
17 
19 
1 
6 
56 
7 
10 
738 
3 
5 
79 
31 
5252 
5453 
3620 
2780 
1205 
794 
601 
927 
1 137 
250 
396 
69 
1 14 
72 
778 
134 
29 
36 
58 
26 
2 
18 
26 
3 
: 355 
41 
223 
297 
5 
9 
40 
20 
β 
6 
3 
1 
2 
147 
86 
. 
380 
883 
122 
37 
55 
Januar — Dezember 1977 Export 
56 
Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1000 
1010 
1011 
1020 
103 1 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
033 
048 
632 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
2505.90 NA" 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
SAUDI-ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
6817832 
4295906 
1321729 
1276748 
1081794 
42661 
3424 
7066 
HE S A N D E . 
531955 
10009585 
6603550 
1713878 
10542 
4735 
971933 
24057 
6099 
2064 
19910313 
18879539 
1030777 
1015965 
999479 
12661 
6359 
621191 
388068 
263134 
247841 
233172 
3910 
123 
1383 
1488990 
1225508 
283482 
262774 
260532 
686 
238 
21 
52396 
1358 
51041 
49895 
7148 
891 
12 
1 
498443 
454956 
43487 
41348 
38573 
2139 
252 
NICHT FUER INDUSTRIELLE Z W E C K E 
5782 
865828 
6214081 
8878 
259 
49890 
22428 
545 
274 
7171361 
7094969 
78393 
74514 
73803 
1484 
147 
211589 
1119 
1683895 
1455 
542034 
147 
17 
1726 
2458355 
1898106 
580251 
551916 
542188 
8324 
6094 
1059 
30 
26 
240 
379821 
853 
5079 
4 
388246 
1368 
388890 
385872 
380677 
802 
4 
103387 
8929224 
16699 
81 
4430 
187 
2 
9054374 
9054029 
346 
30 1 
2 54 
44 
44 
2780188 
2204571 
555595 
523929 
394057 
31030 
923 
636 
417303 
38B174 
1 1606 
109 
1 
1 
3 
29 
819708 
818924 
783 
15 
6 
769 
54187 
26878 
27309 
23759 
22750 
3532 
1878 
18 
4424 
2914 
150 
310 
19 
45 
627 
455 
31 
13886 
8662 
5124 
7364 
1573 
1730 
70 
122 
122 
2466 
2466 
142137 
14468 
127881 
127202 
125562 
473 
7 
1 128 
2118 
1128 
991 
983 
979 
8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
036 
038 
048 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
2606.90 S 
FRANCE 
8ELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ARABIE SAOUDITE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
56313 
41269 
15045 
13117 
11248 
1692 
198 
230 
9772 
4838 
6133 
4699 
4248 
295 
23 
139 
15646 
13207 
2439 
194 7 
1877 
430 
35 
62 
363 
24 
330 
203 
59 
121 
2 
4012 
3604 
508 
350 
315 
158 
31 
IELS. A U T R E S Q U E P O U R U S A G E S INDUSTRIELS 
2075 
17512 
9201 
2338 
243 
138 
1995 
30 7 
1 10 
149 
35279 
31844 
3834 
2755 
2483 
790 
169 
67 
173? 
B691 
183 
19 
745 
154 
32 
4 
11487 
10704 
783 
556 
481 
163 
19 
670 
9 
3087 
40 
921 
14 
1 
120 
4159 
2807 
1362 
1010 
936 
338 
133 
47 
10 
2 
21 
810 
4 
30 
1 
1013 
80 
933 
853 
814 
67 
215 
14926 
173 
7 
114 
19 
15481 
16443 
37 
31 
79 
6 
6 
23698 
19206 
4391 
384 1 
2807 
531 
55 
20 
1770 
485 
2! 
1 1 
2 
3 
18 
2359 
2297 
82 
12 
4 
50 
1239 
471 
768 
632 
535 
127 
62 
9 
26 
174 
14 
34 
2 
3 
135 
44 
6 
736 
297 
439 
266 
193 
165 
11 
3 
: 
14 
1' 
1892 
217 
1478 
1445 
1407 
30 
2 
30 
2 
28 
27 
26 
1 
2506 
2506.10 
QUARZE. QUARZITE. A U C H ROH BEHAUEN ODER DURCH SPALTEN ODER 
SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT 
QUARZE U N D QUARZITE.ROH ODER ROH BEHAUEN 2506.10 
QUARTZ. QUARTZITES. BRUTS. DEGROSSIS OU S IMPLEMENT DEBITES 
PAR SCIAGE 
Q U A R T Z ET QUARTZITES. BRUTS OU S IMPLEMENT DEGROSSIS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
15762 
47882 
8596 
14750 
19083 
1024 
111912 
90349 
21565 
20936 
20786 
455 
145 
45044 
7564 
106 
117 
55118 
54817 
299 
267 
227 
32 
1047 
60 
1343 
1 
3447 
3274 
173 
1 
1 
172 
15065 
334 
90 
2061 
18729 
220 
38893 
17909 
18985 
18985 
18949 
106 
1432 
5912 
101 
132 
8151 
7681 
670 
787 
733 
109 
386 
882 
5434 
132 
555 
7525 
6702 
823 
707 
687 
116 
2508.90 QUARZE UND QUARZITE. DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT 
001 
002 003 004 005 006 036 038 043 062 708 400 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
ALGERIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1321 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3708 
11753 
5428 
4069 
38 7 1 
613 
7939 
14800 
5386 
4716 
1233 
302 
79246 
30379 
48886 
37177 
29743 
2690 
8983 
924 
9792 
4092 
2819 
3 
5908 
14589 
5386 
4716 
79 
?97 
57186 
18887 
38319 
27980 
21291 
1356 
8983 
2 33 
22 
1 106 
2454 
1095 
247 
1997 
21 1 
54 
613 
2393 
1678 
715 
5 
5 
710 
8113 
4713 
3400 
2846 
2208 
638 
1793 
1646 
147 
118 
49 
29 
642 
1113 
2027 
2027 
706 
36 
670 
670 
670 
2 0 
600 
22 
19 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
678 
731 
707 
2774 
403 
195 
6434 4555 
883 
642 
612 
157 
3 490 
676 656 
20 
5 
16 
6 
29 
67 
63 
9 
6 
46 
570 
26 
10 
739 
341 
16 
1237 
879 
359 
359 
358 
66 
192 
1503 
35 
35 
2009 
1794 
216 
91 
70 
49 
39 
94 
1016 
17 
133 
1363 
1149 
204 
I 54 
150 
50 
1285 
91 
1194 
1 146 
1 109 
6354 
1284 
6070 
5070 
5070 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
048 
063 
308 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1031 
1030 
1040 
2608.90 Q 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Q U A R T Z ET QUARTZITES. S IMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE 
157 
477 9 
103 
253 
680 
136 
514 
197 
142 
464 
636 
242 
171 
??? 
124 
4551 
1984 
2667 
1775 
1219 
449 
342 
58 
155 
78 
196 
1 
374 
608 
74? 
171 
6 
17? 
2548 
614 
2032 
1498 
1001 
192 
342 
36 
42 
1 1 1 
2 
326 136 190 7 2 
183 
959 
778 
181 
128 
99 
5? 
461 
417 
30 
17 
2507 LEHM U N D T ON IAUSGEN. GEBLAEHTER TON). ANDALUSIT . CYANIT. 
S ILL IMANIT . AUCH GEBRANNT. MULLIT. SCHAMOTTE-KOERNUNGEN UND 
T O N D I N A S M A S S E N 
KAOLIN U N D KAOLINHAIT IGER T O N . ROH 
ARGILES (SAUF ARGILES EXPANSEES). ANDALOUSITE. CYANITE. SIL-
L IMANITE. M E M E CALCINEES. MULLITE. TERRES DE C H A M O T T E ET DE 
DINAS 
KAOLIN ET ARGILES KAOLINIQUES. BRUTS 
001 
■JO? 
)03 
"(14 
'106 
096 
04? 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
38660 
9151 
18203 
68072 
16163 
6282 
17462 
94 
219 
766/ 
365 
84 1 
573 
9878 
67973 
15795 
5393 
1857 
8359 
21 
668 
3 2 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
042 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
309 
376 
321 
1034 
781 
4 08 
344 
3 
7 
79 
12 
8 
18 
27? 
107? 
768 
397 
132 
302 
12 
1 
212 
351 
16 
5 
3 
1 1 
47 
18 
29 
110 
24 
88 
86 
86 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2 5 0 7 . 1 1 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A ­ L A E N D E R 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
9 0 3 6 
1 8 8 9 6 8 1 0 8 8 4 
1 5 0 3 0 3 8 3 4 6 
3 6 6 6 3 2 3 1 8 
3 5 9 6 1 2 3 1 7 
9 4 5 7 2 3 1 7 
France 
1 
1 0 2 9 3 1 
9 4 2 2 0 
8 7 1 1 
8 4 7 9 
6 6 2 3 
Italia 
9 0 3 5 
6 3 4 6 8 
3 8 3 7 5 
2 5 0 8 3 
2 4 6 8 5 
3 9 
2 5 0 7 . 1 9 K A O L I N U N D K A O L I N H A L T I G E R T O N . N I C H T R O H 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 P O L E N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREIN IGTE S T A A T E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 8 PHIL IPP INEN 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A ­ L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 5 0 7 . 2 1 A N D A L U S I T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A ­ L A E N D E R 
2 5 0 7 . 2 9 A N D A L U S I T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. K O E N I G R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A ­ L A E N D E R 
2 6 8 1 2 4 1 3 2 1 9 
1 9 6 5 0 1 1 0 6 9 2 
1 6 4 9 2 4 3 0 9 6 
3 9 3 3 5 0 
3 4 7 9 5 3 2 9 3 0 3 
1 1 9 7 9 5 
1 8 3 1 4 5 9 5 
7 2 0 8 0 2 2 8 
2 0 9 5 9 2 1 7 4 
3 5 7 3 6 3 5 
4 5 6 9 7 5 5 3 9 
5 6 2 0 1 2 4 8 9 4 
6 3 4 6 6 
1 1 1 0 4 3 2 4 
1 1 8 3 8 2 0 
1 6 1 3 5 7 5 
1 0 0 7 4 
1 9 6 9 2 3 8 
5 4 9 2 6 4 
1 1 4 9 
3 1 7 8 
8 6 6 2 
6 4 7 4 
3 2 0 7 
2 5 0 9 3 0 0 
4 0 2 2 6 3 
5 1 7 1 0 9 
3 0 4 4 5 2 
1 6 2 0 1 
9 7 5 1 2 0 6 
1 3 4 2 4 1 2 9 
3 4 3 8 
1 4 9 3 3 9 
2 8 5 5 6 7 
2 0 9 7 
2 4 4 5 7 8 8 9 0 4 5 8 
1 4 0 1 4 8 8 6 8 9 7 3 
1 0 4 4 3 0 0 3 3 4 8 3 
9 3 7 5 5 3 3 1 9 2 9 
7 4 7 3 7 1 3 0 8 4 6 
6 9 7 5 9 1 1 9 5 
6 0 2 9 3 9 1 
3 6 9 8 8 3 5 9 
C Y A N I T . S I L L I M A N I T 
3 1 3 2 0 
1 4 7 4 3 6 8 
7 0 4 1 4 2 
7 7 0 2 1 4 
7 2 6 2 1 1 
6 4 7 1 9 8 
C Y A N I T . S I L L I M A N I T 
1 0 8 6 1 2 8 
1 5 8 1 1 0 2 4 
8 4 6 5 
1 6 6 5 1 4 4 8 
6 1 6 4 3 1 
1 0 9 4 1 0 9 4 
7 2 1 
1 8 9 0 4 5 1 9 0 
1 3 4 8 7 3 0 8 1 
3 3 2 5 2 1 0 8 
2 9 5 6 2 0 0 4 
2 0 5 6 1 8 9 9 
2 6 0 7 . 4 0 S C H A M O T T E ­ K O E R N U N G E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
5 1 8 8 4 9 6 1 
1 8 8 6 3 2 7 0 6 
2 2 4 1 7 1 6 2 0 1 
1 6 1 ? 
7 
6 6 3 
9 1 8 2 
2 
5 1 1 
9 5 2 
2 
51 
5 5 
1 12 
3 5 0 
3 0 7 
2 4 1 0 
4 1 
1 5 1 8 
5 
1 8 3 6 6 
1 1 4 8 6 
8 8 7 1 
1 5 1 8 
5 1 3 
5 1 6 8 
4 0 6 
1 8 6 
18 
1 
3 7 
12 
9 6 
2 7 
17 
4 2 8 
1 
1 5 6 
5 8 
t 
1 0 4 
1 0 8 8 
6 6 
1 0 3 2 
5 8 7 
1 3 4 
4 4 6 
14 
. M U L L I T . R O H 
7 2 
0 7 
5 
. M U L L I T . N I C H T H Ö H 
4 1 3 
5 2 7 1 
3 9 
7 8 
6 8 0 9 
5 7 2 4 
8 5 
8 0 
2 
1 5 7 0 9 
6 1 3 0 
4 5 
1000 kg 
Nederland 
8 3 9 6 
8 3 9 6 
6 4 8 
6 0 6 9 9 
8 4 2 
4 2 
1 
7 
5 7 
8 9 
3 
1 
2 4 4 
7 0 
ι ο ί 
14 
6 2 7 9 8 
6 2 2 6 1 
6 4 7 
2 7 2 
6 5 
2 7 5 
3 1 
4 1 3 
4 1 3 
4 1 3 
4 1 3 
4 8 
2 
9 3 
3 2 
2 6 7 
1 7 6 
4 4 8 
Belg.-Lux. 
9 6 9 
9 4 5 
2 4 
3 
3 
1 3 8 
3 2 4 6 
4 2 4 
3 
4 
2 7 
1 0 
1 4 
10 
18 
1 2 5 
8 
1 3 0 
12 
1 
7 7 7 
2 5 
2 
6 2 1 8 
3 8 2 6 
1 3 9 3 
9 1 5 
5 1 
3 3 5 
5 4 
1 4 3 
2 2 
1 2 9 
6 3 
0 0 
6 6 
3 9 3 
2 8 
15 
2 0 
6 6 
0 6 1 
4 8 0 
1 7 1 
l / l 
1 0 6 
1 8 2 
B6 
Quantités 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
7 2 4 7 8 
1 7 4 
6 6 4 7 2 
12 4 6 5 
1 1 4 6 4 
2 5 4 1 0 1 
1 2 3 4 9 7 
1 5 8 5 7 5 
3 9 1 4 8 2 ? 
3 0 9 4 2 3 
1 1 9 7 4 
1 7 7 1 5 
7 1 7 7 3 7 8 
2 0 9 7 4 4 1 3 5 
3 5 7 3 5 3 3 
3 9 5 4 5 
3 1 2 1 3 
6 3 2 6 
1 0 9 9 6 8 
3 4 1 
1 5 5 6 2 
1 0 0 7 4 
1 9 5 2 9 
5 3 7 3 
1 1 4 9 
3 0 5 7 
7 7 8 2 
6 1 0 9 
7 8 5 
2 1 8 8 
3 0 8 1 
5 1 6 8 6 
2 8 4 7 
7 6 
9 5 4 0 
1 3 2 9 3 
3 4 3 8 
1 4 5 4 
2 7 8 8 
2 0 9 7 
2 2 6 7 4 8 1 1 2 9 2 8 2 
1 2 8 6 7 6 7 1 2 9 2 
1 0 0 0 7 1 4 2 6 0 
9 0 2 0 7 7 2 5 5 
7 1 5 5 1 9 2 4 3 
6 2 3 3 6 5 
4 1 3 4 
3 6 3 0 1 
2 7 1 
4 8 3 2 1 
4 2 9 3 
6 4 1 8 
18 18 
18 18 
5 1 6 
1 2 0 2 2 
2 9 6 0 1 2 3 
2 7 1 0 4 
6 4 
2 7 5 5 0 
4 1 1 8 8 8 9 
3 7 1 3 3 1 4 
4 0 5 6 6 5 
1 4 6 5 5 5 
4 5 5 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
Werte 
EUR 9 
2 5 0 7 . 1 1 
0 5 0 GRECE 1 7 2 
1 0 0 0 M O N D E 3 9 8 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 2 8 2 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 1 1 6 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 9 8 
1 0 2 1 A E L E 5 8 1 
Deutschland 
1 6 1 
1 0 0 
0 0 
5 9 
5 9 
1000 ERE/UCE 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1 7 1 1 
2 8 2 1 7 0 8 3 6 2 3 4 
2 0 2 9 3 1 4 3 6 2 2 7 
6 9 2 3 9 4 7 
5 5 8 3 8 4 1 
4 2 5 1 1 
2 6 0 7 . 1 9 K A O L I N E T A R G I L E S K A O L I N I Q U E S . A U T R E S Q U E B R U T S 
0 0 1 F R A N C E 1 5 8 1 8 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 9 6 4 9 
0 0 3 PAYS-BAS 8 4 3 8 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 7 8 9 3 
0 0 5 ITALIE 1 7 6 0 3 
0 0 7 IRLANDE 5 7 7 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 4 7 
0 2 8 NORVEGE 2 9 8 6 
0 3 0 SUEDE 1 0 8 3 7 
0 3 2 F I N L A N D E 1 7 5 7 2 
0 3 6 SUISSE 2 4 6 5 
0 3 8 A U T R I C H E 4 5 9 7 
0 4 0 P O R T U G A L 4 0 4 
0 4 2 E S P A G N E 6 2 4 7 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 7 1 
0 5 0 GRECE 7 6 2 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 6 1 3 
0 6 0 P O L O G N E 1 0 9 3 
0 6 6 R O U M A N I E 3 4 4 
0 6 8 B U L G A R I E 1 1 9 
2 0 4 M A R O C 1 7 1 
7 0 8 ALGERIE 5 4 4 
2 1 2 TUNIS IE 3 5 1 
2 ? 0 EGYPTE 2 2 7 
2 8 8 N IGERIA 2 4 7 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 3 9 0 
4 0 0 E T A T S - U N I S 1 8 7 8 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 4 8 
6 0 8 SYRIE 2 5 5 
6 1 6 I R A N 8 4 5 
6 2 4 ISRAEL 5 2 4 
6 6 2 P A K I S T A N 2 2 6 
7 0 8 PHIL IPPINES 1 5 4 
7 3 2 J A P O N 7 7 9 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 6 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 7 0 9 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 7 1 0 5 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R 9) 6 6 0 5 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 8 9 1 6 
1 0 2 1 A E L E 3 8 8 7 ? 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 8 6 4 
1 0 3 1 A C P 4 9 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 7 1 
1 0 9 3 
6 7 5 
2 2 7 
2 1 8 4 
4 6 
3 2 
2 3 
2 
4 0 9 
2 2 6 3 
1 
4 
1 3 9 
13 
9 
5 
2 4 
15 
5 
15 
1 
3 2 
3 9 
9 
13 
7 4 2 9 
4 2 3 7 
3 1 9 2 
2 9 2 5 
2 7 3 0 
2 1 9 
4 2 
4 8 
4 9 8 17 
9 7 4 0 4 8 
1 2 5 3 
4 3 6 7 1 3 1 
6 0 4 5 
1 1 
1 6 
1 . . . 
4 3 8 1 
1 9 3 
4 
1 2 0 13 2 
3 1 
9 5 6 3 
2 4 
4 
14 1 
2 4 12 11 11 
31 1 9 
1 6 5 1 
4 
4 73 
1 
B 19 
2 3 4 9 
4 
1 4 8 9 1 7 7 4 2 8 0 4 9 5 
7 6 1 1 6 4 2 2 7 3 1 4 
7 3 9 1 8 2 5 3 1 8 0 
1 7 6 7 0 3 0 1 0 2 
4 4 11 10 13 
5 3 8 9 2 24 5 1 
5 4 4 13 11 
2 5 2 7 
2 5 0 7 . 2 1 A N D A L O U S I T E . C Y A N I T E , S I L L I M A N I T E . M U L L I T E . B R U T E S 
0 0 1 F R A N C E 1 0 8 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 1 4 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 1 3 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 7 
1 0 2 1 A E L E 1 1 0 
4 
7 0 
2 4 
4 0 
4 3 
3 9 
9 . 8 7 1 3 
8 . . . 
1 . 6 7 1 3 
6 7 13 
6 7 
2 5 0 7 . 2 9 A N D A L O U S I T E . C Y A N I T E . S I L L I M A N I T E , M U L L I T E . A U T R E S Q U E B R U T E S 
0 0 1 FRANCE 3 8 8 
0 0 2 B E L G I Q U E - L U X B G 2 9 B 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 8 4 0 
0 0 5 ITALIE 4 2 8 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 1 2 5 
0 4 0 P O R T U G A L 2 4 0 
0 4 2 ESPAGNE 1 4 4 
1 0 0 0 M O N D E 4 0 0 1 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 3 1 2 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R 91 8 5 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 1 7 
1 0 2 1 A E L E 5 0 9 
2 6 0 7 . 4 0 T E R R E D E C H A M O T T E 
0 0 1 F R A N C E 3 4 1 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 3 4 4 
0 0 3 P A Y S B A S 1 2 9 7 
5 5 
1 9 9 
3 8 3 
1 ! 1 
2 4 0 
1 2 8 8 
7 6 1 
6 2 6 
4 9 / 
4 6 0 
3 2 7 
2 2 3 
9 2 4 
8 1 0 8 
5 2 1 
6 6 4 13 5 
10 6 6 
5 
2 8 12 
7 6 9 4 7 1 7 4 
7 2 7 2 9 1 2 5 
3 2 . 4 9 
2 9 4 9 
1 3 7 
1 13 
1 1 0 0 71 
3 7 1 2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 4 9 6 
6 1 
9 9 5 
2 9 4 
2 9 3 
1 4 6 0 6 
4 8 2 9 
7 9 4 7 
1 7 7 4 2 
1 4 8 1 0 
5 7 7 
9 9 0 
2 9 3 9 
1 0 7 9 1 
1 7 5 6 8 
2 0 0 4 
2 3 2 1 
3 9 9 
6 1 0 8 
2 8 
6 8 1 
6 1 3 
1 0 6 0 
3 3 5 
1 1 9 
1 5 6 
4 8 6 
3 0 1 
6 1 
2 1 9 
2 9 8 
1 B 7 2 
1 0 6 
1 1 
8 0 9 
4 8 5 
2 2 6 
1 4 5 
2 6 6 
15 
16 
1 
1 6 1 
1 1 3 1 8 0 6 4 4 
6 1 5 0 1 5 
6 1 8 8 0 4 4 
4 5 5 7 0 
3 6 0 3 0 
3 9 3 9 
3 7 3 
4 3 
3 9 
1 
2 1 7 1 
1 0 4 
1 1 9 2 
1 1 6 
6 2 
2 2 
2 2 
2 1 7 
4 4 2 
1 1 4 6 12 
11 12 
9 
B 9 6 
1 8 0 2 1 3 1 
1 4 6 2 3 6 
1 5 0 9 8 
4 6 9 6 
I 1 
57 
58 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 
2607.40 
004 BR DEUTSCHLAND 28693 
006 ITALIEN 70797 
006 VER. KOENIGREICH 12243 
028 NORWEGEN 4255 
036 SCHWEIZ 7273 
038 OESTERREICH 2318 
042 SPANIEN 7427 
204 MAROKKO 4462 
1000 WELT 189128 
1010 INTRAEG (EUI1 9) 158479 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 30847 
1020 KLASSE 1 23349 
1021 EFTA­LAENDER 15772 
1030 KLASSE 2 6296 
2507.50 T O N ­ D I N A S M A S S E N 
001 FRANKREICH 3480 
003 NIEDERLANDE 2844 
005 ITALIEN 3246 
008 DAENEMARK 1866 
1000 WELT 14990 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 11743 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 3247 
1020 KLASSE 1 2095 
1021 EFTA­LAENDER 1059 
2507.80 BENTONIT 
001 FRANKREICH 25277 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 13610 
003 NIEDERLANDE 7221 
004 BR DEUTSCHLAND 5476 
005 ITALIEN 2148 
006 VER. KOENIGREICH 2214 
007 IRLAND 1286 
008 DAENEMARK 2827 
028 NORWEGEN 4141 
030 SCHWEDEN 7309 
036 SCHWEIZ 2431 
040 PORTUGAL 918 
212 TUNESIEN 1692 
216 LIBYEN 6446 
288 NIGERIA 4162 
314 GABUN 1349 
1000 WELT 98007 
1010 INTRAEG (EUR­91 80055 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 37952 
1020 KLASSE 1 17364 
1021 EFTA­LAENDER 16870 
1030 KLASSE 2 1881 Β 
1031 AKP­LAENDER 6551 
Deutschland 
4966 
80 
5265 
231 1 
7 
54 
38370 
29065 
9315 
7845 
7836 
487 
3395 
2819 
3246 
1866 
14718 
11823 
3093 
2092 
1056 
14379 
5166 
4992 
928 
1 
332 
300 
1580 
1305 
860 
5 
30494 
25798 
4698 
4522 
4430 
153 
5 
2507.70 BLEICH­ U N D W A L K E R D E N 
001 FRANKREICH 1162 
005 ITALIEN 4199 
288 NIGERIA 573 
1000 WELT 10427 
1010 INTRA­EG IEUR­91 7791 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 2837 
1020 KLASSE 1 1230 
1030 KLASSE 2 1100 
1031 AKP­LAENDER 918 
197 
582 
446 
137 
136 
2507.80 LEHM U N D T O N . N ICHT IN 2S07.II 
001 FRANKREICH 198669 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 252506 
003 NIEDERLANDE 405105 
004 BR DEUTSCHLAND 193747 
005 ITALIEN 593881 
006 VER­ KOENIGREICH 8595 
007 IRLAND 13477 
008 DAENEMARK 9990 
028 NORWEGEN 9171 
030 SCHWEDEN 2951 1 
032 FINNLAND 15162 
036 SCHWEIZ 61860 
038 OESTERREICH 27207 
040 PORTUGAL 1950 
042 SPANIEN 89564 
162847 
191493 
369887 
271120 
578 
2 
2678 
151 
2239 
2673 
43074 
25108 
242 
7519 
France 
26169 
65831 
12183 
4188 
1546 
7420 
4342 
145966 
128013 
19963 
14959 
7392 
4992 
2 
2 
222 
22 
470 
70 
33 
1684 
3962 
1197 
10076 
783 
9292 
227 
33 
9065 
5814 
4196 
4384 
4196 
188 
31 
157 
156 
Italia 
1 
462 
66 
1323 
48 
1277 
463 
462 
814 
71 
71 
71 
1903 
242 
1146 
3012 
39 
36 
641 
23 
767 
18 
β 
6446 
103 
18616 
7018 
11497 
1722 
1130 
8187 
134 
13 
13 
3 
11 
BIS 70 ENTHALTEN 
14587 
13271 
78804 
203842 
7638 
1737 
331 
447 
75 
13209 
1088 
121 
21557 
523 
40 
60 
54 
1931 
158 
10 
1000 k( 
Nederland Belg.­Lux. 
2144 
2696 
209C 
1 
t 
6 
1 
10 
10 
327C 
7857 
1398 
273 
21 IC 
57 
596 
777 
40 
15? 
17107 
14984 
2143 
1524 
1415 
620 
152 
1 
224 
1099 
773 
326 
87 
.238 
?38 
12/ 
30597 
81277 
6 
77 
928 
204 
3105 
219 
3 
94 
282 
389 
7 
682 
867 
25 
7 
7 
14 
25 
186 
39 
147 
5630 
294 
542 
825 
3 
10 
326 
7845 
7303 
542 
534 
326 
1 
1 
411 
988 
988 
341 
1058 
105 
2 
28 
14 
200 
1 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
67 
86 4 
18 
67 4 
67 3 
67 3 
2 
2 3 
2 3 
3 
3 
95 
123 
767 
54 
54 
IB 43 
1250 
1787 
3222 
4952 
72 
13882 243 48 
4130 18 43 
9662 225 3 
8832 3 
8533 3 
567 225 
220 225 
573 
3 
349 
3381 
1388 
1973 
973 
694 
524 
34831 
15768 21 
20829 
33488 19 
118911 
274 
13475 
4633 
8418 77 
22998 722 
12414 
3176 61 
849 
1493 
60216 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2507.40 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1822 
005 ITALIE 405Θ 
006 ROYAUME­UNI 669 
028 NORVEGE 189 
036 SUISSE 576 
038 AUTRICHE 214 
042 ESPAGNE 568 
204 MAROC 454 
1000 M O N D E 11887 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 9388 
1011 EXTRACE IEUR­9) 2503 
1020 CLASSE 1 1692 
1021 A E L E 1118 
1030 CLASSE 2 724 
2507.50 TERRE DE D INAS 
001 FRANCE 176 
003 PAYSBAS 131 
005 ITALIE 191 
008 DANEMARK 106 
1000 M O N D E 988 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 841 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 349 
1020 CLASSE 1 232 
1021 A E L E 162 
2507.80 BENTONITE 
001 FRANCE 2289 
002 BELGIQUE­LUXBG 1159 
003 PAYS­BAS 836 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 324 
005 ITALIE 216 
006 ROYAUME­UNI 234 
007 IRLANDE 216 
008 DANEMARK 191 
028 NORVEGE 561 
030 SUEDE 477 
036 SUISSE 204 
040 PORTUGAL 116 
212 TUNISIE 170 
216 LIBYE 391 
288 NIGERIA 350 
314 GABON 177 
1000 M O N D E 8838 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 6287 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3572 
1020 CLASSE 1 1742 
1021 A E L E 1492 
1030 CLASSE 2 1712 
1031 ACP 651 
Deutschland 
359 
10 
438 
21? 
2 
18 
2707 
1882 
845 
686 
684 
87 
164 
131 
191 
105 
960 
620 
335 
231 
161 
1391 
474 
4 3 / 
103 
2 
4 2 
41 
171 
126 
1 10 
1 
3034 
2449 
686 
550 
511 
30 
1 
France 
1463 
3699 
659 
184 
122 
566 
235 
8879 
7296 
1386 
981 
410 
390 
1 
1 
21 
4 
69 
7 
6 
169 
314 
171 
1117 
102 
1015 
63 
6 
952 
587 
1000 ERE/UCE 
Italia 
16 
701 
264 
1 
263 
17 
16 
740 
S 
9 
9 
169 
36 
30 
98 
4 
6 
30 
50 
? 
1 
391 
4 
1191 
374 
818 
170 
85 
556 
8 
2507.70 TERRES DECOLORANTES ET TERRES A FOULON 
001 FRANCE 119 
005 ITALIE 146 
288 NIGERIA 129 
1000 M O N D E 808 
1010 INTRA­CE IEUR­91 409 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 399 
1020 CLASSE 1 129 
1030 CLASSE 2 232 
1031 ACP 193 
48 
114 
72 
42 
41 
2607.80 ARGILES. NON REPR. SOUS 2507.1 
001 FRANCE 4183 
002 BELGIQUE­LUXBG. 4715 
003 PAYS­BAS 5142 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4190 
005 ITALIE 17570 
006 ROYAUME­UNI 791 
007 IRLANDE 656 
008 DANEMARK 377 
028 NORVEGE 287 
030 SUEDE 1195 
032 FINLANDE 312 
036 SUISSE 1735 
038 AUTRICHE 814 
040 PORTUGAL 161 
042 ESPAGNE 2175 
3315 
2596 
3895 
6884 
81 
82 
38 
1 19 
68 
1 103 
724 
56 
182 
146 
192 
148 
40 
4 
42 
42 
1 A 70 
8?4 
643 
761? 
7930 
693 
49 
28 
124 
4 
468 
56 
20 
787 
20 
20 
19 
27 
6 
2 
31 
3 
Nederland Belg.­Lux. 
127 
16C 
15S 
1 
1 
1 
326 
616 
117 
31 
?19 
< 7C 
8C 
4 
e 
1668 
131E 
263 
165 
154 
8E 
e 
77 
133 
32 
101 
17 
84 
84 
ie 
762 
742 
e 
136 
3C 
304 
ι : 
IE 
51 
32 
2' 
SO 
47 
3 
2 
2 
3 
13 
3 
10 
394 
19 
37 
61 
1 
l' 
22 
563 
514 
38 
37 
22 
1 
1 
5 
14 
14 
33 
22 
37 
2 
2 
ï 1 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 
θ 1 
2 
6 1 
5 1 
6 1 
1 
3 1 
2 
2 1 1 
1 
9 
12 
145 
3 
14 
3 5 
210 
112 
450 
226 
31 
1381 8 β 
606 3 5 
867 6 1 
756 1 
713 1 
80 5 
43 5 
66 
62 
336 
146 
190 
67 
87 
67 
792 
525 2 
580 
792 3 
2754 
9 
656 
110 
196 5 
571 77 
240 
113 6 
26 
69 
1152 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
050 
062 
064 
208 
212 
220 
390 
400 
412 
604 
608 
616 
624 
680 
701 
304 
loco 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2507.80 
GRIECHENLAND 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
THAILAND 
MALAYSIA 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
2508 KREI 
2508.00 KREI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
804 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
816 IRAN 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
662 PAKISTAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
49453 
967 
908 
4364 
1913 
4894 
930 
8903 
2046 
9823 
2017 
2419 
5252 
1421 
1754 
2876 
2028725 
1676967 
350758 
299023 
145071 
48934 
3210 
2798 
4813 
967 
395 
?3 
10 
57 
370 
1089812 
998804 
91008 
87143 
73486 
1696 
60 
2169 
1069 
420 
1034 739 3629 35 
21 
1950 
641 
2017 
72 
370603 
319879 50724 
38013 
15262 
12225 1283 487 
6458 
98522 
68161 
214313 
12412 
20619 
6524 
5681 
6179 
22990 
11749 
30616 
11151 
5367 
10599 
2975 
2314 
5906 
6B19 
2777 
2110 
2777 
84B3 
3207 
3757 
2971 
2112 
1276 
2792 
3241 
8154 
4778 
3837 
3926 
7819 
848034 
432088 
216347 
121562 
B8234 
91163 
26482 
131 
1 
2912 
9 
48 
3332 
3920 
3075 
615 
698 
66 
1 
11 
7 
23 
16 
1 
3 
18343 
8433 
9911 
8389 
8374 
764 
71 
81316 
49475 
205734 
12188 
20566 
80 
2189 
563 
8262 
552 
29383 
10398 
2543 
10280 
2930 
1257 
4831 
6805 
169 
2080 
2514 
676 
2467 
2259 
620 
1112 
2149 
354 
2076 
1225 
44 
159 
480 
484088 
371648 
112620 
72535 
51793 
38401 
9905 
2609 
2509.12 
3520 
877 
2843 
2351 2079 449 2 38 
115 
25 
3 159 
119020 
113012 
8008 
4286 3692 
1723 
36 
FARBERDEN: NATUERLICHER EISENGLIMMER 
FARBERDEN. WEDER GEBRANNT NOCH G E M I S C H T 
208 ALGERIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
640 
749 
2325 
224 
2101 
941 
1092 
736 
887 
100 
788 
784 
3 
640 
1088 
80 
1008 
103 
834 
10 
10 
10 
1748 
1647 
201 
201 
201 
43362 
93 
3296 
l l 10 
1255 
723 
8582 
15 
9182 
2371 3675 
1404 
1754 2B76 
440999 
241936 
199064 
166124 
49460 
32836 
1829 104 
49! 
3 h 
K 
833 
es: h'76 
675 
111! 
6 
16925 
247 
12 
2 
2 
30 
17332 
17189 
143 
2 
2 
141 
3 
6781 
15136 
8213 
25 
95 
128 
20 
1362 
?80 
1070 
3 
5 7? 
263 
50 
18 
! 18 
945 
1000 
170 
31 
587 
3632 
3493 
2890 
3752 
54129 
29854 
24476 
2087 
1603 
22388 
2166 
40 
280 
622 
65 
215 
6396 
160 
358 
3125 
6102 
1396 
38 
36 
1057 
4 
1011 
30 
7557 
717 
1 380 
1378 
1090 
611 
2290 
2441 
60 
870 
16 
7333 
58625 
7778 
60747 
23102 
11041 
27365 
12660 
14 
318 
44 
273 
30 
?44 
279 
274 
944 39 906 
900 
5163 7683 2020 
70 
18918 
14922 
14896 
1996 
1677 
24 
?4 
2507.80 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2608 CRA 
2508.00 CRA 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
204 
?08 
224 
248 
272 
28B 
390 
400 
604 
608 
612 
616 
6?8 
63? 
636 
647 
662 
800 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
ι 129 
179 
101 
75? 
147 
370 
1 13 
403 
1 17 
708 
308 
?18 
17? 
1 17 
121 
740 
50032 
37626 
12407 
8B26 
4520 
3178 
289 
400 
143 
179 
57 
3 
14 
45 
16 
1 
28 
2 
19891 
18854 
3037 
2598 
2098 
104 
8 
335 
64 
33 
67 
105 
251 
3 
13 
99 
26 
308 
12 
15416 
12761 
2664 
1575 
700 
1046 
93 
42 
109 
??51 
2103 
7211 
466 
647 
?63 
161 
??4 
777 
391 
889 
454 
753 
437 
172 
103 
792 
306 
1 1 ! 
100 
14 / 
466 
105 
168 
148 
1?1 
169 
127 
180 
572 
363 
3 59 317 4 00 
22848 
13212 
9836 
4451 
2997 
5111 
1323 
1 
34 
1 
2 
57 
68 
161 
30 
41 
5 
1 
1 
2 
14 
2 
1 
669 
167 
411 
309 
305 
85 
1 1 
1968 
1624 
699B 
450 
641 
2 
96 
13 
343 
28 
838 
411 
88 
427 
1 17 
45 
233 
305 
4 
97 
136 
13 
63 
70 
13 
36 
79 
10 
54 
33 
3 
15 
16839 
11780 
4069 
2494 
1725 
1519 
453 
21 
5 
244 
39 
206 
67 
38 
126 
2344 
1682 
682 
477 
372 
205 
7 
2 
267 
2609 
2609.12 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
TERRES COLORANTES: OXYDES DE FER M A C A C E S NATURELS 
TERRES COLORANTES. NON CALCINEES NI MELANGEES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EURO) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1 17 
177 
622 
49 
472 
213 
278 
172 
211 
22 
189 
185 
4 
117 
212 
12 
200 
16 
152 
96 2 2 
2 
366 
197 
3 
1 
90 
7 
1 1 
170 
35 
116 
75 
340 
2 
182 
205 113 113 121 240 
11932 8209 5723 
4014 1218 
1696 
176 
17 
5 
15 
28 
3 
15 
18 
1 18 
133 
70 
? 
3 
58 
6 
1 
302 
2H' 
K 
' 
1 / 
1 
11 
2 
1 
12 
57 
85 
β 
2 
49 
402 
327 
214 
314 
2838 
864 
1882 
133 
103 
1849 
97 
4 36 
40 
86 
64 
161 
46 
121 
115 
3 
38 
384 
2886 
332 
2553 
990 
343 
1553 
688 
92 
16 
76 
1 1 
66 
99 
6 
94 93 
92 
1 
184 
248 
694 
3 
691 
505 
502 
59 
Januar — Dezember 1977 Export 
60 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2509.19 FAnBERDEN. GEBRANNT ODER GEMISCHT 
400 VEREINIGTE STAATEN 
612 IRAK 
632 SAUDI-ARABIEN 
708 PHILIPPINEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
2509.30 NAT 
004 BR DEUTSCHLAND 
062 TSCHECHOSLOWAKE! 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9 6 9 
-166 
3 1 8 
1 1 2 8 
7 4 7 2 
1 8 1 8 
6 6 5 4 
1 9 1 3 
5 3 6 
3 6 2 1 
6 3 6 
5 
3 7 
7 
1 2 1 4 
8 6 9 
3 6 5 
1 6 8 
1 1 7 
14 6 
8 
E I S E N G L I M M E R 
4 9 6 
.16 5 
4 6 1 
3 0 4 8 
9 6 4 
2 0 9 3 
9 9 0 
3 5 6 
6 0 9 
4 9 6 
B 4 
8 3 
8 2 
4-1 
1 
1 3 4 0 
4 2 1 
9 1 9 
2 1 1 
9 9 
6 2 9 
2 5 7 
4 9 3 
7 9 7 
7 9 2 
5 
1 
1 
5 
3 7 7 
9 2 4 
2 3 2 
8 9 2 
6 7 2 
2 3 7 
2 0 
2510 NATUERLICHE KALZ IUMPHOSPHATE. NATUERLICHE K A L Z I U M A L U M I N I U M 
PHOSPHATE. APATIT UND PHOSPHATKREIDE 
NATUERLICHE KALZ IUMPHOSPHATE. NATUERLICHE K A L Z I U M A L U M I N I U M 
PHOSPHATE. APATIT UND PHOSPHATKREIDE. NICHT GEMAHLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
7918 
5230 
53228 
6 6 5 9 2 
6 8 6 0 1 
232 
227 
5 
NATUERLICHE KALZ IUMPHOSPHATE. NATUERLICHE K A L Z I U M A L U M I N I U M 
PHOSPHATE. APATIT UND PHOSPHATKREIDE. GEMAHLEN 
7807 
5708 53277 
66288 
66242 
40 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
7 6 2 8 
4 5 6 
1 0 9 1 1 
2 1 0 2 
7 4 7 2 
13 79 
3 2 3 1 4 
2 9 6 6 1 
2 6 3 2 
1 4 6 4 
1-164 
1 1 6 7 
1 0 3 0 
2 3 3 
3 0 1 
6 4 8 
1 2 7 0 
5 4 4 
7 2 6 
7 2 3 
7 2 3 
3 
95 
51 
2 1 0 2 
6 7 0 9 
1 0 1 
1 0 0 2 3 
9 7 9 0 
2 3 3 
l 1 1 
1 1 1 
1 2 1 
25 11 
0 0 1 
0 0 ' ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 0 H 
0 7 H 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
,! 16 
0 4 R 
0 5 6 
O· , - ! 0 6 6 
7 0 9 
7 1 ? 
' 7 1 6 
2 2 0 
7 / 7 
2 8 8 
2 5 1 1 . 1 0 N A 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBE1NKUESTE 
NIGERIA 
NATUERLICHES BARIUMSULFAT: NATUERLICHES BARIUMKARBONAT. AUCH 
GEBRANNT. AUSGEN. REINES B A R I U M O X I D 
NATUERLICHES BARIUMSULFAT 
5 9 0 0 6 
3130 
21895 
5 1 4 4 
3 5 8 1 
2 3 9 5 5 
7 0 4 5 7 
6 3 6 0 
8 5 7 5 4 
-15-15 
5 2 6 3 6 
4 7 6 1 
8 3 0 
3 5 4 8 
2 5 8 4 
13 5 6 
7 4 1 0 
9 8 0 
3 9 7 0 
1 6 0 2 8 
1 5 9 1 
4 3 4 0 
1 7 5 0 3 
3 / 6 , 3 
1 3 3 4 
5 0 0 6 
1 8 0 7 
3 8 0 2 
1 2 6 
1 3 7 2 
6 3 8 
1 3 1 
2 8 7 0 
7 3 3 
1 9 9 ! ' 
3 5 4 8 
1 3 5 6 
3 9 4 2 
9 4 0 
3 9 7 0 
3 0 6 
1 7 0 1 
1 8 7 6 9 
5 9 0 8 3 
6 1 9 6 
2 0 
7 0 7 0 
1 3 6 4 
4 0 
7 1 4 
8 1 5 
1 9 7 0 
4 1 
9 9 2 
245 
26 
' -.0-1 
776 
4 3 4 0 
' 0 4 6 
1 121 
3960 
298 
3852 
8 4? 
69 
2810 
370 
466 
461 
2137 
152 
1986 
890 
310 
600 
495 
6 2 
Z 8 9 0 
7 6 3 
6 3 0 
9 6 2 8 
8 9 8 4 
6 4 3 
6 3 0 
6 3 0 
13 
7 3 3 3 
2 9 7 0 
1 1 3 2 1 
1 0 3 0 3 
1 0 1 8 
1 0 1 8 
1 0 1 8 
6 0 
7 2 
6 0 
12 
12 
12 
1891 
6 0 
25280 
700 
73446 
93 10 
???? 
2 6 0 9 . 1 9 
400 ETATS-UNIS 
612 IRAK 
632 ARABIE SAOUDITE 
708 PHILIPPINES 
TERRES COLORANTES. CALCINEES OU MELANGEES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 4 
0 6 2 
4 0 0 
M O N D E 
I N T R A . C E IEUR-91 
E X T R A - C E IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
2 5 0 9 . 3 0 O 
R F D ' A L L E M A G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 7 8 
1 8 8 
129 
1 0 7 
1 9 3 3 
2 9 5 
1 0 3 7 
5 9 3 
168 
9 8 8 
1 5 2 
5 
19 
6 
4 0 1 
1 1 3 
2 8 8 
1 2 0 
7 8 
1 3 1 
7 
M I C A C E S N A T U R E L S 
1 4 2 
1 5 0 
1 9 1 
8 9 3 
2 1 6 
0 7 9 
3 7 9 
' i-l 
1 3 7 
162 
3 6 
3 6 
3 5 
15 
2 1 0 
4 0 
1 7 0 
4 7 
19 
104 
6 0 
1 4 0 
1 0 8 
1 0 2 
7 
3 
3 
3 
1 18 
ieo 
2 3 
1 6 0 
1 4 9 
io 
8 
3 
:i 
3 
5 
3 
3 
2 
1 
1 10 
1 0 1 
1 1 2 3 
1 1 6 
1 0 0 7 
2 6 6 
5 2 
7 4 0 
9 5 
2 
1 6 0 
1 9 ! 
0 7 2 
4 7 
0 2 4 
3 3 0 
1 16 
1 3 2 
1 6 2 
2 6 1 0 PHOSPHATES DE C A L C I U M NATURELS. PHOSPHATES ALUMINO-CALCIQUES 
NATURELS. APATITE ET CRAIES PHOSPHATEES 
PHOSPHATES DE C A L C I U M NATURELS. PHOSPHATES A L U M I N O CALCIQUES 
NATURELS. APATITE ET CRAIES PHOSPHATEES. NON M O U L U S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE (EUR 91 
239 
203 
2092 
2544 
2635 
2 3 6 
199 
2092 
2533 
2627 
PHOSPHATES DE C A L C I U M NATURELS. PHOSPHATES A L U M I N O CALCIQUES 
NATURELS. APATITE ET CRAIES PHOSPHATEES. MOULUS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALI EMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1071 A E L E 
1030 CLASSE ? 
1031 ACP 
2511 
OOl 
0 0 2 
0 0 -
" 0 . 1 
0 0 6 
0 0 6 
01)1-
( )?H 
0 3 0 
0 3 ? 
Ο Ί . 
0 9 6 
( )4H 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 H 
,'·.:' 7 1 6 
' 770 
7 / 7 
2 8 8 
2 5 1 1 . 1 0 S 
F R A N C E 
B E L G I Q U E - L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D ' IVOIRE 
NIGERIA 
SULFATE DE B A R Y U M NATUREL: CARBONATE DE B A R Y U M NATUREL. M E M E 
CALCINE, SAUF OXYDE DE B A R Y U M 
ULFATE DE B A R Y U M NATUREL 
3438 
198 
1198 
2 9 1 
2 9 6 
' 0 2 8 
3 5 4 2 
6 1 1 
4 7 7 0 
3 1 2 
3 6 6 ? 
2 8 3 
I I B 
25 8 
2 9 0 
2 4 2 
5 5 5 
1 5 2 
4 0 5 
9 38 
1 2 7 
3 8 1 
7 1 1 
1 0 6 
1 0 8 
2 6 9 
1 3 3 
3 1 7 
2 6 
' 6 . 1 
7 9 
2 2 
' 8 7 
1 0 5 
1 3 3 
2 8 7 
2 4 2 
3 3 6 
148 
4 0 5 
4 5 
1 6 6 
5 8 7 
2 6 7 8 
6 6 7 
1 
2 2 4 
1 1 6 
4 
7 6 
6 2 
1 5 7 
4 
6 6 
605 
6!, 
381 
96 
5 
125 
1 2 9 
1 1 5 / 
1 6 8 
5 3 7 
154 
2 5 3 7 
2 2 3 2 
3 0 2 
1 6 4 
16 4 
1 3 9 
1 2 2 
8 
3 0 
6 5 
1 1 0 
4 0 
7 5 
74 
74 
1 
7 
4 
1 8 8 
4 4 9 
9 
7 3 9 
7 1 5 
2 4 
1 0 
1 0 
14 
1 1 
1 1 0 5 
8 8 
8 0 
1 3 1 3 
1 2 3 1 
8 1 
8 0 
8 0 
2 
1 0 6 
4 8 
2 7 7 
1 5 4 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 2 
9 2 
9 2 
9 2 
1 137 
26 
1210 
467 
102 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen I000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2511.10 
302 KAMERUN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
632 SAUDIARABIEN 
636 KUWAIT 
666 BANGLADESH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2611.30 NAT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR.91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1620 
17043 
196941 
24531 
10304 
4029 
583119 
199952 
383108 
281881 
64794 
88222 
693! 
12765 
6 0 
417 
36 
253 
29 
32755 
11829 
20926 
10526 
8579 
1300 
63 5 
9100 
S B A R I U M K A R B O N A T 
932 
058 
274 
6 
2 
4 
6 0 
27 
99352 
86769 
13583 
8472 
8438 
6071 
1518 
40 
16 
3 
13 
30 
20188 
138 
20052 
301 
271 
19452 
76 
74 
2 
4000 
103489 
73417 
30073 
21913 
21900 
4692 
500 
3468 
219 
219 
105 
102 
3 
3 
3 
211 
181 
30 
535 
41 
3580 
38B 
3192 
2784 
2109 
251 
53 
157 
324 
99 
225 
1500 
16064 
196875 
24278 
10262 
323522 
28235 
296287 
237834 
23446 
57452 
4222 
79 
79 
1 
128 
76 
52 
51 
51 
1 
1 
1 
KIESELGUR. TRIPEL UND DGL. M I T S C H U E T T G E W I C H T BIS I, AUCH 
GEBRANNT 
KIESELGUR, TRIPEL UND DGL. M IT SCHUETTGEWICHT BIS I. AUCH 
GEBRANNT 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
0,36 
038 
042 
?76 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GHANA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7246 
17940 
40261 
1415 
5895 
1377 
7157 
1733 
1014 
309 
92605 
73421 
19184 
13634 
1 1760 
4049 
1936 
1494 
110 
1736 
70 
753 
14 
3 38 
434 
1 
20 
3909 
2214 
1695 
940 
776 
706 
153 
50 
3628 
361 
7011 
1008 
899 
2 
982 
403 
1005 
19 
19386 
13183 
6202 
2788 
1710 
2379 
1243 
1035 
5 0 ' 
123 
983 
363 
624 
72 
294 
138 
150 
25 
131 
93 
3722 
110 
3 
1 10 
4103 
3977 
126 
! 16 
113 
10 
2513 BIMSSTEIN: SCHMIRGEL: NATUERLICHER KORUND.NATUERL. GRANAT 
U N D ANDERE NATUERLICHE SCHLEIFSTOFFE. AUCH W A E R M E B E H A N D E L T 
2513.21 BIMSSTEIN.EINSCHL.BIMSKIES.ROH OD.UNGLEICHMAESSIGE STUECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
208 ALGERIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
7409 
7436B 
391520 
129965 
12236 
42526 
33080 
700212 
617676 
82635 
36311 
46316 
6609 
74365 
391517 
28 
12236 
487974 
484804 
3170 
3154 
16 
030 
030 
800 
3 
3 
129306 
42526 
33080 
209610 
130180 
79430 
33127 
46295 
I 9 6 0 
I 9 6 0 
2513.29 SCHMIRGEL UND NATUERLICHE SCHLEIFSTOFFE. ROH ODER IN U N . 
GLEICHMAESSIGEN STUECKEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3 
75! 
8 
184 
1085 
449 
630 
351 
58 
3 68 
230 
17 
21763 
21431 
322 
D E R S 
2926 
4042 
1453 
13716 
10718 
3000 
689 
410 
1902 
59 
31 
28 
109 
79 
30 
09 
09 
09 
08 
1 
21179 
21179 
ALS R O H O D E R IN U N G L E I C H M A E S S I G E N S T U E C K E N 
32 
11 
1748 
1599 
147 
1 13 
33 
1 
2 
107 
73 
34 
16 
18 
2877 
3956 
1439 
11741 
8934 
2807 
567 
358 
1883 
62 
2 
80 
08 
12 
9 
3 
15 
24 
39 
39 
265 
74 
191 
2 
2 
2511.10 
302 CAMEROUN 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
666 BANGLA DESH 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2511.30 CAR 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
109 
369 
2245 
788 
1 4 7 4 26 
22995 
10869 
12128 
6639 
3689 
4300 
453 
1162 
11 
7 3 
9 
43 
5 
3293 
1012 
2281 
1144 
796 
217 
101 
924 
E B A R Y U M N A T U R E L 
162 
130 
31 
3 
2 
6 
6 
4784 
4013 
771 
351 
344 
4 16 
1 13 
4 
9 
6 
3 
1283 
15 
1288 
25 
12 
1218 
6363 
4473 
1891 
1302 
1 199 
469 
33 
21 
21 
1 
52 
46 
FARINES SILICEUSES FOSSILES ET AUTRES TERRES SILICEUSES ANA 
LOGUES. DENSITE APPARENTE DE I OU M O I N S . M E M E CALCINEES 
FARINES SILICEUSES FOSSILES ET AUTRES TERRES SILICEUSES A N A . 
LOGUES. DENSITE APPARENTE DE I OU M O I N S . M E M E CALCINEES 
3434 
12618 
32826 
330 
4128 
1338 
5336 
782 
6 
1 62857 
53471 
9388 
8768 
8592 
277 
95 
341 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
276 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GHANA 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
20 
26 
2613.21 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
PIERRE PONCE: EMERI: C O R I N D O N NATUREL. GRENAT NATUREL ET 
AUTRES ABRASIFS NATURELS. M E M E TRAITES T H E R M I Q U E M E N T 
PIERRE PONCE. YC BIMSKIES. BRUTE OU EN M O R C E A U X IRREGULIERS 
391 
413 
1670 
709 
23 1 
312 
249 
4134 
3440 
094 
80!' 
3 84 
387 
•107 
1669 4 
231 
2757 
2898 
59 
51 
8 
312 
749 
1355 
722 
633 
257 
376 
2513.29 EMERI ET ABRASIFS NATURELS. BRUTS OU EN M O R C E A U X IRREGULIERS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
106 
100 
81 
58 
38 
20 
PIERRE PONCE. AUTRE QUE BRUTE OU EN M O R C E A U X IRREGULIERS 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
210 
605 
183 
1583 
1057 
528 
141 
166 
3.31 
97 
06 
32 
22 
80 
2 
79 
2 
16 
61 
206 
495 
156 
1337 
962 
386 
9 3 
133 
169 
60 
30 
31 
25 
50 
60 
61 
5 
303 
64 
249 
193 
1 18 
41 
1 1 
15 
28 
a 20 
92 
229 
2223 
743 
142 
8928 
1271 
5867 
3714 
1210 
1943 
194 
18 
18 
20 
10 
10 
10 
786 
1079 
3876 
71 1 
70? 
169 
737 
783 
150 
115 
8898 
5786 
3108 
1765 
133? 
1 135 
588 
316 
36 
207 
21 
128 
5 
9 6 
117 1 
10 
970 
409 
507 
300 
219 
741 
77 
26 
47? 
62 
1459 
150 
153 
1 
149 
78 
149 
2 
3619 
2344 
1174 
480 
277 
548 
336 
146 
1 
74 
27 
211 
2 
209 
166 
101 
30 
4 
10 
5 
14 
1 
2 
43 
90 
26 
64 
6 
59 
46 
1 
21 
3? 
19 
120 
82 
38 
33 
32 
5 
8 
2 
28 
5 
60 
297 
78 
219 
78 
24 
138 
78 
3 
3 
3 
3 
765 
787 
134? 
39 
397 
158 
418 
61 
3880 
2843 
837 
736 
71 1 
76 
15 
25 
61 
Januar — Dezember 1977 Export 
62 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
SCHMIRGEL U N D NATUERLICHE SCHLEIFSTOFFE. ANDERS ALS ROH ODER 
IN UNGLEICHMAESSIGEN STUECKEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1990 
2482 
547 
733 
237 
1325 
3569 
16749 
8847 
6333 
2817 
960 
1645 
401 
871 
1 
3 
21 
306 
24 
281 
200 
34 
81 
6 
396 
1 
818 
434 
384 
84 
76 
2 70 
98 
30 
1 758 
860 
21 
526 
29 
1294 
5828 
2668 
3168 
2059 
587 
486 
70 
673 
186 
1066 
522 
3569 
6919 
2350 
1 
20 
173 
197 
46 
152 
24 
24 
128 
44 
139 
79 
?08 
e 
2678 
1334 
1344 
446 
239 
808 
227 
90 
2514 TONSCHIEFER. AUCH GESPALTEN. ROH BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN 
LEDIGLICH ZERTEILT 
TONSCHIEFER. A U C H GESPALTEN. ROH BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN 
LEDIGLICH ZERTEILT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
4578 
12909 
32630 
15609 
2891 
1710 
1270 
75446 12685 43611 
71420 11727 42363 
4026 958 1247 
3813 935 1237 
3511 840 1077 
12 
4687 
4945 
1879 
152 
177 
6890 
76494 
696? 
158 
919 
96 
501 
23 
222 
65 
1361 
14 
2348 
900 
1446 
1409 
1375 
■1 
660 
2086 
?? 
16 
89 
2938 
2787 
162 
1 1 1 
107 
158 
1108 
1558 
23 
71 
2956 
2824 
132 
94 
94 
4308 
171 
39 
4781 
935 
10827 
10783 
44 
9 
2615 M A R M O R UND ANDERE WERKSTEINE AUS KALKSTEIN (DICHTE 2.5 ODER 
MEHR) U N D ALABASTER. ROH. ROH BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN ODER 
SPALTEN LEDIGLICH ZERTEILT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
050 
064 
212 
216 
220 
272 
■13 4 
578 
604 
506 
63 2 
644 
647 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1040 
2616.11 M A R M O R U N D TRAVERTIN. R O H 
S A E G E N 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
VENEZUELA 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRAEG IEUR­91 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
R O H BEHAUEN. D U R C H SPALTEN O D E R 
LEDIGLICH ZERTEILT. DICKE > 25CM 
7799 
3083 
1177 
14076 
3303 
1840 
3893 
2232 
34974 
1327 
2203 
7403 
1094 
2631 
3042 
1564 
1913 
15136 
1731 1 
6619 
1793 
2996 
12618 
1568 
160702 
31595 
129108 
57397 
6468 
69455 
3757 
2255 
9 
1 ! 3 
231 
404 
14 
152 
898 
10 
1837 
777 
1060 
1060 
1050 
479 
20 
20?? 
2491 
21 
1261 
44 
6384 
5033 
1361 
'35! 
1261 
7576 
2421 
921 
11880 
1682 
2478 
1334 
34650 
1317 
2203 
7403 
1094 
2631 
3042 
1564 
1913 
15123 
17311 
6615 
1793 
2 996 
17618 
1568 
151170 
24792 
126378 
54684 
4135 
69438 
3757 
2255 
70 
36 
106 
100 
214 
5 
138 
408 
5 
2 
280 
13 
4 
1067 
769 
298 
261 
2 
17 
ECAUSSINE. ROH. ROH BEHAUEN. DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
LEDIGLICH ZERTEILT. DICKE > 2 5 C M 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
9110 
9045 
53 
81 
63 
29 
38 8967 
8920 
118 
118 
1 
07 
20 
40 
EMERI ET ABRASIFS NATURELS. AUTRES QUE BRUT8 OU EN M O R C E A U X 
IRREGULIERS 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
288 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
41 1 
379 
1 99 
260 
102 
183 
667 
3448 
1264 
1627 
538 
180 
620 
161 
3I 7 
8 
4 
19 
206 
36 
171 
121 
18 
50 
7 
49 
2 
1 
311 
99 
213 
35 
22 
137 
44 
41 
348 
148 
?? 
80 
33 
159 
1207 
631 
676 
333 
100 
744 
36 
97 
34 
136 
171 
657 
1087 
430 
1 
38 
64 
1 
63 
13 
17 
2 
1 
38 
23 
44 
132 
69 
2 
678 
187 
412 
84 
28 
187 
73 
141 
2 
3 
1 
2 
2 
2514 ARDOISE BRUTE. REFENDUE. DEGROSSIE OU SIMPL. DEBITEE PAR 
SCIAGE 
ARDOISE BRUTE. REFENDUE. DEGROSSIE OU SIMPL. DEBITEE PAR 
SCIAGE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
353 
69 3 
17 16 
1405 
179 
157 
102 
4332 
3958 
374 
325 
796 
3 
227 
103 
97 
53 
24 
553 
437 
116 
1 12 
103 
293 
765 
244 
8 
33 
1427 
1379 
49 
48 
41 
1? 
43 
3 
3? 
13 
85 
1 
206 
103 
103 
93 
87 
1 
111 
679 
β 
2 
26 
802 
756 
47 
31 
29 
34 
327 
349 
9 
18 
741 
709 
31 
27 
27 
303 
18 
9 
151 
63 
674 
688 
8 
5 
9 
29 
9 
20 
9 
9 
2616 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
04? 
060 
064 
212 
216 
2?0 
272 
484 
528 
604 
60S 
633 
6 4­1 
647 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
l 020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2515.11 M A 
PA 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
ARABIE SAOUDITE 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
JAPON 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-91 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
MARBRES ET AUTRES PIERRES CALCAIRES DE TAILLE OU DE CON­
STRUCTION (DENSITE M I N . 2,5) ET ALBATRE. BRUTS. DEGROSSIS OU 
S IMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE 
M RBRES El TRAVERTINS. BRUTS. DEGROSSIS. S I M P L E M . DEBITES 
R SCIAGE OU REFENDAGE. EPAISSEUR > 2SCM 
99/ 
509 
161 
1959 
353 
323 
444 
369 
3 133 
134 
193 
532 
321 
1 7 3 
184 
196 
195 
1 10? 
1003 
885 
101 
?9h 
1258 
204 
6094 
4287 
1827 
5595 
776 
6031 
304 
70? 
1 
3Í 
1 ' 
1! 
IC 
33 
5' 
: 
102 
82 
8C 
8C 
76 
65 
2 
325 
256 
6 
149 
e 
eie 
863 
18E 
16E 
14E 
952 
389 16 
146 
1606 ( 
184 
272 
215 
3059 
131 
193 
532 
321 
173 
184 
196 
195 
1098 
1003 
881 
101 
298 
1258 
204 
14844 23 
3338 2( 
11606 
5281 
539 
6024 
304 
202 
44 
2 
22 
78 
2 21 
58 
4 
4 
215 21 
150 2' 
86 
58 
7 
11 
11 
1 1 
1 1 
ECAUSSINES. BRUTES.DEGROSSIES,SIMPLEM.DEBITEES PAR SCIAGE OU 
REFENDAGE. EPAISSEUR > 25CM 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
238 
234 
15 
14 
210 
213 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier —Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
WERKSTEINE AUS KALKSTEIN, AUSGEN. M A R M O R . TRAVERTIN . 
ECAUSSINE, ROH. ROH BEHAUEN, D U R C H SPALTEN ODER SAEGEN 
LEDIGL. ZERTEILT. DICKE > 25CM 
00 l 
002 
00.3 
004 
036 
042 
216 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
LIBYEN 
SAUDI­ARABIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
983 
1358 
529330 
7125 
4993 
649 
753 
121B 
653114 
541320 
11795 
6724 
5602 
4880 
718 
17 
21 
67 
843 
976 
123 
954 
854 
854 
868 
61 
1329 
3660 
7820 
3789 
3851 
3660 
3660 
769 
469 
148 
5130 
490 
549 
763 
1218 
13747 
8667 
7090 
2210 
1088 
4880 
718 
70 
20 
20 
177 
529054 
639 
530702 
630702 
A L A B A S T E R . D U R C H SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGL. ZERTEILT M I T 
EINER DICKE BIS 25 C M 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
2854 
2071 
783 
2797 2014 
783 
53 
53 
M A R M O R UND TRAVERTIN . DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH 
ZERTEILT. DICKE BIS 2SCM 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
28B NIGERIA 
314 GABUN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
604 LIBANON 
612 IRAK 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
644 KATAR 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
15064 
4182 
2136 
14791 
1623 
1055 
506 
3768 
2668 
21067 
1863 
483 
1 198 
1181 
19200 
1180 
655 
1913 
972 
1296 
8848 
419 
1093 
9093 
4989 
997 
5364 
1 134 
4468 
1263 
2456 
1302 
143828 
39241 
104388 
39053 
7039 
64837 
4047 
494 
1 72 
t: 
R9 
1n> 
482 
22 
97Í 
301 
671 
651 
65< 
?(■ 
e 
31 
5 
46' 
116 
45 
7Bf 
85 
27 
1948 
100' 
944 
83C 
83C 
11« 
86 
1 4482 
3617 
1866 
13710 
1419 
1045 
445 
2814 
2186 
20858 
1863 
483 
1198 
1 181 
19200 
1 180 
655 
1913 
887 
1289 
8848 
392 
1093 
904Θ 
4989 
997 
5364 
1 134 
4435 
1263 
2456 
1266 
138803 
38403 
102400 
37236 
5621 
64667 
3951 
494 
71 1 
102 
18 I 
518 
80 
16 
209 
316 
313 
3 
3 
3 
1569 
1203 
367 
334 
3 4 
33 
16 
10 
6 
2616.43 ECAUSSINE. D U R C H SPALTEN O D E R S A E G E N LEDIGLICH ZERTEILT. 
DICKE BIS 2 5 C M 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
16631 
1286 
17931 
17781 
170 
13 
13 
13 
26 
8 
19 
17 
61 
41 
20 
3 
3 
15618 
1268 
17829 
17898 
131 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
PIERRES CALCAIRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION. AUTRES QUE 
M A R B R E S . TRAVERTINS. ECAUSSINES. BRUTES.DEGROSSIES.SIMPLEM. 
DEBITEES PAR SCIAGE OU REFENDAGE.EPAISSEUR > 25CM 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
216 LIBYE 
632 ARABIE SAOUDITE 
42 
42 
7 
7 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA­CE [EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
126 
147 
1949 
122/ 
402 
116 
227 
301 
6362 
3808 
1744 
746 
4/8 
990 
134 
2 
9 
14 
28 
12 
16 
16 
16 
80 
12 
143 
334 
076 
333 
342 
• 334 
334 
123 
65 
32 
1063 
54 
1 16 
227 
201 
2716 
1328 
1386 
396 
128 
990 
134 
1896 
13 
1917 
1917 
ALBATRE SIMPL.DEBITE PAR SCIAGE OU REFENDAGE D'UNE EPAISSEUR 
DE 25 C M OU M O I N S 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
472 
333 
139 
466 
327 
139 
M A R B R E S ET TRAVERTINS. S I M P L E M E N T DEBITES PAR SCIAGE OU 
REFENDAGE. EPAISSEUR M A X . 25CM 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
030 
036 
038 
042 
046 
048 
70? 
71? 
716 
220 
272 
283 
314 
400 
604 
612 
628 
63? 
636 
644 
647 
706 
732 
736 
740 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
ILES CANARIES 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
GABON 
ETATS­UNIS 
LIBAN 
IRAK 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
OATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2583 
755 
361 
7361 
347 
180 
183 
573 
405 
2800 
266 
104 
185 
121 
3097 
177 
106 
777 
137 
313 
964 
17? 
190 
2093 
797 
100 
1063 
32? 
986 
37B 
788 
7B4 
24469 
6881 17798 
6152 
1141 
11479 
646 
164 
10 
75 
3 5 
93 
206 
68 
147 
128 
178 
6 7 
' 15/ 
47 
16 
36 
1 1 1 « 
/' 
60(1 
770 
73( 
h 
5 
1 7! 
10. 
2457 
632 
289 
2026 
272 
178 
163 
452 
312 
2682 
266 
104 
185 
121 
3097 
172 
106 
277 
28 
309 
964 
98 
190 
2054 
797 
100 
1063 
322 
972 
378 
768 
267 
23128 
5901 
17226 
5798 
946 
11260 
541 
164 
46 
149 
25 
82 
80 
2 
2 
2 
635 
342 
193 
172 
13 
21 
2515.43 ECAUSSINES. S IMPLEMENT DEBITEES PAR SCIAGE OU REFENDAGE. 
EPAISSEUR M A X . 2SCM 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1495 
187 
1846 
1808 
39 
1493 
180 
1819 
1793 
28 
63 
Januar — Dezember 1977 Export 
64 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
WERKSTEINE AUS KALKSTEIN. AUSGEN. M A R M O R , TRAVERTIN 
ECAUSSINE. DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT. 
DICKE BIS 25CM 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
2 16 LIBYEN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI-ARABIEN 
649 OMAN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
3776 3764 
126882 
25100 
1421 723 
717 
910 
2202 
340 41 1 
172800 
100138 
12486 
5696 
2833 
6750 
40 
23 
53 
152 
271 
117 
154 
154 
154 
2397 
100 
423 
728 
3850 
3123 728 
728 
728 
3355 
1335 293 
3169 
527 
723 
717 
810 
2197 
340 
41 1 
19909 
8362 
11548 
4783 
1937 
6745 
9 
11 
20 
20 
381 
126436 
21483 
14 
5 
148459 
148423 
36 
31 
14 
5 
9 
Í 
68 
6i 
14 
14 
14 
2518 GRANIT.PORPHYR.BASALT.SANDSTEIN UND AND.WERKSTEINE.AUCH ROH 
BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN ODER SPALTEN LEDIGL.ZERTEILT 
GRANIT . ROH. ROH BEHAUEN. DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGL. 
ZERTEILT. DICKE > 2SCM 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
632 SAUDI-ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1032 
4384 
1401 
58952 
2726 
64671 
5233 
483 
280453 68583 
211865 
210541 
209034 
1051 
409 
20 
830 
1344 
60933 
3893 
67539 2652 
64887 
64887 
64876 
3515 
48 
707 
1 161 
171 
6527 5431 
1096 
1096 171 
386 
187 
465 
12487 
3567 
1.340 
483 
21042 
13748 
7294 
5993 
5422 
102B 
3 
56 
73 
131 
131 
37 
58 
4 6 
49 
189 
189 
659 
99 
796 
773 
23 
23 
184221 45656 138565 13B565 13B565 
2516.13 PORPHYR U N D BASALT. ROH. ROH BEHAUEN. DURCH SPALTEN ODER 
SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT. DICKE > 2SCM 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
239503 
9916 
3595 
256617 
251245 
5272 
5240 
5240 
239087 
239193 239193 
54 
24 
30 
30 
30 
415 
9916 
3595 
17261 
12019 5242 
5210 
5210 
2516.15 SANDSTEIN . ROH. ROH BEHAUEN. DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
LEDIGL. ZERTEILT. DICKE > 25 C M 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
15004 
20538 
37428 
36307 
1118 
7511 
6720 
790 
939 
706 
233 
14830 
13910 
28790 
28790 
WERKSTEINE. ROH. ROH BEHAUEN. DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
LEDIGL.ZERTEILT. DICKE > 25CM. AUSGEN. GRANIT. PORPHYR. 
BASALT. SANDSTEIN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
45705 
203968 
3526 
36120 
286914 
268877 
27036 
26876 
26749 
120 
201743 
18530 
223164 
204462 
18712 
18712 
18712 
44897 
467 
695 
7184 
55483 
48299 
7184 
7184 
7184 
264 
117 
7603 
387 
4463 
3430 
1033 
893 
825 
1621 
'76 
1941 
1940 
511 
425 
20 
2 6 
153 
152 
PIERRES CALCAIRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION. AUTRES QUE 
MARBRES. TRAVERTINES. ECAUSSINES. S I M P L E M . DEBITEES PAR 
SCIAGE OU REFENDAGE. EPAISSEUR M A X . 25CM 
O U ! FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
216 LIBYE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
649 OMAN 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
763 534 
5 04 
852 210 
110 
384 
414 
814 
113 
108 
5091 
2784 
2920 
776 324 
2144 
5 
8 
1 1 
36 
01 
23 37 
37 
37 
196 16 
86 
87 
392 
305 
87 
87 87 
741 
330 
68 
635 
86 
1 10 
384 
414 
806 
1 13 
108 
4849 1864 
2786 
642 
199 
2136 
' 
2 
2 
17 
409 
128 
1 
8 
677 
560 17 
9 1 
8 
E 
1 
2 
2 
2 
2516 GRANIT.PORPHYRE.BASALTE.GRES ET AUTRES PIERRES DE TAILLE OU 
DE CONSTRUCTION.BRUTS.DEGROSSIS OU SIMPL.DEBITES PAR SCIAGE 
GRANIT. BRUT. DEGROSSI .S IMPLEM. DEBITE PAR SCIAGE OU 
REFENDAGE. EPAISSEUR > 25CM 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
199 
419 
7 95 
2812 194 
667 
604 
237 
6039 3932 
2107 
1545 
1369 
512 
52 1 1 19 
96 
405 
392 
1078 
274 804 
804 
802 
313 
3 
55 
73 
28 
511 
444 
87 
6 7 
28 
144 
80 
167 
2338 
234 
212 237 
3930 
2730 
1200 
644 
509 
6 0 6 
1 
7 4 
11 
11 
19 
19 
2516.13 PORPHYRE ET BASALTE. BRUTS. DEGROSSIS. S I M P L E M . DEBITES PAR 
SCIAGE OU REFENDAGE, EPAISSEUR > 25CM 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1998 
656 
161 
2989 2725 
264 
259 
259 
1953 
1964 
1954 16 2 14 
14 
14 
44 
656 
161 
1018 788 
260 
245 
245 
2516.15 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
GRES. BRUT. DEGROSSI. S I M P L E M . DEBITE PAR SCIAGE OU 
REFENDAGE. EPAISSEUR > 25CM 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
100 
251 
559 
463 
95 
10 
183 
271 
202 
130 
111 
130 
130 
PIERRES DE TAILLE OU CONSTRUCTION. BRUTES. DEGROSSIES. 
S I M P L E M . DEBITEES PAR SCIAGE OU REFENDAGE. EPAISSEUR > 25CM. 
AUTRES QUE GRANIT. PORPHYRE. BASALTE. GRES 
002 
003 004 
036 
1000 
1010 
1011 
1030 
1021 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE IEUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
436 
406 
30 
30 
30 
2271 
1575 
512 
529 
5275 
4626 
050 
617 
576 
5 
1470 
307 
1826 
1503 
324 
324 
324 
2215 
57 
90 
172 
2683 
2510 
172 
172 
172 
33 
10 
39 3 
45 
602 
484 
118 
90 
70 
1 
13 
5 
37 32 
5 
5 
5 
35 
10 
67 07 
15 
47 
17 
31 
26 
5 
2 
3 
12 12 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
GRANIT. PORPHYR. SYENIT. LAVA. BASALT. GNEIS. T R A C H Y T UND 
AEHNL. HARTE STEINE. SANDSTEIN . DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
LEDIGL. ZERTEILT M I T EINER DICKE BIS 25 C M 
00 1 
002 
003 
004 
036 
038 
043 
216 
604 
732 
736 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
LIBYEN 
LIBANON 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
652 1 
4757 
5746 
27293 
18630 
14351 
1400 
366 
650 
1311 
4 56 
926 
84217 
44763 
39455 
35927 
33103 
3431 
91 
: 4 3 ι 
4311 
414 
198 
6668 
5862 
700 
659 
652 
1724 
1540 
184 
181 
181 32239 
3 3428 
6274 
1993 
1392 
2657? 
18035 
14131 
1400 
586 
6 60 
1311 
468 
826 
76126 
36693 
38634 
35056 
9 
326 
22 
377 
366 
22 
22 
156 
43 
155 
354 
354 
2616.35 WERKSTEINE AUS ANDEREN KALKSTEINEN (DICHTE VON WENIGER ALS 
2.5). DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT. M IT 
EINER DICKE BIS 25CM 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1205 
841 
366 
1011 
700 
300 
91 
32 
59 
ANDERE WERKSTEINE.DURCH SPALTEN OD.SAEGEN LEDIGLICH 
ZERTEILT M I T EINER DICKE BIS 25 C M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
632 SAUDI­ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
4455 
7301 
153/ 
4317 
443 
19728 
17879 
1846 
1701 
1010 
51? 
215 
69 
231 
030 
520 
111 
i 1 1 
1 ! 1 
7002 
173 
2458 
9903 
9667 
246 
745 
245 
1565 
222 
229 
1429 
436 
4896 
3406 
1231 
731 
540 
500 
8 
230 
433 
300 
73 
68 
68 
5 
267! 
904 
129 
7 
3821 
3788 
53 
46 
46 
7 
2517 
COI 
002 
003 
004 
C05 
C06 
007 
030 
038 
033 
314 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
'021 
I03U 
'lull 
'C40 
2517.10 FEL 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
GABUN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
FELDSTEINE. ZERKLEINERTE STEINE. KIES. M A K A D A M . T E E R M A K A D A M . 
FUER BETONBAU. WEGE. U N D BAHNBAU FEUERSTEIN. KIESEL. KOER 
NUNGEN. SPLITTER UND STEINMEHL VON STEINEN DER NRN 2515.2516 
DSTEINE. KIES. FEUERSTEIN U N D KIESEL 
2517.30 MAI« 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1429648 
6728792 
13291733 
9326489 
10375 
23804 
4140 
25080 
1711B22 
311588 
62000 
4747 
8389 
32960037 
30817404 
2142632 
2069650 
2053525 
70384 
62266 
2497 
2544 
855473 
7002637 
2557 
93 
51 
769940 
307761 
4 
8943934 
7884414 
1079620 
1078167 
1077801 
1278 
76 
508857 
683689 
7354761 
6983 
14955 
1703 
304 
861799 
1377 
62000 
471 1 
8377 
9617129 
8570948 
948181 
878133 
863627 
66129 
62173 
1919 
14513 
968 
895 
19510 
61 
47 
80027 
2425 
36 
121084 
36089 
84995 
83048 
82520 
1845 
55 
1 
1 40 
3663008 
383631 
5401 
40 
1 
1 5 
8 
4048006 
4043236 
2789 
2571 
2561 
198 
12 
UND TEERMAKADAM AUS HOCHOFENSCHLACKE 
69009 
6562 
27233 
26042 
129844 
129136 
709 
193 
5366 
26557 
32118 
32118 
200 
200 
142 
50 
47 
171 
919 
410 
609 
1 146 
593 
1739 
1739 
13151 
4028078 
29984 
26 
4071204 
4071188 
16 
10 
5 
68674 
629 
25278 
94682 
94582 
1399300 
1710485 
15/4389 
210658 
455 
2397 
40 
4899323 
4897840 
1483 
669 
96 
814 
26 
248 
248 
1 2095 
1327945 
380 
3266 2 
24637 
56 
10 
GRANIT. PORPHYRE. SYANITE. LAVE. BASALTE. GNEISS. TRACHYTE 
ET AUTRES ROCHES DURES SÍMIL. . GRES. SIMPL.DEBITES PAR 
SCIAGE OU REFENDAGE EPAISSEUR 25 C M OU M O I N S 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNf 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
716 LIBYE 
604 LIBAN 
73? JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
517 
453 
348 
?25? 
931 
7 94 
499 
345 
245 
560 
7 38 
532 
8231 
3878 
4551 
2863 
1748 
16 56 
5 
14 
127 
9 
36 
219 
153 
00 
6 1 
57 
300 
39 
53 
399 
343 
55 
53 
53 
2 
493 
135 
216 
2126 
869 
754 
499 
345 
245 
560 
238 
53? 
7488 
3061 
4425 
2744 
1633 
1664 
64 
64 
2616.35 AUTRES PIERRES CALCAIRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION (DEN­
SITE INFERIEURE A 2.5) S IMPLEMENT DEBITEES PAR SCIAGE OU 
REFENDAGE. EPAISSEUR 25CM OU M O I N S 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
164 
89 
07 
72 
3D 
33 
3 
30 
AUTRES PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION S I M P L E M DEBITEES 
PAR SCIAGE OU REFENDAGE EPAISSEUR 25 C M OU M O I N S 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 19 
/08 
125 
6,31 
218 
2178 
1728 
461 
178 
131 
254 
8 
3 
19 
46 
32 
13 
13 
13 
668 
23 
315 
1039 
1008 
31 
31 
31 
73 
36 
57 
199 
210 
720 
377 
343 
99 
52 
344 
1 
72 
128 
103 
25 
24 
24 
2 
38 
26 
16 
8 
193 
176 
19 
1 1 
1 1 
8 
2 
2 
2 
2 
29 
49 
29 
20 
2617 
2617.10 
CAILLOUX.PIERRES CONCASSEES.GRAVIERS.MACADAM ET T A R M A C A D A M 
POUR BETONNAGE.ROUTES.VOIES FERREES OU AUTRES BALLASTS.SILEX 
GALETS.GRANULES,ECLATS.POUDRE DES PIERRES DES NOS 2515,2516 
CAILLOUX. GRAVIERS, SILEX ET GALETS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
314 GABON 
400 ETATS­UNIS 
73? JAPON 
3266 
3266 
1368092 
1330423 
27869 
2705? 
76970 
1 15 
502 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
38 
38 
2617.30 M 
001 FRANCE 
00? BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
3291 
15766 
34058 
16706 
397 
164 
196 
2 09 
4537 
10 3 3 
323 
269 
470 
77940 
70108 
7834 
6780 
5876 
889 
347 
153 
29 
2830 
21294 
7 
2 
2 
? 4 ' 4 
903 
2 
27644 
24174 
3471 
3330 
3324 
120 
21 
1532 
1402 
10770 
296 
98 
4 4 
19 
1944 
64 
322 
268 
453 
17681 
14141 
3640 
2837 
2040 
616 
136 
86 
T A R M A C A D A M DE LAITIER 
969 
1 1? 
310 
289 
1714 
1684 
30 
1 
96 
306 
404 
404 
3 
3 
19 
9599 
1669 
140 
8756 
72 
3043 
1781 
2542 
474 
1 M 
52 
786 
454 
331 
258 
227 
63 
11374 
11336 
39 
29 
l 1 
10 
8167 
8060 
107 
42 
3 9 8 0 
33 
3294 
2956 
338 
279 
266 
13 
34 
7 
27 
964 
3 
1248 
1248 
65 
Januar—Dezember 1977 Export 
66 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Denmark 
2517.60 T E E R M A K A D A M A U S NATURSTEINEN 
301 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUn­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
22839 
62062 
137035 
14146 
478 
1669 
16109 
816 13330 
248830 23732 47339 
231272 19817 33987 
17359 3918 13362 
17288 3916 13352 
17266 3916 13330 
130 33087 
39 33087 
91 
20 
20 
22346 
120926 
143812 
143812 
2517.90 ZERKLEINERTE STEINE. AUSGEN. FELDSTEINE. KIES. FEUERSTEIN. 
KIESEL UND MAKADAM: KOERNUNGEN. SPLITTER UND STEINMEHL VON 
STEINEN DER NRN. 2515 UND 2516 
301 
002 
003 
004 
005 
106 
00/ 
008 
O30 
036 
038 
046 
064 
2 12 
216 
272 
288 
314 
604 
616 
624 
632 
636 
647 
1000 
1010 
1011 
1020 
021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
MALTA 
UNGARN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
GABUN 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER. ARAB. EMIRATE 
WELT 
INTRA-EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
4518199 
376874 
4326247 
1732375 
9852 
148029 
11382 
7610 
12143 
469069 
92246 
18376 
1991 
12597 
63201 
10196 
1469 
119405 
5314 
1111 
16705 
37412 
39Θ93 
7551 
12059944 
11130388 
929677 
597804 
574319 
327019 
134559 
2399 
57833 
138337 
2932530 
2492 
217 
164 
4434 
5838 
114067 
79766 
207086 
13645 
546278 
6640 
35 
1233 
318470 
51 
IS 11 
703 
52 
932 
36 
3341177 
3138007 
206170 
2004Θ4 
200230 
2420 
406 
2266 
122086 
774923 
446728 
31876 
31853 
126959 
125506 
17022 
22115 
12411 
103421 
21028 
1629 
399 
122 
36490 
12429 
18376 
12596 
62988 
4088 
738 
6 
5313 
363 
16623 
10864 
39841 
7473 
421883 
178024 
243839 
71442 
49237 
172203 
8141 
39 
15 
7621 
4 
21 
1347268 
632005 
38 
103539 
103318 
221 
55 
26 
152 
20 
14 
8304935 
8304874 
82 
60 
2 
2 
D O L O M I T . ROH ODER DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZER­
TEILT. GESINTERT ODER GEBRANNT. D O L O M I T S T A M P F M A S S E 
D O L O M I T . ROH. ROH BEHAUEN ODER DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
LEDIGLICH ZERTEILT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
032 FINNLAND 
462 MARTINIQUE 
4B0 KOLUMBIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
2618.30 DOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER­ KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
246899 
38242 
742927 
499358 
18626 
5354 
2000 
1589112 
1528599 
40514 
25819 
23863 
14693 
41 16 
SINTERT 
103447 
3359 
17215 
41270 
1Ö37 
2374 
1546 
1615 
7641 
3196 
2669 
365B2 
28446 
87140 
163288 
162483 
823 
201 
107 
821 
349 
8321 
1826 
9412 
5354 
34183 
20008 
14188 
3171 
1313 
11017 
3653 
O D E R G E B R A N N T 
53971 
2881 
4176 
563 
2302 
717 
729 
408 
324 
29? 
75 
98 
1462 
23 
22 
4223 
46 
4178 
3387 
3383 
789 
71 
186 
4089 
72 
77 
5771 
2872 
2669 
1475 
9231 
11509 
11099 
410 
330 
380 
31 
29 
210294 
653959 
480693 
18626 
2000 
1386816 
1344984 
20831 
18626 
18626 
2005 
5 
49405 
13039 
37156 
469 
458 
458 
1329 
1815 
17193 
217104 
500 
8350 
2773 
92 
92 
3200 
207617 
30 
24338 
52 
277272 
249084 
28208 
727 
25 
25215 
480 
66 
30196 
20 
5162 
42 
353942 
363942 
38665 
30216 
8349 
6275 
6271 
68 
4 
230 
230 
230 
80 
654 
882 
2617.60 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
T A R M A C A D A M DE PIERRES NATURELLES 
252 5 
768 30 394 
886 222 
152 12 140 
2220 327 537 
2015 273 394 
208 65 143 
202 55 143 
195 66 140 
424 
424 
914 
914 
2617.90 PIERRES CONCASSEES. AUTRES QUE CAILLOUX. GRAVIERS. SILEX. 
GALETS ET M A C A D A M : GRANULES. ECLATS ET POUDRE DES PIERRES 
DES NOS. 2515 ET 2516 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
046 
064 
212 
216 
27? 
288 
314 
604 
616 
6?4 
632 
636 
647 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
HONGRIE 
TUNISIE 
LIBYE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
GABON 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
15374 
2868 
19554 
7442 
183 
659 
329 
216 
785 
1926 
80S 
205 
150 
198 
1458 
104 
193 
815 
135 
166 
487 
997 
1555 
362 
57828 
48825 
11004 
3663 
3109 
7146 
1235 
180 
719 
1194 
14479 
123 
16 
2 
186 
153 
891 
546 
150 
2 
73 
2 
131 
8 
101 
1 
5 
19019 
16718 
2301 
1741 
1657 
403 
8? 
158 
1243 
87 
1708 
37 
3 
78 
?90 
2 
1 
34 
813 
83 
1 
4402 
3137 
1285 
308 
397 
950 
847 
7 
31? 
3?6 
705 
2130 
353 
13 
17 
3 
744 
260 
205 
197 
1444 
70 
74 
2 
133 
26 
465 
769 
1549 
352 
10427 
3358 
7071 
1429 
1014 
5629 
300 
1 
3 
97 
598 
2 
4643 
1589 
743 
702 
41 
16 
3 
19 
5 
6 
20431 
20429 
3 
? 
254 
624 
21 
12 
4 4 
38 
5 
1337 
1183 
174 
29 
2 
139 
50 
2 
549 
272 
244 
2 
129 
1 
876 
876 
394 
246 
149 
138 
136 
2518 DOLOMIE . BRUTE. DEGROSSIE OU S IMPLEMENT DEBITEE PAR SCIAGE. 
M E M E FRITTEE OU CALCINEE. PISE DE DOLOMIE 
DOLOMIE. BRUTE, DEGROSSIE OU S IMPLEMENT DEBITEE PAR SCIAGE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
032 FINLANDE 
462 MARTINIQUE 
480 COLOMBIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2518.30 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1732 
55? 
3142 
3001 
383 
212 
206 
9988 
8833 
1463 
621 
556 
830 
256 
218 
230 
401 
989 
879 
110 
14 
8 
96 
77 
EE O U CALCINEE 
4197 
310 
950 
731 1 
107 
389 
188 
150 
393 
?33 
708 
1780 
269 
277 
8? 
385 
1 18 
66 
43 
54 
231 
46 
386 
212 
1308 
889 
019 
137 
73 
482 
172 
26 
1 
16 
79 
2 
3 
72 
5 
67 
38 
38 
28 
5 
15 
261 
4 
4 
270 
179 
208 
91 
45! 
649 
69( 
61 
47 
47 
; 3 
1512 
2695 
2163 
383 
206 
8962 
8382 
690 
383 
383 
207 
1 
2412 
873 
2049 
24 
14 
14 
14 
3 
50 
83 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
Januar—Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2518.30 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
2518.60 DOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
188808 
28182 17844 
15730 
7812 
1057 
263 
109? 
906 
730 
12301 5852 
6449 
6396 
6270 
83914 
3908 
2612 
2528 
771 
13? 
171 
806 
894 
730 
3882 
1801 2081 
2059 
1952 
317 
2422 
1631 
1606 
791 
5 
231 
12 
287 
231 
60 
56 
56 
4418 
18437 
10532 
9771 
5904 
759 
137 
55 
4525 
216 
4309 
4281 
4262 
100069 
3 
3 
'i 
85 
3389 
3065 
1821 
374 
157 
3006 
3602 
3 
2519 NATUERLICHES M A G N E S I U M K A R B O N A T . A U C H GEBRANNT. AUSGEN.REINES 
M A G N E S I U M O X I D 
NATUERLICHES M A G N E S I U M K A R B O N A T . N ICHT GEBRANNT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1030 KLASSE 2 
2619.61 S INTERMAGNESIT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
318 KONGO 
390 REP. SUEDAFRIKA 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2519.59 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUELA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
764 
783 
1381 
4518 
3797 720 
447 
3090 
608 
4592 
1933 
2661 
5001 
4053 
1464 
5516 
501 
30721 
10558 
20184 
14001 
2850 
2104 
1470 
4061 
14765 
3058 
10697 
16216 
1490 
64 1 
739 6636 
17342 
1487 
37362 2934 
118984 
47179 
71788 48441 
2625 
5657 
17690 
5 
132 
46 
87 
67 
2601 
557 
59? 
1933 
161 
1 
1853 
501 
8472 
6883 
2788 
930 
34 1 
7 
1853 
383 
346 
186 
54 
116 
1 
14? 
124 
48 
50 
2874 
1081 
1814 
802 
455 
501 
31 1 
363 
334 
29 
98 
61 
37 
1671 
1317 
363 
208 
159 
132 
27 
5 
698 
656 
65 
2095 
1908 
187 
177 
20 
19 
50 
4000 
2500 
5000 
2200 
19371 
4148 
16224 
13018 
2500 
6 
6 
2200 
659 
405 
254 
40 
1464 
12 
2198 
303 
1896 
12 
1B83 
1464 
NATUERLICHES M A G N E S I U M K A R B O N A T . G E B R A N N T . AUSG.S INTERMAGNESIT 
29 
13 
12 
5 
168 
80 
108 
79 
75 
299 
79 
220 
153 
4383 
2128 
15466 
1323 
619 
738 
1678 
200 
128 
734 
29323 
23733 
6590 
4141 
2065 
1316 
134 
160 
167 
3159 
3040 
119 
1 10 
7258 
555 
10338 
540 
4610 
17215 
1239 
2650 
46987 
19098 
28889 
5885 
3769 
17215 
2520 GIPSSTEIN: ANHYDRIT : GIPS. AUSGEN. GIPSZUBEREITUNGEN FUER 
ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
GIPSSTEIN U N D A N H Y D R I T 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
35B351 271663 20026 124001 338303 144258 
37341 108 37233 37233 33 33 30 
2518.30 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2518.60 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
PISE DE DOLOMIE 
8278 
2004 
1305 
1114 
639 
119 
108 
1 16 
156 
102 
738 
346 
3S3 
381 
354 
2798 
502 
335 
320 
106 
30 
19 
91 
154 
102 
552 
214 
338 
331 
304 
27 
143 
101 
101 
42 
1 
285 
1056 
608 
533 
448 
72 
45 
24 
22 
22 
3 3 
125 
91 
33 
28 
28 
16 
16 
2519 CARBONATE DE M A G N E S I U M NATUREL. M E M E CALCINE. SAUF OXYDE DE 
M A G N E S I U M 
CARBONATE DE M A G N E S I U M NATUREL. N O N CALCINE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CLASSE 2 
2519.51 CAR 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
318 CONGO 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2519.69 CAR 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
484 VENEZUELA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
190 
116 
105 
718 
530 
181 
102 
2 
34 
8 
20 
16 
E M A G N E S I U M N 
778 
121 
855 
233 
494 
920 
880 
295 
1019 
132 
5978 
2030 
3948 
2637 
539 
430 
308 
381 
651 
1 1 1 
129 
233 
34 
1 
430 
132 
1834 
1124 
710 
228 
76 
2 
t 480 
E M A G N E S I U M N 
2399 
381 
1801 
2773 
747 
170 
104 
1111 
34 16 
294 
6393 
637 
20017 
7243 
12778 
8263 
395 
1029 
3483 
64 
51 
35 
19 
31 
32 
48 
8 
12 
540 
190 
366 
165 
92 
108 
B 3 
16 
13 
3 
60 
45 
22 
10 
726 
459 
919 
400 
104 
121 
43 
26 
6 
4 
1 
1 
1 1 
3670 
768 
2812 2397 
459 
15 
161 
106 
46 
37 
10 
28 
1 1 
9 
17 
1 1 
14 
1 
92 28 
84 
34 
30 
640 
249 
2141 
213 
87 
104 
784 
32 
19 
43 
4212 
3313 
899 
634 
286 
743 
?2 
636 
3 
39 
694 
677 
17 
14 
2520 GYPSE: ANHYDRITE: PLATRES. SAUF PLATRES PREPARES POUR L'ART 
DENTAIRE 
GYPSE ET ANHYDRITE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
2715 
1702 
1 70 
86? 
2542 769 
9 297 260 159 37 
144 1 12 
399 341 58 57 
295 2 
416 38 378 2 
375 795 
104? 75 1762 
81 
765 3364 264 
482 
8040 3011 5030 
1073 
64? 3364 
8373 
6373 
67 
Januar — Dezember 1977 Export 
68 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
0C4 BR DEUTSCHLAND 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 3 6 
0 5 6 
3 0 8 
2 7 2 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 90 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
6 1 6 
6 33 
7 0 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
2 6 2 0 . 5 1 B A U G I P S 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
S O W J E T U N I O N 
A L G E R I E N 
ELFENBEINKUESTE 
S A U D I ­ A R A B I E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
4 3 5 7 5 
7 3 2 8 9 
8 0 0 1 8 
6 9 4 4 3 
3 1 6 1 1 
4 9 4 5 
1 2 8 6 
1 3 5 8 7 
1 0 7 0 0 
1 1 2 5 8 2 3 
8 9 9 2 2 9 
2 2 6 5 9 4 
1 8 7 8 6 7 
1 8 6 2 4 6 
3 8 7 1 5 
2 2 1 4 
1 1 6 2 8 5 
1 3 7 6 8 2 
9 1 1 4 
3 6 7 1 5 
1 2 6 5 
1 0 9 0 
1 1 1 2 1 
8 7 8 
2 1 2 0 
4 2 5 6 
6 7 9 1 
3 4 3 9 6 4 
3 0 4 6 6 9 
3 9 3 0 4 
1 5 7 7 4 
1 4 9 5 6 
2 2 3 5 7 
6 1 6 8 
1 1 7 2 
1 6 9 
2 0 7 
1 2 0 
6 8 4 
2 5 6 2 1 
4 8 1 4 
1 7 6 7 6 1 
1 4 4 8 8 7 
3 1 8 6 4 
3 1 6 4 1 
3 1 4 6 8 
2 2 3 
7 9 3 
3 2 8 1 
8 3 5 3 5 
8 6 4 
8 7 7 1 
1 
9 5 0 
1 0 0 3 1 9 
8 8 4 9 6 
1 1 8 2 4 
1 0 6 8 0 
1 0 5 9 7 
1 1 4 4 
1 0 8 
2 5 2 0 . 5 9 G I P S . A U S G E N . B A U G I P S 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
REP S U E D A F R I K A 
I R A N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
PHIL IPPINEN 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
A K P ­ L A E N D E R 
KLASSE 3 
2 5 6 ? 
5 7 3 0 
9 5 6 3 
3 3 0 5 4 
8 7 6 
4 6 4 1 
1 4 2 9 
2 6 3 6 
4 7 7 3 
2 0 9 0 
1 1 8 4 9 
4 1 9 0 
3 8 5 7 
4 8 5 1 
1 1 9 0 
4 0 4 7 
1 7 3 1 
5 6 3 
4 2 3 3 
8 9 4 
1 1 8 1 0 7 
5 9 9 8 9 
6 6 1 2 0 
3 4 5 0 3 
7 4 0 0 2 
1 5 0 3 9 
1 7 4 4 
6 5 7 9 
1 5 9 1 
4 6 0 5 
8 4 B 4 
8 0 0 
3 6 5 8 
8 4 
2 5 7 9 
4 7 1 0 
2 0 7 2 
1 8 2 2 
4 0 5 7 
3 1 
4 8 5 1 
1 1 5 7 
3 5 B 5 
1 4 1 2 
6 9 
4 2 3 0 
1 5 8 
5 7 1 8 0 
2 1 8 0 1 
3 5 3 7 9 
1 8 1 6 3 
1 3 6 6 5 
1 0 6 7 ? 
8 0 0 
6 5 4 5 
1 1 0 8 7 
7 3 0 7 7 
7 9 7 8 0 
6 8 6 0 0 
5 9 5 0 
3 6 
1 3 5 8 7 
1 0 7 0 0 
9 0 8 4 1 1 
7 1 6 4 9 2 
1 9 1 9 1 9 
1 5 4 3 6 8 
1 5 4 3 3 0 
3 7 5 5 1 
1 1 2 1 9 4 
2 0 6 8 4 
8 8 2 6 
6 3 9 0 
2 3 
8 2 3 
8 7 8 
2 0 9 9 
­ I 3 5 6 
4 4 4 3 
1 6 9 5 0 5 
1 4 8 3 8 8 
2 1 1 1 7 
2 9 7 3 
7 4 5 3 
1 7 0 4 2 
5 7 4 8 
1 1 5 3 
5 8 3 
7 5 8 
3 7 0 7 0 
3 4 
4 1 4 
4 
1 8 
5 7 5 9 
3 5 7 8 
3 0 2 
1 6 6 
5 
4 4 1 5 2 
3 3 8 5 8 
1 0 2 9 5 
9 3 7 1 
5 8 3 7 
9 2 4 
2 1 0 
2 
1 3 1 
3 6 3 
1 2 0 
2 3 3 
2 3 3 
1 3 3 
5 
1 5 2 6 
2 0 
1 1 8 2 
4 8 8 8 
5 
4 6 8 2 
1 7 8 2 
1 7 6 3 
3 8 9 9 
5 7 6 
12 
12 
1 0 7 
4 7 5 8 
1 3 3 
3 3 
1 
1 6 5 
0 3 9 7 
7 0 6 
5 0 9 1 
4 8 8 0 
4 3 9 1 
// ; 3 0 
3 4 
Italia Nederland Belg­Lux 
5 329 
15 
635 
248 
10 
3 3 
4 2 7 
3 4 0 
8 1 
3 8 
3 3 
4 3 
2 
3 8 7 4 
3 8 0 6 
9 
2 
2 
7 
I 14 
4 0 
1 2 5 0 
3 8 8 6 
1 6 3 9 
2 3 4 7 
1 4 5 9 
164 
8 7 6 
3 1 9 9 5 
3 1 9 8 0 
1 6 
15 
325 790 
33459 
75 212 
653 
050 
KALKSTEINE. ALS HOCHOFENZUSCHLAEGE ODER Z U M HERSTELLEN VON 
KALK ODER ZEMENT VERWENDET 
KALKSTEINE. ALS HOCHOFENZUSCHLAEGE ODER Z U M HERSTELLEN VON 
KALK ODER ZEMENT VERWENDET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 9 
1)04 
1 ) 0 / 
0 2 8 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
2 4 8 8 1 1 
2 0 6 4 0 
4 3 2 1 5 1 
1 3 3 6 0 5 
4 8 6 7 
1 0 3 0 4 
7 0 
1 7 7 7 6 
3 3 ? ? 5 
1091 
20 
1265 
203 
8 2 2 
8 1 5 
0 
6 
3 4 1 3 4 
3 3 9 9 9 
1 3 0 
2 2 
2 2 
1 14 
4 1 0 8 
2 6 3 4 
1 4 7 4 
3 2 8 
103 
1 146 
3 0 3 2 3 
3 0 3 2 3 
300 
27 
123 
260 
1345 
5 7 
56 
10 
298 
4 1 1 
2 9 2 
1 2 0 
4 
2 
1 1 5 
2 5 
0 7 7 3 
2 1 5 4 
4 6 1 9 
2 0 7 4 
9 7 
2 5 4 5 
6 7 7 
9 8 3 8 8 
2 6 3 1 
3B 
1 0 6 0 
4 8 6 7 
1 3 2 8 
462 462 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 5 6 
? 0 8 
? 7 2 
6 3 2 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
E X T R A ­ C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2 6 2 0 5 1 Ρ 
FRANCE 
BELGIOUE I U X B G 
PAYS BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUISSE 
U N I O N SOVIETIQUE 
ALGERIE 
COTE­D ' IVOIRE 
ARABIE S A O U D I T E 
29574 
8976 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2620.10 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9I 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7 3 2 
­ 2 9 5 
3 9 5 
4 4 6 
4 14 
2 5 3 
1 4 3 
1 7 4 
156 
1 1 1 
7 9 0 7 
5 9 0 3 
1 9 4 6 
1 4 7 6 
1 7 / 5 
5 2 0 
15 
18 
8 
3 6 
1 8 2 
1 3 3 
1 6 1 7 
1 0 9 2 
4 2 0 
3 9 8 
3 79 
2 8 
I N S T R U C T I O N 
1 9 8 
2 8 4 3 
4 7 1 2 
3 0 8 
1 6 7 2 
1 3 2 
109 
4 2 5 
128 
1 5 0 
1 6 8 
4 6 3 
1 2 6 7 7 
1 0 0 0 2 
2 6 7 4 
7 9 2 
6 8 2 
1 7 1 9 
4 3 2 
1 6 4 
4 3 
1 2 6 
1 7 7 1 
4 1 
3 3 5 
9 9 
2 5 6 0 
1 9 8 2 
5 7 8 
4 6 0 
4 5 5 
1 1 8 
9 
7 1 9 
191 
3 7 7 
4 2 9 
3 6 9 
6 6 
12 
155 
1 11 
6 8 8 2 
4 5 8 8 
1 2 9 4 
8 7 7 
H 6­1 
4 1 7 
2 6 4 5 
64 4 
2 7 8 
2 8 6 
1 
5 0 
1 3 8 
1 5 0 
168 
2 4 6 
6 2 7 4 
3 8 7 9 
1 3 9 6 
1 6 6 
1 3 8 
1 0 6 8 
3 0 4 
1 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 8 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 10 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 3 0 
1 0 2 1 
' 0 9 0 
1 0 3 1 
' 0 4 0 
2 5 2 0 6 9 P L Í 
F R A N C E 
BELGIQUE L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
REP AhRIOUE DU SUD 
R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
PHIL IPPINES 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
A C P 
CLASSE 3 
ATRES. AUTRES QUE DE CONSTRUCTION 
5 
35 
3 3 8 
3 7 6 
7 6 6 
7 4 6 
1 9 0 
3 6 1 
2 4 7 
1 9 5 
2 9 5 
155 
4 1 0 
3 0 5 
2 0 3 
3 3 6 
1 0 0 
3 3 5 
1 9 6 
129 
3 3 7 
1 0 6 
7 5 1 5 
3 2 1 7 
4 2 9 6 
2 0 8 7 
' 2 / 4 
1 7 1 9 
7 0 0 
4 9 1 
2 6 8 
3 1 5 
6 6 5 
1 8 2 
2 9 2 
5 
1 8 7 
7 6 8 
1 54 
1 9 4 
3 0 1 
8 
3 3 6 
8 3 
2 7 7 
1 3 5 
12 
3 3 7 
1 6 
4 8 1 0 
1 9 1 3 
2 8 9 7 
1 4 1 0 
l 0 2 b 
1 0 1 4 
9 3 
4 74 
1237 
781 
455 
327 
166 
128 
28 
46 
167 
298 
46 
252 
81 
56 
154 
CASTINES ET PIERRES A C H A U X OU A C IMENT 
CASTINES ET PIERRES A C H A U X OU A C IMENT 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
028 NORVEGF 
'024 
415 
2217 
1001 
1 12 
382 
474 
63 
2 
106 
103 
2 
35 
2 
60 
3 
2 
47 
5 
112 
277 
80 
191 
128 
12 
63 
13? 
67 
2 3 6 2 
2 3 2 6 
3 0 
1 
1 
3 5 
8 1 2 
3 6 4 
4 4 8 
1 13 
41 
3 36 
1 19 
1 3 8 6 
1 3 8 8 
34 
/0 
3 
3 
40 
57 
70 
Β 
B7 
1030 
392 
638 
3 68 
21 
375 
76 
31 
31 
1 0 2 1 
1 7 4 1 
14 
2 
2 6 
2 
3 
1 12 
2 6 
5 3 1 
1 0 2 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
030 SCHWEDEN 
288 NIGERIA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
28560 
1979 
887921 
840773 
47148 
43173 
42881 
3976 
3915 
150 
62456 
50621 
1835 
1685 
1683 
150 
160 
103501 
100377 
3125 
2000 
2000 
' 1 2 5 
1 120 
267 
230 
20 9 
38 
1 650730 
1 850730 
'•8 0 
1827 
14288 
9049 
5239 
2576 
2318 
2663 
2643 
2522 
2522.10 
LUFTKALK. WASSERKALK. AUSGEN. REINES K A L Z I U M O X I D UND 
•HYDROXID 
LUFTKALK.UNGELOESCHT 
001 
002 
003 
004 
033 
030 
036 
248 
260 
272 
288 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SENEGAL 
GUINEA 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
GUAYANA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
020 
'021 
'030 
•031 
00 1 
002 
003 
030 
3 06 
3 72 
288 
314 
322 
390 
616 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
2522.30 LUF 
FRANKREICH 
BELGIEN.LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
SCHWEDEN 
ALGERIEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
GABUN 
ZAIRE 
REP. SUEDAFRIKA 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
2522.60 
003 NIEDERLANDE 
036 SCHWEIZ 
2Θ8 NIGERIA 
632 SAUDI-ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
WASSERKALK 
76509 
1 18817 
867377 
147911 
9866 
6146 
26962 
1514 
9124 
1762 
7420 
2393 
1286076 
1210778 
74298 
43331 
43137 
30963 
26769 
ELOESCHT 
14920 
6666 
81520 
1497 
1776 
4535 
22889 
4341 
1835 
3125 
2553 
28267 
207869 
108770 
99100 
1 1 129 
6066 
87945 
44351 
49379 
10532 
1161 
8818 
77478 
53576 
23901 
1 1401 
11292 
12483 
1790 
24174 
2730 
366220 
4316 
15019 
412790 
393173 
19617 
19492 
19476 
126 
20 
4906 
3044 
64944 
1321 
300 
102 
800 
1616 
746 
84481 
74042 
10419 
3532 
2304 
6867 
1550 
49283 
52176 
52054 
121 
58 
6 6 
50 
115915 
607 
171895 
1514 
9124 
1702 
258500 
238510 
19990 
178 
19809 
15790 
1 136 
47 
790 
177/ 
131 
31 
2703 
40 
14118 
2223 
11895 
3171 
66 
8724 
5241 
1 
59 
130 
21 
115 
28 
1 
87 
1 1 
1 1941 
11950 
11950 
1 1941 
1 1941 
10 
10 
24 
4559 
60 
27449 
34015 
68 
33947 
657 
657 
33289 
4619 
10531 
8624 
20787 
29 
20758 
10601 
10546 
10154 
197 
2523 
2523.10 
ZEMENT (EINSCHL. ZEMENTKLINKER). AUCH GEFAERBT 
ZEMENTKLINKER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
112104 
27638 
673532 
224257 
7231 
24454 
26171 
23 
7924 
925 
19190 
20152 
7231 
23 
71 
114 
97 
636 
2 
500514 
24874 
75 
36 
778 
36 
747 
734 
13 
2 
2 
1 1 
1 
50 
0 1 ,' 
577760 
577584 
178 
i 76 
125 
9800 
16466 
110 
7420 
7393 
11919 
271 
11648 
814 
814 
10831 
10823 
140 
469 
63 
66 
3187 4150 
937 
321 
121 
200 
300 
200 
672607 
203991 
1161 
135 
3273 
1282 
19H0 
13H? 
66207 29524 36682 
36682 36672 
2616 
2385 
231 
53 
178 
92 
38368 
26313 
12056 
182 
182 
1 1869 
10526 
31906 
1374 
30532 
3514 
2B47 
27018 
22373 
2340 
2340 
710 
703 
6B7 
030 SUEDE 
288 NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
347 
101 
5582 
4778 
785 
5/3 
567 
212 
190 
I 1 
930 
800 
70 
5 9 
59 
1 1 
1 1 
515 
452 
63 
12 
12 
51 
50 
1 
44 
2 
42 
20 
18 
2 3 
I 
2778 
2778 
89 
347 
147 
200 
72 
69 
128 
128 
941 
532 
410 
410 
409 
2522 
506 
9088 
1 794 
11410 
506 
10904 
10904 
10904 
001 
00? 
003 
004 
078 
030 
036 
248 
260 
272 
288 
488 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
2522.10 C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
GUYANA 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CHAUX ORDINAIRE. CHAUX HYDRAULIQUE. SF OXYDE ET H Y D R O X Y D E 
DE C A L C I U M 
H A U X ORDINAIRE VIVE 
2522.30 CHA 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
030 SUEDE 
208 ALGERIE 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
322 ZAIRE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2622.60 CHA 
003 PAYS-BAS 
036 SUISSE 
288 NIGERIA 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
2021 
2734 
25855 
4576 
377 
174 
876 
15/ 
221 
159 
1171 
159 
39242 
35203 
4037 
1527 
1437 
2509 
2299 
736 
86 
13755 
101 
592 
14819 
14078 
740 
732 
703 
8 
4 
AIRE ETEINTE 
4 4? 
183 
3 659 
102 
133 
3 60 
3010 
349 
118 
2/6 
174 
812 
9379 
3518 
5858 
727 
306 
5130 
3370 
ULIQUE 
1749 
242 
200 
276 
2248 
1338 
909 
788 
280 
618 
242 
147 
84 
316? 
66 
16 
8 
66 
10? 
38 
3072 
2426 
045 
230 
143 
412 
107 
1245 
1273 
1267 
β 
2 
2 
2 
2631 
34 
3625 
157 
221 
151 
7451 
6307 
1144 
61 
1082 
884 
31 
1 
55 
104 
1 1 
4 
244 
8 
1016 
81 
934 
288 
5 
647 
418 
1 
2 
3 
27 
3 
24 
3 
? 
21 
3 
6 
20 
284 
284 
784 
77? 
7 
1129 
15 
1114 
19 
18 
1095 
279 
240 
262 
571 
3 
607 
2 4 6 
7 4 2 
3 2 0 
2623 
2623.10 
C I M E N T S HYDRAULIQUES (YC CLINKERS). M E M E COLORES 
C IMENTS EN CLINKERS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
7770 
550 
15640 
.16 34 
126 
479 
514 
547 
136 
12561 
927 
27 
76 
1 
14790 
14770 
20 
491 
5 
62 
151 
1 
231 
43 
15611 
4276 
1 171 
159 
1449 
18 
1430 
32 
32 
1398 
1398 
5 
24 
5 
11 
3 
31 
83 
1433 
779 
654 
7 
7 
647 
531 
2562 
89 
2493 
179 
133 
2315 
2027 
324 
68 
266 
2 
265 
?19 
348 
70 
418 
418 
418 
69 
Januar — Dezember 1977 Export 
70 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
2623.10 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSLAWIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
372 REUNION 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
4Θ4 VENEZUELA 
604 LIBANON 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
003 
003 
004 
007 
028 
030 
032 
036 
038 
046 
204 
308 
217 
216 
224 
272 
288 
400 
4 56 
472 
600 
624 
632 
636 
640 
647 
649 
800 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR 9] 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
2523.20 WEI 
FRANKREICH 
BELGIEN.LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
MALTA 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
DOMINIKANISCHE REP 
TRINIDAD U TOBAGO 
ZYPERN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER ARAB EMIRATE 
O M A N 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
Belg.-Lux. 
001 
002 
003 
004 
006 
00? 
035 
036 
038 
042 
046 
304 
208 
212 
216 
2523.30 POR 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
FAEROER 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MALTA 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
32207 
15041 
36243 
1812 
2631 
378863 
200573 
20750 
65138 
291700 
182085 
41552 
14900 
306125 
122486 
111300 
267363 
25025 
4274 
64003 
3284838 
1089217 
2216822 
394901 
58726 
1820708 
1140496 
RTLANDZI 
16235 
7087 
30123 
3471 
6499 
2699 
8052 
3617 
13763 
19733 
13445 
15853 
40157 
33507 
41432 
3153 
4222 
28028 
17046 
3619 
1502 
4299 
30104 
19189 
32558 
3136 
5998 
2603 
3576 
445927 
66520 
379407 
85764 
47993 
293357 
48839 
8894 
8872 
22 
2? 
72 
M E N T 
84 
3671 
9569 
99 
4448 
4158 
44 
1 16 
'680 
3 
1150 
1097 
28667 
13349 
15218 
9982 
8706 
5105 
1206 
36243 
351052 
20750 
15519 
291700 
113754 
41552 
14900 
197522 
122486 
111300 
244663 
14000 
4274 
1827346 
48674 
1680772 
212422 
136B343 
792775 
3228 
3306 
2999 
528 
5646 
15852 
20981 
33507 
2484 
372? 
2499 
297 
40 
10 
19B5 
1700 
36 
109396 
7666 
101731 
10181 
3527 
91519 
12899 
15041 
1812 
2631 
64003 
88709 
168 
88661 
15367 
326 
71 178 
1387 
11 133 
77 
26 
3896 
8693 
7799 
19176 
41432 
100 
18442 
2040 
434 7 
2824 
990 
123891 
11205 
112686 
20585 
12616 
91987 
20439 
EMENT. A U S G E N . WEISSER PORTLANDZI 
10662 
103946 
1237489 
263583 
49595 
18295 
18190 
33738 
4665 
10749 
9120 
2275 
209227 
15351 
59981 
5574 
44838 
781997 
88 
1995 
4577 
25 
220 
562 
13306 
128501 
2 
2184 
10524 
2275 
169992 
8868 
1643 
29537 
88 
200 
9120 
39235 
5495 
59761 
503 
503 
215 
194 
989784 
988866 
1128 
12969 
61 
500 
B31 
5530 
17046 
1388 
26 
8000 
29550 
1 150 
4755 
2300 
94141 
18596 
76546 
24215 
6361 
51330 
I 140 
442139 
35740 
5482 
2781 1 
200573 
49619 
68331 
22700 
11025 
545323 
24464 
620889 
140810 
32207 
380059 
346334 
1956 
20 
5999 
6970 
2231 
629 
2183 
3520 
5487 
30 
286 
93 
303 
1004 
34907 
8364 
26643 
1783 
93 
24760 
9787 
1439 
1439 
26280 
26280 
26171 
1 
2600 
8026 
3598 
1589 
874 
1 
619 
400 
73 
460 
10 
22237 
1439 
63372 
6709 
47683 
19018 
16690 
78635 
3347 
18180 
22 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
040 
048 
20? 
?08 
216 
272 
280 
284 
?88 
302 
314 
37? 
390 
400 
458 
462 
484 
604 
616 
674 
2623.10 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
ILES CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
COTE-D'IVOIRE 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
REUNION 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
493 
304 485 
143 
187 6308 
3 164 
334 
1 100 8983 3094 741 
1747 
697 7 7395 7 194 4780 
417 
150 
1 133 
62834 
23899 
38936 
8557 
1031 
30373 
18076 
18E 
18b 
485 
5808 
334 
260 
3982 
1942 
741 
1242 
3901 
2395 
2194 
3905 
233 
150 
28881 
1063 
27808 
5143 
22462 
12327 
304 
143 
187 
1133 
2018 
16 
2004 
328 
24 
167: 
94 
2523.20 C I M E N T PORTLAND BLANC 
001 
002 
003 
004 
007 
038 
030 
03? 
036 
038 
046 
304 
708 
717 
716 
224 
27? 
?88 
400 
456 
47? 
600 
624 
632 
636 
640 
647 
649 
800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
REP DOMINICAINE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
CHYPRE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
552 
316 
1817 
2/2 
399 
174 
466 
231 
796 
1229 
583 
816 
3119 
16/8 
2614 
214 
213 
1571 
92? 
163 
111 
216 
1717 
1668 
1597 
238 
287 
126 
232 
25200 
3516 
21684 
4869 
2902 
16794 
2B34 
1 19 
540 
2 69 
373 
??? 
7? 
795 
816 
1069 
1678 
176 
187 
95 
143 
56a 
788 
1050 
2614 
6 
144 
1 
52 
63 
722 
670 
040 
697 
619 
340 
85 
21 
2 
1 
102 
146 
2 
6848 
498 
5348 
586 
244 
4759 
691 
125 
252 
130 
1 14 
6700 
290 
6410 
1023 
712 
5379 
1045 
12 
12 
22179 
22165 
24 
82? 
5 
70 
39 
357 
2523.30 C I M E N T PORTLAND. SAUF C I M E N T PORTLAND BLANC.SANS CONSTITUANT 
OOl 
00? 
003 
004 
006 
00 7 
025 
036 
038 
042 
046 
204 
208 
212 
216 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
ILES FEROE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
345 3243 34260 6879 
1554 
734 
689 
978 
181 
266 
283 
12? 
7914 
763 
7049 
1240 
21827 
97 
176 
5 
19 
308 
3786 
135 
347 
122 
5152 
334 
1977 
2153 
12121 
940 
275 
705 
5 
2762 
376 
2026 
500 
3164 
840 
1 152 
375 
1B4 
9281 
479 
8782 
2568 
493 
6214 
6655 
1 13 
2 
379 
927 
61 
? 
366 
13 78 
58 
720 
105 
4768 
1099 
3667 
1260 
296 
2407 
70 
102 
54 
86 
173 
944 
2 
34 
15 
21 
81 
2844 
531 
2313 
147 
6 
2166 
725 
Ireland Danmark 
618 
518 
514 
07 
07 
167 
466 
228 
103 
59 
1292 
83 
86 
3245 
347 
2898 
1158 
1025 
1741 
216 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2523.30 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
318 KONGO 
400 VEREINIGTE STAATEN 
406 GROENLAND 
432 NICARAGUA 
484 VENEZUELA 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
640 BAHRAIN 
647 VER- ARAB. EMIRATE 
652 NORDJEMEN 
676 BIRMA 
822 FRANZ-POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
2623.40 HOCHOFEN-
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
043 ANDORRA 
048 MALTA 
208 ALGERIEN 
216 LIBYEN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
314 GABUN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
649 OMAN 
822 FRANZ.-POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1 020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
Mengen 
EUR 9 
36206 
56022 
6100 
5500 
10018 
3754 
4239 
3966 
1253614 
24470 
4540 
78805 
6632 
6908 
223563 
19254 
14163 
154214 
8405 
29750 
3655 
2149 
28568 
4068862 
1884032 
2376819 
1567B4 
38597 
2218678 
1382794 
Deutschland 
11112 
250 
2500 
300 
390 
327044 
1031 
37 
6908 
10502 
3244 
65724 
5000 
16500 
2503 
1298808 
832969 
483847 
7091 
6617 
456469 
344251 
U N D TRASSZEMENT. 
23781 
1013558 
202051 
4928 
22777 
10586 
125674 
39108 
3846 
12895 
76602 
9170 
5020 
143884 
19688 
7000 
4353 
6969 
15754 
1771884 
1242215 
629888 
39881 
5112 
489978 
111094 
4608 
498198 
4921 
800 
10544 
5020 
114434 
12637 
853 
6969 
3999 
887982 
603489 
184484 
6286 
5081 
158208 
11344 
2623.70 TONERDESCHMELZZEMENT 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 
204 MAROKKO 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
8857 
4713 
60779 
18283 
2273 
1113 
1819 
1223 
4498 
1804 
4855 
3056 
1112 
3566 
639 
409 
1276 
4702 
1872 
744 
1309 
4821 
1899 
886 
850 
544 
10 
796 
90 
2287 
190 
1387 
82 
460 
90 
16 
50 
112 
280 
1060 
310 
France 
3500 
5850 
198 
900 
650 
58261 
11904 
1826 
1800 
2386 
24896 
23 
10175 
489308 
142370 
328939 
12861 
2185 
314034 
89447 
Italia 
35793 
21392 
10C 
6863 
24E 
44 
6952 
1060E 
3366 
3655 
238596 
1843 
23495E 
3972E 
29641 
19508E 
28661 
1000 kg 
Nederland Belg-LUÍ 
40C 
64937 
20C 
125C 
150C 
228227 
16703b 
88388 
6S38E 
6643E 
412 
696C 
300C 
40C 
3754 
149 
3B179 
11287 
2714 
309 
50984 
1 170C 
214S 
1589C 
841477 
488616 
164980 
22 
22 
15493E 
6849E 
AUSGEN. SULFATHUETTENZEMENT 
120 
33519 
22777 
3046 
12B95 
15500 
8240 
8 
7000 
11655 
123954 
33839 
90314 
22777 
67537 
45319 
6899 
3091 
50653 
17415 
1478 
456 
4685 
1669 
994 
3102 
418 
405 
1259 
720 
1560 
464 
234 
4511 
1 
1058Í 
125674 
3910E 
2369E 
73C 
2445C 
1 Ol E 
225824 
4C 
22677E 
10594 
; 215172 
2462E 
7 : 
4 
2E 
19053 
59857 
803 
20C 
500C 
602É 
350C 
95849 
79044 
18801 
16 661 
1546 
39 
251 
51536C 
10867E 
2606C 
IOC 
858292 
828008 
32284 
24 
24 
3226C 
2826C 
52E 
3 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
13055 
9120 
70978E 
78724 
240C 
44042 
223563 
8024 
752 
39 
27 
. 
3 
3216 
4400 
6632 
1088393 90877 32685 
18451 44236 19 
1047942 48442 32648 
78787 18295 
19 1 13 
969068 46442 14251 
732438 46442 7619 
3 
3 
• 
20 
229 
54 
18 
1 103 
367 
1133 
21B1 
1604 
36 
31 
3932 
30 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2523.30 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
272 COTE-D'IVOIRE 
28B NIGERIA 
314 GABON 
318 CONGO 
400 ETATS-UNIS 
406 GROENLAND 
432 NICARAGUA 
484 VENEZUELA 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
652 YEMEN DU NORD 
676 BIRMANIE 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
Werte 
EUR 9 
873 
2539 
187 
151 
347 
108 
123 
200 
34320 
1161 
203 
1701 
284 
28? 
3921 
141? 
501 
6194 
532 
907 
1 10 
?73 
84? 
118887 
47034 
71834 
4146 
1119 
67461 
39788 
Deutschland 
37? 
15 
81 
10 
13 
11225 
37 
2 
28? 
546 
131 
2539 
265 
636 
68 
39846 
23279 
16567 
311 
276 
16248 
11779 
France 
144 
17? 
8 
77 
25 
175? 
530 
84 
63 
83 
. 751 
17 
353 
14602 
4114 
10308 
378 
125 
10003 
2979 
1000 ERE/UCE 
Italia 
850 
1436 
6 
331 
7 
3 
803 
471 
261 
1 10 
10893 
63 
10840 
1062 
710 
9568 
1788 
Nederland 
10 
2104 
7 
29 
34 
8318 
4130 
2188 
2188 
2118 
Belg.-Luj 
? : 
17E 
7C 
IE 
IOE 
4 
1782 
587 
1 19 
2C 
228E 
315 
272 
421 
19407 
13427 
6980 
1 
1 
598C 
2451 
2623.40 C I M E N T S AVEC LAITIER ET /OU POUZZOLANE.SAUF C I M E N T SURSULFATE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
649 OMAN 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
689 
23900 
4653 
174 
449 
315 
2839 
1331 
21? 
47? 
2977 
368 
205 
3539 
979 
?93 
159 
453 
615 
45477 
29333 
16148 
1016 
190 
15130 
4348 
2623.70 C I M E N T A L U M I N E U X 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
204 MAROC 
390 REPAFRIQUE DU SUO 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
1538 
573 
6064 
2312 
366 
108 
276 
165 
772 
168 
559 
433 
194 
856 
1 1 1 
131 
180 
739 
336 
158 
241 
895 
1 19 
11765 
174 
23 
583 
205 
2607 
751 
59 
453 
213 
17154 
11905 
6249 
250 
189 
4999 
607 
401 
1 16 
194 
90 
2 
130 
14 
419 
41 
287 
70 
125 
22 
17 
1 1 
23 
46 
196 
63 
3 
955 
449 
189 
472 
594 
337 
4 
793 
400 
4055 
968 
3097 
449 
2648 
1834 
1129 
355 
6036 
2116 
261 
105 
518 
146 
169 
730 
86 
130 
163 
130 
313 
1 12 
42 
832 
315 
2839 
1331 
984 
26 
770 
44 
8334 
1 
8333 
316 
6017 
1015 
12 
1 
3 
567 
1 145 
79 
5 
162 
180 
100 
2240 
1721 
620 
520 
54 
6 
15 
12135 
2553 
787 
2 
16893 
1474« 
947 
1 
1 
946 
83E 
76 
1 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
. 469 
314 
16292 
1696 
6E 
119C 
3921 
260 
116 
6 
5 
169 
144 
284 
24088 2539 1295 
748 1280 3 
23320 1259 1292 
1700 694 
2 5 
21617 1259 598 
17100 1259 314 
2 
2 
2 
26 
6 
2 
106 
41 
161 
346 
168 
C 
3 
59e 
7 
71 
­ Dezember 1977 Export 
72 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
800 AUSTRALIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
•l>il 
3 0 2 
3 1 4 
3 5 2 
4 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6.13 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 3 
" 0 6 
9 5 8 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR 91 
KLASSE 1 
E F T A ­ L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P ­ L A E N D E R 
KLASSE 3 
2 5 2 3 . 9 0 Z E N 
T O f l 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
M A L T A 
A L G E R I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
T A N S A N I A 
VEREIN IGTE S T A A T E N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B E M I R A T E 
O M A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
BRUNEI 
S I N G A P U R 
N I C H T E R M L A E N D E R 
1 8 0 1 
ä9< 
6 1 6 5 
1 4 1 2 7 0 
8 8 1 5 7 
5 3 1 1 6 
3 4 4 0 8 
1 6 3 4 8 
1 7 6 6 6 
1­17 9 
1 0 3 9 
4 3 1 
2 3 4 
4 5 9 
1 3 9 0 0 
6 0 7 4 
8 8 2 7 
5 3 9 8 
4 0 3 6 
3 4 2 9 
5 7 
1 3 7 0 
3 4 2 
4 26 
1 0 6 3 8 8 
7 9 9 9 2 
2 8 3 9 7 
1 3 8 4 3 
7 3 2 B 
1 1 6 6 5 
5 1 7 
B 8 9 
302 
290 
12 
12 
12 
Z MENT. AUSGEN. KLINKER. PORTLAND­. HOCHOFEN­, 
NERDESCHMELZZEMENT 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
2 5 2 4 
2 5 2 4 . 1 0 
ASBEST 
ASBESTGESTEINE. AUCH ANGEREICHERT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
o r i ­
OOS 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G ( E U R ­ 9 ! 
2 5 2 4 . 5 0 A S B E S T . 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U H G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
7 4 3 
4 7 4 
2 6 9 
3 0 
2 2 
8 
I N F A S E R N . F L O C K E N ( 
1 2 9 9 0 
2 1 5 6 
3 6 0 5 
1 8 3 7 0 
7 5 3 4 
1 5 B 7 
5 8 1 ? 
6 ­ 4 
3 9 1 
2 0 4 6 
6 0 7 4 
1 1 2 3 
6 4 5 8 
1 1 0 4 
5 6 3 3 
1 4 0 8 
6 3 8 
2 4 7 9 
18 
4 9 7 4 
6 1 0 
3 74 
6 3 5 
3 6 5 3 
1 0 7 9 
3 9 7 1 
4 5 1 
461 
441 
7 3 9 9 
5 8 7 
2 9 1 1 
7 8 0 2 
" 6 7 
8 1 5 
1 4 0 1 
7­355 
1 0 0 
3 4 6 8 
4 9 7 
3 3 
1 3 9 
79 
2 
ι 
1 
1 0 8 0 
6 3 3 
4 4 8 
3 
299 
299 
146 
3 1 6 
5 2 8 0 
19351 
2 0 9 6 
1 7 2 5 6 
1 5 0 8 0 
4 9 5 4 
2 1 7 5 
594 
4 5 1 9 
3 6 7 8 
4 5 5 4 3 
8 0 9 0 
3 4 6 8 0 
5 5 0 8 
2 7 6 2 
2 7 6 0 
1 8 0 1 
1 3 1 6 7 
1 9 7 5 
3 8 3 1 
3 1 5 8 
1 7 9 7 
1 0 3 8 9 
1 9 5 3 1 
1 9 4 8 
2 7 3 6 9 
71 10 
3 1 2 5 
3 0 3 8 
4 3 9 
1 5 0 4 
2 1 0 7 
3 2 6 2 4 
2 3 6 8 6 
5 5 4 7 
2 3 4 9 
3 8 9 1 
3 3 0 9 8 
1 6 4 5 
5 2 4 
3 3 3 2 
3 6 4 0 
1 1 6 8 5 
8 0 5 3 
5 4 0 9 
3 5 5 9 0 8 
1 0 7 5 3 8 
2 4 8 3 7 0 
2 6 8 8 5 
1 7 2 9 5 
2 1 5 4 2 4 
4 8 0 8 5 
1,335 
7 0 1 
4 4 0 5 6 
1 5 8 
5 
2 2 7 0 
1 0 0 
6 9 3 4 
1 8 4 
3 5 2 7 
3 7 
1 
1 7 7 2 3 
1 2 8 0 
1 9 3 4 6 
7 0 6 5 
1 6 8 3 
1 2 6 7 5 
1 7 8 7 9 
3 4 1 ? 
1 7 0 6 
3 7 1 0 
7 9 4 9 8 
1 3 7 3 
1 9 6 
3 3 0 0 
2 8 1 5 
1 1 6 7 5 
8 0 3 8 
2 0 1 5 0 2 
4 8 5 2 4 
1 5 2 9 7 8 
1 7 0 6 7 
7 7 6 1 
1 4 0 8 4 5 
7 9 8 0 5 
7 4 2 8 
8 
3 2 0 8 
3 4 4 7 8 
1 0 8 0 
3 8 9 6 
2 1 
1 4 3 3 
16 
1 0 0 2 
6 6 4 
7 7 1.1 
1 6 
1 4 8 7 
4 0 
1 2 1 0 
1 1 0 
1 8 3 9 
1 9 5 
6 9 
1 
/ l 
1 
5 
2 5 
6 4 7 3 9 
4 0 1 2 2 
2 4 6 1 7 
5 1 15 
4 9 9 5 
1 9 4 5 6 
1 0 9 5 6 
1 3 9 3 
4 9 
6 7 
2 4 4 9 
3 8 
2 3 
5 
2 3 2 9 
1 7 5 4 
4 
3 0 1 
3 2 3 
1 0 3 7 0 
8 1 
2 
2 8 
1 3 3 9 
3 0 0 2 
2 4 3 
21 1 
71 
4 3 5 
2 7 4 6 
17 4 
2 2 
1 1 1 
2 9 5 
5 
2 9 2 6 2 
4 0 2 3 
2 5 2 3 9 
5 2 3 1 
4 1 0 5 
1 9 5 3 8 
4 4 5 0 
2 
3 5 7 
2 0 7 6 
4 4 4 6 
2 8 9 
8 7 
2 8 5 3 
1 
7 2 5 
5 0 0 
1 1 
7 6 9 
2 5 
1 2 1 5 1 
8 8 8 0 
5 2 7 1 
3 2 7 9 
2 8 9 
2 0 3 3 
5 0 3 
7 1 6 
6 0 0 
1 9 8 
7 0 3 
2 2 
2 2 
2 2 
1 1 8 
2 9 9 
8 3 
2 1 3 
7 4 9 7 
1 5 3 4 
1 5 2 2 
1 3 8 5 3 
2 2 3 9 
1 1 6 1 4 
6 5 
2 2 
1 1 5 5 0 
4 9 2 
1 0 7 2 
14 3 
7 7 6 
1 5 8 
4 4 
2 7 1 7 
4 0 5 
3 3 2 
8 
1 1 
1 70 
4 
9 
3 
2 
1 8 6 
1 
3 6 
1 4 6 
12 
1 6 9 0 0 
3 1 7 
4 0 8 
6 4 3 
1 5 8 
8 6 4 
7 7 1 
2 8 
3 2 
1 0 
1 0 
5 4 0 9 
3 3 6 7 4 
5 3 9 5 
2 8 2 7 9 
1 0 0 2 
6 0 ? 
7 1 8 0 6 
1 8 5 4 
40 
71 
36 
316 
352 
352 
3 0 
3 0 
3 0 
3 0 
1 
1 
1 
4 
5 
7 
6 
2 7 
3 2 
3 7 5 
3 
3 7 2 
1 7 6 
71 
1 9 6 
2 5 
5 2 8 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 5 2 
4 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 3 
7 0 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A R G E N T I N E 
I R A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
2 6 2 3 . 9 0 C I N 
A V I 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
T A N Z A N I E 
ETATS­UNIS 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDE 
INDONESIE 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
I M E N T S HYDRAULIQUES. SF CLINKERS. C IMENTS PORTLAND. C IMENTS 
EC LAITIER ET/OU POUZZOLANE. C I M E N T A L U M I N E U X 
462 
274 
2017 
732 
1664 
34 8 
33? 
148 
160 
523 
191 
212 
318 
223 
309 
1192 
217 
1467 
3 90 
147 
135 
134 
337 
174 
1812 
1463 
6 30 
195 
356 
1989 
116 
177 
191 
179 
631 
394 
330 
21504 
5980 
15524 
1826 
927 
13335 
2717 
164 
32 
1761 
2 
71 
8 
234 
36 
176 
39 
1074 
83 
1034 
379 
733 
717 
704 
93 
747 
1822 
93 
12 
18? 
177 
628 
3 9 0 
10788 
2047 
8740 
600 
283 
8128 
1607 
282 
1639 
79 
3 
57 
133 
301 
23 
117 
41 
131 
43 
100 
3851 
2077 
1774 
326 
2 7 6 
1 4 3 3 
t. 0 0 
A M I A N T E 
A M I A N T E . EN ROCHE. M E M E ENRICHI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
140 
46 
101 
2524.50 A M I A N T E . EN FIBRES. FLOCONS OU POUDRE 
001 
002 
003 
004 
00 6 
006 
006 
028 
030 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
4 6 3 0 
1260 
7 9 5 
2 7 5 3 
190? 
371 
3 2 3 3 
385 
202 
724 
8 159 
740 
3 2 3 6 
690 
3807 
1 131 
483 
1857 
1 1 
3123 
383 
196 
505 
2771 
734 
7 8 1 ? 
3 6 4 
6 
251 
82 
125 
2 
19 
'05 
304 
4 3 
129 
44 
173 
16 
161 
149 
2117 
3 3 6 
1781 
303 
209 
1367 
?04 
61 
142 
273 
7 
297 
57 
23 
971 
476 
495 
9 8 2 
27 
162 
25 
101 
73 
38 
3 
441 
73 
128 
73 
145 
?4 
9 
327 
76 
67 
2 
3 
713 
80 
104 
103 
66 
84 
23 
0 5 4 
2 4 8 
8 0 0 
5 0 
2 6 
7 5 7 
1 2 7 
2 6 5 8 
7 3 4 
1 8 2 3 
1 9 7 
9 9 
1 4 0 1 
1 4 5 
3 5 6 
1 8 4 
8 0 3 
2 0 1 2 3 
1 1 3 0 1 
8 8 2 3 
5 3 6 9 
2 2 9 1 
3 1 8 0 
2 3 7 
2 7 2 
9 9 
6 4 
8 8 
2 7 9 6 
9 5 0 
1 8 3 9 
1 0 9 8 
7 8 1 
7 4 1 
2 2 
2 5 7 
8 6 
1 3 ? 
1 4 6 3 1 
1 0 0 0 2 
4 6 2 9 
2 2 7 1 
8 3 3 
2 1 0 6 
1 0 3 
2 5 2 
6 8 
1 2 
5 8 
2 9 
2 3 
l 
2 0 
2 2 
6 
5 
5 
1 3 7 
9 9 
3 7 
1 
18 
18 
19 
4 4 
5 8 3 
2 4 5 8 
2 1 0 
2 2 4 9 
1 9 6 3 
6 7 0 
2 8 6 
8 9 
3 2 
2 9 
3 
'7 3 9 
5 1 
3 0 1 
7 2 2 
1 7 9 
1 0 1 
2 1 6 
3 6 0 
6 
4 1 5 
2 7 9 
6 
7 1 
7 
5 
5 
26 
3 
34 
6 
6 
18 
9 
5 
2 8 
3 1 
1 4 7 
1 
1 
2 
1 
: 
16 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lu 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Ireland Danmark 
062 
os-; 
066 
304 
212 
2 16 
2 20 
2 66 
322 
330 
334 
342 
508 
600 
604 
608 
616 
624 
647 
732 
2524.50 
TUERKEI 
POLEN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOLA 
AETHI0P1EN 
SOMALIA 
BRASILIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
VER ARAB EMIRATE 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
I020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
00 3 
003 
004 
036 
042 
288 
732 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
2624.90 ASI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
NIGERIA 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
2768 
7645 
3044 
790 
693 
605 
334 
5266 
441 
741 
181 
345 
3632 
400 
618 
325 
2617 
2731 
1000 
1237 
100723 47164 
53557 
21581 
10468 
21050 
6360 
10879 
7 970 
3000 
700 
600 
1922 
440 
600 
7700 
400 
600 
325 
2614 
2264 
1000 
46253 
16157 
30096 
12667 
6307 
14309 
2396 
3120 
3.EN GESTEINE. IN 
631 189 
516 
1375 
1228 
1596 
4478 
3064 
14057 
2911 
11146 
6366 
1629 
4764 
4502 
39 
20 
8 
1 1 
14 
97 
268 
118 
150 
38 
23 
102 
97 
343 
7645 
44 
79 
32 
5 
334 
3343 
141 
181 
'14 6 
96 7 
1438 
517 
920 
22 
998 
15 
52447 
30400 
22047 
8613 
4045 
5628 
3869 
7759 
RN. FLOCKEN C 
1 
36 
20 
16 
16 16 
592 
168 
420 
1291 
1217 
1574 
4381 
3064 
13495 
2618 
10877 
6318 
1606 
4553 
438 1 
255 
253 
2 
158 
118 
39 
2525 NATUERLICHER U N D WIEDERGEWONNENER M E E R S C H A U M UND BERNSTEIN. 
IN PLATTEN. STAEBEN. STANGEN U N D DERGLEICHEN. NICHT WEITER 
BEARBEITET. JETT 
NATUERLICHER U N D WIEDERGEWONNENER M E E R S C H A U M U N D BERNSTEIN. 
IN PLATTEN. STAEBEN. STANGEN U N D DERGLEICHEN, NICHT WEITER 
BEARBEITET. JETT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
49 
3 
40 
G L I M M E R . AUCH ABFALL 
G L I M M E R . ROH ODER IN UNGLEICHMAESSIGE SCHEIBEN GESPALTEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
660 
321 
228 
111 
5 
4 
4 
31 
31 
2528.30 GLIMMERPULVER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
738 
31 1 
1669 
985 
399 
338 
7830 
6130 
2498 
1384 
798 
16 4 
289 
743 
66 
687 
577 
416 
334 
604 
975 
44 
299 
2889 
2094 
774 
402 
89 
787 
108 
561 
20 
2 
980 
955 
26 
7? 
20 
7 
56 
131 
10 
15 
790 
225 
505 
74 
53 
82 
171 
10 
10 
236 
476 
313 
163 
71 
382 
409 
368 
24 
22 
2144 
1729 
416 
780 
I96 
528 
528 
156 
138 
18 
59 
8 
51 
052 
OOJ 
06'-
204 
212 
216 
770 
?8B 
322 
3 30 
334 
34 3 
508 
t-0 0 
604 
606 
616 
624 
647 
732 
2524.50 
TUROUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2624.90 Al 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
788 NIGERIA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
16 70 
1363 
30 17 
517 
407 
443 
124 
2254 
327 
452 103 
340 
2244 
327 
493 
184 
'87? 
1723 
711 
232 
42278 
16007 
27271 
1 1098 
5254 
12613 
2972 
3534 
RE QU'EN 
166 
119 
1 13 
3 00 
215 
151 
699 
6 24 
2642 
715 
1927 
1085 
290 
809 
709 
1462 
198 2 
507 
436 
1269 
333 
355 
1970 
327 
489 
184 
1871 
1717 
711 
31948 
10414 
21533 
9245 
4596 
10223 
1618 
2065 
ROCHE 
83 
37 
28 
30 
7 
4 9 
353 
211 142 
62 
52 
64 
51 
6 
401 
206 
1383 
35 
4 
6 
7 
124 
986 
97 
108 
740 
?39 
485 
54 
431 1 1 
420 
5 
9277 
4143 
5135 
1 749 
615 
189 1 
1332 
1469 
19 
3 
220 
98 
122 
66 
32 
57 
147 
147 
2626 ECUME DE MER ET AMBRE NATURELS ET RECONSTITUES EN PLAQUETTES 
BAGUETTES. BATONS ET SIMILAIRES. S IMPLEMENT MOULES. JAIS 
ECUME DE MER ET A M B R E NATURELS ET RECONSTITUES EN PLAQUETTES 
BAGUETTES. BATONS ET SIMILAIRES. S IMPLEMENT MOULES. JAIS 
1000 M O N D E 
1010 INITIA CL (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
64 
93 
02 
32 
32 
2526 
2528.20 
M I C A ET DECHETS DE M I C A 
M I C A BRUT OU CLIVE EN FEUILLES OU EN LAMELLES 
004 RF D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
I 020 CLASSE 1 
2528.30 POUDRE DE M I C A 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
502 204 
298 
242 
142 
230 
522 
171 
1 7 6 
1 1 4 
2012 
1281 
729 
4 64 
744 
19 
2 
17 
13 
1 1 
2 
95 
299 
30 
208 
227 
147 
5 
3 
2 
2 
99 
195 
169 
12 
97 
717 
509 
208 
126 
22 
12 
12 
2 
44 
19 
161 
4 
5 
230 
224 
11 
9 
4 
2 
2 
1 
21 
4 8 
2 
6 
202 
80 122 
21 
14 
33 
33 
31 
10 
9 
27 
17 
10 
9 
9 
431 
197 234 
1 94 
76 
89 
1 16 
6 
6 
520 
419 
107 
70 
4 7 
81 
55 
184 
185 
142 
650 
624 
2182 
429 
1763 
1021 
238 
715 
650 
2 
19 2 
17 
1 7 
73 
15 
? 
49 
47 
2 
2 
23 
18 
5 
5 
92 
90 
2 
73 
Januar — Dezember 1977 Export 
74 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1030 KLASSE 2 
2528.50 GL IMMERABFALL 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1118 
573 
646 
NATUERLICHER SPECKSTEIN U N D TALK. A U C H ROH BEHAUEN ODER 
DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGL. ZERTEILT: T A L K U M 
NATUERLICHER SPECKSTEIN UND TALK. ROH. AUCH ROH BEHAUEN ODER 
DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT 
C30 SCHWEDEN 
C42 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
902 
5153 
41 16 
14302 
2198 
12104 
11746 
1233 
297 
294 
3 
5079 
4116 
11170 
541 
10629 
10629 
270 
90 1 
24 
1082 
024 
1038 
1025 
921 
2527.31 T A L K U M . IN UMSCHLIESSUNGEN BIS IKG.GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUH-9) 
1020 KLASSE 1 
1710 
752 
968 
738 
611 
30 
675 
573 
132 
3 
129 
630 
484 
146 
84 
334 
229 
106 
63 
2527.39 NATUERLICHER SPECKSTEIN U N D TALK. GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT. 
T A L K U M IN UMSCHLIESSUNGEN V O N MEHR ALS IKG 
COI 
002 
003 
C04 
006 
006 
007 coo 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
3 5 D 
062 
064 
208 
212 
272 
7 3 8 
390 
7.0 0 
412 
484 
FRANKREICH 
BELGIEN.LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
UNGARN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
VENEZUELA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
020 
021 
' 030 
1031 
040 KLASSE 3 
2528 
2528.00 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
NATUERLICHER KRYOLITH U N D CHIOLITH 
NATUERLICHER KRYOLITH U N D CHIOLITH 
21196 
2 
2 
21301 
100 
97 
95 
969 
492 
477 
720 
071 
56 
50 
9060 
7527 
2330 
43399 
5657 
22276 
1702 
3760 3054 
3574 
1395 
2398 
8040 
1601 
1329 
801 
867 
2541 
3566 
988 
1340 
471 
10486 
3178 
618 
150616 
96710 
54808 
33998 1 1041 
18711 
4040 2097 
63 
753 
174 
119 
175 
14 
2950 
334 
423 
112 
43 
45 
93 
12 
145 
66 
40 
30 
56 
8149 4249 
1900 
1295 
968 434 
101 
172 
5068 
1078 19748 
3313 
10177 
359 
61 
1034 
1606 
1799 
7440 
616 
272 
10 
2403 
2030 
980 
163 
79 
65? 
70 
82402 
39804 
22698 
13558 
4458 8872 
2250 
168 
6713 
252 
393 
17900 
8772 
36 
507 
20 
1137 
853 
154 
?04 
776 
140 
616 
760 
120 
1531 
394 
285 
9834 
3178 
473 
57854 
34671 
23082 
14244 
2205 
7226 
455 
1612 
43 
1022 
363 
539 
6 
88 
35 
32 
6 
31 
30 
15 
6 
2786 
2001 
724 
103 67 
601 
49 
20 
2240 
606 5334 
1685 
3139 
40 
146 
1631 
368 
430 
311 
279 
85 
865 
10 
71 
3 
66 
17881 13189 
4673 
4475 
3171 
72 
70 
175 
1 
43? 
80 
5? 
1 
1253 
8 
18 
91 
67 
40 
20 
5 
8 
738 1 1 
19 
3622 1827 
1796 
306 
156 
1489 
1161 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1030 CLASSE 2 
DECHETS DE M I C A 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
347 
170 
171 
10 
10 
IO 
10 
STEATITE NATURELLE. BRUTE. DEGROSSIE OU SIMPL· DEBITEE PAR 
SCIAGE: TALC 
STEATITE NATURELLE BRUTE. DEGROSSIE OU S I M P L E M E N T DEBITEE 
PAR SCIAGE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2527.31 T/ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1020 CLASSE 1 
175 
171 
141 
903 
266 
646 
583 
210 
360 
126 
232 
72 
06 
164 
141 
403 
29 
2527.39 
DE PLUS DE I K G 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
064 
208 212 
27? 
?88 
390 
400 
41? 
484 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1024 
871 
329 
5440 
643 
2451 
300 
303 
550 
537 
224 
293 
579 
200 
746 
134 
135 
243 
728 
100 
713 
106 
967 
487 
160 
18262 
11358 
6893 
3993 
1719 
3553 
586 
346 
6 6 
5 
374 
374 
25 
IKG M A X I M U M . 
166 
23 
133 
132 
07 
13 
54 
?? 
61 3 
2 
B R O Y E C 
55 
38 
20 
13 
YEE O U PULVERISEE. TAL 
19 
4 7 
71 
3 5 
3 6 
6 
1 /6 
94 
101 
31 
14 
16 
33 4 
4 3 
17 
9 
3 
35 
923 
333 
b91 
355 
767 
183 
.36 
53 
485 
115 
1948 
219 
825 
44 
9 
127 
220 
161 
474 
62 
76 
1 
701 
154 
97 
17 
13 
75 
7 
5689 3844 
2046 
1 167 
511 
846 
245 
31 
562 
37 
68 
2397 
1071 
7 
69 
4 
133 
102 
39 
19 
90 
25 
80 
1 14 
16 
72 
50 
61 
892 
487 
1 13 
7024 
4211 
2813 
1488 
285 
1085 
66 
240 
55 
122 
3 
174 
4 
312 
110 
201 
198 
178 
72 
50 
22 
13 
435 
108 
1032 
267 
514 
9 
29 
318 
78 
180 
2 
4 
619 357 
182 
14 
10 
3322 
2393 
928 
895 
626 
2628 CRYOLITHE ET CHIOLITHE NATURELLES 
2628.00 CRYOLITHE ET CHIOLITHE NATURELLES 
977 SECRET 9045 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
9131 
77 
71 
Ireland Danmark 
291 156 136 
46 
43 
3 
3 
2 3 
136 5 
766 
418 
347 
70 
31 
?77 
217 
Januar— Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2630 NATUERLICHE ROHE BORATE. IHRE KONZENTRATE. AUSGEN. AUS NA. 
TUERLICHEN SOLEN AUSGESCHIEDENE BORATE: NATUERLICHE ROHE 
BORSAEURE BIS 85 K H3B03 
2530.10 NATUERLICHE ROHE N A T R I U M B O R A T E 
001 FRANKREICH 62789 59800 2989 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 33504 
003 NIEDERLANDE 3385 16 9C 
004 BR DEUTSCHLAND 77370 
006 ITALIEN 24489 
006 VER. KOENIGREICH 56640 
007 IRLAND 1720 
008 DAENEMARK 3925 
028 NORWEGEN 7169 
030 SCHWEDEN 13022 
032 FINNLAND 9401 
036 SCHWEIZ 4188 8 
038 OESTERREICH 7425 6 
040 PORTUGAL 1460 
042 SPANIEN 6320 
048 JUGOSLAWIEN 16880 
050 GRIECHENLAND 675 75 
064 UNGARN 1800 
204 MAROKKO 685 
390 REP. SUEDAFRIKA 693 
508 BRASILIEN 1000 
33504 
3279 
1000 WELT 335281 108 104 
1010 INTRA­EG IEUR­91 283822 18 90 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 71469 90 14 
1020 KLASSE 1 67236 90 
1021 EFTA­LAENDER 42667 14 
1030 KLASSE 2 2424 1 14 
1031 AKP­LAENDER 703 6 
1040 KLASSE 3 1 800 
75431 1939 
24489 
56640 
1720 
3925 
7169 
13022 
9401 
3940 240 
7419 
1460 
6320 
16880 
600 
1800 
685 
693 
1000 
328622 8447 
256509 8207 
71113 240 
66904 240 
42411 240 
2409 
697 
1800 
2530.90 NATUERLICHE ROHE BORATE. AUSGEN. AUS N A T R I U M . U N D IHRE K O N . 
ZENTRATE. NATUERLICHE ROHE BORSAEURE BIS 85 % H3B03 
001 FRANKREICH 1687 298 1271 118 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 7338 4216 2034 
003 NIEDERLANDE 2536 54 20 93 
004 BR DEUTSCHLAND 832 27 
005 ITALIEN 9509 5773 2 
007 IRLAND 890 
028 NORWEGEN 1500 1500 
030 SCHWEDEN 6664 3691 
038 OESTERREICH 679 679 
040 PORTUGAL 811 20 
220 AEGYPTEN 421 
1088 
2369 
785 20 
3734 
850 
2973 
791 
421 
400 VEREINIGTE STAATEN 322 18 88 216 
736 TAIWAN 776 . 7 7 6 
1000 WELT 35778 18272 2219 309 14403 2533 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 23171 10340 2084 93 8107 2607 
1011 EXTRAEG (EUR­91 12805 5932 135 218 8298 28 
1020 KLASSE 1 10753 5932 126 216 4453 26 
1021 EFTA­LAENDER 9852 5889 3937 26 
1030 KLASSE 2 1361 10 1351 
2531 FELDSPATE: LEUZIT. NEPHELIN U N D NEPHELINSYENIT: FLUSSSPAT 
2531.11 FLUSSSPAT M I T KALZIUMFLUORID UEBER 97 PC 
001 FRANKREICH 1169 779 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2977 352 2153 
003 NIEDERLANDE 3980 79 490 
004 BR DEUTSCHLAND 16833 8976 5299 
028 NORWEGEN 17645 15 2800 2501 
038 OESTERREICH 1315 1095 220 
050 GRIECHENLAND 3989 3982 
066 RUMAENIEN 1960 1960 
400 VEREINIGTE STAATEN 39760 39760 
1000 WELT 94433 2043 14883 65406 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 25128 431 11701 8079 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 89308 1812 3183 49326 
1020 KLASSE 1 65352 1325 3003 47166 
1021 EFTA­LAENDER 20046 1136 2824 3295 
1030 KLASSE 2 1562 75 180 100 
5040 KLASSE 3 2391 211 2060 
2631.15 FLUSSSPAT M I T KALZIUMFLUORID BIS 77 PC 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 4805 1066 3739 
004 BR DEUTSCHLAND 57547 56154 311 1182 
005 ITALIEN 8809 8607 2 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
2 
2 
2 
4C 
40 
40 
3B0 
472 
3411 
2558 
12329 
7 
22102 
8917 
16185 
13858 
12791 
1207 
120 
900 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lu. 
2530 BORATES NATURELS. BRUTS. LEURS CONCENTRES. SF BORATES EX­
TRAITS DES S A U M U R E S NATURELLES: ACIDE BORIQUE NATUREL· M A X . 
85 % DE B03H3 
2630.10 BORATES DE S O D I U M NATURELS BRUTS 
001 FRANCE 9019 8712 307 
002 BELGIQUE­LUXBG 4977 
003 PAYS­BAS 395 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 11856 
005 ITALIE 3911 
006 ROYAUME­UNI 7447 
007 IRLANDE 261 
008 DANEMARK 57Θ 
028 NORVEGE 1133 
030 SUEDE 1921 
032 FINLANDE 1410 
24 
036 SUISSE 619 2 
038 AUTRICHE 1115 4 
040 PORTUGAL 233 
042 ESPAGNE 1398 
048 YOUGOSLAVIE 2673 
050 GRECE 105 16 
064 HONGRIE 301 
204 MAROC 112 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 225 
50B BRESIL 387 
1000 M O N D E 60243 26 28 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 38443 3 24 
1011 EXTRACE (EUR­9) 11799 22 4 
1020 CLASSE 1 10834 22 
1021 A E L E 6433 6 
1030 CLASSE 2 664 4 
1031 ACP 169 2 
1040 CLASSE 3 301 
4977 
36E 
11635 221 
3911 
7447 
261 
578 
1133 
1921 
1410 
588 29 
1111 
233 
1398 
2673 
89 
301 
112 
226 
387 
49284 926 
37620 896 
11743 29 
10782 29 
6397 29 
660 
167 
301 
2530.90 BORATES NATURELS BRUTS. AUTRES QUE DE S O D I U M . ET LEURS CON­
CENTRES: ACIDE BORIQUE NATUREL· M A X . 85% DE B03H3 
001 FRANCE 247 44 191 12 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1049 629 231 
003 PAYS­BAS 306 25 10 11 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 126 8 
005 ITALIE 1476 972 1 
007 IRLANDE 131 
028 NORVEGE 244 244 
030 SUEDE 1042 607 
038 AUTRICHE 111 111 
040 PORTUGAL 126 4 
220 EGYPTE 108 
189 
26C 
116 2 
503 
126 
435 
122 
108 
400 ETATS­UNIS 152 9 46 97 
736 T'AI­WAN 107 107 
1000 M O N D E 6617 2884 306 108 2153 277 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 3399 1871 260 11 1187 274 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2117 993 56 97 988 3 
1020 CLASSE 1 1818 993 51 97 671 3 
1021 A E L E 1556 966 587 3 
1030 CLASSE 2 246 5 240 
2531 FELDSPATH:LEUCITE:NEPHELINE ET NEPHELINE SYENITElSPATH FLUOR 
2531.11 SPATH FLUOR C O N T E N A N T PLUS DE 97 PC DE CAF2 
001 FRANCE 121 89 
002 BELGIQUE­LUXBG. 349 65 230 
003 PAYS­BAS 334 6 57 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1382 827 342 
028 NORVEGE 1327 3 192 184 
038 AUTRICHE 109 83 26 
050 GRECE 257 255 
066 ROUMANIE 226 226 
400 ETATS­UNIS 2912 2912 
1000 M O N D E 7688 248 1370 4164 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2204 71 1124 432 
1011 EXTRACE IEUR­9) 5384 177 248 3723 
1020 CLASSE 1 4924 114 228 3476 
1021 A E L E 1571 90 196 291 
1030 CLASSE 2 164 16 17 10 
1040 CLASSE 3 296 48 236 
2631.15 SPATH FLUOR C O N T E N A N T 97 PC OU M O I N S DE CAF2 
002 BELGIQUE­LUXBG. 309 BO 229 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2833 2646 . 21 96 
006 ITALIE 240 239 1 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 
ΐ 1 
1 
E 
9 
β 
3 
3 
32 
54 
271 
213 
948 
2 
1814 
677 
1238 
1106 
994 
121 
11 
70 
75 
Januar — Dezember 1977 Export 
76 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
2631.15 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2531.91 FELDSPATE 
001 
00? 
003 
004 
005 
036 
038 
043 
048 
050 
06 2 
208 
220 
60S 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TSCHECHOSLOWAKEI 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
SYRIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2901 
2011 
3467 
3264 
91128 
74020 
17108 
12817 
9465 
858 
3434 
8928 
27 160 
10509 
16788 
3109 
5075 
3538 
1 1957 
871 
7930 
1327 
1603 
373 
1716 
104820 
66701 
38119 
24748 
8903 
11916 
1929 
1457 
3010 
1212 
8936 
1665 
7281 
5398 
4 136 
655 
1229 
7409 
2741 
1492 
2961 
B29 
880? 
518 
26 
13 
1327 
20080 
14671 
6409 
3829 
3260 
214 
1367 
2800 
1058 
334 
1950 
78732 
09062 
9080 
6831 
4 7 94 
120 
2129 
20665 
71 
5974 
1 1439 
845 
230 
373 
1716 
43886 
20880 
17006 
14080 
1777 
28B1 
10 
45 
2531.99 LEUZIT. NEPHELIN UND NEPHELINSYENIT 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
2396 
1476 
922 
806 
440 
300 
438 
438 
223 
20 
344 
268 
1531 
2063 
10794 
2579 
1286 
28793 
15558 
13235 
6230 
3865 
6961 
50 
621 
112 
510 
311 
311 
2223 
20 
1439 
1439 
2714 
2243 
471 
110 
105 
5 
0903 
0885 
2532.10 
066 RUMAENIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1340 KLASSE 3 
S T R O N T I U M K A R B O N A T . AUCH GEBRANNT. AUSGEN. REINES STRONTIUM­
O X Y D : MINERALISCHE STOFFE. A W G N I . SCHERBEN UND BRUCH VON 
KERAMISCH HERGESTELLTEN W A R E N 
L ITHIUMHALTIGE MINERALISCHE STOFFE 
783 783 
1 4 1 6 
5 9 3 
8 2 3 
1 3 0 7 
5 0 8 
7 9 9 
01 
01 
2532 30 VERMICULIT . PERLIT UND CHLORIT. NICHT GEBLAEHT 
001 FRANKREICH 
304 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
306 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR.91 
1320 KLASSE 1 
1321 EFTA­LAENDER 
1330 KLASSE 2 
2532.50 KIES 
301 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
305 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
328 NORWEGEN 
330 SCHWEDEN 
332 FINNLAND 
336 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
3 7 5 9 
3 3 6 1 
5 6 5 
6 7 5 6 0 
8 1 6 5 
8 4 0 5 2 
7 9 8 1 3 
4 2 4 0 
2 2 5 5 
1 2 3 7 
1 9 6 6 
6 2 4 5 8 
3 8 1 7 8 
5 2 3 9 7 
5 6 2 0 
1 3 3 3 4 
4 8 2 0 1 
7 9 4 2 3 
4 4 5 7 2 
2 1 8 0 3 
5 0 9 5 
1 8 5 9 4 
1 3 1 
1 0 7 8 
6 2 4 
4 6 4 
­: 5 ­i 
4 4 7 
6 1 3 9 2 
3 7 9 1 2 
5 2 1 9 5 
5 6 3 0 
1 3 3 2 8 
4 8 2 0 1 
7 9 4 2 3 
4 4 5 7 ? 
2 1 8 0 3 
5 0 9 5 
1 8 5 9 4 
2 2 2 
2 0 
6 3 3 
3 6 9 
2 0 4 
2 5 1 
2 5 1 
3 
2 6 6 0 
2 2 0 0 
6 2 7 9 2 
6 9 3 0 
7 6 2 6 8 
7 4 1 0 1 
2 1 0 7 
8 5 4 
4 4 
1 3 0 5 
7 0 0 
' ,3 6 
4 5 4 
2 4 8 
3 0 8 3 
2 5 1 1 
5 7 3 
3 9 0 
2 9 9 
1 8 2 
912 
458 
454 
27 
27 
427 
1066 
202 
82 
1366 
963 
403 
320 
237 
2413 
434 
1979 
1 19 
1860 
I860 
339 
308 
31 
1235 
2078 
1750 
328 
2 79 
169 
49 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland Belg ­Lu Ireland Danmark 
2631.16 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
03B AUTRICHE 
04B YOUGOSLAVIE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA CE (EUR 91 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CIASSE 2 
CLASSE 3 
2631 91 FELDSPATH 
001 FRANCE 
002 BEIGIQUE IUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSIAVIE 
050 GRECE 
062 TCHECOS! OVAQUIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
608 SYRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CIASSE 3 
156 
136 
254 
279 
4863 
3598 
1255 933 
64? 
117 
205 
4 06 
1064 
624 
855 
298 
282 
190 
510 
106 
173 
1 17 
179 
133 
271 
5881 
3280 
2001 
1321 
520 
1148 
148 
136 
5 
72 
2 1 5 
133 
781 
141 
0 2 0 
459 
3 2 5 
64 
97 
143 
6 4 
16 
' 7 6 
3 7 8 7 
3 2 3 9 
5 4 8 
404 
267 
4 5 
99 
3 
41 
41 
855 
460 
302 
227 
28 
2 
120 
223 
38 
■1­12 
102 
133 
271 
2150 992 
1164 
672 
120 
4 / 8 
1 
1 4 
21 
21 
125 
2 
121 
121 
118 
56 
894 
790 
291 
173 
496 
107 
127 
373 371 
2631 99 LEUCITE: NEPHELINE ET NEPHELINE SYENITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
190 
119 
2632.10 
066 ROUMANIE 
CARBONATE DE S T R O N T I U M . M E M E CALCINE. SAUF OXYDE DE STRON 
T I U M : MATIERES MINERALES NDA­: DEBRIS ET TESSONS DE POTERIE 
M INERAUX CONTENANT DU L ITHIUM 
162 162 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 6 
0 8 0 
0 8 ? 
0 8 6 
0 3 8 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 3 
2 5 3 2 . 3 0 V E R M I C U L I T E 
F R A N C E 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2 5 3 2 5 0 K I E S E R I T E 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
2 8 4 
1 1 3 
1 7 1 
1 6 2 
2 7 4 
1 0 9 
1 6 6 
1 6 2 
P E R L I T E E T C H L C 
2 0 1 
1 6 5 
113 
6 3 6 
1 6 7 
1 8 0 5 
1 4 4 4 
3 6 1 
3 0 6 
1 5 9 
151 
2 7 3 6 
1 3 1 8 
1 6 8 8 
2 7 3 
6 4 0 
1 9 3 5 
3 0 0 0 
20.39 
1 2 4 8 
2 3 9 
7 5 8 
2 0 
1 4 1 
9 0 
5 1 
5 1 
4 9 
2 6 7 9 
1 3 0 3 
18 7 2 
2 7 3 
6 3 9 
1 9 3 5 
3 0 0 0 
2 0 3 9 
1 2 4 8 
2 3 9 
7 5 8 
122 
76 
46 
18 
21 
191 
36 
150 
19 
1 
7 1 
3 2 
3 9 
3 5 
3 5 
1 
2 7 
19 
5 8 6 
6 1 
7 9 4 
0 9 7 
9 7 
2 9 
5 
6 7 
1 1 4 
1 0 8 
9 5 
5 1 
5 1 0 
4 1 5 
9 5 
6 2 
4 5 
3 3 
2 6 
13 
8 7 
4 2 
4 6 
3 
3 
4 2 
14 
6 
18 
1 0 6 
2 0 2 
1 8 8 
3 4 
2 6 
2 3 
8 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2532.50 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
436 COSTA RICA 
669 SRI LANKA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4785 
6016 
4000 
4030 
27760 
1464 
5000 
66265 
6147 
524064 
220522 
303642 
209313 
169486 
87670 
9894 
6559 
4785 
6016 
4000 
4030 
27260 
1464 
5000 
66265 
6147 
520821 
218917 
301904 
209313 
169486 
86032 
9272 
6559 
293 293 2930 1292 
1038 
1638 
622 
2532.91 SCHERBEN U N D BRUCH VON KERAMISCH HERGESTELLTEN W A R E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
4285 4273 
1113 41 96 
23210 16567 
21184 6240 
5350 5350 
1000 
1010 
1011 
7020 
'021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
064 
484 
508 
528 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
2532.99 M i r 
PEF 
FRANKREICH 
BELGIEN.LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
59380 29232 
49975 21031 
9406 8201 
9405 8201 
8951 8178 
6740 
6335 
405 
405 
939 
616 12363 
676 13410 
616 13336 
81 74 
6643 
1208 
7863 
7803 
INERALISCHE STOFFE, OHNE L I T H I U M , AUSGEN. VERMICULIT . 
RLIT. CHLORIT, KIESERIT 
20 
20 
003 
37 
020 
626 
626 
177246 
617446 
1779523 
263662 
19502 
1642 
1801 
73596 
221158 
104482 
4009 
278829 
9168 
817 
7093 
1290 
521 
516 
114 
1734 
245 
2647 
344 
89 
377 
3578045 
2934416 
641630 
629987 
618507 
9576 
2066 
88566 
52491 
1506329 
16996 
1429 
126 
531 
44 
105? 
754 
20526 
8719 
295 
777 
1??? 
239 
237 
1 14 
1608 
90 
706 
22 
1 1 
129 
1706821 
1868486 
39356 
34542 
31390 
3006 
1806 
281595 
896 
5309 
908 
20 
22 
2 
250749 
139 
41 
10 
2 
540060 
288728 
251332 
250965 
250912 
367 
31 1 
22 
157 
2 
2796 
48 
43 
30 
2 
77 
241 
4289 
491 
3797 
3017 
2844 
660 
120 
66121 
65498 
47052 
1 139 
42 
681 
6 
4602 
264 
23 
1 1 
6 
1 4 9 
20 
219 
46 
186942 
180533 
6409 
5097 
4885 
1312 
19987 
227432 
3050 
20 
149 
24 
25 
250687 
250662 
25 
25 
2260 
217840 
44866 
208094 
439 
1651 
72384 
221113 
103392 
3162 
75 
8 
4 99 
6246 
32 
121 
20? 
126 
136 
1 700 
103 
76 
152 
888023 
547534 
340489 
336153 
328291 
4196 
140 
048 
060 
272 
3 88 
400 
436 
66 9 
7 06 
732 
2532.50 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
COSTA RICA 
SRI LANKA 
SINGAPOUR 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2632.91 DI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
79f 
7b7 
3 S 
3 S 
39 
H 
9 
H' 
723 
' 221 
181 
1 «h 
3 b 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
064 
4B4 
508 
528 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR­9) 
EXTRA-CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
2532.99 M 
Cl 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR­9) 
EXTRA-CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
33 3 
355 
301 
307 
763 
1 16 
315 
6 4 8 7 
245 
25014 
8808 
16205 
8773 
7284 
7043 
736 
3 8 9 
332 
355 
301 
307 
7 6 3 
1 16 
315 
5487 
245 
24787 
8721 
16060 
8773 
7284 
6904 
691 
389 
S O N S DE POTER 
181 
107 
590 
534 
157 
1864 
1432 
430 
•13 9 
349 
181 
2 
532 
157 
1066 
736 
331 
331 
339 
73 
73 
108 
104 
4 
3 
3 
101 
321 
429 422 
209 
89 139 
139 
45 
58 
35 
MINERAUX. SANS L ITHIUM. AUTRES QUE VERMICULITE. PERLITE. 
HLORITE. KIESERITE 
10693 
3996 
7674 
3371 
1678 
1003 
180 
337 
529 
84? 
177 
1255 
782 
179 
503 
360 
1 14 
?06 
1 1 1 
31 1 
165 
303 
1 13 
104 
157 
36202 
28932 
7270 
5387 
3767 
1380 
505 
7488 
1370 
6111 
909 
929 
19 
67 
12 
329 
81 
432 
695 
54 
142 
315 
44 
106 
1 1 1 
247 
93 
134 
13 
95 
82 
20263 
16893 
3380 
2515 
1602 
4 4 1 
■105 
436 
133 
481 
375 
10 
6 
1 
589 
50 
11 
3 
1 
2096 
1378 
720 
069 
G 4 6 
6 1 
3 
31 
17 
13 
1 
37 
2255 
1425 
1626 
210 
24 
150 
30 
4 
3 1 23 
513 
1 14 
23 
3 
12 
12 
12 
442 
762 
927 
1118 
733 
158 
240 
517 
503 
86 
17 
6 
121 
326 31 43 63 
64 
67 
40 
403 
77 
327 
134 
58 
163 
30 
6963 
6671 
382 
225 
186 
157 
1136 
1136 
1 
1 
6330 
3879 
2451 
1830 
1254 
551 
70 
1 
29 
23 
72 
7 
77 
Januar — Dezember 1977 Export 
78 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2801 
2801.12 
METALLURGISCHE ERZE. A U C H ANGEREICHERT.SCHWEFELKIESABBRAENDE 
SCHWEFELKIESABBRAENDE, KUPFERGEHALT M I N . 0,5% 
M A N G A N E R Z E . EINSCHL. EISENERZE MIT M A N G A N G E H A L T VON 20% BIS 
UNTER 30% 
003 NIEDERLANDE 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
040 
048 
058 
064 
066 
304 
320 
WELT 
INTRAEG IEUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
2801.29 M A 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
4420 
4417 
4417 
4417 
NGANERZE. EINSCHL. EISENERZE. M A N G A N G E H A L T M I N . 30% 
7108 
1915 
2985 
9762 
4545 
6469 
16 93 
2723 
2226 
813 
1834 
651 
738 
8 7 9 
1421 
434 
436 
763 
73 1 
18 
-16' 
175 
33 
231 
1 
560 
4 8 
423 
239 
186 0 
125 
1074 
190 
95 
6131 
1835 
6422 
171 
1313 
1617 
7 139 
3137 
812 
441 
182 
83 
3 7 9 
661 
434 
3 36 
762 
169 
2078 1542 1294 
4460 
1 7 7 
20 
004 BR DEUTSCHLAND 
066 RUMAENIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1040 KLASSE 3 
161615 
1116 
201139 
199938 
1201 
11 16 
2973 
2911 
82 
1116 
4889 
3730 
1139 
1116 
2801.14 SCHWEFELKIESABBRAENDE. KUPFERGEHALT < 0.5% 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
038 OESTERREICH 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2801.15 EISENERZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
2801.18 EISENERZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
2601.19 EISENERZE 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
45728 
167129 
98527 
5000 
23928 
370805 
218138 
164866 
110792 
104611 
43874 
3309 
167129 
38981 
5000 
23928 
241815 47 
172040 1 
89774 46 
40547 
40547 
29228 46 
42393 
59546 
121124 
42460 
78004 
64064 
64064 
14600 
NICHT AGGLOMERIERT. EISENGEHALT M I N . 
6648 
15650 
2762 
1743 
30150 
28000 
2160 
1868 
10 
430 
452 
199 20 
1932 683 
909 673 
1023 10 
879 
4736 
4738 
4738 
NICHT AGGLOMERIERT. EISENGEHALT <42% 
147755 
10232851 
1610874 
11996967 
11994968 
1000 
50 
1 10232236 
1608941 
1310 11841365 
901 11841178 
409 177 
25 
24 
2 
24 
46 
46 
42% 
1533 
15186 
2310 
1279 
21910 
20934 
976 
858 
91 
34 
192 
700 
556 
205 
AGGLOMERIERT (SINTER, PELLETS. BRIKETTS USW.) 
280337 
124961 
405668 
405608 
50 
280337 
60 280337 
280337 
50 
124961 
124961 
124981 
161615 
182206 
182206 
2 
7774 
1592 
6181 
6181 
247 
25 
272 
272 
147547 
147603 
147603 
310 
310 
122 
34 
220 
014 
470 
138 
128 
67 
20 
1 
163 
128 
26 
31092 
31092 
560 
1740 
4761 
4579 
182 
1559 
1220 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
2801 
2801.12 
004 RF D'ALLEMAGNE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1040 CLASSE 3 
M I N E R A I S METALLURG-, M E M E ENRICHIS. PYRITES DE FER GRILLEE8 
PYRITES DE FER GRILLEES. TENEUR EN CUIVRE M I N . 0.5% 
2035 2035 
ÍS 
2334 
2131 
204 
199 
17 
17 
199 
216 
13 
203 
199 
2041 
2041 
2801.14 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
038 AUTRICHE 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
PYRITES DE FER GRILLEES. TENEUR EN CUIVRE < 0,5% 
27 1 
890 
832 
153 
1727 
4100 
1243 
2867 
900 
878 
1959 
33 
890 
458 
153 
1727 
3363 
985 
2388 
470 
470 
1899 
707 
246 
402 
408 
408 
55 
28 
7 
21 
21 
2601.16 MINERAIS DE FER NON AGGLOMERES. TENEUR EN FER M I N . 42% 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
271 
47 1 
250 
184 
1407 
1233 
234 
20? 
182 
80 
102 
16 
10 
10 
181 
420 
234 
145 
1187 
1052 
116 
102 
2 801.18 MINERAIS DE FER NON AGGLOMERES. TENEUR EN FER <42% 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 RF D'ALLEMAGNE 
1024 
47686 
10924 47674 10877 3 27 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
69879 
69784 
94 
68580 
58562 
28 
61 
20 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
100 
68 
32 
MINERAIS DE FER AGGLOMERES ISINTERS.PELLETS.BRIQUETTES.ETC 
5544 
1008 
1008 
5544 
4403 
9970 
9900 
4 
5544 
6644 
4403 
4403 
4403 
2601.21 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
M I N E R A I S DE M A N G A N E S E . YC MINERAIS DE FER. TENEUR EN 
M A N G A N E S E DE 20% A 30% EXCL. 
207 
202 
5 
202 
202 
MINERAIS DE M A N G A N E S E . YC MINERAIS DE FER. TENEUR EN 
M A N G A N E S E M I N . 30% 
001 
002 
0U3 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
03 8 
036 
040 
048 
058 
064 
06 0 
304 
330 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
REP DEM ALLEMANDE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
00 
80 
1? 
5 
63 
49 
14 
1? 
? 
3 
17 
16 
2 
1006 
332 
440 
1426 
702 
68 1 
244 
472 
373 
146 
298 
128 
154 
2 23 
300 
106 
106 
196 
140 
3 8 
81 
5 
32 
6 
52 
1 
118 
4 
a 134 
20 
274 
42 
157 
29 
20 
158 
824 
294 
926 
38 
195 
226 
372 
354 
146 
70 
38 
16 
222 
142 
106 
97 
195 
2C 
236 
16E 
167 
33 
IE 
2 
is 
18 
2 
312 
223 
18 
50 
2 
60 
9 
8 
9 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
240 NIGER 
390 REP. SUEDAFRIKA 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2801.31 U l 
COI FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
2932 
4860 
635 
59719 
37204 
22617 
12460 
6287 
7242 
3852 
2815 
1 
2688 
1408 
1169 
1 146 
569 
13 
O P E C H B L E N D E MIT 1 
454 
8 
463 
463 
2932 
8325 
2888 
6637 
1608 
1214 
3169 
2943 
860 
3EHAL' 
2410 
535 
31657 
19828 
11930 
6535 
4037 
3440 
632 
1955 
2449 
100 
8767 
3190 
3677 
2992 
288 
585 
277 
582 
661 
31 
31 
31 
URANERZE M I T GEHALT A N URAN BIS 5 PC 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
2801.60 BLEI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
03B OESTERREICH 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
066 RUMAENIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2801.80 ZINK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
71 
71 
26096 
22735 
4200 
15841 
3276 
7232 
5365 
14190 
7663 
4695 
111708 
72228 
39479 
27092 
7237 
12358 
66616 
120228 
30712 
53625 
26475 
43531 
2115 
20902 
1517 
796 
388661 
341189 
25381 
24540 
2122 
796 
2801.71 KUPFERERZE 
001 FRANKREICH 004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 030 SCHWEDEN 032 FINNLAND 042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
763 
2765 
75 
2056 
5456 
14714 
28819 
4233 
22288 
22262 
7639 
26 
483 
463 
71 
71 
6639 
4580 
2079 
2079 
2079 
10406 
4 4 0 1 3 
16764 
133 
3961 
22 
78823 24414 
75283 24413 
1640 
1640 
24 
9469 
7663 
4695 
28980 
28980 
14622 
5153 
12358 
25 
136 
7093 
2288 15142 
183 16142 
2123 
2098 
2098 
10 
10 
6 
5 
5 
19880 
7705 
27586 
27586 
5658 
5658 
3990 
4224 
9796 
8999 
796 
21526 
17297 
4200 
15501 
3276 
5365 
4721 
71888 
81800 
10088 
100B6 
32315 
56118 
6243 
52702 
2672 
39553 
20902 
210508 
189804 
20902 
20902 
600 
300 
300 
300 
2309 
2302 
8 
1588 
1588 
1588 
1588 
763 
399 
75 
1 1 
16 
76 
1539 
1383 157 
139 
64 
17 
84 
2045 
2099 
54 
2045 
2045 
2045 
5440 
13060 
18984 
484 
18490 
18490 
5440 
240 NIGER 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
633 
1098 
155 
10028 
6208 
4821 
2435 
1078 
1745 
887 
641 
629 
287 
243 
236 
109 
7 
1697 
479 
1118 
248 
186 
710 
636 
158 
11 
4 
7 
519 
132 
5444 
2875 
2589 
1226 
690 
860 
181 
483 
969 
929 40 
21 
21 
19 
575 
23 
1461 
624 
837 
695 
63 
142 
70 
2801.31 MINERAIS D ' U R A N I U M ET PECHBLENDE D'UNE TENEUR EN U R A N I U M 
SUPERIEURE A 5 PC EN POIDS 
001 
004 
FRANCE 
R.F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
13704 
791 
14495 
14496 
MINERAIS D ' U R A N I U M . M A X I M U M 5 PC D ' U R A N I U M 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
2801.60 
1702 
1702 
M I N E R A I S DE PLOMB 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5159 
4632 
760 
3003 
459 
1813 
1002 
2877 
1869 
1021 
22785 
14058 
8710 
5756 
1815 
2910 
2801.80 M I N E R A I S DE Z INC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1 1530 
21520 
5619 
B141 
4012 
6034 
306 
2960 
333 
623 
81109 
58857 
4253 
3605 
312 
623 
2601.71 M I N E R A I S DE CUIVRE 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
278 
909 
106 
744 
830 
2636 
6467 
1884 
3873 
3756 
1 106 
1 18 
1688 
983 
580 
586 
586 
2063 
8871 
3010 
410 
13 
14743 
14395 
348 
348 
15 
1777 
1974 
1889 
1021 
6111 
8111 
3201 
1227 
2910 
103 
3641 
3745 3744 
1 
441 
346 
98 
374 
374 
374 
374 
13704 
791 
14496 
14495 
1702 
1702 
278 
520 
106 
13 
19 
1284 
1098 
198 
176 
64 
22 
17 
8 
9 
823 
9 
875 
876 
4172 
3809 
760 
2899 
459 
1002 
903 
14003 
12099 
1905 
1905 
157 
96 
62 
62 
5 
41 
293 
367 
48 
321 
297 
297 
3722 
1 
3723 3723 
423E 
157E 
681E 
6816 
464 
551 
80 
623 
1718 
1094 823 
4762 
8273 
1031 
8020 
330 
5623 
2960 
31000 
28040 
2980 
2960 
44 
231 
231 
231 
231 
2974 
2974 
811 
79 
Januar — Dezember 1977 Export 
80 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
A L U M I N I U M E R Z E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
2 1 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 6 
0 4 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
L IBYEN 
REP S U E D A F R I K A 
W E L T 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A E G ( E U R 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
2 6 0 1 . 7 5 Z I N N E R Z E 
VER K O E N I G R E I C H 
S P A N I E N 
BRASIL IEN 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
2 8 0 1 . 7 7 C H R O M E R Z E 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
W E L T 
I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
7 2 1 6 
5 2 2 8 
9 9 5 9 
2 2 6 0 
2 3 8 7 
8 4 4 5 
2 9 9 2 
8 6 0 0 
3 6 6 1 
5 3 7 6 8 
2 6 2 7 0 
2 8 4 8 6 
1 8 8 6 0 
1 2 1 3 1 
9 6 0 9 
1 4 9 
6 6 
1 2 0 
3 4 7 
1 6 1 
1 8 6 
6 6 
1 2 0 
6 1 6 9 
1 2 2 7 
8 6 7 4 
2 6 7 1 
9 5 0 
1 5 9 0 
2 7 7 4 
5 9 3 
9 1 3 
2 7 6 8 9 
2 0 2 4 8 
7 3 2 0 
6 5 7 3 
4 6 2 3 
3 7 2 0 
1 9 3 3 
4 6 4 
2 4 2 
2 4 
1 9 9 6 
9 3 2 7 
5 8 4 7 
3 4 8 0 
3 4 4 0 
1 3 8 1 
-10 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 9 
8 6 3 
5 0 
1 7 0 
1 1 9 4 
3 2 7 
1 5 9 
3 9 3 1 
1 4 1 7 
2 6 1 4 
2 1 4 4 
1 2 4 3 
6 9 2 
4 2 9 8 
1 3 
4 7 4 5 
1 2 1 6 
8 6 0 0 
2 6 
1 9 9 7 6 
6 3 2 6 
1 4 6 6 0 
5 9 8 7 
4 7 4 5 
8 6 6 3 
6 
18 
12 
6 
6 
2 4 
7 8 8 
13 
1 1 7 
9 8 1 
8 2 4 
1 5 7 
1 17 
1 6 4 4 
2 5 
3 4 5 8 
1 6 0 0 
6 7 4 4 
1 6 6 9 
5 0 7 5 
5 0 5 8 
3 4 5 8 
1 8 
4 8 
10 
10 
3 9 1 
5 2 4 
7 5 4 
2 0 1 2 
6 8 
1 9 4 4 
1 6 9 9 
9 1 5 
3 2 0 
8 2 4 
1 7 4 6 
6 
5 4 4 
3 4 6 7 
2 8 9 6 
5 7 2 
5 7 2 
5 5 4 
5 2 4 3 
1 1 4 3 
8 6 6 3 
8 0 5 
9 4 7 
1 1 7 9 
1 0 5 6 
1 4 9 
1 9 6 4 8 
1 6 8 6 7 
2 6 8 0 
2 5 8 8 
7 4 4 0 
W O L F R A M E R Z E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 9 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER K O E N I G R E I C H 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREIN IGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-91 
E X T R A E G I E U R - 9 ] 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
2 6 0 1 . 8 2 I L M E N I T 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
2 0 
2 5 4 
1 3 1 7 
1 4 4 
8 7 
1 2 2 
1 5 4 
6 4 
6 0 
3 3 0 
7 2 
12 
2 5 8 8 
1 7 9 7 
7 9 1 
4 4 7 
3 6 3 
3 4 4 
9 8 3 
8 8 6 
9 7 
9 
8 
1 8 
7 0 
1 1 
2 4 
1 7 2 
6 7 
1 0 5 
8 ' 
8 1 
2 4 
2 7 
2 7 
1 1 
4 2 
9 1 9 
1 2 9 
2 3 
1 1 2 4 
9 7 2 
1 5 2 
1 5 2 
1 2 9 
0 5 
0 5 
2 0 0 1 . 8 4 T I T A N E R Z E . A U S G E N . I L M E N I T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 8 OESTERREICH 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 A L G E R I E N 
1595 
1029 
4432 
3086 
910 
1250 
240 
90 9 
227 
297 
116 
59 
37 
22 
22 
1071 
1071 
36 
15 
463 
114 
349 
31.3 
313 
60 
120 
180 
180 
60 
120 
26 
1 
2 5 
25 
30-1 
62 
2 2 0 
2 0 
1 2 
8 6 4 
4 3 3 
4 3 1 
1 7 1 
1 3 9 
2 6 0 
8 8 6 
8 8 6 
6 8 6 
6 0 0 
4 3 8 2 
3 0 7 7 
1 0 0 
1 2 5 0 
4 9 
4 9 
5 
5 
29 
6 0 
2 9 
3 6 0 
2 7 0 
9 0 
3 0 
1 
6 0 
2 0 2 
1500 
1718 
3900 
2241 
1116 
1730 
39 
1 3 7 2 0 
9 3 8 1 
4 3 3 8 
3 4 6 8 
1 6 8 0 
8 7 0 
2 8 0 1 . 7 3 M I N E R A I S D ' A L U M I N I U M 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 E S P A G N E 
2 1 6 LIBYE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 
6 4 9 
6 8 9 
2 7 6 
3 6 8 
1 7 2 
2 1 1 
1 0 3 
3 9 4 
4 2 8 5 
2 7 0 0 
1 6 8 4 
1 3 3 7 
7 1 7 
2 4 7 
2 8 0 1 . 7 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2 0 0 1 . 7 7 
M I N E R A I S D E T A I N 
403 
371 
635 
1414 408 1000 
371 
686 
M I N E R A I S D E C H R O M E 
595 
3 9 4 
8 4 
4 0 
1 8 8 
1 3 7 0 
9 2 2 
4 4 7 
4 3 7 
2 3 6 
1 0 
4 0 2 
4 0 2 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E - L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
2 6 0 1 . 8 1 M 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
7 3 5 
1 4 7 
1 0 6 7 
3 6 5 
1 4 6 
1 9 4 
3 5 1 
1 5 2 
1 3 1 
3 6 4 4 
2 6 2 3 
1 0 2 2 
9 2 2 
5 8 7 
1 4 1 
1 14 
2 3 
5 6 0 
1 7 7 
3 B 3 
3 3 6 
1 5 1 
M I N E R A I S D E T U N G S T E N E 
6 4 1 
1 3 5 
2 4 7 7 
8 6 2 1 
1 3 7 7 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
827 
1185 
1010 
566 
555 
1988 
4 9 4 
1 3 7 
2 0 0 2 5 
1 3 2 5 0 
6 7 7 4 
3 6 6 6 
3 0 2 2 
31 10 
3 1 8 
7 0 
8 3 
1 4 1 
6 5 1 
1 0 2 
2 3 8 
2 8 0 1 8 2 I L M E N I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-91 
21 
1 0 3 
1 1 1 
3 5 
103 
4 1 2 
1 3 9 
2 7 2 
1 5 4 
1 1 1 
1 1 9 
3 3 
6 
1 3 4 
2 
1 5 3 
1 3 0 
2 4 
6 5 
4 3 6 
4 6 8 2 
0 0 2 
0 1 1 
9 9 0 
7 5 3 
7 5 3 
2 3 8 
6 1 0 0 
5 1 8 4 
9 1 6 
9 1 6 
7 7 5 
2 8 0 1 . 8 4 M I N E R A I S D E T I T A N E . S F I L M E N I T E 
0 0 1 F R A N C E 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
434 
394 
8 0 7 
262 
301 
334 
107 
301 
107 
2 
281 
1 7 1 
3 
389 174 216 213 
71 
131 
131 
131 
8/ 
140 
1 
90 
388 
294 
5 
1 
4 7 
8 0 
1 0 8 
2 7 0 
7 
2 0 9 
2 3 9 
1 2 7 
6 1 6 
1 3 4 
1 0 6 7 
1 2 5 
1 4 4 
1 4 5 
1 3 0 
2 1 
2 4 3 8 
2 0 9 5 
3 4 3 
3 2 7 
3 0 6 
2851 
1209 
176 
1185 
328 
1988 
177 
137 
8269 4267 3992 1676 1361 
2317 
7 6 7 
?60 
20 
334 
112 
112 
44? 
27 
470 
470 
104 34 
70 
64 
344 
635 
979 
344 
6 3 5 
1958 
646 
2 
555 
188 
3463 
2718 
746 
190 
2 
555 
193 
276 
435 
271 
133 
1610 
1130 
480 
66 9 
194 
111 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 197 7 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
2801.84 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2801.85 Ν ΙΟ Ι 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
2 4 8 2 
9 2 4 5 
3 2 3 8 
1 2 9 5 
1 0 7 3 
3 8 9 
1 5 5 4 
2 3 3 4 
1 1 7 2 
1 1 8 2 
1 0 4 9 
9 7 1 
1 1 3 
A L - . V A N A D I U M E R Z E 
2 1 
6 7 
4 0 
3 8 3 
1 0 3 9 
9 7 
9 4 2 
8 8 2 
4 0 
1 6 
4 0 
8 7 5 
9 4 0 
2 6 
9 1 6 
8 7 5 
4 0 
3 0 4 
2 1 
2 8 4 
4 4 
2 4 0 
10 
1 0 
1 0 
5 
5 
5 
9 5 7 4 
7 8 2 0 
1 7 6 4 
2 0 0 
1 0 0 
1 5 5 4 
3 1 
2 9 
2 
2 
2 
9 
2 
11 
9 
2 
2 
2 3 4 
2 0 3 
3 1 
3 1 
5 
14 
5 
4 4 
1 9 
2 5 
5 
2801.87 
390 REP. SUEDAFRIKA 
EDELMETALLERZE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
D 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
5 0 8 
W E L T 
E X T R A E G (EUR 91 
KLASSE 1 
2 6 0 1 . 9 1 A N T I M O N E R Z E 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A E G IEUR 91 
KLASSE 3 
3 
3 
3 
1 3 3 
1 7 5 
11 
1 0 4 
1 3 2 
2 8 0 1 . 9 3 M O L Y B D A E N E R Z E 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER. K O E N I G R E I C H 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
VEREIN IGTE S T A A T E N 
ISRAEL 
I N D I E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ] 
KLASSE 1 
E F T A - L A E N D E R ' 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2 8 0 1 . 9 4 Z I R K O N E R Z E 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER. K O E N I G R E I C H 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
BRASIL IEN 
7 7 7 
3 4 9 
7 9 8 
2 5 5 0 
9 7 ? 
1 2 9 
5 / 8 
3 1 
5 7 
1 6 0 2 
3 3 3 
1 8 
2 7 9 
3 ? 
7 5 1 
4 0 6 
4 0 
6 9 
34 
13 
3 3 0 
9 8 0 4 
6 5 7 3 
4 0 3 0 
2 9 2 6 
2 2 6 7 
4 6 
1 0 5 8 
5 6 0 0 
7 6 0 
1 0 7 9 
8 4 7 0 
2 6 7 6 
1 1 0 7 
7 9 5 
1 2 1 3 
5 3 5 
2 6 4 
1 7 3 8 
1 1 1 7 
1 3 4 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 3 
1 78 
4 5 4 
3 7 
7 0 
3 5 
6 0 
2 7 9 
1 0 9 
1 0 
1 1 7 3 
6 6 9 
5 0 3 
1 0 6 
1 0 5 
3 9 8 
1 5 9 6 
4 7 9 
9 3 6 
6 0 4 
1 9 1 
1 9 9 
3 8 9 
2 7 5 
2 5 3 
1 2 3 5 
8 4 
1 
1 
10 
1 4 9 
3 
1 6 3 
1 6 9 
3 
3 
24 
8 8 
9 0 4 
71 
78 
2 2 
3 3 9 
4 5 9 
9 8 
3 0 1 
3 6 1 
3 6 1 
5 1 5 
6 
6 
6 1 6 
1 
1 
3 4 7 4 
2 5 7 
8 3 4 6 
1 1 4 8 
9 1 6 
6 5 1 
8 2 4 
2 5 0 
6 
1 2 0 
5 0 0 
10 
1 0 
2 1 2 
2 
1 7 3 1 
7 8 6 
1 2 9 
5 5 8 
3 1 
1 4 1 
2 9 4 
6 0 
2 9 2 
3 0 
3 3 
5 1 
4 3 3 8 
2 8 6 0 
1 4 7 9 
1 1 0 7 
7 2 9 
3 7 2 
15 
3 6 
3 
3 
3 
3 1 
3 1 
5 4 5 
1 7 1 
2 6 2 
8 0 9 
1 0 7 2 
3 6 
18 
8 2 
7 0 1 
5 
3 6 
3 4 
12 
1 6 9 
3 4 7 1 
1 7 8 7 
1 0 8 4 
1 3 6 0 
1 0 7 2 
4 6 
3 8 8 
1 4 3 
2 0 
2 0 
4 5 
1 0 
3 7 8 
1 
5 0 
2601.84 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2801.85 M l 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2 9 8 4 
1 9 2 3 
1 0 5 9 
4 2 3 
3 4 5 
2 3 8 
3 9 7 
I O B I U M 
5 3 3 
1 7 9 
8 4 0 
8 8 3 7 
1 0 5 2 2 
7 7 0 
9 7 6 2 
8 8 3 7 
8 4 0 
8 9 7 
4 2 3 
4 7 4 
3 5 7 
3 2 5 
1 16 
T A N T A L 
4 2 1 
8 4 0 
8 8 0 1 
1 0 1 2 0 
4 8 0 
9 6 4 1 
8 8 0 1 
8 4 0 
2 
2 
2 
1 8 2 8 
1 3 8 4 
4 4 2 
4 5 
2 0 
3 9 7 
1 6 
1 6 
1 0 9 
9 8 
1 2 
12 
2001.87 M I N E R A I S DE M E T A U X PRECIEUX 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
2215 
2215 
2215 
M I N E R A I S D 'ANT IMOINE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 3 
06-1 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR-91 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 3 
2 6 0 1 . 9 3 M I N 
F R A N C E 
B E L G I Q U E - L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
INDE 
J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 7 
00 .1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 6 
0 36 
0 4 ? 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 4 
5 0 8 
2 6 0 1 9 4 M 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
BRESIL 
2 3 9 
2 8 
2 1 1 
1 7 4 
3 9 6 1 
1 2 8 3 
4 2 0 1 
1 3 0 9 3 
4 7 4 7 
60,3 
2 6 7 2 
1 5 9 
3 0 6 
8 3 7 0 
1 7 3 5 
1 5 5 
1 6 5 4 
4 2 1 
1 1 9 5 
2 0 2 6 
1 8 0 
2 9 4 
1 7 4 
1 15 
9 5 3 
4 8 3 8 8 
2 7 8 8 8 
2 0 5 0 1 
1 4 7 3 6 
1 1 5 0 8 
2 8 9 
5 4 7 7 
I R C O N I U M 
1 2 6 4 
1 4 2 
? 8 7 
9 9 7 
8 1 / 
3 8 3 
1 0 9 
2 2 7 
3 3 1 
1 0 7 
■IBI 
1 5 6 
1 14 
1 7 4 
1 7 4 
1 7 4 
6 1 4 
2 5 0 9 
2 0 2 
8 6 
2 0 7 
2 1 7 
1 6 5 4 
5 6 1 
4 9 
6 0 9 9 
3 3 2 5 
2 7 7 6 
5 1 1 
51 1 
2 2 6 4 
3 9 3 
8 9 
2 7 2 
4 2 B 
3 1 0 
3 9 
3 9 
2 7 8 
1 0 5 
3 7 0 
8 6 
3 6 
2 4 
1 2 
3 4 9 
2 4 9 
9 9 
28 
28 
55 
775 
9 6 
403 
9 9 
1601 
8 5 0 
8 3 0 
2 1 
21 
2 1 9 9 
4 9 9 
1 7 0 0 
l 7 0 0 
l 7 0 0 
9 
7 36 
948 
145 
73 
61 
138 
47 
1 
19 
66 
2215 
2215 
2215 
34 
34 
9 9 4 
15 
8 3 4 5 
3 7 7 0 
6 0 3 
2 5 8 6 
1 5 9 
6 1 5 
1 4 2 4 
2 4 7 
1 4 4 1 
1 3 1 
1 3 4 
2 1 7 
2 0 8 8 1 
1 3 7 2 7 
6 9 5 3 
5 1 3 5 
3 3 6 0 
1 8 1 9 
2 8 7 1 
6 6 9 
1 2 7 4 
4 6 9 3 
5 9 3 7 
2 9 1 
1 5 5 
4 2 1 
9 4 8 
2 4 
1 5 9 
1 74 
1 1 5 
7 3 6 
1 8 6 5 9 
9 6 0 7 
9 0 6 2 
7 3 6 9 
5 9 3 7 
2 8 9 
1 3 9 4 
15 
5 
B 
9 
6 
89 
28 
81 
Januar — Dezember 1977 Export 
82 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1000 
1010 
1011 
l 3 30 
1021 
1330 
1 340 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2601.95 NICKELERZE 
27980 
19888 
8093 
3296 
2460 
625 
4172 
7100 
3806 
3293 
1147 
617 
165 
1981 
990 
90 616 773 
12 
M O 
621 
14334 
2977 
1671 
1415 
126 
1 180 
61 
61 1144 184 960 
466 428 104 390 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
2001.98 METALLURGISCHE ERZE. N ICHT IN 2601.15 BIS 95 ENTHALTEN 
301 
302 
304 
■D06 
306 
02B 
330 
032 
038 
342 
056 
360 
062 
364 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
2719 
245 
4697 
4108 
4677 
70 
2079 
233 
2636 
479 
394 
139 
404 
52 
22970 
18446 
8524 
5520 
5018 
989 
4 8 
33 
E 
20 
96 
71 
26 
25 
5 
26/1 
234 
46/5 
4108 
4677 
70 
20/9 
233 
7631 
459 
394 
139 
404 
62 
22850 
16364 
6496 
5492 
5013 
989 
2802 SCHLACKEN. ZUNDER UND ANDERE ABFAELLE DER EISEN. UND STAHL-
HERSTELLUNG 
2602.10 HOCHOFENSTAUB 
10O0 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 6) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
2602.91 ABFAEI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2802.93 GEKOE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2802.95 ANDER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
24849 
19204 
5445 
4726 
1666 
1666 
550 
560 
2095 
102 
1993 
1993 
1362 
1382 
13093 
13093 
EEIGNET ZUR W I E D E R G E W I N N U N G V O N EISEN O D E R M A N G A N 
18626 
45364 
30409 
5944 
6002 
117188 
106029 
12180 
6158 
6127 
6002 
456874 
108128 
1084943 
1133344 
2736 
204979 
3040242 
2790200 
250042 
235599 
147.50 
752 
23121 
5284 
6002 
35773 
24287 
11486 
5484 
5453 
6002 
3899 
2342 
104953 
1 484 
30 
113999 
111584 
2416 
2413 
2383 
12682 
791 
14895 
14896 
105230 
310669 
522517 
976083 
944877 
30188 
19376 
5016 
1824 
51 
567 
2441 
1875 
667 
567 
567 
204 
1222 
204949 
208965 
204 
208761 
208171 
1722 
93 
9561 
14602 
93 
24381 
24274 
107 
107 
107 
556 
20438 
20993 
20993 
AELLE DER EISEN- U N D S T A H L H E R S T E L L U N G 
291524 
819178 
2498797 
224267 
4770 
16602 
254032 
17826 
2452929 
163 
605 
799497 
809 
43677 
4613 
6919 
2170 
15997 
3 
1849 
9531 
15957 
14965 
39883 
39883 
452771 
669321 
590389 
30 
1721232 
1712542 
8890 
5639 
5629 
24482 
45059 
71422 
5893 
2441 
3462 
2733 
6 
93527 
4 
2801.94 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6879 3814 2088 
872 
414 33B 856 
2601.96 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
004 
005 
006 
078 
030 
03? 
038 
04? 
056 
060 
062 
064 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9] 
2601.98 M 
FRANCE 
BFGIQUE-LUXBG 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
2586 
1393 
1192 
522 
134 
149 
521 
249 
00 
698 2104 
438 1870 
180 434 7 269 
211 
60 28 93 147 
38 
38 
MINERAIS DE NICKEL 
5 2 . . 
2 2 . . 
3 . . . 
M I N E R A I S METALLURGIQUES. NON REPR. SOUS 2601.15 A 95 
11981 1 110 
22231 
16737 
18658 
338 
9552 
1044 
12511 
2303 
1661 
659 
1998 
240 
248 
28 
220 84 69 
6 
1 
378 
1 
1 
1? 
11976 
1105 
21853 
16736 
18657 
338 
9652 
1044 
12610 
2291 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EURO) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
101280 
70717 
30641 
25910 
23444 
4668 
399 
388 
13 
13 
1 
100788 
70328 
30441 
2581 1 
23443 
4568 
2802 
2802.10 
SCORIES. LAITIERS. BATTITURES ET AUTRES DECHETS DE LA 
FABRICATION DU FER ET DE L'ACIER 
POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
2802.91 DEI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2802.93 LAITIER GRANULE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
03Θ AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
6088 
3940 
001 
002 
003 
004 
005 
038 
2802.95 A 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
AUTRICHE 
383 
212 
171 
132 
30 
30 
2 
2 
RES A RECUPERATION D U 
281 
1591 
697 
129 
168 
3038 
2710 
329 
161 
159 
168 
1096 
289 
3164 
3855 
100 
763 
9583 
8482 
1121 
1056 
235 
50 
921 
107 
168 
1308 
1010 
298 
130 
128 
168 
89 
74 
436 
77 
2 
741 
621 
120 
120 
1 17 
397 
23 
468 
468 
205 
801 
1410 
2586 
2433 
132 
89 
43 
TS DE LA FABRICATION Dl 
509 
1933 
9365 
3594 
218 
267 
204 
76 
9128 
1 
1 1 
1835 
2 
1051 
217 
23 
1 
23 
23 
26 
19 
19 
19 
273 274 
14 
690 
667 
23 
23 
23 
96 
96 213 64 148 
109 
644 
644 
13 761 
793 
2 
791 
787 
10 
79 
89 
89 
1927 
2366 
10 
5396 
6317 
78 
60 
57 
235 
1873 
3 
291 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2602.96 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
3885808 
3838992 
28815 
26548 
23419 
2727080 
2724941 
2139 
2133 
2133 
861728 
848844 
3086 
3085 
3038 
27455 
9135 
18321 
1B296 
16347 
11388 
11388 
141354 
140983 
390 
390 
94910 
93896 
1015 
779 
36 
2803 
2803.11 
ASCHEN U.RUECKSTAENDE.METALLHALTIG.AUSGEN.SOLCHE DER NR.2602 
Z I N K M A T T E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
12720 1036 2426 6909 4B07 
94 1 
247 
481 
1176 
783 
687 345 170 
3033 
4?0 
368 
783 
111 1 10 499 701 
6 1 
3652 
31178 5880 
29088 6166 
2088 726 2088 725 630 74 
2247 13746 
1602 13746 
746 
745 
124 
80 
1025 157 
48 1 
20 
2867 2356 600 500 4B1 
1867 
2095 
1561 
48 
167 
247 
43 
8064 
5986 67 67 
74 
2603.16 UEBERWIEGEND Z INKHALTIGE RUECKSTAENDE. AUSGEN. Z I N K M A T T E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
13613 
32700 
41680 
31756 
3414 
539 
12139 
356 
4837 
9613 
5440 
17807 
7341 
3082 
4825 
21 
859 
9523 
3654 
24 
1960 
72 
151271 49153 20439 7600 
123582 33839 14801 7408 
27709 16314 5838 194 
27698 15309 5638 194 
12882 4907 3654 122 
2803.30 UEBERWIEGEND BLEIHALTIGE RUECKSTAENDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
042 SPANIEN 
060 GRIECHENLAND 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
12667 
16026 
8773 3675 
1078 
1874 
926 
1400 
46 
48105 6903 43647 5364 
2667 548 
2634 525 
48 
2680 
1717 
193 444 4/9 
11805 
5536 4045 4 824 18 
72 
4912 19077 
4891 17872 
22 1404 
22 1404 
2803.41 UEBERWIEGEND KUPFERHALTIGE RUECKSTAENDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
D06 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1 040 KLASSE 3 
760 63 26 
16882 922 7499 770 
2162 1167 26 
22171 6576 6823 
904 136 206 
4650 838 2579 
10318 8188 2130 
1808 938 125 
192 
80209 11330 18861 8893 
43026 2278 13334 7818 
17182 9061 3617 2276 
17028 9051 3517 2276 
15027 9051 2579 2160 
112 
2803.46 UEBERWIEGEND A L U M I N I U M H A L T I G E RUECKSTAENDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 
4477 
1260 
302 
1148 
780 
3720 
2563 
92 
7821 
7164 
667 
667 
636 
858 
517 
684 
308 
4179 
3816 
364 
364 
2847 
36 
369 
5972 
5582 
409 
409 
369 
2244 
2? 
33S42 
7739 
18 
60480 
47197 
3282 
3282 
2871 
6927 
1240 
9326 
9232 
93 
93 
31 
1054 
524 
306 
70 
2700 
2280 
420 
377 
44 
747 
363 
476 
10297 
153 
310 
1594 
13886 
11690 
2076 
2069 
153 
1008 
125 
663 
495 
101 
2684 
2474 
110 
l 10 
4947 
948 
432Θ 
399 
122 
10877 
10342 
835 
524 
3 
11893 
10028 
1886 
1865 
1B65 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
16259 
16664 
694 
580 
445 
9463 
9408 
56 
53 
53 
3203 
3132 
71 
71 
68 
673 
347 
326 
325 
261 
83 
83 
2359 
2308 
53 
53 
337 
307 
29 
18 
3 
141 
81 
80 
60 
60 
2603.11 
C E N D R E S ET RESIDUS METALLIQUES. S A U F C E U X D U 2602 
M A T T E S DE ZINC 
143 
116 
310 
269 
51 
51 
51 
995 
193 
539 
2113 
1576 
639 
539 
539 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2454 
438 
1416 
1536 
241 1 
422 
136 
263 
547 
143 
9823 8816 1007 
1007 
317 
342 
358 
72 
1499 
202 
144 
143 
2791 
2473 
318 
318 
31 
41 
.35 213 
331 
36 
1028 666 371 
371 
13 
765 
1823 
1823 
67 
39 
441 
554 
63 
1428 
1154 
274 374 763 
71 1 
1296 
532 
27 
92 
136 
31 
2829 2795 33 33 12 
2603.18 RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DU ZINC. SF M A T T E S DE Z INC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2931 
9126 
2344 
4882 
938 
129 
2763 
171 
1 147 
2910 
27492 
20331 
7181 
7155 
2924 
1450 
4875 
2092 
249 
288B 
13904 
9318 
4588 
4581 
1434 
3406 5 589 
5088 
4001 
1086 
1085 
650 
19 
856 
909 
878 
33 
33 
19 
2803.30 RESIDUS C O N T E N A N T PRINCIPALEM. DU PLOMB 
36 19 
16 
90 
90 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
2306 
4848 
1544 
963 
641 
1 142 
878 
185 
369 
710 
1273 
128 
287 
758 
369 
13090 3249 
11634 2543 
1568 708 
1479 627 
245 
33 
1819 1593 226 226 
1767 
1937 
236 
185 
4126 
3940 
186 
186 
4 
4 
4 
64 
1643 
861 
2482 
1807 
875 
875 
875 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
038 
042 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2803.41 R 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
ESIDUS C O N T E N A N T PRINCIPALEM. DU CUIVRE 
320 
BOBO 
315 
6519 
339 
2819 
4578 
1440 
175 
24780 
16618 
9140 
9036 
7422 
103 
34 
324 
137 
781 
3948 
5728 
7 
1.349 
63 
2233 
700 
4742 10095 
610 7182 
4232 2933 
4232 2933 
4232 2233 
17 
403 
630 
1 10 
3039 
2277 
761 
761 
651 
RE8IDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DE L 'ALUMIN IUM 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
651 
100 
78 
88 
145 
696 
443 
26 
1358 
1310 
48 
48 
42 
421 
241 
?54 
307 
1988 
1679 
310 
310 
390 
591 
6 
109 
39 
1838 
1487 
148 
148 
109 
347 
2 
197 
1420 
17 
632 
104 
3612 
2887 
745 
745 
632 
194 
194 
1103 
1088 
38 
38 
237 
754 
265 
59 
1132 
769 
363 
323 
40 
26 
28 
93 
67 
50 
1368 
18 
158 
356 
2183 
1828 
535 
534 
18 
124 
75 
95 
379 
84 
791 
702 
89 
704 
16? 
2087 
1 16 
3497 
2983 
514 
450 
88 
11 
11 
11 
206 
43 
129 
460 
331 
129 
129 
129 
617 
428 
189 
189 
189 
63 
83 
Januar — Dezember 1977 Export 
84 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
2803.46 
0C3 NIEDERLANDE 1254 587 69 
004 BR DEUTSCHLAND 14312 2511 1835 
005 ITALIEN 9008 1678 6657 
042 SPANIEN 857 770 
400 VEREINIGTE STAATEN 1611 31 
1000 WELT 33682 3921 10170 3939 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 30429 3733 9309 3707 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 3262 187 801 232 
1020 KLASSE 1 3252 187 801 732 
2803.51 UEBERWIEGEND NICKELHALTIGE RUECKSTAENDE 
003 NIEDERLANDE 862 338 73 
004 BR DEUTSCHLAND 1249 691 
005 ITALIEN 100 100 
030 SCHWEDEN 1485 1 17? 
03? FINNLAND 333 
058 DEUTSCHE DEM REP 140 106 
404 KANADA 17398 
732 JAPAN 207 
1000 WELT 22196 1811 1036 15 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2396 428 888 15 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 19801 1183 149 
1020 KLASSE 1 19661 1183 43 
1021 EFTA-LAENDER 1915 1123 
1040 KLASSE 3 140 106 
1000 kg 
Nederland 
6499 
8766 
8766 
150 
363 
218 
707 
998 
168 
840 
840 
627 
Belg -Lux 
559 
1783 
2386 
2386 
376 
85 
529 
489 
40 
40 
40 
2803.55 UEBERWIEGEND MOLYBDAEN- , NIOB-. TANTAL- ODER TITANHALTIGE 
RUECKSTAENDE 
006 VER KOENIGREICH 39 13 
1000 WELT 2820 63 27 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1891 41 27 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 929 12 
1020 KLASSE 1 929 12 
2603.01 UEBERWIEGEND W O L F R A M H A L T I G E RUECKSTAENDE 
003 NIEDERLANDE 101 63 9 
004 BR DEUTSCHLAND 86 
006 VER KOENIGREICH 184 3.3 
038 OESTERREICH 675 5 
1000 WELT 1151 184 9 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 394 96 9 
1011 EXTRA.EG IEUR-91 758 88 
1070 KLASSE 1 758 88 
1071 EFTA-LAENDER 758 88 
2603.65 UEBERWIEGEND V A N A D I N H A L T I G E RUECKSTAENDE 
006 VER KOENIGREICH 769 769 
1000 WELT 1310 860 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 1047 769 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 263 91 
2803.71 UEBERWIEGEND ZINNHALTIGE RUECKSTAENDE 
001 FRANKREICH 226 190 
003 NIEDERLANDE 365 123 1 
004 BR DEUTSCHLAND 1748 154 
006 VER KOENIGREICH 5470 3924 35 291 
008 DAENEMARK 57 57 
042 SPANIEN 576 159 
400 VEREINIGTE STAATEN 483 33 
1000 WELT 8920 4130 190 640 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 7862 4104 190 481 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1069 33 159 
1020 KLASSE 1 1059 33 159 
26 
216 
62 
154 
154 
6 
151 
670 
849 
180 
070 
670 
670 
80 
68 
12 
2 
323 
928 
73 
1372 
1299 
73 
73 
1602 
1002 
294 
200 
94 
34 
52 
683 
! 09 
245 
376 
1499 
878 
621 
621 
2603.90 METALLHALTIGE RUECKSTAENDE. NICHT IN 2603.11 BIS 71 ENTHALT 
0 0 ! FRANKREICH 1046 357 44 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 26831 15136 8797 38 
003 NIEDERLANDE 4507? 30935 30 756 
004 BR DEUTSCHLAND 18463 3133 7309 
006 lTALIEN 1475 77 1396 
'JOO VER KOENIGREICH 1846 4 6 / 734 314 
030 SCHWEDEN 22703 18321 1899 
032 FINNLAND 40? 
036 SCHWEIZ 301 75 116 
24 
159 
2097 
3 
68 
120 
452 
13778 
7699 
46 
38 
444 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
39 
1684 
B6 587 
69 18 
1580 
3793 644 66 
1826 644 
1967 65 
1967 65 
75 
71? I l l 
1 15 
3 4 
! 7398 
17896 111 
300 111 
17689 
1 7555 
135 
34 
862 
99 
763 
Z63 
29 
80 
109 
109 
48 18 10 
10 
48 18 
189 
588 
133 
1 /2 
1 
950 133 
777 133 
173 
1 /3 
169 
2706 
123 
3153 7? 
3 
?14 11 
1983 56 
78? 
1 10 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
2603.46 
003 PAYSBAS 379 258 5 
004 RF D'ALLEMAGNE 2693 410 160 
005 ITALIE 1537 546 898 
04? ESPAGNE 725 202 
400 ETATS-UNIS 150 3 
1000 M O N D E 5702 1018 1654 287 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 5294 974 1348 277 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 407 44 206 10 
1020 CIASSE 1 467 44 705 10 
2803.51 RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DU NICKEL 
003 PAYSBAS 479 788 9 1 
004 RF D'AU EMAGNE 540 746 
005 ITALIE 159 159 
030 SUEDE 655 418 
03? FINLANDE 13? 
05B REP DEM AU EMANDE 105 87 
404 CANADA 17359 
73? JAPON 319 
1000 M O N D E 15108 783 614 14 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 1209 328 606 14 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13840 466 108 
1020 CLASSE 1 13735 455 26 
1021 A E L E 940 418 
1040 CLASSE 3 105 82 
2603.56 RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DU MOLYBDENE 
TANTALE OU TITANE 
006 ROYAUME-UNI 129 79 
1000 M O N D E 446 99 3 
1010 INTRACE (EUR 9) 293 88 3 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 163 11 
1020 CLASSE 1 153 11 
2003.61 RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DU TUNGSTENE 
003 PAYS-BAS 126 49 ?3 
004 RF D'ALLEMAGNE 176 
006 ROYAUME-UNI 340 749 
038 AUTRICHE 77? 6 
1000 M O N D E 984 372 23 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 644 298 23 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 340 74 
1020 CLASSE 1 340 74 
1021 A E L E 340 74 
2603.05 RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM DU V A N A D I U M 
006 ROYAUME UNI 662 662 
1000 M O N D E 707 669 1 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 714 682 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 52 6 1 
2803.71 RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. DE L'ETAIN 
001 FRANCE 628 529 
003 PAYSBAS 793 357 4 
004 RF D'ALLEMAGNE 5078 550 
006 ROYAUME-UNI 6319 4541 63 503 
008 DANEMARK 330 330 
043 ESPAGNE 1854 178 
400 ETATS-UNIS 785 1? 
1000 M O N D E 15807 5141 610 1169 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 13169 6129 010 1032 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2838 12 128 
1020 CIASSE 1 ?63B 1? 12B 
2003.90 RESIDUS METALLIQUES. NON REPR. SOUS 2603.1 1 A 71 
001 FRANCE 3296 691 9 
002 BELGIQUE-LUXBG 12885 161 4102 983 
003 PAYS-BAS 1516 265 59 278 
004 RF D'ALLEMAGNE 5365 832 1617 
005 ITALIE 1145 17? 757 
006 ROYAUME-UNI 6564 1298 3447 646 
030 SUEDE 4629 3225 892 
032 FINLANDE 102 
036 SUISSE 834 808 ? 3 
Nederland 
1384 
1733 
1733 
165 
237 
100 
319 
925 
178 
747 
747 
4 20 
NIOBIUM 
100 
235 
140 
96 
95 
1 2 
91 
266 
372 
100 
200 
266 
266 
00 
43 
17 
IO 
581 
1 168 
19 
1799 
1779 
19 
19 
4 
10 
140 
76 
807 
55 
Belg Lux 
107 
84 0 
453 
453 
71 
35 
109 
114 
50 
56 
56 
36 
36 
8 
7 
1 
89 
1201 
1 
689 
746 
2787 
1353 
1434 
1434 
103 
249 
1264 
120 
297 
43 
Valeurs 
UK Ireland Denmark 
9 
399 
20 73 
14 9 
147 
624 78 15 
431 78 
193 16 
193 15 
29 
72 22 
32 
23 
12359 
12581 22 
107 22 
12474 
12451 
46 
23 
73 
26 
47 
47 
54 
! 64 
217 
217 
24 3 2 
2 
24 3 
471 
2746 
43 
1037 
8 
4262 43 
3217 43 
1046 
1045 
2489 
7629 
665 
1502 10 
20 
67 2 
444 25 
47 
21 
Januar— Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-L 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
2603.90 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
078 
030 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
2604 ANI 
2604.00 ANI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
W E L T 
INTRA-EG IEUR-9] 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
515 
421 
10 
'3 
994 
158 
20885 
94831 
25856 
25673 
24022 
190 
23 
36 
138 
66805 
46923 
18882 
18882 
18686 
197 
23 
178 
18380 
14084 
2297 
2297 
1899 
52 
3179 
2961 
218 
218 
166 
2745 
2350 
396 
3 96 
396 
14B 
6 
8 0 
22597 
21962 
635 
618 
444 
53 
10 
55 
687 
9575 
6254 
3321 
3171 
2375 
10 
2 1 4 
2 1 4 
190 
83 
107 
91 
' I 
DERE SCHLACKEN UND ASCHEN. EINSCHL. SEETANGASCHE 
DERE SCHLACKEN UND ASCHEN. EINSCHL. SEETANGASCHE 
94696 
57864 
534484 
246989 
1731 
1 1200 
3383 
2264 
10881 
20775 
3044 
1108 
999069 
954796 
44271 
39729 
36982 
4377 
79721 
9050 
445202 
4 68 
571 
7316 
15603 
2973 
586349 
539390 
26953 
26710 
25901 
136 
2108 
1R3740 
1116 
680 
4782 
16 
192952 
187644 
5308 
5305 
47B2 
3 
8/ 
3765 
20 
304 
70 
614 
4941 
3891 
1049 
1049 
374 
4805 
46368 
2428 
128 
9929 
1894 
1802 
2404 
78 
72 
74037 
05553 
8483 
4356 
4284 
4098 
9935 
88992 
53843 
1 
152770 
152769 
1 
1 
1 
148 
3 36 
3 30 
405 
19 
1489 
1047 
8 
406 
4635 
2734 
1901 
l 732 
1064 
140 
3385 
2808 
578 
576 
6 76 
2603.90 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
629 
6644 
277 
3074 
2274 
219 
49678 
30818 
18760 
18457 
6242 
277 
33 
1719 
208 
8829 
2587 
6042 
6042 
4115 
6455 
5 
4 
16580 
9196 
7364 
7359 
894 
543 
463 
4543 
3633 
1010 
1010 
546 
53 
1144 
1036 
107 
107 
107 
145 
70 
11 
2256 
2033 
223 
220 
43 
44 
277 
3069 
67 
16341 
12363 
3988 
3694 
612 
277 
07 
07 
1 
38 
12 
26 
75 
25 
2604 
2604.00 
AUTRES SCORIES ET CENDRES. YC LES CENDRES DE VARECH 
AUTRES SCORIES ET CENDRES. YC LES CENDRES DE VARECH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
038 
030 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
l 021 
1030 
FRANCE 
BELGiaUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
315 
671 
2143 
2998 
255 
301 1 
170 
1 1 1 
287 
356 
107 
105 
11509 
10101 
1409 
1081 
871 
7 9 4 
423 
141 
1886 
41 
25 
63 
194 
98 
3023 
2543 
481 
389 
361 
87 
10 
2090 
205 
281 
130 
9 
2730 
2586 
144 
144 
120 
1 
9 
574 
33 
9 
19 
661 
687 
74 
74 
42 
206 
445 
53 
6 
2705 
104 
75 
46 
7 
39 
3871 
3519 
352 
168 
129 
169 
154 
207 
19E 
558 
558 
23 
75 
50 
67 
3 
66 
171 
2 
38 
607 
292 
316 
263 
176 
37 
' 
16 
36 
7 
69 
18 
43 
43 
43 
85 
Januar — Dezember 1977 Export 
86 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2701.11 
STEINKOHLE: STEINKOHLENBRIKETTS U N D AEHNL. AUS STEINKOHLE 
G E W O N N E N E FESTE BRENNSTOFFE 
A N T H R A Z I T 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
040 
212 
528 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
PORTUGAL 
TUNESIEN 
ARGENTINIEN 
WELT 
INTRA EG (EUR 9) 
EXTRAEG IEUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
417911 
290989 
120579 
145785 
27075 66194 
4809 
48099 
25428 
4296 
6350 
424 
1180013 
1072345 
87868 
80079 
79953 
7590 
106613 2340 
1035 
21882 
64403 
203699 
196273 
7326 
938 
938 
6389 
10497 
50718 
673 
32 
641 
1 15 
1 15 
426 
2701.19 STEINKOHLE. AUSGEN. A N T H R A Z I T 
001 
002 
003 
00-1 
005 
006 
00 7 
008 
023 
030 
036 
038 
0-10 
043 
0 6 0 
066 
070 
806 
228 
322 
4 00 
508 
528 
616 
732 
FRANKREICH r 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
RUMAENIEN 
ALBANIEN 
ALGERIEN 
MAURETANIEN 
ZAIRE 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
JAPAN 
5574428 
3428082 
1169913 
1098975 
2247666 
238682 
166895 
978764 
83958 
391 12 
89039 
218524 
15180 
95897 
15468 
261 19 
92622 
5725 
2004 
5161 
466069 
173078 
2722 
79847 
220995 
5111476 
3262838 
1066603 
2244118 
199016 
7082 
893784 
21832 
26742 
71384 
218413 
1659 
79B54 
15394 
19002 
92622 
5725 
5150 
466069 
173078 
2722 
79829 
220995 
350814 
3497 
5406 
1 11 
187619 
187419 
100 
1547 
160720 
108979 
6 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
16640115 14288954 
14903402 12784916 
1836713 1502038 
1246075 
446520 
271200 
7563 
119432 
1122365 340029 267743 
5311 
111930 
385705 354681 
31084 
28958 
28917 
2126 2101 
13967 
485 
13492 5975 5572 9 
7502 
274896 271260 
3848 
3642 3642 3 
2701.90 AUS STEINKOHLEN G E W O N N E N E FESTE BRENNSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
608 SYRIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
78689 
132046 
12471 
6428 
57847 
5047 
147682 
16085 
32212 
978 
492162 
293269 
198902 
196092 
196052 
2810 
73597 
117841 
9008 
302 
20705 
13836 
31808 
33 
267296 44938 
221476 42801 
46821 2138 
45679 1862 
45679 1862 
142 274 
5043 
37142 
195 
3585 
2428 
28684 
27899 
886 
570 
570 
95 
33715 
323928 
1 1264 
1060 
3260 
5757 
16043 
328616 
290969 
37567 
37384 
21341 
174 
18 
4989 
3463 
2702 
2702.10 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
BRAUNKOHLE. A U C H AGGLOMERIERT 
BRAUNKOHLE.NICHT AGGLOMERIERT 
10733 10550 
15531 15531 
385529 
133652 
114654 
16094 
5191 
4809 
48056 
25428 
4296 
738967 
059931 
79036 
78456 
78330 
580 
427674 
569 
69591 
410161 
159813 
84980 
27462 
1 1310 
1201678 
1162788 
48890 
47748 
47016 
1 142 
133 
584 
1083 
5047 
147682 
37 
404 
650 
109 
447 
44 7 
441 
13093 
13093 
350 
750 
9882 
8402 
1220 
350 
350 
870 
156597 
7319 
149278 
147754 
147720 
1524 
791 
791 
3585 
5093 
39661 
48339 
48339 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE \M«in 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Dsnmert 
001 
007 
00 3 
004 
005 
006 
00/ 
078 
Olli 
040 
71? 
678 
2701.11 A 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
TUNISIE 
ARGENTINE 
HOUILLES: BRIQUETTES. BOULETS ET COMBUSTIBLES SOLIDES 8 I M I L 
OBTENUS A PARTIR DE LA HOUILLE 
NTHRACITES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2701.19 H 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
ALGERIE 
MAURITANIE 
ZAIRE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
0.36 
038 
040 
04? 
050 
066 
070 
208 
228 
322 
400 
508 
528 
616 
732 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2701.90 C( 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
608 SYRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
166.32 
14841 
4719 
6395 
1 050 
4 596 
271 
3537 
1033 
318 
338 
177 
63072 
48608 
4588 
4078 
4058 
489 
5918 
197 
40 
850 
4561 
238 
11884 
11687 
298 
34 
34 
263 
TRES QU'ANTHRACITES 
323760 
195023 
55728 
40661 
127388 
14229 
7741 
20221 
5856 
2194 
5800 
17345 
1050 
6696 
669 
1932 
5468 
348 
106 
312 
19014 
9927 
217 
5439 
14763 
882382 
784760 
97609 
73516 
32306 
16605 
453 
7478 
31076S 
192092 
53292 
12722E 
1317: 
52E 
1 797 
164E 
124C 
455 
1733E 
12C 
526 
662 
1547 
546E 
34E 
31C 
1901' 
9927 
217 
5437 
14763 
803056 
71505C 
8800G 
64596 
2489. 
16355 
32Γ. 
7054 
18 
14682 
156 
1 153 
278 
7 
106 
16618 
15056 
1562 
1440 
1437 
122 
118 
ES SOLIDES. O B T E N U S A PAF 
5951 
8614 
701 
387 
4573 
330 
10892 
1393 
2806 
217 
38117 
20814 
15602 
15111 
15100 
392 
5584 
8397 
682 
2E 
169' 
1 196 
2776 
: 
20377 
1638' 
3992 
3977 
3977 
IE 
41 
307 
2879 
162 
29 
3434 
3232 
201 
162 
162 
40 
570 
3866 
141 
3 
137 
10 
10 
127 
9987 
9975 
23 
23 
76 
2792 
140 
140 
2702 
2702.10 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
LIGNITES ET A G G L O M E R E S DE LIGNITES 
LIGNITES 
135 
460 
112 
460 
220 
122 
1453 
1398 
58 
47 
47 
10 
475 
11025 
847 
81 
749 
549 
1435 
15008 
6066 
4302 
693 
200 
271 
2635 
1033 
318 
29682 
25530 
4052 
3987 
3967 
66 
10594 
28 
1961 
1 1631 
7716 
7750 
??10 
873 
34 
55 
330 
10692 
028 
376 
264 
32 
32 
232 
11478 
482 
11014 
10899 
10896 
115 
36 
36 
93 
125 
1056 
100 
63 
100 
670 
634 
2 
6982 
6887 
116 
1 14 
114 
1 
18964 
13772 
3191 
3161 
1726 
30 
3 
37308 
33879 
3829 
3534 
3500 
95 
9 
1274 
1274 
Januar—Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.-Lux. 
2702.10 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
2702.30 BRA 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
12449 
39050 
28284 
12788 
12786 
28092 
28081 
11 
11 
12449 
12775 124 
124 
12775 
12775 
NBRIKETTS U . A N D . A G G L O M E R A T E A U ! 
161022 
60458 
13001 
35300 
5160 
37569 
126818 
440482 
274940 
185542 
165542 
165362 
161022 
59179 
13001 
35294 
5160 
37569 
126818 
439197 
273855 
186542 
165542 
165362 
8 
β 
0 
69 
59 
2702.10 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
470 
1088 
595 
491 
491 
673 
672 
470 
490 
490 
490 
18 
18 
2703 
2703.10 
TORF. EINSCHL. TORFSTREU. U N D TORFBRIKETTS 
TORF. N ICHT AGGLOMERIERT 
00 1 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
207 
220 
400 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
KANARISCHE INSELN 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
73581 
81776 
293365 
28679 
7037 
133743 
2039 
1032 
59870 
13635 
3322 
3221 
3070 
6608 
5420 
722068 
820298 
101769 
91413 
75006 
10258 
49611 
26630 
293035 
6570 
1057 
15 
58149 
13624 
2650 
868 
1671 
6664 
4833 
488790 
378930 
89881 
86189 
72031 
3584 
43 
785 
1 
8 
929 
2199 
841 
1358 
929 
929 
479 
1279 
1279 
22381 
56089 
26711 
466 28 98? 
733 
2702.30 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
AGGLOMERES DE LIGNITES 
6295 6295 
2213 2162 
492 492 
1754 1751 
230 230 
2043 2043 
6225 6225 
19293 19239 
10983 10929 
8310 8310 
8310 8310 
8301 8301 
61 
61 
2703 
635 
385 
160 
59 
59 
91 
107794 
105867 
2137 
1317 
739 
870 
514 
3C 
/ 
661 
Ob-
OSS 
9 
9 
90 
1435 
257 
3924 
1094 
2830 
393 
14 
2437 
33 
61 1 
133707 
565 
913 
1399 
36 
243 
138432 
134361 
4081 
1 187 
144 
2894 
93 
258 
139 
1017 
5 
8 
1831 
489 
1342 
1339 
1090 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
202 
220 
400 
800 
1000 
loie 
1011 
1020 
1021 
1030 
2703.10 T 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ILES CANARIES 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
TOURBE (YC TOURBE POUR LITIERE) ET AGGLOMERES DE TOURBE 
OURBE. N O N AGGLOMEREE 
2703.30 TORFBRIKETTS 
22700 
22897 
103 
6 
6 
17 
10 
1 
6 
0 
4798 
4798 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
2704 KOKS U N D 8 C H W E L K O K 8 . AUS STEINKOHLE. BRAUNKOHLE ODER TORF 
2704.11 KOKS U N D SCHWELKOKS A U S STEINKOHLE ZUR HERST. V O N ELEKTRODEN 
004 BR DEUTSCHLAND 7263 2980 3445 828 
30 
10 
20 
17474 
17402 
72 
328 
322 
4 
002 BELGIOUE-LUXBG 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
5303 
3726 
5277 
609 
670 
5995 
113 
130 
5200 
1031 
799 
191 
708 
531 
50? 
30320 
21701 
8822 
7841 
6401 
773 
4117 
1936 
6243 
628 
76 
8 
5086 
1030 
256 
74 
1 19 
526 
471 
19711 
12001 
7711 
7419 
6150 
284 
D E T O U R B E 
379 
477 
845 
832 
13 
2 
37 
1 
6 
68 
176 
47 
130 
69 
69 
61 
3 
2 
1 
13 
12 
2 
41 
26 
16 
3 
3 
14 
3 
3 
1060 
1786 
520 
41 
2 
37 
44 
8 
8 
3827 
3448 
181 
94 
44 
87 
329 
329 
329 
56 
2 
' 
68 
6( 
E 
B 
49 
2 
6 
83 
11 
288 
83 
207 
28 
179 
3 
3 
3 
28 
5987 
35 
34 
89 
2 
12 
8234 
8018 
218 
67 
9 
148 
477 
482 
479 
3 
8 
79 
5 
122 
1 
3 
203 
42 
181 
161 
176 
20 
17 
3 
COKES ET S E M I C O K E S DE HOUILLE. DE LIGNITE ET DE TOURBE 
COKES ET S E M I C O K E S DE HOUILLE POUR FABRICATION D'ELECTRODES 
004 RF D'ALLEMAGNE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
9808 
8328 
1480 
1439 
12 
1428 
2*80 
2980 
2704.19 K O K S U N D S C H W E L K O K S A U S STEINKOHLE. 
V O N E L E K T R O D E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
003 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
2139320 
1989674 
280942 
340855 
168862 
16309 
9144 
106921 
277667 
702419 
92874 
120268 
289234 
91105 
1704235 
1699193 
181647 
67218 
16206 
27383 
41170 
384486 
18966 
82886 
267686 
10234 
84247 
12427 
152978 
98355 
1039 
61379 
50971 
37941 
13894 
30480 
6866 
13996 
43 
43 
A U S G E N 
26594 
19 
204 
43 
2644 
3107 
16691 
1652 
3464 
3448 
9 
1880 
1890 
ZUR H E R S T E L L U N G 
338298 
185212 
132093 
1 1 12 
1750 
1205 
44759 
2699 
6003 
64137 
B842 
25611 
19 
1097 
6056 
21022 
70200 
24952 
2177 
9144 
16409 
156161 
1B4311 
60015 
59221 
7409 
2 
23362 
398 
6017 
28060 
24916 
1000 
1010 
1011 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
038 
038 
040 
M O N D E 
INTRA CE IEUR 9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
678 
590 
88 
82 
1 
81 
2704.19 C O K E S ET S E M I C O K E S DE HOUILLE 
D'ELECTRODES 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
202394 
179629 
23023 
230B5 
16905 
1175 
797 
9232 
19102 
60044 
7440 
11286 
27427 
6126 
165635 
158818 
17252 
7124 
1077 
2623 
3193 
34044 
1669 
8109 
25948 
731 
270 
270 
6 
6 
A U T R E S Q U E P O U R 
6165 
1 160 
13087 
95B8 
83 
5456 
4063 
3094 
1349 
2594 
402 
1214 
2771 
f 16 
3 
190 
327 
1077 
145 
130 
128 
2 
191 
191 
FABRICATION 
2Θ186 
13478 
6999 
71 
107 
69 
3814 
177 
360 
5445 
958 
1797 
2 
79 
407 
I07B 
2819 
1051 
122 
797 
1046 
9100 
14393 
4432 
3676 
816 
2503 
18 
135 
2687 
2006 
87 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Besti mmung 
Destination 
04? 
1148 
060 
05? 
066 
704 
706 
717 
770 
322 
3/R 
400 
404 
41'? 
484 
608 
5Γ7 
604 
61« 
6 2 4 
667 
666 
BRD 
97/ 
2704.19 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE ' 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
SECRET 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
042 
046 
060 
06 7 
066 
204 
208 
212 
220 
322 
378 
400 
■10 4 
412 
484 
606 
512 
604 
616 
624 
662 
686 
680 
977 
2704.19 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
ZAIRE 
SAMBIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
LIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
BANGLADESH 
THAILAND 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
69709 
37060 
63423 
29204 
166124 
15918 
177427 
86030 
52173 
13541 
31400 
1625149 
80203 
1 1248 
6740 
122248 
5098 
2029 
2270 
2801 
50063 
8400 
21 16 
42734 
9338900 
5052026 
4244140 
3479946 
1573542 
597128 
47356 
167065 
10373 
175 
49337 
5000 
32353 
15918 
112818 
77098 
3195 
13541 
20900 
252844 
44107 
1 1248 
344 
73020 
5098 
1020 
741 
44563 
6281415 
3694882 
2686533 
2167260 
805425 
386920 
35742 
32353 
26263 
285 
6400 
3585 
175447 
35567 
830255 
410424 
419831 
401754 
153138 
18077 
243 
28543 
17965 
7686 
1 1000 
133771 
64499 
893? 
45904 
10500 
186910 
9700 
930 
?060 
5500 
7300 
592452 
26860 
565592 
275450 
23095 
155429 
10501 
134712 
22 
79 5 
723067 
658465 
64602 
64602 
54666 
42734 
142869 
98609 
1526 
! 198 
1097 
328 
25 
2704.30 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
2704.90 KOK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1030 KLASSE 2 
KOKS UND SCHWELKOKS AUS BRAUNKOHLE 
4012 
3996 
16 
IWELKOI 
2375 
8449 
4922 
445 
18149 
18202 
1947 
1313 
4012 
3996 
10 
CS A U S TORF 
1984 
805 
3563 
3121 
441 
1 
7190 
7860 
7190 
071 
671 
■14 5 
737 
737 
625 
454 
450 
454 
2 
2 
371 
4922 
5349 
5349 
2705 
2705.00 
RETORTENKOHLE 
RETORTENKOHLE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
218 
130 
83 
95 
28 
70 
TEER AUS STEINKOHLE UND ANDERE MINERALTEERE. EINSCHL. DER 
DESTILLIERTEN UND PRAEPARIERTEN TEERE 
TEER AUS STEINKOHLE U N D ANDERE MINERALTEERE. EINSCHL. DER 
DESTILLIERTEN UND PRAEPARIERTEN TEERE 
0 0 ' 
0O2 
C 0 7 
004 
0 3 3 
036 
050 
3 56 
400 
616 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
GRIECHENLAND 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
BANGLADESH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9! 
1011 EXTRA­EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
60962 
22970 
51759 
2309? 
17963 
4776 
345 
472 
6096 
614 
4644 
197601 
160163 
37439 
26475 
18684 
10929 
147 
16 
25196 
6 
466 
403 
26509 
25369 
1160 
1 107 
556 
36 
6050 
2 77 
9292 31129 28528 
4740 31090 23004 
4552 39 5524 
4330 17 5171 
4288 2 15 
221 353 
4508 
18340 
9847 
529 
6028 
25868 
1099 
1250 
679175 
149960 
529215 
493210 
459754 
36005 
845 
78 1 
78 
1 
30773 68894 
7411 5416 
23362 53479 
23362 53110 
23362 53005 
369 
29302 
22015 
17473 
1 
68952 
68790 
162 
4 
159 
4 26 
86 
4402 
492 
1 1598 
20 
442 
449 
100': 
337 
4644 
30732 
6680 
24053 
13908 
1 1888 
10145 
2 
2 
2 
1 
143 
356 
' 359 
2457 
500 
1957 
1343 
19 3 5 
14 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6415 
2734 
4409 
2090 
12784 
1201 
12996 
6801 
4124 
958 
21 14 
118826 
6151 
1041 
44? 
9823 
371 
165 
221 
364 
3154 
731 
194 
4420 
791078 
456141 
330515 
272209 
131434 
45448 
3384 
12860 
34 4 
29 
3212 
364 
2827 
1201 
7843 
6044 
336 
958 
1379 
91345 
2987 
104 1 
44 
6076 
371 
120 
56 
3/48 
194 
556746 
352529 
204217 
172465 
73683 
28926 
2486 
2827 
2652 
32 
691 
200 
2 56 
15186 
3149 
1292 
128 
71866 
35538 
36317 
34602 
12706 
1715 
40 
2544 
1238 
606 
966 
9957 
5133 
757 
3542 
735 
11714 
893 
70 
708 
406 
603 
43973 
2741 
41232 
18B32 
1739 
12367 
735 
10033 
5 
63 
560 
370 
1372 
571 
15 
350 
1562 
95 
101 
2704.30 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
2704.90 C( 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1030 CLASSE 2 
COKES ET S E M I C O K E S DE LIGNITE 
224 
221 
3 
OKE! 
380 
­190 
206 
121 
470 
151 
319 
236 
224 
221 
3 
. DE T O U R B E 
331 
146 
605 
537 
69 
314 
387 
314 
72 
72 
121 
172 
172 
161 
2705 CHARBON DE CORNUE 
CHARBON DE CORNUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
24 
23 
13 
4 
G O U D R O N S DE HOUILLE ET AUTRES GOUDRONS MINERAUX.Y.C.GOUDRONS 
MINERAUX ETETES ET GOUDRONS M I N E R A U X RECONSTITUES 
G O U D R O N S DE HOUILLE ET AUTRES GOUDRONS MINERAUX.Y.C.GOUDRONS 
M I N E R A U X ETETES ET GOUDRONS MINERAUX RECONSTITUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
050 GRECE 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
616 IRAN 
666 BANGLA DESH 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3890 
8841 
6049 
5049 
4421 
12782 
8203 
139 
89 
79 
7.0 
5 
43624 
7321 
38303 
33962 
31606 
2341 
1 18 
3318 
aïs 2503 
2503 
2503 
4908 
163 
4766 
470/ 
4697 
49 
4 6 
206 
201 
201 
1 
1 
3 
14 
9 
5 
2 
4226 
1484 
3602 
1788 
1406 
497 
152 
17? 
487 
107 
653 
15899 
11316 
4581 
3939 
7077 
1638 
24 
4 
1751 
2 
49 
89 
1994 
1779 
215 
204 
76 
8 
138 
2 
262 
435 
40 
15 
990 
418 
578 
451 
435 
127 
2092 
1 
1 
2104 
2096 
8 
7 
; 
1 
1323 
182 
403 
46 
2006 
1507 
498 
433 
3 
65 
2011 
1519 
1254 
1 
4860 
4785 
74 
8 
66 
98 
18 
318 
63 
1254 
12 
63 
81 
69 
61 
653 
3664 
891 
2972 
1603 
1332 
1369 
1 
12 
26 
150 
275 
39 
236 
233 
230 
3 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1031 AKP-LAENDER 
OELE U N D ANDERE ERZEUGNISSE D. DESTILLATION V O N STEINKOHLEN 
TEER: AEHNLICHE ERZEUGNISSE I M SINNE DER VORSCHRIFT 2 ZU 
KAP. 27 
ROHE LEICHTOELE. BEI DEREN DISTILLATION 90 RAUMHUNDERTTEILE 
ODER MEHR BIS 200 G R A D C UEBERGEHEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
4646 2755 
7551 7467 96 
4838 4838 82 62 20 
2707.19 ANDERE ROHE OELE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
5461 
1543 
24224 
6036 
9 9 8 
40177 
3 7 9 9 7 
2181 
1458 
1148 
482 
2 
47 
18 
29 
29 
1006 
993 
18307 
17284 
1023 
1013 
1013 
10 
9317 
5028 
20631 
20226 
33 308 
32 306 
32 3 
33 
226 
242 
236 
8 
45 
154 
330 
330 
13 
2468 
2590 
2623 
88 
4 4 
5 
803 
78 
788 
105 
99 
4 4 3 
2707.21 BENZOLE.ALS KRAFT-ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
412 MEXIKO 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
13535 4818 11917 1162 4471 925 2995 
973 697 1500 274 
45527 38222 9308 6512 4503 2554 
213 
211 
2 
24 
24 
2707.23 TOLUOLE.ALS KRAFT-ODER HEIZSTOFFE 
! BELGIEN-LUXEMBURG 1051 1061 
1000 
1010 
1011 
1000 
1011 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9] 
EXTRAEG (EUR-9) 
1084 
1080 
4 
1080 
1080 
316 
316 
13324 
4502 
1 1917 
1162 
4471 
925 
2995 
973 
697 
1500 
274 
4 4 9 7 4 
35871 
9 3 0 4 
6512 
4503 
2554 
XYLOLE.ALS KRAFT-ODER HEIZSTOFFE 
WELT 
EXTRAEG (EUR-9) 
12 
12 
S O L V E N T N A P H T H A . AEHNL.AROMATENREICHE OELE I M SINNE DER VOR. 
SCHRIFT 2 ZU KAP.27. SCHWEFELHALTIGE KOPFPRODUKTE DER ROHEN 
LEICHTOELE. AL8 KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
2707.31 BENZOLE. 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
060 POLEN 
3027 
60348 
8730 
72184 
72180 
14 
3027 
3089 
3084 
6 
N I C H T ALS KRAFT- ODER 
7660 
13258 
9108 
648 
2098 
600 
1348 
(¡09411 
8730 
89077 
89077 
HEIZS1 
1451 
25 
2116 
19 
19 
3930 
648 
2 0 9 8 
3 9 2 9 
2 6 5 9 
66 
64 
2 
2 
HUILES ET AUTRES PRODUITS DE LA DISTILLATION DES G O U D R O N S DE 
HOUILLE DE HAUTE TEMPERATURE: PRODUITS ANALOGUES AU SENS DE 
LA NOTE 2 DU CHAP. 27 
HUILES LEGERES BRUTES DISTILLANT 90 PC OU PLUS DE LEUR 
VOLUME JUSQU'A 200 DEGRES C 
002 
004 
BELGIOUE-LUXBG 
R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
514 
258 
793 
777 
10 
515 
616 
2707.19 AUTRES HUILES BRUTES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6 4 7 
144 
2 5 1 9 
703 
1 18 
4538 
4146 
391 
203 
159 
145 
20 
16 
5 
144 
1217 
92 
1 15 
1678 
1468 
122 
1243 
610 
2610 
2689 
41 
2707.21 BENZOLS POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
412 MEXIQUE 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2 3 9 7 
887 
21 17 
207 
783 
180 
559 
199 
153 
367 
125 
B481 
8444 
2037 
1310 
871 
64? 
22 
21 
42 
42 
21 
19 
2 
39 
39 
2376 
845 
2117 
207 
783 
180 
559 
199 
153 
367 
175 
8415 
8379 
2038 
1310 
871 
642 
? 
?75 
237 
228 
240 
28 
213 
40 
37 
130 
62 
60 
2 
2707.23 TOLUOLS POUR C A R B U R A N T S OU COMBUSTIBLES 
! BELGIOUE-LUXBG 129 129 
1000 1010 1011 
1000 
1011 
003 004 006 
1000 1010 1011 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE IEUR-9) 
132 
131 
2 
131 
131 
1 
XYLOLS POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
M O N D E 
EXTRA-CE (EUR-9) 
SOLVANT-NAPHTA. PRODUITS ANALOGUES AU SENS DE LA NOTE 2 DU 
CHAP 27. TETES SULFUREES DES HUILES LEGERES BRUTES. POUR 
CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR 9] 
396 
8 4 1 5 
1743 
10118 
10107 
9 
452 
448 
6 
8415 
1743 
9858 
9888 
2707.31 BENZOLS. AUTRES QUE POUR C A R B U R A N T S OU COMBUSTIBLES 
002 003 004 006 000 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
POLOGNE 
1000 M O N D E 
358 
1752 
1 144 
130 
486 
4433 
80 
1 70 
159 
3 
230 549 
130 
486 
439 
3 1 5 
89 
Januar — Dezember 1977 Export 
90 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1040 KLASSE 3 
30886 
2228 
2098 
TOLUOLE. NICHT ALS KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
1000 
1010 
1011 
001 
007 
004 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
040 
052 
068 
1000 
1010 
1011 
1070 
107 1 
1030 
1040 
003 
003 
004 
005 
008 
030 
036 
048 
208 
664 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
2707.36 X Y l 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM.REP 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2707.37 SOI 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
JUGOSLAWIEN 
ALGERIEN 
INDIEN 
1123 
666 
567 
548 
638 
10 
YLOLE. N ICHT ALS KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
10981 
6204 
1 1688 
5436 
1876 
1500 
4473 
2042 
2685 
2123 
3294 
623 
54990 
38188 
18803 
17178 
13422 
544 
1082 
74 
1333 
3715 
1647 
2068 
2067 
2067 
1 
53 
10 
31 
13 
1784 
1638 
3681 
3680 
1784 
10177 
2098 
2098 
10907 
4661 
1 1678 
5436 
1834 
1497 
44 1 1 
304 3 
813 
339 
1656 
623 
47144 
34616 
12629 
11245 
9436 
315 
lOO'.l 
6836 
114 
LVENTNAPHTA. N ICHT ALS KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
4082 
6086 
685 
11153 
1371 
544 
1001 
836 
1065 
706 
30559 
23848 
6710 
3350 
2226 
3360 
395 
2916 
2314 
10196 
1370 
291 
959 
836 
1065 
693 
21872 
17028 
4844 
2352 
1506 
2492 
75 
1 160 
448 
2172 
1717 466 69 42 386 289 
1285 
890 
395 395 395 
361 
103 
409 409 
179 
323 
746 
2707.39 AEHNLICHE AROMATENREICHE OELE I M SINNE DER VORSCHRIFT 2 ZU 
KAP.27. SCHWEFELHALTIGE KOPFPRODUKTE DER ROHEN LEICHTOELE. 
N ICHT ALS KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
COI 
C02 
C03 
004 
C05 
C06 
C07 
C08 
028 
C36 
038 
040 
047 
C48 
050 
764 
288 
346 
390 
412 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SIERRA LEONE 
NIGERIA 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
MEXIKO 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
9480 
36106 
81937 
38753 
1231 
98801 
560 
1703 
1266 
2712 
1939 
3151 
4751 
762 
691 
2998 
1157 
1 120 
909 
1179 
296372 
268670 
27803 
17843 
10342 
9826 
6957 
2197 
26955 
18 
2 
29174 
29161 
22 
20 
20 
12595 
8691 
1 
21292 
21286 
8 
l 
1760 
1357 
402 
255 
24 
147 
31 
2699 
2387 
212 
50 
30 
163 
176 
37 
60 
605 
878 
213 
606 
665 
60 
9041 
32569 
28139 
1209 
97089 
11 
1698 
1 145 
2634 
1937 
3133 
4738 
157 
685 
1063 
1116 
710 
1179 
192493 
169766 
22738 
16691 
10114 
6003 
3724 
1 
3987E 
1386 
22 
17 12 
43OO0 
43001 
262 
1340 
2508 
500 
549 
5 
5 
18 
12 
6 
2998 
94 
199 
9415 
5164 
4252 
350 
32 
3819 
3229 
37 
37 
511 
611 
62 
324 
324 
132 
132 
193 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
004 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
040 
052 
058 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
2707.36 XYL 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
R F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
REP DEM.ALLEMANDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
402 
779 
229 
172 
120 
116 
1 16 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1040 CLASSE 3 
TOLUOLS. AUTRES QUE POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
8 1 3 
3 . 3 
3 1 
OLS. AUTRES QUE POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
2707.37 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
208 ALGERIE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
3918 
616 
486 
272 
  
193 
83 
110 
84 
77 
7 
  
1627 
1037 
1713 
794 
77? 
211 
631 
300 
42? 
355 
553 
loa 
8413 
5444 
2909 
2658 
2020 
126 
185 
12 
267 
7 
311 
634 
287 
347 
347 
347 
ΓΑ. AUTRES QU 
740 
861 
124 
1859 
214 
101 
206 
190 
313 
213 
5660 
3895 
1765 
699 
448 
1066 
556 
422 
1704 
213 
53 
196 
190 
313 
210 
4186 
2943 
1243 
502 
310 
741 
1299 
486 
760 
23 
soi 'III 
020 
02( 
676 
31)1 
1615 
754 
1707 
794 
262 
209 
620 
300 
111 
49 
281 
108 
7008 
5132 
1878 
1640 
1336 
61 
176 
S O L V E N T N A P H T A . E POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
184 
45 
422 
252 
170 
21 
10 
149 
1 12 
200 
131 
82 
82 
330 236 96 
50 
8 45 9 
2707.39 PRODUITS ANALOGUES AU SENS DE LA NOTE 2 DU CHAP.27. TETES 
SULFUREES DES HUILES LEGERES BRUTES. AUTRES QUE POUR CARBU­
RANTS OU COMBUSTIBLES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
264 
?8 8 
346 
390 
412 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
SIERRA LEONE 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
MEXIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1377 
3699 
10389 
5365 
178 
12749 
152 
253 
186 
407 
268 
474 
708 
153 
1 10 
426 
195 
165 
143 
191 
38496 
34164 
4330 
2713 
1546 
1589 
1058 
350 
4122 
3 
2 
4481 
4473 
8 
5 
6 
969 
674 
1847 
1843 
4 
22 
13 
15 
130 
181 
34 
147 
147 
16 
1396 
3227 
4272 
174 
12552 
251 
169 
389 
286 
466 
702 
23 
101 
15/ 
164 
106 
191 
25159 
21774 
3385 
2472 
1498 
906 
551 
1 
4980 
314 
4 
197 
6497 
5491 
1140 
2 
15 
2 
3 
369 252 107 
17 
58 
122 
318 92 
151 
2 
2 
4?8 
38 
1613 
743 
769 73 12 682 506 
88 
88 
74 29 29 
Januar — Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 k( 
Nederland Belg.­Lux. 
2707.40 BASISCHE ERZEUGNISSE DER DESTILLATION V O N STEINKOHLENTEER 
1000 WELT 588 
1010 INTRAEG (EUR­91 451 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 87 
2707.53 KRESOLE 
001 FRANKREICH 2474 
003 NIEDERLANDE 380 
004 BR DEUTSCHLAND 746 
005 ITALIEN 311 
006 VER. KOENIGREICH 1097 
007 IRLAND 959 
042 SPANIEN 92 
060 POLEN 1167 
064 UNGARN 722 
066 RUMAENIEN 413 
068 BULGARIEN 632 
508 BRASILIEN 317 
664 INDIEN 207 
720 CHINA 1178 
1000 WELT 12152 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 6050 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 8102 
1020 KLASSE 1 637 
1021 EFTA­LAENDER 263 
1030 KLASSE 2 1355 
1031 AKP­LAENDER 364 
1040 KLASSE 3 4112 
2707.55 XYLENOLE 
001 FRANKREICH 1946 
003 NIEDERLANDE 406 
038 OESTERREICH 326 
042 SPANIEN 224 
048 JUGOSLAWIEN 125 
508 BRASILIEN 219 
664 INDIEN 120 
1000 WELT 4248 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2980 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 1288 
1020 KLASSE 1 826 
1021 EFTA­LAENDER 389 
1030 KLASSE 2 459 
216 
161 
54 
2185 
190 
220 
239 
1146 
664 
413 
632 
167 
1178 
7703 
2887 
4816 
325 
210 
459 
57 
4033 
671 
50 
326 
1 18 
164 
96 
1819 
929 
890 
534 
371 
356 
20? 
706 
431 
202 
229 
2 
2 
277 
8 
44 
77 
30 
47 
44 
2 
2707.59 PHENOLE. EINSCHL. M I S C H U N G E N . AUSGEN 
004 BR DEUTSCHLAND 1877 
032 FINNLAND 1495 
036 SCHWEIZ 783 
038 OESTERREICH 791 
208 ALGERIEN 177 
390 REP. SUEDAFRIKA 282 
400 VEREINIGTE STAATEN 374 
508 BRASILIEN 306 
664 INDIEN 221 
1000 WELT 8427 
1010 INTRAEG (EUR­9) 2884 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 5741 
1020 KLASSE 1 4114 
1021 EFTA­LAENDER 3111 
1030 KLASSE 2 1694 
2707.80 N A P H T H A L I N 
001 FRANKREICH 3215 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 1720 
003 NIEDERLANDE 5558 
004 BR DEUTSCHLAND 10101 
006 VER. KOENIGREICH 1433 
036 SCHWEIZ 4047 
038 OESTERREICH 3636 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 781 
060 POLEN 1108 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 685 
064 UNGARN 2310 
066 RUMAENIEN 1000 
400 VEREINIGTE STAATEN 5239 
412 MEXIKO 430 
664 INDIEN 1345 
720 CHINA 19777 
1000 WELT 84128 
690 
780 
8 
229 
2144 
378 
1787 
1503 
1472 
265 
2989 
92 
980 
3827 
3468 
958 
685 
548 
1000 
430 
1345 
19777 
38515 
16 
5 
11 
11 
1463 
2143 
150 
4264 
20 
? 
58 
80 
20 
60 
2 
58 
840 
180 
1086 
886 
180 
180 
01 
31 
26t 
53C 
83!. 
4C 
21 
177C 
1648 
122 
101 
; 
21 
414 
; 5E 
504 
421 
83 
ε 1 
76 
210 
210 
1 
42 
. 
19 
62 
62 
2 
2 
2 
. 
. KRESOLE UNO XYLENOLE 
177 
327 
61 
276 
99 
177 
64 
132 
168 
163 
781 
1762 
3218 
1 
82 
82 
1855 
1921 
1899 
22 
22 
162 
24 
4862 
447 
52 
5661 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
82 
49 
33 
2 
148 
14 
91 
959 
50 
160 
1 
2105 1 
1231 
874 
207 
51 
666 
299 
1 
i 
19 
356 
24 
779 
893 
88 
60 
17 
26 
21 
1495 
93 
1 1 
274 
374 
77 
221 
3937 
271 
3886 
2490 
1639 
1 141 
33 
5534 
3096 
6239 
14688 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
2707.40 PRODUITS BASIQUES DE LA DISTILLATION DES G O U D R O N S DE HOUILLE 
1000 M O N D E 305 
1010 INTRACE IEUR9) 194 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 88 
2707.53 CRESOLS 
001 FRANCE 1719 
003 PAYS­BAS 276 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 496 
005 ITALIE 244 
006 ROYAUME­UNI 751 
007 IRLANDE 138 
042 ESPAGNE 101 
060 POLOGNE 685 
064 HONGRIE 558 
066 ROUMANIE 378 
068 BULGARIE 421 
508 BRESIL 281 
664 INDE 141 
720 CHINE 717 
1000 M O N D E 7948 
1010 INTRA­CE IEUR­91 3714 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 4234 
1020 CLASSE 1 459 
1021 A E L E 172 
1030 CLASSE 2 1015 
1031 ACP 204 
1040 CLASSE 3 2760 
2707.55 XYLENOLS 
001 FRANCE 1083 
003 PAYS­BAS 197 
038 AUTRICHE 239 
042 ESPAGNE 104 
048 YOUGOSLAVIE 108 
508 BRESIL 175 
664 INDE 164 
1000 M O N D E 2474 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 1500 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 972 
1020 CLASSE 1 544 
1021 A E L E 271 
1030 CLASSE 2 429 
171 
108 
63 
1518 
148 
171 
179 
669 
517 
378 
421 
156 
717 
6488 
2088 
3400 
254 
156 
443 
56 
2703 
406 
23 
339 
102 
141 
106 
1260 
656 
895 
387 
259 
309 
150 
141 
302 
150 
162 
1 
1 
151 
4 
19 
49 
19 
29 
19 
10 
5E 
3C 
14 18E 
332 
554 
13 34 
16 
41 
88 1186 
14 1084 
54 102 
13 84 
2 
4 i i e 
424 24C 
85 
e 34 
532 3oe 
448 25C 
86 EC 
85 7 
1 
4E 
2707.59 PHENOLS. YC MELANGES. EXCL. CRESOLS ET XYLENOLS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 681 
032 FINLANDE 886 
036 SUISSE 317 
038 AUTRICHE 274 
20Θ ALGERIE 106 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 167 
400 ETATS­UNIS 199 
60Θ BRESIL 238 
664 INDE 139 
1000 M O N D E 4082 
1010 INTRA­CE (EUR­91 973 
1011 EXTRACE (EUR­9) 3091 
1020 CLASSE 1 2071 
1021 A E L E 1505 
1030 CLASSE 2 1007 
2707.80 NAPHTALENE 
001 FRANCE 566 
002 BELGIOUE­LUXBG 290 
003 PAYS­BAS 481 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1588 
006 ROYAUME­UNI 359 
036 SUISSE 798 
038 AUTRICHE 661 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 208 
060 POLOGNE 227 
062 TCHECOSLOVAQUIE 183 
064 HONGRIE 424 
066 ROUMANIE 313 
400 ETATS­UNIS 506 
412 MEXIQUE 134 
664 INDE 387 
720 CHINE 6208 
1000 M O N D E 13727 
253 
265 
6 
197 
867 
100 
767 
533 
520 
224 
524 
15 
277 
760 
633 
199 
183 
101 
313 
134 
387 
6208 
9830 
8 
3 
6 
1 
5 
262 
439 
28 
822 
1 
106 
148 11 
11 1« 
137 
31 
106 
16 
9 
28 
28 
208 
323 
848 
22 
22 
39 
18 
67 
67 
2 
2 
2 
. 
668 
882 
879 
4 
4 
28 
1 
845 
82 
10 
968 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
67 
34 
23 
2 
89 
14 
73 
138 
54 
125 
888 
341 
626 
107 
15 
418 
144 
1 
1 
1 
8 
174 
58 
335 
228 
107 
46 
11 
61 
12 
886 
64 
9 
161 
199 
41 
139 
2361 
184 
2188 
1602 
985 
672 
14 
480 
304 
60L 
1459 
91 
Januar — Dezember 1977 Export 
92 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
2707.80 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2707.70 A N T H R A Z E N 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
22517 4088 
41811 32448 
13055 7296 
7682 7295 
2612 2185 
25944 22968 
762 2988 1045 2997 
4 0 9 2 
162 
8808 
4839 
3987 
3060 
2 9 4 
291 
3 
197 
3021 
463 
335 
15 
2 5 4 3 
740 
2997 
4875 
740 
3936 
3052 
2707.91 
003 NIEDERLANDE 
ERZEUGNISSE ZUR RUSSHERSTELLUNG 
0 0 0 
0 1 0 
U 1 1 
O O l 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
Ol)/ 
0 0 6 
0 3 8 
0 3 0 
0.36 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
7 0 3 
4 0 0 
6 6 7 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9] 
2707.96 KRE 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
ALGERIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
PAKISTAN 
1942 
1929 
13 
OSOTOELE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
10497 
12779 
20966 
1356 
2754 
1839 
2588 
6196 
1787 
1717 
3076 
904 
5402 
1000 
42188 
1192 
120778 
60794 
89986 
64204 
1 1434 
4554 
1098 
1376 
1886 
1886 
36 
738 
377 
565 
12 
12 
2297 
909 
1738 
7 7 4 
9 6 4 
9 1 9 
9 0 2 
4 5 
4 0 
9267 
6076 
4191 
4191 
3206 
3026 
700 
5038 
6038 
403B 
312 
1000 
2707.98 ERZEUGNISSE. NICHT IN 2707.1 I BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
10OO WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1 1906 
18068 
19498 
65425 
120362 
2268 
2 6 8 
242222 
237448 
4776 
3785 
974 
9 1 0 
521 
2697 
9357 
2503 
1351 
1516 
216 
18756 
15932 
2823 
2715 
890 
29 
5631 
14328 
3799 
5861? 
752 
52 
86698 
84422 
1 2 7 6 
1012 
72 
764 
4? 
29 
23 
6496 
5 8 
5 2 
5 2 
4 
5 3 1 
2037 
7 6 0 
3362 
3362 
8865 
6824 
5245 
3 9 6 
2 8 3 
3 3 1 
3 0 5 
4 8 6 
4 6 6 
2 9 
8 
9461 
1356 
13449 
11064 
9010 
3080 
56148 
60324 
128626 
128663 
61 
12 
10 
4 9 
42 
58 
58 
234 
932 
6279 
5 4 0 2 
2 7 1 1 ? 
40900 
7466 
2386 33436 
2026 33414 
2 0 2 6 900 
19 21 
15 21 
341 
2628 
5430 
70 
8292 
8288 
2708 PECH UND PECHKOKS AUS STEINKOHLENTEER ODER ANDEREN MINERAL 
TEEREN 
PECH AUS STEINKOHLENTEER ODER ANDEREN MINERALTEEREN 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 2 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
34927 
5774 
8918 
6064 
19191 
57625 
9268 
8 7 8 
2137 
4 4 
5094 
18660 
2 5 0 
18 
10144 
1 1 109 
20 
7 754 
1879 
700 
14093 
1192 
48161 
26024 
20127 
15787 
1475 
3454 
102? 
385 
38 
16 
822 
218 
004 
45 
1 
558 
4 33 
2707.80 
1010 INTRA CE (EURO) 
1011 EXTRA CE (EURO) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2707.70 ANTHRACENE 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
04B YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE I 
3382 
10344 
1995 
1460 
6 9 9 
7650 
1 4 5 
5 6 ? 
7 8 0 
7 1 4 
1278 
9 9 4 
2 8 6 
2 2 1 
8 1 0 
9014 
1393 
1393 
6 1 7 
7004 
786 
35 
76 
76 
26 
022 
84 
57 
70 
714 
350 
70 
280 
219 
966 
12 
10 
10 
2 
78 
448 
706 
734 734 
799 
681 
508 
66 
87 
67 43 
119 
116 
5 
2 
2707.91 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
PRODUITS POUR FABRICATION DES NOIRS DE CARBONE 
2 0 1 
2 0 1 
1 3 0 
1887 
7 2 4 
1216 
3974 
1 3 0 
3844 
3829 
2613 
15 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
4 0 0 
6 6 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2707.96 H 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
PAKISTAN 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9] 
EXTRACE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
2707 98 PRODUITS NON REPR. SOUS 2707.1 I A 95 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1132 
1542 
1499 
5508 
7516 
3 3 9 
1 2 6 
18338 
17360 
9 7 8 
6 9 5 
1 5 5 
2 5 6 
1 2 7 
4 3 ? 
99 3 
3 1 9 
4 5 0 
2 6 3 
1 1 6 
2813 
2206 
6 0 7 
5 6 5 
1 3 7 
1 5 
2 9 8 
7 7 1 
4 2 2 
2266 
6 6 
9 
4116 
3873 
2 4 2 
1 1 5 
1 A 
1 2 7 
4 6 
2708 BRAI ET COKE DE BRAI DE GOUDRON DE HOUILLE OU D'AUTRES 
GOUDRONS M I N E R A U X 
BRAI DE GOUDRON DE HOUILLE OU D'AUTRES GOUDRONS M I N E R A U X 
4769 
3637 
1 0 1 
5 6 7 
5 3 1 
56626 
8005 
8 6 0 
3 1 5 
1999 
1013 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
1 6 7 
1 0 2 
0 
8 8 4 
9 8 5 
2491 
2 7 7 
3 5 8 
1 5 0 
2 8 4 
5 76 
1 9 4 
1 3 ? 
169 
1 0 6 
5 / 4 
1 19 
3951 
1 3 6 
12482 
5270 
7210 
6290 
1 148 
7 5 3 
2 7 7 
1 6 8 
1 6 0 
1 6 0 
17 
8 6 
3 4 
6 3 
2 2 7 
1 0 3 
1 2 3 
1 14 
1 0 7 
9 
8 
4 
4 
5 0 6 
1 9 0 
1 0 0 
8 3 
8 8 0 
5 0 6 
3 7 4 
3 7 4 
3 9 0 
1 
' 
2£ 
3 6 S 
et­
u i 
24 
1371 
2 7 7 
2 
2 
1 8 6 
: 
598 1984 
691 
4 7 Ï 
31 
1 I t 
1713 
2 7 1 
192 
1 9 ; 
7 
. 72 
3 
3 
2 3 
8 7 
5 9 2 
8 6 
5 7 4 
2456 
3844 
7 2 3 
3121 
3116 
8 6 
β 
β 
3 
2 
2 
8 2 0 
8 1 2 
3 
3 5 8 
1 4 8 
7 0 
2 
3 6 
1412 
1 3 6 
4481 
2180 
2301 
1594 
1 5 1 
6 1 0 
2 5 9 
9 6 
32 
3 : 
13 
2 1 2 
7 9 
1 3 0 
4 3 8 
1 3 
4 2 3 
4 2 1 
2 9 2 
2 
6 7 6 
2 5 ? 
4362 
4788 
10103 
10079 
2 4 
β 
4 
1 7 
12 
1 8 
3 8 4 
7 1 3 
12 
1128 
1127 
1 
Ι 
1 
6 
5 
11 
1 5 8 
6 6 
1 0 1 
9 
9 2 
6 7 
3856 
7 4 3 
1084 
7 4 7 
2474 
7360 
1238 
1 2 7 
1781 
2 2 7 
5 
6 1 5 
2382 
3 6 
3 
1371 
1027 
1 0 
7 0 4 
5 1 6 
5 2 
1 0 1 
9 2 
7136 
1063 
1 2 4 
2 1 
2 2 4 
1 3 9 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Basti mmung 
Destination 
036 
042 
050 
7 98 
346 
404 
638 
640 
667 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
2708.10 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
NIGERIA 
KENIA 
KANADA 
ARGENTINIEN 
BAHRAIN 
PAKISTAN 
WELT 
INTRAEG (EUR 9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
066 RUMAENIEN 
302 KAMERUN 
404 KANADA 
528 ARGENTINIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1845 
11500 
13265 
2070 
1109 
17152 
2127 
3027 
584 
198804 
75497 
123308 
112088 
69683 
10508 
3625 
1797 
4918 
6774 
1 
127 
40983 
28179 
14804 
13758 
2065 
334 
109 
20C 
550C 
18678 
12841 
803t 
5925 
1 1 1 
99 
JS STEINKOHLENTEER ODER ANDEREN 
34250 
2207 
42610 
1802 
8739 
44165 
10447 
2769 
1691 
67260 
1010 
2502 
18536 
27547 
5896 
8349 
282683 
90937 
191726 
135832 
59121 
37345 
27618 
1854S 
34051 
2157 
42439 
873S 
4416E 
10447 
276E 
169 
6721E 
101C 
2502 
18536 
27547 
5Θ9Ε 
834t 
279892 
881 IE 
191671 
13576C 
59097 
37266 
27547 
1854E 
50 
1 
429 
45 
. 
621 
605 
115 
55 
10 
60 
60 
. 
2 
2 
2 
26434 
263B1 
53 
48 
48 
5 
5 
¡65 
21 
1352 
1362 
334 
334 
2709 
OOl 
002 
003 
004 
007 
008 
028 
030 
032 
038 
400 
404 
453 
476 
484 
669 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
2709.00 ERC 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BAHAMAS 
NIEDERL. ANTILLEN 
VENEZUELA 
SRI LANKA 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
ERDOEL U N D OEL AUS B ITUMINOESEN MINERALIEN 
DOEL U N D OEL AUS B ITUMINOESEN MINERALIEN 
1572827 
119448 
3441078 
2852598 
469206 
968628 
287846 
1170690 
136844 
100 
2885244 
47907 
214607 
826787 
215809 
68676 
16278300 
9423788 
5864615 
4528631 
1595480 
1325883 
214610 
ERDOEL U N D OEL A U S B ITUMINOESEN MINERALIEN.AUSGEN ROHE OELE. 
ZUBEREITUNGEN. A W G N I . M I T M INDESTENS 70PC ERDOEL ODER OEL 
A U S B ITUMINOESEN MINERALIEN 
LEICHTOELE ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSTIGTEN VERFAHREN I M 
S INNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 DES KAP. 27 
130618 
27711 
129414 
33 
32 
2 
1 
1 
207440 
207340 
100 
100 
100 
083 
683 
001 
:>()? 
003 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
136579 
62639 
443135 
5061 
8064 
75699 
6382 
891 
2070 
1109 
17151 
2000 
3027 
584 
109378 
9981 
99397 
89345 64559 
10052 
3412 
51 
5 
002 
031 
31 
14 
14 
17 
1572805 
119364 
3441024 
2645258 
469206 
968028 
267846 
1170689 
136844 
2885244 
47907 
214607 
826787 
215809 
68676 
16070092 
9216884 
6864408 
4528529 
1595379 
1325879 
214607 
26Θ64 
238022 
3333 
316 
3018 
3012 
301 1 
6 
036 
042 
060 
288 
346 
404 
528 
640 ' 
2708.10 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
NIGERIA 
KENYA 
CANADA 
ARGENTINE 
BAHREIN 
PAKISTAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
001 
007 
003 
004 
006 
078 
030 
1136 
1)33 
04 7 
048 
1)67 
066 
30? 
404 
638 
2708.30 C 
Λ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
CAMEROUN 
CANADA 
ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
180 
1705 
1708 
341 
145 
1998 
303 
297 
110 
25106 
9006 
18100 
14417 
8921 
1605 
602 
DE GOUDRON D 
4786 
434 
6039 
733 
1379 
5560 
1434 
409 
360 
9850 
153 
332 
2436 
3976 
780 
1 19? 
39602 
12963 
28840 
18790 
7673 
5399 
3988 
2461 
4763 
477 
6022 
127£ 
556C 
1434 
40L 
26Í 
984t 
152 
333 
2436 
3976 
78C 
1 192 
39238 
12624 
2 8 6 1 ; 
1877E 
766Í 
538 ' 
3976 
7451 
¡75 
841 
870 
29 
717 
5451 
3260 
2191 
1926 
214 
2688 
1783 
785 
767 
2417 
240i 
S 
G 
S 
' 4 
835 
121 
341 
145 
1998 
277 
297 
110 
14282 
1633 
12749 
11355 
8339 
1394 
520 
OKE DE BRAI E HOUILLE OU D'AUTRES G O U D R O N S 
M I N E R A U X 
1 
62 
15 
2 
91 
72 
19 
9 
2 
10 
10 
28 
28 
2709 
2709.00 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE M I N E R A U X B ITUMINEUX 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE M I N E R A U X B ITUMINEUX 
001 
002 
00.3 
004 
007 
008 
078 
030 
032 
038 
400 
404 
453 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BAHAMAS 
ANTILLES NEERLAND 
VENEZUELA 
SRI LANKA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
141214 
11115 
321853 
261104 
38742 
85585 
25383 
108057 
12044 
199 
267511 
4556 
19090 
77509 
20047 
6171 
1400191 
869818 
640676 
4 1 7 7 5 3 
145684 
122821 
19093 
17913 
17714 
199 
199 ¡99 
2710 HUILES DE PETROLE OU DE M I N E R A U X B ITUMINEUX. SAUF HUILES 
BRUTES. PREPARATIONS N.D.A. C O N T E N A N T 70PC OU PLUS D'HUILE 
DE PETROLE OU DE M I N E R A U X B I T U M I N E U X 
HUILES LEGERES. DESTINEES A SUBIR UN T R A I T E M E N T DEFINI AU 
SENS DU NO 5 DES NOTES COMPLEMENTAIRES DU CHAP. 27 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
14403 
7720 
45162 
675 
14 4 6 
8473 
13728 
3300 
12213 
76 
70 
5 
3 
3 
2 
? 
141213 
11 109 
321846 
243391 
38742 
85539 
25383 
108057 
12044 
267511 
4556 
19090 
77509 
20047 
6171 
1382208 
841840 
540388 
417550 
145484 
122818 
19090 
2974 
24476 
387 
21 
366 
364 
363 
2 
93 
Januar — Dezember 1977 Export 
94 
Janvier — Décambra 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2710.11 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
044 GIBRALTAR 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 TOGO 
302 KAMERUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
Mengen 
EUR 9 
67678 
362363 
121041 
225308 
20873 
20826 
5503 
7466 
1600 
6013 
3926 
20753 
14747 
391565 
1093 
1663 
14452 
1928431 
1192436 
736995 
664223 
246268 
71740 
54514 
Deutschland 
24484 
5636 
1 
118961 
113308 
6843 
5642 
5638 
France Italia 
49312 
337879 
20872 
20825 
5503 
7466 
1600 
6013 
3926 
20753 
14747 
367609 
1093 
1663 
14452 
1181664 
074835 
486719 
414948 
20953 
71740 
54514 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
18366 
121041 
204947 
23956 
14725 
833198 14730 
404293 
228903 14730 
228903 14730 
204947 14730 
2710.13 LEICHTOELE ZUR CHEMISCHEN U M W A N D L U N G I M SINNE DER ZUSAETZLI­
CHEN VORSCHRIFT t DES KAP. 27 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
2710.16 TESTBENZIN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
342 SPANIEN 
348 JUGOSLAWIEN 
350 GRIECHENLAND 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
412 MEXIKO 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE ! 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
384030 
70353 
26271 
9 2 7 
7853 
489683 
489434 
2 5 0 
384030 
68989 
26251 
9 1 9 
7852 
488108 
488041 
8 6 
2 
2 
. N ICHT IN 2710.1 1 U N D 13 ENTHALTEN 
24803 
15689 
37178 
76139 
4194 
79668 
5025 
9772 
1672 
26014 
31093 
3660 
14239 
3404 
1057 
3605 
8 5 5 
1869 
6 4 ? 
3663 
5047 
3074 
6 4 8 
5 7 5 
16?? 
4406 
1575 
1074 
1709 
3601 
5 8 9 
5 3 3 
3622 
4313 
1467 
1620 
383453 
262467 
130986 
98174 
81135 
30505 
4391 
6 8 9 
1 138 
4616 
4785 
2 3 5 
9888 
7 1 3 
1 
7 8 
1338 
7 9 3 
1087 
2245 
9 4 4 
4 5 9 
4 7 5 
6 
5 0 
12 
1 
1226 
5 2 2 
9 0 
4 3 4 
7 5 1 
32174 
21378 
10798 
8939 
5541 
1376 
6 0 
4 8 3 
5224 
12016 
25639 
1573 
24089 
8 0 0 
3247 
3710 
3 0 
7636 
9 9 
1 3 
2372 
1 3 6 
1549 
2152 
9 
6 2 8 
2 3 
91154 
69341 
21813 
17115 
14734 
4563 
1 8 1 
1 3 6 
8248 
6 5 
1986 
6 90 
6 0 0 
36 0 
3 0 5 
1575 
7 1 0 
3614 
3980 
1620 
23878 
10889 
12787 
5264 
9 7 9 
5900 
4 
1438 
2827 
3631 
9 3 7 
30386 
2 
3965 
1661 
1 ' 426 
1129 
2070 
4600 
6 7 3 
2 6 1 
3 3 
53 
B 5 7 
1 
1915 
4962 
9 0 7 
4 92 
3 4 2 
1021 
7 5 3 
3 0 ? 
7 64 
2 4 3 
5 
21 
2 9 9 
79932 
43186 
38746 
23955 
21820 
12772 
2710 
2 0 
20 
8 
3 1 
28 
3 
61 OC 
18146 
4626C 
1429 
14756 
3943 
10076 
12056 
7 6 5 
3 0 5 
7 78 
? 6 f 
3 4 3 
7 0 4 
2 9 
1 9 3 
8 5 
15 
1 6 9 
5 9 8 
2418 
17 
2 3 1 
3076 
5 0 
3 1 1 
1 8 5 
123926 
90633 
33293 
28197 
23980 
5051 
1351 
4 5 
1364 
1 
1522 1 21 
1364 1 
169 21 
7879 
2957 
2 4 5 
19 
2 0 
5 4 9 
5023 
3 5 1 
10 
1173 14 
546 17314 
2 
1 1 
7 
5 
3 
1 
1 0 6 
5 2 
? 
1 2 7 
4 
3 
4 
9 8 
3 
1 
2 3 2 
1 7 9 
1 
19476 549 12668 
18494 549 
2982 12688 
2333 12371 
1743 12338 
648 195 
7 9 
1 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2710.11 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
272 COTE­D'IVOIRE 
280 TOGO 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
400 ETATS­UNIS 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
606 SYRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
Werte 
EUR 9 
7506 
3141 1 
11412 
23834 
1836 
2137 
4 4 2 
8 7 9 
1 7 4 
6 8 6 
4 9 9 
7770 
7719 
43608 
1 3 3 
? 0 8 
1571 
198051 
117814 
80437 
71877 
25683 
8547 
6630 
Deutschland 
2781 
6 6 6 
14035 
13376 
8 8 0 
6 6 0 
6 5 8 
France 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5300 
28630 
1835 
2137 
4 4 2 
8 7 9 
1 7 4 
6 8 6 
4 9 9 
2270 
2219 
40779 
1 3 3 
2 0 8 
1571 
118940 
83171 
53789 
45209 
1845 
8547 
6630 
Naderland Belg.­Lu» 
2710.13 HUILES LEGERES.DESTINEES A SUBIR UNE T R A N S F O R M A T I O N C H I M I Q U E 
AU SENS DU 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
NO 6 DES NOTES COMPLEMENTAIRES DU CHAP. 27 
43402 
10908 
3745 
1 5 8 
1665 
59980 
59878 
1 0 3 
43402 
10692 
3742 
1 5 7 
1665 
69688 
59668 
3 0 
2710.15 W H I T E SPIRIT. NON REPR. SOUS 2 7 I 0 . I I ET 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
412 MEXIQUE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
300 AUSTRALIE 
950 AVITAILLEM SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4604 
2474 
5158 
10400 
9 2 3 
1 1503 
5 9 5 
1260 
2 4 7 
3478 
3936 
5 6 3 
2045 
4 4 8 
1 7 3 
7 3 4 
3 6 9 
3 4 8 
3 4 3 
5 8 0 
7 7 9 
4 4 6 
1 6 2 
1 2 4 
2 2 8 
8 2 6 
4 0 0 
1 6 1 
1 9 3 
5 60 
1 3 1 
1 5 3 
7 8 5 
9 8 5 
2 9 4 
1 9 0 
67206 
38908 
20299 
14374 
10888 
5475 
7 5 6 
2 5 9 
3 0 7 
1016 
7 3 9 
6 0 
1961 
1 3 5 
2 0 
1 6 9 
1 2 9 
1 8 2 
2 8 2 
2 1 3 
1 6 0 
1 3 3 
2 
1 5 
13 
1 
2 7 6 
2 0 7 
2 3 
1 1 9 
1 5 6 
6427 
4219 
2209 
1598 
7 8 3 
4 7 0 
2 6 
1 4 0 
6 4 5 
1497 
3148 
3 4 6 
2889 
9 5 
4 2 1 
5 1 2 
5 
9 9 7 
1 2 
6 
4 3 1 
3 8 
2 4 1 
3 0 6 
3 
7 3 
4 
13 
11822 
8821 
3201 
2387 
1953 
7 1 6 
6 4 
9 8 
1 
1 
3 
1662 
17 
4 2 5 
7 1 
7 3 
4 9 
4 1 
1 
4 0 0 
1 17 
7 8 1 
8 8 6 
1 9 0 
4716 
2176 
2640 
1049 
1 2 2 
1299 
1 
2 
2 1 3 
40C 
6 3 4 
13S 
4501 
4 9 E 
3 4 4 
1689 
16E 3oe 6 7 Î 
IOC 
3 F. 
E 
E 
12C 
2 8 t 
7 4 1 
1 3 4 
11E 
51 
1 4 Ï 
n ; 
4E 
3 ; 
3e 
44 
11772 
3 ' 
7 
4 
3 
1201 
2482 
6624 
3 5 8 
206E 
4 6 5 
1247 
1487 
1 2 1 i o ; 
12C 
83 
1 0 1 
85 
E 
5 1 
3E e 
2 
7E 
43E 
I t 
4 
3 4 { 
1 
8E 
Valatin 
UK Ireland Danmarfc 
2206 
11412 
21464 
2829 
85380 
41088 
24312 
24312 
21484 
1694 
1898 
1898 
1696 
1696 
2 1 6 
2 7 8 
2 1 8 
8 3 
β 
β 
1221 
3 9 6 
15 
2 3 
2 0 
8 7 
5 9 5 
5 7 
9 6 
1 1 5 
2 
12 
5 
5 
2 
2 
3 
2 8 
3 B 
2 
2 9 
2 
3 
8 
3 4 
3 
5 
50 44 
3 
5 
1488 
4 0 
17839 2989 87 1555 
8284 1319E 
5488 
353S 
323t 
194Í 
401 
2327 87 
4844 882 1666 
391S 3 7 8 
3080 234 
7 i ; 
2 0 3 
2 8 1 
5 5 
13 3 
1507 
1496 
4 8 
1 
Januar—Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux 
2710.17 S P E Z I A L B E N Z I N E . A U S G E N . T E S T B E N Z I N . N I C H T I N 2 7 I O . i l U N D 13 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
04 2 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
604 LIBANON 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
74843 
33282 
629394 
479281 
96724 
388436 
9364 
11660 
1589 
203721 
1279 
25895 
4279 
8000 
7282 
729 
183 
1717 
7551 
1922 
2889 
828 
1010 
1511 
2155 
1323 
1639 
195B70 
12319 
9284 
1510 
1230 
891 
712 
1498 
2218174 
1721984 
498191 
452B08 
744803 
36871 
18323 
6269 
4791 
5576 
6333 
7484 
12289 
2477 
2 
4910 
10B2 
1626 
357 
47? 
301 
2 
i e : 
7550 
1921 
162 
260 
112 
3 
275 
5 
1 
93 
48807 
33350 
16257 
9159 
8401 
1093 
366 
5005 
14424 
163476 
75814 
4673 
12510 
23361 
846 
500 
12 
567 
1 
36345 
798 
333335 
270897 
82438 
61051 
24206 
1381 
6 
β 
40334 
65348 
981 
10172 
120184 
19 
16814 
202 
2825 
2 
1005 
149042 
92B1 
1310 
650 
418354 
118838 
301619 
289088 
140044 
12187 
40 
1 
2958 
13332 
14368 
587 
3101 
5630 
I 194 
1395 
171 
3293 
2680 
1838 
3528 
469 
576 
1 
1 
2252 
ι 
2 
375 
1418 
1318 
760 
3 
3 
2 
701 
1498 
84777 
39976 
24802 
1761 1 
10579 
6577 
3800 
614 
2710.21 MOTORBENZIN . EINSCHL. FLUGBENZIN. N ICHT IN 2710 I 1 BIS 17 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
045 VATIKANSTADT 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
060 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
218 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
228 MAURETANIEN 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
82785 
628578 
838186 
3660862 
51802 
1212229 
389166 
554734 
10444 
12786 
248400 
949268 
9364 
1323338 
496442 
5088 
6005 
30070 
18152 
2395 
916 
6960 
28004 
7778 
448 
700 
8740 
8867 
900 
1822 
4834 
9024 
28623 
4781 
1478 
24274 
8687 
299C 
398 
1034 
16 
67866 
787 
41622 
2485C 
82097 
223431 
9631 
307498 
449299 
14676 
158479 
17024 
556299 
30070 
700 
6815 
2810 
3460 
1478 
9101 
4130 
29955 
91735 
40551 
312093 
1132 
24951 
3506 
273714 
270861 
1858 
2396 
143 
5838 
18962 
7537 
448 
2275 
2669 
15000 
3986 
43140 
592690 
2337582 
445846 
9056 
215112 
10444 
72710 
201954 
5857 
96487 
2150 
3228 
6006 
18152 
772 
122 
2233 
2042 
900 
1822 
2175 
1041 1 
1321 
1207 
4567 
27253 
394219 
388106 
87972 
350363 
8030 
3603 
392 
53763 
3316 
104C 
7897 
7947 
258 
634 
463 
1 135 
609 
598 
10473 
12316 
20C 
669 
1361343 
1259546 
91798 
75705 
61428 
15459 
14067 
634 
5042 
3725B8 
703551 
37109 
224375 
77015 
70754 
244291 
314741 
741 
201 
702 
Ex port 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
7 
18 
1 1 
8 
1 
1334 
1 
5 
7 
18 
4 
7 
3 
16 
2 
16 
5 
8 
1 1 
1 
103 
1834 1 123 
1379 1 1 
255 122 
80 
32 
166 
45 
9 
1 14 
1 13 
8 
1668 
25859 
65331 
129B79 
1 
357C 
380100 
760688 
3951 
15632 
1 
9042 
4031 
8322 
302 
9980 
12785 
42339 
437590 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Werte 
EUR 9 
2710.17 ESSENCES SPECIALES. 
ET I3 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE . 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND. 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 JAPON 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9344 
4897 
73866 
55486 
12727 
46728 
1168 
1853 
247 
24803 
228 
3405 
708 
1784 
1 134 
1 19 
149 
200 
635 
469 
499 
746 
700 
?4? 
395 
713 
345 
19643 
1466 
101 1 
?47 
197 
231 
193 
718 
286688 
208072 
59817 
52485 
30686 
5518 
2559 
1553 
Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
SF W H I T E SPIRIT. NON REPR. SOUS 2710.1 
879 
1073 
1366 
644 
2076 
43C 
5 
823 
196 
398 
1 12 
133 
78 
5 
149 
634 
4 6 . 
63 
93 
1 
78 
E 
1 1 1 
5 
2 
46 
10181 
8488 
3713 
193C 
166E 
461 
12C 
1372 
1828 
19254 
8100 
844 
3265 
2537 
126 
115 
15 
152 
1 
4325 
185 
40749 
33291 
74S9 
7102 
2663 
354 
3 
2 
3938 
6955 
125 
1119 
14859 
3 
1868 
18 
379 
6 
195 
14080 
101 1 
207 
82 
44915 
12138 
32779 
31213 
17127 
1503 
2 
3 
2710.21 ESSENCES POUR MOTEUR. YC ESSENCES D 'AVIATION 
2710.11 A 17 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
045 CITE DU VATICAN 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 MAURITANIE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE-D'IVOIRE 
10417 
81142 
110537 
469Θ85 
6227 
142927 
51013 
73223 
1466 
1744 
31509 
120708 
1738 
168089 
62632 
937 
1132 
5270 
2316 
315 
159 
1338 
4057 
1299 
102 
151 
1780 
1743 
166 
379 
978 
1 174 
3371 
719 
720 
3432 
1249 
45t 
62 
124 
; 867t 
i ? ; 
531 E 
299E 
10281 
3087E 
1199 
46476 
68355 
1699 
22151 
2592 
74003 
, 
5270 
151 
862 
429 
554 
220 
1405 
658 
3137 
1 1 782 
4716 
27060 
217 
3297 
643 
33201 
31347 
336 
316 
18 
1316 
2253 
1253 
102 
229 
533 
1815 
463 
552 
1996 
2317 
125 
477 
834 
174 
727 
26 
497 
405 
273 
531 
70 
85 
1 
2 
334 
1 
2 
57 
226 
204 
1 11 
1 
188 
718 
10231 
8301 
3931 
2752 
1604 
1069 
675 
1 10 
Belg.-Lux. 
1 
3973 
46286 
44941 
11112 
39790 
845 
594 
68 
6335 
516 
173 
487 
451 
44 
113 
97 
184 
133 
1 15 
1230 
1466 
40 
109 
159128 
147540 
11588 
9424 
7584 
2049 
1786 
1 13 
NON REPR. SOUS 
6029 
76226 
293566 
56415 
1103 
27624 
1466 
9179 
25983 
1095 
12117 
406 
60? 
1 137 
2316 
141 
27 
41? 
381 
166 
379 
395 
1770 
165 
144 
591 
460 
43826 
86483 
4521 
28178 
10002 
8320 
29803 
38487 
46 
36 
82 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
5 
3 
2 
2 
323 
3 
3 
12 
3 
2 
2 
S 
3 
8 
3 
3 
5 
IE 
458 2 28 
333 2 1 
122 27 
41 
18 
78 
23 
23 
22 
4 
3 
335 
3655 
8329 
16765 
5 
447 
49910 
36258 
505 
1996 
1304 
607 
1092 
67 
1420 
1744 
5594 
56633 
95 
Januar — Dezember 1977 Export 
96 
Janvier— Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3 30 
288 
302 
306 
310 
318 
322 
330 
3 90 
4 0 0 
4 96 
476 
600 
800 
8 34 
950 
958 
2710.21 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZENTRALAF.REPUBLIK 
AEQUATORIALGUINEA 
KONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
GROENLAND 
NIEDERL ANTILLEN 
ZYPERN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
SCHIFFSBEDARF 
NICHT ERM. LAENDER 
20539 
352942 
29108 
4465 
596 
4482 
6806 
1265 
1010 
68712 
4476 
11917 
2966 
110992 
21368 
16280 
75132 
9603 
72145 
13990 
4465 
4482 
2106 
110464 
21368 
4793 
29051 
5279 
268522 
4336 
1917 
362 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
11410452 448986 1879467 1296868 4438041 7418331 
3992122 
3356483 
3042341 
543310 
496055 
91B 
73091 939682 476485 3643427 373896 
371999 
371999 
2 
739886 
603393 
573323 
136492 
127654 
820203 
741598 
574889 
43844 
36670 
918 
794614 
4671 10 
392830 
317910 
295984 
2710.25 LEICHTER FLUGTURBINENKRAFTSTOFF. NICHT IN 2710.1 I BIS 21 
ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
029 
030 
042 
950 
958 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
SCHIFFSBEDARF 
NICHT ERM. LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
331 10 
32066 
24844 
118829 
7578 
57852 
50659 
234270 
11900 
73062 
145315 
790185 274280 
515908 
297507 
285606 
24B44 
14866 
33692 
34 
73436 39710 
33726 
33692 
33692 
1 1900 
47104 
92771 
33090 
59881 
12577 
677 
2710.29 LEICHTOELE. NICHT IN 27I0. I I BIS 25 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
04? 
044 
045 
046 
050 
05? 
068 
704 
208 
212 
216 
2?0 
760 
268 
272 
280 
284 
302 
310 
318 
330 
342 
380 
.'.00 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GIBRALTAR 
VATIKANSTADT 
MALTA 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
GUINEA 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
BENIN 
KAMERUN 
AEQUATORIALGUINEA 
KONGO 
ANGOLA 
SOMALIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
829255 
258393 
1251470 
3046535 
7547 
1426190 
31 100 
65513 
145431 
250845 
134032 
4157 
53664 
17812 
5629 
41495 
231771 
4753 
29854 
2732 
44955 
4465 
225575 
4095 
1800 
10372 
9414 
2400 
12295 
15705 
1162 
4962 
868 
3385 
4125 
655839 
182756 
1008 
201491 
2 
420 
48 
33 
219069 
32671 
130558 
9600 
39789 
18402 
561918 
85515 
492213 
26 
73 
18906 
246748 
133999 
4157 
53562 
17812 
5629 
41495 
231771 
4753 
29854 
2692 
44955 
4445 
225575 
4095 
1B00 
10372 
9414 
2400 
12295 
15705 
1 16? 
4956 
868 
3385 
4078 
504012 
20 
32066 
94625 
7578 
39665 
2157 
1045 
177186 173955 
3231 
3203 
3202 
123095 
150520 
2757989 
7543 
665672 
8979 
25649 
4049 
46081 
2098286 
1419880 
878808 
631622 
629786 
904 
703 
24204 
3321 
145267 
25896 
145315 
344003 
27525 316478 
145267 
145267 
55257 
99982 
5657 
10782 
19421 
3493 
954737 
863516 
91221 
48047 
19584 
43174 
35043 
14810 
87958 
102774 
102768 
102/68 
6143 
106865 
158430 
67609 
3 
12495 
3670 
3670 
493898 
493898 
492714 
479930 
984 
1 
55305 
7769 
230 
233 
302 
306 
310 
318 
322 
330 
390 
400 
406 
476 
600 
800 
804 
950 
958 
2710.21 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REP.CENTRAFRICAINE 
GUINEE EQUATORIALE 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
GROENLAND 
ANTILLES NEERLAND 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2710.26 CARBUREACTEURS, TYPE ESSENCE. NON REPRIS SOUS 2710.1 I A 21 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
078 
030 
04? 
950 
958 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
04? 
044 
045 
046 
050 
052 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
260 
268 
272 
280 
284 
302 
310 
318 
330 
342 
390 
2710.29 HUIL 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
CITE DU VATICAN 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
TOGO 
BENIN 
CAMEROUN 
GUINEE EQUATORIALE 
CONGO 
ANGOLA 
SOMALIE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
2907 
46098 
4192 
554 
123 
675 
1067 
273 
330 
8334 
619 
150? 
414 
17930 
1745 
2627 
9772 
1458780 
946371 
513410 
427937 
387080 
72903 
65846 
171 
59 
59511 944: 
50081 
49476 
49476 
' 
1511 
1 1296 
2213 
55' 
67E 
317 
273 
242873 
139881 
10299' 
81866 
76596 
21 1 2E 
19832 
1321 
. 
123 
749 
. 
2 
245 
12827 
1745 
731 
3610 
145271 
48912 
98359 
88552 
68824 
5294 
4271 
171 
672 
33481 
559 
6001 
1502 
68 
1305 
683019 
480983 
102058 
60459 
50847 
40293 
36948 
1 
270 
9 
103 
6162 
268737 173470 
83287 
76986 
76609 
119 
83 
724 
1420 
2322 
454 
101 
128788 
114268 
12630 
6627 
2501 
5903 
4712 
447 
447 84138 
84138 
63971 
62227 
165 
3532 
3693 
3152 
14626 
897 
6853 
5954 
27019 
1292 
8202 
16275 
91578 
32755 
58824 
34325 
33033 
3152 
1748 
38 7 6 
3 
8778 
49O0 
3879 
3876 
3876 
3526 
1292 
567C 
10551 
3526 
7026 
1352 
6C 
ES. N O N REPR. S O U S 27I0.I I A 25 
93682 
30261 
136938 
359515 
2222 
171095 
3466 
8156 
16327 
29076 
16029 
354 
6033 
2058 
700 
3700 
25883 
480 
3447 
259 
4374 
345 
22303 
404 
197 
1077 
1080 
245 
1270 
1926 
138 
649 
217 
409 
308 
72406 
21393 
130 
23434 
3 
6523 
3 
56 
14 
12 
2C 
3 
1 
2 
22757 
347Í 
14601 
98E 
4336 
202S 
1 
; 
5316C 
59793 
892E 
4900; 
: e 194S 
2854E 
16017 
354 
601; 
205E 
70C 
370C 
2588C 
48C 
3447 
25C 
4374 
34; 
2230: 
404 
197 
1077 
108C 
24E 
127C 
192e 
13E 
647 
217 
40£ 
28£ 
54754 
6 
3693 
12039 
897 
4721 
267 
130 
3 
21758 
21367 
401 
397 
397 
17865 
18043 
. 327411 
2216 
91765 
1049 
3811 
9148 
514 
! 
. . 
6 
3 
. 
'. 
17650 
2587 
384 
16219 
2523 
16275 
3798S 
2972 
36017 
16219 
16219 
6388 
1 1689 
9193 
1811 
10670 
12498 
12498 
12481 
12481 
1264 
12088 
18245 
7699 
3 
1429 
3139 
18 
6321 
311 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2710.29 
472 TRINIDAD U TOBAGO 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
690 VIETNAM 
70D INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
800 AUSTRALIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
958 NICHT ERM. LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7239 
2713 
6140 
54552 
17483 
74553 
52435 
16042 
1736 
9074383 
6916003 
2168367 
1602141 
534539 
453593 
69663 
84846 
10 
442940 
442318 
821 
607 
50? 
3 
1 1 
45009E 
431887 
18401 
18402 
18402 
f 6 
2713 
6140 
54542 
17483 
74552 
30049 
16029 
1632 
3502770 
1867006 
1846784 
1297123 
403882 
446146 
62363 
84835 
7239 
22386 
4004901 
3739447 
265464 
258146 
83936 
7308 
7246 
K 
104 
238018 
23590C 
111 
1 
379628 
351645 
27981 
27855 
27809 
126 
45 
2710.31 M ITTELSCHWERE OELE. ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSTIGTEN VER. 
FAHREN I M SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT S DES KAP. 27 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1334 
2643 
1318 
8382 
4032 
2331 
36 
34 
1 
1331 
2625 
4176 
3968 
221 
MITTELSCHWERE OELE ZUR C H E M I S C H E N U M W A N D L U N G I M SINNE DER 
ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 6 DES KAP. 27 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
023 
030 
036 
03:3 
040 
044 
046 
048 
050 
052 
216 
220 
228 
247 
248 
252 
268 
272 
230 
268 
302 
306 
318 
322 
338 
390 
400 
404 
406 
476 
600 
950 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
MAURETANIEN 
REP. KAP VERDE 
SENEGAL 
GAMBIA 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZENTRALAF.HEPUBLIK 
KONGO 
ZAIRE 
FR.AFAR.U.ISSAGEB. 
HEP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
NIEDERL. ANTILLEN 
ZYPERN 
SCHIFFSBEDAHF 
NICHT ERM. LAENDER 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
2710.29 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
800 AUSTRALIE 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
958 PAYS NON DETERMIN 
27 
27 
58088 
68074 
11 
8 
8 
4 
3 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
203 
42 
161 
302 
2 
300 
ENKRAFT 
20473 
195985 
1360861 
10076 
366527 
275528 
429623 
36606 
43201 
157968 
514869 
1430 
12617 
12548 
37753 
1924 
107407 
28503 
3000 
37599 
3769 
8914 
31795 
2203 
13471 
4679 
8196 
148270 
48276 
3566 
9863 
7000 
2979 
7128 
41443 
13676 
4645 
4007 
9173 
3713918 
77117 
8319488 
2888074 
3880418 
1017693 
766506 
30C 
30C 
. 
. 
2 
2 
STOFF. NICHT IN 2710.31 U N D 3] ENTHALTEN 
109974 
1025232 
1136208 
1136208 
109974 
109974 
17836 
3 
6349 
10076 
33923 
54462 
6533 
319888 
57611 
10070 
11 193 
700 
3610 
14278 
1221 
6856 
2542 
3664 
43789 
28863 
3666 
9863 
7000 
2979 
6696 
6 
883483 
122849 
640804 
400698 
326421 
39 
31 HC 
143C 
1924 
404 
2313C 
182 
182 
12S 
2 
42 
74965E 
3066 
811848 
811841 
35693 
32B8C 
2637 
930389 
161011 
220168 
36605 
29358 
90548 
36781 
12617 
12548 
37753 
30065 
8997 
3000 
776 
600 
3297 
1 1507 
800 
6616 
2000 
2732 
96312 
12792 
6999 
15621 
13634 
2644 
4007 
9173 
314671 
. 
2118688 
1314208 
802382 
331438 
206909 
179701 
424123 
171593 
84176 
11746 
44068 
16916 
4956 
3498 
4 23 
1059 
2625 
19224 
124360 
74049 
1182818 
858893 
302922 
100408 
72730 
16281 
275528 
70817 
2097 
16780 
14471 
5938 
7501 
7459 
7007 
5405 
13/ 
760 
8169 
3996 
1527 
5 
428147 
382827 
88820 
39301 
18B92 
817 
316 
730 
5627 
1867 
8154 
6576 2096 227 
1043761 
806337 
238413 
179953 
61798 46997 7937 
9141 
61611 
51487 123 
l oa 
85 
48190 
46158 
2031 
2030 2029 2 2 
315 
730 
5623 
1857 
8154 
3626 
2093 
208 
372815 
170890 
201926 
144389 
46876 
46100 
7085 
9134 
493250 
482181 
31090 
30261 
9662 
829 
819 
27291 
27270 
22 
HUILES MOYENNES. DESTINEES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI AU 
SENS DU NO 5 DES NOTES COMPLEMENTAIRES DU CHAP. 27 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
31 1 
164 
783 
604 
279 
176 
302 
504 
478 
28 
HUILES MOYENNES. DESTINEES A SUBIR UNE T R A N S F O R M A T I O N CHI­
M I Q U E AU SENS DU NO 6 DES NOTES COMPLEMENTAIRES DU CHAP. 27 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
474 
765 
755 
281 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
036 
038 
040 
044 
046 
048 
050 
052 
216 
220 
228 
247 
248 
252 
268 
272 
260 
288 
302 
308 
318 
322 
338 
390 
400 
404 
406 
476 
600 
950 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2710.34 CAR 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MAURITANIE 
REP. DU CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REP.CENTRAFRICAINE 
CONGO 
ZAIRE 
Τ FR.AFARS ISSAS 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GROENLAND 
ANTILLES NEERLAND 
CHYPRE 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
43934 
40728 
3208 
3157 
3139 
49 
73 
38 
21 
17 
8849 8832 
16 
8 7 
8 
1 
66 
EURS. NON REPR. 
2385 
22218 
159441 
1 105 
42069 
30483 
49921 
4069 
4800 
18180 
58993 
166 
1424 
1399 
4142 
222 
1 1921 
3261 
353 
4111 
453 
936 
3509 
231 
1421 
662 
909 
15874 
5227 
445 
1 190 
670 
314 
1079 
4697 
1626 
599 
436 
1029 
284511 
8935 
766596 
307824 
447870 
116091 
87636 
13284 
143187 
158472 
158472 
13284 
13284 
SOUS 2710.31 
2075 
3 
644 
1105 
3673 
6502 
761 
36031 
6088 
1068 
1 179 
33 
342 
1423 
1 16 
652 
422 
335 
4173 
2922 
445 
1 190 
670 
314 
70? 
1 
72958 
14003 
689BB 
44640 
36782 
68 
ET 33 
4 
3414 
16e 
2 ? ; 
6E 
254E 
?E 
25 
18 
1 
e 
90428 
37E 
97380 
97380 
3972 
35B4 
! 
310 
110361 
1B956 
25122 
4069 
3246 
10295 
4363 
1424 
1399 
4142 
3416 
1052 
353 
87 
72 
371 
1344 
90 
769 
225 
311 
10745 
1510 
1061 
1754 
1620 
302 
438 
1029 
36363 
. 
24659» 
18474» 
»184» 
37843 
23398 
1 
20254 
48436 
19440 
9831 
1318 
5086 
1901 
573 
405 
47 
120 
299 
2240 
14635 
8547 
133032 
97962 
38070 
1 1522 
8304 
1961 
30483 
8466 
236 
2044 
1776 
736 
297 
303 
223 
670 
15 
93 
956 
496 
181 
9 
49O04 
40910 
8084 
4796 
2284 
150 
150 
97 
Januar — Dezember 1977 Export 
98 
Janvier — Décembre 1977 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
2 7 1 0 . 3 4 
1 3 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
Mengen 
EUR 9 
3 5 1 6 4 4 
2 8 9 9 7 7 
2 7 1 0 . 3 8 L E U C H T O E L . A U S G E N . 
U N D 33 E N T H A L T E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
2 7 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 B E N I N 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 8 F R . A F A R U I S S A G E B 
3 4 6 K E N I A 
3 5 2 T A N S A N I A 
4 0 0 VEREIN IGTE S T A A T E N 
6 0 0 Z Y P E R N 
6 0 4 L I B A N O N 
5 0 8 SYRIEN 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
5 3 6 K U W A I T 
7 3 2 J A P A N 
9 5 0 S C H I F F S B E D A R F 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 9 0 1 4 
1 3 0 0 5 
1 7 9 4 1 1 
1 4 2 7 3 8 
2 0 4 2 
2 9 6 3 9 7 
6 1 7 1 0 
1 3 9 8 6 1 
9 4 8 
1 4 4 1 1 4 
9 4 0 6 7 
8 3 8 6 
1 8 5 7 
3 4 0 2 9 
7 1 6 1 
3 3 2 0 
5 6 6 3 1 
8 0 7 
3 1 7 0 6 9 
5 0 5 0 4 
3 8 7 6 3 
5 6 9 3 9 
1 6 1 2 8 9 
7 6 4 2 2 
1 9 0 0 
2 4 3 7 
1 6 4 1 
8 2 2 Θ 
6 3 1 5 
1 5 4 6 
1 0 9 7 8 
4 5 1 6 
2 3 4 7 3 
7 8 6 
1 6 8 2 7 
2 6 0 3 3 
4 4 8 1 
5 4 9 0 
8 6 4 
9 7 1 0 1 
6 6 4 0 
3 5 4 3 5 
8 4 1 7 
2 1 8 2 
4 3 4 
3 8 3 9 
2 0 0 6 7 
2 2 3 9 7 1 3 
8 9 4 1 7 9 
1 3 4 5 5 3 6 
8 2 0 7 5 3 
2 8 2 9 8 8 
4 6 5 4 1 2 
1 1 1 9 5 5 
3 9 0 2 5 
Deutschland France Italia 
1 4 0 1 0 2 2 3 4 9 4 
1 2 5 9 3 0 3 6 3 
1000 kg 
Nederland 
1 5 6 2 5 3 
1 3 6 6 5 5 
Belg.­Lux 
4 1 0 6 
4 1 0 t 
F L U G T U R B I N E N K R A F T S T O F F . N I C H T I N 2 7 1 0 . 3 1 
3 
7 7 7 
5 5 7 
7 4 4 
8 
3 5 9 
5 8 0 
7 6 6 
1 4 0 1 
3 2 
9 
2 
5 
4 7 7 1 
2 4 4 7 
2 3 2 4 
2 2 8 1 
2 2 4 8 
4 2 
7 4 
1 
4 9 5 3 1 
1 2 7 1 5 9 8 0 
6 3 9 6 8 9 6 3 4 
9 0 8 0 2 4 6 8 7 
1 9 5 
2 3 1 7 2 1 5 8 6 8 7 
4 4 6 7 7 4 6 6 7 6 
2 1 0 7 8 
1 9 9 2 5 
2 7 0 7 0 6 6 
7 6 
9 3 3 6 2 0 
1 3 8 2 5 6 9 7 
3 3 2 0 
5 6 6 3 0 
7 4 4 
3 5 9 3 1 6 6 7 B 
3 5 1 4 9 9 2 2 
3 B 7 5 3 
5 6 9 3 9 
1 6 1 2 3 9 
7 6 4 0 2 
1 9 0 0 
1 6 3 7 
8 2 0 7 
7 1 5 0 0 1 
6 5 0 
1 0 9 7 8 
4 0 1 2 2 
1 3 6 9 1 9 0 8 5 
7 8 6 
1 6 8 2 7 
2 6 0 3 3 
4 4 8 1 
5 4 9 0 
7 7 5 
9 7 0 8 5 
6 5 2 3 
4 3 3 5 3 6 5 
8 4 1 7 
7 
3 8 3 9 
2 0 0 6 7 
1 1 8 0 1 1 1 4 7 4 0 0 3 
8 4 7 9 1 3 7 5 1 9 8 
3 1 2 2 0 1 0 9 8 8 0 8 
2 2 2 9 7 5 9 5 7 5 6 
2 0 2 0 4 6 1 8 4 0 
8 8 3 1 4 4 4 0 5 8 
8 7 8 8 9 4 6 8 6 
9 3 3 8 9 2 9 
7 4 3 
4 6 7 3 
9 2 6 8 9 
4 4 4 
1 0 7 2 7 1 
2 2 5 7 
7 5 1 3 
2 3 6 1 4 
1 6 4 6 
7 8 4 
3 5 3 
4 0 0 
2 
6 3 
8 
1 9 9 
2 0 
2 4 3 7 
4 
12 
1 2 4 3 
8 9 6 
5 0 2 
3 0 1 9 
16 
' 4 
1 1 5 
2 6 2 2 7 8 
2 1 6 6 8 9 
3 6 6 8 9 
2 7 5 3 9 
2 6 8 7 1 
9 1 4 7 
8 3 5 3 
2 
2 7 1 0 . 3 9 M I T T E L S C H W E R E O E L E . N I C H T I N 2 7 I 0 . 3 I B I S 3 8 E N T H A L T E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 1 6 L IBYEN 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREIN IGTE S T A A T E N 
4 4 8 3 8 
2 7 9 2 
4 4 2 0 
2 2 1 2 0 4 
8 7 3 3 
2 8 7 4 8 4 
7 2 5 4 4 
1 1 2 1 
2 3 4 1 2 
2 1 9 5 2 
7 4 1 
4 0 6 6 2 
5 9 2 
3 5 7 8 9 
5 6 5 1 
3 5 7 7 
4 8 6 1 
6 6 7 
1 7 7 6 
2 7 2 4 
4 0 0 3 
3 3 6 1 
7 3 9 1 
9 0 6 
7 9 7 0 
3 4 6 7 
3 6 3 
2 3 
8 7 7 
1 0 6 5 
9 1 
4 1 3 1 
2 6 
1 
7 
3 4 9 7 
4 8 6 1 
1 5 
3 8 0 0 9 
7 4 5 0 4 5 7 
1 1 5 5 
6 4 1 9 8 9 1 
3 6 6 
3 6 2 9 5 
8 3 
3 5 7 8 8 
5 6 4 4 
8 0 
4 8 9 
1 1 0 
4 0 1 
1 3 9 6 8 3 
1 7 4 
2 7 8 7 4 2 
7 2 0 3 1 
1 0 9 5 
6 9 2 4 
9 8 
2 7 9 
4 0 
3 8 0 
2 4 9 0 
4 0 0 3 
2 3 3 
6 5 2 6 4 
1 6 2 8 1 
2 5 6 
7 2 5 9 
1 6 3 8 2 
2 9 8 4 C 
3 2 1 6 9 
1 8 8 4 2 2 
1 0 5 6 7 0 
6 2 7 4 6 
6 2 4 6 5 
6 2 4 6 5 
3 3 5 6 
3 5 1 4 
6 / 0 4 
5 8 8 
5 1 1 1 
1 5 0 
1 5 6 1 0 
8 3 3 
9 6 
1 0 3 
1 7 7 6 
2 1 9 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 7 2 1 5 4 7 4 
2 2 9 2 3 
8 5 0 4 
3 0 4 
1 7 5 6 0 
4 0 3 
5 9 4 5 3 
2 4 2 5 4 
6 3 0 4 2 
2 9 9 0 9 
2 7 
8 0 
1 
2 4 
5 0 
9 
6 4 
2 
2 7 
2 1 7 0 
4 3 4 
2 0 8 9 0 1 
1 1 0 4 7 9 
9 6 4 2 3 
9 3 0 8 9 
9 2 9 8 2 
3 3 3 4 
1 0 4 
ï 
9 4 8 
6 5 4 0 
9 8 3 8 
1 7 3 2 7 
1 
1 7 3 2 6 
1 7 3 2 6 
1 6 3 7 8 
2 
I 
I 
e 
1 
1 
5 
1 7 8 
2 5 5 
4 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2 7 1 0 . 3 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
Werte 
EUR 9 
3 8 4 2 8 
3 1 5 3 2 
Deutschland France 
1 4 3 1 5 
1 2 8 2 2 
2 7 1 0 . 3 8 P E T R O L E L A M P A N T . S F C A R B U R E A C T E U R S 
33 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IOUE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 8 Τ FR.AFARS ISSAS 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
7 3 2 J A P O N 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 3 8 1 
2 3 8 5 
2 5 2 5 0 
1 6 7 3 7 
4 1 0 
3 2 0 2 1 
6 9 1 0 
1 5 4 7 8 
1 17 
1 5 8 3 7 
1 1 0 4 0 
9 9 3 
3 4 1 
3 7 8 0 
9 1 8 
3 6 5 
5 5 5 5 
2 7 6 
3 2 4 9 8 
4 9 2 6 
9 3 2 4 
6 4 2 8 
1 6 2 4 9 
7 4 9 2 
6 0 2 
7 9 6 
1 7 8 
7 8 1 
7 3 4 
1 8 4 
9 5 6 
5 3 6 
2 4 6 7 
2 4 2 
1 9 8 2 
3 7 4 1 
5 0 7 
7 0 9 
1 2 0 
B 9 9 9 
5 9 1 
3 0 7 4 
9 0 4 
9 6 / 
1 8 / 
7 1 6 
2 3 9 6 
2 5 2 8 8 7 
1 0 6 0 7 3 
1 4 8 8 1 3 
8 6 3 8 5 
3 2 0 5 9 
4 8 3 9 6 
1 2 6 6 9 
9 4 0 4 
; 1 6 1 
10E 
1 4 7 
: 
74 
116 
57 
2 6 7 
ie 
: 4 
; 
97C 
4 8 8 
. 2 1 5 
7 1 4 
1 0 6 8 
5 4 
2 6 5 2 
5 0 2 1 
2 2 0 4 
4 5 
4 
2 4 2 
9 0 
5 3 
6 0 2 
2 8 
7 5 
4 5 9 
I B S 
2 4 2 
14 
1 4 0 1 8 
9 7 2 4 
4 8 4 4 2 9 4 
4 6 2 
4 4 ; 
22 
1 / 
2 7 1 0 . 3 9 H U I L E S M O Y E N N E S . N O N R E P R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 1 6 LIBYE 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 5 1 6 
6 6 6 
8 4 7 
2 4 9 9 5 
1 8 9 5 
5 2 1 4 6 
8 1 8 1 
1 4 7 
2 9 7 3 
2 7 5 5 
1 3 2 
4 8 7 4 
1 1 9 
3 9 6 9 
6 1 6 
1 0 1 6 
1 2 8 3 
2 0 1 
2 8 9 
9 1 8 
1 6 3 7 
7?E 
56C 
7 3 Í 
1 7 3 ; 
8 0 ' 
84 
Κ 
2 4 " 
25C 
3 Í 
81E 
Γ 
9 3 £ 
1 2 8 ; 
4 
2 6 3 8 
2 2 5 3 
1 6 1 0 
1 5 9 5 
4 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 5 9 9 
5 1 
Nederlend 
1 7 6 4 3 
1 5 4 3 6 
Belg.­Lux 
4 6 6 
4 6 6 
N O N R E P R . S O U S 2 7 1 0 . 3 1 E T 
5 5 9 7 
1 3 4 3 
1 5 4 3 0 
3 1 8 4 
1 6 2 0 0 
4 5 2 8 
1 8 0 8 
7 7 6 
14 
3 7 1 7 
6 4 7 
3 6 5 
5 5 5 3 
3 6 6 
3 2 3 9 8 
4 8 2 7 
9 3 2 4 
5 4 2 8 
1 6 2 2 0 
7 4 8 9 
1 7 7 
7 7 6 
5 6 4 
9 5 5 
3 
1 9 1 1 
1 9 8 2 
2 7 4 1 
5 0 7 
7 0 9 
9 4 
8 9 8 9 
5 7 4 
3 0 4 6 
9 0 4 
8 
7 1 6 
2 3 9 6 
1 8 2 1 7 8 
4 6 2 8 2 
1 1 5 8 9 6 
5 9 9 7 6 
6 3 1 4 
4 4 1 6 6 
9 9 8 9 
9 3 5 8 
. S O U S 2 7 1 0 . 3 1 A 3 8 
, . 
7 8 2 2 
1 2 
. 
4 2 3 1 
1 7 
2 2 1 9 
4 6 
4 0 2 2 
14 
3 9 6 8 
6 1 3 
7 7 
4 5 
1 1 1 
5 6 9 
1 0 6 6 5 
6 6 
1 2 4 1 2 
2 6 3 
8 7 4 
2 6 8 9 
2 4 4 
1 15 
5 2 
5 9 
1 
9 
1 
3 0 
3 
2 9 6 
1 
2 
1 5 2 
1 0 9 
74 
3 6 7 
2 
6 
1 7 
2 9 4 1 9 
2 4 9 8 1 
4 4 3 8 
3 2 7 6 
3 1 7 1 
1 1 6 2 
1 0 3 6 
1 7 
1 0 6 
1 6 2 2 0 
3 9 
5 0 6 0 0 
8 0 7 2 
1 3 3 
8 1 4 
1 5 
4 1 
14 
5 6 
8 4 7 
1 6 3 7 
3 8 
7 0 5 4 
180C 
39 
7 5 4 
1 8 5 6 
3 1 5 1 
3 6 7 3 
1 8 4 6 2 
1 1 5 4 1 
6 9 1 1 
6 8 8 0 
6 8 8 t 
5 3 7 
6 1 2 
9 1 E 
134 
7 2 : 
2E 
191C 
2 5 7 
23 
3 ; 
28E 
67 
Valeurs 
UK Ireland D a n m a r k 
3 2 8 9 1 1 6 
2 7 5 7 
1 1 3 2 
1 0 7 
1 9 4 4 
1 0 4 
6 6 4 7 
3 1 2 5 
7 4 0 7 
3 5 9 8 
8 
2 8 
2 
9 
2 9 
3 
2 1 
14 
9 5 6 
1 8 7 
1 1 7 
7 8 2 
1 2 0 3 
2 6 5 4 8 2 1 0 2 
1 3 0 6 9 
1 2 4 8 9 2 1 0 1 
1 1 0 5 2 2 1 0 1 
1 1 0 1 4 1 9 8 5 
1 4 3 6 
3 5 
3 
2 
2 
6 . 
1 5 6 
3E 
1 
Januar—Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2 7 1 0 . 3 9 
6 0 4 L I B A N O N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 0 S C H I F F S B E D A R F 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 ! EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 6 8 8 5 
5 5 6 
2 2 4 
1 3 3 9 8 
7 7 8 6 9 
9 0 0 0 4 8 
6 4 2 4 6 5 
2 5 7 5 8 3 
1 5 0 2 1 6 
4 7 4 9 6 
2 0 8 6 8 
2 0 2 9 
8 4 4 4 
Deutschland 
3 
: 
3 3 0 9 9 
1 8 4 5 8 
1 4 6 4 1 
6 2 4 5 
7 0 6 4 
3 2 
8 3 6 4 
France 
7 4 5 8 4 
7 4 6 0 6 
7 9 
7 4 
7 4 
4 
3 
Italia 
1 6 8 4 5 
1 0 3 1 
1 6 4 7 3 7 
3 8 2 2 2 
1 1 8 5 1 6 
9 8 0 6 7 
2 0 2 5 7 
1 7 3 3 4 
6 0 
1000 kg 
Nederland 
1 3 3 9 8 
5 2 0 1 1 3 
4 9 1 1 4 1 
2 8 9 7 2 
2 8 7 4 9 
8 4 3 8 
2 2 3 
2 2 3 
2 7 1 0 . 6 1 G A S O E L . Z U R B E A R B E I T U N G I N B E G U E N S T I G T E N V E R F A H R E N I M 
D E R Z U S A E T Z L I C H E N V O R S C H R I F T S D E S K A P . 2 7 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. K O E N I G R E I C H 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
2 7 6 8 9 
6 9 0 2 0 
1 6 9 5 7 
1 6 6 7 4 8 
1 7 3 9 8 2 
1 0 7 4 
4 6 5 6 2 0 
4 5 4 3 9 6 
1 2 2 4 
1 1 1 6 
! 
1 
2 7 1 0 . 5 3 G A S O E L Z U R C H E M I S C H E N U M W A N D L U N G 
V O R S C H R I F T 6 D E S K A P . 2 7 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 6 VER. K O E N I G R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 5 4 1 
2 1 3 9 
8 6 0 0 
8 4 0 
1 3 6 8 0 
1 2 3 3 7 
1 2 4 2 
1 1 3 9 
1 0 7 4 
1 2 0 8 
1 2 0 8 
H O I 
Belg.-Lux. 
3 6 9 
7 6 8 3 8 
1 1 8 1 9 2 
1 9 8 7 2 
9 6 3 2 0 
1 7 0 6 8 
1 6 6 5 0 
2 2 3 3 
1 7 8 9 
S I N N E 
14 
1 4 
1 4 
I M S I N N E D E R Z U S A E T Z L I C H E N 
1 5 3 9 
8 6 0 0 
1 0 1 3 9 
1 0 1 3 9 
2 7 1 0 . 5 9 G A S O E L . N I C H T I N 2 7 1 0 . 5 1 U N O 53 E N T H A L T E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 C 3 N I E D E R L A N D E 
0 C 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 C 5 I T A L I E N 
0 C 6 VER. K O E N I G R E I C H 
0 C 7 I R L A N D 
0 C 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 5 V A T I K A N S T A D T 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 5 C E U T A U N D M E L I L L A 
2 0 B A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L I B Y E N 
2 2 3 A E G Y P T E N 
2 2 3 M A U R E T A N I E N 
2 4 7 REP KAP VERDE 
2 4 3 S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
1 4 7 3 0 7 5 
1 4 4 6 1 0 0 
1 2 3 2 3 9 B 
2 8 1 4 5 3 1 
2 0 0 6 5 0 
9 8 4 8 7 3 
4 8 1 9 1 8 
2 8 4 1 5 1 4 
7 0 2 9 3 
9 7 3 7 2 
6 1 8 1 6 2 
1 8 4 4 9 1 4 
3 4 12 
2 4 7 9 9 8 1 
1 1 6 8 8 5 
1 0 9 3 9 4 
9 8 1 0 8 
2 1 5 8 7 
6 7 2 9 0 
1 1 9 7 
8 4 9 0 0 
1 6 5 2 
2 8 2 1 4 0 
9 5 9 5 5 
2 1 5 0 
1 5 3 4 8 
1 9 6 2 
9 3 7 6 0 
1 1 7 4 8 1 
1 1 2 4 3 
1 0 1 0 7 8 
1 2 5 4 5 7 
1 8 5 2 7 4 
4 1 1 
3 2 6 2 8 
2 7 2 6 5 
2 5 4 3 0 7 
1 9 3 6 
7 1 4 0 
9 6 6 8 0 
1 8 7 7 0 
1 2 9 3 0 9 
3 5 6 6 5 
2 8 6 7 6 
1 0 9 7 
4 1 5 7 1 
7 
6 0 1 9 8 
1 
2 6 8 
2 1 2 2 5 
4 8 3 
2 8 2 0 9 7 
4 7 4 9 4 
1 2 5 
1 0 3 
1 2 2 7 
8 9 
19 
1 8 7 
4 9 
3 
1 3 9 
3 4 1 
2 
3 
7 1 3 6 7 
9 4 6 8 7 
1 6 5 6 5 9 8 
1 4 0 9 6 3 
9 5 0 2 8 
1 7 7 8 1 
i 
8 6 6 4 0 
1 1 6 
1 3 9 6 0 2 0 
13 
2 8 5 6 9 
2 6 5 0 4 
2 1 5 8 7 
1 2 3 7 6 
1 1 1 9 
8 3 4 1 4 
17 
1 
2 5 2 9 
3 2 5 1 9 
1 3 2 3 
2 6 6 8 7 
2 3 5 1 
9 1 6 1 3 0 
1 1 4 6 2 6 
4 7 4 6 9 9 
4 0 7 7 4 0 
2 0 9 3 7 9 
9 4 7 1 3 
1 1 0 
1 8 7 
2 7 
5 7 7 8 5 3 
6 9 1 5 8 
2 9 5 2 7 
1 9 7 6 2 
1 3 0 7 5 
1 1 9 7 
B 4 8 9 7 
4 2 0 
2 4 5 9 1 6 
9 6 6 8 6 
1 9 6 3 
1 9 6 2 
1 2 8 5 4 
6 0 0 0 
8 0 9 7 6 
1 2 5 4 3 7 
1 8 5 1 1 8 
1 0 9 3 7 
1 5 2 5 1 
4 5 2 4 8 
3 
7 1 4 0 
2 8 1 3 7 
7 2 2 2 
2 0 4 7 3 2 
1 1 0 7 7 1 5 
8 6 6 5 6 7 1 
3 2 9 4 1 
5 3 3 6 3 9 
7 7 7 6 1 5 
3 7 4 4 3 
1 5 9 5 4 7 
8 4 1 4 9 
9 6 
2 0 2 6 6 1 
3 0 
5 1 1 5 8 
4 5 3 0 0 
5 4 2 1 5 
1 5 9 6 0 
2 5 0 
6 5 9 1 6 
8 
5 2 4 3 
9 0 8 2 
2 0 0 0 
1 4 7 8 3 9 
6 0 9 
1 2 7 4 1 
8 9 1 4 
2 
3 5 0 
8 4 0 
1 6 6 2 
4 0 9 
1 2 4 2 
1 1 3 9 
4 7 3 
8 9 5 7 0 
1 6 4 6 6 6 6 
4 0 
1 0 5 2 5 6 
5 2 3 5 6 2 
1 9 0 2 2 
2 0 5 5 9 3 
7 5 6 5 1 5 
4 6 
2 1 3 1 7 
2 8 
15 
6 4 3 7 
4 
3 5 1 4 
4 
5 
7 0 
1 0 9 9 9 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 0 
1 8 4 
2 2 3 
1 0 5 2 8 2 6 3 
4 8 2 6 5 
1 0 4 8 7 
8 
8 
10.10 
14 
5 
4 
2 
2 7 6 8 9 
6 9 0 0 6 
1 6 9 5 7 
5 2 1 9 9 1 1 4 5 4 9 
1 7 3 9 8 2 
1 4 8 9 0 9 3 0 5 4 8 8 
1 4 8 8 9 5 3 0 6 4 8 7 
1 4 1 
14 1 
1 7 8 9 
1 7 8 9 
1 7 8 9 
2 2 2 4 3 1 
1 1 6 7 2 7 
5 4 4 7 6 5 1 
5 3 1 5 0 6 6 4 5 0 
2 5 6 0 9 
4 6 4 1 3 0 
1 3 8 5 4 2 6 
1 8 8 2 6 
1 1 1 9 5 6 
8 6 1 3 0 4 
2 6 4 4 
3 3 
1 0 5 
2 
3 
9 7 3 7 2 
5 4 0 4 8 
6 2 1 5 3 4 
5 7 
1 
4 2 8 5 
2 6 7 2 5 
2 1 2 0 5 
2 0 0 4 8 
17 
1 2 6 0 6 
7 4 8 5 
1 7 6 9 4 
7 9 ! 16 
2 8 3 
1 5 3 4 4 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2 7 1 0 . 3 9 
6 0 4 L I B A N 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ! 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 6 1 6 
2 5 7 
1 4 6 
4 6 6 8 
7 9 3 1 
1 3 0 4 1 7 
9 4 3 2 3 
3 6 0 9 6 
2 2 8 6 5 
6 0 6 0 
2 9 5 8 
3 4 0 
2 3 0 4 
Deutschland 
2 2 
7 7 8 9 
4 1 4 6 
3 6 4 3 
1 3 9 4 
5 5 2 
2 2 
2 2 2 7 
France 
7 8 4 5 
7 8 2 2 
2 4 
1 9 
19 
4 
2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 7 8 8 
1 4 4 
1 7 1 8 6 
4 2 4 9 
1 2 9 3 7 
1 0 8 8 3 
2 2 6 5 
1 8 3 4 
7 7 
Nederland 
4 6 6 8 
8 3 3 1 8 
7 5 0 5 4 
8 2 6 4 
0 2 3 1 
1 0 1 0 
3 2 
3 2 
Belg.-Lux. 
i 16 
7 7 8 7 
1 3 5 9 4 
3 0 0 9 
1 0 5 8 5 
2 3 2 4 
2 2 0 1 
4 3 7 
2 9 5 
2 7 1 0 . 6 1 G A S O I L . D E S T I N E A S U B I R U N T R A I T E M E N T D E F I N I A U S E N S D U N O 5 
D E S N O T E S C O M P L E M E N T A I R E S D U C H A P . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 3 3 4 
7 2 0 1 
1 3 1 5 
1 3 7 3 8 
1 3 9 4 0 
2 4 7 
3 8 8 0 5 
3 8 5 2 8 
2 7 0 
2 6 2 
1 
1 
27 
2 4 7 
2 6 3 
2 0 3 
2 5 0 
2 
2 
2 
2 7 1 0 . 6 3 G A S O I L . D E S T I N E A S U B I R U N T R A I T E M E N T C H I M I Q U E A U S E N S D U 
N O 6 D E S N O T E S C O M P L E M E N T A I R E S D U C H A P . 2 7 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 4 2 E S P A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
3 4 7 
7 6 ? 
1 7 6 8 
1 7 8 
2 8 7 3 
2 3 9 4 
2 7 8 
2 4 9 
2 7 1 0 . 6 9 G A S O I L . N O N R E P R . S O U S 2 7 1 0 . 5 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E - L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 5 CITE D U V A T I C A N 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GHECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 5 C E U T A ET M E L I L L A 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 4 7 REP D U C A P VERT 
2 4 B S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
1 4 3 7 8 9 
1 4 9 3 4 9 
1 2 8 4 5 3 
1 3 6 0 4 2 9 
2 0 3 3 1 
9 6 3 2 8 
4 8 7 3 7 
3 0 3 1 5 5 
6 3 2 0 
1 0 5 3 6 
6 5 3 6 7 
1 9 5 6 4 9 
5 7 0 
2 5 6 0 9 5 
1 3 2 2 2 
1 1 1 6 5 
1 0 5 8 4 
2 2 1 6 
6 4 3 2 
1 0 0 
8 0 7 4 
4 0 4 
2 7 1 2 3 
9 1 6 1 
6 0 ? 
1 6 4 9 
1 9 1 
9 5 1 4 
1 2 0 4 9 
1 0 7 5 
9 5 2 0 
1 1 4 6 2 
1 7 2 4 4 
1 4 1 
3 5 4 6 
2 6 7 5 
7 6 2 1 7 
1 8 3 
7 4 1 
1 0 1 19 
1 9 6 0 
1 4 8 7 8 
4 3 6 1 
3 4 3 6 
3 2 0 
4 5 2 0 
4 
6 6 0 9 
2 
1 0 1 
2 4 5 8 
1 5 6 
3 0 8 7 1 
5 8 7 5 
4 3 
5 2 
3 5 5 
4 0 
8 
1 3 2 
2 9 
2 
1 1 0 
1 2 0 
2 
3 
E T 53 
7 3 9 0 
9 5 8 2 
1 6 5 8 8 0 
1 3 9 5 0 
1 0 0 7 3 
1 8 5 9 
1 
8 7 8 2 
3 0 
1 4 0 8 2 6 
9 
2 9 1 8 
3 0 1 8 
2 2 1 6 
1 2 9 2 
1 1 6 
8 4 5 3 
19 
2 
2 5 7 
3 4 3 6 
1 7 ? 
7 5 6 0 
2 6 1 
3 4 6 
1 7 6 8 
2 1 1 4 
2 1 1 4 
8 6 4 9 6 
9 9 0 1 
4 8 4 8 0 
4 2 2 3 0 
1 7 4 0 5 
7 9 9 4 
1 2 
21 
3 
6 0 1 5 0 
7 3 0 4 
3 0 8 4 
I 9 6 0 
1 0 4 1 
1 0 0 
8 0 2 2 
4 8 
2 3 1 15 
9 1 2 7 
■17 0 
1 9 1 
1 2 3 5 
4 7 6 
7 3 9 1 
1 1 4 4 1 
1 7 1 2 8 
11 17 
14(11 
4 1 9 2 
7 4 1 
2 7 1 5 
7 2 7 
1 8 5 6 4 
1 1 5 0 3 7 
9 2 2 4 6 4 
3 3 3 6 
5 3 3 2 3 
8 2 2 9 1 
3 3 7 8 
1 7 4 1 9 
9 0 9 3 
14 
2 2 0 1 9 
5 
5 1 1 6 
4 8 9 2 
5 3 9 1 
1 8 0 9 
2 6 
6 5 5 0 
1 
5 4 9 
1 0 0 4 
2 0 2 
1 5 4 7 6 
6 1 
1 7 1 3 
9 5 3 
1 
1 2 0 
17 8 
4 1 7 
1 3 8 
2 7 8 
2 4 9 
73 
9 3 3 1 
1 6 9 9 9 2 
14 
1 1 0 0 7 
5 5 0 3 0 
1 9 2 2 
21 1 6 1 
2 6 8 8 9 
12 
. 2 2 1 8 
6 
4 
6 6 2 
1 
3 6 2 
1 
3 
2 1 
1 1 3 5 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 8 
1 3 9 
1 4 4 
6 4 2 
5 
6 3 8 
11 
1 1 
6 2 7 
1 1 
4 3 
3 8 
6 
3 
2 
2 
2 3 3 4 
7 1 9 9 
4 5 5 4 
1 3 1 5 
9 1 8 4 
1 3 9 4 0 
1 4 1 0 0 2 4 4 3 9 
1 4 0 8 7 2 4 4 3 9 
1 2 
1? 
1 4 2 
1 4 2 
1 4 2 
2 3 7 7 8 
1 2 6 6 0 
5 7 6 2 4 
5 9 1 4 6 
2 7 1 1 
7 1 7 
4 6 3 7 4 
1 5 1 2 3 1 
1 0 1 7 
1 0 5 3 6 
1 1 9 3 1 5 9 6 1 
8 9 3 8 B 
3 5 5 
11 
15 
2 
5 0 5 
2 8 4 8 
2 3 6 0 
2 0 9 7 
6 
1 4 2 1 
8 1 5 
1 9 7 5 
3 1 3 1 
6 7 8 0 0 
E 
1 6 4 E 
2 9 
99 
Januar — Dezember 1977 Export 
100 
Janvier — Décembre 1177 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
tOOO ERE/UCE Valeuri 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
780 
284 
238 
30? 
306 
318 
32? 
343 
366 
390 
400 
406 
41? 
440 
453 
471 
476 
600 
608 
61? 
637 
64 7 
649 
656 
701 
950 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2710.69 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZENTRALAF.REPUBLIK 
KONGO 
ZAIRE 
SOMALIA 
MOSAMBIK 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
GROENLAND 
MEXIKO 
PANAMA 
BAHAMAS 
WESTINDIEN 
NIEDERL. ANTILLEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
SAUDI-ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
SUEDJEMEN 
MALAYSIA 
SCHIFFSBEDARF 
NICHT ERM. LAENDER 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
34716 
15930 
217914 
124349 
5530 
29488 
66026 
13315 
20286 
7403 
947521 
95763 
21999 
2016 
1785 
3582 
8980 
18717 
44313 
261 
9049 
3106 
1301 
10704 
7000 
2912891 
44783 
33234558 
21476064 
11759602 
6948491 
5243041 
1832904 
948333 
20437 
5 
22 
2 
18 
1 
2253 
23279 
1785 
18 
2 
259 
64 
1 
2 
2 
287775 
987272 
298622 
870761 
378796 
351692 
3485 
1994 
695 
18525 
90178 
39068 
5530 
15496 
6517 
113075 
21997 
2675 
4112183 
2076424 
2036739 
1684914 
1511359 
350824 
240749 
1 
5600 
15930 
41695 
13990 
59509 
13286 
20285 
28 
259135 
2016 
18667 
4431 1 
6087 
10702 
660296 
37 
6068601 
2217288 
2839215 
1396987 
676862 
777631 
264109 
4265 
6476 
127688 
28004 
11 
16 
252101 
14133 
35B1 
8962 
2 
2 
6994 
1516765 
14085293 
11222212 
2883081 
897927 
530084 
448390 
343547 
2310 
7350 
129 
96528 
60 
448055 
8462 
3462300 
2365666 
1086734 
609261 
502537 
20929 
20689 
28 
1800 
26 
3232 
4977 
164298 
52557 
2 
1 
2896 
431 
1300 
4 
36284 
4698042 
3290694 
1407448 
1168489 
994868 
202571 
77245 
104 
39105 
29073 
280 
?84 
788 
30? 
306 
318 
33? 
34? 
366 
390 
400 
406 
413 
440 
453 
471 
476 
600 
608 
61? 
63? 
647 
649 
656 
701 
950 
958 
2710.69 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REP.CENTRAFRICAINE 
CONGO 
ZAIRE 
SOMALIE 
MOZAMBIQUE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
GROENLAND 
MEXIQUE 
PANAMA 
BAHAMAS 
INDES OCCIDENTALES 
ANTILLES NEERLAND 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU SUD 
MALAYSIA 
AVITAILLEM SOUTAGE 
PAYS NON DETERMIN 
862986 
6450 
866534 
812117 
675639 
2 9 0 7 4 
15344 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3474 
1357 
22256 
13146 
644 
3277 
6364 
1576 
2072 
1150 
96166 
10762 
2235 
178 
189 
366 
939 
181 1 
4046 
330 
1077 
318 
150 
1001 
701 
799924 
4818 
3463243 
2260072 
1213172 
720399 
648387 
185324 
97870 
2706 
? 
8 
2 
6 
1 
589 
2314 
IB9 
7 
1 
330 
37 
1 
1 
30631 
109228 
34128 
75100 
42917 
39507 
1239 
292 
313 
1876 
9033 
3941 
644 
1668 
609 
1 1815 
2235 
271 
415291 
208733 
208658 
170917 
152566 
35640 
24424 
1 
477 
1357 
4515 
1607 
5755 
1669 
7071 
4 
23406 
178 
1805 
4045 
539 
1000 
65253 
4 
489450 
212608 278943 
137399 
70572 
73589 
26191 
697 
68? 
13206 
301E 
2 
26B4E 
142S 
366 
92? 
69E 
15630C 
1494170 
119501' 
299151 
9601C 
5704' 
46841 
3633C 
236 
. 746 
33 
10153 
6 
47740 
927 
369746 
245447 
114297 
63453 
52212 
2167 
2121 
10 
207 
! 92! 
52? 
1747; 
600C 
451 
47 
15t 
? 
3887 
501195 
353625 14767t 
121237 
102717 
2250S 
8612 
37 
2710.61 HEIZOIL. ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSTIGTEN VERFAHREN I M SINNE 
DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 DES KAP. 27 
2710.61 FUELOILS. DESTINES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI AU SENS DU 
NO 5 DES NOTES COMPLEMENTAIRES DU CHAP. 27 
001 FRANKREICH 
632 SAUDI-ARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1030 KLASSE 2 
58485 
38434 
98958 68499 38467 
38434 
58485 
58485 
38457 
38434 
001 FRANCE 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1030 CLASSE 2 
5249 
3142 
8404 
5258 
3146 
3142 
5260 
6249 
3146 
3142 
2710.63 HEIZOEL ZUR CHEMISCHEN U M W A N D L U N G I M SINNE DER ZUSAETZLICHEN 
VORSCHRIFT 6 DES KAP. 27 
2 7 1 0 6 3 FUELOILS. DESTINES A SUBIR UN TRAITEMENT C H I M I Q U E AU SENS 
DU NO 6 DES NOTES COMPLEMENTAIRES DU CHAP. 27 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
033 
034 
006 
036 
097 
008 
075 
0?8 
030 
036 
038 
040 
043 
044 
045 
046 
050 
052 
030 
052 
20? 
204 
305 
308 
213 
216 
270 
WELT 
INTRAEG IEUR-91 EXTRAEG IEUR-9) 
2710.89 HEIZOEL. 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GIBRALTAR 
VATIKANSTADT 
MALTA 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
CEUTA UND MELILLA 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
0 
2 
4 
NICHT IN 27 10.61 U N D 63 
859803 
2314275 
1140527 
3164633 
2192564 
5078414 
1485084 
2640404 
18120 
200029 
4399297 
747453 
547514 
296473 
175908 
142823 
3033 
194599 
158460 
569252 
4064 
34868 
101113 
18806 
60906 
147021 
15423 
216272 
28077 
93109 
194410 
162054 
226191 
265947 
18445 
188069 
193777 
365025 
34843 
4 
4 
ENTHALTEN 
308020 
123362 
642204 
1486746 
315003 
153683 
212244 
371909 
420594 
834 
65043 
22304 
87564 
62605 
33188 
18576 
40141 
28077 
144116 
23601 1 
20336 
190621 
40924 
205955 
56990 
114415 
181653 
74308 
65229 
3033 
194599 
70727 
506647 
25 
22454 
230 
147021 
15423 
216272 
145014 
1698008 
1852434 
555315 
1699041 
63184 
861988 
394 
100218 
1323452 
6697 
2 
85447 
28817 
142823 
169 
16533 
2763 
2 
2 
278038 
355365 
447175 
94726 
2501101 
69838 
804340 
15319 
352333 
1 1970 
49669 
59558 
8613 
199526 
113837 
263187 
202532 
55777 
14644C 
1157455 
289930 
40023 
1934393 
22006 
4064 
20325 
18002 
548 
2 
17 
17726 
76024 
172151 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
025 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
044 
045 
046 
050 
05 2 
060 
062 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA CE (EUR-91 
2710.89 Fl 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R .F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
CITE DU VATICAN 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
4160 
3333 
94184 
717 
93447 
88466 
73769 
3333 
1648 
3 
1 
2 
N REPR 
61260 
160434 
80503 
223433 
149702 
357175 
104589 
186148 
1288 
15173 
316672 
57606 
43027 
20572 
12168 
10201 
230 
15679 
10582 
42008 
300 
2896 
7248 
1 131 
3788 
11886 
1468 
19418 
1864 
S O U S 2710.61 
6453 
14798 
10746 
14825 
18219 
1470 
12415 
14300 
28754 
2894 
ET 63 
21198 
8042 
40280 
97721 
20478 
12085 
14074 
26879 
31503 
58 
4236 
1456 
5725 
4043 
2112 
1123 
2427 
1B64 
2 
2 
10611 
16288 
1684 
14606 
2673 
15902 
3927 
10397 
14215 
6356 
4668 
230 
15679 
4857 
37965 
2 
1798 
8 
11886 
1468 
19418 
10465 
115445 
136423 
41882 
115534 
4327 
60752 
27 
7608 
80617 
546 
5977 
2227 
10201 
1108 
195 
1 
1 
19806 
23970 
30380 
6645 
181540 
4479 
55974 
992 
26632 
860 
3564 
3817 
569 
13925 
8993 
21417 
14666 
3454 
1019' 
81025 
21227 
3228 
152903 
1439 
300 
1661 
1166 
40 
1 
1261 
1875 
1329S 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
247 
248 
260 
268 
280 
302 
318 
400 
453 
471 
476 
508 
600 
616 
701 
706 
950 
958 
2710.89 
REP. KAP VERDE 
SENEGAt 
GUINEA 
LIBERIA 
TOGO 
KAMERUN 
KONGO 
VEREINIGTE STAATEN 
BAHAMAS 
WESTINDIEN 
NIEDERL. ANTILLEN 
BRASILIEN 
ZYPERN 
IRAN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SCHIFFSBEDARF 
NICHT ERM. LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
55764 
133292 
185689 
49039 
38264 
7619 
2291 
3738692 
24284 
9729 
34401 
46088 
16773 
4836 
12791 
25993 
15380949 
16276 
48744096 
18876702 
27868396 
l1194248 
6192242 
1237965 
498535 
38956 
24919 
46767 
21 130 
38264 
7619 
2291 
712798 
22192 
6003 
99904 
8895 
1090159 
24284 
265 
16773 
918 
3053499 
15541 
8653 
79072 
3064454 
941711 
2122743 
765316 
765316 
34401 
34843 
6270956 
3241281 
2029695 
1743649 
858379 
286046 
140990 
6848596 18430146 
837982 8874986 
6010834 11656180 
2358883 2249246 
427367 
582661 
163002 
49 
1515815 
149191 
106689 
1882543 
735 
7073344 
4660532 
2522812 
562911 
430767 
76623 
21975 
1500 
64380 
77586 1301921 
2710.71 SCHWEROELE. AUSGEN. GAS­ UND HEIZOEL. ZUR BEARBEITUNG IN 
BEGUENSTIGTEN VERFAHREN I M SINNE DER ZUSAETZLICHEN VOR. 
SCHRIFT 5 DES KAP. 27 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9! 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
104 
73 
31 
39 
24 
15 
1000 
1010 
1011 
003 
005 
O06 
008 
036 
048 
060 
390 
476 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR 9] 
2710.75 S 
D 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
REP. SUEDAFRIKA 
NIEDERL. ANTILLEN 
SCHWEROELE. AUSGEN. GAS­ UND HEIZOEL. ZUR CHEMISCHEN U M W A N D 
LUNG I M SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 6 DES KAP. 27 
201 . 1 8 6 
104 . 8 9 97 97 
CHWEROELE. AUSGEN. GAS­ U N D HEIZOEL. Z U M M I S C H E N I M SINNE 
ER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 7 DES KAP. 27 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1680! 
1861 
1494 
16547 
4192 
1032 
11492 
4402 
5692 
64862 
38942 
27721 
10405 
4840 
5804 1 1492 
16225 
1861 
1494 
16547 
4177 
1032 
11492 
4402 
5692 
63658 
38284 
27272 
10083 
4519 
5697 
11492 
149 
2 
147 
31 
31 
96 
2710.79 SCHWEROELE. NICHT IN 2710.51 BIS 75 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
150277 
368303 
400891 
300742 
43502 
236034 
492B4 
69505 
7662 
1433 
58436 
154077 
53750 
76296 
54226 
15257 
23535 
326 
903 
5033 
69891 
19949 
8048 
43637 
60 
22694 
70 
3965 
36733 
2993 
10230 
16155 
1339 
1355 
111738 
38193 
86776 
13947 
90005 
2 
1091 
32 
461 1 
3758 
4573 
12267 
8000 
5269 
8072 
297 
5 
11899 
47716 
26254 
29544 
16526 
25 
191 
37 
470 
24061 
16819 
485 
266 
4 5 
1 1000 
109505 
4B942 
2961 
70103 
394 
13980 
517 
3081 
44528 
14197 
12009 
2418 
119 7 
5116 
6 
61 
15037 
111388 
37292 
5705 
7728 
222 
3465 
569 
36 
0081 
3406 
749 
16500 
8721 
2596 
6910 
19 
274 
5693093 
2282244 
3411450 
3298342 
1996422 
109043 
65879 
4064 
13 
10 
820 
67B 
248 
23 7 
2 36 
107289 
28281 
204866 
97669 
12841 
48581 
28184 
6241 
21437 
62657 
30998 
1 149 
2029 
4369 
1816 
666 
140440 
146440 
32 
32 
16 
16 
216468 
667 
215901 
215901 
198176 
131 
78 
64 
1 172 
227 
619 
3 33 
139 7 
17224 
2525 
240 
34 7 
248 
260 
268 
380 
302 
318 
400 
453 
471 
.176 
'7 0 9 
'7 0 0 
616 
701 
706 
950 
968 
2710.69 
REP. DU CAP VERT 
SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
TOGO 
CAMEROUN 
CONGO 
ETATS­UNIS 
BAHAMAS 
INDES OCCIDENTALES 
ANTILLES NEERLAND 
BRESIL 
CHYPRE 
IRAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3778 
9247 
13756 
3457 
2434 
498 
175 
287473 
1747 
739 
2267 
2956 
1564 
•317 
B45 
1757 
1106208 
1221 
3359382 
1323246 
2036138 
832861 
453146 
92649 
35294 
3198 
2267 
10294' 
230081 
65041 
166041 
5693! 
5693! 
2267 
7894 
1624 
2959 
1278 
2434 
498 
175 
48546 
1674 
354494 
213877 
140817 
122448 
62676 
18168 
8967 
1531 
463 
7838 
678 
90539 
1747 
19 
1564 
83 
226227 
1165 
525762 
61784 
463998 
187918 
33896 
48684 
12417 
4 
623 
5718 
1501 
46260 
739 
845 
644941 
1294014 
484830 
809184 
153464 
94749 
10779 
7842 
1414 
6852 
2937 
132099 
56 
602767 
322794 
179964 
42812 
32143 
4997 
1457 
107 
4504 
95276 
317 
426607 
164707 
260901 
252846 
157570 
7754 
461 1 
300 
10191 
1019' 
18478 
41 
18434 
1643' 
1517! 
2710.71 HUILES LOURDES. AUTRES QUE GASOIL ET FUELOILS. DESTINEES A 
SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI AU SENS DU NO 5 DES NOTES COMPLE­
MENTAIRES DU CHAP. 27 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
40 
25 
HUILES LOURDES. AUTRES QUE GASOIL ET FUELOILS. DESTINEES A 
SUBIR UN T R A I T E M E N T C H I M I Q U E AU SENS DU NO 6 DES NOTES C O M 
PLEMENTAIRES DU CHAP. 27 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
16 
17 
HUILES LOURDES. AUTRES QUE GASOIL ET FUELOILS. DESTINEES A 
ETRE MELANGEES AU SENS DU NO 7 COMPLEMENTAIRES DU CHAP. 27 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
00B DANEMARK 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
476 ANTILLES NEERLAND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 7 
1040 CLASSE 3 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
034 
076 
0?8 
030 
037 
036 
038 
040 
04 8 
0 4 3 
044 
2710.79 HI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
2844 
301 
257 
2979 
424 
217 
2236 
928 
1079 
11635 
8461 
5083 
1761 
663 
10 76 
2236 
2737 
301 
257 
3 9 7 9 
415 
217 
8 336 
928 
1029 
11289 
6328 
4963 
1694 
496 
1033 
2236 
ES. N O N REPR. S O U S 2710.5 
27327 
74356 
76615 
71616 
14553 
40020 
13506 
15755 
3338 
6 3 6 
18177 
31605 
1 1546 
21918 
18861 
5340 
8322 
34 8 
3,16 
3050 
13839 
5843 
3031 
7889 
40 
5502 
49 
1197 
7679 
856 
3635 
7823 
69 1 
4 6 8 
4 
1 
2234E 
804C 
1 7984 
511! 
13297 
1 
467 
21 
I02C 
123; 
93C 
3601 
2022 
12 77. 
274C 
32E 
2 
68 
1 56 3 3 43 
159 
109 
60 
2476 
7922 
4327 
594 1 
2313 
14 
83 
14 
261 
5369 
3698 
251 
150 
4204 
23472 
12138 
1300 
1 1 124 
167 
3195 
145 
856 
9174 
2907 
3006 
9 66 
.336 
1526 
4 
5638 
33747 
12257 
2399 
2921 
91 
1498 
271 
14 
3456 
1522 
352 
6771 
3362 
898 
2672 
12 
1 1946 
6111 
24516 
22985 
2712 
13193 
5010 
2718 
4591 
10568 
6322 
598 
9 .Κ­
Ι 903 
766 
14 
12 
2 
29 
16 
14 
13 
663 
183 
311 
134 
621 
6993 
1 168 
177 
38 
64 
1 
101 
Januar — Dezember 1977 Export 
102 
Janvier — Decambra 1 (77 
Bestimmung 
Destination 
Nimaxe 
2710.79 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
205 CEUTA UND MELILLA 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 
314 GABUN 
316 KONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 AETHIOPIEN 
338 FRAFAR UISSAGEB 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD U TOBAGO 
476 NIEDERL ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
4 88 GUAYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
Mengen 
EUR 9 
3612 
23774 
37647 
22984 
5332 
422 
53433 
2655 
5427 
1438 
1654 
670 
26875 
46599 
1219 
43697 
19720 
54449 
57691 
7671 
5219 
379 
433 
1979 
521 
31166 
272 
1666 
3986 
5389 
23535 
7266 
1 748 
623 
68999 
7058 
210 
4762 
5955 
987? 
476 
7194 
10105 
470 
2217 
15837 
1 1984 
10657 
1504 
312 
6075 
40632 
115163 
10191 
1346 
66 
314 
499 
8558 
1084 
1273 
702 
995 
1976 
15606 
326 
640 
851 
165 
498 
4722 
296 
34 8 
641 
8154 
6873 
8894 
3338 
20585 
53071 
3161 
12694 
38B25 
25570 
7070 
4871 
Deutschland 
10 
1598 
1561 
6410 
755 
37044 
1316 
475 
717 
207 
132 
341 1 
10 
491 
134 
160 
291 
?90 
707 
39 
78 
36 
2 
125 
7 
88 
453 
1 18 
11 
12 
3472 
64 
1 
32 
74 
71 
4 
750 
2457 
1 
34 
6 
1 1431 
22304 
8 
51 
227 
197 
5 
206 
115 
25 
4 9 
80 
160 
1 
69 
68 
662 
415 
39 
161 
669 
322 
75 5 
2618 
1963 
44 
166 
France 
59 
84 1 
5060 
2335 
15 
1 15 
674 
278 
224 
33 
375 
4542 
' 26526 
5 
4 38 
4202 
607 
5779 
76 
4908 
331 
377 
1884 
277 
22249 
1 
683 
2 
6902 
247 
1686 
530 
20190 
3430 
169 
3576 
383 
466 
420 
185 
112 
2 
10656 
1501 
16 
1996 
17563 
126 
5 
50 
15 
915 
904 
1 
15 
4174 
3 
6 
ι 
1 
795 
3 
1 
7735 
35 
315 
273 
194 
15062 
790 
5 
703 
1 7/ 
51 
1 1 7 
Italia 
740 
10630 
8835 
4 
766 
25 
1608 
30 
276 
4 
143 
670 
70 
4 78 
65 
1618 
15087 
7838 
16140 
2183 
81 
1 
56 
612 
181 
2263 
43 
9176 
45 
4 3 
163 
2 
2583 
127 
510 
5567 
4816 
1 
■1 
5738 
457 
28 
2 
17 
15 
3 
6 
21 
4 
1 
2 
587 
1014 
96? 
19882 
17947 
142 
1296 
1334 
1102 
65 
314 
1000 kg 
Nederland 
197 
6051 
12912 
3863 
1704 
8 6 
6232 
548 
3380 
311 
148 
6094 
421 
60 
164 
34809 
23718 
2658 
7 
42 
132 
233 
514 
715 
15273 
7820 
2 
27 
16481 
345 
20 
79 
5344 
7518 
1 
1323 
229 
60 
1574 
7821 
3767 
2 
14 
6 
3819 
17899 
9693 
83 
7837 
13 
4 4 
2 
695 
6882 
26 1 
121 
17 
290 
124 
235 
34 
1973 
4868 
138 
73 
2738 
34 
4685 
1 1363 
3282 
600 
341 
Belg.­Lux. 
392 
4390 
3841 
7657 
1695 
104 
3870 
336 
731 
777 
471 
9385 
988 
436 
5566 
93 
10317 
3538 
139 
23 
1 
31 
4 
110 
4 65 
149 
983 
1186 
2523 
400 
1424 
21 
4335 
211 
21 
1023 
75 
1854 
425 
335 
1801 
87 
363 
307 
677 
38 
60 
4 
296 
418 
72 
297 
237 
60 
190 
77 
B2 
193 
36 
1 1 
15 
7' 
2 
150 
163 
126 
189 
1659 
170 
58 
2972 
692 
3249 
7825 
10753 
525 
628 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2714 
264 
5435 3 
7715 
897 
3 90 
3893 112 
247 
227 164 
96 
310 
6685 17 
14826 
643 
35584 
40 
641 77 
9183 42 
2325 
β 
13 
8093 
122 
2221 
1451 
326 
394 
28 
1 1 
15294 51 
2963 
41 
I 
91 1 
5421 
104 
46 
1224 
635 
244 
325 
22246 6 
57328 2 1 
302 
1346 
10 
33 
31 57 
91 
84 
28 
464 
928 
1076 
4473 
35 
72 
693 
106 
122 
4322 
131 
71 
84 
189 
3477 
633 
1756 
180 3 7 
13683 
1181 
2704 
14982 
8293 
785 
3305 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2710.79 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
068 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
205 CEUTA ET MELILLA 
208 ALGERIE 
21 2 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
266 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 REP CENTRAFRICAINE 
314 GABON 
31Θ CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 T FRAFARS ISSAS 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
Werte 
EUR 9 
1337 
7789 
1 1574 
5360 
7771 
210 
16355 
1236 
2159 
584 
860 
221 
8848 
9194 
442 
16350 
4298 
19100 
14154 
2576 
7181 
165 
709 
1013 
729 
5458 
113 
666 
1208 
2018 
6448 
2607 
696 
275 
20166 
2174 
1 13 
2054 
1526 
2923 
184 
555 
3509 
136 
666 
3678 
3747 
2174 
644 
129 
2593 
9130 
18365 
1816 
674 
117 
1?7 
211 
2340 
516 
541 
290 
372 
868 
3483 
149 
309 
355 
143 
196 
1442 
446 
149 
205 
1799 
2528 
3017 
1326 
3802 
12847 
1300 
6044 
16305 
9967 
920 
2213 
Deutschland 
8 
13/6 
864 
1451 
420 
9837 
655 
387 
186 
730 
74 
713 
6 
447 
61 
174 
713 
155 
109 
?2 
15 
19 
1 
71 
5 
104 
247 
159 
7 
7 
144 1 
37 
2 
20 
10 
34 
2 
303 
502 
2 
17 
12 
2834 
3618 
28 
103 
85 
90 
4 
88 
106 
24 
36 
201 
382 
4 
44 
131 
74? 
701 
26 
171 
977 
215 
395 
1193 
724 
20 
68 
France 
10 
398 
1451 
540 
23 
73 
730 
156 
98 
31 
169 
1 144 
4986 
3 
349 
1607 
803 
1087 
37 
2016 
139 
179 
965 
144 
4292 
2 
315 
1 
3173 
95 
663 
337 
4028 
1361 
93 
1542 
274 
110 
80 
21 
47 
1 
2172 
642 
11 
450 
3022 
61 
9 
21 
11 
440 
391 
2 
14 
927 
1 
5 
1 
2 
154 
2 
1 
1452 
27 
142 
147 
99 
3571 
171 
3 
614 
73 
52 
ne 
1000 ERE/UCE 
Italia 
106 
2194 
2603 
2 
171 
1 1 
625 
10 
97 
3 
56 
??1 
9 
701 
?9 
853 
7506 
3967 
2840 
819 
43 
1 
21 
256 
99 
943 
14 
4381 
29 
21 
45 
5 
1069 
42 
235 
910 
2000 
2 
2 
2347 
42 
16 
1 
9 
6 
8 
5 
1 1 
12 
1 
4 
235 
506 
272 
3308 
3202 
33 
506 
688 
452 
18 
136 
Nederland 
48 
1958 
3043 
500 
561 
23 
2311 
130 
872 
74 
34 
1607 
1 13 
19 
67 
8127 
5977 
598 
2 
11 
34 
67 
124 
180 
3688 
727 
12 
4158 
129 
1 1 
19 
1227 
1768 
224 
40 
1 1 
384 
1894 
917 
6 
3 
923 
2626 
1510 
30 
7031 
3 
12 
1 
159 
1510 
78 
27 
5 
6 6 
28 
56 
10 
482 
1247 
31 
41 
668 
14 
2060 
3771 
930 
?96 
96 
Belg.­Lux. 
163 
1670 
1471 
1 155 
914 
49 
1491 
98 
443 
727 
774 
3774 
355 
169 
1764 
42 
5712 
925 
49 
13 
1 
13 
3 
50 
190 
61 
351 
453 
953 
180 
568 
9 
1618 
96 
9 
456 
30 
1020 
184 
148 
365 
33 
133 
130 
260 
25 
25 
3 
107 
156 
3? 
123 
83 
34 
97 
32 
36 
75 
15 
5 
6 
19 
1 
74 
r;: 
78 
78 
649 
47 
40 
1584 
728 
1841 
3400 
4582 
178 
258 
Vaatun 
UK Ireland Danmart 
1002 
193 
2241 
1712 
681 
2 
1771 
187 
177 
73 
147 
2233 
2821 
216 
12937 
16 
281 
3084 
918 
3 
15 
837 
50 
604 
525 
161 
115 
17 
5 
4523 17 
520 
14 
92 
2001 
60 
14 
392 
207 
93 
231 
4618 
9052 E 
191 
6 
18 
15 
57 
41 
15 
205 
343 
598 
1014 
34 
37 
31? 
104 
75 
1056 
61 
41 
37 
174 
1464 
77? 
803 
1 15 
2845 
639 
1239 
6639 
3206 
356 
1537 
1 
1 
52 
90 
85 
7 
36 
28 
1 
3 
1 
674 
3! 
28 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
647 
649 
653 
6 56 
650 
662 
664 
6 3 0 
630 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
834 
809 
872 
950 
958 
2710.79 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FRANZ­POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
38315 
10805 
6047 
1694 
468? 
B91 
3/77 
4089 
47133 
5 146 
507/ 
436 
5219 
410 
195 
597 
2804 
1115 
4327 
10047 
507 
368 
818 
74310 
6342 
3368798 
1618638 
1738280 
713324 
419702 
817334 
251488 
126954 
608 
131 
126 
3 
1 13 
78 
130 
2?4 
783 
175 
410 
70 
48 
743 
741 
503 
31 
5F6 
33 
352161 
169212 
182939 
117498 
71485 
25170 
830B 
40272 
167 
8 
1 
9 
108 
197 
121 
401 
142 
217 
39 
9 
127 
917 
41 
675 
636 
3 
334 
812 
578800 
341762 
237049 
76420 
38510 
158906 
79222 
1724 
1989 
102 
117 
27 
75 
692 
47131 
1349 
4 
17 
7 
138 
1 
87 
96 
1014 
1 
16816 
6299 
393719 
132164 
261564 
62533 
41870 
125660 
34107 
50256 
3068 
226 
826 
414 
360 
237 
83 
717 
2 
2?36 
212 
661 
170 
73 
64 
119 
181 
35 
100 
42070 
638019 
258886 
381133 
137760 
77947 
181058 
66454 
20246 
6764 
1051 
43 
302 
1589 
383 
137 
242 
712 
46 
603 
12 
64 
552 
47 
475 
480 
21 
33 
4 
15424 
1 
358753 
180838 
176918 
60919 
40622 
91249 
18605 
B326 
25717 
9397 
4942 
974 
2494 
440 
2919 
2198 
634 
3832 
390 
3311 
162 
89 
443 
309 
1951 
8327 
360 
1 
2 
42 
1003689 
627710 
475869 
236396 
128B81 
233658 
44741 
5763 
2711 ERDGAS U.AND.GASFOERMIGE KOHLENWASSERSTOFFE 
P R O P A N M I T REINHEITSGRAD V O N 99% ODER MEHR. ALS KRAFT ODER 
HEIZSTOFFE V E R W E N D E T 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1282 
1919 
6966 
1774 
4183 
3660 
836 
599 
238 
237 
1282 
1919 
4539 
766 
3784 3399 
2711.06 PROPAN M I T REINHEITSGRAD V O N 79% ODER MEHR. NICHT ALS KRAFT 
ODER HEIZSTOFFE V E R W E N D E T 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
050 GRIECHENLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1079 
2377 
4387 
1143 
3224 
3 144 
76? 
26 
6 
20 
20 
19 
3110 
6 
3104 
3101 
724 
1079 
1079 
2711.11 HANDELSUEBLICHES PROPAN U N D BUTAN ZUR BEARBEITUNG IN BE. 
S T I M M T E N VERFAHREN IM SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 
V O N A N H A N G IBIS DES GZT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
648 
428 
121 
272 
271 
1 
478 
419 
59 
134 
42 
92 
22 
276 
167 
119 
HANDELSUEBLICHES PROPAN UND B U T A N ZUR CHEMISCHEN U M W A N D L U N G 
I M SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 6 V O N A N H A N G IBIS. GZT 
1000 WELT 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
2711.19 H A N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
8 
6 
LICHES 
8054B 
277470 
168730 
89532 
72633 
76784 
132310 
79673 
18439 
PROPAN UND 
12697 
65152 
61614 
47425 
7462 
44255 
6522 
BUTAr 
20155 
187 
73392 
19779 
33162 
86 
47 
170 
13889 
187421 
19B00 
874 
7064 
94691 
4326 
11309 
3697 
3715 
19192 
3976 
10736 
127653 
24492 
7726 
7673 
26059 
2316 
23746 
21796 
20387 
1582 
367 
101 
24 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
680 
690 
700 
701 
703 
7 06 
708 
7 20 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
822 
960 
958 
2710.79 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
AVITAILLEM SOUTAGE 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
14942 
3794 
1999 
67? 
2250 
445 
2306 
1423 
13321 
1859 
1917 
205 
1845 
261 
120 
4B7 
1607 
575 
1332 
3024 
213 
157 
341 
3041? 
1961 
842798 
333747 
509061 
180635 
110734 
755826 
73712 
40215 
398 
56 
2 4 
2 
79 
69 
86 
103 
1 
181 
88 
2 
179 
?? 
31 
285 
889 
298 
59 
544 
29 
97603 
39196 
68309 
34045 
21931 
12409 
3297 
11854 
92 
1 
1 
5 
59 
74 
40 
2 
139 
48 
84 
25 
3 
48 
238 
• 23 
169 
130 
1 
139 
334 
128913 
67349 
61C64 
19368 
9996 
41522 
20894 
774 
838 
35 
55 
9 
28 
219 
13314 
593 
2 
1 1 
19 
86 
1 
48 
42 
22 
3 
7867 
1947 
97226 
23076 
74149 
14722 
9594 
3601 1 
13266 
14602 
302 
82 
186 
100 
85 
75 
25 
163 
4 
516 
64 
161 
47 
17 
2? 
32 
45 
10 
24 
15975 
153382 
55800 
97782 
29583 
17371 
46182 
16095 
6040 
2523 
408 
18 
111 
637 
1 
739 
54 
115 
757 
18 
720 
7 
84 
199 
25 
706 
195 
9 
18 
5 
6570 
131085 
58661 
72514 
23589 
15632 
38734 
7235 
3621 
10401 
3248 
1736 
408 
1389 
231 
1354 
844 
262 
1458 
165 
1 190 
141 
52 
211 
155 
831 
2139 
150 
2 
1 4 
220830 
88472 
134368 
501 19 
27636 
81 130 
12908 
3095 
2301 
227! 
2' 
E 
17 
17 
4 
1 
3 
3 
11578 
1325 
10254 
9204 
8574 
821 
229 
2711 
2711.03 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES GAZEUX 
PROPANE D'UNE PURETE DE 99% OU PLUS. UTILISE C O M M E CARBURANT 
OU COMBUSTIBLE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
101 
173 
678 
173 
404 
333 
119 
86 
34 
101 
173 
387 
59 
328 
3 95 
37 
28 
2711.06 PROPANE D'UNE PURETE DE 99% OU PLUS. AUTRE QU'UTILISE C O M M E 
CARBURANT OU COMBUSTIBLE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
050 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2711.11 PROPANES ET BUTANES C O M M E R C I A U X . DESTINES A SUBIR UN TRAITE­
MENT DEFINI AU SENS DU NOS DES NOTES COMPLEMENTAIRES. ANNEXE 
IBIS DU TDC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
16 
9 
9 
766 
584 
93 
925 
665 
1000 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00Θ 
02Θ 
M O N D E 
EXTRACE (EUR 9] 
2711.1» Ρ 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R F 0 ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
PROPANES ET BUTANES C O M M E R C I A U X . DESTINES A UNE T R A N S F O R M A 
TION C H I M I Q U E AU SENS NO 6 DES NOTES COMPLEMENTAIRES. ANNEXE 
I BIS DU TDC 
PROPANES ET BUTANES C O M M E R C I A U X . DESTINEES A AUTRES USAGES 
9279 
33589 
19783 
11111 
8527 
8570 
12138 
8351 
2056 
'516 
8469 
7683 
5403 
736 
4693 
671 
2626 
91 
9079 
2533 
3800 
125 
16 
21 
1535 
21857 
1455 
1 
7771 
92 
697 
551 
7657 
10557 
550 
12 76 
465 
481 
71 
2053 
528 
1156 
8 
590 
11456 
2464 
652 
33 
6 
120 
188 
eoo 
202 
406 
362 
165 
101 
2 
9S 
98 
94 
4 
8 
5 
3 
188 
256 
7 
249 
7 4? 
54 
1 16 
110 
110 
23 
16 
9 
8 
6 
101 
67 
44 
14 
1 1 
109 
51 
10 
103 
Januar — Dezember 1977 Export 
104 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
C30 
032 036 
038 
040 
C42 
C43 
046 
050 
052 
204 
208 
212 
216 
330 
323 272 
7 89 
302 
314 
3 18 330 
9 96 
400 
508 
538 
eoo 
604 
6 08 
616 
732 
950 
2711.19 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
MALTA 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
MAURETANIEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ANGOLA 
LESOTHO 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
JAPAN 
SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1C20 KLASSE 1 
1C21 EFTA-LAENDER 
IC30 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
69118 
2603 
1 1951 
14702 
254249 
606456 
3431 
6633 
39130 
24255 
114502 
32255 
12858 
1 149 
17633 
730 
179 
7048 
3564 
150 
1617 
2546 
1415 
22528 
1587 
14027 
5252 
19024 
1745B 
1346 
15405 
844 
2326134 
977677 
1347666 
1089730 
371678 
256670 
14987 
246t 
9566 
1426E 
13946 
486? 
312 
3857 
294867 
23880' 
58062 
5061E 
4675E 
544t 
31; 
13 
36 
1892 
152 
72902 
393523 
3431 
3 
1417 
4279 
61723 
2793 
67 
152 
1 
530 
179 
1955 
2588 
150 
1088 
1682 
6070 
9 
3159 
4898 
499 
15236 
728311 
148808 
581603 
499166 
75117 
82336 
6730 
1 10 
11 
271 
16330 
49746 
6630 
37643 
19976 
17938 
14480 
12791 
673 
14240 
550 
864 
144 
5231 
15865 
1 1522 
740 
844 
241846 
14851 
226994 
130860 
16721 
95289 
550 
13922 
27 
483 
5 
39503 
24463 
70 
2443! 
6657 
334 
1 
1635 
400 
250 
1 
1587 
814 
1038 
382080 
240716 
121344 
84163 
59606 
37181 
2286 
606t 
1934C 
23287 
161! 
92' 
190482 
13887: 
6180! 
4920! 
2592' 
257! 
959 
35017 
1 
9 
91318 
115437 
3929 
8325 
3391 
200 
1672 
576 
279 
1415 
12456 
13213 
12 
107 
169 
485823 
191484 
294139 
260013 
131910 
33836 
4150 
2711.91 ERDGAS U.ANDERE KOHLENWASSERSTOFFE. IN G A S F O E R M I G E M Z U S T A N D 
COI FRANKREICH 
C02 BELGIEN-LUXEMBURG 
C03 NIEDERLANDE 
C04 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
C38 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1C21 EFTA-LAENDER 
296103 296103 
369401 296104 
540955 514349 
31 
230965 146429 
10153 10153 
15530 
1463394 
1206518 
256876 
256751 
241123 
1263138 
1106566 
156682 
156582 
156582 
157871 
73300 
84671 
84536 
84536 
27 
25 
2 
15530 
42131 
28800 
16531 
15531 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
040 
042 
050 
052 
204 
203 
212 
223 
403 
412 
603 
604 
603 
953 
1000 
1010 
1011 
1020 
2711.99 ANI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
SCHIFFSBEDARF 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
DERES ERDGAS U N D ANDERE GASFOERMIGE KOHLENWASSERSTOFFE 
17719 
4567 
11172 
203035 
46283 
27648 
759 
26606 
5161 
1553 
1722 
61465 
6089 
5803 
4860 
75732 
81139 
3542 
1045 
13296 
14271 
1082 
694959 22570 
318178 22289 
278783 281 
151904 279 
190 
101 
6 
1 
1 
2 
26 
2 
24 
15 
3341 
35 
2295 
1545 
1722 
61465 
4610 
5797 
4860 
75730 
17061 
3542 
1045 
13293 
14271 
1082 
212881 
3389 
209493 
84267 
5779 
185316 
27634 
274 
25653 
2866 
1479 
4 
39323 
288872 
246197 
43874 
42191 
664 
40592 
485 
903 
1 
17039 
60088 
42644 
17422 
17410 
1387 
1124 
13 
5 
2 
7716 
3 
10530 
2842 
7888 
7741 
1 1530 
2540 
1076 
1076 
21071 
6387 
16704 
15704 
15645 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
043 
046 
050 
05? 
704 
?08 
212 
716 
?20 
??B 
?77 
?B8 
303 
314 
318 
330 
395 
400 
508 
578 
600 
604 
608 
616 
732 
950 
2711.19 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
GRECE 
TUHOUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MAURITANIE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ANGOLA 
LESOTHO 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
JAPON 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
7533 
393 
15 I 9 
1319 
26516 
64154 
465 
659 
4343 
2500 
1 1956 
3389 
1614 
509 
1478 
779 
213 
1165 
454 
176 
174 
389 
135 
2695 
189 
1361 
600 
1843 
1783 
303 
1715 
109 
257104 
111347 
146766 
l16706 
40011 
28879 
2832 
248 
1124 
1693 
1316 
4.3 3 
2 
28 
495 
34573 
28497 6076 
5548 
5053 
527 
78 
3 
57 
373 
18? 
7776 
41538 
465 
3 
709 
448 
6543 
287 
57 
1 12 
1 
?09 
213 
582 
35? 
176 
1 18 
173 
804 
14 
347 
575 
186 
1678 
82443 
18269 
84174 
53595 
8368 
10580 
1922 
12 
3 
25 
1488 
5012 
656 
4074 
2052 
1615 
1493 
1557 
68 
1 150 
70 
216 
1 1 
530 
1496 
1 103 
98 
109 
24784 
1835 
22929 
13333 
1528 
9487 
70 
1682 
41 
69 
14 
4140 
2555 
60 
2674 
794 
329 
1 
184 
45 
33 
1 
189 
82 
105 
41563 
27859 
13694 
9210 
6567 
4484 
259 
687 
2410 
291E 
196 
1 1 
22404 16981 
8411 
6083 
316E 
322 
122 
3682 
6 
9307 
12134 
496 
815 
324 
20 
190 
57 
28 
135 
1384 
1279 
6 
18 
37 
49021 
18266 
30765 
27237 
13645 
3479 
431 
2711.91 GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES. PRESENTES A L'ETAT 
GAZEUX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
525718 
561921 
39620 
112446B 
147256 
19008 
1095 
1530 
22580 
22802 
36504 
13093 
1095 
5342 
3 
5908 
2420723 96077 11278 
2399008 81885 5350 
21718 14191 5926 
21669 14190 5911 
20109 14190 5910 
25 
22 
503136 
533777 
1124458 
147253 
2308823 
2308823 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
040 
042 
050 
052 
204 
208 
212 
220 
400 
412 
600 
604 
608 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
2711.99 AUT 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
RES GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES 
1455 
24106 
4864 
3613 
106 
3372 
687 
219 
182 
7536 
664 
634 
587 
8198 
9335 
435 
138 
1439 
1653 
118 
69872 37638 
32032 
18084 
2 
2123 
715 
3 
2 
2 
2914 
2848 
85 
6? 
7?8 
21970 
3609 
30 
3192 
343 
56 
241 
71? 
181 
7536 
493 
627 
587 
8195 
1604 
435 
178 
1437 
1553 
118 
77 24090 34908 
18 512 28596 
81 23678 5313 
32 9858 5138 
3110 
10 
1530 
4689 
3123 
1647 
1547 
6 
117 
3973 
76 
110 
6804 
4277 
1626 
1526 
176 
3 
3 
1459 
1888 
381 
1487 
1466 
1719 
?95 
36 
36 
2311 
810 
1700 
1700 
1682 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
5852 
125649 
910 
279 
2 
2303 
123996 
839 
2868 
1483 
VASELIN. ROH. ZUR BEARBEITUNG IN B E S T I M M T E N VERFAHREN I M 
SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 V O N A N H A N G IBIS DES GZT 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
399 
236 
163 
VASELIN. ROH. ZUR C H E M I S C H E N U M W A N D L U N G I M SINNE DER 
ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 6 V O N A N H A N G IBIS DES GZT 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
288 NIGERIA 
977 VERTRAULICH 
1000 
lo ie 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
003 
004 
005 
028 
030 
036 
038 
040 
348 
360 
362 
788 
346 
35? 
390 
616 
652 
662 
700 
800 
977 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 , 
EFTA­LAENDER · 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
2712.90 V A ! 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
NIGERIA 
KENIA 
TANSANIA 
REP. SUEDAFRIKA 
IRAN 
NORDJEMEN 
PAKISTAN 
INDONESIEN 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
34 
28 
5 
ZU ANDERER VE 
536 
287 
951 
2986 
758 
1268 
759 
606 
498 
393 
Τ ROH 
1218 
2530 
605 
28? 
251 
416 
?00 
504 
790 
461 
648 
5169 
559 
743 
2823 
366 
301 
266 
507 
794 
13795 
38483 
5040 
17831 
6706 
1770 
10690 
6826 
1236 
536 
1282 
681 
620 
567 
553 
53 
1 
1137 
587 
107 
194 
415 
130 
495 
290 
461 
588 
2163 
505 
243 
2793 
170 
57 
507 
141 
14307 
2086 
12223 
5022 
1470 
6143 
3506 
105B 
146 21 
124 
124 
951 
961 
18 
3 
231 
68 
173 46 
300 
163 
472 
2 
470 
13 
5 
108 
23 
84 
47 
2713 PARAFFIN . ERDOELWACHS. W A C H S AUS B ITUMINOESEN MINERALIEN. 
OZOKERIT. M O N T A N W A C H S . TORFWACHS.PARAFFIN ISCHE RUECKSTAENDE. 
A U C H QEFAERBT 
OZOKERIT. M O N T A N W A C H S ODER T O R F W A C H S . ROH 
003 NIEDERLANDE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1030 KLASSE 2 
2713.1» ΟΖΟ 
006 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
16 
147 
51 
399 
235 
163 
27 
21 
5 
558 
85 
491 
65 
52 
426 392 
64 
2473 
23 
175 
57 
1 
70 
3006 
54 
30 
1 7? 
46 
153 
7548 
2888 
4681 
591 
300 
3978 
3286 
1 I? 
1474 
1181 
295 
159 
T A N W A 
69 
159 
1280 
74 21 
30 18 
44 3 
17 2 
3HS ODER T O R F W A C H S . 
66 3 
146 
478 »7 
2 5 
1 
2 4 
2 4 
N ICHT ROH 
14 
23 373 
49 
48 
4 
41 
1322 
1088 
237 
134 
244 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
31 
7 8 
11 
253 
13568 
99 
343 
175 
737 
13795 
119 
VASELINE BRUTE. DESTINEE A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI A U 
SENS DU NO 5 DES NOTES COMPLEMENTAIRES. ANNEXE IBIS DU TDC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
148 
83 
VASELINE BRUTE. DESTINEE A UNE T R A N S F O R M A T I O N C H I M I Q U E AU 
SENS DU NO 6 DES NOTES COMPLEMENTAIRES. ANNEXE IBIS DU TDC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
13 
12 
VASELINE BRUTE. DESTINEE A D'AUTRES USAGES 
002 
288 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
003 
004 
005 
028 
030 
036 
038 
O40 
048 
060 
067 
788 
346 
353 
390 
616 
653 
66? 
700 
800 
977 
BELGIQUE­LUXBG 
NIGERIA 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
2712.90 VAS 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
REPAFRIQUE DU SUD 
IRAN 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
103 
102 
289 
912 
207 
419 
190 
138 
228 
148 
102 
292 
146 
148 
130 
121 
18 
RE QUE BRUTE 
394 
908 
270 
138 
175 
185 
106 
716 
136 
135 
353 
3135 
221 
107 
1786 
1 16 
103 
174 
700 
1 11 
5627 
18186 
1868 
8704 
2585 
816 
5532 
3880 
587 
341 
261 
32 
71 
185 
98 
713 
136 
185 
356 
781 
700 
107 
1768 
77 
75 
700 
54 
6912 
782 
5151 
2230 
635 
2476 
1370 
446 
.18 
3 6 
30 
60 
15 
3 
4 5 
789 
289 
217 
40 
80 
27 
101 
5? 
164 
3 
161 
155 
6 
2713 
003 PAYS­BAS 
PARAFFINE. CIRES DE PETROLE OU DE M I N E R A U X BITUMINEUX. OZO­
KERITE. CIRE DE LIGNITE. CIRE DE TOURBE.RESIDUS PARAFFINEUX. 
M E M E COLORES 
OZOKERITE. CIRE DE LIGNITE OU DE TOURBE. BRUTES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR») 
1030 CLASSE 2 
319 
877 
450 
226 
1 10 
88 
41 
47 
2? 
22 19 3 2 
22 
21 1 
2713.19 
005 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
OZOKERITE. CIRE DE LIGNITE OU DE TOURBE. AUTRES QUE BRUTES 
1 14 
253 
1 10 
348 6 
188 
5 
21 
148 
83 
66 
202 21 
181 
18 
14 
162 
148 
40 
857 
100 
54 
2354 
21 
52 
16 
36 
14 
23 
11 
4153 
1018 
3138 
300 
181 
2799 
2477 
38 
537 
38» 
168 
105 
Januar — Dezember 1977 Export 
106 
Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG {EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
721 
539 
377 
190 
289 
229 
10 
87 
51 
258 
115 
70 
29 
12 
5 
231 
13 
1 
PARAFFIN. ERDOELWACHS. W A C H S AUS B ITUMINOESEN MINERALIEN UND 
PARAFFINISCHE RUECKSTAENDE. ROH.ZUR BEARBEITUNG IN B E S T I M M . 
TEN VERFAHREN I M SINNE DER ZUSAETZL. VORSCHR.5.ANH. IBIS.GZT 
003 NIEDERLANDE 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
238 NIGERIA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
514 
627 
3869 
2212 
1667 
599 
435 
1021 
84 1 
307 21 
286 
276 
760 
11 
2713.83 
100O 
1010 
1011 
1030 
ooi 
302 
003 
004 
005 
306 
307 
328 
030 
036 
038 
288 
WELT 
INTRAEG IEUR 91 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 2 
2713.89 PAF 
PAF 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURC­
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
NIGERIA 
PARAFFIN. E R D O E L W A C H S . W A C H S AUS B ITUMINOESEN MINERALIEN U N D 
PARAFFINISCHE RUECKSTAENDE. ROH.ZUR CHEMISCHEN U M W A N D L U N G . I M 
SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 6 V O N A N H A N G IBIS DES GZT 
469 1 . . . . 
162 . . . . . 
318 1 . . . . 
315 
RAFFIN. ERDOELWACHS, W A C H S AUS B ITUMINOESEN MINERALIEN UND 
RAFFINISCHE RUECKSTAENDE. ROH. ZU ANDERER V E R W E N D U N G 
116 
24988 
1598 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG ¡EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
991 
2422 
6025 
36412 
665 
12601 
375 
1360 
768 
1308 
1 169 
460 
88823 
59859 
7184 
5499 
4909 
1751 
709 
577 
1731 
1054 
5?0 
19 
40 
891 
575 
1788 
1 17? 
19 
8825 
4095 
4530 
4348 
4091 
174 
106 
555 
471 1 
10915 
68 
10981 
4 
57 
27712 
27234 
478 
325 
59 
149 
8 
10 
27061 
27000 
60 
25 
31 
35 
1 
2713.90 PARAFFIN. ERDOELWACHS. W A C H S AUS B ITUMINOESEN MINERALIEN UND 
PARAFFINISCHE RUECKSTAENDE. ANDERS ALS ROH 
00! 
002 
0C3 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
060 
C62 
066 
307 
204 
70S 
212 
220 
246 
26 8 
272 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
9845 
1 1009 
17510 
14654 
16525 
22405 
1 158 
1 1 129 
5105 
6193 
5562 
7477 
7655 
1688 
4954 
1185 
1095 
4369 
2663 
1260 
171 
449 
18865 
7569 
453 
1980 
356 
315 
933 
4744 
4998 
10239 
12910 
1484 
235 
9372 
4182 
5147 
532? 
5566 
7104 
1 172 
1927 
973 
881 
3739 
2326 
1177 
61 
441 
191 
7564 
62 
1737 
318 
? 6 2 
872 
4004 
4068 
6127 
1245 
809 
36 
26 
1 
1495 
4 
128 
2255 
2 
62 
446 
55 
5 
377 
163 
3 6 
30 
39 
4 96 
1 
2 
46 
2 
1 
17 
25 
3769 
748 
5079 
1577 
20187 
22 
270 
207 
441 
32 
169 
440 
154 
i 69 
141 
73 
187 
563 
533 
3 36 
9 
211 
10 
15 
5 0 
4 96 
9 16 
513 
527 
3562 
2191 
1371 
324 
175 
1010 
84 1 
468 
152 
315 
315 
59 
82 
59 
23 
73 
1 
1 16 
30 
182 
503 
77 
331 
469 
126 
9 
47 
441 
2901 
1243 
1658 
792 
733 
866 
591 
38 1 
1259 
2965 
2383 
256 
865 
1459 
645 
294 
148 
193 
6 0 
223 
384 
4? 
29 
148 
10 
12 
12 
58 
70 
289 
54 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
410 
632 
4 10 
173 
364 
319 
11 
96 
46 
1 
11 
10 
139 
49 
29 
PARAFFINE. CIRES DE PETROLE OU DE M I N E R A U X BITUMINEUX. RESI 
DUS PARAFFINEUX. BRUTS. DESTINEES A SUBIR UN TRAITEMENT DE. 
FINI AU SENS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 5. ANNEXE IBIS. TDC 
003 PAYS­BAS 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
288 NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
232 
240 
195 
213 
1394 
742 
650 
26 l 
171 
379 
31 1 
10 
1 
159 
20 
138 
126 
117 
12 
2713.83 PARAFFINE. CIRES DE PETROLE OU DE M I N E R A U X BITUMINEUX.RESL 
DUS PARAFFINEUX. BRUTS.DESTINEES A UNE T R A N S F O R M A T I O N C H I M I . 
QUE AU SENS DU NO 6 DES NOTES COMPLEMENTAIRES.ANN. IBIS. TDC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1030 CLASSE 2 
165 
67 
108 
10!, 
2713.89 PARAFFINE. CIRES DE PETROLE OU DE M I N E R A U X BITUMINEUX. 
RESIDUS PARAFFINEUX. BRUTS. DESTINES A D'AUTRES USAGES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
036 
038 
288 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
244 
443 
875 
3842 
208 
1 132 
129 
292 
186 
253 
219 
194 
8734 
6924 
1809 
1217 
1056 
53? 
785 
334 
744 
160 
5 
11 
139 
136 
748 
704 
10 
1923 
967 
965 
966 
801 
70 
39 
81 
557 
1 184 
17 
1003 
3 
8 
2967 
2846 
112 
68 
9 
40 
2 
2496 
124 
46 
4 
42 
2 
2738 
2884 
64 
7 
27 
14 
2713.90 PARAFFINE. CIRES DE PETROLE OU DE M I N E R A U X BITUMINEUX. 
RESIDUS PARAFFINEUX. AUTRES QUE BRUTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
033 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
066 
202 
204 
206 
212 
220 
248 
268 
272 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
4288 
3833 
6005 
4578 
6283 
5100 
460 
4501 
1698 
2786 
2254 
3201 
3237 
684 
1723 
705 
496 
1471 
1345 
467 
109 
157 
3608 
2784 
161 
671 
126 
1 3 4 
342 
2057 
1707 
3700 
4535 
/49 
90 
3699 
1758 
7143 
7108 
?523 
2975 
456 
781 
564 
356 
1747 
1097 
412 
5? 
152 
90 
2780 
27 
600 
112 
105 
3 98 
1313 
1260 
1958 
488 
105 
26 
485 
2 
53 
25 
1 44 
Ie 
­27 
; ; 
ι: 
1 1 
1547 
428 
1560 
849 
3492 
15 
142 
126 
209 
22 
75 
230 
95 
57 
98 
67 
91 
?70 
358 
132 
3 
10 
90 
5 
5 
76 
3 
222 
240 
194 
213 
1236 
722 
512 
135 
54 
367 
311 
164 
67 
107 
106 
58 
169 
31 
1 15 
153 
38 
3 
15 
184 
1037 
408 
629 
268 
237 
361 
340 
1 19 
385 
330 
647 
780 
245 
81 
99 
23 
21 
57 
112 
132 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier— Décembre 1377 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
276 
288 
322 
352 
378 
380 
4 30 
416 
428 
432 
436 
472 
484 
500 
538 
512 
616 
624 
708 
737 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2713.90 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
TANSANIA 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
TRINIDAD U. TOBAGO 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
IRAN 
ISRAEL 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
742 
2274 
325 
531 
753 
8448 
4718 
1297 
?87 
465 
885 
323 
1315 
1389 
795 
4904 
176 
299 
295 
241 
532 
263 
220588 
104231 
116336 
59847 
33927 
52249 
8102 
4219 
634 
1461 
282 
457 
30! 
7628 
3456 
944 
279 
465 
884 
153 
1200 
1386 
754 
3957 
163 
376 
741 
40 
108 
1 1 
123018 
43980 
79035 
47440 
2B640 
27941 
5427 
3653 
5? 
10 
209 
10 
5 
10 
39 
81 
31 
22152 
15813 
8339 
4770 
1628 
1509 
741 
60 
/ 
79C 
66S 
33t 
95 
6 
B; 
34 
8 
257 
1213 
8 
92 
10 
2 
8 
51 
155 
253 
119 
64774 
31652 
23123 
3857 
1443 
18948 
15 
317 
1 
33 
4 
C 
333E 
253' 
80' 
31' 
7E 
36 
1 li 
133 
804 
70 
452 
319 
49 
353 
1 
170 
10 
18 
946 
4 
4 
7 
80 
102 
15811 
9687 
8244 
28B2 
I 668 
3361 
1795 
1 
2714 B I T U M E N . PETROLKOKS UND ANDERE RUECKSTAENDE AUS ERDOEL ODER 
OEL AUS B ITUMINOESEN MINERALIEN 
001 
003 
003 
004 
006 
007 
008 
074 
02e 
030 
032 
036 
038 
040 
043 
04B 
060 
208 
212 
216 
224 
243 
268 
272 
238 
302 
322 
604 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
005 
006 
006 
028 
030 
2714.10 BITUMEN 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
ANDORRA 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
SUDAN 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
LIBANON 
SAUDI-ARABIEN 
W E L T 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
10262 
81654 
120056 
348111 
14685 
86031 
215365 
2053 
150039 
104463 
46695 
149184 
201397 
4435 
1742 
1579 
5156 
45363 
20649 
1865 
5144 
797 
1098 
19545 
35006 
2356 
682 
13905 
4359 
1702408 
876215 
828192 
664002 
658268 
156974 
67006 
5216 
2714.30 P E T R O L K O K S 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
50139 
3078 
146334 
40385 
1015 
592 
5164 
3616 
9746 
851 
23878 
71 
91447 
7073 
145 
21 
27955 
124256 
968 
1579 
5026 
268 
38 
37 
28 
1299B 
407 
1111 
308532 
128045 
182487 
162C01 
160418 
15451 
13498 
5035 
48982 
3078 
113584 
38864 
590 
5164 
2788 
32908 
10 
195270 
7521 
2813 
37 
10 
99061 
234 
275 
1742 
89 
4664 
2523 
149 
5633 
45 
102 
33 
31 
356338 
238522 
116814 
101493 
99617 
15220 
6547 
101 
1521 
1015 
2 
1 
23 
28 
3 
20704 
76743 
17 
40431 
18101 
1829 
5062 
1094 
474 
2672 
553 
223 
13854 
68 
182911 
65 
182868 
97556 
97447 
86283 
10974 
17 
1099 
827 
26 
47866 
130619 
24E 
IC 
123892 
7193E 
31 
27524 
88E 
164 
2356 
2E 
4 
7E 
19121 
2C 
1294 
430044 
302881 
127383 
104597 
102902 
22786 
19961 
485 
96056 
21802 
6759 
2678 
6 
2033 
38120 
20051 
1944 
576 
836 
24 
597 
8105 
1701 
19 
1856 
203778 
127788 
76890 
63561 
63561 
12367 
10501 
62 
58 
32750 
4 
29 
89 
55 
80527 
20 
3 
46 
5258 
155 
4 0 
86953 
80724 
8229 
440 
3 
5789 
5473 
597 
63 
544 
483 
419 
60 
4 
337 
72 
20 
32871 
84223 
17206 
13 
13 
134843 
408 
134433 
134364 
134320 
78 
6 3 
1 
376 
383 
33? 
353 
378 
390 
400 
416 
438 
432 
436 
47? 
484 
500 
508 
51? 
616 
674 
708 
732 
800 
804 
2713.90 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
TANZANIE 
ZAMBIE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
ISRAEL 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
301 
918 
155 
191 
339 
2837 
1704 
390 
100 
131 
390 
104 
526 
436 
259 
1342 
140 
133 
150 
109 
275 
1 13 
78348 
36048 
41300 
23426 
13940 
15869 
3270 
2001 
267 
552 
130 
159 
132 
351 1 
1334 
79? 
96 
'31 
390 
53 
453 
433 
738 
1169 
138 
116 
1 18 
45 
89 
7 
46799 
16636 
30285 
18475 
11511 
10168 
2119 
1621 
13 
11 
59 
5 
5 
6 
14 
30 
1 1 
7239 
6159 
2081 
1467 
540 
578 
797 
35 
14 
3 
109 
338 
301 
140 
160 
36 
54 
13477 
8033 
5444 
160B 
756 
3627 
11 
209 
1561 
1183 
368 
145 
41 
160 
51 
63 
2714 
2714.10 
B ITUME DE PETROLE. COKE DE PETROLE ET AUTRES RESIDUS DES 
HUILES DE PETROLE OU DE M I N E R A U X B ITUMINEUX 
BITUME DE PETROLE 
001 
002 
003 
004 
006 
00 7 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
043 
048 
060 
?08 
71? 
?16 
??4 
748 
768 
77? 
?88 
30? 
32? 
604 
63? 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
LIBAN 
ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2714.30 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
COKE DE PETROLE 
21 
359 
29 
207 
1 12 
3? 
52 
8 
5 
173 
3 
5 
5 
32 
41 
5828 
3116 
2512 
12B7 
826 
1224 
788 
2 
966 
5696 
9145 
22674 
1079 
4325 
17031 
166 
11382 
7618 
3520 
1 1242 
15480 
522 
121 
386 
753 
6036 
1512 
218 
603 
132 
100 
12?? 
4029 
215 
107 
16/1 
581 
129774 
60916 
88856 
50669 
49933 
17420 
6780 
768 
IOLE 
7623 
612 
17505 
7033 
322 
122 
651 
566 
890 
153 
2052 
5 
7665 
592 
30 
3 
2599 
10117 
108 
386 
716 
103 
20 
Β 
9 
2097 
66 
267 
28080 
10770 
17290 
13837 
13449 
2735 
2180 
718 
7403 
61? 
15135 
6566 
1?1 
65 1 
444 
2418 
2 
12767 
543 
202 
6 
2 
6846 
14 
57 
121 
29 
583 
204 
21 
402 
18 
20 
14 
6 
24867 
16931 
6738 
7064 
6925 
1640 
600 
32 
467 
322 
1 
8 
2 
3 
1664 
5337 
2 
5350 
1304 
198 
593 
99 
86 
414 
85 
32 
1664 
62 
17071 
13 
17067 
7018 
7002 
10038 
1457 
2 
706 
17? 
2 
3111 
8544 
32 
1 
3354 
557E 
2 
?1?E 
68 
12 
?5£ 
4 
1 
6 
1 469 
1 
107 
31016 
21043 
9972 
8177 
8049 
1796 
1534 
72 
7068 
1311 
478 
180 
4 
160 
2783 
1428 
133 
64 
98 
6 
97 
535 
1 10 
5 
139 
14898 
9112 
5588 
4667 
4667 
904 
763 
16 
14 
2370 
2 
14 
15 
1 1 
3939 
8 
2 
2 
193 
28 
6 
4338 
3988 
350 
61 
2 
989 
233 
961 
840 
121 
104 
17 
382 
33 
349 
304 
257 
44 
3 
6 
2423 
6154 
1255 
9922 
67 
9884 
9845 
9839 
19 
13 
107 
Januar — Dezember 1977 Export 
101 
Jenvier — Décambra 1177 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeur. 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
2714.30 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
616 IRAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
674 
33436 
29697 
7900 
9913 
828 
11982 
940 
4289 
255185 
806845 
241807 
108863 
90430 
72609 
4670 
13750 
574 
10520 
29302 
7900 
6913 
11982 
40 
4289 
284748 206098 
79860 
63293 
48472 
4334 
12022 
2697 
258C 
11 
1 7 
22916 
395 
3000 
828 
900 
30286 
IOS» 
29188 
27137 
24137 
319 
1728 
32830 
32830 
2714.91 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-91 
2989 
2989 
2982 
2982 
RUECKSTAENDE AUS ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERA-
LIEN. AUSGEN. B ITUMEN. PETROLKOKS U N D ZUR RUSSHERSTELLUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
052 TUERKEI 
204 MAROKKO 
346 KENIA 
616 IRAN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
925 
4946 
7031 
1366 
5131 
2210 
8942 
1218 
3015 
1769 
474 
1 181 
51 1 
495 
1496 
41400 
17354 
24048 
17287 
15240 
6476 
1 179 
869 
1999 
1728 
5126 
2180 
8888 
282 
1361 
474 
9 
495 
24403 
11918 
12485 
1 1200 
10627 
1111 
68 
2925 
103 
1 118 
5 
848 
1618 
1172 
28 
9231 
4162 
6079 
2863 
2466 
2136 
53 
1 
33 
50 
1653 
2688 
34 
2652 
2319 
1703 
328 
33 
33 
33 
57 
177 
165 
31 
71 
2716 NATURASPHALT; B ITUMINOESE SCHIEFER U N D SANDE: ASPHALTGESTEIN 
NATURASPHALT; B ITUMINOESE SCHIEFER UND SANDE; ASPHALTGESTEIN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
208 ALGERIEN 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
53284 
593 
6159 
1241 
679 
951 
1286 
913 
781 
72102 
62808 
9292 
4620 
2147 
4393 
1 102 
107 
60 
301 
951 
1 
20 
2765 
874 
1891 
1594 
1576 
147 
92 
53137 
1 
6070 
565 
9 
59961 
69208 
743 
5 76 
2 
167 
63 
913 
2688 
93 
2492 
563 
40 
1804 
58 
48 
48 
252542 
262542 
RUECKSTAENDE AUS ERDOEL ODER OEL AUS B ITUMINOESEN MINERALIEN 
ZUR RUSSHERSTELLUNG 
142 
62 
30 
39 
217 
91 
127 
103 
102 
4595 
961 
3834 
836 
375 
2798 
956 
IS 
539 
485 
54 
6 
1 
45 
42 
35 
532 
1241 
371 
720 
752 
5837 
2029 
3808 
1658 
509 
2150 
82? 
4 3 
15 
91 
43 
48 
48 
48 
283 
71 
55 
20 
113 
113 
2714.30 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
616 IRAN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
105 
4197 
4555 
947 
1213 
1 19 
1825 
100 
1033 
55985 
04840 33229 
18428 
12263 
10102 
1119 
2045 
105 
337 
4497 
947 
964 
1825 
8 1033 
41241 
28838 
11408 
8524 
6812 
1047 
1834 
821 
8 « 
2' 
7' 
3310 
58 
249 
119 
92 
4208 
208 4000 
3739 
3490 
61 
211 
230 
230 2387 
2 3 * 7 
56766 
65788 
2714.91 RESIDUS DES HUILES DE PETROLE OU DE M I N E R A U X B ITUMINEUX POUR 
FABRICATION DES NOIRS DE CARBONE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
210 
210 
199 
199 
11 
11 
RESIDUS DES HUILES DE PETROLE OU DE M I N E R A U X BITUMINEUX. 
AUTRES QUE BITUME ET COKE DE PETROLE ET POUR FABRICATION DES 
NOIRS DE CARBONE 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
052 
204 
346 
616 
664 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TUROUIE 
MAROC 
KENYA 
IRAN 
INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
132 
455 
78? 
148 
470 
711 
656 
137 
736 
137 
103 
173 
115 
178 
746 
4715 
1768 
2958 
1695 
1327 
1176 
296 
128 
197 
?45 
419 
703 
644 
68 
164 
103 
2 
123 
2549 
1199 
1350 
1029 
900 
281 
23 
97 
1 
106 
121 
943 
363 
680 
747 
161 
798 
37 
9 
172 
277 
10 
267 
208 
131 
57 74 
22 
24 
35 
832 
168 
884 
148 
73 
516 
214 
2716 BITUMES NATURELS ET ASPHALTES NATURELS: SCHISTES ET SABLES 
BITUMINEUX: ROCHES ASPHALTIQUES 
BITUMES NATURELS ET ASPHALTES NATURELS: SCHISTES ET SABLES 
BITUMINEUX; ROCHES ASPHALTIQUES 
002 BELGIQUE-LUXBG 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
249 
109 
125 
162 
123 
167 
143 
162 
1 18 
2530 
844 
1886 
757 
400 
856 
240 
1 1 
15 
53 
167 
14 
522 
100 
422 
307 
798 
54 
12 
234 
1 
1 10 
94 
2 
E12 
344 
167 
95 
72 
10 
162 
42E 
51 
37' 
77 
: 28. 
ï: 
1 
7 
7 
6 
62 
32 
30 
3 
1 
26 
1? 
3 
93 
162 
67 
49 
102 
899 
296 
804 
203 
92 
401 
190 
9 
62 
9 
43 
35 
8 3 
3 
48 
48 
37 
7 
11 
Januar — Dezember 1977 Export Janvier—Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
BITUMINOESE GEMISCHE AUF G R U N D L A G E V O N N A T U R A S P H A L T . B I T U M E N . 
MINERALTEER ODER MINERALTEERPECH 
BITUMINOESE GEMISCHE AUF GRUNDLAGE V O N NATURASPHALT. 
B I T U M E N . MINERALTEER ODER MINERALTEERPECH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
390 REP. SUEDAFRIKA 
406 GROENLAND 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
600 ZYPERN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
6240 
15192 
43968 
16596 
1554 
6150 
9647 
1 1721 
5537 
563 
8654 
23209 
878 
4410 
8708 
1534 
7741 
1979 
1813 
963 
184 
30? 
94 
476 
11431 
289B 
3835 
278 
504 
1458 
1408 
629 
22526 
1025 
342 
202 
677 
444 
155 
661 
1109 
6940 
1603 
1906 
4519 
625 
7449 
548 
1237 
349 
466 
2003 
686 
135 
373 
335 
636 
254728 
111086 
143881 
59040 
49429 
83500 
30529 
1115 
947 
1749 
32807 
164 
788 
14 
6754 
3 
108 
775 
331 
2698 
3455 
17 
213 
951 
14? 
763 
102 
63 
1 
197 
3 
4 
2 
7 
840 
67 
66 
6 
433 
139 
251 
24 
305 
16 
200 
1 
22 
4 
26 
64821 
42721 
12200 
9003 
6836 
2858 
869 
340 
8901 
152 
1690 
718 
424 
1 
i 8081 
2 
730 
1 
1 1 
1748 
30 
8 
36 
160 
159 
31 
472 
8474 
332 
3 
1 
684 
764/ 
92 
3 
440 
47 
13 
1589 
22 
100 
2 
445 
3 
70 
1 
26 
44780 
11886 
32894 
10793 
8825 
21517 
9060 
583 
100 
4 
14 
42 
7 
1 16 
5 
718 
2 
3 
17 
2564 
3457 
4 
109? 
46 
239 
41 
3 
β 
29 
300 
409 
9309 
187 
9142 
84? 
171 
8294 
1 182 
1173 
3993 
12568 
102 
4977 
4 
4621 
157 
7306 
12947 
57 
434 
1421 
1 1 
4 
74 
4C 
231 
12056 
24 
12 
1 
27 
493 
91 
7 
e 
83496 
27437 
36059 
22483 
22334 
13536 
12817 
4C 
3924 
8490 
903 
284 
166 
34 
32 
244 
377 
81 
420 
88 
53 
2 
103 
1 
24 
687 
2 
724 
640 
814 
339 
7 
3 
28 
2 
90 
20 
29 
18898 
13834 
8062 
1403 
1262 
3634 
2772 
26 
36 
545 
2505 
1303 
286 
9587 
313 
5253 
4 74 
4?0 
1336 
400 
12 
238 
144? 
770 
86 
1620 
164 
41 
2056 
1 13 
221 
497 
128 
629 
1290 
73 
104 
4 
89 
37? 
1038 
4887 
1334 
1490 
4 168 
675 
5790 
438 
10.37 
34 1 
384 
1982 
686 
175 
344 
272 
636 
60850 
14634 
46218 
13447 
9102 
32646 
3773 
123 
2717 
2717.00 
ELEKTRISCHER S T R O M 
ELEKTRISCHER S T R O M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
124 
89 
675 
243 
46 
877 
276 
276 
2199 
111 
2088 
1069 
94 9 
1015 
66 
MELANGES B ITUMINEUX A BASE D 'ASPHALTE OU DE B ITUME NATUREL. 
DE B ITUME DE PETROLE. DE G O U D R O N MINERAL OU DE BRAI DE 
G O U D R O N MINERAL 
MELANGES B I T U M I N E U X A BASE D'ASPHALTE OU DE BITUME NATUREL. 
DE B ITUME DE PETROLE. DE G O U D R O N MINERAL OU DE BRAI DE 
G O U D R O N M INERAL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
075 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
704 
708 
212 
216 
220 
224 
268 
272 
276 
?88 
30? 
32? 
390 
406 
41? 
508 
600 
608 
61? 
616 
63? 
636 
640 
647 
649 
66? 
680 
700 
706 
708 
732 
740 
300 
804 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
REPAFRIQUE DU SUD 
GROENLAND 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2392 
3340 
3466 
4045 
642 
1023 
1519 
934 
421 
103 
1241 
2525 
336 
1381 
1386 
377 
587 
647 
689 
946 
275 
200 
139 
148 
2051 
189 
763 
103 
121 
171 
168 
184 
3023 
131 
102 
1 17 
136 
101 
162 
175 
339 
1294 
394 
944 
1202 
208 
2279 
159 
228 
127 
152 
352 
121 
138 
124 
112 
104 
46580 
17381 
28201 
10706 
7718 
16704 
4613 
788 
403 
624 
165C 
7E 
167 
4 
36C 
2 
60 
1 18 
164 
83C 
91C 
4 
47 
397 
129 
296 
126 
47 
2 
74 
2 
12 
e 
203 
63 
89 
2 
8C 
91 
1 15 
2: 
256 
12 
84 
2E 
1 
: 23 
7719 
3287. 
443B 
2952 
209E 
12.34 
222 
251 
. 1594 
27 
259 
152 
95 
Í 
626 
1 
136 
2 
7 
337 
29 
5 
19 
266 
63 
92 
145 
1682 
87 
2 
1 
102 
1298 
31 
4 
98 
25 
16 
241 
27 
67 
3 
387 
2 
17 
14 
8642 
2128 
6415 
1182 
773 
4769 
1673 
463 
44 
3 
6 
76 
8 
34 
2 
74 
7 
1 
1 
101 
150 
2 
120 
36 
61 
10 
3 
3 
103 
1 13 
122 
1117 
137 
980 
1 14 
36 
864 
181 
274 
966 
2648 
22 
519 
1 
371 
14 
658 
1076 
31 
219 
749 
7 
1 
78 
20 
22 
975 
4 
23 
2 
12 
137 
10 
3 
2 
8352 
4762 
3800 
2310 
2255 
1285 
1072 
5 
1684 
1306 
302 
265 
160 
45 
40 
300 
352 
96 
153 
96 
36 
186 
1 
10 
147 
1 
66 
106 
71 
98 
4 
2 
12 
6 
23 
Β 
18 
6178 
4301 
1877 
124? 
103? 
616 
406 
19 
37 
153 
477 
243 
128 
1461 
162 
375 
81 
158 
318 
93 
9 
121 
323 
200 
23 
53? 
31 
11 
147 
57 
89 
1 18 
23 
184 
401 
1 1 
46 
3 
73 
87 
778 
958 
271 
635 
1062 
208 
1375 
135 
144 
124 
84 
344 
121 
135 
107 
69 
104 
13164 
2862 
10602 
2738 
1395 
7715 
1036 
49 
2717 
2717.00 
ENERGIE ELECTRIQUE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
1 
136 
78 
78 
410 
21 
389 
168 
132 
221 
23 1 
10364 
5081 1 
12504 
17058 
13533 
1778B 
44822 
12238 
134 
9401 
32750 
12504 
25672 
12238 
17439 
5225 
18639 
134 
622 
7941 
963 
4 
511 
3888 
13533 
17788 
109 
Januar — Dezember 1977 Export 
110 
-Janvier — Décembre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
042 SPANIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2718 STADT-, FERN-, WASSER. . GENERATORGAS U N D AEHNL. GASE 
2718.00 STADT-. FERN-, WASSER-, GENERATORGAS U N D AEHNL. GASE 
036 SCHWEIZ 2255 2255 
1000 WELT 2286 2265 7 
1010 INTRAEG (EUR-9) 8 . 8 . 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2267 2255 1 
1020 KLASSE 1 2255 2255 
1021 EFTA-LAENDER 2265 2255 
2798 W A R E N DES KAP. 27.ALS SCHIFFS. U N D LUFTFAHRZEUG 
2798.00 W A R E N DES KAP. 27.ALS SCHIFFS. U N D LUFTFAHRZEUG 
950 SCHIFFSBEDARF 15635 15635 
1000 WELT 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
16835 
16635 
16636 
15836 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeura 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belo-Lux Ireland Danmark 
042 977 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
ESPAGNE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
2640 2976 
184917 90787 91154 
91 154 88514 
2976 
96640 64855 3790» 
37909 
37909 
44127 
22714 
21413 
21413 
18773 
8683 8883 1478 »87 611 51 1 51 1 
31321 
31321 
31321 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2718 GAZ D'ECLAIRAGE. GAZ PAUVRE. GAZ A L'EAU ET GAZ SIMILAIRES 
2718.00 GAZ D'ECLAIRAGE. GAZ PAUVRE. GAZ A L'EAU ET GAZ SIMILAIRES 
SUISSE 402 402 
419 10 409 402 402 
402 
402 402 402 
13 9 6 
4 . . . 1 . . . 2 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9] 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
2798 M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 27 DECLAREES C O M M E PROVISION 
2798.00 M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 27 DECLAREES C O M M E PROVISION 
I AVITAILLEMSOUTAGE 7901 7901 
1000 
1011 
M O N D E 
EXTRACE (EUR 91 
7901 
7901 
7901 
7901 
Januar — Dezember 1977 Import Janvier — Décembre 1977 
Ursprung 
Origine 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.-Lux. 
2717.00 1000 
001 FRANCE 
302 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
D04 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3725 1702 319155 
6356879 4912295 
105600 
147043 
24888724 11848399 5803703 324582 18938978 11374774 18777078 11269174 17088649 11269174 161900 105600 
845688 2653076 347225 1948727 8987 578504 1797998 9799852 4912295 
1661823 26606 56300 105600 147043 
507031 8987 
1661823 26606 
7496884 3160842 4336822 4335822 2647393 
6550 
982295 
28070 306610 
988846 988846 
2718.00 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1000 KUBIKMETER 
14702 36676 
1824826 1817686 7040 
I0O0 METRES CUBES 
1801087 1594067 7000 
2028523 1178843 861880 795580 795580 56300 
14702 7612 
22314 22314 
578504 
1797998 
2629283 152781 2376602 2376502 2376502 
1244 
1204 
40 
111 
Januar — Dezember 1977 Export 
112 
Janvier — Décambre 1977 
Bestimmung 
Destination 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
001 
002 
003 
004 
028 
030 
036 
038 
040 
04 2 
977 
2717.00 10 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
481903 
3350520 
900664 
870640 
773647 
9B6165 
2873926 
996043 
25000 
491438 
167360 
11924184 
5810527 
6148277 
6146277 
5654780 
432998 
1849715 
900664 
1461507 
996043 
167360 
5808287 
3183377 
2467560 
2457550 
2457550 
25000 
491438 
3878887 
1976792 
1900096 
1900095 
1408598 
28220 
232544 
280784 
280784 
48905 
200 
28820 
77926 
49106 
28820 
28820 
28820 
140489 
773647 
9B6165 
1900301 
140489 
1759812 
1759812 
1759812 
2718.00 
036 SUISSE 
1000 KUBIKMETER 
3133 
1000 METRES CUBES 
3133 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4333 3 4330 3133 3133 
3133 3133 3133 
1197 1 1198 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = n ich t ge t renn t a u s g e w i e s e n 
EG = d ie A n m e r k u n g bez ieht s ich auf a l le 
M i t g l i e d s l ä n d e r 
IMP = nur E in fuhr , EXP = nur A u s f u h r ; d ie 
n ich t m i t IMP oder EXP ve rsehenen No ten 
be t re f fen s o w o h l E in- als A u s f u h r 
nd = non d i s p o n i b l e 
Par CE, il f au t e n t e n d r e que la no te s ' app l i -
q u e à t ous les Pays m e m b r e s 
IMP = i m p o r t a t i o n , EXP = e x p o r t a t i o n ; 
sans m e n t i o n : la no te se rappo r te à l ' im -
p o r t a t i o n et à l ' expo r ta t i on 
IMP DEUTSCHLAND: nd, ¡n 2511.30 
enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2511.10, 
ohne Eigenveredelung; vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 2532.30 enthal-
ten 
NIEDERLANDE: einschl. 2532.10 
NIEDERLANDE : nd, in 2601.98 enthal-
ten 
NIEDERLANDE: einschl. 2601.93 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 2602.95 
enthalten 
IMP DEUTSCHLAND : einschl. 2602.93 
EXP DEUTSCHLAND: nd, ¡n 2701.19 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 2701.11 
EXP NIEDERLANDE : nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2707.98 
enthalten 
EXP NIEDERLANDE : nd, vertraulich 
EXP NIEDERLANDE : nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 2707.70 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2708.30 
enthalten 
EXP NIEDERLANDE : nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 2708.10 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 2713.89 
enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2713.81 und 
83 
ITALIEN: nd, nicht im Außenhandel 
erfaßt 
EG: entspricht der Position GZT 
2705bis 
NIMEXE 
2511.10 
2511.30 
2532.10 
2532.30 
2601.93 
2601.98 
2602.93 
2602.95 
2701.11 
2701.19 
2707.60 
2707.70 
2707.95 
2707.98 
2708.10 
2708.30 
2713.81,83 
2713.89 
2717.00 
2718.00 
IMP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2511.30 
IMP ALLEMAGNE: ind. 2511.10, ne com-
prend pas le trafic de perfectionne-
ment actif; chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2532.30 
PAYS-BAS: ¡nel. 2532.10 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2601.98 
PAYS-BAS: ¡nel. 2601.93 
IMP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2602.95 
IMP ALLEMAGNE : ¡nel. 2602.93 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2701.19 
EXP ALLEMAGNE: incl. 2701.11 
EXP PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2707.98 
EXP PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : incl. 2707.70 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2708.30 
EXP PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : incl. 2708.10 
IMP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2713.89 
IMP ALLEMAGNE : incl. 2713.81 et 83 
ITALIE : nd, non repris en statistique 
CE: correspond à la position TDC 
2705bis 
UMRECHNUNGSKURSE 1977 TAUX DE CONVERSION 
Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
Italia 1 000 Lit 
Nederland 1 000 FI 
Belg.-Lux. 1000 FB/Flux = 
United Kingdom 1 000 £ 
Ireland 1 000 £ 
Danmark 1 000 DKr 
ERE = Europäische Rechr 
UCE = Unité de compte 
377,599 ERE/UCE 
178,378 ERE/UCE 
0,993 ERE/UCE 
357,130 ERE/UCE 
24,460 ERE/UCE 
1 529,751 ERE/UCE 
1 529,751 ERE/UCE 
145,865 ERE/UCE 
lungseinheit 
européenne 
113 

Geonomenklatur — Géonomenclature 
Stand 1977 Vers ion 
EUROPA 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien und Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutschland 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Übrige Länder Europas 
Island 
Färber 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Republik 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
AFRIKA 
Kanarische Inseln 
Marokko 
Ceuta und Melilla 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Republik Kap Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Kamerun 
Land/ 
Pays 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
EUROPE 
Communauté 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
République fédérale d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Autres pays d'Europe 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce . 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
République du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroun 
XIII 
Zentralafrikanische Republik 
Äquatorialguinea 
São Tomé und Principe 
Gabun 
Kongo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola 
Äthiopien 
Französisches Afar- und Issagebiet 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seychellen und zugehörige Gebiete 
Britisches Gebiet im Indischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Rhodesien 
Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
Grenada. 
Niederländische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guayana 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
1031 
1031 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1038 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1033 
1038 
1033 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1032 
1033 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
République centrafricaine 
Guinée equatoriale 
São Tomé et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Territoire français des Afars et des Issas 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire britannique de l'océan Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Rhodésie 
Malawi 
République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMÉRIQUE 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
La Barbade 
Indes occidentales 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
XIV 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und zugehörige Gebiete 
ASIEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Südjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesh 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND ÜBRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Amerikan ¡sch-Ozean ien 
Neukaledonien und zugehörige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Britisch-Ozeanien 
Neuseeländisch-Ozeanien 
Fidschi 
Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
Französisch-Polynesien 
Polargebiete 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1033 
1033 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dépendances 
ASIE 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweït 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Cambodge 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
Tai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Iles Wallis et Futuna 
Oceanie britannique 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Nouvelles-Hébrides 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
XV 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 
Gründen nicht nachgewiesene Länder 
und Gebiete 
950 
958 
977 
1090 
1090 
1090 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour des 
raisons commerciales ou militaires 
XVI 
W I R T S C H A F T S R Ä U M E 
Gesamtsumme 
Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Gesamtsumme ohne Mit-
gliedstaaten der Gemein-
schaft 
Industrialisierte westliche 
Drittländer 
Europäische Freihandels-
vereinigung 
Andere westeuropäische 
Länder 
Vereinigte Staaten von 
Amerika und Kanada 
Andere industrialisierte 
westliche Drittländer 
Entwicklungsländer 
Länder Afrikas, der Karibik 
und des Pazifiks — Abkom-
men von Lome 
Überseeische Departe-
ments von Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft 
Überseeische Gebiete von 
Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Andere Entwicklungsländer 
Staatshandelsländer 
Europäische Staatshandels-
länder 
Andere Staatshandelslän-
der 
Verschiedenes 
ABKÜRZUNG 
Welt 
Intra-EG (EUR 9) 
Extra-EG (EUR 9) 
Klasse 1 
EFTA-Länder 
A. Westeur. Länder 
USA und Kanada 
Andere Klasse 1 
Klasse 2 
AKP-Länder 
Überseedep. der EG 
Überseegeb. der EG 
Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 
Andere Klasse 3 
Versen., A.N.G. 
Z O N E S É C O N O M I Q U E S 
ABRÉVIATION 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
Monde 
Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 
Europe Orientale 
Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total général 
États membres de la Com-
munauté 
Total général moins États 
membres de la Commu-
nauté 
Pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Association Européenne de 
Libre-Échange 
Autres pays d'Europe occi-
dentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers industria-
lisés occidentaux 
Pays en voie de développe-
ment 
Pays d'Afrique, des Caraï-
bes et du Pacifique signa-
taires de la Convention de 
Lomé 
Départements d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Territoires d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commer-
ce d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers non classé 
Zusätz l iche W i r t scha f t s räume — Zones économiques 
1051 Mittelmeerbecken — Bassin méditerranéen 040, 042 
208, 212 
204, 208 
628, 632 
208, 216 
700 
204, 208 
41 2, 41 3 
452, 453 
472, 473 
512, 516 
028, 030 
066, 220 
472, 480 
701, 706 
1052 Arabische Länder— Pays arabes 
1053 OPEC-Lander — Pays OPEP 
1054 Maghreb-Länder— Pays du Maghreb 
1055 Länder Mittel- und Südamerikas — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Länder — Pays AMF 
supp lémenta i res 
, 044, 046, 048, 050, 
, 216, 220, 600, 604, 
, 212, 216, 220, 224, 
636, 640, 644, 647, 
288, 484, 500, 612, 
212 
416, 421, 
454, 456, 
476, 480, 
520, 524, 
032, 036, 
276, 400, 
508, 520, 
708, 728, 
424, 428, 
457, 458, 
484, 488, 
528, 529 
038, 040, 
404, 41 2, 
524, 528, 
732, 740, 
052, 070, 202, 
608, 624, 628 
228, 342, 604, 
649, 652, 656 
616, 632, 636, 
432, 436, 440, 
462, 463, 464, 
492, 496, 500, 
042, 048, 052, 
416, 428, 432, 
624, 662, 664, 
743, 800 
204, 205, 
608, 612, 
644, 647, 
444, 448, 
469, 471, 
504, 508, 
060, 064, 
452, 464, 
669, 680, 
In den Bänden „Waren nach Ländern" (NIMEXE = A-L, SITC ll-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsräume ausgewiesen. 
Seules les zones impr imées en caractères gras sont publiées dans les volumes «Produits par pays» (NIMEXE 
= Á-L, CTCI l l-VIII). 
XVII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE 
001.10 0102.11 
13 
31 
33 
35 
38 
39 
90 
001.20 0104.11 
13 
21 
23 
90 
001.30 0103.11 
15 
16 
18 
90 
001.40 0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
001.50 0101.11 
15 
19 
30 
50 
001.90 0106.10 
30 
91 
011.10 0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
25 
27 
28 
0298.00 
011.20 0201.55 
CST NIMEXE 
011.30 0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
49 
52 
53 
54 
011.40 0202.01 
03 
05 
06 
07 
08 
11 
14 
17 
18 
50 
61 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
86 
89 
90 
011.50 0201.01 
011.60 0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
011.81 0203.10 
90 
011.89 0204.10 
30 
92 
98 
1977 
CST — N IMEXE ^ ■ ^ ^ ^ ■ ■ ™ ■ I V ■ ^ w X X ¡^m 
CST NIMEXE 
012.10 0206.11 
13 
16 
18 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
55 
57 
61 
63 
65 
67 
71 
73 
012.90 0206.01 
81 
83 
85 
86 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
92 
98 
013.80 1602.11 
19 
22 
23 
24 
25 
31 
33 
37 
39 
41 
43 
51 
55 
59 
1698.00 
CST NIMEXE 
022.10 0402.41 
43 
48 
49 
80 
91 
99 
022.21 0402.23 
28 
29 
33 
38 
39 
50 
63 
69 
73 
79 
022.22 0402.11 
21 
31 
61 
71 
022.30 0401.11 
21 
25 
31 
35 
80 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.01 
09 
19 
20 
30 
40 
51 
62 
72 
73 
74 
76 
77 
78 
82 
86 
91 
95 
97 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
( Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
031.10 0301.01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
13 
15 
16 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
38 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
51 
52 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
71 
73 
75 
76 
81 
85 
91 
92 
93 
94 
CST NIMEXE 
95 
96 
97 
98 
99 
0398.00 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
17 
18 
19 
21 
25 
28 
31 
.33 
39 
60 
70 
031.30 0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
032.01 1604.11 
19 
30 
51 
59 
71 
75 
82 
83 
85 
92 
94 
98 
032.02 1605.20 
30 
50 
041.00 1001.11 
19 
51 
59 
042.10 1006.21 
23 
25 
27 
1098.00 
XVIII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
042.20 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.90 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
NIMEXE. 
1006.41 
43 
45 
47 
50 
1003.10 
90 
1005.10 
92 
1002.00 
1004.10 
90 
1007.10 
91 
95 
96 
99 
1101.20 
1198.00 
1102.01 
03 
1101.51 
53 
55 
61 
69 
92 
99 
1102.05 
07 
09 
12 
14 
16 
18 
19 
CST NIMEXE 
048.11 1102.21 
23 
25 
28 
29 
32 
34 
35 
39 
41 
43 
45 
47 
48 
49 
52 
54 
55 
56 
58 
59 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
76 
79 
81 
82 
87 
88 
91 
92 
93 
95 
98 
048.12 1905.10 
30 
90 
048.20 1107.10 
30 
60 
048.30 1903.10 
90 
048.41 1907.10 
20 
30 
70 
048.42 1908.10 
20 
30 
91 
99 
048.81 1901.00 
048.82 1902.00 
CST 
048.83 
051.11 
051.12 
051.21 
051.22 
051.30 
051.40 
051.50 
051.71 
051.72 
051.91 
051.92 
NIMEXE 
1906.00 
0802.02 
03 
05 
06 
07 
09 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
24 
27 
0802.29 
31 
32 
34 
37 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
0806.11 
13 
15 
17 
0804.21 
23 
25 
27 
0801.71 
75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
85 
91 
93 
97 
0803.10 
0806.32 
33 
35 
37 
38 
50 
CST 
051.93 
051.94 
051.95 
051.99 
052.01 
052.02 
052.03 
052.09 
053.20 
053.31 
053.32 
NIMEXE 
0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
0801.10 
50 
60 
99 
0809.10 
90 
0898.00 
0801.35 
0803.30 
0804.30 
0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
2004.10 
90 
2005.21 
31 
41 
2005.29 
39 
49 
CST NIMEXE 
053.50 2007.01 
06 
07 
08 
09 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
19 
21 
23 
25 
28 
31 
34 
36 
37 
41 
43 
47 
48 
49 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
65 
69 
71 
79 
053.61 0810.11 
18 
80 
053.62 2003.00 
053.63 0811.10 
30 
50 
60 
91 
95 
99 
053.64 0813.00 
CST NIMEXE 
053.90 2006.01 
03 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
17 
18 
19 
21 
23 
25 
27 
28 
29 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
58 
61 
63 
65 
67 
68 
69 
76 
77 
79 
82 
83 
84 
87 
88 
91 
93 
94 
95 
96 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
XIX 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
054.20 0705.21 
25 
30 
51 
59 
61 
65 
70 
93 
99 
054.40 0701.75 
77 
054.50 0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
054.61 0702.10 
20 
30 
40 
90 
054.62 
054.81 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
061.90 
0703.11 
13 
15 
30 
50 
75 
91 
0706.30 
90 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.10 
90 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
30 
50 
60 
80 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
60 
90 
91 
95 
98 
2098.00 
1701.71 
99 
1701.20 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
062.01 
062.02 
071.10 
071.30 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1705.20 
40 
80 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
2102.10 
1801.00 
1805.00 
1803.10 
30 
1804.00 
1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
89 
99 
0902.10 
90 
0903.00 
0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
0905.00 
0906.20 
90 
0907.00 
0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
075.25 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
081.20 
081.30 
081.40 2301 
081.91 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
0910.12 
14 
15 
20 
31 
35 
50 
60 
71 
76 
78 
1209.00 
1210.10 
91 
99 
2306.20 
50 
90 
2302.01 
09 
21 
29 
30 
2304.05 
06 
08 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
99 
10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.11 
15 
81 
88 
90 
2305.10 
30 
2307.10 
30 
50 
90 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
112.12 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
2104.05 
10 
40 
2105.10 
30 
2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
2210.41 
45 
51 
55 
2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
70 
80 
2201.10 
* 90 
2202.05 
10 
2204.00 
2205.01 
09 
15 
21 
25 
31 
35 
37 
39 
42 
43 
49 
52 
54 
56 
62 
68 
91 
98 
2298.00 
112.13 2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
112.20 2207.10 
20 
41 
45 
112.30 2203.10 
90 
112.40 2209.10 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
121.00 2401.01 
05 
11 
15 
22 
23 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
42 
43 
44 
46 
48 
68 
80 
122.10 2402.20 
122.20 2402.10 
2498.10 
XX 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
122.30 
211.10 
211.20 
211.40 
211.60 
211.70 
211.80 
211.90 
212.00 
221.10 
221.20 
221.30 
221.40 
221.50 
221.60 
221.70 
221.80 
221.90 
NIMEXE 
2402.30 
40 
91 
99 
4101.42 
43 
44 
45 
51 
55 
80 
4101.31 
35 
4101.62 
63 
91 
4101.11 
15 
4101.13 
18 
71 
79 
4109.00 
4101.66 
68 
95 
4301.11 
15 
21 
23 
27 
31 
35 
50 
70 
1201.31 
35 
1201.42 
1201.44 
1201.46 
1201.12 
52 
1201.66 
1201.48 
1201.14 
19 
54 
56 
58 
62 
64 
68 
98 
1202.10 
90 
CST 
231.10 
231.20 
231.30 
231.40 
241.10 
241.20 
242.10 
242.21 
242.22 
242.31 
242.32 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
NIMEXE 
4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
4002.20 
30 
41 
49 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4003.00 
4004.00 
4401.10 
20 
40 
90 
4402.00 
4403.30 
60 
4403.40 
4404.91 
4403.21 
22 
23 
24 
25 
28 
71 
73 
74 
75 
79 
4404.20 
98 
4403.51 
91 
4403.20 
52 
54 
58 
99 
4407.10 
90 
4405.10 
20 
40 
4413.30 
CST 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
251.90 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
NIMEXE 
4405.31 
33 
39 
71 
73 
74 
75 
79 
4413.10 
50 
4501.20 
40 
60 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.02 
4701.91 
95 
99 
4701.20 
4701.61 
69 
4701.71 
79 
4701.32 
34 
4701.36 
38 
4701.12 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
51 
59 
5304.00 
5305.10 
29 
32 
39 
50 
5305.22 
CST NIMEXE 
262.90 5303.01 
05 
20 
30 
91 
95 
263.10 5501.10 
90 
263.20 5502.10 
90 
263.30 5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
263.40 5504.00 
264.00 5703.10 
30 
50 
265.11 5401.10 
265.12 5401.21 
25 
30 
265.13 5401.40 
70 
265.20 5701.20 
50 
265.30 5402.00 
265.40 5704.10 
265.50 5702.00 
265.80 5704.30 
50 
266.21 5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
266.22 5602.11 
13 
15 
19 
266.23 5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
266.31 5601.21 
23 
25 
29 
266.32 5602.21 
23 
25 
29 
266.33 5604.21 
23 
25 
29 
CST 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
NIMEXE 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.10 
90 
3104.11 
2514.00 
2515.11 
13 
19 
31 
41 
43 
49 
2516.11 
13 
15 
19 
31 
35 
39 
2520.10 
51 
59 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.01 
03 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.21 
29 
91 
99 
2715.00 
CST NIMEXE 
276.21 2507.11 
19 
21 
29 
40 
50 
60 
70 
80 
276.22 2504.10 
50 
276.23 2518.10 
30 
50 
276.24 2519.10 
51 
59 
276.30 2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
276.40 2524.10 
50 
90 
276.51 2506.10 
90 
276.52 2526.20 
30 
50 
276.53 2528.00 
276.54 2531.11 
15 
91 
99 
276.62 2604.00 
276.68 2602.10 
276.69 2602.91 
93 
95 
276.91 2508.00 
276.92 2509.12 
19 
30 
276.93 2511.10 
30 
276.94 2525.00 
276.95 2527.10 
31 
39 
276.96 2529.00 
276.97 2530.10 
90 
276.99 2532.10 
30 
50 
91 
99 
XXI 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.21 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
2601.15 
18 
19 
2601.12 
14 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.41 
49 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.01 
2601.95 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601.21 
29 
2601.77 
2601.81 
2601.82 
84 
85 
93 
94 
2601.91 
98 
2603.11 
16 
30 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
71 
90 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
292.30 1401 
292.40 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.01 
09 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.31 
39 
80 
0513.10 
90 
0514.00 
0407.00 
0515.10 
30 
90 
1301.00 
1302.30 
91 
93 
95 
99 
11 
19 
70 
91 
93 
95 
99 
1207.10 
30 
50 
61 
65 
98 
292.50 1203.11 
19 
20 
31 
32 
34 
36 
41 
42 
43 
45 
47 
48 
51 
52 
53 
54 
56 
59 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
292.61 0601.10 
31 
39 
292.69 0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
292.71 0603.01 
05 
09 
51 
55 
59 
90 
292.72 0604.20 
40 
50 
90 
292.91 
292.92 
292.93 
292.94 
292.99 
321.40 
321.50 
321.61 
321.62 
321.70 
321.81 
321.82 
321.83 
321.84 
331.01 
332.00 
332.10 
332.20 
332.30 
332.40 
332.51 
332.52 
1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
1402.30 
90 
1403.00 
1404.00 
1405.00 
2701.11 
19 
2701.90 
2702.10 
2702.30 
2703.10 
30 
2704.11 
2704.19 
2704.30 
2704.90 
2709.00 
2798.00 
2710.11 
13 
21 
25 
29 
2710.15 
31 
33 
34 
38 
39 
2710.51 
53 
59 
2710.61 
63 
69 
2710.71 
73 
75 
79 
3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
332.61 
332.62 
332.91 
332.92 
332.93 
332.94 
332.95 
332.96 
341.10 
341.20 
351.00 
411.10 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.35 
411.39 
421.20 
421.30 
421.40 
2712.11 
13 
19 
90 
2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
2710.17 
2708.10 
2708.30 
2714.30 
2714.10 
91 
99 
2716.00 
2711.03 
05 
11 
13 
19 
91 
99 
2718.00 
2717.00 
1504.11 
19 
51 
55 
59 
0205.01 
20 
30 
50 
1502.10 
60 
70 
80 
1503.11 
19 
91 
99 
1505.10 
90 
1509.00 
1506.00 
1507.26 
54 
73 
86 
1507.72 
85 
1507.74 
87 
421.50 
421.60 
421.70 
422.10 
422.20 
422.30 
422.40 
422.50 
422.90 
431.10 
431.20 
431.31 
431.32 
431.41 
431.42 
431.43 
512.00 
512.11 
1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
1507.75 
88 
1507.27 
76 
89 
1507.28 
57 
1507.19 
61 
63 
1507.29 
77 
92 
1507.31 
78 
93 
1507.15 
17 
1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
79 
82 
94 
98 
1508.00 
1512.10 
92 
94 
95 
1510.10 
30 
51 
55 
1517.20 
30 
40 
50 
1514.00 
1515.10 
90 
1516.10 
90 
2997.00 
2901.71 
XXII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
512.12 2901.11 
14 
22 
24 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
99 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
36 
38 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
95 
98 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
CST NIMEXE 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
22 
24 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
51 
55 
59 
512.24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
90 
512.27 2906.11 
12 
14 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
CST NIMEXE 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
18 
32 
33 
35 
37 
39 
40 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
50 
80 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.12 
13 
17 
18 
30 
51 
53 
59 
70 
81 
83 
85 
91 
93 
97 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
78 
CST NIMEXE 
512.51 2914.12 
13 
14 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
96 
98 
CST NIMEXE 
512.52 2915.11 
12 
14 
16 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
36 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.20 
50 
90 
512.63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
CST NIMEXE 
512.71 2922.11 
13 
14 
16 
18 
21 
25 
29 
31 
39 
43 
49 
51 
52 
54 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
512.72 2923.11 
14 
16 
17 
19 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
512.73 2924.10 
90 
512.74 2925.13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
512.75 2926.11 
19 
31 
35 
37 
38 
39 
XXIII 
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CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
512.76 
512.77 
512.78 
512.79 
512.81 
512.82 
512.83 
512.84 
512.85 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
2927.10 
50 
90 
2928.00 
2929.00 
2930.00 
2931.10 
30 
50 
80 
2932.00 
2933.00 
2934.10 
90 
2935.11 
13 
15 
17 
25 
27 
31 
35 
41 
47 
49 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
76 
85 
86 
87 
88 
89 
91 
93 
94 
96 
97 
98 
2936.00 
2937.00 
2940.11 
19 
90 
2943.50 
91 
93 
99 
2945.00 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
2801.10 
50 
70 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
40 
50 
2803.10 
20 
30 
80 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.10 
20 
30 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
40 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
91 
93 
99 
2814.20 
41 
48 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.10 
90 
2824.00 
2825.00 
2827.20 
80 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
513.69 
514.11 
514.12 
514.13 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
50 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
2828.05 
10 
21 
25 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
91 
99 
2829.20 
41 
48 
50 
60 
70 
80 
2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
2831.10 
31 
39 
514.14 2832.14 
18 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.10 
90 
514.16 2834.00 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
45 
47 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
51 
59 
60 
70 
91 
98 
514.26 2840.10 
21 
29 
30 
62 
65 
71 
79 
81 
85 
514.27 2841.10 
30 
514.28 2842.31 
514.29 2842.20 
35 
40 
' 51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
514.31 2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
514.32 2844.10 
30 
50 
514.33 2845.10 
81 
89 
93 
98 
514.34 2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
514.35 2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
515.20 
515.30 
521.10 
521.30 
521.40 
2848.10 
63 
65 
71 
81 
89 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.30 
91 
98 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
30 
40 
50 
2858.10 
80 
2850.20 
30 
50 
80 
2851.10 
90 
2852.20 
81 
89 
2706.00 
3804.00 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
53 
55 
59 
60 
70 
91 
95 
98 
XXIV 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
532.40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
NIMEXE 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
76 
77 
79 
80 
90 
3213.31 
39 
3208.11 
19 
30 
50 
71 
79 
3209.11 
15 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
75 
81 
89 
90 
3210.10 
90 
3211.00 
3212.10 
30 
50 
90 
3097.00 
CST NIMEXE 
541.10 2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
541.30 2944.10 
20 
35 
39 
91 
99 
541.40 2942.11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
64 
70 
81 
89 
541.50 2939.10 
30 
51 
59 
71 
75 
78 
91 
541.61 2941.10 
30 
50 
90 
541.62 3001.10 
30 
91 
99 
541.63 3002.11 
13 
17 
19 
40 
90 
CST 
541.70 
541.91 
541.99 
551.00 
551.10 
551.21 
551.22 
551.23 
551.24 
NIMEXE 
3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
34 
36 
41 
43 
45 
49 
3004.00 
3005.10 
20 
25 
30 
40 
90 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
22 
23 
25 
33 
37 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
3302.00 
3303.00 
3304.10 
90 
3305.00 
CST 
553.00 
554.10 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
NIMEXE 
3306.01 
11 
21 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
60 
70 
80 
91 
93 
98 
3397.01 
3398.00 
3401.20 
40 
80 
3402.11 
13 
15 
19 
50 
70 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
3102.15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.17 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
14 
16 
18 
21 
23 
3104.30 
CST NIMEXE 
561.90 3105.04 
06 
12 
14 
16 
19 
21 
23 
25 
41 
46 
48 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 3602.00 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
50 
80 
571.40 9307.35 
51 
55 
59 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
24 
25 
32 
35 
36 
38 
41 
42 
44 
45 
46 
48 
49 
51 
59 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
85 
87 
91 
99 
CST NIMEXE 
581.20 3902.01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
13 
14 
15 
16 
18 
21 
22 
23 
24 
28 
29 
32 
35 
36 
37 
39 
41 
43 
45 
46 
47 
51 
52 
53 
54 
57 
59 
61 
66 
67 
69 
71 
72 
73 
74 
75 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
91 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
XXV 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST 
581.32 
581.91 
581.92 
581.99 
599.20 
599.51 
599.52 
599.53 
599.54 
NIMEXE 
3903.05 
07 
08 
12 
14 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
3904.10 
90 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
20 
40 
50 
80 
1109.00 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
3502.11 
21 
29 
40 
50 
CST NIMEXE 
599.55 3503.10 
91 
93 
98 
599.56 3504.00 
599.57 3505.11 
15 
60 
70 
80 
90 
599.59 3506.11 
12 
14 
15 
31 
39 
599.61 3805.10 
90 
599.62 3806.00 
599.63 3807.10 
91 
99 
599.64 3808.11 
15 
19 
30 
51 
55 
59 
91 
99 
599.65 3809.10 
50 
80 
599.66 3810.00 
599.71 3404.11 
15 
19 
30 
599.72 3801.11 
19 
30 
599.73 3802.00 
599.74 3812.11 
21 
25 
29 
30 
599.75 3814.10 
31 
33 
37 
39 
599.76 3815.00 
599.77 3816.00 
599.78 3817.00 
599.91 3407.10 
90 
CST NIMEXE 
599.92 3803.10 
90 
599.93 3607.00 
599.94 3813.10 
91 
93 
98 
599.95 3818.10 
90 
599.97 3819.16 
599.98 3819.01 
03 
04 
06 
07 
09 
12 
14 
18 
22 
26 
28 
32 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
46 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
68 
72 
74 
76 
78 
82 
84 
86 
88 
96 
99 
611.00 4197.00 
611.20 4110.00 
611.30 4102.11 
21 
29 
Gegenüberstellung 
Table de corres pondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
611.40 4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
611.91 4103.10 
30 
40 
50 
99 
611.92 4104.10 
91 
99 
611.93 4106.20 
80 
611.94 4107.00 
611.95 4108.20 
30 
40 
80 
611.99 4105.20 
31 
39 
91 
93 
99 
612.10 4204.10 
81 
89 
612.20 4201.00 
612.30 6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
612.90 4205.00 
613.00 4302.11 
15 
21 
23 
27 
31 
35 
50 
70 
621.01 4005.10 
30 
90 
621.02 4006.10 
91 
93 
98 
621.03 4007.11 
15 
20 
CST NIMEXE 
621.04 4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
621.05 4009.20 
40 
51 
59 
621.06 4015.10 
20 
629.00 4097.00 
629.10 4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
629.30 4012.10 
20 
30 
80 
629.40 4010.10 
30 
90 
629.98 4014.10 
* 93 
95 
98 
629.99 4016.00 
631.10 4414.30 
51 
55 
61 
65 
631.21 4415.20 
31 
39 
80 
631.22 4416.00 
631.41 4417.00 
631.42 4418.11 
19 
30 
90 
631.81 4406.00 
CST 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
NIMEXE 
4408.00 
4409.10 
90 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.20 
80 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
71 
79 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
91 
99 
4801.01 
4801.58 
61 
62 
64 
66 
69 
4807.57 
58 
59 
XXVI 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
641.30 4801.06 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
33 
641.40 4801.05 
641.50 4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
53 
54 
55 
56 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
641.60 4809.10 
20 
30 
90 
641.70 4802.00 
641.91 4803.10 
30 
50 
60 
80 
641.92 4804.10 
21 
25 
40 
50 
60 
70 
80 
CST 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
641.97 
642.11 
642.12 
642.20 
642.30 
642.91 
642.92 
642.93 
NIMEXE 
4805.10 
21 
29 
30 
50 
80 
4806.00 
4807.30 
55 
56 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
4808.00 
4811.21 
29 
40 
4816.10 
91 
95 
96 
98 
4817.00 
4814.10 
30 
90 
4818.10 
21 
29 
30 
40 
50 
61 
69 
80 
4810.10 
90 
4813.10 
30 
50 
90 
4815.05 
10 
21 
29 
30 
40 
50 
61 
65 
95 
99 
CST 
642.94 
642.99 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
NIMEXE 
4820.10 
90 
4821.01 
11 
15 
21 
25 
31 
33 
37 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.00 
5007.10 
90 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.01 
09 
21 
29 
51 
59 
81 
89 
5308.11 
15 
21 
25 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
46 
52 
61 
67 
72 
92 
CST NIMEXE 
651.41 5505.19 
25 
29 
35 
37 
45 
48 
58 
65 
69 
78 
98 
651.42 5506.10 
90 
651.51 5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
651.52 5404.10 
90 
651.53 5705.11 
19 
20 
651.61 5101.05 
07 
08 
09 
11 
13 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
651.62 5102.12 
13 
15 
22 
24 
28 
651.63 5103.10 
CST 
651.64 
651.65 
651.71 
651.72 
651.73 
651.74 
651.75 
651.80 
651.91 
651.92 
651.93 
651.94 
652.00 
652.11 
652.12 
NIMEXE 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
5102.41 
49 
5103.20 
5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
5606.20 
7020.61 
69 
70 
91 
5201.10 
90 
5706.11 
15 
30 
5707.10 
91 
99 
5708.00 
5597.00 
5507.10 
5508.10 
CST NIMEXE 
652.13 5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
652.21 5507.90 
652.22 5508.30 
50 
80 
652.23 5804.61 
63 
67 
69 
652.29 5509.02 
03 
04 
05 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
XXVII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE 
652.29 5509.92 
93 
97 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
45 
47 
48 
61 
62 
64 
65 
67 
68 
653.12 5010.00 
653.13 5804.05 
653.21 5311.01 
03 
07 
11 
13 
17 
30 
40 
52 
54 
58 
72 
74 
75 
82 
84 
88 
91 
93 
97 
653.22 5804.41 
43 
45 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
CST NIMEXE 
653.40 5710.21 
29 
31 
39 
50 
61 
65 
70 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
653.53 5804.07 
11 
15 
18 
CST NIMEXE 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
66 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
77 
78 
CST NIMEXE 
653.70 6001.10 
30 
40 
51 
55 
62 
64 
65 
68 
72 
74 
75 
78 
81 
89 
91 
99 
653.80 7020.75 
95 
653.91 5202.00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 5804.80 
654.00 5897.00 
654.01 5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
61 
69 
73 
77 
79 
90 
654.02 5806.10 
90 
654.03 5807.31 
39 
50 
80 
654.04 5808.11 
15 
19 
21 
29 
654.05 5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
CST 
654.06 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.43 
655.44 
655.45 
655.46 
655.50 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
NIMEXE 
5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
5902.01 
09 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
57 
59 
91 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
90 
5908.10 
51 
53 
57 
5909.10 
20 
5911.11 
14 
15 
17 
20 
5912.10 
30 
90 
5913.01 
11 
13 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
CST 
655.61 
655.62 
655.63 
655.71 
655.72 
655.81 
655.82 
655.83 
655.91 
655.92 
656.00 
656.10 
NIMEXE 
5904.11 
13 
15 
17 
18 
20 
31 
35 
38 
50 
60 
90 
5998.00 
5905.11 
21 
29 
91 
99 
5906.00 
6501.10 
90 
6502.10 
80 
5901.07 
12 
14 
15 
16 
18 
21 
29 
5914.00 
5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
5915.10 
90 
5916.00 
6297.00 
6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
96 
97 
98 
XXVIII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenübersteilung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
656.20 
656.61 
656.62 
656.69 
656.91 
656.92 
657.41 
657.42 
657.51 
657.52 
657.60 
NIMEXE 
6204.21 
23 
25 
29 
61 
69 
73 
75 
79 
6201.81 
85 
6201.20 
6201.10 
93 
95 
99 
6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
6205.10 
20 
91 
93 
99 
4812.00 
5910.10 
31 
39 
5801.11 
15 
5801.20 
90 
5802.11 
12 
14 
17 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
60 
80 
90 
CST 
657.70 
657.80 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
661.81 
661.82 
661.83 
662.31 
662.32 
662.33 
662.41 
662.42 
662.43 
NIMEXE 
5803.00 
4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
2522.10 
30 
50 
2523.10 
20 
30 
40 
70 
90 
6801.00 
6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
6803.11 
16 
90 
6808.11 
19 
90 
6809.00 
6812.11 
12 
14 
15 
19 
90 
6901.10 
90 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.24 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
90 
6906.10 
90 
CST 
662.44 
662.45 
663.11 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
NIMEXE 
6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
63 
75 
85 
99 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
20 
30 
81 
89 
6810.10 
90 
6811.10 
20 
30 
80 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
CST NIMEXE 
663.81 6813.10 
33 
35 
36 
37 
41 
43 
47 
51 
55 
663.82 6814.00 
663.91 6909.12 
14 
19 
81 
89 
93 
663.92 6914.20 
40 
90 
664.11 7001.10 
20 
664.12 7002.00 
664.13 7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
664.20 7018.10 
90 
664.30 7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
664.40 7006.10 
20 
30 
91 
99 
664.50 7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
664.60 7016.10 
90 
664.70 7008.11 
19 
30 
664.80 7009.20 
41 
45 
CST 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
NIMEXE 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
CST 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
672.10 
672.31 
672.32 
672.33 
NIMEXE 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.09 
97 
7102.15 
'91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
7301.21 
23 
25 
27 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
57 
60 
70 
81 
83 
98 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
XXIX 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
,, 
672.51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
672.73 
672.90 
673.11 
673.12 
673.13 
673.21 
673.22 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
21 
25 
29 
41 
45 
49 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
42 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
673.23 
673.41 7311 
673.51 7311 
673.53 
674.11 
674.12 
674.13 
674.14 
674.21 
674.22 
674.23 
7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
12 
14 
16 
20 
50 
11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
7373.43 
49 
7313.17 
19 
7362.30 
7365.21 
7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
7309.00 
7313.21 
23 
41 
78 
7365.23 
53 
7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
674.31 
674.32 
674.33 
674.70 
674.81 
674.82 
674.83 
7313.11 
16 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
98 
99 
7365.25 
55 
81 
83 
7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
7313.64 
65 
76 
7313.62 
67 
68 
72 
74 
79 
82 
84 
86 
91 
93 
94 
96 
7365.70 
7375.73 
79 
675.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
81 
85 
87 
88 
89 
90 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
99 
677.01 7314.01 
11 
13 
15 
19 
21 
41 
43 
45 
49 
81 
91 
99 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
80 
678.20 7318.15 
21 
23 
27 
28 
38 
42 
44 
46 
48 
56 
58 
66 
67 
68 
72 
74 
678.30 7318.22 
24 
26 
32 
34 
36 
41 
51 
52 
54 
62 
64 
76 
78 
82 
84 
86 
88 
97 
99 
678.40 
678.50 
679.10 
679.20 
679.30 
681.11 
681.12 
681.21 
681.22 
682.11 
682.12 
682.13 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
7319.10 
30 
50 
90 
7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
7340.12 
15 
21 
7340.61 
82 
7340.86 
92 
7105.01 
03 
13 
19 
30 
40 
50 
7106.10 
20 
7109.01 
11 
13 
15 
17 
18 
22 
23 
25 
7110.00 
7401.11 
7401.30 
41 
45 
49 
7402.00 
7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
21 
29 
7405.11 
19 
90 
7406.11 
15 
20 
XXX 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
685.10 
NIMEXE 
7407.10 
21 
29 
90 
7408.10 
90 
7501.21 
25 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
7602.12 
14 
16 
18 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
7604.11 
18 
50 
71 
78 
81 
88 
7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
7801.01 
12 
13 
15 
19 
CST 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
689.42 
689.43 
NIMEXE 
7802.00 
7803.00 
7804.11 
19 
20 
7805.00 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.12 
16 
19 
25 
7904.00 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
8197.00 
7701.11 
13 
7702.15 
30 
7704.10 
20 
8101.10 
21 
25 
90 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.10 
20 
90 
CST NIMEXE 
689.50 8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
94 
95 
97 
98 
691.10 7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
691.20 7608.10 
20 
90 
691.30 7905.00 
692.11 7322.05 
20 
31 
39 
50 
692.12 7409.00 
692.13 7609.00 
692.21 7323.10 
21 
23 
25 
27 
692.22 7610.41 
45 
50 
91 
95 
CST 
692.31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
NIMEXE 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.11 
21 
31 
35 
39 
51 
55 
59 
99 
7398.00 
7410.10 
90 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
14 
18 
20 
31 
39 
41 
49 
91 
95 
99 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
7414.00 
CST NIMEXE 
694.21 7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
694.22 7415.10 
91 
95 
99 
695.00 8297.00 
695.10 8201.10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
695.21 8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
695.22 8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
695.23 8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
99 
CST 
695.24 
695.25 
695.26 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
697.11 
697.12 
NIMEXE 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
66 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
16 
22 
29 
90 
8212.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
91 
99 
8215.00 
7336.13 
19 
31 
35 
37 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
XXXI 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
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Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.11 
698.12 
698.20 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
7338.21 
37 
47 
52 
54 
59 
69 
7418.20 
90 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.10 
50 
90 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
44 
46 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
698.91 
698.92 
8309.10 
30 
50 
60 
90 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.21 
29 
81 
89 
8315.20 
30 
50 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
71 
73 
84 
88 
94 
99 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
15 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.11 
13 
15 
19 
30 
50 
90 
8406.01 
02 
97 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
711.50 8406.04 
05 
07 
08 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
32 
35 
38 
39 
42 
44 
46 
48 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
66 
67 
69 
72 
74 
75 
76 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
93 
94 
95 
98 
99 
8498.00 
711.60 
711.70 
711.81 
711.89 
712.10 
712.20 
712.31 
712.39 
712.50 8701 
712.91 
712.99 
8408.41 
43 
45 
47 
81 
8459.31 
32 
33 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
89 
8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8425.12 
14 
17 
21 
26 
28 
30 
41 
49 
51 
59 
61 
65 
71 
75 
80 
90 
8418.64 
67 
8426.10 
30 
90 
12 
13 
15 
51 
53 
55 
57 
95 
97 
8427.10 
20 
80 
8428.10 
20 
40 
50 
90 
714.10 
714.21 
714.22 
714.30 
714.96 
714.97 
714.98 
714.99 
8451.12 
13 
14 
18 
19 
20 
30 
8452.11 
15 
8452.31 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
48 
61 
63 
65 
71 
79 
81 
89 
95 
8453.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
91 
99 
8454.31 
39 
8454.10 
51 
55 
59 
8455.96 
8455.10 
50 
92 
93 
94 
98 
XXXII 
Tabel over forbindelsen 
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Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
715.10 8445.01 
03 
05 
07 
12 
14 
16 
22 
24 
26 
36 
37 
38 
39 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
71 
72 
75 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
CST 
715.21 
715.22 
715.23 
717.11 
717.12 
717.13 
717.14 
717.15 
717.20 
NIMEXE 
8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
8450.00 
8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
36 
38 
41 
50 
70 
8438.12 
18 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
8439.00 
8440.12 
14 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
8442.01 
10 
50 
80 
CST 
717.30 
718.11 
718.12 
718.21 
718.22 
718.29 
718.31 
718.39 
718."41 
NIMEXE 
8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
8431.31 
39 
41 
49 
51 
59 
8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
8432.10 
80 
8434.12 
14 
16 
21 
26 
31 
36 
38 
51 
58 
95 
99 
8435.13 
14 
15 
16 
31 
33 
38 
51 
53 
58 
71 
78 
8429.10 
30 
50 
8430.01 
05 
20 
30 
40 
50 
90 
3409.10 
30 
90 
CST 
718.42 
718.51 
718.52 
719.00 
719.11 
719.12 
719.13 
719.14 
719.15 
NIMEXE 
8423.01 
11 
13 
17 
18 
21 
25 
32 
35 
38 
52 
54 
58 
8456.20 
40 
55 
59 
70 
80 
8457.10 
30 
8497.00 
8403.00 
8412.10 
30 
8413.11 
15 
18 
30 
50 
8414.10 
91 
93 
95 
99 
8415.05 
36 
46 
51 
59 
61 
69 
71 
73 
78 
91 
99 
CST NIMEXE 
719.19 8417.10 
20 
31 
35 
39 
41 
49 
51 
54 
58 
59 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
64 
66 
68 
69 
70 
91 
98 
CST NIMEXE 
719.22 8411.12 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
38 
40 
51 
55 
719.23 8418.10 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
69 
71 
73 
75 
76 
79 
81 
89 
92 
94 
96 
719.31 8422.01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
XXXIII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE 
38 
39 
41 
42 
43 
45 
46 
48 
49 
52 
56 
59 
62 
71 
75 
76 
77 
78 
81 
84 
85 
86 
88 
91 
94 
95 
96 
98 
719.32 8707.10 
15 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
719.41 8208.10 
30 
90 
719.42 8415.21 
719.43 8417.56 
719.51 8446.10 
90 
719.52 8447.01 
09 
10 
20 
30 
40 
50 
70 
91 
98 
CST 
719.53 
719.54 
719.61 
719.62 
719.63 
719.64 
719.65 
719.66 
719.70 
NIMEXE 
8449.11 
15 
30 
90 
8448.10 
30 
91 
93 
95 
8416.10 
93 
95 
99 
8419.01 
06 
08 
92 
94 
96 
98 
8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
8421.13 
17 
19 
20 
30 
91 
93 
95 
8458.00 
8610.00 
8462.11 
13 
17 
21 
25 
27 
29 
33 
CST NIMEXE 
719.80 8459.10 
34 
35 
36 
43 
46 
47 
48 
52 
54 
56 
57 
58 
62 
64 
66 
68 
73 
76 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
719.91 8460.31 
41 
49 
52 
61 
71 
75 
79 
719.92 8461.10 
91 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
38 
42 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
CST NIMEXE 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
55 
58 
60 
70 
722.10 8501.01 
02 
03 
04 
07 
11 
13 
15 
16 
19 
21 
23 
24 
25 
26 
28 
31 
33 
34 
36 
38 
39 
41 
42 
44 
46 
47 
49 
52 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
71 
75 
79 
84 
88 
91 
93 
95 
( Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
89 
91 
93 
94 
96 
98 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
723.21 8525.21 
25 
27 
35 
50 
90 
CST NIMEXE 
723.22 8526.12 
14 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.00 
724.10 8515.25 
27 
28 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
724.92 8514.20 
91 
93 
97 
98 
724.99 9515.11 
13 
21 
29 
31 
35 
38 
51 
55 
73 
82 
84 
86 
88 
91 
98 
725.01 8415.07 
08 
09 
12 
13 
15 
32 
42 
725.02 8440.41 
42 
44 
45 
48 
50 
XXXIV 
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CST 
725.03 
725.04 
725.05 
726.10 
726.20 
729.00 
729.11 
729.12 
NIMEXE 
8506.10 
30 
50 
60 
70 
85 
91 
99 
8507.11 
19 
30 
8512.01 
05 
08 
21 
23 
25 
29 
32 
34 
36 
39 
41 
48 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
9017.01 
05 
13 
16 
17 
21 
9020.11 
19 
51 
59 
71 
75 
99 
8597.00 
8503.10 
90 
8504.11 
19 
30 
51 
53 
57 
CST NIMEXE 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
57 
58 
71 
79 
729.30 8521.01 
03 
05 
07 
16 
18 
19 
21 
23 
25 
28 
40 
45 
47 
51 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
68 
91 
99 
729.41 8508.10 
30 
70 
80 
90 
729.42 8509.01 
05 
09 
19 
30 
91 
99 
729.51 9026.51 
55 
59 
CST NIMEXE 
729.52 9028.01 
11 
21 
31 
35 
41 
43 
46 
48 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
61 
65 
70 
72 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
98 
729.60 8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
729.70 8522.95 
729.91 8502.11 
19 
30 
50 
70 
729.92 8511.11 
13 
15 
18 
22 
24 
26 
28 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
55 
57 
60 
71 
79 
80 
CST NIMEXE 
729.93 8516.10 
30 
50 
729.94 8517.10 
50 
90 
729.95 8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
729.96 8524.10 
30 
91 
93 
95 
729.98 8528.00 
729.99 8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
731.10 8601.00 
731.20 8602.10 
30 
731.30 8603.10 
30 
731.40 8604.10 
90 
731.50 8605.00 
731.61 8606.00 
731.62 8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
731.63 8608.10 
90 
731.70 8609.11 
19 
30 
50 
70 
80 
93 
95 
97 
99 
732.10 8702.21 
23 
25 
27 
59 
CST 
732.20 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
732.91 
732.92 
733.11 
733.12 
NIMEXE 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.60 
72 
76 
81 
85 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.70 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
26 
29 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
71 
99 
8709.10 
51 
59 
90 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
8712.20 
32 
34 
38 
40 
50 
55 
60 
70 
80 
91 
95 
99 
CST 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
735.30 
735.80 
735.91 
735.92 
735.93 
812.10 
812.20 
812.30 
NIMEXE 
8714.33 
8714.31 
35 
41 
43 
45 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
38 
8801.00 
8803.10 
90 
8901.10 
8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
74 
76 
77 
79 
83 
85 
88 
91 
95 
8904.00 
8902.10 
31 
39 
8903.11 
19 
91 
99 
8905.00 
7337.11 
19 
51 
59 
90 
6910.10 
90 
7338.10 
71 
79 
81 
91 
99 
XXXV 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE 
812.41 7014.11 
19 
91 
95 
812.42 8307.31 
35 
38 
41 
45 
49 
80 
812.43 8510.10 
91 
95 
821.01 9401.01 
08 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
91 
93 
99 
821.02 9402.10 
90 
821.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
62 
64 
65 
70 
81 
85 
CST NIMEXE 
831.00 4202.12 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
25 
31 
35 
41 
49 
51 
59 
81 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
841.11 6101.01 
09 
13 
15 
17 
19 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
37 
38 
41 
43 
45 
48 
51 
54 
57 
58 
62 
64 
66 
68 
72 
74 
76 
78 
92 
94 
96 
98 
CST NIMEXE 
841.12 6102.01 
03 
05 
07 
12 
14 
16 
18 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
52 
53 
54 
55 
57 
58 
62 
64 
1 
72 
74 
76 
78 
82 
84 
86 
88 
92 
94 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.11 
15 
19 
91 
95 
99 
CST 
841.21 
841.22 
841.23 
841.24 
841.25 
841.26 
841.29 
841.30 
841.41 
841.42 
NIMEXE 
6105.20 
30 
91 
99 
6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
6107.10 
30 
40 
90 
6108.00 
6109.20 
30 
40 
50 
80 
6110.00 
6111.00 
4203.10 
21 
25 
27 
28 
51 
59 
4297.02 
6002.40 
50 
60 
70 
80 
6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
841.43 6004.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
35 
41 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
70 
80 
841.44 6005.01 
04 
06 
07 
08 
09 
11 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
32 
35 
37 
39 
41 
42 
43 
44 
49 
51 
52 
54 
58 
61 
62 
69 
71 
72 
73 
CST NIMEXE 
841.44 6005.74 
75 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
91 
95 
98 
841.45 6006.11 
18 
91 
92 
96 
98 
841.51 6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
841.52 6504.11 
19 
21 
23 
841.53 6505.11 
19 
30 
50 
90 
841.54 6507.10 
90 
841.59 6506.10 
30 
50 
70 
90 
841.60 4013.11 
13 
18 
30 
842.00 4397.00 
842.01 4303.20 
30 
90 
842.02 4304.10 
30 
851.00 6497.00 
851.01 6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
XXXVI 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
NIMEXE 
6402.10 
21 
29 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.10 
90 
6406.00 
9001.01 
05 
07 
09 
12 
17 
19 
30 
9097.01 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
40 
60 
70 
9004.10 
50 
80 
9005.20 
40 
60 
80 
9006.00 
9011.00 
9012.00 
30 
70 
9013.10 
90 
CST 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
861.69 
861.71 
861.72 
861.81 
861.82 
861.91 
861.92 
NIMEXE 
9007.05 
07 
13 
15 
17 
21 
29 
31 
35 
38 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
21 
29 
35 
37 
9009.11 
19 
30 
70 
9010.22 
28 
32 
38 
42 
48 
50 
90 
9017.31 
39 
40 
50 
70 
90 
9018.11 
19 
30 
50 
9026.10 
30 
9027.10 
31 
39 
50 
9014.11 
19 
21 
25 
30 
51 
59 
61 
99 
9015.10 
80 
CST NIMEXE 
861.93 9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
91 
99 
861.94 9021.10 
50 
90 
861.95 9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
861.96 9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
97 
99 
861.97 9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
861.98 9025.11 
31 
41 
51 
59 
80 
861.99 9029.11 
20 
31 
41 
53 
59 
61 
71 
862.00 3797.00 
862.30 3708.10 
91 
99 
CST NIMEXE 
862.41 3701.10 
20 
92 
96 
862.42 3702.01 
03 
05 
32 
38 
41 
43 
48 
72 
78 
82 
88 
91 
93 
95 
97 
98 
862.43 3703.11 
19 
91 
95 
99 
862.44 3704.11 
15 
90 
862.45 3705.10 
91 
99 
863.01 3706.00 
863.09 3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
864.00 9197.00 
864.11 9101.11 
23 
27 
33 
37 
45 
53 
57 
65 
864.12 9102.11 
19 
91 
99 
864.13 9107.11 
21 
29 
31 
39 
91 
99 
CST NIMEXE 
864.14 9109.20 
31 
39 
50 
80 
864.21 9103.00 
864.22 9104.20 
32 
36 
38 
42 
46 
48 
51 
56 
58 
71 
73 
76 
79 
864.23 9105.10 
20 
30 
80 
864.24 9106.10 
90 
864.25 9108.11 
19 
21 
29 
51 
59 
864.26 9110.10 
90 
864.29 9111.10 
20 
30 
35 
40 
50 
91 
95 
99 
891.00 9297.00 
891.11 9211.10 
32 
34 
35 
37 
39 
50 
70 
891.12 9213.11 
19 
30 
50 
70 
CST 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
892.93 
892.94 
892.99 
MIMEXE 
9212.11 
19 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
8203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.00 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
92 
93 
95 
99 
XXXVII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST 
893.00 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
NIMEXE 
3907.11 
13 
15 
18 
21 
26 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
53 
61 
63 
65 
66 
67 
68 
71 
73 
74 
77 
82 
84 
86 
91 
99 
9397.00 
9797.00 
8713.20 
60 
81 
88 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
CST NIMEXE 
894.23 9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
894.24 9704.10 
91 
95 
98 
894.25 9705.10 
51 
59 
894.31 9304.10 
90 
894.32 9305.00 
894.33 9306.31 
39 
894.41 9707.10 
91 
99 
894.42 9706.03 
07 
10 
20 
35 
41 
43 
49 
50 
80 
894.50 9708.00 
895.11 8304.00 
895.12 8305.20 
90 
895.21 9803.12 
14 
17 
21 
23 
25 
32 
34 
39 
51 
55 
61 
71 
75 
895.22 9804.11 
19 
30 
CST NIMEXE 
895.23 9805.11 
19 
30 
895.91 3213.11 
19 
50 
91 
99 
895.92 9806.00 
895.93 9807.00 
895.94 9808.10 
50 
895.95 9809.00 
896.01 9901.00 
896.02 9902.00 
896.03 9903.00 
896.04 9904.00 
896.05 9905.00 
896.06 9906.00 
897.00 7197.03 
897.11 7112.11 
19 
20 
897.12 7113.10 
20 
897.13 7114.10 
20 
897.14 7115.11 
19 
21 
25 
29 
897.20 7116.11 
21 
25 
29 
51 
59 
899.00 6697.00 
6797.00 
9597.00 
9697.00 
9897.00 
899.11 9501.10 
90 
899.12 9502.10 
90 
899.13 9503.10 
90 
899.14 9504.10 
90 
899.15 9505.11 
19 
30 
91 
99 
CST NIMEXE 
899.16 9506.10 
90 
899.17 9507.10 
90 
899.18 9508.10 
90 
899.21 4601.10 
80 
899.22 4603.10 
90 
899.23 9601.00 
899.24 9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
899.25 9603.00 
899.26 9604.00 
899.27 9606.00 
899.31 3406.11 
19 
50 
899.32 3606.00 
899.33 3608.10 
90 
899.34 9810.05 
11 
19 
50 
80 
899.35 9811.10 
91 
95 
99 
899.41 6601.10 
90 
899.42 6602.00 
899.43 6603.10 
20 
90 
899.51 9605.00 
899.52 9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
899.53 9802.10 
90 
899.54 9812.10 
90 
899.55 9813.00 
899.56 9814.10 
50 
899.57 9816.00 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
899.61 9019.31 
35 
899.62 9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
51 
55 
91 
95 
899.91 4206.10 
90 
899.92 6701.11 
19 
20 
30 
899.93 6702.11 
19 
20 
899.94 6703.10 
90 
899.95 6704.20 
30 
50 
90 
899.96 6705.00 
899.97 9815.20 
30 
70 
899.98 8804.00 
899.99 8805.10 
30 
911.00 9997.00 
9097.02 
931.01 9999.01 
931.02 2499.00 
9999.02 
931.03 2498.90 
9998.00 
941.00 0106.99 
951.01 8708.10 
30 
951.02 9302.00 
951.03 9306.10 
35 
951.04 9301.00 
951.05 9302.10 
90 
951.06 9307.10 
31 
33 
961.00 7201.55 
59 
990.21 7107.10 
990.22 7107.20 
30 
40 
50 
CST NIMEXE 
990.30 7108.00 
990.40 7201.11 
990.50 7111.10 
991.00 0050.70 
97 
998.00 0090.00 
999.00 9996.01 
990 = x 00 
991 = x 10 
NB: 
331.02 
673.42 
673.43 
673.52 
ND 
XXXVIII 
Abweichende NIMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume­Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
IMPORT + EXPORT 
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XXXIX 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
3 9 0 7 4 7 
3 9 0 7 4 8 
3 9 0 7 5 3 
3 9 0 7 6 1 
3 9 0 7 6 3 
4 1 0 1 1 1 
4 1 0 1 1 5 
4 1 0 1 1 3 
4 1 0 1 1 8 
4 1 0 1 7 1 
4 1 0 1 7 9 
4 1 0 1 3 1 
4 1 0 1 3 5 
4 1 0 1 4 2 
4 1 0 1 4 3 
4 1 0 1 4 4 
4 1 0 1 4 5 
4 1 0 1 8 C 
4 1 0 1 5 1 
4 1 0 1 5 5 
4 1 0 1 6 6 
4 1 0 1 6 e 
4 1 0 1 9 5 
4 1 0 1 6 2 
4 1 0 1 6 3 
4 1 0 1 9 1 
4 1 0 2 1 1 
4 1022 1 
4 1 0 2 2 9 
4 1 0 2 1 6 
4 1 0 2 3 1 
4 1 0 2 3 3 
4 1 0 2 3 5 
4 1 0 2 3 7 
4 1 0 2 5 0 
4 1 0 3 3 C 
4 1 0 3 4 0 
4 1 0 3 5 0 
4 1 0 5 3 1 
4 1 0 5 3 9 
4 1 0 4 9 9 
4 1 0 5 9 3 
4 1 0 6 2 0 
4 1 0 6 8 C 
4 1 0 8 2 0 
4 1 0 8 3 0 
4 1 0 8 4 C 
4 1 0 8 8 0 
4 4 1 4 51 
4 4 1 4 5 5 
4 4 1 4 6 1 
4 4 1 4 6 5 
4 8 0 1 0 8 
4 8 0 1 0 9 
4 8 0 1 1 1 
4 8 0 1 1 2 
4 8 0 1 13 
4 8 0 1 1 7 
4 8 0 1 1 9 
4 8 0 1 2 5 
4 8 0 1 2 6 
4 8 0 1 2 9 
4 8 0 1 1 5 
4 8 0 1 2 1 
4 8 0 1 2 7 
4 8 0 1 1 6 
4 8 0 1 2 3 
4 8 0 1 2 8 
4 8 0 1 4 1 
B 
2 9 0 7 4 6 
2 9 0 7 4 6 
2 9 0 7 5 3 
2 9 0 7 5 3 
2 9 0 7 5 3 
41 Cl 1 1 
4 1 0 1 1 1 
4 1 0 1 1 3 
4 1 0 1 1 3 
4 1 0 1 1 3 
4 1 0 1 1 3 
4 1 0 1 3 1 
4 1 0 1 3 1 
4 1 0 1 3 1 
4 1 C 1 3 1 
4 1 0 1 3 1 
4 1 0 1 3 1 
4 1 0 1 3 1 
4 1 0 1 5 1 
4 1 0 1 5 1 
4 1 0 1 5 1 
4 1 0 1 5 1 
4 1 0 1 5 1 
4 1 0 1 6 2 
4 1 0 1 6 2 
4 1 0 1 6 2 
4 1 C 2 U 
4 1 C 2 1 1 
4 1 C 2 1 1 
4 1 C 2 1 6 
4 1 C 2 1 6 
41 C216 
4 1 C 2 1 6 
41 C2 16 
4 1 C 2 1 6 
4 1 0 3 3 0 
4 1 0 3 3 0 
4 1 0 3 3 0 
4 1 0 5 3 1 
4 1 0 5 3 1 
4 1 0 5 9 3 
4 1 0 5 9 3 
4 1 0 6 2 0 
4 1 0 6 2 0 
4 1 0 8 2 0 
4 1 0 8 2 0 
4 1 0 8 2 0 
4 1 0 8 2 0 
4 4 1 4 1 5 
4 4 1 4 1 5 
4 4 1 4 1 5 
4 4 1 4 1 5 
4 8 0 1 0 8 
4 80 103 
4 3 0 108 
4 80 108 
4 80 108 
4 80 108 
4 30 108 
4 8 0 108 
4 8 0 1 0 8 
4 8 0 108 
4 8 0 1 1 5 
4 8 0 1 1 5 
4 8 0 115 
4 8 0 116 
4 8 0 116 
4 8 0 116 
4 3 0 141 
A 
4 8 0 1 4 3 
4 8 0 1 4 5 
4 8 0 1 4 9 
4 8 0 1 5 5 
4 8 0 1 5 6 
4 8 0 1 6 1 
4 8 0 1 8 2 
4 8 0 1 8 4 
4 8 0 1 8 8 
4 8 0 1 9 3 
4 8 0 1 9 5 
4 8 0 1 9 7 
4 8 0 1 5 6 
4 8 0 1 6 2 
4 8 0 1 6 6 
4 8 0 1 6 4 
4 8 0 1 6 9 
4 8 0 3 6 0 
4 8 0 3 8 C 
4 8 0 4 1 0 
4 8 0 4 2 1 
4 8 0 4 2 5 
4 8 0 4 4 0 
4 8 0 4 5 0 
4 8 0 4 6 C 
4 8 0 4 7 0 
4 8 0 4 8 0 
4 8 0 5 2 1 
4 8 0 5 2 9 
4 8 0 7 5 5 
4 8 0 7 5 6 
4 8 0 7 5 7 
4 8 0 7 5 6 
4 8 0 7 5 9 
4 8 0 7 6 4 
4 8 0 7 6 5 
4 8 0 7 6 6 
4 8 0 7 6 8 
4 8 0 7 7 0 
4 8 0 7 8 1 
4 8 0 7 8 5 
4 8 0 7 9 1 
4 8 0 7 9 7 
4 8 0 7 9 9 
4 8 0 9 1 0 
4 8 0 9 2 0 
4 8 0 9 3 C 
4 8 0 9 9 0 
4 8 1 0 1 0 
4 8 1 0 9 0 
4 8 1 1 2 1 
4 8 1 1 2 9 
4 8 1 1 4 0 
4 8 1 3 3 0 
4 8 1 3 5 0 
4 8 1 3 9 0 
4 8 1 4 3 0 
4 8 1 4 9 0 
4 8 1 5 1 0 
4 8 1 5 3 0 
4 8 1 5 4 0 
4 8 1 5 5 0 
4 8 1 5 6 1 
4 8 1 5 6 5 
4 8 1 5 9 5 
4 8 1 5 9 9 
4 8 1 5 2 1 
4 8 1 5 2 9 
4 8 1 6 1 0 
* 
B 
4 8 0 141 
4 8 0 141 
4 8 0 1 4 1 
4 3 0 1 4 1 
4 8 0 141 
4 8 0 141 
4 8 0 141 
4 8 0 141 
4 8 0 1 4 1 
4 8 0 1 4 1 
4 8 0 141 
4 8 0 141 
4 8 0 158 
4 8 0 1 5 8 
4 8 0 1 5 8 
4 8 0 164 
4 8 0 164 
4 8 0 360 
48 0 360 
4 8 0 4 1 0 
4 8 0 4 1 0 
4 8 0 4 1 0 
4 8 0 4 1 0 
4 8 0 4 1 0 
4 8 0 4 1 0 
4 8 0 4 1 0 
4 8 0 4 1 0 
4 8 0 5 2 1 
4 8 0 5 2 1 
4 8 0 755 
4 8 0 755 
4 8 0 755 
4 8 0 755 
4 8 0 755 
4 8 0 755 
4 8 0 755 
4 8 0 755 
4 8 0 7 5 5 
4 8 0 7 5 5 
4 8 0 755 
4 3 0 755 
4 8 0 755 
4 8 0 755 
4 8 0 755 
4 8 0 9 1 0 
4 8 0 9 1 0 
4 8 0 9 3 0 
4 8 0 9 3 0 
4 8 1 0 1 0 
4 8 1 0 1 0 
4 8 1 1 2 1 
4 8 1 1 2 1 
4 8 1 1 2 1 
4 8 1 3 3 0 
4 8 1 3 3 0 
4 8 1 3 3 0 
4 8 1 4 3 0 
4 8 1 4 3 0 
4 8 1 5 1 0 
4 8 1 5 1 0 
4 8 1 5 1 0 
4 8 1 5 1 0 
4 8 1 5 1 0 
4 8 1 5 1 0 
4 8 1 5 1 0 
4 8 1 5 1 0 
4 8 1 5 2 1 
4 8 1 5 2 1 
4 8 1 6 1 0 
A 
4 8 1 6 9 6 
4 8 1 6 9 8 
4 8 1 6 9 1 
4 8 1 6 9 5 
4 8 1 8 1 0 
4 8 1 8 2 1 
4 8 1 8 2 9 
4 8 1 8 3 0 
4 8 1 8 4 0 
4 8 1 8 5 C 
4 8 1 8 6 1 
4 8 1 8 6 9 
4 8 1 8 8 0 
4 8 2 0 1 0 
4 8 2 0 9 0 
4 8 2 1 15 
4 8 2 1 2 1 
4 8 2 1 2 5 
4 8 2 1 3 1 
4 8 2 1 3 3 
4 8 2 1 3 7 
4 8 2 1 4 0 
4 8 2 1 5 0 
4 8 2 1 6 0 
4 8 2 1 7 0 
4 8 2 1 8 C 
4 8 2 1 9 1 
6 4 0 4 1 0 
6 4 0 4 9 0 
7 3 0 1 2 1 
7 3 0 1 2 3 
7 3 0 1 2 5 
7 3 0 1 2 7 
7 3 0 1 3 1 
7 3 0 1 3 5 
7 3 0 2 6 0 
7 3 0 2 7 0 
7 3 0 2 9 8 
7 3 0 3 1 0 
7 3 0 3 2 0 
7 3 0 3 3 0 
7 3 0 3 4 1 
7 3 0 3 4 9 
7 3 0 3 5 1 
7 3 0 3 5 3 
7 3 0 3 5 5 
7 3 0 3 5 9 
7 3 0 3 2 0 
7 3 0 3 3 0 
7 3 0 8 0 5 
7 3 0 7 2 1 
7 3 0 7 2 4 
7 3 0 8 0 1 
7 3 0 8 0 3 
7 3 0 8 0 7 
7 3 0 8 2 1 
7 3 0 8 2 5 
7 3 0 8 4 1 
7 3 0 8 4 5 
7 3 0 8 2 9 
7 3 0 8 4 9 
7 3 1 1 1 1 
7 3 1 1 1 2 
7 3 1 1 1 4 
7 3 1 1 1 6 
7 3 1 1 1 9 
7 3 1 1 3 1 
7 3 1 1 3 9 
7 3 1 2 1 1 
B 
4 8 1 6 1 0 
4 8 1 6 1 0 
4 8 1 6 9 1 
4 8 1 6 9 1 
4 8 1 8 1 0 
4 8 1 8 1 0 
4 8 1 8 1 0 
4 8 1 8 1 0 
4 8 1 8 1 0 
4 8 1 8 1 0 
4 8 1 8 1 0 
4 8 1 8 1 0 
4 8 1 8 1 0 
4 8 2 0 1 0 
4 8 2 0 1 0 
4 8 2 115 
4 8 2 115 
4 8 2 1 1 5 
4 8 2 1 1 5 
4 8 2 1 1 5 
4 8 2 1 1 5 
4 8 2 1 1 5 
4 8 2 1 1 5 
4 8 2 1 1 5 
4 8 2 1 1 5 
4 8 2 1 1 5 
4 8 2 1 1 5 
6 4 0 4 1 0 
6 4 0 4 1 0 
7 3 0 1 2 1 
7 3 0 1 2 1 
7 3 0 1 2 1 
7 3 0 1 2 1 
7 3 0 1 3 1 
7 3 0 1 3 1 
7 3 0 2 6 0 
7 3 0 2 6 0 
7 3 0 2 6 0 
7 3 0 3 1 0 
7 3 0 3 1 0 
7 3 0 3 1 0 
7 3 0 3 1 0 
7 3 0 3 1 0 
7 3 0 3 1 0 
7 3 0 3 1 0 
7 3 0 3 1 0 
7 3 0 3 1 0 
7 3 0 3 2 0 
7 3 0 3 2 0 
7 3 0 7 0 1 
7 3 0 7 2 1 
7 3 0 7 2 1 
7 3 0 8 0 1 
7 3 0 8 0 1 
7 3 0 8 0 1 
7 3 0 8 2 1 
7 3 0 8 2 1 
7 3 0 8 2 1 
7 3 0 8 2 1 
7 3 0 8 2 9 
7 3 0 8 2 9 
7 3 1 1 1 1 
7 3 1 1 1 1 
7 3 1 1 1 1 
7 3 1 1 1 1 
7 3 1 1 1 1 
7 3 1 1 3 1 
7 3 1 1 3 1 
7 3 1 2 1 1 
XL 
A b w e i c h e n d e N I M E X E - Pos i t i onen fü r das V e r e i n i g t e Kön ig re i ch (1977) 
Pos i t i ons N I M E X E d i v e r g e n t e s pou r le R o y a u m e - U n i (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
731219 
731225 731229 731261 731263 731265 
731277 731281 731285 
731287 731288 731289 731317 731319 731321 731323 731326 
731332 731334 731336 731343 731345 731347 731349 731367 731368 731372 
731374 731376 
731378 731379 731382 
731384 731386 731391 731393 731394 
731401 731411 
731413 731415 731419 731421 731441 731443 731445 731449 731481 731491 
731499 731614 
731616 731691 731693 731695 731699 731710 731780 731801 731805 731813 731821 731823 731824 731826 731827 
731828 731832 731834 
B 
731211 
731225 731225 731261 731261 731261 
731277 731277 731277 
731277 731277 731277 731317 731317 731321 731321 731321 
731332 731332 731332 731343 731343 731347 731347 731367 731367 731367 
731367 731376 
731376 731376 731376 
731376 731376 731376 731376 731376 
731401 731401 
731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 
731401 731614 
731614 731691 731691 731695 731695 731710 731710 731801 731801 731801 731821 731821 731821 731821 731821 
731821 731821 731821 
A 
731836 
731838 731841 731842 731844 731846 
731848 731851 731852 
731854 731856 731858 731862 731864 731866 731867 731868 
731872 731874 731876 731878 731882 731884 731886 731888 731897 731899 
731910 731930 
731950 731990 732011 
732019 732041 732043 732049 732521 
732531 732535 
732539 732551 732555 732559 732599 732911 732913 732919 732930 732941 
732944 732946 
732949 732991 732999 733191 733192 733194 733195 733196 733197 733198 733231 733233 733235 733239 733260 
733284 733265 733290 
B 
731821 
731821 731821 731821 731821 731821 
731821 731821 731821 
731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 
731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 731821 
731910 731910 
731910 731910 732011 
732011 732041 732041 732041 732521 
732521 732521 
732521 732521 732521 732521 732521 732911 732911 732919 732919 732919 
732919 732919 
732919 732919 732919 733191 733191 733191 733191 733191 733191 733191 733231 733231 733235 733235 733260 
733260 733265 733265 
A 
733510 
733520 733590 733613 733619 733635 
733637 733655 733657 
733661 733669 733711 733719 733751 733759 733790 733821 
733837 733847 733852 733854 733859 733869 
733881 733891 733899 733871 
733879 734012 734015 734017 734021 
734025 734031 734033 734037 734041 
7 34043 734047 
734051 734053 734057 734061 734063 734071 734073 7 340 84 734088 734092 
734094 734099 
736640 736681 736686 736689 737113 737114 737119 737123 737124 737129 737153 737154 737155 737156 737159 
737193 737194 737199 
B 
733510 
733510 733510 733613 
733613 733635 
733635 733655 733655 
733661 733661 733711 733711 733751 733751 
7337 51 733821 
733821 733821 733821 733821 733821 733821 
733821 733821 733821 733871 
733871 734012 
7340 12 734012 734012 
734012 734031 734031 734031 734031 
734031 734031 
734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 
734031 734331 
736S40 
73 66 4 0 
736540 
736540 
737113 73 7113 73 7113 
737123 737123 73 712 3 737153 73 715 3 737153 737153 737153 737193 
737193 73 7193 
XLI 
Abweichende NIMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume­Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
737211 7 3 7 2 1 3 7 3 7 2 1 9 737233 737239 7 3 7 3 1 3 737319 7 3 7 3 2 5 7 3 7 3 2 6 737329 7 3 7 3 3 3 7 3 7 3 3 9 737343 737349 737353 737359 7 3 7 3 8 3 737389 737451 737452 7 3 7 4 5 4 737459 7 3 7 5 2 4 7 3 7 5 2 9 7 3 7 5 3 4 737539 7 3 7 5 4 4 737549 737554 737559 7 3 7 5 6 4 7 3 7 5 6 9 7 3 7 5 8 4 737589 «73 7614 7 3 7 6 1 5 7 3 7 6 1 6 7 3 7 6 1 9 740101 740111 7 4 0 1 4 1 7 4 0 1 4 5 740149 740311 740319 740321 7 4 0 3 2 9 740351 7403 59 740421 740429 740511 740519 740590 740611 740615 740710 740721 7 4 0 7 2 9 7 4 0 7 9 0 740810 7 4 0 8 9 0 820470 820472 840910 840930 841023 841025 841026 
B 
73 7211 
73 7? 11 737211 7 3 7 2 3 3 7 3 7 2 3 3 7 3 7 3 1 3 73 7313 73 73 2 5 7 3 7 3 2 5 7 3 7 3 2 5 73 73 3 3 7 3 7 3 3 3 7 3 7 3 4 3 7 3 7 3 4 3 7 3 7 3 4 3 7 3 7 3 4 3 737333 7 3 7 3 3 3 73 7*51 73 7'+ 5 l 7 3 7 * 5 4 73 7V 5 4 7 3 7 5 2 4 73 75 2 4 7 3 7 5 3 4 7 3 7 5 3 4 73 7544 7 3 7 5 * 4 7 3 7 5 5 4 7 3 7 5 5 4 7 3 7 5 5 4 73 75 6 4 73 75 3 4 7 3 7 5 3 4 7 3 7 5 1 4 73 7514 73 7614 73 7514 7'+01 01 7'+01 01 7* 01 4 1 7*01*1 7*0141 7*03 11 7*0311 7*0321 7*0321 7*0351 7*03 5 1 7*0*21 7*0*21 7*0511 7*0511 7*0511 7*0511 7* OS 11 7*0710 7*0710 7*0710 7*0710 7 * 0 8 1 0 7*0310 82 0*7 0 8 2 0 * 7 0 8 * 0 9 1 0 8*0910 8*1023 8*1023 8*13 2 3 
A 
8 4 1 0 2 7 
841023 841043 841061 841063 841064 8 4 1 0 6 6 841068 84106 9 841091 841098 8 4 1 1 2 7 841123 841129 841210 841230 841311 841315 841318 841330 841350 841*91 841493 841495 841499 841508 841509 841512 R41513 841515 841532 841536 8 4 1 5 4 2 8 4 1 5 4 6 84156 1 8 4 1 5 6 9 64157 1 8 4 1 5 7 3 8 4 1 5 7 6 8 4 1 5 5 1 8 4 1 5 5 9 8 4 1 5 9 1 84159 9 84169 3 84169 5 84173 1 84173 5 8 4 1 7 3 9 8 4 1 7 5 6 8 4 1 7 5 6 8 4 1 7 5 9 8 4 1 7 6 7 8 4 1 7 6 6 8 4 1 7 7 1 8 4 1 7 7 3 84177 5 84177 7 8 4 1 7 7 9 84178 1 8 4 1 7 8 4 84178 7 84178 9 84179 4 84179 7 84176 0 8 4 1 7 6 2 8 4 1 7 6 3 8 4 1 7 6 4 8 4 1 7 6 6 
Β 
8 * 1 0 2 3 
8*1023 8*13*3 8*13*3 8*13*3 8*13*3 8*13*3 8*13*3 8*13*3 8*1391 8*1391 8*1127 8*112 7 8*112 7 8*1210 8*1210 8*131 1 8*1311 8*131 1 8*1330 3 * 1 3 3 0 8*1*9 1 8*1*91 8*1*91 8*1*91 8*1508 8*1508 8*15 0 8 8*1508 8*1508 8^1532 8*15 3 2 841532 641532 641532 841532 641532 641532 641532 641551 641551 641591 £41591 £41693 Í41693 6 4 1 7 3 1 641731 841731 641756 641756 641759 841759 641759 641759 641759 641759 641759 841759 8 4 1 7 5 9 641759 £41759 641759 641759 841759 6 4 1 7 6 0 641760 841760 8 4 1 7 6 0 641760 
A 
8 4 1 7 9 2 
8 4 1 8 5 5 8 4 1 8 5 6 8 4 1 8 6 1 84186 3 84186 5 84186 7 8 4 1 8 6 9 8 4 1 8 7 1 8 4 1 8 7 5 8 4 1 8 7 6 841879 84188 1 84188 9 8 4 1 8 9 4 8 4 1 8 9 6 84190 1 8 4 1 9 0 6 8 4 1 9 0 6 84199 4 8 4 1 9 9 6 84199 6 8 4 2 0 1 0 84203 0 8 4 2 0 4 C 84205 0 84206 1 84206 3 84206 5 84206 7 84208C 8 4 2 1 1 3 8 4 2 1 1 7 8 4 2 1 1 9 8 4 2 1 2 0 8 4 2 1 3 0 84219 3 84220 1 84220 2 84220 3 8 4 2 2 0 4 84220 5 84220 6 84220 7 84220 8 8 4 2 2 1 1 8 4 2 2 1 2 8 4 2 2 1 4 8 4 2 2 1 5 8 4 2 2 1 7 8 4 2 2 1 9 8 4 2 2 4 1 8 4 2 2 4 2 8 4 2 2 4 3 8 4 2 2 4 5 8 4224 6 84224 6 8 4224 9 8 4 2 2 5 2 8 4 2 2 5 6 8 4 2 2 5 9 8 4 2 2 6 2 64227 1 84227 5 8 4 2 2 7 6 84227 7 84227 8 84228 1 8 4 2 2 8 4 
B 
641760 
641855 8 4 1 8 5 5 8 4 1 8 6 1 641861 841861 8 4 1 8 6 7 8 4 1 8 6 7 641871 841871 641871 841871 641871 641871 £41894 641894 6 4 1 9 0 1 841901 8 4 1 9 0 1 641994 £41994 641994 842010 842010 642010 8 4 2 0 1 0 642010 642010 642010 6 4 2 0 1 0 642010 642113 642113 £42113 £42113 6 4 2 1 1 3 £42113 842201 642201 642203 642203 6 4 2 2 0 5 8 4 2 2 0 5 642207 6 4 2 2 0 7 642207 642207 642207 642207 842207 8 4 2 2 0 7 642207 642207 6 4 2 2 0 7 £ 4 2 2 0 7 6 4 2 2 0 7 8 4 2 2 0 7 8 4 2 2 0 7 642207 642207 642207 642207 8 4 2 2 0 7 £42207 £42207 8 4 2 2 0 7 642207 8 4 2 2 0 7 8 4 2 2 0 7 
XLII 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
8 4 2 2 8 5 
8 4 2 2 8 6 
8 4 2 2 8 6 
8 4 2 2 9 1 
8 4 2 2 9 5 
8 4 2 2 9 6 
8 4 2 2 9 6 
8 4 2 3 1 3 
8 4 2 3 1 7 
8 4 2 2 2 l 
8 4 2 2 2 3 
8 4 2 2 2 5 
8 4 2 2 2 7 
8 4 2 2 2 9 
8 4 2 2 3 1 
8 4 2 2 3 6 
8 4 2 2 3 7 
8 4 2 2 3 6 
8 4 2 2 3 9 
8 4 2 2 9 4 
8 4 2 2 3 2 
8 4 2 2 3 4 
8 4 2 3 2 1 
8 4 2 3 2 5 
8 4 2 3 3 2 
8 4 2 3 3 5 
8 4 2 3 3 8 
3 4 2 3 5 2 
8 4 2 3 5 4 
8 4 2 3 5 6 
8 4 4 5 1 2 
8 4 4 5 1 4 
8 4 4 5 1 6 
8 4 4 5 2 2 
8 4 4 5 2 4 
8 4 4 5 2 6 
8 4 4 5 3 6 
8 4 4 5 3 ? 
8 4 4 5 3 6 
8 4 4 5 3 9 
8 4 4 5 4 5 
8 4 4 5 4 6 
8 4 4 5 4 7 
8 4 4 5 4 8 
8 4 4 5 4 9 
8 4 4 5 5 1 
8 4 4 5 5 2 
8 4 4 5 5 3 
8 4 4 5 5 4 
8 4 4 5 5 5 
8 4 4 5 5 6 
8 4 4 5 5 7 
8 4 4 5 5 8 
8 4 4 5 5 9 
8 4 4 5 6 1 
8 4 4 5 7 2 
8 4 4 5 7 5 
8 4 4 5 7 7 
8 4 4 5 7 8 
8 4 4 5 7 9 
8 4 4 5 8 1 
8 4 4 5 8 2 
8 4 4 5 8 3 
8 4 4 5 8 4 
8 4 4 5 8 5 
8 4 4 5 8 6 
8 4 4 5 8 7 
8 4 4 5 9 2 
8 4 4 5 9 3 
B 
6 4 2 2 0 7 
6 4 2 2 0 7 
6 4 2 2 0 7 
6 4 2 2 0 7 
6 4 2 2 0 7 
6 4 2 2 0 7 
6 4 2 2 0 7 
6 4 2 2 1 3 
£ 4 2 2 1 3 
6 4 2 2 2 1 
£ 4 2 2 2 1 
£ 4 2 2 2 1 
6 4 2 2 2 1 
6 4 2 2 2 1 
£ 4 2 2 3 1 
£ 4 2 2 3 1 
£ 4 2 2 3 1 
£ 4 2 2 3 1 
£ 4 2 2 3 1 
£ 4 2 2 3 1 
£4 2 2 3 2 
£ 4 2 2 3 2 
6 4 2 3 2 1 
£ 4 2 3 2 1 
£4 2 3 3 2 
6 4 2 3 3 2 
6 4 2 3 3 2 
£ 4 2 3 5 2 
£ 4 2 3 5 2 
6 * 2 3 5 2 
£ 4 4 5 1 2 
6 4 4 5 1 2 
£ 4 4 5 1 2 
£ 4 4 5 2 2 
£ 4 4 5 2 2 
£ 4 4 5 2 2 
6 4 4 5 3 6 
6 4 4 5 3 6 
£ 4 4 5 3 8 
6 4 4 5 3 8 
£ 4 4 5 4 5 
£ 4 4 5 4 5 
£ 4 4 5 4 5 
£ 4 4 5 4 8 
£ 4 4 5 4 8 
£ 4 4 5 4 8 
£ 4 4 5 5 2 
£ 4 4 5 5 2 
£ 4 4 5 5 2 
£ 4 4 5 5 5 
£ 4 4 5 5 5 
£ 4 4 5 5 7 
£ 4 4 5 5 7 
6 4 4 5 5 7 
6 4 4 5 5 7 
6 4 4 5 7 2 
6 4 4 5 7 2 
6 4 4 5 7 7 
6 4 4 5 7 7 
6 4 4 5 7 7 
£4 45 81 
£ 4 4 5 8 1 
£ 4 4 5 8 3 
£ 4 4 5 8 3 
6 4 4 5 6 3 
£ 4 4 5 6 3 
£ 4 4 5 8 3 
£ 4 4 5 9 2 
£ 4 4 5 9 2 
A 
8 4 4 5 9 4 
8 4 4 5 9 5 
8 4 4 5 9 6 
8 4 4 5 9 7 
8 4 4 5 9 6 
8 4 5 3 3 0 
8 4 5 3 4 0 
8 4 5 3 5 0 
8 4 5 3 6 1 
8 4 5 3 6 5 
8 4 5 3 6 9 
8 4 5 3 9 1 
8 4 5 3 9 9 
8 4 5 5 9 2 
8 4 5 5 9 6 
8 4 5 5 9 8 
8 4 5 5 9 3 
8 4 5 5 9 4 
8 4 6 1 9 1 
8 4 6 1 9 2 
8 4 6 1 9 4 
8 4 6 1 9 6 
8 4 6 3 1 C 
8 4 6 3 3 1 
3 4 6 3 3 5 
8 4 6 3 3 8 
8 4 6 3 4 2 
8 4 6 3 4 5 
8 4 6 3 5 1 
8 4 6 3 5 5 
8 4 6 3 6 1 
8 4 6 3 6 5 
8 4 6 3 9 C 
8 5 0 1 0 2 
8 5 0 1 1 1 
3 5 0 1 1 3 
8 5 0 1 1 5 
8 5 0 1 0 3 
8 5 0 1 4 1 
8 5 0 1 4 2 
8 5 0 1 4 4 
8 5 0 1 4 6 
8 5 0 1 4 7 
8 5 0 1 4 9 
8 5 0 1 5 2 
8 5 0 1 5 4 
8 5 0 1 5 5 
8 5 0 1 5 6 
8 5 0 1 5 7 
3 5 0 1 0 4 
8 5 0 1 5 6 
8 5 0 1 0 7 
8 5 0 1 2 3 
8 5 0 1 2 4 
8 5 0 1 2 5 
8 5 0 1 2 6 
8 5 0 1 2 6 
8 5 0 1 3 1 
8 5 0 1 3 3 
8 5 0 1 3 4 
8 5 0 1 3 6 
8 5 0 1 3 8 
8 5 0 1 3 9 
8 5 0 1 1 6 
8 5 0 1 1 9 
8 5 0 1 5 9 
8 5 0 1 7 9 
8 5 0 1 6 1 
8 5 0 1 6 2 
B 
£ 4 4 5 9 2 
£ 4 4 5 9 2 
£ 4 4 5 9 2 
£ 4 4 5 9 2 
£ 4 4 5 9 2 
£ 4 5 3 3 0 
£ 4 5 3 3 0 
£4 5 3 3 0 
6 4 5 3 3 0 
6 4 5 3 3 0 
6 4 5 3 3 0 
£ 4 5 3 9 1 
£ 4 5 3 9 1 
£ 4 5 5 9 2 
£ 4 5 5 9 2 
£4 55 92 
6 4 5 5 9 3 
£ 4 5 5 9 3 
6 4 6 1 9 1 
£ 4 6 1 9 1 
£ 4 6 1 9 1 
6 4 6 1 9 1 
6 4 6 3 1 C 
£ 4 6 3 1 0 
£ 4 6 3 1 0 
£ 4 6 3 1 0 
£ 4 6 3 1 0 
£ 4 6 3 1 0 
£ 4 6 3 1 0 
£ 4 6 3 1 0 
£ 4 6 3 1 0 
£ 4 6 3 1 0 
£ 4 6 3 1 0 
£ 5 0 1 0 2 
£ 5 0 1 0 2 
£ 5 0 1 0 2 
£ 5 0 1 0 2 
£ 5 0 1 0 3 
£ 5 0 1 0 3 
£ 5 0 1 0 3 
£ 5 0 1 0 3 
£ 5 0 1 0 3 
6 5 0 1 0 3 
£ 5 0 1 0 3 
£ 5 0 1 C 3 
£ 5 0 1 0 3 
£5 0 1 0 3 
£ 5 0 1 0 3 
£ 5 0 1 0 3 
6 5 0 1 0 4 
6 5 0 1 0 4 
6 5 0 1 C 7 
6 5 0 1 0 7 
6 5 0 1 0 7 
6 5 0 1 0 7 
6 5 0 1 0 7 
6 5 0 1 0 7 
6 5 0 1 0 7 
6 5 0 1 C 7 
6 5 0 1 0 7 
6 5 0 1 C 7 
6 5 0 1 0 7 
6 5 0 1 0 7 
6 5 0 1 1 6 
6 5 0 1 1 6 
8 5 0 159 
8 5 0 1 5 9 
8 5 0 1 6 1 
8 5 0 1 6 1 
A 
8 5 0 1 6 3 
8 5 0 1 6 4 
8 5 0 1 6 5 
8 5 0 1 6 6 
8 5 0 1 6 8 
8 5 0 1 6 9 
8 5 0 1 7 1 
8 5 0 1 7 5 
8 5 0 1 8 4 
8 5 0 1 8 8 
8 5 0 1 9 3 
8 5 0 1 9 5 
8 5 0 2 1 1 
8 5 0 2 1 9 
8 5 0 2 5 0 
8 5 0 2 7 C 
8 5 0 3 1 0 
8 5 0 3 9 0 
8 5 0 5 1 C 
8 5 0 5 3 0 
8 5 0 5 5 C 
8 5 0 5 7 1 
8 5 0 5 7 5 
8 5 1 5 2 2 
8 5 1 5 2 4 
8 5 1 5 3 1 
8 5 1 5 3 5 
8 5 1 5 3 8 
8 5 1 5 8 2 
8 5 1 5 8 4 
8 5 1 5 8 6 
8 5 1 5 8 8 
8 5 1 5 9 1 
8 5 1 5 9 8 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 2 
8 5 1 9 C 4 
8 5 1 9 0 5 
8 5 1 9 0 6 
8 5 1 9 0 8 
8 5 1 9 1 2 
8 5 1 9 1 8 
8 5 1 9 2 1 
8 5 1 9 2 3 
8 5 1 9 2 4 
8 5 1 9 2 5 
8 5 1 9 2 6 
8 5 1 9 2 7 
8 5 1 9 2 8 
8 5 1 9 3 2 
8 5 1 9 3 4 
8 5 1 9 3 6 
8 5 1 9 3 8 
8 5 1 9 4 1 
8 5 1 9 4 3 
8 5 1 9 4 5 
8 5 1 9 4 7 
8 5 1 9 5 1 
8 5 1 9 5 3 
8 5 1 9 5 7 
8 5 1 9 5 8 
8 5 1 9 6 1 
8 5 1 9 6 2 
8 5 1 9 6 3 
8 5 1 9 6 4 
8 5 1 9 6 5 
8 5 1 9 6 8 
8 5 1 9 7 5 
8 5 1 9 e i 
B 
8 5 0 1 6 1 
8 5 0 161 
8 5 0 161 
8 5 0 161 
8 5 0 161 
8 5 0 161 
8 5 0 1 6 1 
8 5 0 161 
8 5 0 184 
8 5 0 1 8 4 
8 5 0 1 9 3 
8 5 0 193 
8 5 0 2 1 1 
8 5 0 2 1 1 
8 5 0 2 5 0 
8 5 0 2 5 0 
8 5 0 3 1 0 
8 5 0 3 1 0 
8 5 0 5 1 0 
8 5 0 5 1 0 
8 5 0 5 1 0 
8 5 0 5 1 0 
8 5 0 5 1 0 
8 5 1 5 2 2 
8 5 1 5 2 2 
8 5 1 5 3 1 
8 5 1 5 3 1 
8 5 1 5 3 1 
851 5 82 
8 5 1 5 8 2 
8 5 1 5 8 2 
8 5 1 5 8 2 
8 5 1 5 8 2 
8 5 1 5 8 2 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 C 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 C 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 901 
8 5 1 9 C 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 901 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 0 1 
8 5 1 9 8 1 
XLIII 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ¡st in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
851982 
851984 851985 851987 851991 851993 851994 851996 851998 852311 852315 852330 852350 852361 
852363 852365 852380 870112 870113 
870151 870155 
870153 870157 870212 870214 870221 870223 870225 870251 870259 870286 
870288 870310 
870330 870390 870511 
870519 870591 870599 870626 870629 870631 870635 870641 870645 870651 
870655 870661 870671 870699 870721 
870725 870723 870727 871211 
871215 871219 871220 871234 
871238 871240 871250 871255 871260 871270 871280 871291 871295 871299 
B 
851981 
851981 851981 85 l 9 81 
851991 851991 851991 851991 851991 852311 852311 852311 852311 852311 
852311 852311 852311 870 112 870112 
870 151 870151 
870153 870153 870212 870212 870221 870221 870221 870251 870251 870286 
870286 870310 
870310 870310 870511 
870511 870591 870591 870626 870626 870626 870626 870626 870626 870626 
870626 870626 870626 870626 870721 
870721 870723 870723 871211 
871211 871211 871220 871220 
871220 871220 871220 871220 871220 871220 871220 871220 871220 871220 
A 
371360 
871388 871433 871435 871441 871443 871445 890120 890130 890140 890150 890161 890169 890171 
890172 890174 890176 890183 890185 
890188 8 90191 
890195 890311 890319 890391 890399 901612 901614 901616 901618 901620 
901641 901649 
901661 901665 901671 
901675 901699 901651 901655 901691 901701 901705 901713 901716 901717 
901721 901731 901739 901740 901750 
901770 901790 960231 960235 
960291 960299 
B 
871360 
871360 871433 871433 871433 871433 871433 890120 890120 890120 890120 890120 890120 890120 
890120 890120 890120 890183 890183 
890183 890133 
890183 890311 890311 890391 890391 901612 901612 901612 901612 901612 
901641 901641 
901641 901641 901641 
901641 901641 901651 901651 901651 901701 901701 901713 901713 901713 
901713 901731 901731 901731 901731 
901731 901731 960231 960231 
960291 960291 
A B 
IMPORT 
17045 0 170470 17049 0 170460 170480 1806 7C 1806 69 18068 1 18068 5 22098 1 22098 3 
22098 5 22098 9 22099 1 22099 3 22099 5 
22099 9 290114 
29012 9 290136 29013 ς 29016 5 29016 6 29016 7 381907 381810 381890 381909 
38195 2 381954 
381956 381958 38196 2 
381999 39023 2 39023 5 44032 1 44032 2 44032 8 44037 1 440373 44037 4 44037 5 
440379 44033 C 44036 C 44035 i 440391 
44035 2 44035 4 44035 8 440399 
440531 44053 9 440574 440575 
44057 5 64012 1 64012 5 64012 5 64016 1 64016 3 64016 5 640169 640210 64023 1 
17C450 170450 17C450 170460 17C460 180670 180670 180681 180681 220981 220981 
220981 220981 22C991 220991 ¿2C991 
220991 290114 
290114 290136 290136 29C165 290165 290165 281807 381810 381810 381907 
381952 381952 
381952 381952 281952 
381952 29C232 390232 44C321 44C321 440321 44C321 44C321 440321 440321 
44C321 440330 44C330 44C351 44C351 
44C352 440352 440352 44C352 
44C531 440531 440531 440531 
440531 640121 64C121 64C121 64C121 640121 64C121 64C121 64C210 64C210 
XLIV 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ¡st in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
64023 5 
64023 7 64025 1 64025 5 640257 64022 1 64022 5 64026 5 64026 9 64027 1 
640279 640280 64029 C 64052 C 
640594 640596 640598 64053 1 
64053 9 
B 
64C210 
64C210 64C210 64C210 64C210 64C221 64C221 64C265 64C265 64C271 
64C271 64C271 64C271 64C52C 
64052C 64C520 64052C 640531 
64C531 
EXPOl 
170410 170460 170480 17043 5 17044 C 17045 0 17047C 170490 180612 180614 
180616 18065 4 18065 6 18067C 
180689 1806 9 9 180661 180662 18068 1 1806 8 5 22050 1 220509 
22051 5 22052 1 22052 5 22053 1 
22053 5 22053 7 220539 22054 2 
220543 2 2054 9 22055 2 220554 22055 6 22056 2 22056 8 22059 1 220598 
22061 1 220615 220631 22063 5 22065 1 
17C410 170410 170410 170435 17G435 170435 17C435 170435 180612 18C612 
180612 180612 180612 18C612 
180612 180612 180661 180661 180681 180681 220501 220501 
220515 220515 220515 220515 
220515 220515 22C515 220515 
220515 220515 220515 22C515 220515 220515 220515 220515 220515 
220611 220611 220611 220611 22C611 
A 
22065 9 
220710 22072 C 22074 1 220745 22091 C 22093 1 22093 9 22095 2 22095 3 
22095 6 220957 220962 220964 
2 2096 6 22096 6 22097 1 220972 220974 220975 2 209 8 1 2 2098.3 
22098 5 
2 2098 9 2 2099 1 2 2099 3 22099 5 220999 381810 381890 44032 1 
440322 44032 3 44032 4 
44032 5 44032 8 44033 C 44034 C 44035 1 
44035 2 44035 4 44035 8 44036 C 44037 1 
44037 3 44037 4 
44037 5 440 37 5 44039 1 440399 
44053 1 440532 44053 S 44057 1 
440573 440574 
44057 5 44057 9 64012 1 
64012 5 64012 9 64016 1 
64016 3 64016 5 64016 9 64021 C 64023 1 64023 5 64023 7 
B 
220611 
220710 ¿20710 220710 ¿20710 220510 22C910 220910 220910 220910 
¿20910 220910 22C910 220910 
220910 220910 220910 22C910 220910 220910 220910 220910 
220910 
220910 220910 ¿2C910 220910 220910 381810 381810 
44C321 44C321 440321 440321 
44C321 44C321 44C321 440321 44C321 
440321 44C321 44C321 
440321 440321 44C321 
44C321 440321 44C321 440321 
44C321 440 531 
44C531 440531 
440531 440531 440531 440531 440531 
640121 64G121 
640121 64C121 640121 640121 
64C121 64C210 64C210 640210 64C210 
A 
64024 0 
64025 1 64025 5 64025 7 64022 1 64022 9 64026 1 640271 640279 640280 
640290 640520 640531 640539 
640594 640596 640598 640265 
640265 
B 
64C210 
Í4C210 64C210 64C210 64C221 64C221 (4C261 640261 64C261 64C261 
640261 640520 640520 640520 
64C520 64 0520 64C52C 640565 
É4C565 
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